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This bulletin is the 42nd annual report on the inspection 
of feeds sold in Texas under the provisions of the Texas 
Feed Law, which is administered by the Feed Control 
Service under authority given to the Director of the Texas 
Agricultural Experiment Station. During the fiscal year 
ended August 31, 1947, 3,592 official samples were sub-
jected to the regular chemical feed analysis and micro-
scopical examination by the State Chemist. In addition to 
the regular chemical analysis 4 7 samples were tested for 
caroten~. 
In this bulletin is found the analysis of each sample and 
a detailed report of the results obtain.ed in the inspection 
of feeds from September 1, 1946, to August 31, 1947 .. 
Tables are given showing the average com.position of 
many commercial feeds analyzed. An estimated total of 
2,792,782 tons of commercial feeds were sold in the State 
during the fiscal year covered by this report. 
Definitions and Standards Qf feeds adopted during the 
year are listed. Chemical standards for special-purpose 
mixed feeds are shown, together with additional informa-
tion on the requirements of the Texas Feed Law and the 
compositiQn of feeds. 
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COMMERCIAL FEEDING STUFFS, SEPTEMBER 1, 1946 
TO AUGUST 31, 194 7 
F. D. Brock, Chief, and M. P. Holleman, Assistant Chief, 
Feed Control Service 
This bulletin is a report of the work performed by the Texas Agricul-
tural Experiment Station in the inspection of feeds sold in Texas during 
the fiscal year ended August 31, 1947. It includes tables giving the results 
of analyses of feeds analyzed during the fiscal year unde~· the direction 
of Dr. J. F. Fudge, State Chemist. It also includes tables giving informa-
t ion of general interest to purchasers of feeds. Subjects are treated · in 
order as follows: 
Suggestions are made to purchasers of feed which should aid them in 
securing the kind of feed desired, and in buying feed which comes up 
to the representations of the manufacturers. 
The recently enacted amendment to the Texas Feed Law authorizing 
the detaining of unlawful feeds and their subsequent condemnation and 
confiscation. 
The label provisions of the law as applied to inspection tax tags are 
explained. The costs of tags of various denominations based on the tax 
rate are listed. 
Authority for the adoption of definitions and standards for feeds is 
mentioned, and new definitions and standards adopted. Table 1 shows 
chemical standards for special-purpose mixed feeds adopted to become 
effective September 1, 1947. 
A list is given of the cooperative r esearch projects carried on during 
the past fiscal year and supported by Feed Control Service funds. 
The estimated tonnage of feed, with certain exceptions, sold in Texas 
yearly during the past forty years as computed from the sale of inspection 
tags is · shown in Table 2. 
Violations of the Texas F€ed Law are enumerated with disposition of 
all court actions filed during the fiscal year. Table 3 shows shipments 
withdrawn from sale and the reasons for taking this action. 
Table 4 shows the average composition of feeds inspected during the 
fiscal year. A table is given showing the carotene content ~f a few feeds 
on the Texas market. 
Table 6 gives the tentative guaranties for feeds and analyses used for 
calculating purposes in the determination of suitable guaranties _ for 
1nixed feeds. • 
Tables 7 and 8 give detailed reports of the results of analyses of feeds 
inspected during the fiscal year ended August 31, 1947. Definitions of 
terms used in the tables are given. 
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SUGGESTIONS TO PURCHASERS OF FEED 
Examine Official Tags.-In purchasing feeding stuffs, the purchaser 
should, for his own protection, always carefully exa:tnine the official tags 
attached and purchase on t he official guaranty and actual analysis as 
indicated in the reports of the Feed Control Service. Do not accept any 
feeding stuff unless Texas tax tags are attached to the sacks. When feeds 
are sold in bulk, the seller must furnish the purchaser · with a sufficient 
number of properly printed Texas tax tag·s to cover the weight of the 
feed sold. 
Untagged Feed.-The Texas Feed Law is very explicit in regard to the 
sale of feed which does not bear official inspection tax tags. There are 
no provisions of the law that exempts any feed offered for sale in this 
State, except in the case of feed produced by farmers from their own 
crops. Many manufacturers labor under the impression that their finished 
products are exempt because of the fact that the ingredients from which 
these products are manufactured are duly registered and tagged. This is 
a false premise calculated to deceive the purchaser and deprive him of all 
guaranties of composition, analysis and weight assured him under the law. 
Three former Attorney Generals of Texas have ruled that feed ingredients 
lose their identity when mixed with other ingredients to form a new product 
and that double taxation does not exist. Experience has demonstrated 
that all unregistered or untagged mixed feeds examined were seriously 
deficient in protein and other valuable feed constituents. The small amount 
a purchaser saves on the original cost of such feed is more than offset 
by the absence of feed values. In order to take full advantage of the pro-
tection provided by law, it is necessary that buyers of feeds refuse to 
putronize firm~ or individuals who make it a practice to offer untagged 
feed for sale. 
Feed Not As Represented.-In case any purchaser receives feed which 
he thinks is not as represented, or which might otherwise be in violation 
of the law, he may write to the Feed Control Service, at Colleg,-e Station, 
Texas, giving full details of the matter, stating the quantity on hand and 
his reasons for suspecting that the feed is not as represented. A careful 
investigation will be made and if conditions warrant, an inspector will 
make a personal visit. 
Feed Samples.-Samples of feed should not be sent to the Feed Control 
Service unti! instructions are received as to quantity required and con-
ditions under which samples are to be prepared. All samples are for-
warded at the sender's risk and will not be returned except by request 
within thirty days from date of Teceipt. Feed samples should not be 
sent to the Feed Control Service if the results of analyses are to be 
used for private purposes. Commercial chemists should be employed in 
such cases. 
Freight Bills and Invoices.-It is important that purchasers of feed have 
available for use of the inspector the following information: freight bills 
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and invoices covering each shipment; or, the total number of tons in each 
shipment; number and initials of car or license number of truck in which 
shipment is received; number and date of waybill; name of railroad issuing 
waybill; name of town from which shipment was made; name of firm 
from which feed was purchased; date shipment was received; and price 
per ton. This infor ation is especially valuable to the Service in all cases 
involving the shipment of feed from other states, as it will assist in prov-
ing the sale and protecting Texas purchasers under the Federal Law. 
Seed Sarnples.-Samples of seed upon which official purity and germina-
tion tests are desired, and all correspondence related thereto, should . be 
directed to the State Department of AgTiculture, Seed Laboratory Division, 
Austin 14, Texas. 
AMENDMENTTOTHETEXASFEEDLAW 
The Texas Feed Law, designed primarily to protect purchasers against 
fraud and deceit in the purchase of feed, was enacted by the legislature 
in 1905. To this law the 50th legislature in 1947 added an amendment 
whereby purchasers .are further protected by making it possible for adul-
terated and misbranded feed found on the market to be lawfully detained 
by feed inspectors and condemned and confiscated by the courts. The text 
of the new law follows: 
Article 3880-A (a) Detained Feeding Stuff. Whenever the Director 
of the Texas Agricultural Experiment Station, hereinafter· referred to 
as the Director, or his duly authorized representative, shall find a feeding · 
stuff which he has reasonable cause to believe is adulterated or misbranded 
within the meaning of the Texas Feeding Stuff Law, he shall affix to the 
container of such feeding stuff a written notice that such article is, or 
is suspected of being, adulterated or misbranded and has been detained, 
and warning all persons not to dispose of such article in any manner until 
permission is given by the Director or the Court. If the Director finds 
that such detained article is not adulterated or misbranded, he shall re-
move the aforesaid notice. 
(b) Condernnati(m and Confiscation. If such detained article of feeding 
stuff is found, after examination and analysis, to be adulterated or . mis-
branded, the Director shall petition the Judge of the District or County 
Court in whose jurisdiction the article is found for a libel for con-
demnation and confiscation of such article. If it be determined by the 
Court that an article of feeding stuff is adulterated or misbranded, such 
article shall, after entry of the decree, be disposed of by destruction or 
sale in accordance with the judgment of the Court, and the proceeds 
thereof, if ·sold, less the legal cost and charges, shall be paid into the 
State Treasury. Provided that when the adulteration or misbranding 
can be corrected by proper processing or labeling of the article, the 
Court, after entry of the decree and after such cost, fees, and ·expenses -
have been paid and a good and sufficient bond, conditioned that such 
article sh~ll be so processed or labeled, has been executed, may make an 
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order directing that such article be delivered to the owner thereof for 
such processing or labeling under the· supervision of a representative of 
the Director. The expense of such supervision shall be paid by the owner. 
The bond shall be returned to the owner on representation to the Court 
by the Director that the article is no longer in violation of this Act, and 
that expenses incident thereto have been paid. (Acts 50th Legislature, 
1947. H. B. No. 425.) 
OFFICIAL TAX TAGS 
The Feed Control Service, College Station, Texas, only, is authorized 
by law to furnish to registered manufacturers or importers official tax 
tags or gummed labels for use on commercial feed in this State. 
One of the principal requirements of the Texas Feed Law is that every 
lot or parcel of commercial feed sold, offered or exposed for sale in this 
State shall have attached an official tag, the reverse side of which must 
bear a plainly printed statement setting forth the following: (a) legal 
net weight of package; (b) name of feed; (c) name and address of 
manufacturer or importer; (d) place of manufacture; (e) minimum per-
centage of crude protein; (f) minimum percentage of crude f at; (g) 
minimum percentage of nitrogen-free extract; (h) maximum percentage 
of crude fiber; (i) names of ingredients of a mixed feed; (j) percentage 
of each ingredient when adulterants are present; and (k) the percentage 
of each mineral a dded to . the feed. Circular No. 115, issued by the Texas 
Agricultural E xperiment Station , contains the full text of the Texas 
Feed Law which will be mailed upon request. Printing on the reverse 
side of tags is at the purchaser's expense. Tag printing instructions will 
be furnished and tags delivered to local printers when such request ac-
companies the order ; but the Feed Control Service assumes no responsibility 
in regard to printing cost, deliveries, or other transactions between pur-
chasers of tags and printers. Gummed labels will be supplied in the same 
denominations and at the same rate as tags. If gummed labels are desired, 
or ders must so specify ; otherwise, tags will be supplied. Gummed labels 
cannot be furnished blank, but must be printed under the supervision of 
the Feed Control Service for the reason that they are printed on only 
one side and cuts of facsimile signatures must be used. 
Cost of tags is based upon a tax levied by law of ten cents per ton of 
feed. The following list may be used in determining the cost of the various 
legal denominations of tags or gummed labels, exclusive of printing charges: 
D enomina tion 
125 pound tags . . .. ........ . ... .. . .. .. ........ . ....... .... ..... . $ 
100 pound tags . . ........ .. . .... . . . ...... ........ ... ......... . . . 
75 pound lo.gs . ......... .. . .. .. ....... . . . ... . . .. . ... . . ........ . 
r1~ ~~m g~ . : : : : :: 
'fti ~mi 1m ·:: ·: •:::::•: •.: • •: •· :: ::·· :: :::: __ :: ·: •- _:. : ::: 
Cost 
6.25 perM 
5.00 perM 
:3.75 perM 
2 . 50 perM 
1.25 perM 
.83~ perM 
.6231 perM 
. 50 perM 
.41 % perM 
.3I.)4perM 
. 25 perM 
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Tags are packed 1,000 per box, ten boxes per shipping case. The weight 
of 1,000 tags is approximately five pounds. All shipments of tags and 
labels are F.O.B. College Station. Remittance to cover .cost of t ags or 
labels payable to the Feed Control Service should accompany each or der· 
otherwise, shipm~:nts will be made C.O.D. When ordering tags to be 
printed for feeds, the full and correct brand name, and not abbreviation , 
must be given. 
DEFINITIONS AND STANDARDS 
The Director of the Texas Agricultural Experiment Station is empowered 
to adopt standards for and definitions of feeding stuffs ; therefore, the 
registration of any feed may be refused if it does not conform to the 
standard and definition or if application is made under a name which is 
·misleading as to materials of which it is composed. Registrations continu 
in force until revision or re-registration· may be required, unless cancelled 
for cause. 
Texas Agricultural Experiment Statio~ Circular No. 115, published 
June, 1947, contains the full text of the Texas Feed Law and definitions 
and standards for commercial feeds adopted for use in this State. 
Definitions and Standards Adopted.-The following definitions and stand-
ards have recently been adopted for use in this State: 
15 Percent Protein Alfalfa Meal is the ground product with part of the 
stems removed to concentrate the leaves separated from alfalfa hay Ol' 
meal. It must be reasonably free from other crop plants and weeds. Stand-
ard: It must contain not less than 15 percent of crude protein and not 
more than 30 percent of crude fiber. 
17 Percent Protein Alfalfa Meal is the ground product with part of the 
stems removed to concentrate the leaves separated from alfalfa hay or 
meal. It must be reasonably free from other crop plants and weeds. Stand-
ard: It must contain not less than 17 percent of crude protein and not 
more than 28 percent of crude fiber. 
Whole Oat Chop, Ground Whole Oats, Pulverized Whole Oats, Crushed 
Whole Oats, or Crimped Whole Oats consists of the entire product made by 
chopping; cutting, grinding, crushing, or crimping whole oats. Standard: 
It must contain not less than 11 percent of crude protein and not m01·e 
than 12 percent of crude fiber. 
43 Percent Protein Peanut Meal is the product from the kernels of sound 
peanuts. It must not have a sour or musty odor and must not contain an 
excess of hulls and extraneous material. Tentative Standard:. It must con-
tain not less than 43 percent of crude protein and not mor e than 14 
percent of crude fiber. 
Ground Peanut Vines is the product obtained after the separation of · 
peanuts from peanut vines and contains all or a large portion of the 
leaves and vine. Standard: It must contain not less than 1Q percent of 
crude protein and not more than 24 percent of crude fiber. 
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Ground Peanut Stems is peanut vines from which practically all of the 
leaves have been removed. 
Special-Purpose Mixed Feeds.-Standards for special-purpose mixed 
feeds given in Table 1 have been adopted for use in this State effective 
September 1, 1947. These standards are uniform with the tentative 
chemical standards recommended by the Association of Southern Feed 
Control Officials at its meeting in Memphis, Tennessee, June 12, 1947. 
Table 1. Chemical standards for special -purpose mixed feeds 
Name of feed 
Horse and Mule F eed .. . ............... : .... ...... .. . . 
Dairy Cow Feed ..... . ........ . ...... . . . ...... ... .. . . 
Dairy Cow Ralion (15% Minimum Fiber) ... . ..... .. .. . . 
H og 1'-eed ... ...... . .. . ....... .. ..... ....... . ... . ... . 
Pig Feed . ...... ....... ........ . ... . ................ . 
Chick Scralch F ed . . ... ... . .. . . ... . . . .. .. .......... . 
lnlermediale Scralch Feed ...... . .. .. ..... . . . ... .... . . 
Seralch Feed ... .. .. .... . . . . ... . . .. . . . . ... . . ........ . 
Broi ler Mash ... . . . . . . ... ....... . . ... . .. .. .... ..... . . 
Broi ler All-Mash . . .... ..... ... . ... . ... . ... ..... .. ... . 
!tr~~i~~ ~~~~~~j:· .. :· :-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
f.!~,i~i~\la~ll~~ ~s.~ ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Layi ng All-Mash ... . ...... . ... ... ...... .. . . ...... . .. . 
Po ullry Faltr.nin g A ll-Mash . . . .. . .. . . ..... .. ... . . . .. . . 
T urkey Slarling Mash . . ... . . . .. ...... . . ... . ....... . . . 
Turkey Growing Mash ... .. ............. .. . . ....... . . 
Turkey Lay ing Mash ... . .. ... . . .... . . . .... . . .. ..... . 
T urkey Laying All-Mash . .. ... .. . .. .... . .... . . ...... . 
Minimum 
protein, 
percent 
9.00 
16.00 
15 .00 
14 .00 
16 .00 
9 .00 
9.00 
9.00 
20.00 
18.00 
20 .00 
17 . 00 
17.00 
15.00 
18.00 
15 .00 
12 .00 
22.00 
18 .00 
20.00 
16 .00 
Minimum 
fat, 
percent 
2.00 
3 .00 
2 .50 
2 .50 
3.00 
2 .00 
2.00 
2.00 
2.50 
2.50 
2. 50 
2 .50 
2.50 
2 . 50 
2 .50 
2.50 
2.50 
2.50 
2 . 50 
2 . 50 
2 . 50 
COOPERATIVE RESEARCH PROJECTS 
Maximum 
fiber, 
percent 
15.00 
15.00 
.... s:oo .. 
6 .00 
4.00 
4. 50 
5.00 
8 .00 
8.00 
7 .00 
7 .00 
8 .00 
7.00 
8 .00 
8. 00 
8. 00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
Results of some of the work on the cooperative research projects are 
presented ·on the following pages. They include the carotene in alfalfa 
meals and other feeds; salt and calcium carbonate in mixed feeds; and 
samples tested for poisons or other harmful substanc~s. 
Allotments of funds of the Feed Control Service for research projects 
to assist in proper and adequate administration of the Texas Feed Law 
have been made to the following departments of the Texas Agricultural 
Experime:nt Station: 
Veterinary Science 
Testing Manufactured Feed Samples for Poisons or Other Harmful 
Substances 
Poultry Disease Investigation 
Livestock Losses on Wheat and Other Pastures with Special Reference 
to Grass-tetany 
Farm and Ranch Economics 
The Effect of Practices Followed by Producers, Buyers, Distributors, 
and Consumers upon Market Returns to Turkey Producers 
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Chemistry 
Chemical Analyses and Investigations of Commercial Feeds 
Vitamins in Commercial Feeds 
Agricultural Engineering 
The Drying of Grain Sorghum, Hay, and Other Far m Crops 
Dairy 
High Versus Low Protein Rations for Lactating Dairy Cows 
Swine 
A Study of Amino Acids in Cottonseed and Cottonseed Meal 
Poultry 
11 
Quality in Turkeys as Affected by Nutrition, Environment and Breeding : 
Protein Requirements for Chick Rations 
Pullet Development Rations, . Particularly as Differentiated from 
Brooder Rations 
The Factors in Feeds of Animal Origin Affecting t;he Stability of ; 
Carotene 
Agronomy 
Hybrid Corn Investigations 
Main Station Farm 
Pasture Development and Utilization in the Brazos Valley 
Substation No. 4-Beaumont 
Rice Improvement Work 
Substation No. 9-Balmorhea 
Cattle Feeding Investigation 
Substation No. 20-Stephenville 
Breeding, Selection, and Fertilization of Peanuts 
.. . 
' ~ . . 
I'• T 
ESTIMATED TONNAGE OF FEEDING STUFFS SOLD IN TEXAS 
1906-1947 
Table 2 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas yearly during . 
the past 41 years as computed from the sale of tax tags, assuming that 
all the tags sold during the period covered by this report are used ,for 
feeds sold during that period. It is impossible to give complete . data on 
the number of tons of the various classes of feeds sold for consumption 
in Texas, owing to the fact that some manufacturers purchase blank 
tax tags and are not required to report the various classes of feed upon 
which these tags are used. The figures given in this table represent only 
the tonnage of commercial feeds regulated by the Texas Feed Law and do 
not include whole grains or feed ingredients brought into the State for 
use in the manufacture of mixed feeds. 
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Table 2. Estima ted tonnage of feeding stuffs sold in Texas, 1906-1947 
Y ears 
1906-1907 0 0 • 0 •.. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0. 0. 0 .. 0. 0 . 0 •••• 0 0 • .. . . • 0 • • •.• . . . 0 •. 0 • . 0 0 0 
1907-1908 •• 0 0 0 0. 0 .• 0 0 0 0. 0 . • . 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0. 0 0 • •• 0 0 0 0 0. 0. 0. 0. 0 0. 0 0 • • 0 0. 0 
1908-1909 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 •. . 0 0 0 0. 0 0 0 0 . •• 0 0 . 0. 0. 0 . 0 0 0. 0 0 0. 0 . 0. 0 . 0. 0. 0. 0 0 0 0 0. 
1909-1 910 • • ••• 0 . 0 0. 0 0. 0. 0 •. 0. 0 0 0 0 . . 0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 . • • 0. 0 •..•.• • 0 • .. • 0. 
1910-1911 •••• • •••••••• • ••• • ••• •.• ..••. . ••••• • •• ••• · • •••••• ••••••• •• .• • 
19 11-1 912 . 0 0 0 0 0 0 0 0 •• .. 0 0. 0 .• • 0 . •• 0 0 . • 0 0. 0. 0 • .. . . • .. ·-· • •. . 0. 0 •. • ...• •. 
1912-1913 ••• 0. 0 0 0 0 0 0 0 . . • . 0 . ... • 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0. 0 .• • • . 0. 0. 0 •.. 0. 0 0 0 •• 
1913-1914. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . • 0 0 . 0 0 •• 0 0 0 0 0 . • . 0. 0 • 0. 0 . 0 • 0 . 0 0 . • 0. 0 ••• 0 • .. 0. 
1914-1915 •• 0. 0 •• 0 0 0 • . .•• 0 . • 0 0 0 0 0 0 •.• 0. 0 0 • •• 0 •. 0 . . • .. 0 . • .•••• 0. 0. 0 0 0 0. 
1915-1 916 . 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 ..... 0 0 .. 0. 
1916-1917 0. 0. 0. 0 0. 0 . . 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 .. 0 0 0 •. .• 0 0 0 0 .• 0 . •• .• .•• 0. 0. 0 .. 
1917-1918 . •• 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0. 0 •. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 • . 
1918-1919 .0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 • •. • 0 0 0 0 0. 0 0 • . . 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 . . 0. 0. 0 0. 0 .• 0. 
1919-1920 . 0 . 0 0 0 •.•• 0. 0. 0 0 0. 0 0 0 0. 0. 0 0 0 . • 0. 0 0 • • 0 0 .. 0 .. • 0 0. 0. 0. 0. 0 0 0. 0 . . 
1920-1 921 . 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0. 0 •• • 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 • . 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0. 0. 0 0 0 0 
1921-1922. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0. 0 0. 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 .• • . 0. 0 0 0 0 • .. 
m~=~~~t : ::::: :::::::: ::: ::: :: :: ::: :::::: :: :·::::: : ::: ::: :: ::::::::: 
1924-1925 . 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0. 0 ..... 0 0 .. . 0 0. 0. 0. 0 .• 0 0 0. 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0. 
1925-1926 •• • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 
1926-1927 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 • •• 0 • .. • 0 .. 0 0 . • • 0 0 •• 0 • • 0 0 • • . 0 0 0 
1927-1928. 0. 0 .. 0 0 0 0. 0 .. 0 0 0 0 0 .. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0. 0. 0 0 0. 0. 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 
1928-1929 0 0. 0 0 .. 0 0 0. 0 0 0 ... . 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 ..•. 0 0 •.•••. • •. 
1929-1930 . 0 •• 0 0 0. 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0 0 0 ••• 0 • ... .• 0. 0. 0. 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 
1930-1931.0 .0 0 0 .. 0 0 .. 0 .. 0 0 .. 0 0 .. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0. 0. 0 . . • 0 0 0. 
1931-1932 .• 0 0 •• 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •. . 0 0 0 0 0 •• • 0. 0. 0. 0. 0 0 0 
1932-1933 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 . 
1933-1934 . 0. 0 0 0. 0 •• 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 .. 0 ... 0 . • 0 0 •• 
1934-1935 0 0 • 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0. 0. 0 0 0 .. • . 0 • 0 0. 0 0 0 0. 0 • 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 . 
1935-1936 , . 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0. 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . : .. • .. • • 0 0. 
1936-1937 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0. 0. 0 •• 0. 0. 0. 0 0 0. 0 0 . • 0. 0 0 ..•• 0 •• 0 • ••• . 0 0 0 0 0 • .• 0 
1937-1938 . 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 •• 0 0 0 0 0 . •• 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0: . ..• 
1938-19:!9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •.• 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 
1939-1940 •• 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 • • 0. 0 • ... • 0 •. • 0 0 0 0 0. 0 0. 0 . • • 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 •• 
1940-1941. 0 0 ... 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 ••.• 0. 0. 0 0 .. 0. 0 0 0 0 . • . 0. 0 0 0 . • •. 0. 0. 0 
1941-1942 . 0 0. 0 • • •• · •• 0 . • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •..•. 0 •• . 0 •. .. 0 0. 0 •• • • 0 0 • . 0. 0 0 0 0 0 0 0 
1942-1943 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0 . 0. 0 .• •• 0 •• 0 . 0 0 0 0 0 0 • • • • 0 0 0 0 0 0 0 •. 0. 0 0 0 0 0 • 
1943-1944 •• 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • . 0. 0. 0 . .• 0. 0 •• 0 .• 0 0 
1944-1945. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1945-1946 . 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 •. 0 ••• 0 .•• • ••••• 0 0 • • 0 0. 0 0 .. 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 ••• • • 
1946-1947 .0.0 0 0 00 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0. 0 •..• • 0 .. 0 0 0 
VIOLATIONS 
Tons 
485,805 
511 , 661 
532,792 
755,488 
820,277 
972,340 
680,259 
847,716 
881, 136 
778, 137 
974,608 
1,155,055 
945,864 
754,349 
762,769 
735,319 
932,473 
1,009,047 
1,015,742 
1,119,561 
1,181,538 
1,226,882 
1,370,120 
1,434,966 
1,112,302 
1,093 , 307 
1,057,533 
1,235,172 
1,298,743 
1,210, 790 
1,443,552 
1,542,833 
1,697,189 
1,705.552 
1,814.092 
2,268,539 
3,328,005 
3,314,368 
3,178,266 
3,243,124 
2,792,782 
Eighty State cases were developed during the year against manu-
facturers and distributors selling feed in violation of one or more pro-
visions of the Texas Feed Law. Fifty-six of these cases resulted in con-
victions, and fines were paid. Of the convictions secured 44 were for sell-
ing feed deficient in protein; 6 for selling feed deficient in protein and 
excessive in fiber; 1 for selling feed deficient in phosphorus; and 5 were 
for selling untagged feed. One court restraining order was issued to compel 
registration and tagging of feed. Nine cases were dismissed and 14 are 
pending. 
Numerous complaints, often accompanied by samples, are received from 
purchasers of feed throughout the State. These complaints are based 
mainly upon the poor quality of feed purchased on the market. Six 
hundred of these complaints were investigated. Results show that most 
of them were justified. 
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Six hundred and nine minor violations were corrected by inspectors 
and through correspondence, without court action. These complaints were 
based on untagged feed, improperly labeled feed, short weight, and other 
irregularities. 
Interstate Shipments.-In addition to State cases developed, thirteen 
complaints were forwarded to the U. S. Food and Drug Administration, 
alleging shipment of violative feed in interstate traffic. Five of these cases 
are now pending; two were terminated by conviction and payment of 
fine; and six cases are being held in permanent abeyance. Preparation of 
complaints concerning interstate shipments of feed is based upon co-
operative authority granted by the U. S. Food and Drug Administration , 
whereby this Service inspects and draws samples of suspected lots of 
feed, which were analyzed by the State Chemist. Documents and reports 
are prepared and forwarded to the Administration for review and ap-
propriate action. 
Shipments Withdrawn From Sale.-Ail dealers are advised to withhold 
i'rom sale lots of feed which are untagged and which do not conform to 
the requirements of the Texas Feed Law, until such time when they can 
be legally sold. The dealer is directly r esponsible if feed in his possession 
:fails to meet the requirements of the law. The dealer should voluntarily 
withdraw from sale all untagged shipments and those which he knows 
or has good reason to believe are adulterated or misgranded, and then 
write to the Feed Control Service for instructions. 
Lots or parcels of untagged feed found by the inspectors were required 
to be labeled with tags furnished by the manufacturers. Improperly 
labeled lots were relabeled with official tags properly printed, or with 
tags showing guaranties that could be maintained; and, in still other 
cases, shipments were returned to the manufacturer. 
Table 3 shows the summary of the lots of feed voluntarily withdrawn 
from sale during the fiscal year ending August 31, 1947, and gives the 
number of shipments withdrawn, the number of tons shipped in violation 
of the law, and the special reason for their withdrawal from sale. It also 
shows the number of manufacturers violating. 
No. of 
shi1fments 
withdrawn 
from sale 
600 
8 
3 
14 
10 
3 
1 
5 
639 
Table 3. Shipments withdrawn from sale, 1946-47 
No. of 
manufac-
t~;~;~ [~!J -
270 
5 
2 
11 
9 
3 
1 
4 
305 
Reasons for withdrawa l from sale 
Amount 
in 
violation, 
lOllS 
Not t agged . ...... . ............... . ... ..... .. ....... 3, 172.2 
B lank lags allachcd.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4G . 8 
0 bsolele lags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 5 
Incorrec tl y prin ted lags nllachcd.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 38.0 
Wrong tags allachcd..... .. .. . . .. . . ... ..... .. ....... 9.0 
~~~Je,~~ii;\~~d .' .' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : g : 8 
Defaced tags attached. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 0 
Total. .......... .... . .. . .. . ....... : . . · .......... l--3-_-3_11 ___ 1
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AVERAGE COMPOSITION OF FEEDS ANALYZED 
Table 4 shows the average composition of. many feeds analyzed during 
the past year. The analyses of mixed and of proprietary feeds are not 
included in this table. 
Tal>le 4. Average composition of feeds analyzed during the year 1946-1947 
~ c 
"' 0. '.§ .:; 
"' e; 
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-
o.., 
"' "'""' 
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... ~ '"><" ,;sQ.) e~ 0 e"- C"' i::"' -~ Q,) 0. 00. z u u u z ::g u 
9 Alfalfa Leaf Meal ... .. . ................ . 20 .41 2.92 17 .71 38.72 8.47 11.77 
:!3 Alfalfa Meal . .. .. . .... . .. . ... .. . . ....... 17.54 2.05 23.87 37.62 8.21 10.71 
3 Alfalfa Stem Meal. ...... .. . . ........... 14 .70 1. 51 32.85 32 .41 9.68 8.85 
4 Alfalfa Meal, 20% Protein D ehy drated .... 19.84 2.39 21.44 37.32 7 .30 11.71 
5 Alfalfa Meal, 17:!'1 Pro tein D ehy dra ted . ... 16.87 1. 92 26 .63 36.49 8.36 9 .73 
7 Barley, Whole ( wpped, Ground, etc.) .... 11 .46 2.10 6.82 65.63 10 .79 3.20 
3 Beet Pulp, D ried .. . .. .... , . •. .. . .. . . .... 9.04 0.26 20.52 58.05 8 .55 3.58 
3 Bone Meal, Specia l Steamed ... .. ... ..... . 8.24 0.28 1.57 2. 84 4 .52 82.55 
!'i Bone Meal, 25 % Protein Steamed ..... .... 27.63 1.08 1.85 1.24 5 .97 62 .23 
3 Brewers' Dried Grains .. . ......... .. ..... 25.38 6.53 15. 10 41.22 7.85 3.92 
9 Citrus Pulp, Dried .... .. . .. . . ........... 6. 10 2.19 9.86 65.55 10.01 6.29 
9 Corn Chop ...... . .. ... .. ... . .. . . , ...... 9.27 4.17 2.09 70.04 12.73 l. 70 
43 Corn C hop With Husk, Ear . . . . .. . ....... 7.51 3 .20 9.95 65.2\1 12.02 2.03 
5 Corn Glu ten Feoo . . . .. . ... .. . . . .. . ...... 25 . 12 2 .59 6.45 48.60 10 .24 7 .00 
4 Corn, Ground Ear ... .... .... ... .. .... . . 7.99 2. 95 7 .84 68.04 11.22 1. 96 
77 Cottonseed Cake, Cubes, e tc., 43% Protein. 41 .81 5.84 10. 6:~ 27 .35 8.67 5.69 
247 Cottonseed Meal, 43 % Protein ... .. .. . ... 41.93 6.49 10.39 27.64 7 .75 5.80 
85 Cottonseed Cake, Cubes, e tc., 41% Protein. 40. 31 5.53 11.23 28.39 8.66 5.88 
359 Cottonseed Meal, 41% Protein ... . . . ..... 40 .26 5 .95 10 .96 28.51 8.30 6 .02 
9 Cottonse.ed Meal, 41% Protein, Solvent 
Process . . .... . ...... . .. .. .... . .. .. ... 41.36 4 .10 9.73 29.64 8 .01 7.16 
17 Cottonseed Feed, 41.12 % P rotein, Ground. 40.15 5.60 10. 22 29.43 8 .1 2 6.48 
2 Cottonseed Feed, 36% Protein , Ground .... 36 .88 5. 03 12.26 30.81 9. 11 5.91 
7 Cottonseed Pellets, Cake, etc, 28% Pro-
t ein, Whole-Pressed ... ......... . . . . ... 28.86 6.89 21.16 30 .73 7.64 4.72 
21 Cottonseed. 28 % Protein, Whole-Pressed .. 28.91 5. 18 21.36 30.83 9.01 4.71 
4 Distillers ' Dried Grains . . . ... . .. .. .. . . . .. 23.05 8.98 13.02 44 .64 7 .64 2 .67 
3 HominJ Feed . . . . . .. . . . .. ....... . ... . . .. 10.94 7.42 4 .77 63.49 10.51 2 .89 
5 Linsee M eal, 37% Protein . ... . . .. . . . . . . 37 .39 5.98 8 .69 33.61 8.87 5.46 
2 Meat and Bone Meal Tankage, 55% Protein 48.38 14.19 2 .73 4.52 7.02 23.16 
10 M ea t and Rone Scraps, 55% Protein . . .. .. 54 .14 9.73 1.64 2.08 7.28 25 .13 
59 ·Meat and Bone Scraps, 50% Protein . . . . .. 4\J.OO 11. 57 2 . 14 2 .80 6 .67 27 .82 
11 Meat and Bone Scraps, 48% Protein . .. . .. 48.31 11 . 12 1.75 1.13 7.46 30.23 
13 Meat and Bone Scrags. 45% Protein ...... 44 .82 13.88 2.23 3.10 6 .59 29.38 
27 Oats, W hole (Groun . Chopped, etc.) ...... 11. 57 4.32 12.06 57. 20 10.18 4.67 
8 P eanut Meal, 45% Protein ... .. . .... .. ... 43.27 7.70 12 .34 22.96 7.74 5.99 
4 Pcauu t Cake, Pellets, etc., 43 %' Protein ... . 42 .90 8.06 9.56 23. 56 8.62 7.30 
18 P eanut Meal, 43% Protein . . ............. 43.44 6.75 12.61 23.29 8 .37 5 .54 
13 Peanut Meal, 41 % Protein ... . ...... .. .. . 39.88 7 .92 14.11 24 .02 8.77 5.30 
2 Soybean Meal, 44% P rotein, Solvent Pro-
cess .. .. .. .. .. ... ... . .. . . .. . . ... ... .. 43.62 2.73 5.89 31.67 9 .98 ~.11 
10 Soybean Meal, 43% Protein ... . . .. . . . . ... 43.65 5.40 5.93 30 .03 8.95 6 .04 
6 Soybean Cake, Pellets, 41% P rotein ... .... 42.51 5.50 5.46 30. 13 9 .33 7.07 
63 Soybean M eal, 41% Protein . .. .. . .. . . . . .. 42 .79 5. 12 5.36 30.12 9 .76 6 .85 
1 Tankage. 60% Protein Digester . .. . . . .... . 64. 17 5 . 94 3 . 10 4.00 10 .44 12 .35 
2 Tankage With Bone, 45% Protein Digester 47 .11 17 . 19 3.00 3 .83 6 .07 22.80 
4 Wheat Bran .. . . .. . . . . .. ... . . . . . .. ..... . 15 .88 4.05 9 .27 53.25 11 .71 5 .84 
32 Wheat Bran and Screenings . .... . ... . .... 15.99 3.94 8. 95 53 .61 11 .55 5.96 
3 Whea t Brown Shorts and Screenings ..... . 15.71 4 .71 7.70 54 .84 II. 71 5.33 
11 Wheat Gray Shorts .......... . ... . . . .... 15. 16 3 .49 4.92 61.58 11 .49 3 .36 
80 Wheat Gray Shorts and Screenings . . . .... . 15.46 3.81 5.68 58.87 12.02 4 .16 
6 Wheat, Gronud ....... .. ...... . . ...... . . 13.97 2.92 3.57 66.05 11.24 2.35 
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CAROTENE IN FEEDS 
Vitamin A potency in feeds may be supplied by vitamin A as such, 
which occurs as a colorless compound in fish oils, by carotene, which occurs 
as a yellow compound in alfalfa products and other green feeds, or by 
cryptoxanthin and carotene, which occur in yellow corn. The most im-
portant sources of vitamin A potency are carotene in green-colored feeds 
and cryptoxanthin and carotene in yellow corn. To the feeder of livestock, 
a vitamin A deficiency means less gain in weight per pound of feed, 
more sick animals, greater mortality, and a lower grade of finished 
product. Dairy cattle, sheep and beef cattle secure most of their needed 
carotene from green plants or roughages, · but poultry and hogs, if they 
do not have access to green feed, are dependent for carotene upon the 
feed furnished them. It is important, therefore, to know what commercial 
feeds are high in carotene and what f~eds are deficient. During the past 
year the carotene content of a few alfalfa products on the Texas market 
was determined. Results are shown in Table 5. 
'!'able 5. Carotene in fe eds 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
A. A. A. Alfalfa Milling Company 
Carls!Jad. New Mexico 
D ehydrated Alfa lfa Meal. ...... .. ....... . . .... . ... . .. .... . .. . ....... . 
Dehydrated Alfalfa Meal ..... . ..... . ...... . ........... .. ......... . . . . 
20% Protein D ehydrated Alfalfa M eal. ........ .. ... . . . • ...... . . .... . .. 
A. A. A. Alfalfa Milling Company 
Roswell, New Mexico, and Branches 
17% Protein Dehydra ted Alfalfa Meal. .. ... . . . .. .. . . .... .. .. . .. .. .... . 
17% Protein Alfalfa Meal . . . .... ..... .. .............. .. ... .. . ... ... . . 
Anadarko Alfalfa Mills 
Anadarko, Oklahoma 
Alfalfa M eal . .. ....... . . . . .. ..... .. . .. . .. . .. . . . ......... . ....•.. . . . . 
Alfalfa Meal . .. .. .. . . .... .... . . ... .. . .. ....... . ...... . .. . . . . ... . . . . . 
Arizona Alfalfa Products Company 
M esa. Arizona 
Arapco Brand Alfa lfa Stem M eal and Molasses . ....... ... . .. . ......• . ... 
Billingslea Grain Company, E. 0. 
Frederick, Oklahoma 
Alfalfa Meal . . . .. .. . ... .. . . .. ... ... . . . . .. . ... .... . ..... . ..... • .. . . .. 
Brazos Valley Dehydrating Co. 
Hearne, Texas 
Dehydrated 17% Protein Alfalfa Meal. .... . ... . ....... .. .. . ... . ..•..•. 
Brookshire Alfalfa Mills 
Brookshire . T exas 
Dehydrated Alfalfa Leaf M eal . .. . .. . ... . .. . ... .. • ... • .•...•. , .• . •.. . . 
Ground D ehydrated Sheaf Oats and Alfalfa ............. , ••...•.•••. · .... . 
Cain and Compan y, A. M. 
Mercedes. Texas 
Amco Brand 20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. .. . . .• , .. , .•... , . , , • 
Caney Valley Cooperative Drying• Ass'n 
Wharton, Texas 
Alfalfa Meal. .... .. .. . .. .. ..... · ... .... . ... . .. •..•• · · • · • • • · • · • • • · · • • • 
Parts pure 
carolcne 
per million 
144.5 
76.3 
64.3 
16 .3 
14.7 
27.7 
25.4 
2.3 
13.0 
43 .7 
216.5 
7:l. 9 
95.8 
81.8 
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Tabl~ 5. Carotene in feeds--Continued 
Name and address of manufacturer or importer. 
B rand nam e 
Corry, A. A. 
H e mps tead, Texas 
Alfalfa Meal and Molasses .. ... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .... , . . . .......... . 
Denison Grain Company 
Denison9 Te xas 
Alfalfa M eal and Cane M olasses . . . . ... .... . . •. ... . ... •... ... . . . ....... 
Alfa lfa M~al and Cane Molasses .... . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . ... . ... . 
Alfa lfa M eal a nd Cane Molasses .... . ... . .. . . .. .. . . .. . ..... . .... ... .. . . 
Alfalfa M eal and Cane Molasses .... . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . ... ..... . . . .•• . 
Denver Alfalfa Milling & Products Company, The 
Lamar. Colorado, and Branches 
Alfalfa Leaf M eal . ........ . . . . . . . ..... . . .. ... .. ... . ... . ...• , •••••• , • 
Alfa lfa Stem M eal ... .. . . .. . ...... . ....... . ..... .. ......... . ... . .. . ,, 
17 % Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ... . ....... . ............. . .... . . 
20% Protein Dehydrated Alfalfa M eal .. . : .... . .. . .. . .. . ... . .......... . 
20% Protein Dehydra ted Alfalfa Meal .. . .. . .. . .. .... . . . .. . . . . . . . . . ... . 
Evergreen Farms Company 
Raymondville, Texas . 
E vergreen Brand Dehydrated Alfalfa Leaf Meal .. .. . . . .... . .... . . . . . . • .. 
Feeders Supply Company 
Waco. Texas . 
Eagle Brand Alfalfa M eal. ........... . ... . . .. . ... .... . . ..... . ... . ..•. 
Great West Grain & Seed Company 
Fort Worth, Texas 
Alfalfa Meal and Cane Molasses ...... . .. . •........ .. .. . . .. . . . •. ....... 
Greenbelt Dehydrating Company 
Vernon, Texas 
15% Protein Suncured Alfa lfa Meal . . ... . . . . . , . , .. . .. , ., . . .. . .. . .. . . . . 
1 !1% Pro kin Suucurcd Alfalfa M eal .... . . • . . .. . ....... . .... . . . .... . .. . 
17% Protein Dehydrated Alfalfa M eal. .... , .. . . ... , .. . , ...... ... ..... . 
Green Valley F e ed Company 
San Marcos. Texas 
Alfalfa Leaf Meal . . .. .... ,., ., .. . ... . ....... . , .. . ,. , . .. , . .......... . 
17% Protein Alfalfa Meal ..... . ... . ..... , ........... . ...... . ....... . . 
Heard's Alfalfa Dehydrating Plant 
Hereford. Texas 
17% Protein D ehydra ted Alfalfa M eal. .. ... . .... .. . . ... . . . . , . . ... , . .. . 
Hearne Alfalfa Milling Company, Inc, 
H earne. T e xas 
15% Protein D ehydra ted Alfalfa Meal ..... . ...... .. ... .. . . ... . . .. . . .. . 
Martin-Lane Company 
V crnon, T exas 
Alfalfa Meal .... . . . .......•.......... •• .. . ....... , .. . .. .. . .. . .... .. . 
National Alfalfa Dehydrating & Milling Company 
Lamar. Co)orado. and Branches 
Alfa lf3 M ca l. . .. .... .. . ... .. .. .. . ..... . • ... . . .... . . . . . . . . ........... 
17% P rotein Dehydra ted Alfa lfa M eal . . .. . .... . ....... .. ..... . ....... . 
20% P rotein D ehydra ted Alfa lfa M eal .... ... .. . . . . ... . .. . . .... .. . .... . 
P e cos Va ll ey Alfa lfa Mill Compan," 
~ Cha ndler, Arizona 
Velvet Bra nd Alfa lfa Meal. .. ... , •...... . ..... . ........... . ... .. .. . . .. 
Rio Gra nde Milling Compa ny, Ltd. 
Clint. Texas 
Big Hiver Brand Suncured Alfalfa Meal . . , .•... . .... . . . . . .............. 
Simpson-Romeiser- Evans Grain Company 
Salina, Kansas 
Quality Value Alfalfa M eal. . . . .. . .. . • . ,.,,, ...... . ....... , . . ... . ... . . 
Parts pure 
carotene 
per million 
7.8 
l. 75 
3.?. 1 
1.6 
3.1 
57 . 1 
5 .R 
41.5 
16J.O 
159.3 
151.9 
37 . 3 
6.4 
6 . 1 
11. 1 
126.0 
161.8 
161.5 
142 . 0 
70 .1 
28.0 
8 .6 
91 . 9 
133 .0 
l-26 .3 
18.7 
3.9 
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Table 5. Carotene in feeds- continued 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Pnrts pure 
caroten e 
per million 
Sugarlnnd Industries, The 
Sugar Land, Texas 
Imperial Mxtrite Brand Alfa lfa Meal and Molasses ...... .. .. .. ......... . 
Terminal Grain Company 
Fort Worth, Texas 
Alfalfa Meal .. ... ... . .. .. ...... . ......... .. ... .. . .... . .. ...... . . ... . 
15% Protein Alfalfa Meal. .... . ... . . ..... . ...... . ... ..... ... . .. .. ... . 
Vernon Farmers Cooperative Alfalfa Mill 
Vernon, Texas 
17 % Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ................. .. ..... . . .. . . . . 
17% Protein Suncured Alfalfa Meal. . . .... ..... ......... ... . ........ . . 
Western Milling Company 
Mesa, Arizona 
Arizona Brand Alfalfa Stem Meal and Molasses ..... ... . .. .... ... .... . . . 
1 .3 
15.8 
45.8 
75 .3 
17 . 2 
4.6 
Tentative Guaranties for Feeds and Analyses.-Table 6 shows tentative 
guaranties for the convenience of manufacturers in registering feeds for 
sale in Texas and also analyses which can be used in calculating guaranties 
of mixed feeds. There will be no objection if manufacturers wish to 
register mixed feeds under better guaranties if the quality of the in-
gredients justify this action. It is to be understood, however, that manu-
facturers are responsible for their guaranties and the Feed Control 
Service accepts no responsibility for feeds failing to meet the guaranties. 
Table 6. Tentative guaranties and analyses 
Name of feed 
Alfalfa Leaf Meal .... . ........... . .. . . ... . 
Alfalfa Meal ... . ....... .... . . ...... ... ... . 
Alfalfa Meal, 15% Protein ................. . 
Alfalfa Meal. 17% Protein ....... ...... .. .. . 
Alfalfa Stem Meal. ................ .... . .. . 
B arley, Whole (Chopped, Ground, etc.) ..... . 
Barley, Hulled .. .. ... ........ ........ .. .. . 
Beet Pulp, Dried .. ..... ...... .. .. . ... . . .. . 
Blood Meal . ... .. .. . . . .. . .. ... .. . . .... .. . . 
Bone Meal, Steamed or Raw . . . ......... ... . 
Bone Meal, Special Steamed ............... . 
Brewers' Dried Grains .. . . ... . ..... . .. .... . 
Buckwheat ... .. . .. ... ... . . .... .. .. . ..... . 
Buttermilk, Dried . .... . . .. . .......... .. ... . 
Cocoanut Meal (Copra Meal) .. . . .......... . 
Corn Bran ... .. ..... .... .... .... .. .... . . . . 
Corn Chop . .... ...... .. .. ............... . 
Corn Chop, Ear ..... .. . . ... . .... .... . .... . 
Corn Chop with Husk, Ear .. . ......... . . .. . 
Corn Feed M eal. .. ... ... ..... .. . . ........ . 
Corn Germ Meal. . .. .. .. .......... ..... .. . 
Corn Gluten F eed ...... . . .......... .. .... . 
Corn Gluten Meal .. . .......... . ... . .... .• . 
Cottonseed Cbop ... ... ... . . . ........ . .... . 
Cottonseed Hulls . .. .. ....... . .. ... . . .. .. . . 
Crude 
protein 
not less 
than 
percent 
20.00 
13 . 00 
15.00 
17.00 
9 . 00 
11.00 
10.00 
8 .00 
80.00 
23.00 
5.00 
21 .00 
10 .00 
32 .00 
20.00 
8. 00 
9.00 
8 .00 
8.00 
8.00 
18 .00 
23.00 
40 .00 
20.00 
4.00 
Crude fat 
not less 
than 
percent 
2.50 
1.50 
1.50 
2 . 00 
0 . 80 
1.50 
2.50 
0 . 50 
1.00 
2.00 
0 .00 
6 .00 
2.50 
5.00 
6 . 00 
5.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3 .00 
7.00 
2.50 
1.00 
17 . 00 
0.70 
Crude 
fiber not 
more than 
percent 
18 .00 
33 .00 
30 .00 
28.00 
40.00 
6.00 
2.50 
22.00 
2.00 
5. 00 
3.00 
18 .00 
10 .00 
1.00 
12 .00 
12 .00 
3 .00 
8.00 
10.00 3:oo 
9.00 
7 . 00 
4.00 
20 .00 
44 . 00 
Nitrogen-
free ex-
tract not 
less than 
percent 
40.00 
35.00 
35.00 
40.00 
30. 00 
65.00 
72.00 
52. 00 
3. 00 
0 . 00 
4. 00 
40 .00 
62.00 
35.00 
40.00 
60.00 
70 .00 
64.00 
65 .00 
67.00 
50.00 
50.00 
40 . 00 
25.00 
40 . 00 
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Table 6. Tentative guaranties and analyses-continued 
Name of feed 
Cottonseed Meal, 43~ Protein ............. . 
Cottonseed Meal, 4 I "l'o Protein .......... ... . 
Cottonseed, 28% Protein Whole-Pressed .. .. . 
Collonsccd. 25 % Protein Whole-Pressed . .. . . 
Emmer Chop . . . .................... .. . . . . 
Fcterila Chop ............... .. .. ...... ... . 
F c tcrila Head Chop . . . ....... .. ... .. .... . . 
Fclcrita Head Stems ... ... .. .............. . 
Fetcrita Heads. Stalks and Stems .. ......... . 
Fish Meal ... ... ......... . ........... ... . . 
Flax Plant By-Product. •............. .' .. . . . 
Flaxseed ................ . .......... ... .. . 
Grain Sorghum Meal ... .. ................ . 
Hcgari Chop . . .. .. ................. . : .... . 
1-lcgari Head Chop ... . . .................. . 
Hcgari Head Stems .... , . . , ......... • ...... 
Hcgari Heads, Stalks and Stems . . . . .... .... . 
Homin~ Feed ................... ...... ... . 
Kafir Cho1> ... .. .. .. ... ... .. .... ......... . 
Kafir 1-1 cad Chop ..... . ................... . 
Kafir Head Stems ......... ......... · ...... . 
Kafir Heads. Stalks and Stems ............. . 
Linseed Meal. 34% Protein ....... .. ....... . 
Linseed Meal, 32% Protein . ............ . . . . 
Meal and Bone Scraps .................... . 
Dried Skimmed Milk ..................... . 
Millet Seed .... ........ .. .. . ....... ...... . 
Milo Chop ..... .......................... . 
Milo Head Chop ......................... . 
Milo Head Stems ......................... . 
Mila Heads. Stalks and Stems . . ... . ... • ... . 
Molasses. Heel. .......................... . 
Molasses. Cane ........ . . ... . . .... .... . . . . . 
Oats. Whole (Ground, Chopped, etc.) ....... . 
Oat Groats ...... . . . ............ . .... ... . . 
Oat Hulls ....... . .. .. ... . . . ............. . 
Oat Meal, Feeding .. . . . ................... . 
Oat Shorts, or Middlings .................. . 
Peanut Vine Stems. Ground .. .. .. ........ . . 
Peanut Vines, Ground .. , .. , . ............. . 
Peanut Vines with Nuts, Ground . .......... . 
Peanut Hulls .......... . ............. . ... . 
Peanut Kernels .... , ... , ................. . 
Peanut Meal, 43% Protein . .. ... .......... . 
Peanut Meal. 41 % Protein . .. , .. . . ........ . 
Peanuts, 3fio/o Protein Whole-Pressed ....... , 
P ean u ls. 34 o/o Protein Whole-Pressed ....... . 
Canadian Peas . . .. ............ ..... ...... . 
Cleaned Rice .. . .. .. ..... ................ . 
Rough Rice .. ....................... . .... . 
Rice Bran . .......... .... ............... . . 
Rice Hulls ........... .. .. ....... . ....... . . 
Rice Polishings .................. ... .. . ... . 
Rice Screenings . . _ ....... . . ..... . ... .. ... . 
Rye Chop ... .... . .......... ........ . .. .. . 
Soybea n Meal. 41 % Protein ..... . · .... . .... . 
Soybean Meal, Solven t Process ... . ... .. .... . 
Sunnower Seed .. . . . . ..... ... .. ... ...... . . . 
T ankage. Digester ...... . .. .. ... ... .. . .... . 
Wheal Bran . . .......... ... .. .... ....... . . 
Whea l C hop .. ... .... .... .... ............ . 
"Wheal Low-Grade Peed Flour . .. . ......... . 
Whea l Red Dog Flour . .. .. ... .. ........ .. . 
\ Vheal Germ , .. .... . . .... . .. .. . ........ .. . 
Wheal Mixed Feed .... .................. . . 
\Vhea t Screenings .. . .. ... . . .............. , 
Wheal Brown Shorts . ..... ............. . . . . 
Wheal Gray Shorts . . .. ........... ..... . .. . 
Wheal While Shorts . ........ . ........ .. . . . 
Crude 
protein 
not less 
than 
percent 
43.00 
41.00 
28.00 
25 .00 
11. 00 
11.00 
10 .00 
5 .00 
7.00 
60 .00 
8.00 
22.00 
10.00 
10.00 
8.50 
5.00 
7.00 
10.00 
10.00 
8 .50 
5.00 
7 .00 
34 .00 
32.00 
50.00 
34.00 
11.00 
10 .00 
8 .50 
5.00 
6.50 
3.50 
2.40 
11.00 
16.00 
3.00 
14.50 
15.00 
12 .00 
10.00 
12 .00 
8.00 
26.00 
4:300 
41 .00 
36 .00 
34 .00 
24.00 
!1.00 
7 .00 
11 .00 
3.00 
11 .00 
9.00 
10 .00 
41.00 
. "i6:66" . 
60.00 
14 .50 
12.00 
14.00 
15.00 
30.00 
16 .00 
12.50 
17 .50 
17.00 
14.50 
Crude fat 
not less 
than 
percent 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
1.50 
2.80 
2.50 
1.00 
2.00 
5.00 
4.00 
32.00 
2.50 
2.50 
2.50 
1.00 
2.00 
5.00 
2.50 
2.50 
1.00 
2.00 
6.00 
6.00 
6.00 
0.20 
4.00 
2 .50 
2 .50 
1.00 
1.\lO 
0.00 
0 .00 
4.00 
6 .00 
1.00 
6.00 
6 .00 
2.50 
3.50 
12 .00 
!.50 
44.00 
6.00 
5.00 
6 .00 
6 .00 
1.20 
1.00 
1. 80 
10 .00 
0.50 
6.00 
3 .00 
1.50 
4 .50 
0.50 
21.00 
5 .00 
'3.00 
2 .00 
1.50 
2.50 
10 .00 
3.50 
2.50 
4.50 
4 .00 
3.00 
Crude 
fiber not 
more than 
percent 
12.00 
12.00 
2J.OO 
25.00 
10 .00 
3 .00 
8.00 
25.00 
20.00 
1.00 
35.00 
7.00 
3.00 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
7.00 
3.00 
8 .00 
25. 00 
20 .00 
9.00 
9 .00 
3.00 
0.00 
10.00 
3.00 
8.00 
25 .00 
20.00 
0.00 
0.00 
12.00 
!. 50 
30.00 
4.00 
1.00 
22.00 
24.00 
25.00 
55.00 
3.00 
14 .00 
16 .00 
22 .00 
24 .00 
5 .00 
1. 00 
10.00 
15.00 
36.00 
4.00 
6.00 
2 .00 
7 .00 
. "36:66"' 
3.00 
10.00 
3 .00 
1. 50 
4 .00 
2 .50 
8.50 
6.00 
7.50 
6.00 
3.50 
Nitrogen-
free e~­
tract not 
less than 
percent 
23.00 
25.00 
29.00 
29.00 
63.00 
69.00 
64.00 
53. 00 
55.00 
1.00 
35.00 
2J .OO 
70.00 
70.00 
6'>.00 
5:LOO 
55.00 
60.00 
70.00 
65.00 
53.00 
55.00 
3!1.00 
35.00 
0.00 
50.00 
57.00 
70.00 
65 .00 
5J.OO 
55.00 
5\1.00 
65.00 
58.00 
65 .00 
51.00 
60 .00 
65 .00 
46.00 
44.00 
30.00 
25 .00 
17 00 
2J 00 
25 .00 
20 .00 
20.00 
55.00 
77.00 
63.00 
42 .00 
30.00 
55.00 
50 .00 
72.00 
29 .00 
· · ·2i :66 .. 
0 .00 
50.00 
70.00 
70 .00 
65.00 
45 .00 
52.00 
65 .00 
53.00 
55.00 
60 00 
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RESULTS OF ANALYSES 
Tables 7 and 8 contain detailed reports on the results of analyses of 
feeds inspected during the fiscal year ended August 31, 1947. The foot-
notes at the bottom of the pages refer to discrepancies between purported 
contents of feed and actual findings. In these t ables will be found the 
analyses of all official samples taken by inspectors of the F eed Control 
Service, together with the analyses of samples of feed sent -in by manu-
facturers and purchasers during the year. A careful study of the in-
formation contained in these tables will enable purchasers of feed to 
make selections on the basis of quality. 
Definitions of Terms.-Terms used in the headings of the tables ap-
pearing in this bulletin are defined as follows : 
Crude Protein is the term used to denote the entire group of nitrogenous 
constituents of both vegetable and animal matter entering into the compo-
sition of feed. The crude protein content of a given feed is determined by 
making an analysis for total nitrogen and multiplying the result by 6.25. 
Crude Fat is the term applied to that group of substances which may 
be extracted from dry feed by ether, and consists principally of fats and 
oils. In some cases it also includes waxes, chlorophyll, and other similar ' 
materials. 
Crude Fiber is the term applied to the ligneous or woody portion of feed. 
Fiber is the bulky and less digestible part of feed. Ingredients having a 
higher fiber content are usually referred to as fillers and are used in mixed 
feeds to obtain bulk. 
Nitrogen-free Extract is the term used to include the more soluble and 
valuable carbohydrates, such as starches, sugars, hemicelluloses and the 
more soluble part of the celluloses and pentosans. Nitrogen-free extract 
is not determined but is calculated from the difference between 100 per-
' cent ·and the sum of the percentages of the other constitutents. 
Moisture is the term used to denote the entire water content of feed. 
It includes the water naturally present in feed ingredients and that which 
is purposely added to facilitate processing. When the amount of. moisture 
is found to be excessive, the feed is considered to be adulterated. 
Crude Ash is the residue of a feed sample after complete burning. The 
percentage of ash represents the mineral content of feed. 
Table 7. Guaranteed compositions and analyses or mineral feeds, September 1, 1946, to August 31, 194.7 
"' 0 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 1:0 
Name and address of manufacturer or I -------- c:: I - ~--- t"' importer. Brand name. Nitro- Phos- t"' Crude Crude I Crude gen-free Mois- Crude Calcium phorus Iodine Sail t'J 
protein fat fiber extract lure ash (Ca) (P ) ( I) (NaCI) tj 
---- z 
Burrus Feed Mills z 
Dallas, Texas, and Branches 9 
Texo 16% Protein Dairy Feed ..... ..... .... 16.00 3 .00 10.00 46.00 
.. i:i:69. . .. 9:8.1" 1.6 0.3 . .. . . . .. 2.0 
"' Analysis ... ... .. .. .. . .. .. .......... .. 16.71 3.32 10.29 47.75 1.6 .7 . . .. . ... 1. 5 
"' Analysis' . .. .............. . ........... 15.99 4.14 9.41 49.15 11.83 9.48 1.4 .6 ..... .. . 1 .4 ~
Consolidated Chemical Industries, Inc. t;J 
Pacific Division ~ 
San Francisco, California ;.:. 
Difi~s;:-~ena1. ~-~- -~~~~.e~~ . ~:.e~~~~. -~t.e~~~~. en 5.00 0.00 2.00 2.00 
.. "2:57" 
.. 84>74" 30.0 14 .0 . . . . . . . . .. . . . ;.:. Analysis ............... . . ..... . . . .. . . 7.33 . 20 1.00 4. 16 31.3 14.3 . . . . . . . . 
.. .. i :s· c;) Analysis' ...... . . . . . ... . ... .. . .. . . . . . . 8 .06 . 52 2.32 3.18 4.69 81.23 30.1 14 .1 ..... . .. ~ 
..... 
0 Consolidated Chemical Industries, Inc. c:: Southern Division t"' 
Houston, Texas ~ Texas Lone Star 25% Protein New Process ~ Steamed Bone Meal ..................... 25.00 0.20 3.00 0.00 
.. "6:86. · ·6cd5. 19.3 10.0 . . . . . . . . .. .. . . .. > Analysis ............ : ................ 27.25 .91 2.68 1.95 20.4 9 .4 . .. .. , ; . ........ t"' Analysis .......... .. . ............ ... .. 28.45 1.15 .86 .86 6 .69 61.99 21.3 9 .9 
·· ·· · · ·· ··· ·· ··· t'J Analysis ....... . . ...... . . ... ... ...... 28.69 .95 1.12 1.35 4 .20 63.69 23.4 11.0 . . . . . . . . . ... . ... 
Analysis ...... . ........ .. ... . ....... . 26.99 1.51 1.56 1.46 6.10 62.38 21.7 10.3 ~ 
·· ··· · · · ···· ··· · '"d Analysis . .. ... ..... .. . . .......... . ... 26.78 .89 3 . 00 .59 6.00 62.74 20 .5 9 . 7 
· · ······ 
. . .. . ... t'J 
~ Converted Rice ~ Houston, Texas 
t'J Rice Bran and Limestone ... ..... .. . ... . ..... 11.00 15.00 15 .00 27 .00 
.. "7:99" "':h:29" 3.9 .... .... . . . . . . . . . .. .. .. . z Analysis ..... ....... .. . ........... . . . 11.69 18 .78 11.29 26 . 96 5.6 .. . . ... . . .... .. . 
····· ·· · 
>-3 
Houston Packing Company en >-3 Houston, Texas > 40% Protein Feeding Tankage with I:Jone .. . . 40.00 5 .00 7 .00 0.00 
... 5:69" · ·39:o8· 9.2 4 .8 ·· ·· ·· · · . . . . . . . . ::l Analysis .... . . ... . . ... .. ... ..... .. . . . 38 . 08 12 .73 1.87 2 .55 13.3 6 .6 
···· · ··· ·· ··· ··· 0 
Jefferson Island Salt Company z 
Louisville, Kentucky 
i:~ 1. .. ~:~~.1 Jefferson Island Mineral Feed Supplement. . .. .... .... ········ . ... .... ........ ········ ... . . ... -1.0 I 85.0 Analysis ...... . ...... . . .... . ... .. .... 3 . 1 87 . 0 
Lamkin Brothers 
GiHo~~·s,~:;fMT:Z~l MU<m• .••.•.••..• ·1· ..... ·1· .... ·~· ..... ·1· .. .. ·~· .... ·~ · .. ... ·1 1.5.0 I Ana lys is . . . . . .. .......... . ... ... .......... . .... ..... .......... . .. .. .. . . ..... . . ....... 15 .5 
An a lys is ....... . ............. • .............. . . ... .. . ... ..... .. ..... ... .. ... .. .. ...... 13.8 
Lamkin "s Mineral Mixture3 ... ..... . ... . ......... . . . ... ... .. . .... . ...... .. ...... .. .......... 15. 5 
Ana lysis ....... ..... .. ... .. ... . ........... ... ... .... .•............... . .. .. ... ... . .. .. 15 . 4 
Light Grain & Milling Company, The 
Liberal, Kansas 
Mineral F e!'d .. . ........... . ....... . . ... . ·I· .. ... · ·I· ·· ···· ·I·· • ····· I······· ·I····· ·· ·I ···· ··· ·I Analysis ... .... ...... .......... .. ... . . ............. . . . .. .... . .................... . ... 16 9 I 21.3 
Marco Chemical Company 
Fort Wort h. Texas 
Marco 2:3% Protein Steamed Bone Meal. .. . . 23.00 2.00 5.00 0 .00 
. . ":2:93" · ·7o:oi · 18.0 Analysis< .................. .. ......... 20.03 2.80 3 . 00 1.23 26. 4 
Moorman Manufacturing Company 
Quincy. Illinois 
Moorm a n's Range Minerals for Cattle ....... 
··· ·· ··· 
........ ........ 
········ 
.. .. .. .. . .... . .. 21.0 
Analysis5 . . ........................... 22.3 
Anal ysis ....... .. .. , ... . .. .. .. .. .... . 21.2 
Nelson Grain Company 
Claude, T exas 
Minera l Supplement' . . . .. .. .... ....... .. .. 2 .50 .. . . .... ........ ........ 
·· ······ · ······· 
12. 7 
Analysis ..... .. ...... . ... ..... ... . ... 3.49 
··· ····· ······ ·· 
........ ...... .. ........ 17.5 
Park, Inc ., Philip R. 
San Pedro, Cali fornia 
Manamar 35% Protein Concentrate for Calves 35.00 3.00 8.00 17 .00 
""i:d2" .. i6: i6. 2.0 A nnlysis7 ... ... ...................... 35.73 5 .39 8.44 21 . 46 2.9 
32% Prot ein Manamar .................... 32.00 3.50 12 .00 16.00 
. . ii:74 . . . i4 : ili. 2.0 Analysis . .. . ... ... .. ........ . . ....... 33 . 00 6 . 23 11.32 22.90 3.0 
Pillsbury Mills, Inc. 
Fee d and Soy Division 
Clinton, Iowa , a nd Branches 
Pillsbury's Thrift Egg F eed .............. ·1 18.00 I 3.00 I 8 .00 I ~~:gg 1· · · 9: 77·1 · · io:4s ·J 1. 71 Anal ys isS .... .. ..... . ........... .... .. 19. 13 4.40 8.13 2.1 
A na lysis• . . ............. . ... . ........ . 18.00 4 . 6:) 9.97 47 . 89 10.14 9.38 1.7 
!Obsolete tags attached .. 
2Sa1t found, not cld:ne d. Not tagged, but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
3Fiuorine (F) not more than 0.014 % . 
4Lime carrier found, not claimed. Incorrectly printed tags attached. 
6Not tagge d, but tags furnished . Amount in stock removed from sale until tagged. 
6Fiuorin e (F) not more than 0.058 % . 
7Salt found, not claimed. 
80bsolcte tags attached. 
•obsolete tags attached. 
' 
2 .0 I ..... .. . I 50.0 2 .3 .. .. . . . . 42 .6 
1.8 ..•..... 48.3 
4.2 ..... . . . 50.0 
3 . 1 ..... . .. 42.3 
1 .3 I· .. .... ·I 50.0 1.4 . . .. . ... 42.0 
(") 9.0 .. .. .... . . . . . . . . 0 6.3 .... .. .. . . . . . . . . is: 
is: 
t<J 
6.4 0.017 29.5 ~ (") 
6 .2 
······ · · 
29.8 > 6.4 ........ 33.0 t"' 
'"'l 
t<J 
4.0 
· ···· ·· · 
50 .0 M 1:1 3 . 3 . . .. .... 46.5 .... 
z 
c;"l 
Ul 1.0 . ... . ... >'l I .5 . . . . . . . . 3.4 S.l 1 .0 ........ . . . . . . . . 
1 .4 .. . ..... ...... .. '"'l Ul 
o:~ I· .o:o~~j ~ 1 .0 1.3 
.7 . . ...... 1.0 
~ 
Table 7. Guaranteed contpositions and analyses of mineral feeds, September 1, 1946, to August 31, 1947-continued 
"' N 
(The guaranties are printed in italics following brand names .) 
Percent txj I q Name and address of m anufacturer or ---------------------------- -------- t"' importer. Brand name. Nitro- Phos- t"' Crude Crude Crude gen-free Mois- Crude Calciu m phorus Iodine Salt t>j 
protein fat fiber extract ture ash (Ca) (P) (l) (NaCI) :j 
Pillsbury Mills, Inc. z 
Feed and Soy Divis ion z 
Clinton, Iowa, and Branches-Continued ~ 
Pillsbury's Best Egg F eed . . .. ........... .. . 19.00 3.50 8.00 50.00 
.. io:is · '"9>i2 ' 1.8 0.7 0.0005 1.0 "' Analysis' .. . . ........ ... .............. 19.95 4.16 7.49 48.80 1 . 7 .8 
, ·iu;ooi 1.1 «> Pillsbury's Best Turkey Breeder Mash Pellets. 26.00 3.50 8.00 37.00 2.9 1.0 0.8 ~ 
Analysis ... .............. . . .... ... .. . 25.44 4.74 6.17 42 . 17 · · io :o7· .. ii:4.i. 2.8 1.1 ........ .9 ~ 
Pincofrs Company, Maurice ~ 
Houston, Texas > 
Special Steamed Bone Meal. . . ..... . ....... 5.00 0.30 2.00 0.00 30.0 11.0 Ul 
. "5:4i' "82:i2' .. ...... .. "i:2' Analysis tO ••• • ••• • •• •• ••• ••••• . •..••• • 8.79 . 21 1.47 2.00 29.3 14 .6 . . . . . . . . > G) 
Ralston Purina Company i:>:l 
Fort Worth and Lubbock, Texas 0 
Purina Livestock Mineral .... ... .... .. ..... . .. .. ... 
········ 
.. ...... ........ . .... .. . .. .... .. 12.5 6.0 0.0075 40.0 q 
Analysis . ....... ... .. .. . . . .. .. ..... . . ... .... . ....... . 
········ 
. . ...... ........ . . ...... 18.1 7.3 . . .... .. 3 1.5 t"' 
Analysisll ........... . . .. ... ..... .. ... ........ 
·· ······ ····· ··· 
. ...... . .. . .... . ... . .... 16.8 7.2 . . . . . . . . 39.:1 d 
San-Tex Feed and Mineral Co. i:>:l > San Angelo, Texas t"' Ruling's Pacemaker Brand Mineral Mi.xture . . ........ 
······ ·· 
. ....... ........ . ... .... . ....... 12 .0 6.0 0 .1146 50 .0 
t;l Analysisl2 .... . .. .... ... . ... . ....... .. 16.4 6.0 
.. . --··· 
43.5 ~ 
Southern Flour & Feed Warehouse 
"' t>j Needville, Texas i:>:l 
Supreme Brand Mineral Mixture .. .. ..... ... 15.00 0.80 3.00 3.00 6.5 7.5 ....... . 15.0 H 
. . '7 :24. ' .. 6i:52. Is: Analysis .......................... : .. 19.25 1.72 2.46 7.81 9.9 8.1 ...... .. 17.1 t>j 
Stoddard-Ascherman Milling Company ~ San Francisco, California 
rn Samilco Supplementary Poultry Mash ....... 25.00 4.00 7.00 35.00 
.. '9:55' . . i6:24' 7.5 2.0 ........ . .... ... 1-3 Analysisll ............................ 26.11 4.74 4.85 38.51 4.1 1.1 ..... .. . . ... . . .. > Samallo Mineral Supplement for Poultry .. ... 10.00 6.00 5.00 36.00 
. "7:86' "3i:oz· 10.0 2.0 ........ ········ 1-3 Analysisl3 ...... ..... .. ....... .. .... .. 9 . 04 9.19 5.10 37.79 9 . 0 2 .0 ..... ... . ....... H 0 
Transit Grain Company z 
Fort Worth, Texas 
Vit-A-Way .Brand Mineral Fortifier ......... ·J· .. .... ·/· ..... . ·/· . .. . .. ·/· ...... ·/· . ..... ·/ · . . .... ·/ 
Analys1s .. . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 25 .0 I 29 .0 u 1.. .0 :~3~1:::::::: 
Vit-A-Way Brand Ready-Mix Mineral 
Fortifier .. . ...... . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . 
Analysis . .. .. .... .. . .. ...... . . ....... . 
Analysis . . ............ . ....... .. . ... , 
Vit-A-Way Brand Dairy Base14 .... ..... .. . 
Anal ysis16 ........ . .... .. . ...... . . ... . 
Vit-A-Way Brand Range Cube Base (For 
Mixing Purposes Only)16 .... ... .. ... .... . 
Analysis" ... ... ... . . . .. ............ . . 
12.5 3.2 
:: : ~:~~ :\ 50.1! 16 .2 3.2 51.0 15 . I 3.2 51.3 
1.5 .0 2.6 0 .028 
20.8 3.3 . ... . 
16 .0 3.0 0.028 
22 .0 3.3 
9Qbsolete tags attached. 
10Not tagged, but tags furnished . 
HNot ta gge d, but tags furnished. 
12Qbsolete tags attached. 
Amount in stock removed from sale until tagged. 
Amount in stock removed from sale until tagged . 
I ... imesto ne . grit, charcoal and salt found, not claimed. 
13Not tagged. but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. Rolled wheat claimed. not found . 
1436.00 % urea calculated as equivalent to protein 105.00 % . Fluorine (F) not more than 0.035%. 
1540.80 % urea calculated as equival ent to protein 118.60 % . 
1636.00 % urea calculated as equivalent to protein 105.00 % . Fluorine (F ) not more than 0.020 % . 
1734.48 % urea calculated as equivalent to prot~in 100.24 % . 
Q 
0 
I 
~ 
z 
0 
rn 
~ 
rn 
"' .. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analy•es of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947 
(The guaran t ies are printed in it alics following brand names. ) 
Legend. The italic super-letters in this table indicate the following : a, N ot tagged, but 
t ags furnished. Amo•mt in stock r emoved f rom sale until tagged; b, Misbranded. Amount 
in stock removed from sale a nd relabeled; c, Refund paid; d, Sampled before registration ; 
e, Registration adjusted ; f, Obsolete tags a ttached ; g, Tags not printed according to regis-
t ration; h, Deficient in lime carrier, ( Limestone, Oyster Shell, etc.); i, Defic ient in salt ; 
j, Excess of lime carrier: k, Excess of sa lt. 
Percent 
Name and address of manufac turer or importer . 
Brand n ame. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
l ein extract 
A. A. A. Alfalfa Milling Company 
Carls bad. New Mexico 
D ehy dra ted Alfa lfa M eal. .. .. . .... .. . .... .. . 
Analysis"· . .. . . . .. .. ....... . .. ... . .. .. . 
Analysis .... . . ... .. .. .. ...... ... .. .. .. . 
20% Pro tein D ehy dra ted Alfalfa M eal. ... .. . . 
Analysis • . .... .. .. . . .. . . ..... .. ....... . 
A. A. A. Alfalfa Milling Company 
Ros we ll, New 1\-le xico, and Branches 
17 % P ro tein Alfalfa M eal .. . . . ... . . ... . ... . . 
Ana lysis ... .. ... . .......... . . . ... .. . .. . 
Analysis IJ • •• •••••••• •• •••••• • •• •• ••• • •• 
A. A. A. 18% (Equivalent) Protein Range F eed' 
Analys is a d2 • .••• • •• • ••••••• • ••••• •• • • • • 
Acme Flour Mills Co., The 
Oklahoma City. Oklahoma 
Whea l G ra:y Shorts and Screenings .. ........ . 
Analysis . .. .. . ...... . . .... . . . . . . ... ... . 
Analysis • .. . ... .. .. . ..... . . .. ......... . 
Analysis ... . .. . .... ... . . . ... ..... . . ... . 
Ada Milling Company 
Ada. Oldaboma 
Wheal Gray Shorts .... . ..... . . . .... .... . . . 
Analysts .. ... . ... . ..... . ........ .. .. . . . 
Good-Milk Brand Dairy Feed .. .. .. . .. . ..... . 
Analysis •3 . . . . . .. . .. . . . .. . .... .. .. . .• . . 
Good Milk Brand 16% Protein Dairy F eed .. . . 
Ana lysis . .. ... ... ...... ... ... .. . .... .. . 
Hot-Shot Mixed F eed . . ...... . .. ... . .. . .... . 
Ana lysis/ ............. . ........ .... .. . . 
While F ace Brand Range F eed Cubes . .... . . . . 
Ana lysis' . . . ........ . ................. . 
Southwestern Brand Callie Cubes . . . . ..... .. . 
Ana lysis• • ... .. . . .. .. . ... . .. .... . ..... . 
Big A Brand 16% Protein D airy F eed ... . . .. . 
Ana lysis ..... .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 
Evergreen Brand Laying Mash ...... . . . . . ... . 
Analysis" k . .•...• • • .....•• .••. . •• • • . . . 
Evergreen Brand 20% Protein Ca llie Feed 
Cubes .. ...... . ................ .. ....... . 
Ana lysis h •••• • • • • •••••••.• •• • • •••• • •••• 
Everf~c;1;8~rf~d Lay.ing_ All.-~ra~h-:-:-Pellel~~:: 
Ever~;~·l;s~:S~~~ .~~ ~ ~r·o·l~~~ .~~~r·y· ::e.e~.' .' .' .' : 
17 .00 
18.76 
15 . 63 
20.00 
17 .98 
17. 00 
15. 02 
15.63 
lfi .. 55 
17 .85 
16 .00 
15.35 
16 .83 
15 . 09 
16.00 
15.45 
16 .00 
16.00 
16 .00 
16.71 
12 .00 
15.40 
20 .00 
17 .91 
15. 00 
16 .00 
1fi. OO 
18 .10 
18 .00 
18. 32 
20. 00 
18 .90 
1.5. 00 
16. 76 
20 .00 
22.42 
1. 50 25 .00 40.00 
2.73 23. 30 36.32 
2 . 13 24 .84 44 .49 
2. 50 20.00 40.00 
2 . 45 26 . 69 34.54 
1. 50 27 .00 40 .00 
2 .52 29 . 86 33 . 75 
1. 76 29.70 34.54 
I. 70 24.00 38.00 
2.52 18.01 39.84 
4 .00 6 .00 58.00 
3 . 40 5 .56 59.21 
3 .99 6 . 13 54 . 52 
4.03 7. 20 57 .82 
3. 50 6 .00 55. 00 
4.22 6.11 57.71 
3.00 15.00 46.00 
4.10 11.02 51.57 
3.00 15 .00 4fi.OO 
3 .64 11 . 13 48.69 
2. 60 8 .70 5.1 .50 
3.40 7 .80 57 .02 
4.00 10 .00 45 .00 
3.50 7.17 54.51 
3 .00 18.00 48. 00 
4 .38 9.37 48 .90 
2 .50 15 .00 40 .00 
3 .19 13. 04 46 .31 
4 .00 8 .00 50.00 
3. 71 7. 7.1 51.11 
3. 50 15 .00 44 .00 
4. 26 10 .45 45.56 
3.50 8. 00 50 .00 
4 .33 7.1 6 50 .32 
3. 50 15. 00 43 .50 
4.96 10. 91 44.88 
a, b, c, d, e, f, g, h , i, j, Tc. - See legend at the beginning of this table. 
l 0. 50tfo urea calculated as equivalent to protein L4 5o/0 • 
2.02% urea calculated as eQ uiva lent to protein .05o/o. 
BLinseed meal found, not claimed. 
. .. . . . 
"ii:3o 7.59 
3.75 9.16 
.. .. .. 
· io :-79 7.55 
. . . . . . 
. '9:53 9.32 
8.29 10.08 
· ···· · 
. ii :83 9 . 93 
. . . . . . 
"3:9i 12. 57 
12 .99 5.54 
10.84 5.02 
. . ... . 
" 4:43 12.08 
·· · ··· 
. '7 >72 9.59 
. . . ... 
.. 9:oo 10.83 
. ... . . 
. '4:44. 11.94 
.. . .. . 
.. 5:80. 11 . 11 
...... 
. '8:96. 12. 39 
.. . ... 
"ii:i3: 8.2:l 
..... . 
"9:4il 9 .72 
.. .. . . 
. . 8:68: 12 . 15 
"ii:74 "9:69· 
10.39 6. 441 
4Cotto nseed meal cla imed, not found. Corn gluten feed, grain sorghum meal and peanut 
meal found, not claimed. 
5Cottonseed meal claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
OGrain · sorghum meal found, not claimed. 
COMMERCIAL FE!j:DING STUFFS 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Aull:'ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
P ercent 
Z5 
----,---r--·,---,---
<arne and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gcn-frec lure ash 
tein extract 
Adolphus Rice Milling Company 
Houston, Texas 
Rib~n~~~isgfnEtm~~~~~~~i~·g· -~~e.c~~~~~~~~ . ~-~r:. 11 .00 6.00 4.00 55.00 
· io:oo Analysis .. . ..... . ......... .. ..... 12.85 19 . 93 5.65 39.88 
Ahrens, A. F. 
Karnes City, Texas 
Master Brand Laying Mash ............••... 18.00 3.50 7.50 46.00 
'ii:i7 Analysisi . . .... : ... . ..... ..... . ..... . . . 18.81 4.93 6.23 49.16 
Analysis ..................... .. ...... .. 18 . 95 4 . 64 5.42 52 . 19 9 . 39 
Alamo Cotton Oil Mill 
San Antonio, Texas 
Cotton Bloom Brand 41% Protein Cottonseed 
Meal .... . .............. .. .... . ..... . .... 41 .00 5.00 12.00 25.00 
"7:64 Analysis .. ................. ............ 39.48 5.07 11.47 30.88 
cou~g~)g~:;n· :Br'a'n'd 43'%' i>~~i~i'n' cot·t~;,~;,~d. · 41.30 5.53 10.49 28. 61 8 .24 
Cake ..... ... .. ...... .. . . ............. .' .. 43.00 6 .00 12.00 23.00 ...... 
Cott~g'Il}~~';n · :Br'a.'O:d 43'%' P~~i~i'n' Cott~;,;,;,~d, · 44.32 7.94 7.79 25.71 7.66 
Meal. ..........•............. . ....... .. . 43.00 6 .00 12.00 23.00 .. ... . 
43.36 6.76 9.34 26.72 8.05 ~~:~~~~;: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 41.58 6.27 10 . 17 28.09 . 8.15 
Analysis ................. . . . . ...•.. .. .. 41.49 6.38 10.47 28.01 
Analysis .. . ........ . ....... . .. . . . ..... . 39 . 60 7.75 11 . 17 27.51 
Analysis . .. ...... . . .................... 41.55 6 .34 10 . 41 28.48 
Analysis .... . ........ . . .... .... . .. .. .. . 42 . 52 6.55 9.66 27.30 
Mix:'t~l:~s. · .':: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 43.70 7.07 9 . 19 25. 57 32.00 4.50 25.00 22.00 
Analysis .. . .. . ... .. .... .... . . .......... 30 . 45 5.09 24.29 26. 71 
Analysis : . .... . ... . ... . . .. . ............ 32.48 6.51 21.31 26. 13 
Albers Milling Company 
Seattle, Washington 
Albers Calf Manna ............ , ........ . . . 25.00 4.00 5.50 47.00 
Analysis ..... . ... . .......... . .. . ... .... 25.10 4.08 5.06 46.99 
Analysis .... ... ................. . ...... 25 . 10 3 .36 5.11 50.43 
Alice Cotton Oil Company 
Alice, Texas 
28 % Protein Whole-Pressed Cottonseed ...... . 28.00 5.00 25. 00 29.00 
Analysis a . .. ............ . ..... . . ... ... . . 29.75 5.65 22 . 83 32 .46 
Analysis .. ....................... . .. . .. 29 .74 5.62 20.09 32.77 
43% Protein Cottonseed Meal ... ..• . . . . ..... 43.00 6.00 12 .00 23.00 
Analysis ... . .. . . .. . ... .......... ... . ... 42.82 7.43 10.85 26.66 
37% Protein Linseed Oil Meal. .... . .... .... . 37.00 6.00 9.00 35.00 
Analysis . . ............. .. ....... . .. . . . . 39.86 9 .08 8.24 31.56 
"Acco" 18% Protein Dairy Feed ... . . . . . .... . 18.00 3.00 11.00 42 .00 
Analysisi .... .. .... . . .... .. ..... ... . . .. 18.95 5.24 9 . 52 48.30 
"Acco" 18% Protein Sweet F eed .. . . ... ... ... 18.00 3.50 13 .50 45.50 
AnalysisB ........ . ......... . . . .. .... .. . 17.92 4.29 10 . 00 48.77 
Amarillo Animal By-Products Company 
Amarillo, Texas 
55% Protein M eat and Bone Scraps .. ........ 55.00 6.00 3 .00 0.00 
Analysis k • • •• •.•. ••• •• ••••••••••••• . •• • 48.20 12 . 97 1.85 4.35 
Analysis k9 • • ••••• • . • • • •• •• • • • • •• • • •• •• • 49 . 17 12.72 2 .07 3 .69 
r'\nalysis k9 ••.• •••...• • • ••.••. • •• • . . • •• . 49. 12 12.73 2.44 2.01 
50 % Protein M eat and Bone Scraps . . . . . .. .. . 50.00 6.00 3.00 0.00 
Analysis . . . . ...... . .................... 46.73 13.75 1.91 2.50 
Analysis ... ... ........... ......... ... . . 52.05 9.35 1.77 4 . 10 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
7Part of feed in pellet form. 
8 . 01 
8.11 
7.3\i 
8.15 
8.93 
"8>22 
8.52 
····· · 10.57 
9.15 
. '4:69 
7.40 
. . . .. . 
6 . 88 
.5.83 
..... . 
11.09 
...... 
11.86 
...... 
7. 53 
5.21 
6.19 
···· ·· 5.50 
6 . 18 
BSoybean meal and fish meal found, not claimed. Part of feed in pellet form. 
9Excessive stomach content. 
. ii: 69 
.. 9:7o 
9.41 
"5:46 
5.83 
. '6:58 
. . 5:77 
5.74 
5.64 
5.86 
5.83 
5.82 
5.54 
"5:24 
5 .05 
.. s:2o 
6.85 
"4:62 
4.38 
"5:36 
"5:43 
.. 6:9o 
"7:i6 
·25:io 
27.14 
27.51 
'29 :6i 
26.55 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au2:ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
P ercent 
N ame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crud•! Crud•~ ,;.,..I Moffi- Crud• 
pro- fat fiber gen-free Lure ash 
tein extract 
Amarillo Oil Mill Company 
A rnaritl o , Texas 
41 % Pro tein Collonsecd Meal. . . , .. ......... 41.00 
Analysis ... .... .. ... . ...... , . . . . . . . . . . . 41. 18 
No. 1 11ange f'eed-Pclleled ......... , ...... , 21 .00 
An alysis...... . ..... . ............ .. .... 23 .32 
American Rice Growers Cooperative Association 
(Milling De partment) 
5 .00 12.00 2.5. 00 . ..... .... .. 
5.19 8.24 30.55 7.81 7 .03 
3. 00 10. 50 42.00 ... .. . .... .. 
3 . 55 8 . 11 45. 22 9. 73 10 . 07 
Houston, Texas 
RiceB ranConlainingLimestone ... .. ........ 11 .00 10.00 15 .00 35.00. . .... . .... .. 
Analysis .... . .......... .. ...... .. .. .. .. 11.43 13 .64 10.43 39.82 9.24 15.44 
Anadarko Alfalfa Mills 
Anadarko. Oklahoma 
Alfalfa Meal ............................... 13 . 00 
Analysis d • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15. 90 
Analysis do • •• ••••• •• •• •• •• •• ••• , •••• •• 14.85 
Anchor Mills 
Wa('o. Texas 
Corn Chop . .... ......... . .. . . . ........... . 
Analysis • ... . ..... . ...... .. ........ ... . 
0 . K. Bra nd H en Scratch . .. . . . ..... .... .. . . 
An alysis . ........ .... ... . ... .. ........ . 
Ear Corn Chop with Husk .. . .... ... ........ . 
Analysis ...... . .......... . ........... . . 
Lacy's Special Dairy Ration ....... .... ..... . 
Analysis d a . •.. .. .. ........... • ........ 
Andrews Feed Store, S. A. 
9.00 
9.35 
10.00 
10.02 
8.00 
6 . 92 
17.50 
16 .85 
Stephenville, Texas 
Sid's Cow Feed ...... .......... .. ........ .. 18. 50 
Analysis ............ ... ........ . ....... 18 . 50 
Andy's Feed Store 
Pilot Point, Texas 
Andy's Egl! M ash . ... .... ......... .... .... . 
An alysiS ...... . . . .... ... . . ... .. ....... . 
Andy's Hog f'eed . . , ....................... . 
Anal ysis . .................... . .. .. . .. . . 
Ana lysis ......................... .. .. . . 
Andy's Swee t Dairy f'eed .................. . 
Analys is'" ............................ . 
~~;l~~:t.-.·.:::::::::: ::: :::::::::::::: 
Angelo Feed & Grain Company 
San Angelo, Texas 
Angelo Dairy Feed ... .. .. ... ... .... . . . .... . 
Analysis t2 .......••.• .• ••••• • •• • •• •• • •• 
Chowmix 18% Protein Dairy Feed • . . .... ... . 
Analysis ....... .. .. . ... .... .. . . . .... .. . 
Chowm ix Growing Mash . ...... . .......... . . 
Ana lysis . . . .. .... ... . ................ . . 
Anheuser-Busch, Jnc. 
18.50 
18.96 
14.00 
15 .44 
14. 14 
16 .00 
16 . 12 
15.70 
16. 90 
19 .00 
19. 75 
18.00 
21 .27 
17.00 
19.30 
1 . 50 33. 00 35. 00 .. .. .. .. .... 
3. 24 27 . 11 36 . 54 8. 19 9. 02 
3 .49 27.36 36 .32 9.2:3 8.75 
3 . .50 
3.69 
2 . .50 
3. 76 
3.00 
3 .25 
2.80 
2.87 
3.50 
4. 39 
3.00 
3 .28 
3.04 
2 :50 
2.93 
3.63 
3.22 
3 . 60 
3.56 
3.50 
4.11 
3 . .50 
3.96 
3.00 70.00 ...... ..... . 
1. 91 68 . 73 15.07 1.25 
3 .. 50 70.00 
1.76 68.58 'i4:57 " i :3i 
10.00 65.00 
10.10 66. n · io:85 · Ti6 
16 .• 50 42.00 
19.25 41 . 91. '9:78. '9:34 
6.00 
3.15 
5.50 
5.37 
4.64 
13.00 
11.17 
12.83 
11.62 
JJ.?JO 
9.32 
14.00 
9.10 
7 .00 
4.67 
49 .00 .. .... .... .. 
51.96 11.31 10.23 
gg:~g ·io:67 .. ,i:32 
61.81 12.15 4.22 
49.00 
53 .4s · io: 43 .. 5:87 
48.65 12 .06 7 . 13 
50.78 9.97 7.51 
45.00 ...... ..... . 
49 .81 10.59 6.97 
46.00 . ... . . 
47 .59 10.47 7.46 
51.00 .. .. .. .. .. .. 
57.39 7 . 74 6.94 
S t. Louis, Missouri 
Corn Gluten Feed .... ... .... ..... .. . ..... .. 23.00 2.00 8 .50 46 .00 ..... . .. ... . 
Analysis• .............................. 26 . 65 1. 79 7.1 6 52.27 8.34 3.79 
a., b, c, d, e, f, g, h. i, j, k. -See legend at the be2:lnnlng of thls table. 
l OSoybea n meal found, not claimed. 
11 Peanut hay found, not claimed. 
12Linseed meal found, not cla'imed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
t o A ugust 31, 1947- Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Crude Crude Crude Nitro-
pro- fat fiber gcn-frcc 
tcin extract 
Apach e P acking Compa ny 
San Anto nio9 Texas 
50% Pro tein Meat and Bone Scraps . . . ...... . 
Analysis .... . ....... . .... ..... .... . ... . 
Ana lysis . ...... .. ..................... . 
47% P rotein Mea t and Bone Scraps .. . ...... . 
Ana lysis13 ................... . ........ . 
Analysis . ........ . . . ........ . 
Arcadia Cotton Oil Company 
Arcadia , Lou isia na 
41% Protein Collonseed Meal .... .. . ....... . 
Analysis • ................... . . . ... . ... . 
.~rcher-Dani els -Midland Compa ny 
M inn ea poli s, Minnesota. a nd Branches 
Archer Quality 41 % Pro tein Soybean Oi l Meal . 
Ana lysis al4 . . . . . .. . .......... . ...... . . . 
Analysis ..... . .... . ................... . 
ADM J• lax P lant By-Product. ...... . ..... . . . 
Ana lysis a •• • •• ••••• • ••••••••••••••••• , • 
Ground Screenings from Wheal and Barley ... . 
Analysis ............ .. .... . . . ......... . 
Archer Grain Company , Inc . 
Houston, Texas 
Hog Feed . . .............. . ... .. . . . ... . ... . 
Ana lysis!' .... . .......... . ....... .. ... . 
Peanut hulls, Screenings, Alfalfa Stem Meal , 
Flax Plant By-Product, Molasses, Corn 
Chop, M ilo Mill Feed and Salt. .......... . 
Analysis . .. .... . ... . . .. .............. . . 
XXX 111% (Equivalen t) Protein Dairy FecdlG. 
Ana lysis <1 "1 ••• • • • •••••••• ••• • •••••• •• •• 
XXX 18% Protein Dairy Feed ..... . ........ . 
Analysis .............. .. ........... .. . . 
Archer's XXX Master Brand Chicken Falner .. 
Analysis/ .. . ............ . .... .. .. ..... . 
Analysis/ ............ ... ......... . ... . . 
Archer's XXX Starter Mash . ......... . ..... . 
Analysis . . ........ . .... . . ............. . 
Archer's 18% (Equivalent) P rotein Special 
Dairy Feed l8 ............ . .............. . 
Analysisl9 ... . ..... . ... . ......... . .... . 
Arizona Alfa lfa P roducts Company 
M esa, Arizona 
Arapco Brand Alfalfa S tem Meal and Molasses. 
Analysis • ........ . .... . ... . . . ........ . . 
Arkansas City Flour Mills 
Arkansas City, Kansas 
I-Iop town Brand 16% Prot ein D airy Feed .... . 
Analysis • ... .. .. ...... . . . . . . . ........ .. . 
50.00 
49.29 
48. 15 
47.00 
46.40 
47.65 
41.00 
36.27 
41.00 
45.07 
43 . 72 
5.00 
4.90 
13.00 
11 .38 
17.50 
16.54 
8.50 
8.50 
16.69 
18.65 
18.00 
18.30 
15. 50 
15.17 
16.41 
21.00 
20.89 
15.39 
16.19 
7.00 
8.64 
16.00 
17.70 
6.00 3.00 0.00 
9 . 26 1 .26 1.67 
8.76 1.57 1.37 
6.00 3.00 0.00 
6 . 76 1.57 3 .3 1 
11.38 1.74 3.38 
5.00 12.00 25.00 
6.51 12.80 30 .1 5 
3.50 7.00 29.00 
.67 4 . 98 3 1 .32 
4.23 5.66 29 . 96 
1.50 50.00 30.00 
1.97 47.68 28 . 34 
6 .GO 17.00 48.00 
5.08 16.03 47.30 
3.00 5.50 54 .50 
4 . 37 5.42 56.51 
1 .90 28.80 44.00 
.99 23.64 48 . 13 
3.00 13.00 44.00 
4.99 12.48 46.24 
3.00 13.00 44.00 
4.79 11.61 47.19 
3 . 70 6.50 56.00 
4 . 66 5.18 56.70 
4.25 5.05 60.14 
3 .50 6.50 48.50 
4.08 5.28 51.67 
3.50 12.50 47.50 
4 .1 lJ 12.95 46.26 
0.60 30.00 25.00 
.72 31. 67 39 .40 
3 .00 15.00 45.00 
3.59 12 .95 46. 09 
"'• b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
13Excessive stomach content. 
14Wrong tags attached. 
15Corn gluten feed and fi sh meal found, not claimed. 
160.45 % urea calculated as equivalent to protein 1.31% . 
17 Urea claimed, not found. 
180.90% urea calculated a s equivalent to prot ein 2.61 o/o. 
100.81% urea calculated as equivalent t o p rotein 2.35%. 
Mois- Crude 
Lure ash 
. . . . . . 
'3i :o5 7.47 
6.87 33.28 
...... 
'35:33 6.63 
7.02 28 . 83 
·····. 
--s:9o 8 .37 
· ··· ·· 
"5:89 12.07 
10 . 91 5.52 
···· ·. 
. '7: i7 9.94 
...... 
. '9 :i4 H.07 
...... 
· ·s:&s 11.21 
··· · ·· 
"8:73 10.01 
...... 
10.63 7 . 01 
.. .. . . 
"7:97 10 . 14 
...... 
"6:-72 11.57 
10.10 4.05 
. .. .. .. 
10.31 7.77 
...... 
"'7:95 11.65 
...... 
"8:82 10.75 
...... 
· ·8 :77 10 .90 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September l, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free ture ash 
tcin extract 
Armo Mills 
Lockhart, Texas 
Armo Brand 20% Protein Broiler Mash .... . . . 
Analysis >zo . . .... .... .. . . .. ......... . . . 
Analysis hl ... .. . ............. .. ..... .. . 
Armo Brand I 8% P rotein Lay ing Mash . .... . . 
Analysis h k20 . ..••.. • . • .•• ••....•• : .•••. 
20.00 3 .50 6.50 46.00 
19.62 4.73 5.07 48.51 
20 . 10 4.52 4.84 52 .09 
18.00 3.00 6.00 49 .00 
18. 02 4. 13 4 . 02 53 . 67 
Armour and Company 
Chicago~ Illinois, and Branches 
Armour's 50% Protein M eat and Bone Scraps . 
Analysis ........ .. . ....... . .. . ....... . . 
Ana lysis • .... ..... .. ... . ........... . .. . 
Armour's 55% Protein Meat Scraps .... .. .. . . 
Ana lysis .. .. ............ . ..... ...... . . . 
Armour's 45% Protein M eat and Bone Scraps. 
Analysis ... .. .... ..... . . ... . .. . . 
50. 00 6.00 3.00 0.00 
51.02 8.61 1. 70 .67 
48.18 11 .22 1. 59 3.71 
55.00 6 .00 3 .00 0.00 
55 .32 9.43 1. 30 1. 79 
45. 00 6.00 8.00 0.00 
44 . 75 9 . 13 1.33 2.17 
Arrow Mills, Inc. 
Houston, Texas, and Branches 
Whca t Bran and Screenings ..... ... . ..... . .. . 
Analysis ............. .. ............... . 
Wheat Brown Shorts and Screenings ..... ... . . 
Analysis ...... .... . .. .. . . ... ... ....... . 
Analysis ............. . .... ....... . .... . 
Analysis . ........... . . . .. . ...... . .. ... . 
Wheat Gray Shorts . ..... ... • ...... .. . . . .... 
Analysis• . .. ... . .. ...... .. .. . . .. . .. . .. . 
Arro-Zip . .... . . ... . ....... , . .. .. ....... . . . 
Analysis" ..... .. ...... .... . .. .. ..... . . 
Green Arrow Egg JVI ash . . ..... . .. . . .. . . .. .. . 
A na lysisi ..... . ........ . .. ............ . 
Analysis h • •••..••••• •• •• .•. ••••••••• •• 
M a rkitop D a iry Feed ..... .. .. : .. ..... ... .. . 
Analysisi ..... . ... . ....... .... ..... ... . 
Arrow Broiler Feed . . ... . ............ . ..... . 
14.50 3.00 10.00 .50.00 
15.60 4.42 10.36 50.19 
16 .50 3 .50 7.50 53.00 
15.62 4.57 6.15 56.90 
15.91 4.84 8.52 53 .60 
15.60 4.72 8.42 54.02 
15.00 3.50 6.00 55.00 
15.69 3.29 4.47 61.90 
1 I .00 3.00 13.00 54 .00 
13.84 4.47 9.51 55. 11 
20 .00 3.50 6.50 49 .50 
19 . 77 3.84 6.00 49.94 
20. 30 4.09 5.07 51.10 
18.00 3 .00 12. 00 43.00 
18.50 3.03 9.43 48.28 
20.00 . 8.50 7.00 49.00 
Analysis • .. ..... . . ... ..... . . .. . . ..... . 
Arrow Start-To-Finish Broiler Feed ....... . . . . 
18.96 5.22 6.39 51 .21 
20.00 3.'50 7.00 50.00 
Analysis .. ... ... . . . ..... . .. . . .. . ..... . . 
Analysis . .. .... .. ........ . . . . . .... . . .. . 
Analysis ' .. . .. .... ... . .. ..... ..... .. .. . 
Arrow Bull a nd Ram Feed .... ..... . . ..... . . . 
19 . 01 4.21 5.34 52.49 
19.65 4 .27 6.12 50.08 
21.02 4 .55 5.72 50.62 
15 .00 3.00 7.80 54 .00 
Analysis22 ... . . . ... ... . ... . ....... . .. . . 
Arrow 18% Protein Dairy Feed . . .. . . ..... .. . 
Analysis/23 .... .. . ..... . .............. . 
Arrow Dry and Freshen ing Feed . .... ... . ... . 
Analys is:!·! . .......... .. . . ..... . . ... . .. . 
Arrow Gro-Mash-Pelleted .......... . ...... . 
15 . 04 3.90 7.69 54 .02 
18.00 3.50 12.00 48 .00 
16 .60 3.22 11 .40 47 . 90 
13.00 3 .00 11 .00 50. 00 
15 . 38 3.09 10 .20 50.41 
17.00 3.50 7.30 52.00 
Analysis ..................... . .. .... . . . 
Arrow Specia l Lay ing Mash ........... .. .. . . 
Ana lysis h25 •••..• • ..•..... ••. .••. ..• ••• 
Analysis . .. .. .. .. ... .... . ..... . . .. . . .. . 
Arrow Poultry Fattener . ... ....... .... . .... . 
Analysis .......... . .......•. . . . .. ...... 
Arrow 20% Protein Range Feed Cubes . . ... .. . 
Analysis .. ... .... .. .... .. ........ . ... . . 
Analysis! ...... . . . ...... . ... .. . . ..... . . 
15.90 4.26 4.29 59.35 
19.00 3.50 7.00 48.00 
20.00 4 .39 7.38 48.14 
19 . 14 4.38 5.39 53.24 
16 .00 3.50 7 .00 52.00 
17 .37 4.35 6 . 27 55.98 
20.00 2 .50 7 .00 46.50 
24 .82 4 .38 6.41 45 .33 
21.43 4 . 75, 7 . 70 47.36 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, lc. -See legend at the beginning . of this table. 
20Rice bran found, not claimed. 
2J!n pellet form. 
22Linseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
.. . ... 
·ii:4o 10 .67 
11.12 7.33 
· · ···. 
"9:56 10 .60 
...... 
'3i:23 6.77 
5.98 29 .32 
. . .... 
'24:37 7.79 
. ..... 
'35:5i 7.11 
...... 
"6:98 12.45 
· ····· 
. '4:54 12.22 
11.40 5.73 
11.52 5.72 
. ..... 
. '3: 4i 11.24 
. . .... 
.. 5:o6 12 . 01 
. ... .. 
·io:o2 10.43 
12.01 7.43 
. ..... 
"9:67 11.09 
····"· 
. '7:4i 10 . 81 
...... 
"6:67 12.28 
12.07 7 .81 
9.95 8.14 
.... . . 
11. 56 7 . 79 
· ···· · 
· io:io 10.78 
. . . .. . 
"7:97 12 . 95 
.. . ... 
"5:52 10.68 
...... 
. '9:82 10.27 
11. 58 6 .27 
. ... .. 
"4:52 11.51 
· · ·· · . 
. ·7:72 11.34 
12 .23 6.53 
23Cottonsced meal claimed, not found. Citrus pulp and rice bran found, not claimed. 
:!•!Linseed meal and brewers' dried grains claimed, not found. Soybean meal and cottonseed 
meal found, n.ot claimed. 
2r.Peanut meal found, not clai.med. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
2D 
------------~ ---
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- 1\-Tois- Crude 
pro- fat fiber gen-freo lure ash 
l ein extract 
Arrow Mills, Inc. 
Houston, Texas, and Branches-Cont. 
Arrow Bulky Stock Feed ..... .. .. . : ....... . . 12.00 3.00 12.00 50.00 
Analysis h26 . . • •. • ••• .• •••• • •••.••• • .••• 13.41 2.89 12 . 21 49 . 93 
Arrow Turkey Egg All-Mash-Pelleted . ..... .. 18 .00 3.50 7.00 4_q.oo 
Analysis • ' .... . ..... . .................. 17 . 18 4.57 5.33 55.22 
Artesia Alfalfa Growers Association 
Artesia, New Mexico 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ....... 17.00 1.50 27.00 40 .00 
Analysis d a ••••.•••••••• • .• ••• . .•••• .• • 16 .26 1.08 27.48 36.61 
Auge Packing Company, Ed. 
San Antonio, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps . ......... 50.00 6.00 3.00 0.00 
Analysis ... . .................. ..... . ... 46.73 18.58 2.27 1.10 
Ayers & Son, Ray C. 
Slaton, Texas 
Ayers Supreme Brand Chick Starter ........ . . 20.00 3.60 7.00 47.00 
Analysis • k . ............................ 21.30 4.15 7 .00 47.74 
Ayers Supreme Brand 18% Protein Egg Mash. 18.00 3.50 8.00 50.00 
Analysis" ..................... . ....... 19.67 3 . 66 7.38 50.!i3 
Ayers Supreme Braud 24% Protein Dairy Feed. 24.00 3.50 10.00 11.00 
Analysis ..... .. .......... . ..... . .... ... 25.18 3.21 9.18 45.33 
Ayers Supreme Brand 20% Protein Range 
Cubes for Callie and Sheep .... ...... . · ..... 20.00 3.00 9.00 46.00 
Analysis .... ... ... . . . .. .. .. ............ 20.90 3.38 6. 7:3 48.65 
H. C. A. Double-Five Brand Egg Mash ....... 18.00 3.50 7.00 50.00 
Analysis h . . . .• • •• ...•. ... ••• . •••. • . ••. 18.87 4 . 01 5.67 53 .77 
Ayers Supreme Brand 30% Protein Supplement 
foA~a~~~is';'k'. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 30.00 3.50 9.50 30 .00 28.28 3 .86 9.42 36.53 
Analysisi k ••.. . . ...••..••••.•....•.•••. 28.68 5.03 9.50 35.50 
Ayers Supreme Brand 20% Protein Range Feed 46.00 for Callie and Sheep ..... . ........... ... .. 20.00 3 .00 .9.00 
Analysis . .......... ..... ............... 21.65 3.08 G.48 51.25 
Ayers Supreme Brand 9% Protein Sweet Feed. 9 .00 1. 60 30.00 41.00 
Analysis ... . ... . .. .......... . ........ .. 11.65 1. 87 27.91 36.78 
R. C. A. Double-Five Brand Egg Mash Pellets. 18 .00 3.50 7.00 50.00 
Analysis"· ..... . ........ . ............. 18.05 4.29 6.44 52.92 
R. C. A. Double-Five Brand 18% Protein Dairy 
Feed ... ... ................ . . . . . .. . . . .. . . 18 .00 3.00 15.00 42.00 
Analysis" ... . ........ .... . .. . .. . .... . . 19. 36 3.75 14.47 42.2J 
Ayers Supreme Brand 10% Protein Sweet Feed. 10.00 1.35 24.00 43.00 
Analysis • k • .•• • • • •• • • •• •• •• •• •.... • •.. 12.50 2 .04 18.65 42.73 
Analysis h k28 .•• •. .••• • •••••••••....•• • • 12 .37 1.62 19.27 42. 11 
A~ers Sugreme.Brand Poultry Mash for Grow-
18.00 3.50 8.00 51.00 mg an Laymg Flocks ......... . . .. ...... 
Analysis h • . •• •• •• •••••••• • ••• • .•. . •••• . 19. 46 3.91 6.49 52.91 
R. C. A. Double-Five Brand 20% Protein Egg 
Mash .... . . .. .... . . . ............ . .... . .. 20.00 3.50 8 .00 48.00 
Analysis29 ...... . ... . .... .... .... . . . . .. 21 .40 3 . 51 6.77 50 .79 
Ayers Supreme Brand Supplement and Con-
ditioner for Show Animals .. .... .. . . .. . .. .. 21 .00 3.00 10 .00 44.00 
Analysis .... . . . ........... . ... : .. : . . . .. 21.62 3.72 8.29 47.95 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, lc. -See legend at the beginning of this table. 
26Soybean meal found, not claimed. 
27 Linseed meal found, not claimed. 
28Bone meal found, not claimed. 
29Dried buttermilk found, not claimed. 
. i2 :4il · · 9: io 
io:4i "7:29 
. . 8:64 "9:!i~ 
...... 
'25:69 6.23 
· io:i9 "9:62 
"9:85 . '8: 9i 
.. 8:38 .. i( 72 
...... 
"7:2i 13 . 13' 
· io:oi "7:67 
...... 
' i2:43 9.48 
8.08 13.21 
9.60 . '7:91 
. ii: 69 · io :io 
· io:7n . '7:5i 
. ii :27 "8:92 
. i2::i6 . j i: 72 
13.12 11. 5 1. 
"8:75 "8:48 
· ·s:9o .. 8:63 
"9:97 "8:45 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of F eeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names .) 
Percent 
Name nnd address o f manufacturer or import er. 
Brand name. Cmdol Coodo pro- fat 
tein 
Cmd, m"" I Mo'•-1 Cru~: fiber gen-free lure as h 
extract 
Bug 0' Green Alfalfa Mills 
Brownwood, Texas 
Bag 0' Green Brand Dehydrated Alfalfa Leaf 
Meal ... . ....... · ......... . . ............ . 
Analysis ... . . ....... . ............. . . .. . 
-~na lys ! s • . . ... . ....... .. . ...... . . 
J.~o. nalys 1s . ... ... .. .... ..... ..... . . . ... . 
Bagwell Feed Mill 
Greenville, T exas 
Keen-Bill Brand Chick Starter .... .......... . 
Ana lys isi • ..... .. ..................... . 
Keen-Bill Bra~d Turkey Growing Mash ... . .. . 
Analys ts' ....... . ............... .... . . 
16% Protein Cow Ration ..... . .... .. ... . .. . . 
Analysis h e . ... . ..••... . ............... 
16% Protein Cow Feed .................... . 
Ana lysisi • ........ . ....... .. . . ..... . .. . 
Kecn-Bi lt Brand 16 % Protein Cow Feed . .... . 
Analys is . ............... . .... . ........ . 
Bailey's Feed Store 
Rosenberg, Texas · 
Bed Star C hicken Feed .... . ................ . 
Analysis'O . .. .. .. ......... . ..... . , .... . 
Red Star 16% Protein Dairy Feed . . ....... . . . 
Analys is if . ......................... , .. 
Analysis31 ............. . . . ......... .. . . 
Red Star E 11g Mash ............. . ......... . 
Analysts31 .... . ....................... . 
Bed Star llog a nd P ig Feed ................ . 
Analysisi" ......... .. .. . .............. . 
Red Star 18% Protein Dairy Feed .. .. . ... . .. . 
Analysis if ........... . ............ . ... . 
Analysis . . . ........ ... .... . . ... . . ..... . 
Ana I ysis31 .. ... ... .. ....... . .......... . 
Hed Star Special Brand Laying Mash ... . .. . . . 
Analysisi .. . . ....... ............ ...... . 
Ana lysis h •• •••••••••• ••• ••.• ••••••• • •• 
Red S ta r Special Brand Growing Mash . . , .... . 
Analys is .. .. . ............. . .. . ........ . 
Red S tar Special Brand Starting l'vt ash .; ..... . 
Analysis i . ....... . .. ....... ......... : . . 
Barrett F eed Company 
Dallas, Texas 
Barrett's Dairy Bation . ... ....... . .... . .. . . . 
Analysis33 ........ . .... . ......... . . ... . 
Barrett's 18% Protein Dairy Ration ......... . 
- Analysis • ....... ... ......... . ... . .... . 
Bartlett Ice & Gin Company 
Bartl ett , Texas 
Sub-Standard Ear Corn Chop wi th Husk. 
Analysis ......... .. ... ........... . 
Bay City Rice M ills, Inc. 
Bay City, Texas 
nice Bran Contain in g Limestone ............ . 
Ana lys isi ... ... .. ........ ............. . 
Analys isi . ........ . . ... . .. ..... . ...... . 
20.00 
16 .25 
17.10 
19 .50 
17 .00 
19.67 
20.00 
21 .30 
16 .00 
15.21 
16 .00 
16.01 
16 .00 
18.54 
10.00 
10.02 
16 .00 
14 .88 
16.50 
19.00 
20.34 
14.00 
14.84 
18. 00 
15.25 
16 . 05 
20.25 
18.00 
17.27 
18.40 
19.00 
19.68 
19.00 
19.08 
16 .00 
16 . 12 
18.00 
16 .79 
7 .00 
7.42 
12.00 
11.63 
12 .81 
2.50 18.00 40 .00 
2.80 21 .04 40. 52 
2.02 23.29 38.40 
2.00 20.54 39 . 16 
3.50 7.00 51 .00 
5.24 6.30 48.09 
3.50 7 .50 45.00 
4. 79 5.63 47 .03 
3.00 15.50 45.50 
3.54 12.41 49 .1 6 
3.00 14 .50 44 .50 
3.47 10.09 48 .46 
2 .50 18. 00 41. 50 
2.86 12 .52 42 .86 
3.00 4.50 67 .00 
3.29 2. 03 71.61 
4.00 12. 50 46 .00 
5.33 10 .50 48.07 
4.44 9 .30 48.:l2 
3.80 7.00 50 .00 
4.74 5.09 51.68 
5.80 8.00 36 .00 
8.03 5 .64 46.11 
4.50 13 .. 50 42 .50 
5.95 9.65 46.81 
5.44 9.90 52.81 
5.04 10.27 49.24 
5.00 8.00 46.00 
7.11 6.54 48 .1 3 
6 .79 7.49 47.52 
3.60 6.00 50.50 
4.64 4.87 54.38 
3.60 6.00 50 . . 50 
4.96 5.13 52.72 
3 .00 17.00 46.00 
3.55 13 .30 45.97 
2.50 16.00 41.00 
3.34 15 .08 43.59 
2.00 12 .50 60.00 
'3 .69 8.97 65.38 
12.00 12.00 42.00 
14.57 7.24 40 .52 
17 .04 11.21 32 . 60 
a, b, c, d, e, f, g, h , i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
:wBnrley and sunflower seed c1aimed, not found. 
3 1 Soybean mea l found, not claimed. 
:.!2Cottonseed meal claimed, not found. 
3~Alfalfa mea l and rice hulls found, not claimed. 
·· ·· ·. 
' ii:ii 8.28 
7 .54 11.65 
7.57 11 .23 
...... 
. . 9:78 10 . 92 
. . . ... 
. ii:32 9.93 
...... 
. ·9 :i6 10 .52 
...... 
· ii::io 10 .77 
····· . 
. ii :33 11 .89 
· ····· 
. . i :62 11.43 
. .. ... 
.. 9:35 11.87 
14.07 7 .37 
.... .. 
. ·7:97 10 .18 
...... i4 :io 11.28 
·i2 :3o io:o4 
9 37 6.43 
7.40 7 .80 
· io:7o · io:25 
11 .22 8 .58 
. ... .. 
.. 5:26 11 .17 
. .... . 
10.94 7.17 
· io:77 ·icdil 
·io:7i · io:49 
...... 
. ·2: 72 11.82 
0.54 i6:so 
10.27 16.07 
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Table 8. Gua ranteed Composition and A n:1lyses of F eeds, Sept ember 1, 1946, 
t o A ug ust 31, 1947- Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
81 
' Name nnd address of n1anufaclurer or imporler. 
Brand name. -Fr-·-r--~ Crude Crude Crude Nit.ro- l\fois- Crude
p ro- fat filler ~en-free lure ash 
t cin extract 
Beevill e Feed & Seed Compan y 
B eevill e , Texas 
Leghorn Bra1\d3~pecia l Chick Slnrtcr . . .. . Analysis ' .... . .... . ................ . 
Leghorn Br!'nh~c Specia l Laying ]\•[ash .... .. .. . . 
Russ~N·~1 })\ ';'hui~ i:i; :i,{ci 'riair'Y i<'e~d· . ·. ·.: : : : : : : : 
Analysis . . . . .......... . ........... . . . 
Bere nd Brothe rs 
· Wichita Fall s, Te xas 
Grou n d Vhole Barley . ... 
Ana lysis" ...... . .... .. . . •.... 
Ue wley Mills 
F ort W orth , Texas 
F inely Ch oJ?p ed Sized Yellow Corn ... . .... . . . 
An a lysis o • . •.. . •• •. •.. . •....•...•.•.•• 
Anchor All- M ash S tarter K rake ls . .. . . .. .... . 
Analysis" k . •• • ••.. • ••••••••••• •• •••••• 
Bl ue Anchor " 5" Egg M ash ...... . ... . ..... . 
Analysis .. . .. .. . .. . . . ..... . .......... . . 
Analys is '1 i . .•••.. . ... . ... • •...... .. .... 
Ana lysis ..... . .................... .. . . . 
An alysis ... . ............ . ............ . . 
An a lysis .. . .. . ... . .. . .... ... .......... . 
Analysis e . .. ... . ............ . ... . ..... . 
Blue Anch or 5 Egg Mash .......... . ........ . 
Blue AA'na~h~i,~.-.-5.; ·Egg.Mash Ch~~j,~t_,; .·::::::: 
Biu/.A;~I;~i: i<'aitcrii~g· !Vias!; : : : : : : : : : : : : : : : : 
Blue AA';~I;~~~ i-~~-rse :.·n·ci M:;,i~ 'f'c~ci: : : : : :: ::: : 
BlueAA~~h~i: i~% Pr'o't~i~ ·r,:,r'i~~d ·~;~~d:::::::: 
An alysis .. ...... . . .. ..... . . ........... . 
An a lysis o37 . •••••• • ••••••.•••••••.•• • •• 
An alysis .. ..... . .. .. . . .•. . . . ......... . . 
An alysis h k • ••• • ••• . ... . •..•• . • . ..•...• 
An alysis . . . . .. . ... .. .. .... ........ .. .. . 
Ana lysis37 ... . .. . . .. . . ............. .. . . 
An a lysis3B .... . ........ . ... . .. . ....... . 
Ana lysis o .. . . . ...... .. . . ....... . ...... . 
A nchor W hea t Gray Shorts and Screenings ... . 
Analys is .. .............. ... ......... . . . 
A nal:ysis .............................. . 
Ana lysis . .... . . . ......... . ......... . .. . . 
An a lysis39 ... . . ... ..• • .... . . . ......... . 
An a lysis ....... .. . . .. . .. . . ... . ....... . . 
An alysis .. . .. .. .. . .... . .. . . . ... . ... . .. . 
Ana lysis ..... . ....... • ... . .......... . .. 
Anch or B roil er Sta rter ..... . .. . . . . . .. .. . .. . . 
An a lysis o·10 • .• ••••• • •• : • • ••••• • • • •••• •• 
Ana lysis u h k • . •• .• ••••.. . •••••.••.•• . •• 
An alysis • h • ••• • •••••• • •••••••• . ••••••• 
18 .00 
18.70 
18.00 
17 .55 
16 .00 
18 .1 0 
11 .00 
12 03 
9.00 
8.51 
16 .00 
17. 19 
18.00 
16. 67 
18.48 
17. 87 
18.50 
17. 97 
19.30 
20.00 
19.8 1 
18.00 
19. 10 
13.00 
15.21 
9.50 
8 .99 
16.00 
15. 76 
16.28 
19.01 
14.10 
15.06 
14.54 
15. 06 
14.81 
15 .00 
14 .85 
14.29 
13 .94 
12.44 
13.31 
14.21 
13.83 
18.00 
17.51 
17 . 68 
18.10 
3.50 7.00 50 .00 
3 .89 7.00 51.03 
3.50 6.50 1fi.SO 
4.00 4.7 1 53.3-'i 
3.00 14 .50 46.00 
3 .JO 11 . 14. 16.03 
1.50 6.00 6.5.00 
1 . 90 6.09 66 .59 
3.50 3 .00 70.00 
3 .26 1. 87 7 1. (i3 
3.80 6.SO 53.80 
4.03 6 .90 54.37 
3 . .50 7.50 4.'>.00 
4.59 7.27 51.97 
'1. 11 8. 72 51. 26 
3.96 7.35 53.14 
3 .42 7 .57 52 .30 
4.00 8 . 42 52 .07 
3.97 7.42 52.3 1 
3.50 7.25 45.00 
4.•11 8 .06 49 .05 
3.50 7.!10 15.00 
4.01 7. 11 51.25 
4.20 8.00 .56.00 
5 .37 5.42 58. 10 
2.70 12.80 56.00 
4 .93 10.59 57.47 
2 .50 13 .00 18.00 
3.85 7 . 56 5:~. 56 
3.06 8.05 52.04 
2 .86 7. 12 50.82 
2.81 11. 28 52.81 
2.66 10.25 52.5:i 
3 .56 6.78 52.45 
3. 19 !;,72 54.62 
3.02 8.03 52.72 
3.50 6.00 5/) .00 
3.57 5.32 58.97 
3.21 5 .30 59. 12 
3.87 6 .36 57.09 
3. 42 5.50 55.17 
3.50 6.12 60.0•1-
3 .32 7.12 58.57 
3 .54 6 . 49 58.41 
3.50 7.00 49.00 
3.55 7.50 52 .30 
3.99 7. 03 5 1.8() 
4.45 8.36 50.40 
a, b, c, d, c, f, g , h, i, j, k . - See legend at the beginning of this table. 
:.i4Linseed meal claimed, not fo und. Cottonseed meal found, not claimed. 
3GCottonseed m eal found, not clai med. 
3GSoybean meal found, not claimed. 
37Cottonseed meal claimed, not found. 
38Bone meal found, not claimed. 
39Large am ount of red sand present. 
40Below standard f or broiler mash. 
·· · · · · 
. '7:38 12.00 
. i i :46 "9:66 
· i::i:G6 · ·s:i::i 
. ... . . 
. '2: 5i 10.88 
.. . . .. 
. . i:i5 13.58 
· ·· · ·· 
. '7:2i 10.30 
...... 
"(;:34 10. ](i 
10.33 7.10 
10.SO 6.88 
II .23 6.98 
11 .82 5. 72 
10 .35 6.65 
.. . ... 
10. 9'6 7.71 
. ..... 
. . 6:-7i 11 .79 
· ·· ·· . 
"5:5:i 10.37 
. . .... 
11 .47 6.5!l 
.. . ... 
· ·s:6s 11.1 9 
12 . 69 7.88 
12.93 7.2G 
\l .80 9.20 
12. 14 7.36 
11 .86 10.8 1 
12.32 8.09 
12. 14 9.28 
...... . . . ... 
13. 16 4 .1 3 
12. 18 5.no 
12.30 6.44 
ll .G I 11. 86 
11 .80 . !'i.23 
11. 7 1 5.07 
12.63 5. 10 
. ..... 
12. 1!J 6.9!l 
11 . 1!) 8.26 
lO .R!i 7.84 
32 BULLETIN NO. 694, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au&"ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
P ercent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crudo~ Crud• N;<••l M••- Crudo pro- fat fib er gcn-frec lure ash 
tein extresi 
Bewley Mills 
Fort Worth, Texas-Continued 
Anchor 18 % Protein Dairy Feed .. ...... ... . . 
Analysis' ' . .. . ....... .... .... .. ... .... . 
Analysis a42 •••• • •••• •••• • •••••••• • • ••• • 
Analysis<3 .......... .. .. . . . .. .... .... . . 
Analysis .... . ..................... . . .. . 
Anal ysis" .............. . .. . ... ... .. .. . 
Anal ys is<3 ..... ......... .. ...... . ... .. . 
Anal ysis'''· . , .................... , .... . 
Anal ysis" .... .. .. .. .... , ............. . 
Anchor Egg Mash Chunkets .. . .. ,,, . .. ,.,, .. 
Anal ysis hi ..... .......... .... , . ...... , . 
Anal ysis hi45 . ..... . .............. .. . .. . 
Anchor Growing M ash ......... , . , , .. .. , ... . 
Analysis hi .•. .. ........ .. ..... •. ..• ..• . 
Analys is h4G • •• • •••••••••••••••••••••••• 
Anch~~~~~,;~~ ·~nd ·M',;l~.F~~d.·. :::::::::: ::::: 
Analysis . .... ... ..... .. . .... . .. ...... . . 
Ancl~~11t~·~sh ·siar.tc~: : : :: : : : :: : : : : :: : : : : 
Analysis . . . .......... . 
D & F Feed Store 
St.,mford, Texas 
B & F D airr8 Feed . . .. ... . . . . Analysis .... . ..... . . 
Bibb Company, H. T. 
Fort Worth, Texas 
Growi ng Mas h ..... ." .... , .. .. . .... ........ . 
Analys is h <- •19 •• •• •• • •••• • ••••••••• , • • •• • 
18% Protein D airy F eed ........... ... .. ... . 
An a lys is50 . . .. . ..... , .. .... .. ..... .... . 
Analysis5 1, .............. . .•. . ...... . .. 
~A..na l ys is52 . . .................... ...... . 
Analysis53 ......... .. .. . .............. . 
Anal ysis54 . .... . ..... . .... . ........... . 
~~~~~ .... ... . ..... ..... .. ........ . 
18.00 
17.81 
17.29 
18.10 
18.02 
17 .40 
17.21 
16.65 
16.50 
20.00 
20.21 
18.66 
17.00 
17.69 
17 .30 
18.46 
10.00 
11 .31 
10.03 
16.00 
16 .21 
16.00 
16 .12 
16 ,00 
17.32 
18.00 
19.72 
18.87 
20.12 
16.70 
20.14 
18.61 
3.00 10.50 47 .00 
4.87 7.72 53.12 
4 .13 7.84 53.63 
4.03 8.38 51.58 
3.43 8.22 53.37 
2.96 8.34 51.17 
3 . 64 6.80 55.33 
2.99 7.77 54.04 
3 .14 6.79 57.24 
3 .80 7.20 45.30 
4 . 58 7.42 50 .21 
4.18 7.16 52.11 
3.60 7.00 51 .00 
3 .85 7.44 52 .48 
4.48 8.04 51.59 
3.81 7.24 52 .01 
3.20 9.50 5.9 .40 
4.19 7.54 63.78 
4.95 8.99 59 .57 
3.80 6.50 5.1.80 
3.81 7.19 54.24 
3.00 11 .00 50.00 
3.73 12.63 50.24 
3.40 6.50 51.00 
4.00 7.14 53.64 
3.80 13 .00 44.00 
2 .86 22.58 37.70 
3.10 22 .34 38 . 72 
3.03 22.72 36.87 
4.01 24.17 39.271 3.05 24.89 35.88 
3.63 6.46 53.27 
a., b, c, d, e, f , g, h, i, j, k . -See legend at the beginning of this table. 
41 Ground whole oats found, not claimed. 
42Ground whole oats and bone meal found, not claimed. 
<!aGround whole oats f ound, not claimed. 
«Cottonseed meal claimed, not found. 
·1 GCorn gluten feed found, not claimed. 
·1GGrain sorghum meal found, not claimed. 
4iLinseed meal claimed, not found. Corn g luten feed found, not claimed. 
····· · 
"7:26 9.22 
10.68 6.43 
11.02 6.89 
10.88 6.08 
13.59 6.54 
10 .71 6.31 
10.88 7 .67 
9.69 6.64 
...... ...... 
10.23 7.35 
10.05 7.84 
...... ...... 
11. 31 7.23 
11.23 7.36 
10.37 8.11 
10.52 2 .66 
13.08 3.38 
. .... . 
· ·7:o7 11 .48 
. ..... 
. ·:,:68 9 .60 
...... 
.. s:o~ 9.85 
. .. ... 
· ·7:4o 9.74 
10.80 6 .1 7 
10.47 6.79 
8.74 7.11 
9 .1 3 6.9! 9 .70 8.3 
48P eanut hay claimed, not found. Alfalfa meal and car corn chop with husk found, not 
claimed. 
4nBelow standard for a g rowing mash. Ground dried fish, dried kelp and i:lried l>uttermilk 
claimed, not found. Grain sorghum meal and cotto-nseed meal found, not claimed. 
:;ocottonseed meal and rice bran claimed, not fcund. Peanut hulls found, not claimed. 
r,J MiJo head chop, ground whole oa ts, brewers' dried grains and rice bran claimed, not 
foun d. Peanut meal, peanut hulls and grain sorghum meal found, not claimed. _ 
52MiJo head chop, cottonseed meal, brewers' dried grains and rice bran claimed, not found. ~ Peanut meal, peanut hulls and corn gluten feed found, not claimed. 
03Brewers' dried grains and soybean meal claimed, not found. Ground peanut hulls found, 
not claimed. 
5 4 Brewers' dried grains and rice bran claimed, not found. Corn gluten feed and ground 
peanut hulls found, not claimed. 
::;::; Brewers' dried grains and rice bran claimed, not found. Bone meal found, not claimed. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Aull'ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
83 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crud•l Crudo Crudo~ Moio- Crudo 
pro- fat fiber gcn-frco lure ash 
tcin extract 
Bibb Company, H. T. 
Fort Worth, Texas- Continued 
18% Protein Dairy Feed-Conliuued 
Analysis " k56 .••••• .••••.•••••••.•.•••.•. 
Analysis57 ........................ . ... . 
Bibb's Wor~hy•4~rand Egg Mash . ........... . ~~=~~~~~ Jh58. •. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Big Spring Cotton Oil Company 
Big Spring, Texas 
Big Spring 18% Protein Dairy Feed .... ... .. . 
Analysis ............. . .... .. .......... . 
Billingslea Grain Company, E. 0. 
Frederick, Oklahoma 
Alfalfa Meal. .............. . . .... .. ....... . 
Analysis • ... .. ............ . .... . . . ... . 
Bishop, L. R. 
Matador, Texas 
Chowmix Growing Mash . . 
Analysis .................. .... .. ...... . 
Bishop Milling Company 
Bishop, Texas 
Velvet Brand 16% Protein Dairy Feed .. ... . . . 
Analysis ............................. . . 
Velvet Brand 18% Pro tein Dairy Feed ....... . 
Analysis ............. ...... . . .... ... .. . 
Ana lysis'• .......... . ............... .. . 
Velvet Brand Chick Starter Mash .... . ...... . 
Analysis h60 ....•••••.••• • •••••• •••••••. 
Velvet Brand Laying Mash .. . ............. . . 
Analysis h61 ••••••••• • ...••••...•.. •••• • 
B. & J. Sales Company 
Terrell, Texas 
41% Protein Soybean Oil Meal ...... . ...... . . 
Analysis ........ . ..... . .. . ............ . 
Analysis . .................... .. .. . .... . 
Blair Elevator Corporation, The 
Atchison, Kansas 
Certified Brand 16% Protein Dairy Feed ... . . 
Analysis ....................... .. . .... . 
Analysis h ..••....•....•.••..•••• • ••..• 
Certified Brand Laying Mash .......... ... . . . 
Analysis a h •••••..••..••.•• • •••..••.•.. 
19.84 4.55 
17 .39 3.88 
18.00 3 .. 10 
20.26 4.35 
18.38 4.44 
18.00 3.20 
17.61 3.87 
13.00 1.50 
16.85 2.17 
17.00 3.50 
17 .80 4.17 
16.00 3.00 
17.38 3.14 
18.00 3. 50 
18.32 3.17 
17.55 3.57 
19.00 3 . .50 
20.09 5.93 
20.00 3.00 
20.90 4.46 
41.00 4.50 
41.99 6.00 
41.00 5 .65 
16.00 3.00 
16.08 4.86 
16.62 4.44 
20.00 4.00 
20.09 5.56 
19 . 88 37 .89 8.01 9.83 
23.97 39.81 8.24 6.71 
7.00 49.00 
······ 
·io:62 7.81 47 . 79 9.17 
22.97 36.40 '8.33 9.48 
11 .00 50.00 ...... 
· · s:o7 11.12 50.24 !).09 
33.00 35.00 ...... 
'iid7 24.35 35.37 10 .89 
7.00 51.00 ... ... 
"6: i6 4.21 57.82 9.84 
10.00 51.00 ...... 
.. 6:7o 9 .29 50.55 12.94 
11.00 46.50 ... . .. 
"6:43 7.39 51.20 13'.49 
8.29 51. 30 12.75 6.54 
6 . .'i0 49.50 .. .. .. 
· io:4o 5.75 46.99 10.84 
6 .. 10 47.00 
····· · 
. '9:5i 7.45 46.45 11.23 
7.00 29.00 
· io:3o · ·6:os 5.23 30.40 
5.30 30.62 11.94 5.49 
12.00 45.00 ...... 
" 7:95 9.41 50.88 10.82 
9.65 49. 16 12.06 8.07 
8.00 45 .00 .. .... 
. '9:64 6 .54 47.88 10 .29 
Blair Feed Store 
Abernathy, Texas 
ChowmixGrowingMashJ .. .. .............. 17 .00 3.50 75 •• oO~ •5515 .. ~08 . . 9 ... 8.9 .. 6 .. 4i Analysis ............................... 19.45 3.65 - v 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, lc. -See legend at the beginning of this table. 
45Corn gluten feed found, not claimed. 
r~GLinseed mea!, peanut hulls and rice hulls found, not claimed. Excessive rice bran present. 
57 Brewers' dried grains and rice bran claimed, not found. Ground peanut hulls found, 
not claimed. 
oS Cottonseed meal, rice bran and peanut hulls found, not claimed. 
5D Linseed meal and rice bran claimed, not found. 
60Cottonseed meal found, not claimed. 
GJ Cottonseed meal and linseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(Tbe guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Na me and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Coo••• Cmd• Cmdo N;,,, Moffi-1 Cmd• 
pro- fat fiber gen-freo ture ash 
lein extract 
Dlair Milling Company, The 
Alchison, Kansas 
Wheal Bra n and Screenings . ... ..... ........ . 
Analysis • ...... . ........•.. ... . . ... . .. . 
Blanket Feed Mills 
Blanket, Texas 
Down-On-The-Farm Brand Laying Mash . .... . 
Analysis ........................ . ..... . 
Dairy Hation .... ....... ..... ... . . ...... .. . 
Ann lys is kli2 . . . .. ........ ... .. ... ... . . . . 
T he Dairyman's Pride Brand Dairy Feed ..... . 
Ana lysis63 ............. . .... . ... . .... . . 
Blanton Grain Company 
Carrollto n, Texas 
Ear Corn Chop with Husk ........ .......... . 
Analysis .. . ... ... ................... . . . 
Analysis ........... ... . .. ........... . . . 
Blanco li en Scra tch ....... .. ....... ... .... . 
Analysis .... . ... .. •.......... ..... .... . 
13lanco 16 '7Q Protein Dairy Feed . .. .... ...... . 
Analysts ........ ... .... ... ..... . ..... . . 
Analysis ......... .. . ............ ... ... . 
Blanc:o llorse and Mule Feed ......... ... ... . 
Analysis .. . . . . .. . . ...... ..... ......... . 
Analysis ... . . . .... .. ...... . .. ......... . 
Analysis . .... . ......• . . ... ........... .. 
Blanco !log Fallener ...... .. . .. .. .... .. ... . 
Analysis6·1 ... .... . . . . ....... .. ..... ... . 
Ulatchford Calf Meal Company 
Waukegan, Illinois 
Blatchford's Calf Meal.. . . . . . . . . ..... . .... . 
Analysis ........... . . ...... ....... .... . 
Blatchford"s V -D ......... . .......... ...... . 
Analysis •. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ....... . 
llloxom & Son, Jess 
Breckenridge, Texas 
Whole Barl"Y C hop ... .. .. . .. . .. . ..... . . ... . 
Analysi; . . ..... . .... ..... .... . 
B1 uc llon net M ills 
Wichita Falls, Texas, and Branches 
B lue Bonnet Chick Growing Mash ... . ....... . 
Analysis ... .. ..... ... ....... . .... ~ .... . 
B lue Bonnet 18% Protein Dairy Feed ..... ... . 
Analysis ......... . . ..... ..... -........ . . 
B lue Bonnet 20% Protein Egg Mash .. ...... . . 
Analysis • .... ............. .. . .. ... .. . . 
Bee B ee 17 .50% Protein Mixed Feed . .. . .... . 
Analysis • kti5 . ... . ........ ....... ..... . . 
Analysis66 ..... .... ........... . . ...... . 
Anal ysis . . .. . ... . .. .. . . . . .. . . . . . . ..... . 
14.50 
16.39 
19.00 
18.50 
15.00 
14.70 
17.00 
15.57 
8.00 
7 . 44 
8 .20 
10. 20 
10.70 
16.00 
13.75 
16.25 
10 .00 
11.41 
11.74 
11.36 
14 .00 
13.16 
25 .00 
25. 32 
31.00 
30.68 
11 .00 
12.00 
17 .00 
17.46 
18 .00 
19.15 
20.00 
21.45 
17. 50 
17 , 60 
17 .53 
16.67 
3.00 10.00 50.00 
3 . 55 8.25 53 . 13 
3 .50 7.50 49.00 
4.36 6.25 51.11 
3 .. 50 17.50 46.50 
3.86 12.42 49.68 
3.50 13. 50 45.00 
3.84 12.76 50.77 
3.00 10 .00 65.00 
3.03 11.02 65.46 
3 . 34 11.18 64.22 
2.70 3.00 70 .00 
2.95 1. 76 69.37 
2 .50 1.1. 50 47.00 
2.!)1 13.20 50.01 
3 .72 9 . 65 49.73 
2 . .'>0 15 .00 54.00 
3 .24 13 . 42 54.43 
2 . 61 11.61 54.18 
3.42 13. 71 53.10 
3.00 8.00 5.5.00 
4.11 7.94 57 . 63 
4 .50 6.00 44 .50 
4 . 13 7.84 44. ()2 
4.00 5.50 35 .00 
5. 12 9 . 04 37.20 
1 .50 6 .00 65 .00 
1. 99 5 .29 66.99 
3.50 G.OO 54 .00 
3.86 6 . 01 53 . 75 
2.50 13.00 45 .50 
3. 37 11.65 47.28 
3.00 8.00 46.00 
4.15 7 .03 47.34 
2.30 33.00 29.00 
2.30 31.60 29.35 
2.96 30.29 30.41 
2.04 31 . 17 32.35 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
""Cottonseed meal and wheat bran found, not claimed. 
G3Peanut meal present. 
U4Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
ti5Cottonseed meal claimed, not found, Soybean meal found, not claimed~ 
unSoybean meal found not claimed. 
. i2 >72 " 5:96 
······ 
"8:84 10.94 
...... 
. '8:44 10.90 
. . .... 
. '8:54 8.52 
.. .... 
"i :83 11 .22 
11.32 1. 74 
. i3: 94 "i:28 
· i3:o!i · ·7:o4 
11.3G 9.29 
.. .... ··~u9 12.31 
13.88 5.98 
12.68 5. 73 
· i i :o2 .. 6:i4 
... . .. 
. '6 :93 10.86 
. "7:83 · io: i3 
· ii :o4 . '2:69 
· ·· ·· · 
. '7:52 If .40 
... . .. 
"6:64 11. 9~ 
10.57 . '9:46 
.. . . . . 
·io:oi 9.14 
10 . 69 8 .12 
8.59 9.18 
·I 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, Sept ember 1, 19'46, 
to Au~rust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are p r inted in italics following brand names.) 
Percent 
36 
Name and address of manufacturer or impor ter. 
Brand n ame. Crud•l Crudo Crud• Nd•• Mo;,- Crudo 
pro- fat fiber gcn-frcc lure ash 
tein extract 
Blue Bonnet Packing Company 
Fort Worth, Texas 
50 % Protein M eal and Bone Scr aps .......... 
Analysis .. .. . . . . ....................... 
Analysis ... ..... . .. . .. .. . ...... .. . .... . 
Ana lysis .. . ... ... · .. . . ... .. .......•...... 
Analysis .. . . ... .... . .... . .. _ ........... 
Bond's Feed Store 
Granbury, Texas 
Ear Corn Chop with Husk ... ...... .. . . . . .. .. 
Analysis • . . . . ..... . .. .. . . • . •. . .. . .. .. .. 
Bonner Feed Company 
Texas Athens, 
B on ner's SJ:?ecJ-;•11 8% Protein Dairy Feed . .... 
AnalysiS' .... . .. .. . ... . ....... .. . .. ... 
Bonner's Special16% P rotein Dairy Ralion .. . 
Analysis h i . . •• ••. • • • • • • • •• • •••••• • • ••• . 
~~=~~~~~6~6.8: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Borden Company, The 
New York, New York 
Flaydry Po!J\~Y F eed Supplement. .... . .. . . .. 
A nalySIS . . . ... ,. . ... . . .. ... . ...... . ... 
Bowles Grain Co. 
Belton, Texas 
B owles Ear Corn Chop with H usk . ...... . . .. . 
Analysis ... . . . ..... . ... . .. . ...... ..... . 
Boye r Feed Mills 
Fort Worth, Texas 
Boyer II % P rotein Cow F eed . ...... .... .. . . 
Analysis . . . ... . . .. .. . ... . .. .... . ... . .. . 
Boyer Cottonseed Hulls and Cottonseed Meal. 
Analysis . .... .. .. . ..... . . . . . . . .... . . . . . 
Oat Hulls, Oa t Shorts and Oat M iddlings .. . . . 
Analysis • . ..... .. . . . . ... .. ... ....... . . . 
Bradfis h Grain Company 
Weatherford, Texas 
We-T ex l-Ien Scratch ..... . ....... .... .. .. . . . 
Analysis . ....... ... ... . . . ...... ... . . . . . 
We-T ex Grcund W hole Oats . .. . . . . .. ...... . . 
Ana lysis . .... . . .... . ......... ....... . . . 
We-T ex 18% P rotein Dairy Feed N o . 3 ... . 
Analysis ..... . .. ....... . ..... . 
Brads ha w Feed & Seed 
· Petersburg, Texas 
Bradshaw's B ig B Egg Mash ... . . . .. . ... . . . . . 
Analysisi . . . . ........ .. . . . .. . ..... .... . 
B radshaw's B ig B Chick Starter Mash . ... ... . 
Analysis . .. .. . . ..... .. . .. .... . .. ... . . . . 
Bra dy Cotton Oil Company 
""' Bra dy, Texas 
43% Pro tein Cottonseed M eal. ... . .. . ...... . 
Analysis . . . . .. .... .. . .. .. .. .. . ... .. . ; . . 
.50 .00 
50 .20 
49 . 00 
50 .90 
46 . 26 
8. 00 
7 . 17 
18 .00 
18 .60 
16.00 
16 .72 
15. 39 
18. 17 
28.00 
31.15 
8.00 
7 . 50 
11.00 
14. 11 
11 .80 
11 .91 
11 .00 
11 .75 
10 .50 
11 .55 
11 .00 
10 .95 
18.00 
17 .05 
18.00 
18 .55 
17 .00 
16.80 
43. 00 
41. 22 
6 .00 3 .00 0.00 . .... . 
'25:53 12 .40 I. 76 2.29 7 .82 
13.22 2. 73 2.81 7.58 24 . 66 
14 . 26 2.47 2.31 7.08 22.98 
16. 18 2.48 3.90 5.79 25.39 
3.00 10.00 65.00 
· · ···· 
--i:s6 3 . 37 10 . 04 65.97 11 .59 
4:00 12.50 42 .00 .... . . 
. iJ:.ij 5.64 11 . 54 40 . 97 9.84 
3 .00 18 .50 45. 00 
··· · · · 
. i :Uil 3.56 17.35 40 . 56 8.43 
3.34 18 .39 39.59 0. 01 14.28 
6.41 14.90 40.43 9 . 58 10.51 
0.50 4.50 39 .00 ...... 
· io: iii 3 . 81 4 .03 42.55 8.31 
3 .00 10 .00 6.5 .00 
······ 
. 'i:49 3 .37 9.85 65.26 12.53 
2.50 19 .00 49.00 .... . . 
. '7:68 2 .95 17 .34 46 . 25 11. 67 
1 .70 38 .00 36.00 .. . ... 
. '4:24 2 . 30 36.23 34. 62 10. 70 
3.50 19.00 50.00 .. . .. . 
. '5:72 4 . 33 18 .01 50.52 9 . 67 
2 .70 3.50 69.00 .. . . .. 
3 . 99 I. 94 69.45 11 .20 1.87 
4.00 12.00158.00 
" 9:3i --4:oj 4.60 11 .46 59.65 
3 .00 13.00 44 .00 ... . .. 
. '8:79 3 .09 14.65 44.93 11 .49 
3.50 7.50 50. 00 ...... 
"7:96 3 . 77 7 . 23 52.91 9 . 64 
3 .50 6 .00 52 .00 . .. ... 
. . (;:96 4 .08 5. 62 56.56 9 . 98 
6.00 12. 00 23. 00 ... ... 
· ·.u2 6.77 13 .16 26. 08 7.85 
a, b, c, d, e, f . g, h , i, j , k . - See legend a t the beginning of this t able. 
6iGrain sorg hum meal, g round wheat and barley found, not claimed. Only a trace of g round 
whole oats present. 
68Soybean oil meal claimed, not found. 
60Rice bran found, not claimed. 
70Salt found, not cla imed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and AT'nlys•s <>f F""ds, September 1, 1946, 
to August 31, 194 7-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
---,--,---.---- ---
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- C rude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
lein extract 
Brady Feed Mill 
Brady, Texas 
R & B 16% Protein Dairy Feed . . ...... . ... . 
Analysis ......... . .. . ..... .. .. .. ..... . . 
Brady Mills. Inc. 
Brady. Texas 
B-M Special 18% Protein Dairy Feed ...... . . 
Analysi~71 . ...... · ..................... . 
B-M Special Egg Mash ... ......... ... ..... . 
Analysis h . . .. . . ...•..•. . .• .• ..••.•.... 
B-M Quality Brand 24% Protein Dairy F eed .. 
An"lysis72 . . .. ..... . ..... ... . ... . . . ... . 
Analysis .... . .............. ....... .... . 
B-M Quality Brand Laying Mash . .. .. . . .. .. . 
B-MAo~~1~i~ 's~:inii 32·%· P"roiei,; ·c:.;~c.;,;ir'a.te . 
foA~~l~s\'i'; ;;_ .. .. : :::::: : ::: : : ::::::::: :::: 
B-M Quality Br.and 20% Protein Range Feed 
Pellets ........ . .. .... ... . . . ..... ....... . 
Analysis '" ...... .. ...... . ........... . . 
B-M Quality Brand Pig Ration .. ... .. .. . ... . 
Analysis14 .............. ... ... . ...... . . 
B-M Quality Brand Turkey Growing Mash .. . . 
s-MAo~!1i~~ 's':!~ci c·hick. sia~Le~::::: : : :: : : : 
Analy,is . . . . . . .. . .. .. . . ...... ... . . . ... . 
B-M Quality Brand Growing Mash . . . .... ... . 
s-MAo~!1i~i~ s~~~"ci i~r"key sr"eecte~·rViash:::: 
Analysis . ... ...... .. .. ... .. ..... . .... . . 
B-M Brand 41 % Protein Peanut Meal. ... . , . . 
Analysis. -. . .................. . ........ . 
Analysis ...... . .... ... . .. . .. .... . . . . . . . 
Analysis ........... .. ................. . 
B-M Brand Peanut Meal and Molasses-
Pellcted ...... . .. .. .. . ... ... . . . ... ... ... . 
Analysis . . . . . ... ... .. .. . ..... . ....... . . 
Brazos County Producers Cooperative Asso-
ciation 
Bryan. Texas 
Co-Op All-Mash Chick Starter . . . .. . . , . . . . .. . 
Analysis'" ..... .. .. ... . .... . ...... .. . . . 
Co-Op S11ecial 18% Protein Dairy Feed ... . .. . 
Analysis" ..... . . .... . ...... .. . . . ... .. . 
Co-Op Eat-.IV!~re Brand Hog Feed .... .. . .... . 
Analysts• . . ................. . . ... .... . 
Brazos Valley Colton Oil Company 
Waco, Texas 
16 .00 
18.81 
18.00 
18 .27 
18.00 
16.86 
24.00 
23.01 
24.23 
21.00 
21.67 
n.oo 
31.08 
20.00 
19 . 59 
16 . .10 
16.69 
20.00 
21 .03 
19.00 
19.45 
18.50 
17 . 69 
24.00 
24 .52 
41.00 
37.43 
43. 15 
41 .93 
36.00 
38 . 15 
18.00 
17.30 
18.00 
18 .82 
14.00 
17 .36 
Longhorn Brand 41.12% Protein Ground Cot-
tonseed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 .12 
Analysis. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . 90 
Analysis.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . 0 4 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . 0 I 
3.50 
3.93 
4.00 
3 .86 
4.00 
4.10 
3 . 59 
4.00 
4.90 
5 .00 
5.92 
3 . .10 
3.55 
3.50 
3 . 19 
3.80 
3.89 
4.00 
4.70 
4.00 
4.7R 
4.00 
4.79 
6.00 
6.40 
6.04 
6.48 
3 .. 50 
6 .00 
3 .00 
3.55 
3 .00 
4.28 
13.00 
12.49 
6 .00 
5.68 
11.00 
10.89 
12 .. 96 
7.00 
6.33 
44.00 
45.24 i2 :24 ·7:83 
~~:g~ i6:ii. ·8:is 
~~:~5 ii:ii 7.6$ 
4 1. fW 9.1~ 8 .44 
~rg\. i6:3i "8:33 
~:~~ ~;:~~ ·o:88 i8:23 
10.00 
10 .87 
8.00 
8.26 
7.50 
7.13 
5 . .50 
5.20 
5 . .50 
6.12 
7 . .50 
6.08 
12 .00 
16.58 
10.22 
15.95 
6.00 
3.97 
11 .00 
11.05 
4. 00 
3.98 
. ·6:44 
4.34 
4.65 
~:~~ 1tgg ~~ : 8~ .. 9:64 .. (;:(;8 
5 . 75 1 0 . 1 9 30. 22 8 . 28 6 . 52 
5 . 59 l 1 . 53 30. 7 4 8. 38 5. 75 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
7lPcan"t hay claim ed, n ot found. Alfalfa meal and ear corn chop wtth husk found, not 
claimed. 
72Soybea n oil meal claimed, not found. 
73Alfalfa meal found, not claimed. 
7 4 Ground whole oats and grain sorghum meal found, not claimed. 
75Cotton seed meal and fish meal found, not claimed. 
7f>Mutilatcd and wrong denomination tags attached. 
77Wheat bran found, not claimed. 
7 SSoybean meal and corn meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition nnd A"aly••s ~>f Feeds, September 1, 1946, 
to Au~rust 31, 19H-Continued 
· (The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percen t 
37 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. -~--F-Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude pro- fat fiber ~en-free lure ash 
l ein cxtraut 
Brazos Valley Cotton Oil Company 
Waco, Texas-Continued 
Longhorn Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis . . ...... ... ... . ... .............. 
~~~~~~:~: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis .......... ... .... .. ..... .. ... . . 
Analysis .. ..... . . .. ... ... ......... . .... 
Longhorn Brand Mixed Feed .. .... .... ...... 
Analysi; ....... ... ..................... 
Analysis'" ... ... .... .... .. .. ..... .... .. 
Analysis'• ............. . ....... .... .. . . 
Analysis'" . . . . . ... ........ . ...... ..... . 
Longhorn Brand 43% Protein Cottonseed 
Pellets ...... . .. . ........ . .......... . .... 
Analysis . . . . ..... ... ... .. . .. ..... . ..... 
Analysis .. ..... . .... . ............ . ..... 
Analysis . .. ..... ... . .... . .. . . ... . ... . . . 
Lon ghorn Brand 41.12% Protein Collonseed 
Feed Pellets ..... . ..... ............ .. ... . 
Analysis ... . .. ... . .. .. ..... ... ......... 
Longhorn Brand Cow Feed ...... .. ... .... . .. 
Analysis .................... . ... ....... 
Analysis ...... .. ........ . . ... . . . . ... ... 
Longhorn Brand 41 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis ....... . .. ..... . .. . ............ 
Analysis ...... .. ...... . . ... . .... . ...... 
Analysis ... .... .. ................... . .. 
Brazos Va lley Dehydrating Co. 
Hearne. Texas 
Dehydra ted ~,!falfa JYI'eal ..... . .............. 
Analysis ... . .. . ........ . ... . ... ...... 
Deh ydra ted 17 % Protein Alfalfa Meal. ....... 
Analysis a , •• • ..••• • •. ••• .•• • ••• •• •• •• •• 
Brazos Valley Gra in Co. 
M ineral Wells, Texas 
Ear Corn C hop with Husk .... ...... . . .. ..... 
Analysis . . ...... . . .. . .. . .... ...• . ..... . 
Bred! Feed & Produ<e Company 
Rockdale. Texas 
Roe-Tex 13r_andJraying Mash ..... ... .. .. .. .. 
Analys1s u1 ' • • ••• • ••••••••••••••• • •• • •• 
Brenham Cotton Oil & Manufacturing Company 
Bre nham, Texas 
43% Protein Nut-Size Cottonseed Cake .. .... . 
Analysis . .. . . . . . ... . .. . ... . : . . . .... . .. . 
43% Protein Cottonseed Meal. ........... . .. 
Ana lysis • ....... . ... . .. ... . ... ... . .... . 
Analysis ... . . .. .. . . ... . ...... . ...... . . . 
Analysis . . . .. ... . .. . . . ... ......... ... .. 
41% Protein Sheep-Size Cottonseed Cake . ... . 
Analysis ... ....... . .. ... . .. . ..... ... . .. 
41 % Protein Cottonseed Meal . . . .. . ...... . .. 
Analysis . .... ... .... . .......... . .. . .... 
Brode Corporation, The 
Memphis, Tennessee 
43.00 
43.10 
44 .06 
44.13 
42 .80 
42.01 
11 .80 
9 . 76 
12.40 
12 .82 
9.90 
4.1.00 
43.08 
39 . 87 
41.85 
41.12 
4 1.50 
/ .1.00 
14.00 
II. 71 
41.00 
41 . 78 
40.57 
39.97 
/ .1.00 
20. 86 
17.00 
17 .05 
8.00 
8.20 
20.00 
18 . 97 
43.00 
41.84 
43.00 
43.87 
41.30 
41 . 99 
41.00 
39.35 
41.00 
39.93 
5.00 12.00 2.1.00 
.. 6>75 . '5:59 5 .48 12.18 26.90 
5.99 9.59 27.68 6.99 5.69 
5.99 9 .39 27.74 6 .90 5.85 
5.52 11.15 27.07 7.85 5.61 
5 . 75 9.67 28.66 8.09 5.82 
1 .70 38.00 3ci.OO io :27 . '3: 57 2 . 16 35.78 38.46 
1 .85 37 .03 35 . 59 8.84 4.29 
2.05 36.96 33 . 3 1 9.70 5. 16 
1. 62 36.99 35 .89 12 . 37 3 .23 
5.00 12 .00 23.00 . .. . .. 
.. 5:75 5.76 10 .44 27.0H 7.88 
5.58 9.R9 29 . 86 8.6:l 6 . 17 
5.51 10. 73 27 . 51 8.36 6 . 04 
5.00 14 .00 26 .00 
······ 
. ' 6:4.9 5.79 9.62 28.91 7 . 69 
1. 80 42.00 31.00 
· io :54 .. :3:58 2.14 37.99 31 . 75 
1. 84 40.26 27.31 II. g;j 6.95 
5.00 12.00 25.00 
.. 6:73 · ·5:ni 5.27 11.96 28.35 
5.30 11 .97 28 .30 8.00 5.86 
5.58 11.29 28.70 8.83 5.63 
1 .50 33.00 35.00 ...... 
· io:s7 2. 17 18.48 39 .45 8.17 
I .. 50 25.00 40.00 
····· . 
.. 9:66 2.47 ;!5.46 35.54 9.88 
3.00 10.00 6.5 .00 
' ii:ii .. i:65 3 .75 9.1.9 66. 10 
3.50 6.00 48.00 
.. 9:62 'ii:i2 5 .81 8. 19 46. 2J 
5.20 12.00 2.1.00 
······ 
. '5:79 5.29 11 .43 27.46 8 .1 9 
.5.20 12.00 2.'>.00 
·· · · · . 
· ·5:99 6 .84 10.35 26.58 6.37 
7.10 11.47 28 . 05 6.63 5.45 
7.02 11 .57 27.o3 6.57 5 . 22 
5.00 12.00 25.00 
.. 7:i2 '6:52 6.30 10 . 43 30.28 
5 .00 12.00 25.00 
.. 9:5o '6:63 5.58 9.31 29.05 
Owl ~~~r1s~~~.~~~:~i~·~·o·t~~~~~~~::r.e~~: : : :: ~~:~~ ~:g~ 1~:~~ ~~:~? .. !i:i:i .6:23 
Analysis .. ........ ........ .. .......... . 40 76 5.67 10 .23 28.98 7 .84 6.52 
a, b, c, d, e, f, g, h , i, j , lc. -See legend at the beginning of this table. 
7UGround peanut hulls found, not claimed. 
BODefaced tags attached. , 
SlCottonseed meal and rice bran found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Ao&'ust 31, 1947--Continoed 
(The guamnties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crud< Crud• Crudo ""'• I Moi<-1 Crud• pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Brookshire Alfalfa Mills 
Brookshire. Te~:as 
D ehydrated Alfalfa Leaf Meal ... ... ... ... . . . 
Analys is ... . ..... .. ... ..... . ... . . .. . .. . 
Grau~ctaB'~~s:Yci~~ieci s·hea'r' oat~ 'a'n'ci Atf~ifa·. ·. ·.: 
Analysis • . . .... . .. ... . ..... . .......... . 
BrownOcld Milling Company 
Brownfi~-:1-', Texas 
Paramou1.t Milk-Producer Brand 16% Protein 
n~r;ral~~i~'bsi: .' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analys is M83 .. . . . ......... •• ........... 
Paramount Brand Laying Mash . . ...... . .... . 
Analysis h k . . .. ..••.••••• .• .•••..• ..... 
Gold Crown Brand Chick Starter All-Mash .. . . 
Analysis k . • • . . . ••.•••••••.•••••••..••. 
GoldA~~~;s~s ~~~~~ .~~~,~~~~ ·~·a·s~ .. .' .' .' : : : : : : : : 
Analysis ........ . . . . .................. . 
Gold Crown Brand 18% Protein Laying Mash. 
Analysis ................ . .. ........... . 
Brownwood Cotton Oil Mill 
Brownwood, Texas 
Callan Bloom Brand 43 % Protein Peanut Meal 
Analysis .... .. . .. . ........... .. . ...... . 
Pan ther Brand Laying Mash .. ... . ....... . .. . 
cau~~~'IJ]g~~ ·s~a·n·<i i6'%'F>~~tei~· bai;._y·&~eci: 
Analysis kS<I , . ... .. . . ........ ... . . . .... . 
Co t to1 Bloom Brand Hl% Protein Hog Ration . 
Analysis8.5 . ... .. ..... . ...... . ......... . 
Collon Bloom Brand Turkey Finishing Mash .. 
AnalysL;i k1S6 . .•.. .•••. , .. ••••••••.••••. 
Consumers Brand Laying Mash . .. . ........ . . 
Analysisi • ..... .. ....... . . ..... . . .. . . . . 
Bryan f:ol.lon Oil & Fertilizer Company 
Bryan. Texas 
Star Hrand 16% Protein Dairy Ration . .... . . . 
Analysis . .. ... . ... .. . .. . . ...... .. ..... . 
Bryan Feed & Seed Company, Inc. 
Bryan . Texas 
0 -K Hrand 16 % Protein Dairy Feed .... ..... . 
Analysis"' ....... ... .................. . 
0 -K Brand IS % Protein Dairy Feed ..... . ... . 
Analysis .. .. .. .. . ........ .... . ... ..... . 
AnalYsisi k .• •••••••• .• •••••••••••••• • • 
0-K Brand Developer Mash . ..... . ......... . 
Analysis . . . ..... . . ......... . .. .. .. .. . . . 
Ann l)rs lsi .. .. . . . . .. . . .. . . . ... . ... ..... . 
Ana lysis . . . .. .. . . . ........ . ..... . .... . . 
0 -K B rand 15% Protein Pig and Hog Feed ... : 
Analys is i k ..•. . •..•.•.• . • . ..••• .• .•••.. 
Ana lysis87 . ... ......... .. ........ . . . .. . 
A n a lysisSS ........ . . . .... ... ......... . . 
0 -K Brand 20 % Protein Dairy Feed .. . . . . . .. . 
Ana lysisi . .. . .. ... . . .. . ..... . ...... .. . . 
20.00 
20.70 
19 . 22 
8 .00 
8. 05 
16.00 
16.50 
17.60 
18. 00 
19 .30 
19 .00 
17.90 
17.00 
15 . 45 
17 . 15 
18 .00 
' 18 .00 
43.00 
43.00 
19 .00 
20 .04 
16.00 
14.49 
16 .00 
17 .25 
20.00 
17.86 
20.00 
20.40 
16 .00 
17 .35 
16 .00 
15 .62 
18 .00 
19 .28 
19.65 
19 .50 
18 .80 
17 . 51 
19 .50 
15 .00 
13. 79 
15 . 04 
15.25 
20 .00 
20.61 
2. 50 18.00 40.00 
3.22 20.52 36.60 
3 . 32 17. 54 39 . 13 
2 .00 29.00 43.00 
2 .39 26.24 45.11 
2.50 13 .50 47.50 
2.91 14.60 46.89 
2.95 9.2<1 46 .71 
3.50 6.50 47.00 
4.39 6.43 50. 77 
3 .50 7 .00 50.00 
4 . 17 6.79 52 .91 
3 . .10 7.00 52. 00 
3 . 81 6 . 69 55 . 70 
3.6<1 6.96 55.26 
3.00 6.50 50. 00 
4.07 7.00 52.91 
6.00 12.00 23 .00 
6.13 13 . 22 23.76 
3.50 8.00 48.00 
4.07 5.62 50.22 
3 . .50 13.00 46 .00 
2.95 10 . 64 50 . 77 
3,00 7. 00 5 ) , 00 
3.46 5.47 58 . 82 
4.00 7.00 46.00 
4.12 6.36 52.86 
3 .50 7.50 4.9.00 
3 . 86 7.77 49.80 
3.00 16.00 46.00 
4.09 11 .32 50.00 
2 . .50 11 .00 49. 00 
3.45 10. 87 52.37 
3.00 10 .80 48.00 
4.75 8.07 49.15 
3.87 9 . 32 46.53 
3 .50 6.50 49.50 
4.57 6.00 50 .77 
4.36 5.99 52.86 
5 .20 6 .35 47 . 81 
3.00 !'> .00 .''>6. 00 
3. 14 2.67 60. 38 
4 . 66 3.02 57.02 
4 .20 4.28 56.88 
3 .30 10 .50 50 .00 
3.52 8.48 47.82 
a, b, c, d, e, fL g, h, i, j, lc. -See legend at the 
82Ground peanut hulls found, not claimed. 
83Ground peanut hulls found, not claimed. 
84Aifnlfa meal found, not claimed. 
beginning of this table. 
85Soybean meal found, not claimed. 
SG Grain sorghum meal found; not claimed. 
87Cottonseed meal found, not claimed. 
~•Peanut meal found, not claimed. 
.. . . .. 
'i(d;8 8 . 28 
8.67 12.12 
. . .. . . 
0 i2:24 5.97 
...... 
"8:46 10.64 
9.30 14 .21 
. . .. . . 
0 
'9: 68 9.43 
... . . . 
"8:io 10.13 
" 9:88 "8:47 
8.95 8.05 
.. 8:26 "9>76 
. . . ... 
' '4:62 9.27 
. . . . . . 
• 
0 8:68 11.37 
.... . . 
" 9:89 11 .26 
. . .... 
. '5: i2 9.88 
.. . ... 
· ·8:oz 10 .78 
·· ·· · · 
"8:37 9.80 
. . .... 
"6);9 10. 55 
.. . . .. 
" 8:32 9.37 
· ····· 0 
'9: 3:3 9 .42 
11.99 8.64 
...... 
·io:i il 9 . 67 
11.18 8. 10 
12.07 9.07 
ii :o8 8.94 
12 .79 7.47 
11. 56 7.83 
...... 
0 
'8:62 10.95 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, Sept ember 1, 1946, 
to Ao~rast 31, 1947--Contlnoed 
(The guaranties are printed In Italics following brand names.) 
P ercent 
----.---r--·,---F Name and address of m anufacturer or impor ter. B ra nd name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fa t fiber geu-frcc lure ash 
tein extract 
Buckeye Cotton Oil Company, The 
Cincinnati, Ohio9 a nd Branches 
Buck eye 41 % P rotein Soybean Oil MeaL ... . . 
Analysis . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . ...... .. . 
B uckeye 41% P ro tein Cottonseed P ellets .. ... . 
A n alysis • .. . ..... . .. . .. . . . . . . . . ... . . .. . 
Buckeye 36% P rotein G roun d Cottonseed Feed 
Analysis . . .. . .. .... . . .. . .. . . ..... . .... . 
Borden's Fee d Mill 
Hico, Texas 
Ear Corn C hop with H usk . .. ...... . . .... ... . 
Analysis . . . ... . . . . . . .. ... . . .... ... . . . . . 
Burleson County Co-Op Store 
Caldwell, T e xas 
Burleco B rand 18% Prot ein Dairy Feed .. .. . . . 
An alysis .. . .. . . . .. . .... . ...... . . . ... . . . 
Burleco Brand 20% P rot ein Lay ing Mash ... . . 
Analysis89 ..... . . ... .... . ..... . . .. . .. . . 
Burleson Grain Company 
Tahoka , T exas 
All-P urpose Mixed F eed .. .. .. .. . . . .. . . ... . . . 
Analysis .. . ... . . .. . ..... . .. . . . . .. . ... . . 
Burress F eed Co. 
D ecatur, T e xas 
Ground W hole Barley ... .. . . .. . . . . ... . . . . . . . 
Analysis . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . 
Ground Whole Oats .... . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . 
Analysis .. . . . . . . . . . .. . .... .. . .. . .. . . . . . 
W ise-Co Bran d Sweet F eed ... ... . .. .. . . . . . . . 
A n alysis90 . ... .. ..... . .. . . . . . .... . . . . . . 
Wise-Co Brand 18 % Protein D a iry Feed .. . . . . 
Analysis91 . . . ... . ... . . .. . . ... . . . ..... . . 
wise~c~1~o~:,'P~cite.in.Egg.:Ma~h : : : : : :: : : : : :: 
An alysis . .. . .. . ... . .. .. ........ .. . . . . . . 
Wise-Co Econ omy Brand 18% Protein E gg 
Mash . .. . .. . . ... . .. .... . . ... . ..... . . ... . 
An alysis • .. ... . .. . . .. . . . . ...... . .. . . . . 
Burrus Feed M ills 
D allas, T exas, and Branches 
41 .00 
44 . 65 
41 .00 
40.73 
36.00 
36 . 60 
8 .00 
7. 76 
18. 00 
17.28 
20 .00 
19 .30 
15 .50 
16 .93 
11.00 
11 .88 
JI . OO 
12 .36 
10.30 
13. 26 
18.00 
20.34 
22 .40 
20 .00 
19 .74 
18. 00 
17. 58 
5 Sta r Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .00 
An alysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 60 
An alysis • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.80 
Analysis hk. . • . . • . . • . • • . • • . . . . . . . • • • . . . 21.46 
An alysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 75 
Analysis • k92. . . . • . . • • • . . • . • • . • . • • • • • • • • 18. 66 
Burr us B-Line All-M ash Laying Rat ion . . . . . . . 15. 00 
Analysis • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . 30 
Analysis ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.95 
Burrus B-Line H en Scratch.. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .00 
Analysis . . . ... . . .. . ..... ... ... . ... .. . . : 10. 90 
3 .50 
5 . 15 
5 .00 
5 .72 
4.50 
5. 01 
3 .00 
3.02 
3 .50 
3 .97 
3 .50 
4 .48 
3 .00 
4 .49 
1.50 
2 . 13 
4 .00 
4.53 
1. 10 
1 . 17 
3.50 
3 . 98 
3 .88 
3 .50 
4 .24 
3 .50 
3.60 
3 .50 
4 .95 
3 .95 
4 . 16 
4 .02 
3. 67 
3. 00 
3.59 
3 .36 
2 .50 
2 .92 
7 .00 
5 . 97 
12 .00 
9.42 
16. 00 
12 .13 
10 .00 
10 . 27 
11 .50 
10 .81 
7. 50 
6 .42 
5 .00 
3 .98 
6 .00 
5. 27 
12. 00 
12. 02 
25 .00 
16.47 
10 .50 
8 .99 
7 .74 
7.50 
6 .07 
8.00 
7.72 
7 .50 
6 .43 
6.03 
6 .64 
7. 85 
6 .03 
8 .00 
6 .00 
5.38 
3 .00 
2. 07 
29 .00 .. . ... . .. . . . 
28. 44 9 .81 5 .98 
25 .00 . . . .. . . . . . . . 
29.45 7 .89 6 .79 
~I : ~g · · 9: o9 .. 5: 98 
65. 00 
. i2:46 .. .. . . 64 . 71 1. 78 
47 .50 . . . .. . 
.. 7:i4 51.56 9 .24 
46.00 ' .. .. . 
.. 9:78 50 .32 9 .70 
57 .50 
· ···· · 
. ·5:25 57 . 56 11 .79 
65 .00 . . . . . . . .. .. 
67. 35 10.42 2 .95 
58 .00 . . . .. . 
. ·3:5i 57. 12 10.46 
42 . !'>0 ... . . . 
.. s :o5 43.55 17 .50 
44 .00 
. i2:82 .. 6:52 47 .35 
46 .20 12 .46 7.32 
48. 00 i2:i 7 . '7:57 50 .21 
49 .00 
· i2:o9 · -.;:82 51. 19 
~~ : gg ·io:33 ·io:39 
48. 06 10 .36 9 .80 
47 .27 10.01 10.46 
50 .66 6 .89 8 .83 
52 . 15 10.2G 9.23 · 
51 .00 . .. . . .. . .. . . 
55 .44 10 .64 8.03 
54 .94 9. 24 9 . 13 
~g : ~~ . i 2 :i i .. i : 59 
a, b, c, d, e, f, g, h , i, ; , k. - See leg end a t t he beginning of t his table. 
NOLime carrier found, not d£clared. 
nOGround whole oat s and soybean mea l foun d, n ot claimed. 
DJ Cot tonseed meal found, n ot claimed. 
92Meat and bone scraps claimed, not f ound. Fish meal and cottonseed meal found, not 
claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analy•es of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~rust 31, 1947-Con.tinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
----.-.- --Cmd~ Cmd• C••d• Nd~ I Mo;,_ Cmd• Brand name. 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Burrus Feed Mills 
Dallas. Texas, and Branrhes-Continued 
Burrus B-Lin~ .!34% Protein Pig and Hog Feed. Analys1s • ............. . ...... .... .. . 
Analysis" ... . . ....................... . 
Texo All-Mash Laying Feed . .............. . . 
~~~:~~~~ ... k." : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis" .. ............ .. .... . .. .... . . 
Texo 20% Protein Broiler Mash ............. . 
Analysis • .. ... .. ... ... .. ....... ...... . 
Analysis .............................. . 
Analysis .............................. . 
Texo 18% Protein Dairy Feed .............. . 
Analysis ii ......... : .. .... . ........... . 
Analysisii!l6 ....... . ................... . 
Texo 21% Protein Dairy Feed ... . ... .... . .. . 
Analysis•• .. ............ ..... ... ...... . 
Texo 24 % Protein Dairy Feed .. .. . ...... · . . . . 
Analysis .. . .. .. ... . .. ... .... . . .... .... . 
Analysis"' ............................ . 
Texo Horse and Mule Feed ................. . 
Analysis a9M, ••••••••••••• 0 ••• • ••••••• 0. 
Texo Layinl'l Mash ........................ . 
Analys•s h99 .. ............•••....•...... 
Texo 20% Protein Range Feed .............. . 
~~::~~~~i:i.".::::::::::::::::::::::::::: 
Analysisi; . ...... . ......... . ..... ..... . 
Analysis .. .... .... .. .... ...... . ....... . 
Analysis • .. .. ......................... . 
Texo 20% Pr~tein Range Feed ...... .. .... .. . 
Analysis • .. ..... .... ................. . 
Texo 35% Protein Supplement for Hogs .. ... . . 
Analysis .......... ... ................. . 
Texo Turhy Starter ....................... . 
Analysis h • •••••••••••••••••••••••••••• 
Burrus Mill & Elevator Company 
Fort Worth, Texas 
Wheal Gray ~~orls and Screenings ... . ...... . 
Analysis .............. . .. .......... . 
Anal ys is .............................. . 
Analysis ........ ..... .. . .. .. ..... ..... . 
Analysis .............................. . 
Wheal Bran and Screenings ................. . 
Analysis ............ ............ ..... . . 
Homtnnyalj;~~d ·.: ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis • . ... . . ... .. ........•.......... 
Burrus Mill & Elevator Company 
Kingfishe r, Oklahoma 
Wheal Gray Shorts and Screenings .......... . 
Analysis ... ...... ........ .. . . . ... .. .... . 
14.00 
15.08 
15 .25 
15.00 
21.61 
15 .20 
16.30 
20.00 
20.14 
20.15 
21.09 
/8.00 
19.01 
21.18 
2/.00 
22.01 
24.00 
23.34 
27.16 
10.30 
13.35 
20.00 
21.15 
20.00 
22.14 
21.22 
22.05 
23.03 
23.06 
20.00 
21.66 
3.5.00 
36.22 
24.00 
25 .95 
15.00 
15.61 
17.14 
16.68 
14.22 
15.00 
15.30 
15.69 
10.00 
10.62 
15.00 
14.09 
2.50 8.00 48.00 
5.32 9.37 5 1. 27 
3.70 8.16 55.83 
3 . .'i0 6.50 53.00 
3.54 5 .18 51.34 
3 .51 5.19 57 .92 
3.8\J 6.93 52.64 
3.00 7 .00 46.00 
4.84 5.64 50.27 
5.05 5.01 50.24 
3.09 5.26 50.59 
3.20 JO .. 'iO 45.40 
3.23 8.95 46.07 
2.20 8.74 44.05 
3 .. 10 11.40 42.00 
3.39 8.78 45.58 
4.00 9.00 .19.00 
3.32 7.06 45.48 
I. 97 8.41 40 .49 
3.30 10.00 57.50 
3.39 8.49 55.61 
3.00 7.00 44.00 
3 .79 5.42 5 1 . 11 
2.20 10.50 44.00 
4.73 10.23 43.06 
4 .16 10 .73 44.80 
4.30 9.83 44.26 
4 .37 9.09 45.47 
4.79 9.83 42.57 
2.20 10.00 44.00 
3 .71 9.29 43.68 
4 .00 10.00 23.00 
6.14 7.40 27.66 
3 . .10 6.50 4/.00 
4.20 5.65 42.21 
3.50 6.00 55.00 
3.75 6.58 57.02 
3.82 4.79 56.92 
3.80 5 . 97 56.7 1 
3.06 5. II 62.10 
3.00 10.00 50.00 
3.80 9.75 54.37 
3.61 9.82 53.47 
6.00 7.00 60.00 
7.47 3.72 64.77 
3.50 6.00 55.00 
4.26 5.46 60.81 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
9~Wheat bran and cottonseed meal found, not claimed. 
···· ·· 
.. 9:46 9.56 
9.50 7 .56 
..... . 
.. 8:24 10 09 
10 .97 7.21 
11.57 8.67 
. .. .. . 
.. 8:36 10.81 
10.86 8.69 
10. 32 9 . 65 
...... 
. "9: 61 13. to 
11.13 12.70 
.. ... . 
. "9:i2 11.12 
···· ·· 13.42 7.38 
11.84 10 .13 
······ 11.75 7.41 
...... 
.. 8:-75 9.78 
...... 
.. 9:-76 10 .08 
9.62 9.47 
8.41 11.15 
8.93 9.1! 
10.48 9 . 27 
10.50 . i i :i6 
...... 
8.45 14.13 
...... 
. ii:23 10.76 
.. .... 
. . 5:5i 11. 53 
13.48 3.85 
13.00 3.84 
11.81 3.70 
10.45 .. 6:33 
11.52 5.89 
. i6:69 .. 2:-73 
. ..... 
.. 4:36 11.06 
94 Digester tankage with bone claimed, not found. Cottonseed meal and wheat bran found, 
not claimed. 
05ln ·pellet form. 
nGCottonseed meal claimed, not found. 
D7Cottonseed meal and dried citrus pulp claimed, not found. 
ORCottor seed meal and wheat bran found, not claimed. 
OD in pellet form. 
lOOWheat brown shorts and screenings. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946. 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names. ) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Dyers Grain & Feed 
littlefield, Texas 
Chowmix Growing Mash ........ . . ... . . .... . 
Analysis ' ... . . .. .... . . ... . . . . ...... .. . . 
Chowmix Laying Mash 0 ... .. .... .... .. ... . 
Analysis . . . .. . . .. .... ... . .. . . ... . . .... . 
Caddo-DeSoto Cotton Oil Company, Inc. 
Shreveport, Louisiana 
41. 12% Protein Ground Cottonseed F eed . ... . 
Analysis ... : ... .. . ....... . .... .. ...... . 
Analysis . . . .... .... .. ..... .. .......... . 
41 .12% Protein Cracked Collonseed Feed .. .. . 
Analysis' ... . .... ... . ... . .... .. . ...... . 
Cain and Company, A. M. 
Mercedes. Texas 
Amco Brand 20% P rotein Dehydrated Alfalfa 
Meal .. ... . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . . ... . . . . . . . 
Analysis . .. .. . . .... ...... . . . . ....... . . . 
Cameron Cotton Oil Company 
Cameron, Texas 
41% Protein Collonseed Meal .. .. .......... . 
ig:l~~i~: : :: : : : : : } : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis .. ... . . .. .. ....... ... . . . . . ... . . 
Analysis ........ ... ... . .. .. . .. ... ..... . 
Cameron Feed Mills 
North Little Rock, Arkansas 
Moneymaker Brand Dairy Feed ... .... .. ... . . 
Analysisi • .. ...... .... . .. .. ..... .. .. . .. . 
Canadian Mill & Elevator Company 
El Reno, Oklahoma 
Canadian's Big"C" All-Mash Chick Starter .. . 
A'!al¥sis: . ·,; . ·,; ..... : .... . ... .. . ... ... . 
Canadtan s Btg C Growmg Mash .... .. .. .. . 
. ,:"'n.~l :(sis .. . . .. . .. ... ..... . .. . ...... . .. . 
Btg C El'g Mash ...... .. .... ... .. .. .. ... . 
Analysis . . . ... ... .. . ..... . . .. .... .. ; .. . 
Analysis h i . • • • .• •. : ••• . • . •.•• • ••••• •• •• 
Canadian's Sure-Profit Brand Broiler Mash ... . 
Analysisi . ......... ..... ... ... ... .. . . . . 
Canadi an's Sure-Profit Brand Laying Mash ... . 
Analysis h .• •••• •••••••••••••••• •• •• • • • 
Analysis . ..... . ...... . .... . .... .. .. .. .. . 
Caney Va.lley Cooperative Drying Association 
Wharton, Texas 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. . . . ...... . ... . 
Analysis'· . . .. . ..... . ..... . .... . .... . . . 
Alfalfa Meal. ... . . ........ .. .. . .. .. . . . . ... . 
Analysis • ... . .. .. . ........ . ...... . .. .. . 
Cargill , Incorporated 
Cedar Rapids, Iowa 
Cargill's 4 1% Protein Soybean Oil Meal ... ... . 
Analysis ... ... . . .. . ... . .... . .. . .. . ... . . 
Analysis a ..••. ••• • ••• .• • •••• ••• . • ••• •• • 
New Process 44% P rotein Soybean Oil Meal . . . 
Analysis ..... .... . . . ... ..... ... . .... .. . 
Percent 
-po-- -e--
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude . 
pro- fal fiber gen-frer lure nsh 
lcin cxtrac1 
17.00 3 .50 7.00 .51.00 .. .. . . 
"5:85 1R.40 2 . 81 3.20 60.72 9.02 
18.00 3 .50 8 .00 48.00 ... . . . ... .. . 
19.00 3.31 4.32 56.70 10.82 5.85 
41.12 5.00 11 .00 2fi. OO .. . ... 
"6: i7 39 . 39 5.74 1 I. 15 28 . 44 9.11 
40.05 5.63 10 .34 28 . 96 8.78 6 .24 
4 1.12 5. 00 14 .00 26. 00 . .... . 
"5:89 39.55 4 . 66 10.43 29 . 29 10 . 18 
20 .00 2 .50 20. 00 3.5.00 .... . . 
' i:U5 21.53 2.17 18 . 21 36 . 93 9.01 
41 .00 .5.00 12 .00 2.5. 00 . .... . 
" 6:39 42 .57 7.26 10.01 25 .90 7.87 
41.54 5.78 11 .60 27 . 16 8 . 19 5.7::! 
39.36 6 .02 12 . 40 27. 13 9.54 5 .55 
40.05 6.60 11.47 26.69 9.81 5.38 
16 .00 3.00 1.5.00 40 .00 .... .. 
· i2:7o 16.71 5.43 10 . 61 44 . 14 10.41 
17 . .50 3.60 7.00 5 1.00 ...... 
. '9:24 18 .62 4. 13 6 . 69 50 . 69 10.63 
17 .00 3 . .50 8.00 .50 .00 .... . . 
"7:46 16 . II 4 .7R 6.02 56.34 9.29 
/8. 00 4.00 8.00 47 .00 
···· · · 
. '7:46 16 . 35 3.66 7 .70 55.30 9. 59 
17.6fi 4 . 22 5 . 99 54. 03 10 8 1 7.30 
20.00 3.00 8 .00 48 .00 .. ... . 
18.66 4.38 6 . 13 50.55 11.16 9 . 12 
18.00 4 .00 7.50 46 .00 . . . .. . 
. '7:72 16.79 5. 05 8 . 67 52.99 R.78 
17.56 3.82 7.35 51. 64 10 .43 9.20 
20.00 2.50 18.00 40 .00 ...... 
. ii :38 17.75 2.20 24 .40 36.78 7 . 49 
13 .00 1 .50 31 .00 .1.5. 00 . . ... . 
· ii :oil 9 . 01 2 .28 25.04 42.87 9 . 72 
41 .00 4.00 7.00 29 .00 .... . . 
"6:32 46.44 I. 93 5.62 30. 6 1 9 .08 
41.33 5.71 4.04 ~~:381 . ~ 2 : 69 .. ~:~~ 44 .00 0 .!;0 7.00 
44.08 1 . 11 5.65 33.31 9 . 22 6.63 
a, b, c, d, e, f , g, h, i, j, k . -See legend at the beginning of this table. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, ·september 1, 1946", 
to Anll'nst 31, 1947-Continned 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
P ercent 
N ame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free ture ash 
tein extract 
Cassel Gin Company 
Winn9boro, Texas 
Cassel's Supreme Brand Cow Feed . . .. ... ... . 
Analysis .. . . . . .... . ... .... . .. . . .. . ... . . 
Cassidy Feed Mill 
Richardson, Texas 
E ar Corn Chop with Husk ..... .... ... . . .. .. . 
Analysis .. ... .. . ... .. . . ... . . ... . . . . . .. . 
Cassco brand Hen Scratch . . ..... .. ....... . . 
Analysis tOI . . .. . ... .... . . . . ... . .. . ..... . 
AnalysislDI, .. . . . .. . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . 
Castro County Grain Company 
Dimmitt, Texas 
T exas Pride Brand 9% Protein Sweet Feed . . . . 
Ana lysis • u u' . ... . . .. . .. . . .... ..... . . . . 
Texas Pride Brand Chick Starter Mash . . .. . . . . 
Analysis .. .. .. . .. . . . ..... .. . . .. . ..... . . 
Texas Pride Brand Growing M ash . .. . .. . .. .. . 
Analysis . . . .. . . .... .... . . . .. ... . ... . .. . 
T exas Pride Brand Egg Mash .. .. . . . .. . . . . . . · . 
Analysisi • . . . .. . . .. ... . .. .. . ..... . . . . . . 
Analysis .......... . . .... . . . .... . . . .. . . . 
T exas Prid~ ~0~and 16% Protein Dairy Feed . . . Ana lysis . . . ..... . . .. ... . .. . . . . . . ... . . 
Analysis . ... . . . ...... . .... .. ... .. . . . . . . 
Cen-Tex Cooperative Oil Mill 
Thorndale, Texas 
Cen-Tex 43 % Pro tein Cottonseed Cake . .. . . . . 
Analysis .. .. . .. .. . . .... . . ... . . ... .. . .. . 
Analysis .... . . ..... . .. ... . . . . . . .. .. .. . . 
Analysis .... . . . ... . . . . . . ... . .. . ... . . . . . 
Cen-Tex Cottonseed M eal and Limestone . . . . . 
Analysis • . .. . . . . ... . . . . ...... . ....... . 
Analysis • .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . ..... . 
Analysis • . .. .. .... . . .... . . .. .. .. . . . . . . 
Ana lysis • . . .. . . .. . . . .. . ... ... . . . ... . . . 
Analysis • .... . .... . . .. ... . ... ... . .. : .. 
Analysis h . • • • • •• . •• • .. •• .••• • • ••• • •• • • • 
Analysis h • • • •• •••• • .• • •.•• • •••• . • •• • • : . 
Ana lysis h . •. . • • • • . • • • • . • . • •• .. • •.. . •• .• 
Centrnl Feed & Seed Company 
Austin, Texas 
B ulky B rand Cow Feed . ... . . ... ..... .. .. . . . 
Analysis • • ••• . . . . . . .. .. . . . ... . . ..... . . . 
Royal Brand Laying Mash . .. . .... ... . . . . .. . 
Ana lysis . . . . .... .. .. . .. . .. . . . .. ... ... . . 
Ana lysisi • .. ... . . . . . .. .. ....• . .. . ... . .. 
Analysis i : . . ... . .. ... .... ... . . . ...... . . 
Ana lysis i • .. .. ... . . .. . . .... . ... . . . . .. . . 
Analysis kiDS .. .... . . . . .. . . .. .... .. . . . . . . 
Analysis i • . .. .. . . . .. . .. . . . . ..... . .. . . . . 
11 .00 
11.80 
8 .00 
7.50 
10 .00 
10.25 
11.20 
9.00 
10.28 
17 .00 
18. 10 
17 .00 
17.09 
18.00 
17 . 66 
15.88 
16 .00 
17 .50 
16 . 10 
43 .00 
43.38 
45 .50 
40.78 
41 .00 
~0.27 
41.30 
40.81 
40 . 19 
39 . 12 
38 . 87 
40.03 
40 . 69 
12 .50 
10 . 08 
20.00 
17 . 98 
19.06 
17 . 50 
19 . 46 
22. 14 
20.47 
1.50 35.50 35.00 
1.94 30.24 37 . 10 
3.00 10.00 65.00 
3.26 9.25 67.71 
2.70 3.00 70.00 
3.25 1.80 71.64 
2.41 3 . 01 70.47 
1.50 14 .50 50.00 
1.17 17.64 37.76 
3.50 6 .80 52 .50 
4 .24 6.52 53 .72 
3.40 7.50 51 .50 
4.04 5.74 56.74 
3.50 6.50 48.50 
4.28 6.45 53.77 
3 .86 5 .77 57 .04 
3.00 9.00 5.1.00 
3 . 55 11.84 49 . 40 
2.60 6 .06 60.87 
5 .20 12 .00 23 .00 
4 .99 11. 58 26.75 
6. 30 9 . 25 24 .06 
5.75 11 . 7.3 27.16 
4.70 11.40 21.80 
7.54 10.80 24.65 
6.94 9.07 27.79 
6.21 11.35 24 .55 
6 . 12 10.58 27 . 26 
6 .05 10.89 25 .04 
6. 76 11 . 87 25 .35 
6 . 15 12 . 20 25 .52 
6 . 15 10.54 24 .35 
2 .50 25. 50 39. 00 
1. 74 11.16 50. 58 
4.50 8.00 42.50 
7.42 7 .62 41.13 
8 .36 5.82 43 .68 
7 .62 7 .03 42 .55 
7 . 12 7 .76 42 . 07 
7. 39 7.67 41.44 
7. 09 7. 24 42 .55 
a, b, c, d, e, / , g, h , i, j, k . -See legend at the beginning of this table. 
IOlBa rley found, not claimed. 
·· ·· · · 
"7<73 11.19 
···· · · ······ 10.87 1.41 
.... . . 
"i:32 11.74 
11.30 1. 61 
. . . . . . 
· · · · ·· 16.22 16.93 
. . . . . . 
" 6:.ii 11.01 
·· · · ·· 
"5:75 10.64 
.... . . 
·· · · · · 10.04 7.80 
11.31 6.14 
.. . .. . . . .... 
9.75 7 . 96 
8.47 5.90 
. . . .. . .. . . .. 
7.74 5 .56 
8 .72 6.17 
8.95 5. 63 
.... . . ...... 
7.69 9.05 
7. 58 7.32 
7 .71 9.37 
7.76 8 .09 
8 .22 10. 68 
8 .01 9 . 14 
7 .73 8 .37 
8 .73 9.54 
. . . . .. . .... . 
13 .54 12. 90 
· ···· · 
...... 
8.70 17.15 
8 .93 14.15 
9 .96 15 .34 
9 .27 14 .32 
8.83 12. 53 
9 .29 13.36 
102Cottonseed meal, cottonseed hulls and rice hulls found, not claimed. 
103Ground whole ·oat s found , not claimed. 
I04Ground peanut hulls, rice hulls and soybean meal claimed, not found. Cane molasses 
found, not cla imed. 
IOGSoybean oil meal claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~rust 31, 194 7-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
P ercent 
48 
Name and address of m anufac turer or importer. 
----,--------,---
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber ~en-free lure ash -
t ein extract 
Central Feed & Seed Company 
Austin . Texas-Continued 
Roya l Brand 18% Protein Dairy F eed ........ 18.00 3.00 8.00 48.00 
. ii :68 ' i!Ui! Analysis .. . .. ... ... ................... 15.04 3.20 8 . 15 42 .55 
Analysis hi06 . •••• • ••• ••••••••••• •••••• . 21.10 3.:-!4 10 .23 40 . 46 11. 50 13. 37 
Analysis;it07 . .................. . ....... 14 .94 5 .77 11 .89 43 . 07 11 .:-JO 1:-J.UJ 
Central Seed & Feed Store 
Wichita Falls, Texas 
Central Gr~wing M ash .. .... ·: ......... .. ... 19 .00 3.70 7.00 47.50 
· io :3s · io :73 Analy,u' .. ... ......... . .... . .. . .... ... 18 .53 3.85 5.79 50.72 
Central J:.gg Mash .... ... .... ............... 20.00 3. 1i0 6 . . 50 47.50 
"9:69 · io :i3 Ana lys1si k . ••••• •••••• •••••••••••••••• • 19 .25 4.42 6 .85 49.6G 
Chapman Mill & Grain Company 
Hondo, Texas 
Texas Brand Lay ing Mash .. . .... . ........ .. 19.00 3.50 8.00 46.50 
· io :o7 . '9 :93 Analysisi . . .............. . ... .......... 19.:-!5 4.94 6.40 4!!.31 
Texas Bra nd Growing Mash ......... . ..... .. 17.00 3 .. 50 6.00 51. 50 
"8:89 . 9:29 Analysisi; . . , . . ... ...... ..... . ......... 18.80 5.35 7 . 23 50.44 
Texas Brand 16% Protein Cow Feed . ........ 16.00 3.50 li .OO 55.50 
. ·· ··· 
. . 8:53 Analysis! OS ••••••••••••••••••••••••• • •• 18 .24 3.66 9 .34 50 .04 10 . 19 
Chickasha Cotton Oil Company 
Chickasha, Oklahoma 
Chico Mixed Feed ..... .... ..... .. ... . ... . . 11 .80 1 .70 38.00 38.00 
"9>78 "3: 78 Analysis . ....... . ........ . ..... .. . . .... 13 .50 I . 96 36. 09 34.89 
C~i~ekdas~r"c~~~~il:'.~~~~~.~~ ?'" .~r·o·l~~~ .~~~t~·n·-· 43. 00 5.20 12. 00 25.00 
"8:5i "5:43 Analysi5 . . .. .. . .... . ........ . .. ........ 40.77 5.75 11 .39 2il.l5 
Analysis c ........•............... . ••... 40.86 5.9:-l II. 51 2~ . 32 7 .83 5.55 
Ana lysis'· ........... . . .. ... . . .. ....... 40 . 60 6.57 11.04 2tl.7tl 7 .40 5.61 
Analysis ...... ...... ... ................ 39.82 5.60 II. 96 2~.02 8 .02 5 . 58 
An a lysis'· ...... . .. ..... . ..... ...... ... 41.56 6.69 10 .21 27.77 8.01 5.7o 
41 % Protein Soybean Oil Meal ........ ... . ... 41.00 S.OO ti .OO 28. 00 
. '7: 54 . ii :52 Analysi..;i l v~ .... ...... . .. . ...... · ... .. ... 45 .74 3 . 50 4.97 26.73 
An a lysi5 .. .................. . .. ... ..... 43.64 6.14 5. 16 31.48 7 .52 6.01) 
Analysis a .••• .. • •• • .•• ••••• •. • •• .• •• ••• 4:-!.86 5.08 5 .47 3 1 .~ 1 7.71 6.07 
An a lysisiiO ................ ......... .. . . 42.47 5.69 5.46 :-! 1.46 8.76 6. !IS 
41 % Protein Soybean Oil Pellets . ... . .... . . . . 11.00 5.00 6.00 :28.00 
"9:39 .. 5:8o Analysis a .•••.•••• .•• ••.• . • • •• • • •••• . •. 44.50 5.49 5.37 29 .45 
Analysis a .. ........................ . . . .. 42.30 5.93 5.20 :-!2.01 8.14 6.42 
Analysis .............. . . ..... . ..... . .. . 4:-!.78 5 .36 5. 17 :-! 1.06 8.87 5 .76 
Chic-O-Line Feed Mills 
Hobart, Oklahoma 
Jersey O elish t Hrand Dairy Feed ............. 16 .00 3.50 9. 50 51.00 
. ii :62 "9:66 Analysisi kill . ... ..... . ....... . ... •.•. . . 16 .07 3. 14 7.89 51 .62 
· An a lJ.'SisiJ2 ..... ........ . . .............. 16.30 3.81 7.00 53.2\J 11 .4\J 8.11 
Hot Shot Cow F eed .. . . . . . . . .. . .... . .. .. . .. 13 .00 2.00 2:2.00 38 .00 
. ii:82 . ·6:54 An alysis olJ:{ . .... ..... ... ...... ... •..... 15.70 2 .5U 16.36 46.!19 
~:~~:~~t~: :~ 1~ 4 .. :::::: :::::::: :::: : ::: ::: 14 .78 2.33 16.61 46.03 11 .:-l\J 8 .86 13 .40 2.54 16. 16 47.01 10 .81 10.08 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, lc . -See legend at the beginning of this table. 
1 OoSoy bean oiJ meal claimed, not found. Cot ton:icea meal found, not c1aimcd. 
107Soybean oil meal and ear c orn chop with husk c~ a:med, not found. R 'ce bran, cottonseed 
meal and ground oat hu lls found, not claimed. 
1 O'Cotton sccd meal found, not claimed. 
lO !J Lime carrier found, not declared. 
ll ocottonseed mea) found, n ot claimed. 
11 1 Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
112Linseed meal an d soybean mea) f ound, not claim ed. 
11 :~ Ground rice huUs claimed, not f cund. Ground wheat found, not claimed. 
114Rice hulls an d soybean meal claimed, n ot found. Corn gluten feed and ground wheat 
found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~rust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
t---------------
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro· Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Chic-O-Line Feed Mills 
Hobart. Oklahoma-Continued 
Circle C L"ying Mash ........... .... ...... . 
Analysis ..........•.. . ..... .. ....... .. . 
Analysis ... ................ • ........... 
Chic-U-Ltn~ Baby Chick Starter . . .... .. ..... 
Analysis i k ll o .......••••••••••••••••..•. 
Chic-U-Ltnc Egg Mash . ..................... 
Anaiysislu ....... ..................... . 
An"lysis/ ....................... . ...... 
Chic-0-Lmc Growing Mash ...... . ........... 
Analysistlti ................... . ...... . .. 
Chic-U-I.tnc All-Mash Laying Ration ......... 
Analysis"' .......... ........... ... ... . 
Chic-U-Ltnc Breeder Mash ....... . . . .. ...... 
Analysis"' . ......... . , ..... . ... .. . . . ... 
Broiler Ail-Mash ............•........... . .. 
Analysis hi • • ••••••••••••• • , •••••• • ••••• 
Childress Cotton Oil Mill, Inc. 
<:hildress, Texas 
43% Prolcin Collonseed Meal ....•........ . . 
Analysis .. . .. .......... .... ....... . . . : . 
Analy::;is c .•.•••••• · •••••• • •••••••••••• • . 
Analysi~ c .••.••. . ••••..••••• •• •••••.•.. 
An"lysis ................. . ............. 
41% l'ruL<·in Soybean Oil Meal ............ ... 
Atu:~ly::, i.;/ ... . ........... . ..•.. ....•... . 
41% Prul<•in Soybean Oil Pellets ............. 
An"lysis ......... . . ......... .. ..... .. .. 
43% Prot<·in Collonsced Pellets . . ......... . .. 
Analysis ... .. . ........... . ... .. .. ...... 
Soybean \.lil Meal and Limes lone .. ........... 
Analysis • ........... . ..•.•• . .. . .. ..... 
Chillicothe Cotton Oil Company 
CJtiHicothe, Texus 
43% Prolciu Collonseed Meal ...•... . .. ..... 
A.n"lysis ...... .... ... ... . •. , ... . ..•.... 
Analysis .•.... •.. . ...• •..• •• •.•........ 
Citrus By.Products Corporation 
McAllen, T e xas 
Dried Cilrus Pulp ........•. , . , ••...... , . ... 
Analys ts .. ... .. . ..... .. .. ... .. ... . .... . 
Dried Cilrus Pulp and Cane Molasses ...... .. . 
Analysis e ll ~ ........ : .. • ..... .. .•. . .... 
Sugalex llrand Dried Cilrus Pulp and Citrus 
Molasses .. . .......... .. •. ............. . . 
Analysis • . ...... . ... ..••• •.... ......... 
Clarksville Cotton Oil Company 
Cluksville, Texas 
18 .00 3.50 
16.80 3.28 
17.40 3.85 
17.00 3 .50 
17. 38 4 . 13 
20.00 4.00 
19 .20 4.22 
20 . 02 4.30 
17 .00 .1.50 
17.31 3 .63 
17.00 4.00 
17 . 18 3.80 
20 .00 3.50 
20.10 3.94 
18.00 4.00 
19.96 4 . 28 
43 .00 5.20 
43.20 5.52 
40.78 6.01 
42.26 6.24 
42.21 6.21 
41.00 5.00 
45.43 4 . 97 
41.00 5 .00 
44.00 5.00 
43 .00 5 . 20 
39 . 76 5.48 
41.00 4 .50 
44.54 5.12 
43.00 5 .20 
43 .30 5.\J!J 
43.00 5.95 
5.50 2.50 
5.40 3.46 
6 .50 2.50 
6.C.2 3.36 
6.00 3.00 
6.50 1.69 
Clarka 41% l'rolcin Cottonseed Meal. .. , . •. . . -41. 00 5.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 .36 6. 02 
Clarko 35% Pro tein Supplement for Hogs... .. .15.00 4. 70 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. 40 4 . 87 
Clarko Collonseed Meal and Oyster Shell ... . . 40.00 3.50 
Analysis •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . 73 6. 56 
An"lysis• • .. ... ... • .... . .......... ... . 40 . 00 7.42 
Analysis • "· ..•. , ........... . . ... ...... 40.10 6. 90 
Analysis •.. .... . ......... . ...... . . . . .. . 39. 70 5. 61 
a, b, c, d, e, f, u. h, i, j, k. -See legend at the beginning of 
11:•Grain sorghum meal found, not claimed. 
11 uLinseed meal and corn gluten feed found, not claimed. 
117ln pellet form. 
118Mutilated tags attached. 
7.00 46.00 
·· · ·· · 
· ·1:o6 5.64 56.23 ll .OC. 
6.21 54.19 10.90 7.45 
6.00 53.00 
· io :-78 · ·a: i7 5.73 5:1.81 
7.50 .'>0 .00 
· io:35 "8:87 5 . 60 51.76 
5.9\J 50.90 10 . 10 8 . 69 
7.00 50.00 .... . . 
6.70 55.88 9.92 6 . 56 
6.40 5.'1.00 ...... 
"6:45 6.23 55.15 11.19 
7 .. '>0 46 .. 50 
"8:65 7.08 52.22 8.01 
6.00 .50.00 
· io:65 · ·a:s9 6 . 46 50.06 
12.00 2.5.00 
"7 :33 . . 5:57 11.20 27 . 18 
11.19 28.!!6 7.63 5.43 
11.83 26.75 6.96 5. \Hl 
10.111 28.90 6.65 5.84 
6.00 2!J .OO 
"7:2i " 6:36 6 . 04 30.0fl 
6.00 211.00 
···· · · 
. '6: i6 5.74 3 1.48 7.62 
12.00 2.5 .00 
" 7:62 . '6:23 11 .97 28 . \!4 
9 .00 27.00 
.. 6:-76 " 7:76 5.72 30.16 
12.00 25.00 
"6:4r. . '5: 66 10.55 28.10 
10.71 28 . 30 6.63 5.41 
10 .50 62 .00 
. '6:25 ' Ti9 13 . 61 64.09 
10 .50 65 .00 
· io:26 "7:49 12 .27 60.10 
14.00 59.00 
· io:56 . '7:85 9.84 63.5G 
12.00 25.00 ...... .. . .. . 
8 . 94 27 . 50 8 . 68 6 . 50 
6 .00 23.00 ...... .. .. .. 
7 . 71 26 . 06 9.10 18 .86 
11 .. 50 28.00 . .. . . . ..... . 
8.05 26 .46 7 .90 10.30 
8.4\J 26 . 12 7.4\J 10.48 
8 .36 26.84 7 .76 10 .04 
8.86 27.42 8.40 10. 01 
this table. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Cru'o ~ru'o Cru' ' N;-1 Mo;• ~-pro- fat fiber go:n-frec lure ash 
l cin P.xtract 
Clement Grain Company 
Mart. Texas 
43% Protein Cottonseed Meal .............. . 
Analysis ............. ... ............. . . 
Analysis ... . .... .... .... .. ............ . 
Analysis .........................•... .. 
Analysis .............................. . 
Analysis .................. ... ........ . . 
Analysis ..................... . ....... . . 
Analysis ............................. . . 
41% Protein Soybean Oil Meal ..... . . ....... . 
Analysis ...... .... ............ .. ...... . 
An a lysis .............................. . 
43% Protein Cottonseed Cake .............. . 
Analysis .............................. . 
Clement Grain Company 
Wa("o. Texas 
41% Protein Cottonseed Pellets . .•..... ...... 
Analysis .............................. . 
Cen-Tex Cattle F eed Cubes .........•....... 
Analysis 11 !J ••••••••••••••••••••••••••••• 
Cen-Tex 16% Protein Dairy Feed .......... . . 
Analysis h kt~o . . .. .........•.••••••••.•. 
Cen-Tex 18.%. 1 ~rotein Dairy Feed ... . ....... . AnalysiS' ....... •.. .. . .... ...... ..... 
Analysisi122 ...................... .. .. . . 
Analysisl23 .................. .. ........ . 
Cen-T"x 2:1 % Protein Dairy Feed ........... . 
AnalysisiN ............................ . 
Cen-Tex Horse Feed ............... . . ..... . . 
AnalJ'Iis"" ........................... . . 
Cen-Tex og Ration ....... ..... ..... ...... . 
Analysisi2H .. . ................. .. ....•.. 
Cen-Tex 40.%, ftWtein Supplement for Swine .. 
Analysis .. . ...... ... . ... ....... . . . 
Cen-Tex 9% Protein Sweet Feed . .... ....... . 
Analysis II• ............................ . 
Cen-T ex 24% Protein Turkey Starter ........ . 
Analysis •i . .. ..•......... ........ . ..... 
Coble Feed Mill, Horace 
South San Antonio. Texas 
Ear Corn Chop with Husk .................. . 
Analysis ................. ............. . 
Coleman Cotton Oil Mill 
Coleman. Texas 
Panther Brand 9% Protein Sweet Feed ..... . . 
cou~;~r~~~ ·.B~~·n·ci 4·1·%· i>~~i~in. cot"t~~~eed · 
Meal ... ... .. ....... .... .. ... . ...... . ... . 
Analysisll9 ... ........... .. ............ . 
Analysis ... . ... . .. .. ...... .... .. . ..... . 
43.00 
45.a4 
43.58 
41 .98 
41. 8G 
39 .75 
40.51 
41.88 
41.00 
44.02 
42.36 
4.1.00 
41.90 
41.00 
41.10 
15.00 
15 .99 
16.00 
17.00 
18 .00 
17.52 
18.90 
18.02 
24.00 
24.51 
10.00 
12.02 
14 .20 
17.46 
40.00 
31.73 
9.00 
II .08 
24.00 
24 . 65 
8 .00 
7. 69 
9.00 
9.20 
41.00 
40.00 
41.31 
5.20 12.00 21.00 
4.91 8.72 26 . !>.1 
6.41 IO .:J8 25.02 
6.89 10.61 26. 5 •• 
7.04 10 .67 27 . 21 
6.93 12.0.:! 27 .fl4 
8.08 I l . IJ6 26.4v 
6.74 10 .64 26.70 
4 .50 7.00 2ii.OO 
6.25 5.57 32.03 
6.27 5.09 3 1 .46 
5 .20 12.00 23.00 
5.09 11.08 27.52 
5.00 12.00 25.00 
6.25 8.X6 28.76 
3.00 9 . . 'i0 J3.00 
3.22 8.43 54.54 
3.50 14.50 4ti.OO 
5.58 11 .28 46.62 
3.00 10 .00 47 . .50 
3.03 10 . 96 49.46 
6.09 11.26 45 . 98 
3.38 8.Hl 49.:!7 
4.30 11 .70 3!J.OU 
4.04 10 .22 42.36 
3.00 9.50 uo.oo 
4.31 11 .50 54.66 
3 .00 6.00 58.50 
3.34 5.98 55.54 
3.50 10.00 18 .UO 
4.23 6.87 32.98 
1.50 17.00 46.00 
2.55 23.24 311 . 13 
4 .00 7.50 ."111 . .50 
5.15 6.85 44.83 
3.00 10.00 6.5.00 
3.51 9.10 65.76 
2.00 30.00 -18 .00 
1. 45 23.68 46.65 
5.00 12 .00 25.00 
6.48 12.22 27.52 
5.4J 12.67 27.87 
a, b, c, d, e, !, g, h, i, j, /c. -See legend at the beginning of this table. 
ll!!Soybean meal found, not claimed. · 
...... 
"Ti3 8.07 
9.20 5.41 
8.26 5 . 67 
8 . 15 5.04 
8.26 5.4<1 
7 . 78 6.08 
8 .32 5 . 72 
.. 6:57 
· ·5: 55 
9.18 5.64 
.. .... 
. . 5:64 8. 77 
...... 
. "6>76 8.27 
...... 
. . 6:65 I I . 17 
...... 
. "9:68 9.84 
·····. 
· ·s:5a, 10 .45 
9.35 8.42 
10 .6\J IO .:.S5 
...... 
. ·7:9i 10.96 
.. . ... 
. . 5>75 11.76 
. ... .. 
. . 7:i i 10 .57 
...... 
· i5:4o 8.79 
.... .. 
15.4.~ 9.55 
. .. . . . 
· ·9: oo 9.52 
·· ·· ·· .. i-:99 11.95 
..... . 
. . 6: i9 12 . 83 
...... 
. "5:32 8.46 
7.50 5.22 
l~OSoybean oil meal claimed, not found. Ground rice hulls, linseed meal, peanut skins and 
bone meal found, not claimed. 
1 ~1 Ground whole oats, flaxseed and rice bran found, not claimed. 
122Brewers' dried grains claimed, not found. Linseed meal, cottonseed meal, ground whole 
oats and peanut skins found, not claimed. 
12~Ground peanut hay, peanut skins and ground whole oats fourid, not claimed. 
124 Linseed meal found, not claimed. 
12GBone meal found, not claimed. 
126Mutilated tags attached. Ground whole oats found, not claimed. 
127Not tagged. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 194G, 
to AuJI'USt 31, 1947-Contlnued 
(The guaranties are printed In italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
!---,Fr---r---F,-
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Coleman Cotton Oil Company 
Coleman, Texas- Continued 
Cotton Bloom Brand 43 % Protein Cottonseed 
M eal . .. . .... . ..... .. . . ... ... .... . . ... .. . 
An alysis . ... . .. . . . .. . ... . . .... . . . .. .. . . 
cott~;~f'g~':;, · s·r~~·ci i 6% · i>~~i~i;,· n·ai~.Y 'F'~ed: 
Analys is"B ..... . ... . ..... . .. ... ... . .. . . 
Colton l:lloom Brand 41 % Protein Supplement 
for Hogs . . .. .. ... .... .. . . . . : . ...... .... . 
Cott~;'tif'g~s~•B·r~·n'd 32'%' i>'roi.ei'n' c~~ce~tr~·te 
for Laying Hens .. . . ... . . . .. . .. .. . .. ... . . . 
Ana lysis hilao •• ••.••• ••.• • •. • • • • •• ••• • • • 
Collin County Mill & Elevator 
•'ort Worth, Texas 
43.00 
41.68 
43 . 05 
16.00 
16.60 
41.00 
39.07 
32.00 
32 . 30 
5 . 20 
6 . 77 
7.25 
3 .50 
3.62 
12 .00 
11.87 
9.14 
12 . 50 
12 . 69 
23.00 " " " " " .. 
27. 30 7. 33 5. 05 
26.37 8 . 81 5 .38 
46.00 .. .. .. .. " .. 
47.81 11.40 7.88 
4.00 14 .00 20.00 . . . ... .. . .. . 
7.16 10.17 23.37 8.39 11.84 
4.00 7.50 27.00 " .. " .. "" 
4 . 97 10.75 35.03 9.46 7 . 49 
Gold Bond 18% Protein Dairy Feed . . ... .. .. . 18 .00 3.20 10 .50 45.40 . .... . . . .. . . 
Analys is .. .. ... .. . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. 23 . 85 3. 35 13 . 97 37 . 96 8. 60 12.27 
Commander-Larabee Milling Company 
Kansas City, Missouri 
Production Brand 16% Protein Dairy Feed ... . 16 .00 
Analysis • • blat. . ........ . . .. .......... . 16.11 
·sunfed l:lrand 20 % Protein Dairy Feed . . .. . . . 20 .00 
Analysis • • . . .. .. .... .. . . .. , . . . . . . . . . . . 19 . 68 
Commerce Oil Mill Company 
Commerce, Texas 
D andy Brand Hog F eed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .50 
Analysis .... .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . 15. 45 
M eadowla rk Brand 18% P ro tein Dairy F eed . . 18 .00 
Analysis ' "' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 55 
·Commodity Products Company 
F'ort Worth. Texas 
41 % Protein Soy bean Oil M eal. ... . .. . . . .... . 
Analysis a . •••.. • , • • , • • •• , •• , , , , • , ••• ••• 
41 % Protein Cottonseed M eal ..... .. .... . . . . 
Ana lysis .. •. . . . . . .. . ...... . .... .. . . .. . . 
Ana lysis a . • • • . •• . • .. •••...••••••••• . ••• 
An alysis a ••• • • •• •••• • ••• •• •••• • ••••••• . 
Ana lysis ...... ... .... .. . . . . . , . . .. , ,, .. , 
Ana lysis . ...... . . . .. .. ...... . .. . . .. .. . . 
Ana lysis .. . .. . . .. .. .. . ... . .. . . .. .. , ., . . 
Ana lysis c •••••••••• , • • • • •• •• ••••• • • • ••. 
Analysis ... .... , , , . . . . ,,, ,. ,.,, ...... . . 
Ana lysis a •• •• • • • • • ••••••• • • • • • • • •• • •• •. 
Pulverized Whole Oa ts . ... . .. .... . .... . .... . 
Ana lysis ataa . . . .. .. . ........... · ... .. . . . . 
Analysis . .. ... . . . . . . . . . .. .. .. . ..... ... . 
Analysisl34 . . . ... .. ... . ... .. . . .... . ... . . 
Dis tillers ' D ried Gra ins . .. .. ... . . . . . . . . ... . . 
Ana lysis t~ a . ... ••• • .••••• • •• . .• .••. •. •• 
Omar B rand 23% P rot ein R a nge Ca ttle F eed 
Cubes . .. . . . . . ..... ... .... .. . .. .. .. . .. .. . 
Analysis h • a • •• • •••••• • ••• •••• • • • • • • • •• 
41.00 
43.75 
41.00 
41.04 
39.81 
40 . 79 
38. 10 
42 . 68 
42 .90 
39 . 29 
40.09 
39.60 
11.00 
10.51 
11.54 
12.25 
22.00 
22.48 
2.1 .00 
19 . 85 
3 .00 9.00 45.00 .. "" ... . " 
4. 1 6 8 . 54 52 . 31 9. 99 8. 89 
3 .00 9.00 45 .00 .. "" ".". 
5.17 10.95 46 . 76 9.01 8.43 
3 .. 50 8 .00 51.00 ...... ..... . 
4.14 8.71 52.87 10 . 22 8.61 
3. 50 11.00 4 7 .00 . .. ... ..... . 
4 . 22 9.28 48 . 39 10 . 30 10 .26 
4 .50 
5 .36 
5 .00 
5.43 
4 . 77 
4 . 60 
6 .00 
6 .26 
6.50 
5 . 30 
5.70 
6 .36 
4.00 
2 . 95 
3.48 
2.97 
8.00 
10.40 
2 . 50 
3 . 39 
7 .00 
4.48 
12.00 
9 . 57 
12 . 94 
13 . 07 
9.63 
6 .54 
7.62 
10 . 89 
10.40 
9.25 
12.00 
13.30 
14.28 
15 . 59 
15 .00 
11.75 
29.00 " .. " """ 
30 . 08 10 . 76 5.57 
~~ : ~~. '8:63. '6:44 
30 . 93 5.34 6.21 
30 . 22 4 . 99 6 . 33 
31. 57 8.01 6.69 
28 . 02 9 . 33 7 . 1 7 
27. 51 8.12 7.35 
30 . 73 7.40 6.39 
30. 93 6. 64 6. 24 
29.74 8.33 6.72 
~~:~~ · io: 96 · · 8:os 
55.48 10.16 5 . 06 
52 . 38 9 . 31 7 . 50 
45. 00 " . . ...... .. 
45 .22 7 . 08 3 . 07 
7 . 00 46 .00 .... " . " . " 
5. 58 42.84 12.48 15 . 86 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
l~RAifalfa meal found, not claimed. 
12fJ Lime carrier found, not declared. 
130Grain sorghum meal and corn meal found, not claimed. 
131Alfalfa meal found, not claimed. 
132Cottonseed meal found, not claimed. 
133Ground barley, ground wheat, g round weed seed and linseed meal found, not claimed. 
1340at hulls excessive. Salt and a lime carrier found, not declared. 
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Percent 
47 
-----------Name and address of manufacturer or importer. 
Brand n a me. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fa t ftuer gcn-rroe lu re asb 
tcin extract 
Community Milling Company 
El Paso, Texas 
Wheat Gray Shorts .. . .. .. ............ .. ... . 
Analysist35 .. .... ........ . . ... .. . .. .. .. . 
Analysistas .................. .... . ..... . 
Commun tly Dairy Feed .. ... .. ... . ...... .. . . 
Analysist37 .... . .. , , . . , . , . , .. . . , . , . , , .. . 
C. M. C. Dairy Feed ........ .............. . 
Analysist38 ..... . .. . ....... . ........... . 
Ana lysis . . .................. . . .. . ... . . . 
Super Victory Brand Lay ing Mash . ... .. .... . 
Analysis ....... . ........... .... .. .. . . . . 
Consoli dated Products Company 
Danville, Illinois 
Semi-Solid Milk Mixture for Chicks . ... . . ... . 
Analysis tao .. ....... .. ... . ...... . . . ..... . 
Cons umers Cooperatives Associated 
Dallas, Texas 
B-lue .Label C?i~P 16% (Equivalent) Protein 
Datry Feed · . . .. ................. . ... .. . 
Analysis14t ........ .. ...... . .... . ... ... . 
Consumers Cooperative Associated 
Odem, Texas 
Blue Lab el 16% Protein Dairy Feed ..... .... . 
An a lysis142 .... ... ........... . .... . .... . 
Analysis'" ... . . ... . . . . .... .... ..... ... . 
Analysi,t44 ................... . . ....... . 
Blue Label Laying Mash ....... . .. ... . ..... . 
Analysis . .... . . .. ............. , ....... . 
Red Label 18% Pro tein Dairy Feed .. . . ..... . 
Analysi3 bi45 • •. •••••• • ••••••••• •• • •• • •••• 
Analysist44 .. . ..... ... . .. . ... . ... ...... . 
Continental Oil-Cotton Company 
Colorado Cit y, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. .... . ... ..... . 
Analysis ... ... .. .... .. ....... .. .. ..... . 
A nalys is ... . ... , . , .... ,, .. . .... .. ..... . 
Mixe~"~l:t:::::::::::::::::::::::: :: :: :: 
Analysis ...... : . .. ....... ... ... . . ... . . . 
43% Protein Cottonseed Pellets .. .. . .. . .. . .. . 
Analysis'· .... . . . ..... . ............... . 
Cooper Company, The 0. 'A. 
Humboldt, Nebraska 
Cooper's Bcst 'Brand Layer All-Mash .. .. ; ... . 
Analysis a ........ , ., ... , ... , ........ ,,. 
16.00 
13 .45 
15 .34 
15.00 
15.42 
15.00 
16.82 
13.84 
18 .00 
16 . 06 
9.00 
7 .35 
10.78 
12.90 
16 ,00 
14 .35 
14.73 
14.72 
18.00 
20.70 
18.00 
17.25 
18 .25 
43.00 
42 . 91 
4!) .89 
42.77 
11 .40 
11.62 
4.1.00 
40.85 
15.00 
L4 . 71 
3 . .50 6.00 5.5. 00 
2.08 2.37 67.86 
2.70 3 .05 67.66 
3.80 8.20 .5.S.OO 
4.70 9 .98 55.66 
3.00 6.50 .56 .00 
4. 14 9 . 07 52 .06 
3.S5 6.65 55 . 50 
3.00 7.00 .'I.Q.OO 
4.65 6 .52 55 .54 
1 , .10 0.00 11.00 
1. 82 . 10 19.37 
2.50 12.00 5 1 .or! 
3.29 7 .30 55 . 20 
3 . .50 9.00 51.00 
2.96 11.84 50. 03 
4.41 11.33 49 . 43 
3.93 11.42 50.38 
3.50 8 .00 37.00 
4.53 6 .81 47.80 
3.00 10 .00 .50 .00 
4.7 1 11 .83 49 . 27 
4.51 11.20 48 , 10 
6.00 12.00 2.1.00 
5.76 10.40 27.39 
6.43 9.76 25.36 
5.81 I 1.52 27.44 
1.50 .18.00 3fi . .50 
1.99 38.49 35 . 49 
6.00 12.00 2.1. ou 
5.54 12.21 28.33 
3.00 8.00 47.00 
3.53 7 .34 52.55 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ;, /c. -See legend a t the beginning of this table. 
13,> White shorts and low-grade feed flour found, not claimed. 
13BExcessive amount of · low-grade Hour present. 
.... .. 
. ' i :57 12.67 
9.23 2 .02 
...... 
"4:86 9 .38 
. .... . 
"6:34 11. 57 
12.67 7.49 
···· · · 
· ·a:oo 9.23 
· 6s: io "3:26 
... ... 
. '7:62 12 .93 
..... . 
"6:76 14.06 
13. 11 6 .99 
12 .04 7.51 
. · ·· · · 
" 9: 24 10 .92 
. ... . 
"6: 66 10 .34 
10 .35 7.59 
. .. . .. 
"5:33 8.2 1 
7.34 5.22 
7.36 5. 10 
·· · ··· 
. '3: i2 9.29 
...... 
"5:69 7 .98 
' i6 :77, ' ii:i6 
137 Alfalfa m eal, ground wheat, g rain sorghum meal and whole-pressed cottonseed cake 
found, n ot claimed. 
13SA!falfa meal and bone meal found, not claimed. 
13D Contains starch. 
1401.80% urea calculated as equivalent to protein 5.22%. 
141.76% urea calculated as equivalent to protein 2.20% . 
142Linseed meal, wheat bran and g round oats found, not claimed. 
142Rice bran, wheat bran and bone meal found, not claimed 
144Rice bran found, not claimed. 
143Ground whole oats found, not claimed. 
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Name and address of ma nufacturer or importer. 
Brand name. 
Cooper C:otlon Oil Company 
Con pe r. Texa s 
Al-l.o Cow Pic .... . . , ., .. ...... . ........ . . 
Ana lysis ....... .. ...... .. . .. .. ... . .... . 
D elta Rrand 18% Protein E gg M ash .. . . .... . . 
~ !~: :~:~~~:~,·46'. ·.::::::: :: ::::::: ::: ::: ::: 
D ella Rra nd Growing Mash ... .... . .. .. . .. . . 
Analysis ... . ... . . . . . . ... . . ... •. .. ..• . . . • 
41 % l'rot~i n Cottonseed Meal .... . .. ....... . 
An" lysis .. . . .... ... . .. ... .. ... .... . . . . . 
Quec n-B<•ss Cow Peed . ...... . . . .. .... ... . . . 
Analysis ... . . .. ......... . .. . .. .. . . ... . 
CotlonS<·<;d M eal and Limestone . . ,, ... .. . . . . 
~~=~~~i~ : : : : : :: : :: ::: :::: ::::::: ::::: : 
Analysis • . .. .... .. . . . ..... . . .. . .. ..... . 
CollonS<•<d Cake and Limestone .. . . . ..... . . . 
Analysis • . .. . ........ . . . . .. . ...... ... . 
Analysis • ... . .... .... ... .. . . •• . . . , ... . 
Corn Produrts Refining Company 
New York . New York 
ButTa In Corn Gluten Peed . , , , .... , • , , , , .. . •. 
Analysis ''· . . ... .. .. ... . ... .... ... . . . .. . 
An alysis . ... . . . . . ... . . . . . .. ...... . . . . . . 
Analysis . . .. .... .. . ..... ... . ... . . .. .. , . 
Argo Corn Oil M eal .. . . . .... ... •.. · . . . ...... . 
Ana lysis . . .... . •... ..... •.• . ...• .•. •.. . 
Corry. A. A. 
H e mpstead, Texas 
Alfa lfa M~a l and Molasses .. ...... .. ... .' . . • .. 
An alysis a .. . . • . ..••• •• •• •••• •••••••••• • 
Cotterly Hatchery & Feed Store 
Wichita Falls . Texas 
Collcrly's Big C Brand Turkey Starter ..•.• . .. 
Analys i s ~, k . . . . ..... . ...... . .... . • •• • •. 
Cotterly's Rig C Brand Super-Egg Mash . . . . . • 
Analysis ... . . ... .• . . . . .. ••.• ... .• •. •• . . 
Co:r Hatche ry 
Lubbock, T e xas 
L aying l\1 ash . . ..... ...... • . • . . . . • •... • • . •. 
A.n ulysis u . .. . . .. . • ..... . .•. • ....• ••• • • • 
P remiu m ·s ,wcial Rra nd Turkey G rower . . .. . . . 
An <il ysis" k . ... .. . ..... 4 .. . .. . .• . . •.• . 
Premium Specia l Bra nd Chick Starter . . .. . .. . . 
An alysisi . .. . . . . . . .... . .. .. ... ..... .. . . 
\Ves tcrrwr Brand Egg M ash . . ... .. .. .. ..... . 
An~ lysis ui ...... . •• . • .••• • •. •••.• •• •• •. 
An a lysisi k . . ... .. . .•• • • • •• • ••• • • •• • ••• . 
Wes tern Brand Chick Starter . .. ... . . .. ... . . . 
Analysis 1-1 7 •. . • •••••• •• • • ••• •• • •• •• • •• •• 
Crawford Grain Company 
Hous to n. Texas 
Moncy-Maltt·r Brand Egg Mash . . •.. .••. . ... . 
An alysis h k . ............. •• • •• • • • ••• . • . 
Ana lysis ... . .. ........ . . . ... . ... . . . .. . . 
Sheldon's S tart-To-Finish Mash .. . •.. . . . . .... 
Ana lysis ...... .. . . ... . . .. .. ... .. . . .. .. . 
Percen t 
Cmd, Cmdo Cmd• "~- ~ Mo;,_ Cmd• 
pro- fa t liber gen-free lure ash 
Lein extract 
17 .00 
19 . 10 
18 .00 
17 . 27 
19.61 
17 . .10 
18 .41 
41.00 
41 .30 
18.00 
11C01 
40.80 
39 . 69 
40.12 
39 . 64 
40 .80 
39 17 
40 . 98 
2.1.00 
24. 7:l 
26 . 51 
24 .00 
?0.00 
24.66 
11.00 
11.83 
24.00 
24 .01 
20 .• 50 
19.01 
18.00 
IR . OO 
20 .00 
20 .00 
18 .00 
l!l 55 
/ .9.00 
18 .97 
17 .06 
l ii. OO 
18 .40 
20. 00 
21. 12 
21. 10 
1!1 .00 
19 .20 
2 .60 
3 .27 
3 . .'i0 
4 . 6R 
4 .27 
3 .60 
4.1R 
.5 . 00 
5 . 61 
3 .. 'i0 
3.82 
4. 70 
5 . f>l 
5 . 76 
6 . fi3 
4. 70 
5 . I I 
5.74 
2.00 
2.71 
2 44 
2.76 
fi . OO 
8 .87 
1.20 
.97 
3 .!W 
4 .67 
3 . .50 
4.54 
3 . .50 
4. 92 
3 . .50 
5.98 
3.50 
5 .00 
3 . .50 
4 .- 09 
4.86 
3 .80 
3 : 4 5 
3 .70 
4.12 
3 .86 
4.00 
4.92 
2.5. 00 
21. 49 
7 . . 50 
6 .90 
6. 21 
8.00 
5 .60 
12.00 
9.71 
/ .1. 00 
12 .41 
11.40 
I 1.01 
10 .37 
9 .20 
11.40 
11.21 
9. 36 
B . .'iO 
6.53 
6 .82 
6 .3:1 
12 .00 
9.1 9 
2.5. 00 
16.99 
6. !i0 
4 .64 
7 .00 
6.00 
7 . !i0 
6 .98 
7 . .'i0 
' 6 .04 
700 
7 . 60 
8. 00 
7 .2.~ 
6.\14 
7 .00 
6.85 
6. 50 
6 . 10 
6 . 88 
5 .• 50 
5.34 
37.!i0 ...... .... . 
39 .42 10.17 . 6 .55 
J,~: ~~ iido 7 . R8 
52. 12 II. 18 6. 53 
~~ : ~~ 10.00 . '7 :45 
~t ~~ " 8:52 "6:24 
48.00 .. .. .. ... .. 
49.52 10.10 . 6.11 
21 .80 ...... .... .. 
26. 72 7. 90 9 . 17 
25.8R 8 .07 9 .80 
28 . 11 9 . 28 7 . 14 
2 / . f/0 ...... 
2S. 21 6 . 91 9 .39 
25.49 8 . 10 10.33 
·46 .00 .. .. . . "6:li~ 46 .81 12 .39 
45 97 11.01 7 .22 
4!l .5fi 9 . 91 7 .44 
4.1 .00 . ... . . 
.. :uo 47.01 6 . 97 
41 .00 .... .. 
.. 9:os 47 . 13 14 .00 
42 . .50 .. . . . . 
· io: i3 46.79 9 .76 
.54 .00 . . . . .. 
. ii:20 48 . 54 10.71 
48 .00 . ..... 
"8: 78 52. 16 9 . 1fi 
4.5 .00 
· ···· · 
· i i: oi 47.78 9 . 19 
.51 .00 . . ... . 
" 9:82 51. 15 6 .88 
49.00 ...... 
51.74 9 .28 8. 67 
51.78 10. 13 9.23 
49 . .50 ...... 
54.20 9 . 84 7 .26 
47 .00 ..... . 
. '9:55 48.01 11 . 10 
48 .42 10 .32 9.42 
47.011 .. .. . . 
" 8:43 50 .21 11. 90 
a, b, c, d, e, f, g , h, i, j , k. -See legend at the beginning of this table. 
1-lfiCottonseed meal found, not claimed. 
H7Cotton seed m eal f ound, not claim ed, 
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Name and address of manufacturer or importer. 
• Brand name. Crude Crude Crude Nitro- I Mois-~ Crude 
pro- fat fiber gen-free lture I nsh 
tcin extract 
Crawford Grain Company 
Houston , Texas-Continued 
Money-Mak<·1~prand Mixed Cow Feed ....... . AnalysiS ......•.• .... ...... . .. · ...... . 
Analysis14~ .. . ...... .. . ... ............. . 
Paramount Brand Cow Feed ................ . 
Analy!-iisl.ao ... ............ .. ...•..•..... 
Money-Maker Brand Starter Mash ..... ..... . 
Analysisi . .......................... .. . 
Moncy-M a kcr Brand Hog Feed ............. . 
Analysis • . .- ..... . ........... ... . ..... . 
B ig Six Hrand Stock Feed .............. . ... . 
An alysisl51 . .' .... .. ...... .. ............ . 
Mon<·y-IVJaker Brand Dry and Freshening Cow 
Feed ............... ... ................. . 
AnalysisJ52 ........ . ................... . 
Analysis . ......... . .. .. .. ............. . 
AnalysisHi:l ... ........ ..... . .... . • ...... . 
Crawford's Spt·eial Dairy Fc~d ............. . 
Analysis'" ............................ . 
Crete Mills. The 
<.:rete. Nebraska 
I-lominJ. 1 ~~\~~. ~: :: :: :: ::: : ::::::::::::::::: 
Triumph Complete Brand Hog Ration .. .... . . 
Analysis u . ............................ . 
Cros-Tex Grain & Feed Co. 
( rosbyton. Texas 
Cros-·J ex Bra nd 20% Protein Egg Mash ..... . 
Analysis . .......................... ... . 
Crowl ey Feed Company 
San Antonio, Texas 
3 Star Brand 18 % Protein Laying Mash ..... . 
~~::~~~~~ ~ ~ ~& .. : ~::::::::::::::::::::: :: 
Crowl., y's Broiler Mash . . ... .. ............. . 
Analysisl51i . . .. . .. ... . . .. . ............. . 
Analysi;.;i .................. . . . ........ . 
Crow ley's 18 % Protein Dairy Feed .......... . 
Analysi;.;i i l57 . .•••.•••••••••••••••.••• •. 
AnalysisJ57 ....... .. . , ................. . 
Analysis ...... .... .................... . 
C rowley's 16 % Protein All-Mash Growing 
21.00 
21.18 
22.04 
17.00 
17.50 
/8 .00 
19 . 57 
20.00 
18 .20 
!J.OO 
9.92 
12 .. 50 
15.24 
17.38 
16.86 
18.00 
19 .84 
/1 .00 
11 .50 
15.00 
16.28 
20.00 
17 .24 
1R.OO 
18.21! 
18. ~10 
20.00 
22.45 
2o.:!n 
111 .00 
20.~8 
18.45 
18.43 
.1.50 
4.45 
3.67 
4 .. 50 
6.25 
3.10 
4.90 
3.00 
4. 19 
4.00 
4.!l5 
2.70 
3.16 
3.6 1 
3 .1 4 
.1.50 
4.23 
8.00 
6.85 
4.00 
2 .81 
3 .. 10 
3.76 
3.50 
7.41 
4.4/l 
3.70 
4.8\l 
5.6 1 
3.00 
3.55 
4.31 
3.66 
14.00 
11.54 
10 . 1::1 
II .00 
9.53 
5.00 
5.33 
5 .00 
3.6!1 
17 .. )0 
8.42 
11 .00 
10 .23 
10 .3 1 
11. 13 
1.1.0() 
10. 56 
6.00 
4 .78 
8.00 
8 . 90 
7.00 
3.36 
6.00 
5 .03 
5. 15 
6.00 
7. 14 
5.72 
11 .20 
9.46 
8.20 
10 .25 
40.00 
······ 43 .2R 12 .34 . '7: 2i 
4:1.75 12.21\ 8. 15 
45 .00 . . .... 
45.44 11.50 "9:78 
.) / .00 ...... 
48 . 92 11.46 "9:82 
47 .. ) () 
...... 
52.05 11.62 · io:25 
48.50 ...... 
55.04 13.62 .. 8:o5 
4R.OO ...... 
52.60 II . G~ "7:i3 
48.5 1 12.66 7.53 
49. 12 11 .65 8.10 
41LOO 
· i2:o4 44.77 · ·8:56 
70.00 
64.2:1 9.11 . '3: i;j 
.5 1 .00 ...... 
48.90 12 .4.2 · io :6s 
50.00 ..... . 
57.23 10.97 . ·7:44 
.S.1 . .'i0 .••••. ... .. . 
46.10 9.3 1 13.R7 
52.82 1-0.45 8.20 
47 .. 50 . ..... ..... . 
4-5.ll l 10.09 9. 52 
47.78 10 .61 9.R\J 
1/().50 
46 .47 · io :78 .. 9:i6 
46 .20 12.79 10 . 05 
47.\J!J 9.61 10.06 
Ra tion ................................. . 16.00 3.50 6.30 5 1 .00 .......... .. 
Analysishkl 55 ....................... . . . 17 . 1::1 5.5 1 5.92 53.32 8.9 1 9.21 
Crowley's 16-% Protein Dairy Feed ........... 16.00 3.00 10 .. 50 48.50 ...... ... . . . 
Analysis •.. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 16. 55 3.41 11.84 4!1.18 11. 99 7 . 03 · 
Crowley's 16 % Protein Dairy Ration . ...... .. 1n .00 2.10 20.00 40 .00 ..... . 
Analysis....... . ....................... 16.18 3. 50 18.72 44.50 11.22 .. 5:88 
Crowley's 20% Protein Laying Mash ... . ... .. 20 .00 3.60 6.80 46.00 ... . .. 
Analysis'i ... .... ............. . ...... . . 21.56 5.70 5.!\0 46. 16 11.40 9.58 
Crowley's 17.50% Protein All-Mash Starter ... 17 .. 50 3 .50 5.60 49.00 .. .... . .. .. . 
Analysis• .. . .... .. ..... .. ............. 16 .94 6.33 5.81 53.37 9.36 8.19 
a, b, c, d, e, f. g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
H8Soybean meal found, not claimed. 
14DCottonseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
150Aifalfa meal found, not claimed. 
151Ground peanut hulls claimed, not found. Alfalfa meal found, not claimed. 
lf•2Grain sorghum meal found, not claimed. 
15!{ Linseed meal claimed, not found. -
1G4Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
lfiii Rice bran found, not claimed. 
15GGrain sorghum meal and linseed meal found, not claimed. 
157Soybean meal found, not claimed. 
( 
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P ercent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crudo~ N;- Mo;•-1 Crud• pro- fat 1iber gen. free ture ash 
lein extract 
Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company 
Cue ro, Texas 
41 % Protl'in Collonsecd Meal .............. . 
Analysis .. .. . . ....... . .. ... ........ . . . . 
Analysis ... ... .. ...... .. ; .. .... .... . .. . 
Analysis . .. . .. ... .. .. ... ..... . .. . . .... . 
Analysis ... .. ........ . .. .... .. . ..... .. . 
Analysis . . . . . . .. ... .... .. . ......... ... . 
Analysis ........... . ... . . . ..... ....... . 
Analysis' · ........... ................ . . 
Analysi3 ..... .. ... ............. .... . .. . 
Analysis c .. .. .• . .... . . . ..•. . ....•.• . •• . 
41 % Protein Cracked Cottonseed Cake .. ... . . . 
Analysis ..... .... .. ....... . . ......... . . 
Davis Feed Company 
San Antonio. Texas 
A. C. Pride Dairy Feed ..... ............. . . . 
Analysis!" . ... . .. . ... ........... ... .. . . 
A . C. P erfecto Brand Poultry Mash . . .... .. . . 
Analysis ............. .. . .. .. . . . . ...... . 
Davis Poultry Farm 
Rule. Texas 
Golden Hule Starling and Growing All-Mash .. 
Analys isi ......... . .... ... ........... . . 
Golden 1\ule Egg-Maker Brand Laying Mash .. 
Analysis i . . ...... .... ............ . .... . 
Analysis i lo9 .. .. . ... ........ .. ... . .. .. . . 
Dnwe & Son, Thos. 
Gonzales, Texas 
Dawe's Laying Mash ... . ....... . ..... .... . . 
Anal y::ds ....... ... .. ... ... .. .. ... .. ... . 
Analy::;i,:; .... ... . , .. ... . ............... . 
Dawe's Starter and Developer .............. . 
Ana lysis ..... .. .. .. . ....... ... .... .... . 
An alysis . ... ............... . ... .. .... . . 
Dawe's ·1 urkey Starter ..... .. . . · ........... . 
Analysisii . .. . . ...... . ... . .. ..... .... . . 
-Dawe's Manufacturing Company 
Chicago, Illinois 
D. V. l:l ase .... . . . . ....................... . 
Analysis .. ...... .... .. ................ . 
Flavonnc Hibo-0 Brand Feed .... . ......... . . 
Analysi.:;l ... ...... . . .... ........ . ..... . 
D. & B. Grain Company 
Jlartlelt, Texas 
E ar Corn Chop with Husk ....... . ........ . . . 
Ana lysis t!LGO • ••••••• • • •• ••• • •• •••• • •• •• 
Ana l y~ isHil, . .. .... .. ... . . .. . ......... . 
AnalysisJG2 .. .. .. ....... .... .... .. .. .. . . 
Analysis162 . . .... ....... ..... ... . . .. . . . 
41 .00 
42 .28 
38.77 
39 . 42 
39 . 40 
38.72 
40.53 
39.24 
41 .0<> 
39 . 44 
41.00 
42.48 
17.00 
18 .98 
18.00 
18.80 
16.00 
16.80 
1.9 .00 
18.57 
18.71 
19 .00 
18.04 
1\l.IO 
1.9.00 
18.45 
19.1 \l 
24.00 
24 . 12 
34 .00 
36.5\l 
31.00 
31.03 
8 .00 
5 .91 
7 . 89 
6.78 
6.57 
5.00 12 .00 2.5.00 
6.09 11 . 75 25.60 
6.61 11 .26 28. 56 
6.::17 11 .8J :a.2\J 
7.26 10.64 26.72 
6.71 11.68 26 .82 
6 . 26 10.67 ~7.07 
6.40 12.73 26 . 20 
6.30 '11.17 25.69 
6.21 13.28 25.15 
5.00 12.00 :!5.00 
6.06 12 .04 25.39 
3.50 10.50 .50.00 
5.25 9.80 51.74 
3 .00 5.50 51.00 
3 .88 5. 59 52.73 
3.00 6.50 .55 . .50 
3.\10 4.J2 56.0\l 
3.00 8.00 48.00 
3.21 5.59 54.J:J 
4.1J 7.8J 41!.72 
3 .60 7.00 49 . .50 
4.45 6.24 51.65 
4.64 6.57 51.J8 
3.60 7.00 4iJ.OO 
4 .96 6.2\l. 50.0!1 
4.50 6.~7 51.66 
4.00 8 .00 3'1.00 
5.29 7.15 43.92 
3.00 6.00 33.00 
7.39 4.411 35.J2 
2.00 5.00 35.00 
6.33 4.26 41.40 
3.00 10.00 6.5.00 
2 .46 14.44 61.75 
2.01 10.32 63 . 91 
2.75 12.60 64.03 
2.54 14.72 63.00 
a, b, c, d. e. f . g, k, i, j , k. -See legend at the beginning of this table. 
1 -i~Cottonseed meal and alfalfa meal found, not claimed. 
l ;j!l Peartut meal found, not claimed. 
lt: OExcess husk. 
l lilMusty odor. 
l U:!Excess cob and husk, 
. ... . . 
. ':5:69 8.59 
9.42 5 .38 
9.42 5.67 
10.15 5.R3 
9.05 5.02 
10.06 5.41 
\J.7J 5 . 70 
9.\17 5.82 
10.15 5 .77 
..... . 
.. 5:54 8.49 
. . . . . . 
. . 5:49 8.74 
· · · · · · 
.. 9:75 9.25 
...... 
.. 7:67 11.22 
. ..... 
10 .31 7.99 
10 .21 10.40 
. .. .. . 
.. 7:si 11. 8 1 
10.6J 7.68 
...... 
· ·s:53 11.69 
10.4J 7.95 
... . .. 
. ii :33 8 . 19 
··· ·· · 
· · 6:3o 9.92 
. .. ... 
.. 6:96 10 .02 
... ... 
. ·2:22 13.22 
12.6J 3.24 
11.98 1. 86 
11.24 1.93 
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Name and address of manufacturer or importer. ---
Brand name. Crude Crude 
pro- fat 
tein 
Cru'• ''··I Mo<•- c'"" fiber gcn-frcc lure a ; h 
extract 
Delta Produ~ts Company 
Wilson, Arkansas 
Del pro l:lrand 41% Protein Solvent Extracted 
Collonseed Meal .... .. ... . . . ... . ...... . .. 41.00 1.00 12 .00 25.00 
Analysis • ..................... .. .. ..... 42.01 3.78 9.32 29.98 
Analysis co . ...... . . , ... , . .... .. . .•.... 40 . 34 5.53 11. 34 28.36 
Analysis • .......... . ......... .. ... . . . . . 41. 7\J 5.23 8.68 27 . 64 
Analysis • ........................ .. .. .. 40.90 4 . 05 10.38 28.21 
Analysis .............. .... .... • ..... . . . 38.76 3.5\J 9 . 83 30 . 55 
Analysis .. ..................... ........ 39 .73 3.02 10.78 32.82 
Analysis . ............... . .. ... .... • .... 4:1.60 3 . 83 8.15 2~.8\J 
Analysis .... .. .... ........ .. .. ...... . .. 43.61 3.35 9.15 2fl.91 
Analysis .................. ... .. .. ...... 41.45 4.54 9.90 29.42 
Denison Grain Company 
Denison, Texas 
Cow-Joy brand 18% (Equivalen t) Protein 
Dairy Rationtoa ......... . .... . ...... . ... . 13 .8.1 2 . .50 15.50 4.5.50 
Analysis uL04 . ... •••• . •••••••••••••••••. 16 . 65 3.08 11.98 48.7 1 
Alfalfa 1V1ea l and Cane Molasses ........ • ..... 10 .30 1 . 10 21.80 42.50 
Analysis .......... ..................... 12 .50 I. 06 21.2~ 40 .58 
Analysis . . .......... . ... .. ....... . ... . . J:j.84 1.13 24.3:! 38.34 
Analysis ....................... , ..... .. 14 . \l2 . 78 27. 19 34.41 
Analysis ....... . ..................... . . 14 . 10 1.2:l 24.7\J 37.45 
Dee-Gee tirand Egg Mash .. . ... .. ....... . .. . 1/:J.OO 3.50 7.00 50.00 
Ana lysis e ....... .... .. ..... ... . ••.••.. . 17.74 3.7\J 5.62 58.17 
Dee-Gee tirand 18% Protein Egg Mash ....... 18.00 3.50 8.00 48.50 
Analysis . ..................... . . . ... .. . 18.78 4.7:l 7.66 50.92 
Analysis hi .. . . .... ..... ... ... .. ... . ..•. 18 .03 3.\15 6.52 52.82 
Dee-Gee tirand 18% Protein Growing Mash . .. 1/:J .OO 3.50 7.00 .50.00 
Analysis ..................... .. .. . . .... 17 . 72 3 . 48 3.21 58.36 
Dec-Gee tlrand 18% Protein Dairy Ration . ... 18 .00 3.00 /ti .OO 43.00 
AnalysisHlfi . ............... . ....... . .. .. 17.49 3.46 14.63 44.2\1 
Analysis eo h . ................ . : . .. ..... 17 . 20 2 .86 15.15 44.77 
Dec-Gee Brand 18% (Equivalent) Protein 
D~~al~:i~?617°~ 'a'.·.' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 13 .23 3.00 14.50 47.00 12.72 2 . 65 II .:lO 50.12 
Analysis olliS . .. . ........ .. ...... .. .. ... IJ .5H 3.16 16. 15 45.44 
Analysis 11Hi9 . ••••.•...•....••. • • .. .•. • . 16 .:!1 3.51 14.45 43.43 
Analysisi70 ............................ 14.31 2.23 l:l. 77 48 . 79 
Pig-Joy brand Hog Feed .. . · ... .. ........... . 1.5 .50 3.00 6.50 54.00 
Analysis .... .. .......... . ...... .. ..... . 19 .02 4.86 5.4:l 52. 17 
Larapin-Lasses Feed .... ... .. . ............ . . 9.50 1.00 .14.50 36.00 
Analysis ui k •...• ••...•••.•••...•••••. • . 9 .2 1 .07 28.32 37 . 17 
Analys is b k • ••••• •• ••• • •••••••••••••••• 9.56 I .42 Jl.52 37.21 
Analy, is ............................. . . 9.15 2.0\J 33.75 32.93 
Denison Peanut Company, Inc. 
Denison, Texas 
30% Protein Whole-Pressed Peanut Screenings. 30.00 10.00 14.00 32. 00 
Analy>iis ............. ... ... . ........... Jl.60 9 . 47 20.52 24. 19 
Analysis ...................... . ......... 33.57 9 . 85 20.21 23.31 
25% PJ'olcin Whole-Pressed Peanut Screenings. ;!.5.00 10.00 14 .00 32.00 
Analysis . . ........... . ......... . ..... . . 28.78 12 . 15 18.51 26 . 58 
a. b, c, d, e, f, g, h, i, j, /c. -See legend at the beginning of this table. 
lli:H.44 o/o urea calcu lated as equivalent to protein 4 .. 17(/o· 
.. .... 
. '7:32 7.59 
7.63 6.80 
9.45 7 .21 
!!.45 7.01 
10.35 6.!!2 
6.:10 7 . 35 
7.22 7.31 
6 . 50 7.48 
7 . 63 7.06 
..... . 
"9:42 10 . 16 
...... 
· io:-74 13 .83 
11.!!1 10 .45 
12 . 01 10 . 69 
12.50 \J.9J 
. ..... 
"6:46 8.22 
. '9: i~ . '8:72 
10 .26 8.42 
·· · · ·· 
"6:86 10.43 
...... 
"7:9& 12.15 
11.17 8.84 
. i2::i8 "9:42 
10 .24 9.82 
IO . Hl 10 .57 
. 8.0\J 11.16 
"9:97 " 8:55 
. i2 :67 . i i:iii 
10.16 10 . 13 
IJ . 1\J 8.89 
"6:85 "7 :37 
6.61 6.45 
... . .. 
"6:93 7.05 
I U< Urea c!aimed, not f ound. Cottonseed meal, alfalfa meal and wheat bran found, not claimed. 
lG '·Not tagged. 
JUU1.64% urea calculat ed as equivalent to protein 4.77 o/o. 
1 G71.41 % urea calcu lated as equivalent to protein 4.10'7o-
lli >-: 1.60% urea calculated ns equivalent to protein 4.65 c;'o . 
1UU .82% urea calculated as equivalent to protein 2.40% . 
17 01.65% urea calculated as equivalent to protein 4.80 o/o . 
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Brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Name and address of manufacturer or importer. f--F~c~ ---F 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Denton Dairy Co-Operative Association 
Denton, Texas 
Ear Corn Chop with Husk ... .. . .... ...... ... 8.00 3 .00 10.00 6.5.00 
Analysis ..... .... ..... ... ........ .... .. 6.94 2 . 32 6.85 66 . 11 
Denver Alfalfa Milling & Products Company, The 
Lamar. Colorado. and Branches 
17% l'rotcin Dehydrated Alfalfa Meal .... .... 17.00 1.50 27.00 35.00 
Ana lysis .... ........................... 18 . 19 2.26 24.46 39.24 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . .. 20.00 2. 00 20.00 39 .00 
Analysis/ .............................. 18.35 2.83 22.57 38.48 
Analysis/ ... ................. .. ... .... . 19.43 2.86 1\!.91 38.94 
Alfalfa Leaf Meal ........................ . . 20 .00 2.50 18.00 40.00 
Analysis ...... . ........................ . 20.70 3.11 15 . 27 37 . 95 
Alfalfa Stem Meal ......................... 9.00 0.80 40.00 30.00 
Analysis o ..... ............... . . •..•. . .. 15.17 1.25 30.14 33.87 
Jack Habuit Brand 15% Protein Dehydrated 
Alfalfa Meal. ..... .. ..... . ............. .. 15.00 1 .50 30.00 36.00 
Analysis ..........•. .. .••... .......... . 14 . 94 2 . 71 26.91 39.77 
Dittlinger Roller Mills Company, H. 
New braunfels. Texas 
Wh<·at Gray Shorts ..................•...... 17.00 4.00 6.00 55.00 
Analy.; is ................... , .... ..... .. 15.09 4.04 7 . 02 58.22 
43% i•roicin Collonsecd Meal ..... .. .... . . . . 43.00 5.00 12.00 23.00 
Ani:ilysis .... ........... ... ~ ............ 41.55 6.06 11 .24 27.01 
Ditlling.-..·s 16% Protein Dairy f'ccd . ... .. .... Jli.OO 3.00 7.00 5.1.00 
Analy.)is . .. ........... .. ....... .... .... 16.80 3.85 6.0/i 54.6:1 
Ditlling<·r·s Eclipse Brand Laying Mash . . . .. . 20.00 3 .liO (j .• 50 4ti .50 
Analysis hilll , .••. . •.•. .•..• ..••.•••.•.. 20.28 4.65 6.48 5 1.28 
Analysis•il72 , .......... .... ....... . .. .. 20.00 4 . 75 4.92 5 1 .5:s 
AnalysisiJ7t .......• .. .. . . .............. 18 . 08 4.65 6 . 2\J 52 .71 
Alla lysis 1 I7:J ......... ... ... . ... ... ...... 21.15 4.35 5 .43 su.:-12 
Ditllingcr's Eclipse Brand Laying Mash Pellets. 20.00 3.60 6.50 41J.!j() 
Aualysislil ............................. 20.08 4.46 5.64 51.47 
Ditllingcr's. ~~a lily llrand Dairy f'ced . ... . ... 18 .00 3.uo /0 .00 57.00 
Analysis • ...... ..... ......... ... .. . . .. 18 .58 3.65 6.93 54.38 
Analysis 17:J ••••• •••••••••••••••••••••• •• 18.30 4.36 7 .51 52.53 
Analysisli4 .... . . ......... .. ..... . ..... . 19 .80 3.63 9.22 51.58 
Ditllingcr's Quality Brand Egg Mash Pellets .. 18 .00 3.50 'i.OO 49.00 
Analy!iis ... .... ... .. ............ . ...... 1\!.45 4.18 5.5\J 51 . 66 
Analysisi ... .. . . . .. . ..... . . . ..... .. ... . 19.08 4.51 5.94 52.2J 
Ditllingcr·s Quali ty Brand Growing Mash . .. .. 17.00 3.50 7.00 52.00 
Analysis/ ......... . ... . .... .. ....... .. . 17 .00 4. 12 4.67 56 .30 
Analysis ... ............. . ... ... . ...... . 14 . 18 4.3\J 5.2J 58.61 
Analysis'; . .... 0 ••• • • ••••• o •••• • ••••••• 15.84 4.25 4.88 55 .72 
Dilllingcr·s Best All-Mash Starter . . ... . . . ... . 18 .00 3 .50 6 .00 51. 50 
Analysisi l7:1 .... 0 • • • ••• •••• • 0 ••••••• 0 • • 20.96 4.1:l 4.88 49.85 
Analysis hl70 .... .• •..•.•••••••••••• • • • 0 19 .09 4.60 4. \)9 52 .24 
Dillling<'r's Best Broiler Mash ...... . . .. ..... 20.00 3.80 6.00 49.00 
Analyslsii . ... .. . 0 •••••••••• 0 • ••• • • 0 0 . 0 18 . 09 4.61 4.91 54.01 
Analysisi173. 0 • •• 0 0. 0 0. 0 • 0 • •• • • o • • •• • • • • 21.\18 4.12 5.15 47 .86 
Dilllinger's !:lest Chick Starter Pellets . . ...... 18 .00 3.50 6.00 52 .50 
Analysis; . .. . .. ........... . .. . . . ...... . 20.77 5.01 4.11 51.79 
Dilllingcr·s Best 24% Protein Dairy Feed .. . .. 24.00 3 .50 10 .60 3.~. 50 
AnalysisJi3 .. 0 • ••••• •• ••• •••••• • •• •• 0 0 •• 23 . 05 4.59 8.41 45.76 
AnH iysisl73 ......... .. ..... .... .. . . ... .. 23 . 36 4.5:3 8.27 45 .65 
Ditllinger's Best Growing Mash .. ... ......... 17.00 3 .501 7 .00 52 .00 
Analysis;l7s ........ . .... . . .. .. . ....... . 17.10 4.40 4.45 54.66 
a, b, c, d. e, J, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
171Grain sorghum meal and cottonseed meal found, not c1aimed. 
17 2Cottonseed meal found, not claimed. 
I7aGrain sorghum meal found, not claimed. 
· i6:4s 
.. 5:44 
.. 6:54 
7 . 7\J 
.... . . 
11.35 
.. 9:47 
.. 4:52 
· i i: i6 
.. 8:7i 
. ii :77 
.. 9:97 
10.91 
9.9\J 
9.!!3 
· i6:3i 
. ·9 : 96 
11.4!) 
\!.21 
...... 
11.19 
10 .00 
. ii :so 
10.33 
10 . 73 
. ii: i3 
11.54 
·io:s4 
12.09 
· i6:37 
· i6:74 
10.46 
· i6:24 
174Soybean meal, ground whole oats and grain sorghum meal found, not claimed. 
17 oSalt found, not declared, 
.. i :33 
·i6:4i 
. ii :23 
11.07 
. ii :62 
· i6:i6 
. ii:i5 
.. 4:53 
. "5:43 
6.87 
.. 7:31 
7.89 
8.28 
8.X2 
· ·s:64 
6.56 
5.85 
6.56 
.. 7:93 
8.24 
.. 6:4i 
7.26 
8.58 
.. 9:65 
7 . 51 
. ·7:54 
8.80 
.. 7:95 
. ·7:45 
7 . 73 
.. 9:i5 
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Name and address of manufacturer or importer. ----.------~ 
Brand name. Crudt• Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro· fat fiber ~en-free lure ash 
tein extract 
Dittlinger Roller Mills Company, H. 
New Braunfels, Texas-Continued 
Dittlingor's. B[~~65 Lay ing Mash . ... . .. ..... . Analysis ' ........ . . .. .. .. . ....... .. . 
Analysi<;ii l77 . . . .. .. . ....... .... . .. ..... . 
Dilllinl'(er's Hesl 5 Laying Mash Pellets ... . . . . 
Analysisl77 ... ... ... . ..... .... ....... .. . 
Ditllingrr's Best 35% Protein Laying Mash 
Concen lra t e . .... . .. ... . ................ . 
Analysis i i . ..... . ........... . .. ..... .. . 
Ditllingrr's Best Turkey Laying Mash Pellets . . 
Analysisii177 . . .. . ........... . . . ....... . 
Diltlingcr's. Bl'~5t Turkey Starter .. . ...... . ... . AnalysiS' . .. .. ..... ... .............. . 
Dixie Feed Company 
Brenha.m. Texas 
Dixie 30 % P rotein Feed ... .... .. .. ... .. . . . . . 
Ana lysis . . . . ... . ....... . ............ . . . 
Dixie Quality Brand Breeder Egg Mash Pellets . 
Analysis hl71_ . •• ••• • •• •• •••• •••••• • •• •• 
D-P Mixed Feed ....... .. . ........... . ... . . 
Analysis ... .... . . . . .. ... . ............. . 
Analysisl78 . .................... .. .. . .. . 
Dixon Packing Company, Inc. 
Houston. Texas 
Dixeo Brand 50% P rotein Meat and Bone 
Scraps . ... ........ . . ... . . .. ..... .. . .. .. . 
Analysis . . .. ..... . . . .. .. . .. . . ... ...... . 
~~~~~~i~: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Dobry Flour Mills, Inc. 
Yukon, Oklahoma 
Wheat Gray Shorts and Screenings .......... . 
Analysis • ................ . ...... . .... . . 
Douglas, L. M. 
Fort Worth, Texas 
41% Pro tein Cottonseed Meal ..... .... . . .. . 
Analysis • . .. .. .. . ... ... .. . ........ . .. . 
Dowman Feed & Farm Supply 
Goose Creek, Texas 
Downma n's Bcstl 8% Protein Dairy Feed ... . . 
Analysis"9 . .. .. .. . ........ .. ......... . . 
Driskell & Holcoml>e 
J etrerson. Texas 
41% Protein Collonseed Meal . .... .. .. .. . .. . 
Analysis ... . .. ... . .. ... .. .. ... ........ . 
Dungan Grain & Feed Company 
McKinney, T e"<as 
Ear Corn C hop with Husk ... .. . ....... ..... . 
Ana lysis .. . .. . . . .... .. .... ... .. .. ..... . 
Ana1ysisl 80 ...... . ..... . . ...... . .... .. . 
20.00 
20.78 
19 76 
20.00 
18.78 
8.5.00 
33.16 
:•o.oo 
20.08 
20.00 
20 .91 
30.00 
26.88 
19.00 
17 .36 
10 .00 
9 .93 
13.85 
!>0.00 
51 .H 
48 97 
50 .80 
16 .00 
15.05 
11.o'o 
39.66 
18 .00 
17.09 
41.00 
41.22 
8 .00 
6 .86 
7 .30 
.1 .• 50 7 .50,4.5 . .so 
3 . 29 6.31 51.20 
4 .65 6 . 39 50.02 
3 .. '>0 7. /iO 4.'i .50 
4.57 5 .66 51.94 
3.70 5.80 30.00 
2.82 6 . 79 29 . 24 
3 . .50 7 . .50 4.'i.!i0 
5.5J 6.21 48.2X 
.1 . . ')0 6.-'iO 47.00 
5 .59 4 .86 50.66 
3 .70 20.00 25.00 
4 .37 20 . 56 28 .43 
.1 .. 'i0 7.00 47 00 
6.16 5 .98 52. 17 
2.?0 11 . . 50 44 .50 
2 24 13 .88 !lfl . 77 
3.33 15 .94 48.47 
6 .00 3.0n 0 .00 
9.63 1.72 1.31 
10 .31 1.46 I . 91 
10. 92 1.18 2.10 
3 . .50 6.00 55.00 
3 . 10 5.15 60.90 
5.00 12.00 25.0(1 
6 .38 11 . 60 28 .22 
3 .. 50 12 .00 47.00 
5.29 9 .83 48.6f> 
.5.0(} 12 .00 25 .00 
6.26 9 .03 27.43 
3.00 10.00 65 .00 
3 .54 10 .47 66.67 
2.73 13 . 12 62.63 
a, b, c, d, e, J, g, h, i, j, k. -See legend nt the beginning of this table. 
17'·Salt f tund, not uec .area. 
· io:7i 
\1.97 
. . . ... 
10.44 
. .. .. . 
9.94 
... .. . 
10 .20 
. .... . 
10.14 
. ... . . 
8 .25 
.. . . .. 
10 .52 
. .... 
IO .M 
10.83 
. ..... 
6.4!'> 
6 .81 
5.97 
..... . 
12.03 
. .. .. . 
8.58 
. ..... 
10.84 
...... 
10 .07 
. ... . . 
10 .90 
11.94 
liCCottonseed meal, g rain sorghum meal and linseed meal found, not claimed. 
1 77Grain sorghum meal found, not claimed. 
17' Peanut hulls and corn gluten feed found, not claimed 
l i fiRice bran and bone meal found, not cJairned. 
l SOGrain sorghum meal and alfalfa meal found, not claimed. 
. '7:7i 
9 .21 
. . 8: ili 
· i8:o5 
''id2 
. '7:84 
. i i :5i 
. '7 :8i 
" 6:51 
7.58 
'29:45 
::10.54 
29.03 
. '3: 77 
"5:56 
" 8:36 
. . 5:99 
. 'i:56 
2.28 
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Percent 
Name and address of manufacturer o r importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
Dungan Grain & Feed Company 
McKinney, Texas-Continued 
Dungan's Double-Dolla r Brand 16% Protein 
D~l~;@~[:/: .. : .. :.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ft,.nalysis ............. ... .. .. . . ........ . 
Dugan's Double-Dollar Brand Egg Mash ..... . 
AnalySIS a . .. ... . ... . .................. . 
Analysis a . ... .................... .. .. . . 
Dungan's Double-Dollar Brand Comple te Hog 
Feed ..... . .... .. . . . . . . ...... ... .. ...... . 
Analysis aJ83 .... . . . . ... .............. . . 
Ground W hole Oa ts ... . . . ...... . , . .. .. .. ...• 
~~~~~~t~::!: : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Durant Cotton Oil Mill 
Durant, Oklahoma 
Lone S tar Brand 43% Protein Peanut Cake .... 
Analys is r; •••••• •• •• • •••••• ••• ••• •• ••••• 
Analysis a . ........ ...... ........... . .. . 
Lone S ta r Hrand 41% Protein Peanut Cake .. . 
Analysis u ............ .. .. .. . ... . .. .... . 
Durant Milling Company 
Durant, Oklahoma 
Red Warrior Dairy Feed .. . . . . . . . . ......... . 
Analysis • k . •• •• • ••• • • • • • • • • • ••••••• • • • 
Red Warrior Horse and Mule Feed . .... .. . . . . 
Analysis l86 ........ .. . .. ... ........ . . . . 
Red Warrior Growing Mash . . ... . ... . ...... . 
Analysis h kiM1 • ••• •• ••••••••••••• • •• ••• • 
Red Warrior Mixed Feed ........... . . . ..... . 
Ana lysis h k eUIS •.•••••• 0 . 0 • • •••• •• • •• • 0 • 
Red Warrio r Mixed Feed .. .... ... . ... . .... .. . 
Analysis h • ••..• •• ••• • ••• • •• • ••• •• ••••• 
Indian M a id Cow Feed ... .. . .. . ..... ...... . 
Analysis h • . . ................ ......... . 
Ana lysis hl89 ...•.. ••••••••••• . •• •• •• • •. 
Tee-Pee Sweet Feed . ...... .... ..... . .... . . . 
Ana lysis b h kL90 •••••••••••••••••••••• • •• 
Analysis ...... , ... .. , .......... . ... ... . 
~~~~~~i~ i9t·. ·:.·.::::::::::::: : :::::: :: : :: 
Analysisi92 .... . .....• . ..•. . ............ 
Analysis' 91 , • •••• ••••••••• • •.•.••••••• •• 
lei n extract 
16.00 3.00 15.00 46.50 
13 .76 3 . 95 13.46 50.77 
13 . 70 3.21 1 I .85 53.80 
16.28 2 .90 11 .92 51. 10 
17.51 3. 12 11.05 50.83 
18.00 3.50 7.00 50.70 
18.02 3 . 16 6.67 54.65 
17. 33 3 . 49 6.39 55.38 
15.00 3 .00 7.00 57 .00 
13.44 3. 06 5.93 69 .88 
/1 .00 4.00 11.00 56 .00 
J1 .47 4.29 11.4!) 58.84 
J1 .38 3 .63 10 .79 59 .45 
4.1.00 6.00 12.00 23 .00 
44.66 7.05 8.75 24.60 
43 .30 7.68 8.61 24 .06 
41.00 5.00 14.00 23.00 
41.41 8.22 12 .91 23.97 
16.00 3 .50 13 .00 45.0() 
16 .71 5.34 9.29 47.47 
10.00 2.50 11 .00 48.50 
11.09 4. 21 8.36 57.86 
17 .00 3 .50 6.50 51.00 
16. 28 5.59 5.87 53.40 
14.00 2.70 17.00 46.01 
15.36 1. 89 15.61 46.71 
14.00 3.00 14 . .50 50.00 
18. 17 5.26 10.88 43 . 98 
lli.OO 2 .50 15.00 45.00 
16.38 4.95 19.82 38.08 
15.84 4.72 17 . 06 42.77 
9.00 2.00 14.50 48.50 
5.45 2 .09 26 . 01 43.48 
8 .26 2 .67 21.47 42.34 
5.65 I. 03 26.04 44.24 
9.21 2.03 13.62 50.83 
9.26 2.00 15. 07 50.75 
9.06 1. 40 17 . 99 49 .01 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, Tc. -See legend at the beginning of this table. 
l>lCorn gluten f eed and bon e meal fou nd, not claimed. 
182Peanut meal and bone meal found, not claimed. 
1 oaCottonseed meal and ground whole oats found, not claimed. 
184Ground ba rley, corn nleal and corn chop found, not claimed. 
1 sr~Ground barley and corn m eal found, not claimed. 
··· ·· · 
.. 8:35 9.71 
10 .76 6 .68 
10 .85 6.95 
9.41 8.08 
...... 
"6:53 10.97 
10.15 7 .26 
·· · · ·· 
. '7 :26 10.43 
··· ·· · 
"4:io 9.85 
11 .24 3 .51 
. . .... 
. '7: 59 7. 35 
8.20 8.15 
...... 
"6:23 7.26 
.. . . . . 
' ii :i5 10.04 
.. . ... 
"6:27 12 .21 
...... 
11.16 7.70 
...... 
· io:2o 10.23 
· ···· . 
. ii :57 10.14 
····· . 
· io:53 10 .24 
9.::!6 10 .25 
. . . ... 
"7:43 15.54 
12.7:1 12 .53 
12.38 10 .66 
13.69 10. 63 
13.99 8. 93 
12 :86 9.68 
186Ground peanut hay claimed, not found. Peanut hulls, wheat, wheat chop, grain sorghum 
and barley found, not claimed. 
187Peanut meal found, not claimed. 
t SSBarley chop found, not claimed. 
t SO Cottonseed meal and peanut meal found, not claimed, Soybean m eal and ground peanut 
hay claimed, not foun d. 
tnOGround peanut hay and soybean meal claimed, not found. 
101 Cottonseed meal found, not claimed. 
1U2Soybean oil m eal claimed, n ot found. Cottonseed meal found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude C rude Nitro- Mois- Crude 
pro- fal liber gcn-frec lure ash 
Eager Feed Store 
Stamford, Texas 
Circle- E Egg Mash .. ............. . ....... . 
!~~~~~:~ ;:,i93'. ·. ·. : : :::: :::: :: : : :: :: ::: : : : 
Circle-E Growing Mash .... .. . . ........... . . 
A nal ysis k • • .••. ••••••••••••• •• •••••• • • 
C ircle-E C hick Starter .............. . . . . . .. . 
Analysis h k . ...••..•• ••• .•••••• • ••••••• 
Hi-Flo IVl ilk-Maker . . . .... . .... . ...... . . .. . 
Analysis ......................... . .. .. . 
A nal ysis hl 34 . · ..•.•..•.•.. •• • • •••. •••••. 
Circle-E Lay M ash Supplem en t . . . .... ..... . . 
Analysis k . •.••.••••• . •••. . •• •• ••• •• ••. 
Earle Fertilizer and Seed Co., Inc. 
Earle, Arkansas 
41% Protein Cottonseed Meal ... ..... . . . ... . 
Analysis • ... ...... .. .. . ......... ... . . . . 
41% Protein Cracked Cottonseed Cake .. .. . . . 
Analysis . ................ . . . ... .. . ... . . 
East Texas Cotton Oil Company 
Kaufman, Texas 
41% Protein Collonseed Meal. ... .... . ..... . 
Analysis . ............. . ............. . . . 
Analysis ... ... . .. .. . . ....... · .......... . 
Analysis .. . ... ...... . ...... ... ...... .. . 
Analy.:; is c .•..•• . ...•... •• . •••• . ••• . • ••. 
41% Protein Collonseed Cake .......... . ... . 
An a lys i3 ...... .. ... ..... . ...... .... . .. . 
43 % Protein Cottonseed Meal. . ........... . . 
Analysis . ...... ... ... .. ... . . . .. .. ... . . . 
Atlaly.:; is ...... ... .......... ... ... : . ... . 
A nalysis' .......... • . .. ... . ........... 
Nu trio IVJ ixed Feed ........ . ....... . . . . ... . 
Analysis ..... .. ..... ... ........ .. : . . .. . 
East T exas Cotton Oil Company 
Palestine, Texas 
4-To-1 M ixed Feed . .... . . ...... . ... . .. ... . 
A na lysis ........ . . .................. . . . 
43% Protein Pea-Size Cottonseed Cake ...... . 
A na lysis .. . .... .... ..... .. .. . ......... . 
•1 % P rotein Collonseed Mea l .............. . 
Anal ys is ........ ... ... ......... . .... . . . 
AnaJ·ysi.i . ... . . ................... . . ... . 
Ana lysis ................ ... . ... .. . . . . . . 
Analysis' · .. .. ... .... .. .. .. ......... .. . 
Analysis ......... . ........... . ..... . .. . 
41 % Protein N ul-Size Cotto nseed Cake .. .. . . . 
Analys i3 ............. . . . ........... . .. . 
Analysis .. . .. ..... .................... . 
A nalysis: . ... ... .. .. . . . .. .. ......... .. . 
Analysis .... . ..... ...... ... ........... . 
East Texas Cotton Oil Co. 
Terrell, Texaa 
41% Protein Cottonseed Meal . . ...... . ..... . 
Analysis . ... . .... .. . . ..... . ......... .. . 
A nalysis ................. .... . ..... .. . . 
Analysis c .•• • •• . •• ••••••••• • • •• •••••••• 
Analysis' · . . . .. ......... ......... .. ... . 
t ein extract 
18.00 3.50 7.00 46.00 
17 .02 3.64 6.01 54.96 
18.90 4.25 8.00 49.29 
17 .00 3.50 7.00 51.00 
18. 05 4.41 7. 46 49.80 
17.00 3.50 6.00 51.00 
18 .04 3 .91 6 . 09 53.15 
18 .00 3 .00 15.00 44.00 
17.72 4.40 13.97 46 . 15 
16 .94 4.51 14.05 44 .74 
30.00 4.00 10.00 25 .00 
27.40 5.65 9.11 26.56 
41 .00 5.00 12.00 25. 0? 
40.56 5.3 1 9.52 30 .32 
11.00 5.00 12.00 25.00 
40.32 5.79 11.10 27.48 
41.00 5.00 12.00 25 .00 
41.01 5.49 11.:13 28.21 
39.03 5.89 ll . OJ 28.85 
39 .75 6.04 12 .43 28.42 
39 . 10 5.85 11 .98 29 .0\J 
41.00 5 .00 12.00 2.5.00 
39 . 67 5.00 12.36 28 .04 
43.00 5.20 12.00 2.q. ou 
41.30 5.50 11 .84 27.06 
41.95 6 .99 10.79 26 .63 
39.09 6.47 12.64 2.7. 77 
11.80 1 .70 36.50 3ti.OO 
10.01 2.26 36.26 34 . 48 
11 .70 1.70 36.50 3.5.00 
9.85 1.84 35 .97 35.56 
1.1.00 6.00 12.00 2.1.00 
43.40 6.36 8.92 26.75 
1 1.00 5.00 12.00 2.S.OO 
41. 20 6 .56 9 .69 27.52 
41. 60 6.74 9.66 27.2:1 
40.68 5. 72 9.80 28.52 
40.01 5 .70 10 .26 28.50 
41 .00 5 .97 9.60 27. 16 
41.00 .5.00 12.00 25.00 
41.31 5.65 11.25 27.65 
41.52 5.36 10 .78 27.84 
41. 30 5.42 10 .45 28.64 
42.50 5.88 10 .28 27.84 
4 1. 00 5.00 12 .00 25.00 
40.78 5.68 10 .88 28.14 
42.27 5.86 10. 31 26.86 
38.80 5.93 12 .32 29 .45 
39.88 5.49 10.92 28.56 
a., b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
193Rice bran found, not claimed. 
194Ground peanut bay found, not claimed. 
... . .. 
. '8: i2 10.25 
9.87 9 . 69 
··· · · · 
· io :5o 9 .78 
· ····· 
.. s:o7 10 .74 
···· ·· 
"7:48 10 .28 
10 .33 9.43 
..... . 
'22:26 9.02 
.. .... 
" 6:74 7 .55 
··· · · · 
" 6:2i 9.10 
· ·· · · · 
"5:67 8 .29 
9.48 5 .72 
7.f'9 5 .77 
8 .26 5.72 
... . . . 
"5:47 9.46 
···· · . 
"5: 97 8.33 
7 .74 5.90 
8.47 5.56 
····· · 
"6:io 10 .89 
·· · · · · 
.. 5-:95 10.83 
··· · ·. 8.17 6.40 
...... 
"6:45 8 .58 
8.55 6 .22 
8.98 6.30 
9.60 5.93 
10 .34 5.93 
. .. .. . 
" 5:95 8. 19 
8.26 6.24 
7.99 6.20 
7 . 18 6 .32 
.. .... 
"5:39 9. 13 
9.24 5.46 
8 .02 5.48 
9 .60 5.55 
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Brand name. 
East Texas Cotton Oil Co. 
Terrell, Texas-Continued 
41% Protein Cottonseed Meal-Continued 
Analysis .............................. . 
Analysis.: ...... .............. ......... . 
Analysis c .••....•.•••.•....•..••.•••••. 
Analysis' · .......... . . ..... . . .... ... .. . 
East Texas Cotton Oil Company 
Tyler, Texas 
41 % Prot~in Cottonseed Meal. .......... · ... . 
Analysis ................. .. ........... . 
41 % Protein Soybean Oil Meal ...... . .... . , . . 
Analysis .... . ... ... .... ... ......... ... . 
East Texas Feed & Grain Company 
Tyler, Texas 
Michael Brand 18% Protein Dairy Feed ..... . 
Analysis . . ............. . .... . . . ....... . 
Michael tlrand 19% Protein Dairy Ration .... - . 
Analysis/ ............. . ..... .. ........ . 
East Texas Milling Company 
Marshall, Texas 
Magic Hrand 16% Protein Cow Feed ........ . 
Ana lysis ui tt~r, . ....................... . 
Roco 24% Protdn Dairy Feed ........ .. .. . . . 
Analysis 1 i . ..... ... .. .............. ... . 
Analysis .. ... ..... . ................... . 
Analysis•; .. .. ... . .. .. .............. . . . 
Crimped Whole Oats .... . ............... .. . . 
Analysis d •••••••••••••••••••••••••••••• 
Economy Cash Feed Store 
Wichita Fulls, Texas 
Economy Brand Cow Feed ................ . 
Analysis'~".i .... . ... . ..... . .. . .... . ..... . 
Friend's Chick Starter All-Mash . . ........... . 
Analysis • • ... . .. ... .................. . 
Friend's 16% Protein Dairy Feed ........... . 
Analysis ....................... ....... . 
Economy Mills, 
Lubbock, Texas 
Swect-M ilk Brand Sweet Ration .... ... , , ... . 
Analysis . ..... . ....................... . 
Economy Brand Sweet Feed .. . ..... . ....... . 
Analysisi • .. .. .............. . ..... . ... . 
Master tlrand Egg Mash ... . ............... . 
Analysis k. . . . ••.•••••••••• •• ••• • •••• . 
Master Hrand Starting Mash .. ...... .. ..... . 
Analysis ...... .. ........... . .......... . 
Master A!I-Purpose Brand Stock Feed ....... . 
Analysis .... . . . ... .. ............... . .. . 
Everlay Brand 35% Protein Egg Mash Con-
centrale ....... · ....... ... ............ .. .. . 
Analysis/197 ...... ... ...... .. .......... . 
Everlay U-D B rand Summer Egg Mash ...... . 
Analysis a .. ... .......... . ........••.•.. 
Everlay lJ-D Brand Winter Egg Mash ....... . 
Analysis h k . .....••..•••..••...•••••••. 
Analysis h • • •••• ••• •• ••••••••••••••••• • 
Crude Crude Crude Nitro-
pro- fat fiber gen-free 
tein extract 
39.65 5.85 11.49 27 .34 
39 . 82 5.85 11.21 28.5J 
40.54 5.22 II .42 28.88 
40 . 78 5.7J 10.22 27 .\J:J 
41.00 .5.00 12.00 25.00 
39 58 7.70 9.51 29.41 
41.00 4 .. 'i0 6.00 28.00 
43.37 5.46 5. 72 '2d.28 
18.00 3.00 14.00 45.00 
17 . 04 4.00 11 .24 48.02 
/ .9.00 3.00 /.5 .50 42.00 
19 .38 3.72 12.2~ 46.86 
16.00 4.00 1.5 .00 40.00 
16.20 6.81 14.45 38.65 
24.00 5.00 10.30 38.00 
25.31 7.56 8.97 38.21 
23.08 6.81 7.91 42.56 
22.16 7.41 \J.42 40.411 
1 I .00 4.00 12.00 58.00 
12 .66 4.68 12 . 63 56.32 
23.00 3.70 12 .50 41.-oo 
25.15 4.48 10.04 42 . 62 
/8.00 3 .. so 7.00 5.!.00 
17 .62 4.26 6.20 52.!!8 
/6.00 3.00 12 .00 4!J.OO 
17.23 3.9::1 10.28 51.24 
16 .00 3.00 ·21.50 44.00 
15.36 2.12 12 .25 49.21 
11.00 1.20 30.00 38.00 
11.28 1 .22 18.06 42.6::1 
18 .00 3.50 8.00 47.00 
18.06 3.35 6.44 53.9\J 
18.00 3.50 7.00 51.00 
19.15 4.02 7.65 52.41 
11.00 2 .ti0 10.50 5o.OO 
12.12 3.00 8. 12 58.94 
35 .00 3.50 6.50 2!i.OO 
33. 24 5.84 6.75 2\1.42 
:!0.00 3.00 7.50 48.00 
20.80 3.30 7.40 51.73 
:!0.00 3 . .50 7 . .50 47 .. ~0 
19 . 89 4.24 6.01 49.87 
21.34 4.05 7.53 49.34 
a, b, c, d, e, f, g, h, f, j, k . -See legend at the beginning of this table. 
lU .J Cottonseed meal found, not claimed. 
lUGSoybean meal found, not claimed. 
1U7Salt found, not declared. 
Mois- Crude 
lure ash 
10 . 15 5.52 
9.1!-J 5.40 
8.52 5 42 
9.57 5.77 
. ..... 
"ido 7.60 
...... 
"5:54 10.63 
...... 
.. 8>H 11.49 
.. .. .. 
"8:23 9.52 
······ 
. i4:6i 9.28 
..... . 
:· fdi 10.44 
\J.75 9.87 
10.21 10.32 
...... 
"2:ir7 10 . 74 
. ... .. 
. '7:68 10 .03 
...... 
. '7:66 11.34 
...... 
· ·1::io 10 . 12 
...... 
"9:25 11.81 
.. . ... 
. i4 : ii 12 .70 
...... 
. '7:56 10.60 
·· ·· ·. 
"7:39 9.38 
······ 
. '6:64 11 .78 
. . .... 
i5:49 9.26 
...... 
8.81 7.96 
····· . 
. '8:83 11.1:! 
9.42 8.32 
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· Brand name. -Fr---r--Cru de C rude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gcn-frec lure ash 
lein extract 
Eden Mill & Feed Company 
Bryan. Texas 
Eden's I log Feed ... ......... .. . .....•..... 16 .00 3.00 
Analysis ..... ... . .. . . . . ................ 14.01 4.23 
Eden Wool & Mohair Company 
Ede n, T e as 
Hall's Economy Brand Dairy Feed ... .... .... 18.00 3.40 
Analysis .. ... . ..... . .... ... ... ..... . .. . 19.36 3.98 
C howm ix Laying Mash N ...... . ....... .... . 18.00 3 .. 50 
Analy:;i.:; . ... . ... . .••..•.•..•..•••.•••.. 2 1 .25 3.22 
Chow mix !-tog Feed E ...................... 14.00 3 .00 
Aualysi; . ...... . ........... .. .......... 17.94 3.45 
Edgewood Milling Company 
Edgewood, Texas 
Gro und Wheal. ... . .. ......... . .. . . . .... . .. 12 .00 2.00 
~~::~~~~la919:1.S : : : : ::: : ::::: : ::: :::: :::::: 14.01 3.43 1 4.:~0 3.40 
A nal ysis a2oo • . ...••• . •.. . . . ......••.•••. 14 .40 3.2 1 
Analysis201, ...... ..................... 13.81l 2.98 
Money-!V1a ker Brand 16 % Protein Dairy 
Halion ... ............................... 16.00 2.70 
Analysis~02 ... . ....... . . .. .......... . ... 13 . 35 2.59 
Emco I> rand Hog Feed . .... ... ... . .. . ..... .. 14.00 4.00 
An a lysis'"" ................ . .. . . ...... . . 14.10 3 . 37 
Em co tlr.md 16% Protein Dairy F eed .... .. .. 16.00 3.00 
Analysis ........... ... .. . . . .. . ... .. ... . 13 .24 3.27 
Emco All-Purpose Brand Sweet Feed ......... 9.00 2.70 
Analysisi k:::va ••• ••••• , ••••• • •••••••••••• 8.58 2. 77 
Edw11rds' Feed Mills 
South San Anton~o, Texas 
Brewers' Dried Gr.1ins ..... .. ........... , ... 24.00 5.00 
Analysis u • •• •••• •••••• ••• , • • •• • ••••••• 24.80 6.49 
Owl Brand 18% Protein Dairy Feed .. . .. .. .. . 18.00 3.00 
Analysis h k e • • • • •• ••• • ••• •• •• •• • ••• ••• . 17 .21 3.7 1 
Analysis ..... . ............... .. ........ 17 .22 3.08 
Analysis ..................... . ......... 18.00 J .l 2 
Owl Brand 30% Protein Lay ing Mash ..... ... 20.00 3.70 
An a lysisi u . •• •••.••• • . •••...... .• •••••• 19 .83 6.46 
M ilk-Mor Brand 18% Protein Dairy Feed .. . . . 18.00 2.80 
Analysis h u • •••• •• •••••••• • ••••••••••• • 16 .30 2 .98 
Analysis • . .. .... .. ......... . .......... . 17 . 16 2.31 
Simon's :Special Brand Dairy Feed ....... ... 16 .50 4.00 
Analysis .... ... .. . ..... .. . ............. 19 .01 4.65 
El Campo Rice Milling Company 
.EI Campo, Texas 
E lco Fulvalu Brand Dairy Feed .. .. .......... 16 .00 4.00 
Ana lysi>i ...... . ...... . ..... . .. .. ...... 13.93 5.41 
An a lysis.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . 10 4. 95 
Elco Supreme Brand Pig Feed. . . . . . . . . . . . . . . 15.00 3. 70 
Analysis ...... .... : . .............. .. ... 15.50 7.32 
E lco Super-8 Bra nd Egg Mash Pellets. ... . .. .. 20.00 4. 00 
Analysis""'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . 84 5 . 97 
Elco Super va lu Brand Growing Mash ......... 18.00 4.50 
Analysis/205,.............. ...... ... ... 16 .37 6 .00 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of 
lUbG round rye and weed seed found , not claimed. 
lDDGrcund weed seed found, not claimed. 
200Ground barley, oats, weed seed and peas found, not claimed 
201 Ground oats, barley, and weed seed found, not claimed. 
202Cottonseed meal and rice hulls found, not claimed 
20~Soybean meal found, not claimed. 
204Cottonseed meal found, not claimed. 
205Cottonseed meal found, not claimed. In pellet form. 
5 .00 
4.56 
13 .00 
9.43 
8.00 
4.84 
7.00 
7.32 
.1.00 
4. 59 
5. 01 
4. 66 
1. 74 
18 .50 
18.53 
8 .00 
5. 42 
/3.00 
9./!0 
24.00 
19.01 
20.00 
15.64 
12.00 
11 .3~ 
11 . 12 
10 . 18 
7.50 
7 . 14 
13.00 
14 .43 
II. 93 
/1 .00 
9. 11 
11 .00 
9.54 
10 . 16 
6.50 
6.26 
7.50 
6.48 
7.00 
6.59 
56.00 
. ii:38 "8:66 57.76 
47.00 
····· · 
. '7:45 50.06 9.72 
48.00 
"9:i2 "6:68 54.89 
56 .00 
"9:29 "4:44 57.56 
70 .00 
. i i :68 . '2: i2 64. 17 
63 .3 1 11 .52 2.46 
64.05 11 .0!) 2.63 
67.57 11 . 15 2.68 
12.50 
· io :s7 . i5>23 39 . 43 
50.00 
· io:87 .. 7: 9i 58.3:~ 
40.50 
. i2:54 52.6\J 8 . 46 
38.00 
. i2 :61 'i3:6i 43.39 
35.00 
"6:26 . '3:3i 4::1.50 
4.5 .. 50 
. i2 :2 i "8:48 47.01 
47.57 1J.J7 7 .64 
48.20 12.38 8 .12 
4.5 .00 
· io: i7 . i2:3i 44 . 09 
43 .50 
. i2:93 "9:i8 44. 18 
47.76 11. 6\J 9. 15 
47.00 
· ·· · · . 
"9:62 47.86 9. 75 
46 .. 50 . ..... .. ... . 
50 . 52 11 . 02 9. 58 
50. 15 10 .J7 10 .27 
46.00 ...... .... .. 
48.86 10 .66 ll.40 
48.00 ...... .... .. 
47.47 11 .76 10 .48 
~ug 'i2 :i7 · ·8 :47 
this table. 
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Brand name. r--Fr--r--~-Crude Crude Crude Nitro· Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
tcin extract 
El Campo Rice M illing Company 
t;J Campo, Texas-Continued 
Elco Calf M cal .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?.1 . 50 
Analysis'"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . 50 
E lco Coastal Callie Feed Cubes. . ... . ..... . . . IIi .. 'iO 
Analysisi • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .83 
Analysis i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .84 
Elco Chick~nDinner Mash .. ..... .. • ........ / 9 .00 
AnalysiS' '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.44 
Elco Creep Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / .1. 50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 16. II 
Eldorado Wool Company 
Eldorado, Texas 
Ewco l:lrand P ig and Hog F eed . . . . . . . . . . . . . . J.'i . 00 
Analysis.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I fl. 71 
Ewco l:lrand 18% Protein Laying Mash . .. . .. . 18 .00 
Analysis • • . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . .. 17 .78 
Elgin Cotton Oil .Mill 
Elgin, Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake .............. . 
Analysis .. ... ...... . . ..... ........ . ... . 
Anal ysis .. . .................. .. ....... . 
41 % Protein Cottonseed Meal ..... .... ..... . 
Analysis .. ..... . .. -· ......... . .. . . .. .. . 
Analysis .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . ....... . . . 
Analysis ...... . .... . ... .. . ..... ... . . . . . 
Analysis .... . . .. . ... . . . . .. . . . . . . .. . . .. . 
Analysis . .. . . ...... . ... . . . . ........ . . . . 
Analysis .. . ... . . .... . .... ... . . . . . . . .. . . 
Elk Cottonoil Co. . 
Blk City, Oklahoma 
E lk Brand 43 % Protein Cottonseed Pellets .... 
Analysis u ••••.•• • .. .• . •••••••• •.• • • •• .. 
Analysis ..... ... .. .......... .... .... .. . 
Elk Brand 41 % Pro tein Soybean Oil Meal ... . . 
Analysis a .. ..... , ... . ........... . .... . . 
Ellis, J im 
Chandler, Texas 
41.00 
39 66 
40 . 75 
41.00 
40 . 69 
38.30 
~1.00 
38.76 
40.20 
37. 46 
43 .00 
41.01 
42 . 20 
4' .on 
42 . 75 
3 .50 
4.55 
3.50 
4.83 
4.94 
3.00 
5.57 
4.nll 
4 . 25 
3.00 
3 .37 
3.50 
3.50 
5 .no 
5 . 48 
6 .00 
5 .00 
6.!10 
6.74 
7.93 
5. 79 
6 .35 
5 . 66 
5.20 
5.43 
5 .25 
5 .00 
5.23 
7.0n 411. 00 ...... . .... . 
6. !15 48 .47 10 . 24 8 . 29 
7. 70 .5.1 . . 10 .. .. .. .. . .. . 
6.15 51 . 78 13.26 9.15 
5. 93 52 . 96 12 .28 9.05 
11.50 !iO.OO .. .... .... .. 
5. 70 5 I . 21 9 . 92 9 . 16 
.'i .. 'io .'iR .on .. ... . ... .. . 
8 . 53 50.36 12 . 84 7.91 
7. 50 57 .00 .. .... .... .. 
4 . 71 ;i9.94 11.34 3 . 93 
7. 50 50 .00 . . .... . . . .. . 
6.27 53 . 60 10 . 38 8 .47 
T2.nO 
12 . 77 
10 . 95 
12. 0n 
13 . 05 
14 . 67 
12 . 25 
13 . 35 
12.87 
14 . 06 
12.0n 
9 . 72 
10 . 11 
6. 00 
5.29 
2.5.00 ...... ... .. . 
27.86 8.87 5.36 
27 .80 8 . 93 5.57 
~~: ~g .. 7: 98 . . 5: 68 
26.82 8.16 5. 31 
24 . 47 8.25 6.10 
27 . R7 8.1H 5.42 
26. 5R 8 .42 5 . 58 
28. 84 8. 75 5. 23 
25.00 ...... ... .. . 
29. 57 8 . 58 5. 69 
27 .09 9.41 . 5.94 
21'1.00 ...... .... . . 
30 . 81 9 . 65 6 .27 
41% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . 41. on .5. 00 12. on 2.'>. 00 .. . . ...... . . 
Analys1s ...... .... ........ .. .... .... ... 39.13 5 . 92 9.46 30 . 82 8.07 6 . 60 
EI Pas o Cotton Indus tries 
Division of \\'este rn Cottonoil Co. 
EI Paso, Texa s 
Paymas ter l:lrand 43 % Protein Cottonseed Meal 
Analys is c •••• ..•••. . •• •• • • • • ••• ••••• ••. 
Ana lysis c .••• • •• . .••• •• • • • • • • •. •• •••• . 
Analysis c .•••• • • • . • •• •••••• • ••• • • • • • •. 
Analysis' ... .. . .... . .. .. . . .. ..... .... . 
Analysis c . .. . . ... . • .. • . •• .. . • .. •.. • • • . 
Analysis ' . .. . .. ... . ... .. . .. . ..... .. .. . 
Ana lysis . .. . .. . ...... ... . . ..... . . . .. . . . 
Analysis ...... .. ..... . .... . . . .. ... .... . 
Paymas ter l:lrand 41 % Protein Collonseed Mea l 
Analysis / . . . . ... .. . . .. . ....... . ..... . . . 
El Rancho Milling Co. 
Clovis , New Mexico 
4.1.00 
40 . 26 
38 . 1!5 
38 . 82 
4 1 .73 
42 . 43 
39 . 60 
40 . 40 
44.42 
41 .011 
4 1 .9!) 
E l Producto Brand Egg Mash.. .. . . . . . . . . . . . . 18. no 
Anal ysis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9. 20 
Analysis •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20. 03 
.5.20 
7.05 
5.95 
7.27 
6.22 
6.S2 
6.97 
6 . 46 
6.R7 
.5 .00 
7. 11 
3.0n 
4.14 
3.59 
12.00 
10 . 12 
10.60 
9 . 99 
9.31 
·8.8\J 
10 . 68 
10 .22 
7. 32 
12.00 
9.54 
2.5.00 ...... .... .. 
28 . 95 7 . 24 6. 38 
30.06 8.28 6.26 
29.76 8.02 6 .14 
29.24 7.25 6.25 
28. 68 7 . 22 5 . 96 
29.86 6.81 6 . 08 
29 . 50 7 . 17 6. 25 
28.66 6 . 34 6.39 
~t~g "6:5i "6:47 
6 . .'>0 .50.00 . ..... . . . . . . 
5 . 54 53.32 10 . 17 7 . 63 
5 . 24 54 .15 8.90 8 . 09 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -S,ee legend at the beginning of this table. 
2o6Bone meal, blood flour and grain sorghum m eal found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude NiLro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure nsh 
El Rancho Milling Co. 
Clovis, New Mexico-Continued 
E l Rancho Brand Chick Starter ..... .... .. . . . 
Analysis .......... . ..... . ... ....... ... . 
E l Rancho Brand 22% (Equivalent) Protein 
Cattle and2~,l'eep Feed Cubes2o7 .... ....... . AnalysiS ........................... . 
Analysis2o9 .. . ........ . ...... ... ... . . . . 
El Rancho Brand Laying Mash .. ..... . ..... . 
Analysis ............... ... ....... ..... . 
Analysis .. ... ..... . ....... . ........... . 
E l Rancho 35% Protein Concentrate for Poultry 
Analysis .... .. .......... .. . ......... .. . 
E l Rancho Brand Turkey Starter ......... ... . 
Analysis .. .................. . ......... . 
Engelman Products Company 
Elsa, Texas 
Dried Citrus Pulp ..................... • ... 
Analysis . .. . ... .. ....... .. . ... . . .. .... -. ... . 
Ervine & Bishop 
Houston, Texas 
Butafat Brand 19 % Protein Dairy Feed ...... . 
Analysis/210 .... ... ... ... .......... . . . . . 
Analysis'" ...................... . ..... . 
Shureggs Brand Chick Growing Mash ........ . 
Analysisi ... ........ .. .... . . ......... . . 
Chief Brand Rice Hulls, Screenings, Molasses, 
Kafir Chop, Alfalfa Stem Meal, Corn Chop 
and Salt ............... ..... ........... . 
Analysis • ............................ . 
Analysis212 ............................ . 
Milk Maid Brand Dairy Feed ..... ...... . ... . 
Analysis • ........ __ ............. ... .... . 
Milk Maid Brand 16% Protein Dairy Feed .. . . 
Analysis !213 . ..... ..... ................ . 
Blue Bonnet Brand Dairy Ration ... . ....... . 
Analysis ..... .. . ..... ........ .. ....... . 
Blue Bonnet Brand Dairy Ration-Dry ...... . 
Analysis h • ••••••• •.•. •• • ••••••.•••.•.• 
3-in-1 Mixed Feed ............. .. ......... . 
Analysis ......................... . .... . 
Evergreen Farms Company 
Raymondville, Texas· 
Evergreen Brand Dehydrated Alfalfa Leaf 
Meal ........... ..... . . ...... .......... ·· 
Analysis . . .. ... .. .. .... ... . ..... . -
l ein extract 
19.00 3.00 7.00 50.00 ...... 
"7:59 19 .98 4.01 5.44 53.82 9 . 16 
14 .72 2.00 5.00 54.00 
·· · ··· 
"6:57 17 . 07 2.58 3.10 58.45 9.55 
20.90 2.33 2.94 55.71 10 .57 7.10 
:!0.00 3.00 6 .50 48.00 
···· · · ' i(d6 20 .35 4.47 6.50 48.99 9.33 
21.11 3.88 6.28 50 .09 10 . 78 7.86 
35.00 4.00 7.50 25.00 . . . . . . 
· i4:o3 35.05 5.19 7.42 31.43 6.88 
24 .00 4.00 8.00 40.00 ...... 
"9:49 25.40 4.33 6.80 44.94 9.04 
6.00 1.40 12.50 66.00 .. .... 
"4:27 6.50 . 96 10.17 69.42 8 . 68 
19.00 3.00 12 .00 44.00 .. . .. . 
. '5:64 15 . 61 4.33 8.55 56.45 9.42 
23.14 . 3.65 7.43 44.41 13.21 8.16 
18 .00 4.00 7.00 48.00 ...... 
· io:26 18.90 4.67 5 . 32 49.26 11 .59 
5.40 1 .20 22.00 45.00 ...... 
. i2:54 6.81 1.36 15 .78 51.76 11.75 
6.85 1.21 18.91 48.14 12 . 06 12 .83 
16.00 3.00 13.00 45.00 ...... 
"6:87 17.40 3.16 12 .34 48.74 11. 49 
16. 00 3.00 12 .. 50 47.00 
· ii :o9 " 7-:38 19.61 3.79 10 .43 47.70 
15. 00 2.50 26.00 36 . .50 
. ii :37 · io :os 15 .35 1. 74 24.63 36.83 
15 .00 2.50 29.00 35.00 . .... 
"8:3i 14 . 23 2.73 24 .30 37.71 12 .72 
16.00 2.20 37.00 29.50 
. i4:56 "8:4i 14 . 10 2.35 32 .13 28.45 
20 .00 2 .50 18.00 40.00 .... . . 
. i4:38 23.91 4.01 12.02 38.64 7.04 
Ewing Company, The Ray 
Pasadena, California AI~k~e~[a~-~ -~i-~~~i_n __ a_n_~ -~~-~~~- :".c.i~-s~:~ - ~10.00 2.00 5.00 50.00 .. . ... ..... . 
Analysis'" ............ .... ............. 21.77 4.79 3.68 56.10 8.82 4.11 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
•2072.50% urea calculated as equivalent to protein 7 .2~%. 
2082.68% urea calculated as equivalent to protein 7 .80% . 
~200.45% urea calculated as equivalent to protein 1.30% . 
210Soybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
211Linseed meal found, not claimed. 
2I2Soybean meal found, not claimed. 
213Cott.onseed meal found, not claimed. 
214Linseed meal, soybean meal, grain sorghum meal and ground wheat found, not claimed. 
I 
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Fairmont Creamery Company, The 
Giddings, Texas 
Fairmont's Dried Bullcrmilk Flakes (Feeding). 
Analysis • ....... . ... ..... . . .. . ........ . 
Fairmont;s F~-~1-,;VIor Brand Laying Mash . .. .. . Ana lys1s - . . ......... ..... .. ... ...... . 
Analysis! k ••.•• •••••.•• •• ••••• • •••••••• 
Fairman t 's Gold Nugget Brand Laying Mash .. 
Analysis! h .•• •• ••••• • .•••.••••••••• 
Fairmont's Gold Nugget Brand Turkey All-
Mash .. .. .... ..................... . .... . 
Analysis/ h k . •. .•. ••.• •..••.• • ..•••••• • 
18 % (Equivalent) Protein Dairy Fecd216, .... . 
Ana lysis h k2 l1 . . •.. .. ... .. . ......•.. . . .. 
Analysis218 .. .. .......... .. ..... .... . .. . 
Analysis219 .. . ... ... ..... . . . . ... ... .... . 
Falfurrias Mercantile Company 
Falfurrias, Texas 
Our Favorite Brand 18% Protein Dairy Feed .. 
Analysis . ... . . . ........ .. . . ...... . ... . . 
Fanning and Moore Feed and Grain Company 
Justin. Texas 
Ear l.orn Chop with Husk . ... . ..... . . ...... . 
Analysis .. .. . . ......... . . . ... .. .. . . ... . 
Fant Milling Company 
Gainesville. Texas 
Whca l Bran and Screenings ... . .. . .. ..... ... . 
Analysis .. .. .. . .. . . . . . . . .. ... . . . ... . .. . 
Analysis . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
Whea l G ray Shorts and Screenings .... .... .. . 
Analysis . .. . . ....... .... . .... .. ...... . . 
Analysis .. . ................. .. . . .... . . . 
Fant Milling Company 
S herman. Texas 
Wheal Gra:y Shorts anq Screenings . ....... . . . 
Analys1s ... .. . . .. ... .. ... . ..... . . . ... . . 
Analysis . . · . . . . ... ... . . ...... . . . . . .. .. . . 
Analysis • .... .. . ... . . .. . . . ... .. .. . . . .. . 
Analysis • ... .. .. . . ... . . .... . . . . ... . ... . 
Wheal G ra:y Shorts and Screenings . .. ... . . .. . 
Ana lys1s .. . .. . .... . . .. ... . . . .. . . . ... .. . 
Low-Protein Wheal Gray Shorts a nd Screenings 
Analysis .. .. . . . ... ... . .. ..... .... ..... . 
Gladiola Wheal Bran and Screening3 .... .. . . . 
Analysis "o . . ......................... . 
Whea t Bran and Screenings .... . . . .... .... . . . 
Analysis .. .. . .... ...... . . .. .• .......... 
Far! ey, Pascal 
Whitewright, Texas 
Ear Corn Chop with Husk . ..... ...... .. .. .. . 
Analysis ... . . . . ... ....... . .. .. .... . . .. . 
Anal ysis . .. . .. . ...... . . .... ... .. . . .... . 
Ann lysis . .. .. . . .. . . . . . ..... . .. . ....... . 
Analysis ....... . ...... . ........ .... . .. . 
32.00 
3G.61 
18.00 
17 . 53 
18.79 
19.00 
17.30 
20.00 
19 . 05 
12.78 
12.20 
II. 6.5 
11.96 
18. 00 
19.86 
8 .00 
8 . 80 
11 .50 
14 .90 
14. 55 
15. 00 
15 .80 
14.36 
16.00 
15 . 23 
14.96 
14 . 00 
14.66 
15. 00 
15.4:1 
14 .00 
13.40 
14.50 
16.31 
14.50 
15 .08 
8.00 
7 .30 
8 . 70 
7 . 32 
8 .40 
6.00 
6 .92 
4.00 
4.o:l 
4.40 
4.01 
4.25 
5.00 
5 . 10 
2.50 
2 . 27 
2.68 
2 . 36 
3.00 
3.47 
3.00 
3.66 
3'.50 
2 . 89 
3 . 19 
3 .50 
4 . 72 
3 . 52 
4.00 
3 . 25 
3 . 39 
3 . 35 
3.10 
3.50 
4 . 25 
3 .50 
3.41 
3.SO 
4.2-, 
3.50 
3.91 
3.0? 
3. 00 
2 . 99 
2 .97 
3.45 
1 .00 
.47 
8 . 011 
6.61 
7.27 
8.00 
6.26 
7.50 
6.31 
11 .00 
14.69 
13 . 51 
14 . 74 
11.50 
9.3/l 
10.00 
8.6J 
10 .0.? 
9. 86 
8.8X 
6 .00 
6 . 18 
5.66 
6.00 
5.26 
5.01 
4. 77 
4.27 
6.00 
5.05 
6·.0.? 
4 . 84 
10.00 9.:n 
10.00 
9.0ll 
10 .0? 
10.17 
9 . 59 
10.68 
8.80 
35.00 .. .... 
· i2: is 32.7 t 11 . 11 
48 .. 50 . .. .. . 
. . 8:67 5:1.65 9 . 51 
49 .41 10.22 9.91 
48.00 . .. . . . 
"8:55 53.44 10.20 
46 .00 . ..... 
"ids 49.02 10.64 
48 .. "!0 
······ 
· io:o5 47.48 11 .65 
45.71 12.75 12.4:1 
48 . 30 10.66 10 .39 
48.50 . . . . . . 
· ·s:o4 50 . 80 10.45 
65.M 
······ 
"2:55 64.87 11.43 
5.1.00 
····· · . '6:<ii 56.76 9.58 
55 . 09 11.74 5 . 55 
55 . 00 
·· ··· . 
. '4:37 58 . 3fi 10 . 58 
61 .78 10.84 3.84 
55.00 
·· ···· . '3:49 60.4!) 11.28 
5:l. 95 1!. 72 3. 97 
6.1. 2:1 l t . 67 2 .98 
61.67 13.2.1 3.07 
55. 00 
·· · · ·. 
.. 3:54 63 .57 11.16 
.55 .O:J . . . . .. 
"3:ii 6:1. 02 12 .22 
51.00 ...... 
.. 5:9i 51 . 96 12.19 
.53.00 . . .... 
.. 6:i7 55.23 '10 . 52 
~-~:~~ ' i2:69 .. 2:o9 
6i.24 13.31 1.17 
6L63 12 . 36 2.04 
65 . 99 11 . 33 2. 03 
a, b, c, d, e, f, g , h, i, j, Tc. -Sec legend at the beginning of this table. 
21 ; Grain sorg hum meal found, not claimed. 
21 Gl.SO% urea calculated as equivalent to protein 5.22% . 
·!'!171.66% urea ca!culated as equivalent to protein 4 .. 84 ~-'0. Rice hulls, peanut hulls, and soy-
bean meal found, not claimed. 
2JS1.27o/o urea calculated as equivalent to protein 3.70%' Rice hulls found, not claimed . . 
2Jfll.59o/o urea calculated as equivalent to protein 4.63% . Ground rice hulls, soybean meal 
and peanut meal found, not cla imed. · 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fal fiber gcu-frec lure ash 
lein extract 
Farmers Branch Feed Mill 
Farmers Branch. Texas 
May Best 18 % Protein Oairy Feed ........... 18 .00 3.50 10 .00 44.00 
'i<'»28 "8:58 Analysis ........................... .... HJ.32 2.80 10.95 48.07 
Farmers Co-Operative Association 
Shiner, Texas 
Prosperity Brand Egg Mash .. ......... ...... 20 .50 3.50 7.40 44.60 . . .... 
· io :4o Analysis u ......................... .. .. . 21.78 4.84 6.55 45.98 10.45 
Prosperity Hrand Starling Mash ......... . ... 17.00 3.50 6.00 52 .00 
· io:i3 .. 6:i2 Analysis ..... ... ........ ..... .... ; ..... 16 .0! 4 . 90 6.09 56.75 
Farmers Cooperative Oil Mill 
El Paso, Texas 
43% Protein Collonseed Meal. .. , .. , . , .. ... 43.00 5.20 12.00 2.3.00 
"6:95 "5:93 ~~:l~~i~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 38.67 6.78 II. II 30.56 39 . 49 6.48 10 .57 30.\!7 6.60 5.89 
Analysis .... .... ....................... 40.73 6.84 9.93 30.00 6.36 6.14 
Analysis ..... ... ... ....... .......... . .. 41.65 6.93 9.64 29.13 6.23 6.42 
Analysis ......... . ........ . ............ 43.39 7.60 8.86 27.92 6.0~ 6.14 
Analysis ............................... 42.21 7.58 9.54 28.27 5.91 6.49 
43% Protein Collonseed Pellets . ............. 43.00 6.00 12 .00 2:1.00 
. '9: i6 "5:-73 Analysis e fJ • •• • ••••••••••• ••• • •••••••••• 39.03 6.33 10 .69 29.06 
43% Protein Collonseed Pellets .............. 43.00 5.20 12 .00 23.00 
"8:64 "6:3i Analysis ................. . ............. 41.86 7.44 8.33 27.-12 
Farmers Cotton Oil Company 
Texarkana, Texas . 
41% Protein Collonseed Meal ............... 41.00 5.00 12.00 25.00 .. .. .. 
"6:-7i Analysis ............................ ... 41 .60 7.01 9.18 27.30 8.20 
Analysis ............................... 39.15 6.51 10.33 28.75 8.67 6.59 
~~~l~~i~: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 38 98 6.63 10.15 2U.31 8.26 6.67 38.85 6.54 10 .92 28.50 8.56 6.63 
Analysis ........ ............. ..... ..... 40.38 7.22 10 .47 26.32 8.55 7.06 
Farmers Cotton Oil Company 
Winnsboro, Texas 
41% Protein Collonseed Meal ... ............ 41.00 5 .00 12.00 25 .00 
· ·9: io "6:69 Analysis ....................... .. ...... 39.08 5.92 11.31 27.90 
Analysis ............................ ... 38.31 5.32 13.41 27.58 9.04 6.34 
Analysis a .••••••••••••••• • •••••••••••• 40.86 6.20 9.43 29.10 7.97 6 .44 
41% Protein Peanut Meal ..... . .... . ........ 41.00 5.00 12.00 :25.00 
"7:73 " .7:i7 ~~:l~~i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 38.48 8.78 12.60 25.24 39. 13 8.29 15.90 23.34 9.48 3.86 
~~~l~~i~::::::: : ::::::::::::::: : ::::::: 38.56 8.49 13.79 25.02 9.43 4.71 38.96 8 .23 13 .64 25.51 8 .26 5.40 
Analysis ................... .. . ......... 38.05 9.39 17.08 22.34 8. 62 4.52 
~~~l~~~: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 41.31 8.45 15.55 21.32 8.88 4.49 39.53 8.49 14.09 22.75 9.78 5.36 
Analysis'· . .... .... .. ... . ....... .. ..... 41.58 8.11 11.84 23.21 9.45 5.81 
41% Protein Peanut Meal ... . .. .... . . ....... 41 .00 5.00 16.00 25.00 
"8:8i .. 6: i3 Analysis ........................... . ... 40.74 8.00 12.99 23.33 
Analysis! .. ... .. . .. ... ... . .. . .......... 39.53 7.85 13.24 24.32 9.01 6.05 
Farmers Cottonseed Oil Mills 
Granger. Texas 
41% Protein Cottonseed Meal .... ........... 41.00 5.00 12.00 25.00 
· ·a:oi "5:47 Analysis . ................. . ............ 41.40 6.35 11.32 27.45 
Analysis .. .... ..... ... .. .. ......... . ... 40.61 5.87 11.75 29.16 7.38 5.23 
~~:l~~i~: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 41.22 5.65 12 . 21 27.48 7.93 5.51 40.70 6.01 12 .39 28.00 7.43 5.47 
Analysis ... ... . ... .......... .... ....... 39 . 05 6.00 12.85 28.69 8.64 4. 77 
41% Protein Cottonseed Cake ........ . ...... 41 .00 5.00 l'i.OO 25. 00 
. '7 :33 . ·5:35 Analysis ......................... .. .... 41.50 5 .00 11. 89 28.93 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, /c, -See legend at the beginning of this table. 
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Farmers Elevator Company, Inc. 
Umbarger, Texas 
Smiling Farmer All-Mash Growing Ration . . . . . 15 .. 50 3. 50 6. 00 50.00 ... . ... .... . 
Analysis .... .. ... ... ... .. ...... .. ...... 16 . 60 3.87 5 . 51 56.47 9.68 7 . 87 
Farmers Elevator & Storage Company 
Hamilton, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps ... . .. ... . 
Analysis ..... . ........ . . . . . . .. ........ . 
Nu-Way 17% Protein Dairy Feed .......... . . 
Analysis220 .... . .. . ...... . ....... .... . . . 
Farmers Gin Association 
Abbott. Texas 
50.00 
54.71 
17.00 
16 . 20 
6.00 
8.40 
3.50 
3.58 
3.00 
2.31 
12 .50 
11.46 
0.00 . ... .. . . . .. . 
4.58 9.24 20.76 
48.50 . ..... . .. 
49. 97 11 . 21 .. 7 . 58 
Ear Corn Chop with Husk ..... . . ... . ... . .. .. 8.00 3 .00 10.00 65.00 . . .... . . . . . . 
Analysis.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7 . 04 3.44 9. 04 64 . 73 13.81 1. 94 
Farmers Milling Company 
Graham. Texas 
F . M. C. E~g Mash ......................... 18. 00 3 .60 6 . 50 51.00 .. .... ..... . 
Analysis .. ..... . .... ....... .. ...... .... 18 . 06 4 . 20 5.19 53.31 11.90 7 .34 
Farmers, Ranchers, Consumers Cooperatives 
Associated 
Brady, Texns 
Hearl 0 ' Texas Brand 18 % Protein Dairy Feed. 
Analysis ... ... . ...... . .. ..... . ..... . . . . 
Hearl 0 ' Texas Brand 18% Protein Egg Mash. 
Ana lysis ............ . .......... ... . . .. . 
Hearl 0' T exas Brand Turkey Egg Mash . .. . . . 
Analysis h:!21 . . ..... ...... .. •........ . . . 
H earl 0 ' Texas Brand Turkey Growing M ash .. 
Analysis . .. .... . . ......... ...... . . . . .. . 
H earl 0' T exas Brand Turkey Starter . . ... . . . 
Analysis h . ...•....•••.••••••.•.•••..•. 
Heart 0 ' Texas Brand 26% Protein Range Con-
centra le for Turkeys ..... ... .. ... ........ . 
Analysis h k2z 1 . ..... .. ....... .._ ..• • ... . . . 
Hearl 0' T exas Brand Calf Meal .......... . . . 
Analysis a~:! I ..... ......... ............ . 
Hearl 0' T exas Brand Chick Starter . ... .... . . 
Analysis . .. . .. . . ... ... .. . . . .. . . .. . . ... . 
Farmers S upply Company 
Cuero, Texas 
18.00 
17.56 
18 .00 
18.64 
21.00 
21 . 42 
20 .00 
20 .. 55 
24.00 
24.20 
'26.00 
27.84 
23 .00 
22 . 02 
19.00 
19 . 40 
3.00 
3 . 59 
3.00 
3 . 64 
3 . .50 
4.64 
3 .50 
4 , 25 
4 .50 
5.27 
4.00 
4.15 
4 .00 
4.80 
3.60 
4.07 
12.50 
10.35 
8.00 
6.46 
7 .00 
6.29 
6 .00 
6.10 
7.00 
7.56 
7 .00 
7 .55 
7 .00 
7.13 
6.00 
6.08 
!~:gg 'i:Ui "8:64 
50 .00 .... .. .. .. .. 
54. 10 10.03 7.13 
!~:gg ' i6>7s · ·8:82 
~~:~g · ·8:35 · ·9:66 
41.00 ...... ... .. . 
42.51 9.62 10. 84 
36.00 . . . ... ... .. . 
39.09 9. 08 12.29 
!~:gg ·io:64 "7:ii 
~~: ~~ . i i : 63 .. 6: 9 i 
F a rm ers Farmbilt Premium Brand Turkey 
Slarlerand D eveloper .... .... . ...... ~ .... 24.00 4.00 7 .50 41 .00 .. ... ..... .. 
Ana lysis h.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 23.20 4. 97 7.44 44.70 10.40 9 .29 
Farmers Farmbill Premium Brand Starter and 
Developer .... .... .. .. ........ . .. .. .. . ... 20.00 3.80 6.50 48.00 .. .. .. .. .. .. 
Analys is .. .. .. ................. ........ 20 .69 4.67 6.00 50.42 10.90 7 . 32 
Farmersville Grain Company 
Farmersville, Texas 
Ear Corn Chop with H usk. . . . ... ..... . ... . . 8.00 
Analysis . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 75 
Feeders Grain & Supply Co. 
Houston, Texas 
Worlh-Mor Bra nd 16% (Equivalent) P rotein 
Dairy Fccdm ... . ... .. . . . ... . . . ..... ... .. 13.39 
Analysisi k223 ....... ..... ............ . . . 12.81 
3 . 00 10.00 65.00 ... . . . 
2 . 91 8.58 67 . 66 10. 4 1 . '2:69 
3.00 9.00 49.00 ...... .... .. 
3 . 83 16.67 46 . 02 10 . 13 9.55 
a, b, c, d, e, f, g , It, i, j , k. -See legend at the beginning of this table. • 
220Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal and bone meal tound, not claimed. 
22lln pellet f orm. ' 
2220.90% urea calculated as equivalent to protein 2.61% . 
223.99% urea calculated as equivalent to protein 2.87o/o. Ear corn chop with husk, cotton-
seed meal and shrimp meal claimed, not found. Linseed meal, peanut hulls, grain 
sorghum meal, soybean meal and bone meal found, not claimed. 
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Percent 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crud• Crud• c,odo ';""-I Mo;•-1 Crud• pro- fat fiber gcn-free lure ash 
tein extract 
Feeders Grain & Supply Co. 
Houston, Texas- Continued 
Worth-Mor Brand 18% (Equivalent) Protein 
D'X'Jal~~fs~~!'.'.'. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Feeders Mill & Mart 
Shamrock, Texas 
18% Protein Laying Mash . ... ........ ... .. . . 
Analysis . .. ......... . ............. . . .. . 
Shamrock's Best Brand 17% Protein Growing 
Mash ................. ........ ......... . 
Analysis . . ......... . .... .. ..... , ...... . 
Feeders Supply Company 
Waco, Texns 
Eagle Brand Alfalfa Meal. ..... .. ... ... .. . . . 
Analysis • . . .............. .. ....... . ... . 
Eagle Brand Growing Mash ... ... . . . .. . . . .. . 
Analysis h k . •.• ••• • •••.•••• • • • • ••• •••.• 
Fertsch Produce Store 
Hallettsville, Texas 
Fertsch's Lay.-,9;.-Bust Brand Laying Mash . .. . 
AnalysiS' - .......................... . 
Fcrtsch's Top-Quality Brand 18% Protein 
Chick Starter .... ... . . . ... . .... . ... . .... . 
Analysis i k227 . . .... .. .. ..... . . ... ... ... . 
Fidelity Products Mill 
Houston, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal ....... ... . .. . . 
Analysis .. .. . ........... . ......... . ... . 
Ana lysis ............. . ..... ......... . . . 
Cot.lonseed Hulls, Cottonseed Meal, Oyster 
Shell and Salt .......................... . 
Analysis h . ..............•..... • ....••. 
20% Protein Cocoanut Oil Meal. .... . 
Analysis • .... . ............... . ........ . 
Fincher Feed & Produce 
De Leon, Texas 
Buck Brand Hog Feed ... . . . . .. . . . ... . .... . . 
Analysis ... .... ......... . . . .. . ... . . . .. . 
Firestone Feed & Poultry 
l.amesa9 Texas 
Chowmix All-Mash Laying H.ation ...... .. : .. . 
Analysis '' ...................... .... . . . 
Chow mix All-Mash Laying H.ation B . . . ... .. . 
Analysis ..................... .. .. . .... . 
Chow mix All-Mash Growing H.alion B . .. . . .. . 
Analysis ............................. . 
Chowmix Bog Feed L . . .. .. .. . ..... . . . . . .. . . 
Analysis/ . .. ....... . ..... . ........... . . 
1.5.39 3.00 
15.80 4.06 
18.00 2.60 
18.42 3.69 
17.00 3 . .50 
17.87 3.68 
13 .00 1.50 
18.24 l. 90 
19.00 3.00 
19.40 3.73 
18.00 3 . .50 
15.43 4.84 
18.00 3.50 
19.09 4.39 
41.00 .5.00 
39.21 7.32 
38.43 5.63 
11.70 1. 70 
11 .90 1. 17 
20.00 6.00 
18 . 93 11.03 
17.00 2.60 
17. 23 3.50 
1.5.00 3.50 
16.55 3.80 
15.00 3'.00 
15.90 3.03 
15.00 3 .50 
14 . 79 3.46 
11.00 '3.00 
14 .44 3 . 50 
9.00 48.00 ... ... 
. '9:i6 13.69 4.6.25 9.88 
8.00 52.50 ...... 
".5:48 6.46 54.37 11.58 
7 . .50 .52.00 ...... 
"tU!i 6.95 54.89 9.66 
38.00 35.00 ...... 
. '9:63 22.25 38.22 9.76 
7.00 .50.00 ..... . 
· ·a: 65 9 . 09 49 . 14 9.99 
6.00 .51.00 
· io:iio · ·a :os 6 . 90 54.15 
6.00 48.00 
· io:!is "8:56 5.35 5 1 . 6~ 
12. 00 2.5. 00 .. ... . 
. '6: 64 9.08 29.29 8.46 
10.31 30.31 8.74 6.58 
36.40 3.5 .00 
. '4:i2 33.78 39.80 9.23 
12.00 40 .00 ... ... 
"6:84 10 . 19 45 .94 7.07 
8.00 .51.50 
"7:58 7.97 53. 21 10.51 
7.00 50.00 . .. 
"4:34 4.45 60.37 10.49 
8.00 48.00 .... .. 
"6:68 4.35 58.84 11.20 
5.00 58.00 ..... . 
. '6:24 4.11 61.41 9.99 
7.00 56.00 i i : oi "4:37 4.88 61.80 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
224 0.90% urea calculated as equivalent to protein 2.61%. 
2251.12% u rea calculated as equivalent to protein 3.25o/o. Ear corn chop with husk, cotton-
seed meal and shrimp meal claimed, not found. Linseed meal, peanut hulls, grain 
sorghum meal, soybean meal and bone meal found, not claimed. 
226Ground oats, rice bran and peanut meal found, not claimed. 
227Peanut meal found, not claimed. 
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Percent 
N a me a nd address of manufacturer or importer. 
Brand name. --r--,--,F~ Crude Crude Crude Nitro- JV!ois- Crude 
pro- fat fiber gen-rre.. lure ash 
lein extract 
Flambeau Milling Company 
Phillips, Wisconsin 
Pulverized Whole Oats .... . ... ... .. ... .. ... . 11 .00 3.50 12 .00 58.00 
'iid4 . i2:64 Ana lysis tJ at, a .... . .. ..•. • •• • . •• . .. ... • . 12.65 3.8:! 11.83 49 . II 
Anal ysis ............... . .. ....... ...... 11.70 3.88 12.75 56 .34 10.53 4 .80 
Flatonia Oil Mill Company 
Flatonia, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. .. .... . . . ... . . 43.oa 6.00 12 .00 23.00 
······ 
. '6: 58 Analys is .. .. .. ...... . .. . .. .. ...... .. . .. 44.56 7.19 8.08 26 . 11 7.48 
Ana lysis . .. .. ..... . ...... .... ....... ... 43.51 6.82 9.79 24.69 9.33 5.86 
Flieller, E. A. 
Floresville, Texas 
Pennant Brand L aying Mash .. .............. 19.00 3.70 7.30 50.50 
. i6:64 ' i6:34 Analysisiit29 .............. .. .. ..... . . .. 16 . 79 5.87 6.27 50.69 
Analysisj k230 ••••••• • ••• ••• • • •• ••• • •••• 18.07 5.60 4.!!1 48.50 10.18 12.71 
Ana lysis2:il ....... . ... . ....... . .. .. ..... 19.80 5.99 6.39 44.16 9.62 14.04 
Pennant Brand Spec ial Growing Mash ........ 18.00 4.00 6.50 45.50 
"9:58 ' i2 :87 Analysis ........ . . . ............. . . . .... 18 .00 5.26 5.94 41! .35 
P ennant Brand Special Chick Starter ......... 17.50 3.80 6.00 50.00 
· i6:25 'ii:62 Analysisj ............ ....... .. . ........ 18.48 4.91 6 . 47 48.87 
Flowers, c. E. 
Lubbock, Texas 
X-L Bra nd 12% Protein Mixed Feed .... .... . 12 .00 2.40 16.50 50.00 
. ii: 92 · i6:s6 Ana lysis i kz32 ....••.••.••••••••••••••••. 14 .69 2.96 9.12 50.51 
Sun-Ray Brand Dairy Feed .................. 18.50 3.40 12.00 47.00 
"9:6i Ana lys is ... . .. . ................ .... .... 16.86 3.68 10.78 51.06 8.01 
Sun-Ray Brand Starter-Grower Mash . . .. . . ... 17.00 3.00 7.00 52.00 
' i6:7i "7: 65 Analysis u . •••.••.•• • •.• •• •• •• • • •• •••••• 17.12 3.80 7.16 54.16 
SJn-Hay Brand Growing Mash . .. . ........ .. 17.00 3.00 7.00 52 .00 
· i6:66 .. 6>7i Analysis ............................... 15 . 57 3.40 5.21 59.11 
Forbes Bros.- Central Mills 
Topeka, Kansas 
Corn Bran, Corn Germs and Corn Meal, Kiln-
lJried . . ...... . . .......... .. ...... . ... ... 10.00 7.00 6.00 60.00 
· i6:7s "2:48 Analysis .. ...... .................... . .. 10 . 69 4.90 5 . 19 65.96 
Fort Worth Cotton Oil Mill 
Fort Worth, Texas 
43% Protein Cottonseed M eal. . . . . . ... . .... . 43.00 5.20 12.00 28 .00 
··a: i3 "5:96 Analys is ... ..... .......... ... ........ . . 41.53 6.41 10.68 27. 35 
Ana lysis ....... . ........... . ....... . . .. 39.37 7.75 11.46 27.97 7.36 6.09 
Ana lysis ...... ........ ... ....... . .. . . . . 41.46 5.77 10.44 28.10 8.52 5.71 
Analys is .... . .... . .... ... ... .. ... . .... . 41.80 4.78 11.30 28.12 8.49 5.51 
Colton Bloom Brand Growing Mash .. . ... .... 18.50 4.00 5.50 53.00 
"8:8i . '7: ii Ana lys is ............... . ....... . ....... 18.70 4 .06 5. 66 55.66 
Panther Brand Laying Mash ................. 19.00 4.00 8.00 46.00 ...... 
"7:65 An a lysis hi233 •••• •• •••••.•.••••••• •• ••.. 19.05 3.95 6.91 53.45 9.59 
, Analysis233 ............................. 20.00 4 .25 5.34 49.72 11.49 9.20 
Panth er tlrand Laying Mash Pellets .. .. ...... 19.00 4.00 8.00 4ii.OO 
····· . 
. '8:23 Anal~sis h k:!33 . .•• . ••••• • • ·' •••••••• • •••• 19.78 4.51 6.55 49.60 11. 33 
Colton B oom Brand Chick Starter ..... ..... . 19.00 4.00 5.50 52.00 
. ii :46 "6:45 Analysis ....... . ... . .. ................. 17 .98 4 . 15 5.56 54.46 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j , k. -See legend at the beginning of this table. 
22.sAdulterated with ground limestone. Gro•und IJ.aney, ground wheat, corn m eal and weed 
seed found, not claimed. 
~2DGround oats a nd ground barley found, not claimed. 
230 \Vheat bran and rice bran found, not claimed. 
~31 Ric e bra n found, not cla imed. 
232Meat a nd bone scraps claimed, not found. Soybean meal, ear corn chops with husk and 
bone meal found, not clai01ed. 
2:'laSoybean meal found, not claimed. 
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Percent 
6S 
Name and address or manufacturer or importer. 
Brand name. 
-~r----,--
Crudc Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fa t fii.Jer ~en-free lure ash 
tcin extract 
Fort Worth Cotton Oil Mill 
Fort Worth, Texas- Continued 
Panther Brand Sweet Feed .. .. ........... . . . 
Analysis"" ........................... . . 
Analysis235 . . . ...................... .. . . 
41 % Prot ein Soybean Oil M eal ... .. . . . ... .. . . 
Analysis .... ....... . . . ........ . .. . .... . 
Analysis .. . ........ . .... .... ........ .. . 
Fraser Millin{ Company 
Hereford, Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings .. ... . .... . 
Analysis .......... . . .. .......... .. ... . . 
Sunny Boy 18% Protein Egg Mash ... . ...... . 
Analysis ........ . ........... . ...... ... . 
Sunny Boy 18% Protein Dairy Feed ......... . 
Ana lysis ................ . ... . . . .... .. . . 
Sunny Boy 20% Protein Broiler Mash ....... . 
Analysis . ............. .... ............ . 
Big Value Brand 20% (Equivalent) Protein 
Stock Feed Cubes236 . . ....... .. .......... . 
Analysisi237 .. .. ...................... · .. 
Freeman Bros. Grain Co. 
Texhoma, Oklahoma 
Freeman's Cattle Feed Pellets .... .... . ...... . 
Analysis'as . ... .... .. .. . _ . .. .. , .. . . .... . 
Freeman's Dairy Feed . . ..... . _ ... ... .. ... . . 
Analysisi:!a~ .. .... .. .. .... . ... .... ... . . . 
Freid, John 
Muleshoe, Texas 
Muleshoe' s Best Brand Laying Mash . ...... . . 
Analysis .... . . ...... ...... ... ... . . . ... . 
Frisco Grain Company 
Frisco, Texas 
Ground Whole Barley . ... : . . . ............. . 
Analysis'a" .... . . _ .. _ . _ .. .. . .. . . . ... . .. . 
Cottonseed Meal and Rice Hulls .......... . . . 
AnaJysi~ a a24o . ....• ••••••••. . • . ••...•. • 
Gainesville Oil Mill 
Gainesville, Texas 
Cotton Bloom Brand 41% Protein Cottonseed 
Meal . . . . ... _ ... . . . . . . . .... . . . .. . . . .. . . 
Analysis. _ .. .. ....... .. . .. .. .. ... . ... . . 
Analysis '. _ . _ ... ... . . .. _ .... __ . _ . __ . _ . _ 
Cotton Bloom Brand 41 %. Protein Cottonseed 
Cake .... . _ .... . .. .. ... ........ ......... . 
Analysis ' .. . ..... .. _ ............... . . . 
Galveston-Houston Breweries, Inc. 
Galveston, Texas 
M . lted Barley Screenings .......... . ...... . . 
Analysis .. . . . .. . ... .. . .... ..... . ... .. . . 
9.00 1. 80 
8.05 2.49 
8.10 2.08 
41.00 1.70 
45.01 4 .28 
44.22 5.06 
17.00 4.00 
15.65 3 . 67 
18 .00 3 .50 
18.87 2 .98 
18 .00 3.20 
14 .90 3.27 
20.00 3.00 
17 . 71 3. 79 
13.54 2.50 
15.85 3.38 
19.00 2.50 
19 .71 2.95 
16.00 2 .50 
16.42 2.90 
21.00 3 . .50 
20.90 4.24 
11.00 1.50 
11.60 2 .43 
35.00 4.00 
32.15 5.00 
41.00 5.00 
38.04 6.74 
38 . 87 6 .82 
41 .00 5.00 
39.25 5.32 
21.00 1. 70 
20,31 2.15 
17 .50 47.00 ...... 
· i4: io 31.34 33.05 10.97 
30 .50 34.82 11.06 13.44 
r;,oo 28.01 
·····. 
.. 5:50 5.62 31 . 0~ 8.54 
5.6J ~O . II 9.12 5.86 
6.00 55.00 
··· · ·· 
--3:33 4.50 61. II 11.74 
8.00 53.00 . . .... 
--6:58 6.13 55.22 10.22 
10 .00 48 .00 . ... .. 
--8:4.8 9 .68 52.81 10.84 
8.00 50 .00 ... . .. 
• 
0 6>74 4 . 66 56.36 10 .74 
9.50 4.9.00 
. '8:65 · io:5s 10 . 42 49.46 
6 .50 53.00 . .. . .. 
--5:65 6 0 !(; 54.41 11 .12 
12.50 49.00 .. . . .. 
--8:56 9.46 52.24 10.42 
8 .00 4.5 .00 
···· · · 
· ·s:o6 7.68 50.16 8.96 
6.00 65.00 ...... 
0 
'3: 66 7.30 64 . 65 10.36 
11i . OO 2.5 .50 ...... 
0 - ~:59 21.32 26.86 9.08 
12.00 2.5.00 
· · · ··· 
"5:62 12 .32 27. 49 10 .39 
12.27 26.55 10.27 5.22 
12 .00 25.00 
"9:45 "i;ji; 12 .00 28.62 
11 .00 53.50 . . ... . 
"5:36 II. 67 52.26 8.24 
a, b, c, d, e, f, y, h, i, j, k . -See legend at the beginning of this table. 
2:HCottonseed meal and dried citrus puip claimeo, not tound. :::,oybcan meal and peanut 
hulls found, not claimed. 
23GCottonseed meal and dried citrus pulp claimed, not found. Peanut meal and peanut 
hulls found, not claimed. 
2:JG2.22% urea ca'cu!ated- as equivalent to protein . 6.46%. 
2~7 1.66% urea ca'culated as equivalent to protein 4.83o/o. Cottonseed meal found, not claimed. 
238Linseed meal found, n ot claimed. 
23!1Ground oats and ground weed seed found, not claimed. 
240Pulverized rice hulls claimed, not found. Penn<~t hulls found, not claimed. 
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P ercent 
N ame and address of manufac turer or importer. 
B rand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fa t fib er gen-free ture ash 
tein extreRi 
Geary Milling & Elevator Company, The 
Geary, Oklahoma 
W hea t Gra:t Shorts and Screenings ........ . .. 17. 00 4 .00 6.00 55 .00 .... .. .. . . . . 
Analysis a.. .. .......................... 14.72 4 . 55 5. 73 59.30 11.96 3 . 74 
General Mills, Inc. 
Minneapolis , Minnesota, and Divisions 
Ground Whole Oa ts ............. . ......... . 11 .00 4 .00 12.00 58.00 
. ' 9>74 . . i :83 Analysis a24 t . .. .. ... . . . ......... . .. . . .. 16 . 16 6.64 1.40 64 . 2.3 
W hea t Bran and Sc reenings .... . .•... . . . ..... 14 .50 3.00 10 .00 50 .00 
· io :44 .. 5: i9 Analysis ...................... . ........ 15 .54 ·3 . 73 8. 27 56.83 
A nalysis a .••••.••.••.••.•• •• .•• • •••• • • 18.32 3 . 90 9.51 50 .20 I I. 91 6. 16 
Analysis a ••• . •••• . •.• .. •.•• . ••••••• • •• . 16 . 57 4 . 72 9 . 70 51.94 10.91 6.16 
Whea t Gra:t Shorts and Screenings . . .. . ...... 16 .00 3.50 6.00 5.5 .00 
· i i :-7o " 4>29 Analysis .... . . . ..... ... ... .. ....... .. .. 15.20 3 . 53 6 . 17 59.11 
Analysis ..... .. . . . . ..... . .. . .. . ...... . . 15.60 4.04 5.56 58.28 12.18 4.34 
Analysis ......... . .. . , .. . ....... . . . . . .. 15 . 46 3.99 5 . 38 59.46 12.21 3.50 
Analysis ............... . .. . . . ...... ... . 15.60 3 . 37 5.43 60.79 10.00 4 . 81 
Analysis ....... . ...... . ...... .. ........ 14 . 97 3 . 16 5.67 59.98 12.00 4.22 
Analysis ....... . ........... . ...... . ... . 16 . 10 3 . 73 5 .74 57 . 87 12 . 66 3 . 90 
U tili ty Brand Egg Mash . .. ... .. . .. . ....... . 18. 00 3 .50 8.00 46. 00 
· io :37 . . 8:76 Analysis • ..... . ................ . . . ..... 18. 13 3 . 90 7.34 51.50 
U tility Brand Egg Mash ................... . 18. 00 2.50 8 .00 46. 00 .. . . . . 
· ·8:9o Analysis • . .......... .. . ............ . .. 18.30 3. 68 7. 59 51.05 10.48 
U tilit y Bra nd Egg Mash- Pellcted . ......... . 18 .00 3. 50 8 .00 46. 00 
··· · · . 
" 8:52 Analysis a • ...•. . •.• . • • •••••••• • ••••••• 21. 25 3.38 8 .00 49.16 9 . 69 
North S ta r D airy F eed ...................... 16 .00 2. 50 12 .00 45 .00 
· · ·· · . 
·io:i9 Analysis o . .... .... .. . . ......... ... ..... 16 .39 4. 02 12.15 46.95 10.30 
Washburn 's Gold Medal B rand W heat Gray 
Shor ts and Screenin gs .................... 15 .50 3.50 6 .00 58 .00 
· io: 97 " 3:49 Analys is a •.•..•.......• .... . . ••..••. ... 15 .83 3. 53 5.17 61.01 
Eventually Gold Medal Specia l Brand 18 % 
P ro tein Dairy Feed ...... . ......... . ..... 18 .00 2 .50 12.00 45.00 
'' 8:74 · io:2:i ~~:~~~ t~ :2~3k~~ 2. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 19 .49 2 . 82 12 . 05 46 . 67 18.60 4 .11 6 . 65 51.95 10 . 23 8.46 
Analysis! .......... . . . . ....... . .... . .. . 18 .04 3 .43 7 . 50 51 .99 10. 51 8.50 
Ana lys is ................ . . . . ... . . . . .. . . 17 .87 3.85 6 . 86 52.27 11 . 26 7 . 89 
Eventua ll y Gold Medal B rand Horse and M ule 
Feed .. ...... 
· ······ · ·· · . ........... . .... 
9.00 2 . .50 8 .00 56 .00 
. i3:57 . '3 :87 Analysis ................... . ... ... .. . . . 10 . 15 4. 10 5 .70 62.61 
Larro Bro il er Feed .. . .. . ....... . .... . ...... . 20 .00 3.50 7. 00 46 .00 
· io :98 · ·7:6o Ana lysis h . ..• . •• . ..•• . . . .•.•.. : •••••.• 2 1. 30 4 .08 5.39 50.65 
Larro Brand 32% Protein Supplement for Ca ttle 32. 00 3. 00 9. 00 32. 00 
" 9:77 · io: :i2 Analysis h • • •• •••••• . •••.••.•••.• . ••. .. 35 .71 2.31 5. 72 36 . 17 
Larro Spcc ia l2 ~ rand 18 % P ro tein Dairy Feed .. 18. 00 3 .00 12.00 45.00 
· io: :i8 "6:78 Analysis' ...... .... . ... . .... . 19.64 3.31 8.52 51. 37 
General Mill s, Inc . 
Larrowe D ivi s ion 
D e troit, Michigan 
Dr ied Beet Pu lp . .. . . .. ...... .. . 7. 00 0 .30 22.50 48. 00 
·io:i4 '3::33 Analysis"· . . . . ..... . ... ... . .... 8.89 .30 20 . 15 57 . 19 
Ana lysis . . . .... . ... . . . . . .. 8.92 . 17 20 . 87 58. 62 7 .56 3. 86 
Georgeto wn Oil Mill 
George town , Texas 
Bossy's Brand Sweet F eed . ........ . ........ . 11.00 2 .00 26.50 35.00 i2: oo " 8:55 Ana lys is .... .. .. . .... . .. . ........ ... ... 11 .10 3.01 22. 19 43 .1 5 
28 % Pro tein Whole-Pressed Cottonseed . . .. ... 28.00 5. 00 23. 00 29 .00 
"6 :25 Analj.rsis .. .. .... . ....... . ........... . .. 28.40 4. 70 23. 16 33. 09 4.40 
a, b, c, d, e, f, g, h, i , j , k. -See legend at the beginning of this table. 
~41This shipment represents a sample of rolled oat g roats. . 
:.!42Cotton seed meal, alfalfa meal, ground oats , barley and w eed seed found, not claimed. 
:!-1 aG roun d oats fo und, not claimed. 
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Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Name and address of manufacturer or importer. 1---r--~c~ _,FF 
pro- fat fiber ~en-free lure ash 
lein extract 
Georgetown Oil Mill 
Georgetown, Texas-Continued 
Pide's Deli!!hl Livestock Feed .....•• •• •• ..•.. 20.00 4.00 12.00 45 . .50 
·· ···· 0 ' 5:23 Analys•s"·'· ... . ... . . .. . ...•.•.....•.•.. 19 . 05 3. 18 13 90 4&.22 10.42 
Analysis245 .......................... • .. 20.60 3.20 12.70 45 . 0.! 12.60 5.87 
Gold Streak Livestock Feed . ......•. • ..•.••. 16 .00 3.00 18.00 4.5,00 
'i3:72 ""{d;4 Analysis ... .• .......... . ....•.•.•...•.. 18 . 73 3.85 15 . 39 41.47 
Gerald Company, The 
Hamilton, Texas 
Gerald"s Mid-Tex Dairy Feed .....•...•.•.... 17.00 3.50 12.00 .50.00 
"ii :o:i · io: is Analysisi24o ..... .. .. ............ ....... 15 . 96 3.64 15.43 43 . 78 
Analysis ..........•. . ............ . ... . . 14.73 2.98 10. 5 1 53 . 62 11.31 6.85 
Analysis247 .......... . ........... •.. .... 20.83 3.66 9.76 48.50 10.06 7.19 
Gibbs . Feed. and. Grain. Co. 
Tyler, . Texas 
Tylo 16% l~rozein Dairy Ration .....• ..... •.. 16 .00 3.50 16 . . 50 41 .50 
····· · 
· io:ss AnalysiS' .. . . ............... .... . . . .. . 17.48 4.06 12.42 45.33 10.03 
Gibbs Goodwill Brand 16% Protein Dairy 
Ration ...... . ......... . ... . ...• ...... ... 16.00 2.70 18.00 44.00 ...... 
· io:2i Analysis 4248 ... • ........................ 15.04 3.74 15.45 42.33 13.23 
Analysis249 ... . ... . .. ........ . ......... 15.35 3.04 15.2:1 42.85 14.28 9.2:1 
Analysis250 .. . ....... . ... . ....... .... ... 15.50 2.96 14.58 42.6·7 14.79 9.50 
Gibbs Goodwill Brand 18% Protein Dairy. 
Ration .. ............... ......... .... ... . 18.00 3.00 17.00 40.00 . ..... 
0 
"9:38 Analysis h248 . .... ... ............. .... .. 16 . 09 3 . 34 13.02 44.05 14.12 
Gibbs Goodwill Brand Horse and Mule Feed ... 10 .00 3.00 13.00 !i-1.00 . ..... 
0 
"7:i8 Analysis .. . ......... . ... ...... ......... 11.31 4 . 07 10 . 06 55.04 12 . 34 
Gibbs Goodwill Brand Laying Mash .. . . ...... 20.00 3.00 8.00 44.00 
· io:99 · io:52 Analysis .. . ... , ...... . . . . . ........ . .... 20.23 6 .25 8.15 43.86 
Gilbreath Produce Company, M. 
Weimar, Texas 
MG 19% Protein Dairy Feed ................ 19.00 3.30 11 .20 44.00 ...... 
0 
'5:59 Analysis .. . .. . .•.... .. . . . .... ........... 16.33 3 .80 8.28 53.56 12.44 
MG Best l:lrand Pulverized Whole Oats ... , ... 1/ .00 4.00 12.00 58.00 ...... 
0 
'3:79 Analysis.,,, .. . . ........ ... . .. .......•.. 13.02 4.46 10.53 57 . 80 10.40 
MG B est l:lrand Ear Corn Chop with Husk ... 8.00 3.00 /0.00 6.5.00 i3: io 0 "i: 99 Analysis .. . ..... .... . . . .. ... ... . . . .. • .. 7.45 3.88 9.85 63.73 
MG B est Brand Broiler Mash . ............. . 20 .. 50 3 . .50 7 .00 4/J . .'iO 
· io :92 · ·a:9o Analysis h k • .••• • .• •• •• • • •• • • • • • • ••••• • 22 .23 4.52 5.18 48 .25 
MG 20% Protein Laying Mash .............. 20.00 3.50 7.00 46 .00 
· io:9o 0 i:i:-79 Analysis i k . . • • •• • • • •• •• •• • • ••• ••••• ••• • 18 . 85 5.20 4.76 46.50 
MG Special Brand 18% Protein Dairy Feed .. . 18.00 4 .20 11 . .50 43.50 
. i3:45 · io:9o Analysis • .... . .. . ...... .... . . ..... .... 16 . 80 4 .50 8.66 45 . 69 
Analysis''' .. ............. . ... .. .... .. . . 20.02 3 . 01 11 .41 43.66 10.71 11.19 
MG Big ·• G" Sweet Feed ..... ...... . . . ... .. 15.50 2.20 40.00 26.00 ...... 
· io::i5 ' Analysis .............................. 13 .28 1. 63 31.11 31.01 12.62 
Analysis253 ........ .... . .. . .. .. . . . . . .... 13.21 1.43 31.58 29.11 IJ.47 11.20 
MG Stockmen Brand Feed .. .. ..... ... ... . . /1 . .50 3 .00 11 .00 5.5.00 
. i2:26 0 "4:4i Analysis'•' .... ...... . . ... . . . . . . . ....... 13.98 4.52 6 . 73 58 .10 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend 1\t the beginning of this table. 
244 Whole-pressed peanuts cla imed, not found. Wheat bran and alfalfa meal found, not 
claimed. 
24oWhole-pressed peanuts, milo meal and brewers' yeast claimed, not found. Wheat bran 
and alfalfa meal found, not claimed. · 
24GSalt found, not declared. Soybean meal and grounrl peanut hulls found, not claimed. 
247Soybean meal, linseed meal and brewers' dried g rains found, not ciaimed. 
,24~Peanut meal, rice bran, and rice hulls found, not claimed. 
24!1Rice bran and ric·e hulls found, not claimed. 
~50Rice bran and peanut meal found, not claimed. 
251 Pulverized barley found , not claimed. 
252Rice bran claimed, r.ot found. 
2G3Soybean m-eal found, not claimed. 
254Part of feed in pellet form. 
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B rand name. ";;:::;: Crude Crud• N;"•l Mo;~~ Crude pro- fat fiber oen-free lure ash 
tdn extract 
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company 
Gilmer, Texas 
Longhor n I:! rand 16% Protein Sweet Mixed Feed 16 .00 
Analysis .. ... .. . ... . .. .. .. ... ..... ... .. 15 .33 
41% Prott·in Soybean Oil Meal . ......... .. . .. 41.00 
Analysis"• .... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.22 
Globe Mills, Inc. (Flour and Grain Department) 
El Paso, Texas 
Wheat G ra:y Shorts ......•.................. 
Analys ts ..... ... .. .... .. .............. . 
Wheat Hran and Screenings ..... . . . . ........ . 
Analysis .... . ......... ... . . . . . . . ... . .. . 
Globe Ra bbit F eed Pellets (Complete Ration) . 
Analysis ... . ... .......... . ..... ....... . 
Globt• Oair:y Feed . .. ... . ..•• ... ...... . . . . .. 
Analysis . ... ...... .. . . .. .. .... . ..... . . . 
Peerless Urand Laying Mash . . . . ..... . . . .... . 
Analysis • .... . .. . .................... . 
P eerless Hrand Dairy Feed .• . . . . . . . .. ... .. .. 
Analysis ...... .... .................... . 
Globe Broiler Mash .. .... . ................. . 
Analysis k . •• ••• • •• • •• •• • • • •• •••• ••••• • 
Globe Growing Mash . ... . .. ... . ..... . ..... . 
Analysis • .... .. .. .. .... .. .. . .. ...... . . 
Glob~ Laying Mash ............ .. ... . ..... . . 
Analysis' . .. . ........ • . .... ... .. ..... .. 
Analysis .... ... ..... ....... . . . ........ . 
Globe Starting Mash .. .. ...... .... ... .. .... . 
Analysis . . .. . ... .......... ...... ...... . 
Green Valley Dairy Feed .... . . . . .. .. ....... . 
Analysis ... . . .. .. .. . . ... .... ...... .... . 
Globe Pig, Sow and Hog Ration . ... . . . .... .. . 
Analysis .................•.•.......... . 
I 
Golden Oak Milling Company 
De Leon, Texas 
Golden Oak Laying Mash ........•... . ... •.. 
Analysis •i . . ... . . ... . ... ... .. " .... .. . . . 
Golden Oak Laying Mash .............. . . . . . 
Analysis . . .. .. . .. ... .......... .. . . .. .. . 
Analysis ...... . .. ......... ........ ... . . 
Golden Oak Cow Feed ..... •• .. • .. . ... .. ... . 
Analysis . ........ . . ... ... .. .. .... .... . . 
1~~~~~~~ :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Caraway's ~~~.fial Egg Mash- Pelletcd ...... . 
Analys1s ............ . • ..... •• ....... . 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Company 
Gonzales, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal ... . ... ..•.•... 
Analysis ... . ........... . . . • . • . . .. . . .... 
Analysis .. . .......... . . ... . . .. .... . ... . 
Analysis ... . ... . . . . ... . . . .. ... . ... .... . 
Analysis .. . .... .. .... . .. .. ... ... . ... . . . 
Analysis . ......... ..... . . ............. . 
Analysis . .. .... . ..... . . . .. ... .... ...... . 
Analysis . ......... •.. . ... .. . ...••...... 
Analysis ..... ... . . . . ... •............... 
Analysis .. ..•..... .. ....•... . •... . . . ... 
17 .00 
15 . 98 
14 .50 
16.92 
/.5.00 
16.78 
17 . 00 
17 . 72 
18 .00 
19 .63 
16.00 
17.32 
20.00 
19 . 10 
17.00 
17.91 
18 . .50 
19.97 
19 .47 
17.00 
19 .73 
15 .00 
16. 61 
14 . 30 
16 .81 
19 .00 
17 . 70 
19 .00 
19 . 10 
20 .85 
17. 50 
16 .86 
16.80 
17. 54 
19 .00 
18.84 
43.00 
43.10 
42 . 18 
42.85 
43 .08 
42 . 40 
43.91 
41 . 96 
41.45 
42 . 23 
2 . 50 20 .00 40.00 .... .. ... . ~. 
3 . 17 18 .75 44 . 16 10. 75 7 .84 
4 . .'iO 7 . 00 :!>1 . 00 . . . . .. .. .. . _ . 
4 .60 4.111 31.15 8 .67 9.45 
4 .00 6.00 .5.5.00 
······ 3.53 6.12 60 . 72 10.96 2.69 
3 .00 10.00 .50 .00 . .... . 
. '4:98 3 . 61:1 8 .31 55 .27 10.84 
2.50 1.5.00 50.00 ... . .. 
" 7:46 3.20 12. 97 52.05 7.54 
3 .30 9.00 47.50 ... . . . 
· ·a: is 3.31 6.50 54 .29 10.02 
3.50 7 .00 411.00 
·· · ·· . 
...... 
3 .81 6.58 52.37 9.46 8 :15 
2.50 7.00 .54 .50 .. .... 
2.73 5.20 58.54 10.28 5.93 
3 .60 5 .60 48.00 .. .... 
· ·a:o5 3.81 6 . 28 51.95 10.81 
3.00 8.00 49.00 
· ·· · ·· 
. '7: 58 5.09 6 . 10 53.66 9 .66 
3.50 6.50 47.50 .. .. .. 
"8:97 3.82 3 .71 54 . 10 9 .43 
4 . 18 7.29 55.73 9.00 4.33 
3.60 6 . . 50 50.00 . . .. . . 
" 6:69 4 .05 5.63 53.37 10.53 
3.00 9 .00 5.'i .OO . . . ... 
" 6:42 2 . 66 6 . 73 56 .73 10.85 
3.00 6 .00 .59.00 . . .... 
. '6:22 3.60 6.08 57.57 9.72 
3. 50 7 .00 51.50 .. .... 
. '7:88 3.64 5.74 53.65 11.39 
3.60 7 .00 50 . 50 
···· ·· 
. '6:58 4 .44 4 . 69 54.45 10.74 
3.65 7 . 22 53.2\J 8 .85 6.14 
3.70 14 .50 45 . . 50 ..... . ...... 
4 .01 11 .07 50.74 11 .21 6.11 
3.49 13.94 48.69 10. 56 6.52 
4 .03 13.36 48.22 10.33 6.52 
3 .. 50 7.00 50.00 
······ "7:i6 3.96 6 .56 51.83 11.65 
6 .00 12.00 2.1.00 
··· ·· · . '5: 98 8.89 8 . 95 25 .72 7.36 
8 . 58 8 .41 27 .37 7.67 5.79 
7 .82 9 .62 26.34 7.65 5.72 
7.99 8 .36 26.73 8.04 5.80 
8.53 '-8.60 26.66 7.90 5.91 
6.99 8. 10 26 .55 8.75 5.70 
8 . 17 8.47 26 .50 9.03 5.87 
7 .71 9 .27 27 .78 8.14 5 .65 
6.05 9.89 26.73 9.39 5 . 71 
cs, b, c, d, e, f, g, h, i, ;, k. -See legend at the beglnll.lq of UU. table. 
2.li•Lime carrier found, not declared. 
2u6Alfalfa meal found, not claimed. 
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f----.---------
Name and address of m anufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude C rude Nitro- Mois- C rude 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Company 
Gonzales, Texas-Continued 
43% Protein Cottonseed Cake .. . .••.. ... .•. . 
Analysts .... . .. .. .. ....... .. . ... .. ... . . 
Analys is . . . . .. . . .. . ..... • ............. . 
45% Protein Peanut Meal ....... . • . . . , .. ... . 
Analysis . . .. . .. . . .. . ......•.......... . . 
43% Prole in Peanut Meal ... . .....•• ... . .. .. 
Analysis ......• . •. . . .. .. •... • ..•....... 
.Gooch Feed Mill Company 
Dalhart, Texas . 
Gooch's l:lcsl Brand Growing Mash ... . . , .••. . 
Analysis ... , .. ... . .. . . .. . . . . .... .. . ... . 
Gooch's Hcsl Brand Layer-Breeder Mash ..... . 
Analysis:!57 . . • .••• .• •• • ••••• • ••• ••• • • • •• 
Gooch's l:lcsl Brand Sta rling Feed . . .. .... . . . . 
Analysis ... . .. .. . .. ............ . .. . . . . . 
Gooch's Hcst B ra nd 16% Protein Dairy Feed .. 
Analysis a:!57 .•• • ••• • • • • • ••• • •• ••• • ••• ••• 
Gooch Packing Company 
Abilene, Texas 
Clover Leaf Bra nd 50% Protein Meat and Bone 
Scraps . . .. · . . . . .. . .. . ...•.. . . . . . . .. ...... 
~g:l~~i~:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Gorman Peanut Company 
Gorman, Texas 
F inely Gro und Peanul Hay ... ....... . ... . .. . 
Analysis . ..•......•.. .. . . . . • • . • ..... . .. 
Gossett Feed and Produce 
Taylor. Texas 
Chow mix A\1-Mash Laying Ration B . ... .... . 
A na lysis . .... . . .. . . . ... .. . . ... . . ... , . . . . . 
Graham Mill & Elevator Compa.ny 
G raham, Texas 
Sug~~~~~in~~~~~ . . "!~.e~·t· ~~~~. ~~~~:~ -~~~ .. . . 
Analysis258 . . . .. . .. .... . . .. . . . .. . .. .. .. . 
~~::~~t~~::: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis258 ... , .. . . . .. .. ..... ... .. . . . . . . 
Supreme Brand Wheat Bran and Screenings . . . 
Analysis ........... . ... .. . . ... .. . . .. . . . 
An '!lysis. , ... • •........... .. . .. . .... ... 
Granda d Feed Store 
Pampa, Texas 
Steel-Cul Y.cllow Corn . .. .. . ...•. . . . . . .• . . .. .. 
Analysis . . .. . . : .. . . .... .. . ... .... . . .. . . 
Analysis ... .............. . . ... ..... . .. . 
Grapevine Milling Compa ny 
Grapevine, Texas 
Gold R ibbon Brand Laying M ash . . . . . . . . . .. . 
Analysis hi . ... . ..... ..• • • . . . • •• • •.•. • •. 
B & D Bra nd Laying Mash ........ . ... .... . . 
Analysis .,, . ....... . . .. ... ... .. . .... . . 
pro- fal fiber geu-rree lure ash 
tcin extract 
43 .00 6.00 
42 . 51 6.!'i0 
40 . 76 6 .22 
45.00 6.011 
40 . 64 9.65 
4.1.00 6.00 
43 . 11 8.74 
18 .00 3.50 
20 . 15 4.18 
20 .00 3.50 
22 2~ 4 . 74 
1.q.oo 3 .. '>0 
16 .36 4.29 
16.00 2 .. 10 
19.66 3.76 
.50.00 6 .00 
51.05 13.84 
49 . 80 12. 14 
10 .00 3.50 
9.09 4.19 
15.00 3 . . 50 
15. 10 3.57 
17 .00 4 .00 
15 . 69 4.24 
15 .30 4.21 
16.66 3 . 17 
16.43 3.74 
14.50 3.00 
16.47 3.89 
16.85 3.65 
9.00 3 .50 
9.23 3.65 
10. 35 3.50 
19 .'00 3.50 
20.00 4.2!'i 
18.00 J.SO 
17.90 4.90 
12 .00 
9.82 
II . 73 
10.00 
14.29 
11.00 
14.28 
7.00 
5.43 
7 .50 
6.33 
6 .. i0 
6. 12 
8 .. ';{) 
6.08 
3.00 
2 . 16 
2.56 
24 .00 
31.57 
8.00 
4 .38 
6.00 
6 . 28 
6.23 
6.30 
6. IS 
10 .00 
8. 19 
8.08 
3.00 
2.47 
2 .0\l 
7 . .50 
5.94 
s. oo · 
5.61 
2.1.00 .. ..... 
"6:69 26 .54 8 .54 
27.33 8.40 5.5() 
1:1.00 .. .. .. 
" 4:89 22 . 70 7 .83 
13.00 ...... 
. '4:66 21.43 7.78 
.50 .50 
·· ···· "7:26 53 .60 9.44 
48 .00 . . ... . 
" 6>77 4\1. 01 10.86 
51 .00 ..... . 
"5:56 56.65 11.02 
5/·/ .00 ..... . 
"8:32 51.17 11 .01 
0.00 ... . .. . . ... . 
3 . 24 7. 26 22 . 45 
2.~2 8 .21 24.37 
44 .00 ... ... 
· ·9:9o 35 . 82 9.43 
48.00 .... .. 
"5:7i 60.01 11 .23 
.55 .00 
· ··· ·· 
''3:98 !'i7 . 17 12.64 
57 .60 12 . 21 4.45 
57. \HJ 11. 41 · !:3~ 58.02 11. 25 
53.00 . ... .. 
. '5:i3 55.04 11. 28 
52.32 13.81S 5.22 
70.00 
···· · · 
. 'i: 76 70 .77 12.18 
69. 14 13 . 10 1.82 
46 .00 
······ 
'7:66 51. 7X 10.97 
4ti . OO 
· 8:4i 51. 34 11 .84 
11, b, c, d, e, / , g , h, i, j, k. -See legend at the b eginning of this table. 
257 Linseed meal found, not claimed. 
2!'!~ Wheat brown shorts and screenings. 
259ln pellet form. 
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Crude Crude Crude Nitro- I Mois- Crude Name and address of manufacturer or importer. Brand name. 
pro- fat filler gen-frre lure ash 
lein extract 
Grapevine Milling Company 
Grapevine, Texas- Continued 
B & U Hrand 16% Protein Uairy Feed . ....... 
Analysis e~liO . .. . . .. ..... . . . . . .. • •• • • • . • 
B & D Hrand 16% Protein Dairy Feed .. ...... 
Anal ysis . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. ...... . 
Analysis .. . . . . . .. . .. : . .... . .... . . ... .. . 
B & D l:lrand 24 % Protein Dairy Feed ........ 
Ana lysis " k ' ... . . . .. .. . .... · .... . ••••••• 
B & D Bran~6?4% Protein Dairy Feed ........ Analysts . . .... . . .. . . . .. . . .. .......... 
B & D Brand 18% Protein Dairy Feed ....... . 
Analysis • . .. .. .. .. .. .............. ... .. 
B & D Brand 18% Protein Dairy Feed . . ..... 
Analysis . . . .. . . . .. .. ........ . ....... . .. 
B & D Brand Growing Mash . . ...... . ....... 
Analysis .. ..... . .. . ........... . .. .. . . .. 
B & D Brand Whiteface Calf Feed . . .. . ...... 
Analysis . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . .... .. .. . 
B & D l:lrand Laying All-Mash . . . . ... . .... .. 
Analysis . . . . . . ... . . . . . .. .... ... . .. . . . .. 
B & D Brand 10% Protein Creep Feed . .. ..... 
Analysis . . .. . .. . .. ... ... . ..... ... ..... . 
Gray Milling Company 
Santa Anna, Texas 
Gray's 18% Prot~in Laying Mash ..... . ...... 
Analysis .... .. .. . ... .. ..... .. . . .... .. . . 
Gra y's Chir,k .qrowing Mash ... ....... .. .. . . . 
Analysts .. . .. ........... .. .......... 
Gray 's Chick Starter ... . . . ...... . ..... . ..... 
Analysis • . .. . . ... . . . .. ................. 
Gray's '1 urkey Growing Mash .... . .. . ....... 
Analysis • ... . . . .. ... . ................. 
Analysis • .............. • .... . . . ... . ... 
Grayson Alfalfa Dehydrating Mills 
Sherman, Texas 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ... • . .. 
Analysis .... .. . . .. ....... . . ' . ........... 
Great Atlantic & Pacific Tea Company, The 
New York, New York 
"Made-ln-T\";0~outh" Talco Growing Mash ... Analysts - - .. . . . ... . .............. . .... 
Special Talco Laying Mash . ..... . ...... . . .. . 
Analysis21i:l . . .. . . . ...... • . . ...... . ...... 
Analysis! . .. ............ . . . . .. .. . .. ... . 
Special Tal~o .!~% Protein Dairy Feed ........ 
Analysts - ................. . ......... . 
Analysis • .... . ...... . .............. . ... 
Great West Grain & Seed Company 
Fort Worth, Texas 
16 .00 3.00 
15.26 3.42 
16 .00 3.00 
15.18 3.73 
15 . 33 4.19 
24.00 3 . .10 
23.06 3.114 
24.00 .1..10 
23.24 3.20 
18.00 3.00 
17.29 3.7\1 
18.00 3.00 
18.28 3.26 
18.00 3.50 
19 .26 4.15 
12.50 3 .00 
13.30 4.22 
1.1 .00 3.00 
15.49 4.07 
10.00 2.50 
10.78 4.09 
18.00 3.50 
18.75 4.58 
17 .00 3 .00 
16 . 72 4.06 
17 .00 3.00 
17.47 4.12 
20.00 3 .50 
21.62 5. 31 
21.74 4.83 
17.00 l.SO 
16 . 65 1. 75 
17.50 4.00 
19.68 4.45 
19.00 3. 50 
18 . 75 4.47 
19.20 3.49 
18.00 3.70 
18.47 3.·01 
16.38 4.13 
11 .00 48.00 ..... . 
. '7:65 9.56 53.31 10.80 
10. 50 48.00 
·io:39 "9:22 9.75 51 . 73 
8 .64 53.75 10.13 7.116 
10.00 39.00 
· io:5o "9:28 9.84 43.38 
10 . .10 39.00 
· io:3i . ii::\2 8.60 43.43 
11.00 4!i.OO 
· ii :-7o "7:-79 10.17 49.26 
10 .50 46.00 ...... 
9.07 49.07 11 .81 8.51 
8 .00 46.00 .... . . 
.. 7:5o 5.98 53.78 9.33 
9.50 55 .50 
· io:37 . '5 :2i 7.46 59.44 
7 .50 48 .00 
. ii::\7 "5:86 5.20> 58 .06 
10.50 .17 .00 
· io:5o .. 5:i2 9.99 59.52 
6.50 50.00 
····· · 
· io:4o 5.30 52 .67 8 .30 
7 .50 .54 .00 .. .. . . 
. ' 7:37 5 .00 54.99 11 .86 
6 .50 54.00 .. . . . . 
. ' 7:94 4.79 54 .91 10.77 
7 .00 46 .50 
" 9:55 · io: ia 6.02 47 .38 
5.95 48.65 9.72 9.11 
25 .00 35.00 
"7:24 "8:55 25 . 50 40.31 
7.50 50 .00 
· i i: io "6:8i 4.24 53.72 
7 .50 4d.OO 
· ii :oi "7:i7 8.63 49.97 
6 .59 52.54 10.65 7 .5J 
12.00 49.00 ...... 
. '9:5i 9.67 47.66 11.68 
11.88 46.98 11.74 8 . 89 
E ar Corn Chop with Husk.... ...... ........ 8 .00 3 .00 10.00 65 .00 .. .. .. ..... ·. 
Ana lysis .. . ...... .. .. . .. ...... .. .. . .. .. 8 . 60 3 . 2.~ 10 . 68 64.46 10.85 2 . 16 
Ground Whole Oats .. .. . ; .. ..... .... ....... 11.00 4 .00 12.00 58 .00 . .... . . ... .. 
Analysis21i5....... .................. .... 12.13 4.38 7.87 61.02 10.94 3 . 66 
Ground \Vhole Barley .... .. . . .. . . .... . .... .. 11 .00 1 .50 6 .00 65 .00 .. .. .. .. . . . . 
Analysis .... .. ... ............ .... ..... . 10 . 28 1.82 8 . 26 64 . 75 10.82 4 .07 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beglnnin~r of this table. 
2UOSoybean meal, peanut meal and dried kelp claimed, not found. 
2G 1 Peanut meal found, not claimed. 
2!i2Grain sorghum meal and fish meal found, not claimed. 
2U:1Peanut meal found, not claimed. 
204 Peanut mea l, linseed meal and fish meal found, not claimed. 
265Yellow corn chop, corn meal and g round barley found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946. 
to Au~ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
71 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand n ame. Crudo Crudo Crudo """ I Mo;,_ Crudo pro- fat fiber geu-rrer lure ash 
tein extract 
Great West Grain & Seed Company 
Fort Worth, Texas-Continued 
Alfalfa Meal and Cane Molasses ...... . ...... 11.00 1.20 28.00 39 . .SO 
Analysis ............. .. ................ 13 .65 1.06 28.17 35 . 72 
Analysis . . ..................... . . .. . . .. 15 .20 1.13 24.83 33.81 
Texas Besl .B~~~~ 16 % Protein Dairy Feed .... 16.00 3.00 12 .. 50 48.00 
~~~~~m :~~~::::::::::::::::::::::::::: 14.98 3.02 16. 86 42 . 64 10 . 60 2.54 16 . 17 44 . 02 14 .81 1. 80 15 .63 44.75 
Analysis h . •••••• ••• ••• • ••• • ••••••••••• 16.56 3.09 II .54 47.82 
Analys is h; • •••••••••••••••••••••• •• •• •• 17 . 08 3.43 II .85 47 . 51 
Anal ysis • • ............................ 14 97 2. 09 16 . 63 44.78 
Texas Best Brand 16 % Protein D airy Feed .. .. 16.00 2.70 12. 00 47.50 
Analysis h k269 . .... . .... . ..•... •. • .•.•• . 19.05 2.97 9.24 47.65 
Honest John Brand Swee t F eed . ........... .. .9. 00 2.00 24 .00 46 .00 
Anal ysis ........... .. ............. , .... 10.55 2 . 26 20.83 46.74 
Anal ys is2n9 ... .... ... .. .. . , ....... .. .... 9.50 1. 91 21.33 44.91 
Texas Be;t Brand H en Scratch .... . . ......... /0. 20 2.60 3.00 70 .00 
Analysis ................ . .......... . . , . 10 .70 3 .04 I .95 70 . 09 
Texas Bes t Brand 18 % Protein Dairy F eed .... 18.00 3 .00 13 .50 42 .. 50 
Analysis • • . ......... . . ........ ........ 16 .8 1 4.3 1 11 .62 45 .3l 
Analysis263 ......... . .. , ............. : .. 19 . 10 3.67 14 . 98 43.97 
~~:~~~~~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 20 .85 3 .78 15 .05 40 . 88 18.60 3.18 12. 82 45.87 
Analysis • • ...................... .. .... 21.74 2. 79 IO.!l4 43.57 
Analysis h • . •• • •• •••••••••••••••• • •••• • 21 .28 1. R7 11 .59 45.65 
Texas Bes t Brand Lay ing Mash . .... .... ..... /9.00 3.00 7.00 48.50 
Analysis ......................... . ..... 20.00 4.99 6.91 49.12 
Analysisi ..... ... .... . ......... . .. .... . 17 .75 3.91 6.65 52 .36 
Analysis •; ................ ... ......... . 20.18 4.89 6.48 48.X7 
Analysis h i •• . •••••••••• . ••••••••• ••••• • 19 .60 3 .82 7.26 49 .41 
Texas Best Brand Growing Mash ...... ...... . 18.00 3.50 7.00 .50 . .50 
Anal ysis i .......... . .. . ....... ... ... . .. 17.15 4 .25 6.71 51.45 
Analysis h .• • •••• ••. •••• •.. •• •••• , , , , , , 17 .15 4.64 6 . 72 5:l.23 
Texas Best Brand Pig and Hog F eed .. . .... ... 14.00 3 .00 6.00 50 .00 
Analysis . ..... ..... .... .. ......... . . ... 13 .57 2.44 6 . 96 59.93 
Analysis ....... .. ... ... ...... ... ..... .. 15. 00 3 .62 7 . 48 55.85 
Texas Bes t Brand Broiler Mash .. ...... . ..... 20 .00 3 .. 50 6.50 48.00 
Analysis . .. .. ... ... .... ..... ....... .. .. 17 . 23 3 .26 7 . 02 54.69 
Analysis h . •• ••••• ••••• , • , , •• , , • , , , •• , , 19 .90 4 .56 6 . 70 49.90 
Analysis • • ..... . . . .... .. ...... ...... , . 17 . 17 5 .45 6 .98 52. 01 
Texas Best Brand Horse and Mule Feed ..... . 10.00 3.20 11 .00 .58 .00 
Ani lysis .. ........... . ...... ...... .. . .. 9 . 72 4.36 9.30 59.53 
Rocke t Egg-Maker .................... ..... 18 .00 3.20 8. 00 48.50 
Analysis • . . . ............... , .......... 17 . 19 4 .25 6.58 52 . 38' 
Green Milling & Grain Company, C. L. 
Winters, Texas 
Silver Bell Dairy Feed .. .. ..... . .......... . . 18 .00 3.50 9 .50 .5 1.00 
Analysis270 .. . ..... .. ...... . . ... .. ...... 16 . 96 3.66 8.00 54.83 
Analysis ....... . ....................... 18.40 3.38 8 .1 4 55 .10 
C. L. Green's Egg Mash ... .. .. .......... . . . . 20 .. 10 3.50 6.00 45.00 
Analysis • ..... . ......... . .. .. . ... . . .... 19 . 26 4.73 5.50 51.03 
C. L. Green's Growing Mash . . . . ..... . ....... 17 .00 3 .!\0 6.00 5:!,!\0 
Analysis • ....... .. .................... 16 . 15 4.18 6.54 55.49 
C. L. Green's Special Egg Mash .............. 18.80 3.50 6.80 49.20 
Analys isi k •••• ••.... . .... .. .. 18.98 4.36 5.56 52.67 
24% Protein Turkey Starter . ..... . .......... 24.00 4.00 7.00 42.00 
Analysis • ......... ....... . .......... . . 25 .40 4.53 .6. 73 42.74 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, Tc. -Sec legend at the beginning of this table. 
21-iXPeanut meal found, not claimed. 
· i2 :os 
11 .44 
. '9:8il 
9.71 
10.51 
11 .59 
10.6:l 
9.99 
. ii :-77 
. . . . .. 
II. 17 
14 .51 
i2 :86 
·· ···. 12 . 80 
10 .07 
10 .36 
11 . 15 
11.14 
8.53 
. "9:7i 
10 . 79 
10 .62 
10.79 
·io:46 
11.04 
· io :59 
11 . 02 
·····. 10. 84 
10. 39 
10 .49 
"i2 :83 
. ii :87 
...... 
10.73 
7.48 
· ·a:74 
. '9:32 
. "9:2i 
.... . . 
10.05 
\!RG Not tagged. 
2G7Ground peanut hay found, not claimed. Only a trace of peanut meal found. 
:26'Salt claimed, not found. 
2GOSoybean meal found, not claimed. 
'270Soybean meal found, not claimed. 
"9:32 
13 .59 
.12 . 64 
16 .96 
12 .50 
9.40 
9.50 
11.54 
. '9:32 
"8: 45 
7.84 
" i :36 
. '9: i3 
8.21 
9.0~ 
8.38 
9.82 
11.08 
. '9:27 
8.54 
8.96 
9. 12 
. "9 :98 
7.23 
" 6:5i 
7 .03 
" 6:96 
8.55 
7 . 90 
"4:26 
. '7:73 
"5:82 
7.50 
·io :74 
"8:32 
. '9:22 
· io:55 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~rust 31, 1~47-Continued 
(The guaranties are printed in ita lics following brand names.) / 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. !-.---,------,------F ---
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Crude 
pro- fat fiLer gen-free ash 
lcin extract 
Green Milling & Grain Company, C. L. 
Winters, Texas-Continued 
Economy Brand Laying All-Mash. . . . .. • . . . . . . li .50 
AnHlys•s• .............................. 18 . 74 
C. L. (;rccn's Hog Feed . .... .. . .. ,.......... 14. 50 
Analysi:; •. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . 46 
Greenbelt Dehydrating Company 
Vernon, Texas 
Dehydral<-d Alfalfa Stem Meal ...••...•...... 
Analysis'" .......... . .... ....... . ... . . . 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ...... . 
Analysis .... ... . . ............. .... . .. . . 
15% Protein Suncurcd Alfalfa Meal . ... ... .. . 
Analy•is ..... .. .... . .. . . ..... ........ . . 
Analysis ...................•.. • ..••.... 
Green Valley Feed Company 
San Marcos, Te.xas 
Alfalfa Leaf Meal ... . . .....•.. . . .. . . . ....•. 
Analysis ... .. . ... . ... . . . . ...•. . . . ... . . . 
Analysis! .......... . ................... . 
Dehydrated 17 % Protein Alfalfa M eal. ...... . 
Analysis • ............ . . . ... ........... . 
Greenville Cotton Oil Company 
Greenville, Texas 
R ed Rooster l:lrand Cottonseed Meal and Lime-
stone . .. . .. . . . . .... . . . . .. ... ... . .. .. . .. . 
Analysis • . ... ... .. .. .. ... . . . . .. .. .. . . . 
' ~~:~~~~~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis • .. ... .... . . . .... .. . . .• . . .. .. . 
Analysis h • • • •••• • • • • • •• • ••••••• • • • • ••• 
~~~:~~:~; .... :: :: :::: ::: ::::::::::::::::: 
~:~~~~~:~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysisi ..... .. .... .. . .. . ... .... . .... . 
~~~:~~:~: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis • ...... . ... . .. ... . . ... . .. .. .. . 
Red Roos ter Brand Cottonseed Cake and Lime-
stone .. ... .. . . ......... . ...... . . ... ... . . 
Analysis .. . ......... .. ... ...... . ... . .. . 
Analysis h • . • •. ••••• • ••• ••••.•••••••• •• 
Cottonseed Hulls, Cottonseed Meal and Lime-
sl<A~alysls'd'.'.'. ·. : :::::: ::: ::: :::::::: :::: : 
Grimsell Seed Company, Frank 
Harlingen, Texas 
Grimscll 22% Protein Dairy Ration . ... . ... . . 
Analysis . . . .. .... ... . . .. . . ... . .. . . .. . . . 
Analysis . . .. ........ . . .. . . . .. . . . . ... .. . 
Gross Feed S tore 
Bonham, Texas 
Economy Brand Dairy Feed .. . . .. ... . . .. .. . . 
Analysis . .......... . ... .. . .. ... ....... . 
E conomy Brand Lay ing M ash . . . . ... ... . · .. . . 
Analysis ............................... . 
11.00 
11 . 20 
l'i .OO 
16 .95 
15 .00 
15.30 
14 . 38 
20.00 
21.\10 
22.01 
17.00 
11.84 
41 .00 
40.99 
40.37 
41 . 10 
41.56 
40 . 98 
39.49 
41.20 
40 .80 
41 . 18 
40.38 
41 .07 
40.7t 
41.08 
41.00 
40. 54 
40,27 
11.80 
12.08 
22.00 
23.75 
22 . 40 
18 .00 
18 . 08 
18 .00 
18.60 
2.80 
3.36 
3.00 
2.67 
7 .00 50 . .10 ...... ..... . 
4. 19 53.25 12 .29 8 . 17 
5 .. 50 41!.00 ... . . . 
3 .31 59.75 13.22 "5:59 
1.50 31.00 3.5.00 ...... .... .. 
1.01 37.88 37.56 5.05 7.30 
1.50 3.1.00 .1!i.OO .... . . . 
3.32 20 .31 43 30 6 . 84 . 9:28 
1 . . 50 .1.1. 00 3S . 00 . . . . . . . 
1.5:! 27.40 36.53 10.82 '8 :42 
1. 64 29. 70 36. 83 9. 52 7 . 93 
2.50 18 .00 40 .00 ...... .... .. 
3.67 16.55 38 . 30 7.20 12.38 
1. 73 14.56 4 1.10 9.95 10.65 
1.50 2.5.00 40.00 ...... . 
2.85 27.44 39 . 19 7.17 ii:5i 
4.90 11. 50 21.80 ...... ..... . 
5. 97 9. 3-1 25 .36 7. 58 I 0 . 76 
5. 68 9. 38 27 . 56 7. 05 9. 96 
5.91 9.27 26 .47 7.3!l 9.86 
5. 56 9. 74 26. 60 7. 5X 8. 96 
5.21 9.2\1 26.65 8 . 41 9 . 46 
5. 55 !l. 48 26 . 04 7. 35 I 2. 09 
5.91 8.96 26.3\1 7 . 29 10.25 
5 . 43 9 . 97 25. 64 8. 0 I I 0. 15 
5. 03 9. 73 27. I 0 7 . 3 \1 9. 57 
5.27 9.54 23 . 87 7.62 13 .32 
5. 87 8. 44 27 . 72 7 . 7\1 !l . 11 
5 . 25 9 . 63 25. 73 7. 48 II . 20 
5.11 10 . 21 26 . 21 7 . 80 9 .59 
4. 90 I I . 50 21 . 80 . . . . . . . ..... 
4.93 9.90 25 . 64 8.68 10.31 
4 . 99 9.48 27.61 7.44 10.21 
I .50 .17 .50 36.00 ...... .... .. 
1.67 36.48 35.03 10.44 4.30 
8.50 15 . . 50 41.00 .......... .. 
4.41 13.82 42.57 9 . 79 5.66 
4.06 13. 88 44.70 8.48 6.48 
3.50 11. 50 
4.07 12. 14 
3.QO 5.50 
3.40 6.06 
47 . 501 ...... .... .. U:Z~. ~o :94 .. ~:~~ 
52.54 10.27 9.13 
a, b, c, d, e, /, u. h, i, ;, k. -See legend at the beginnin~r of this table. 
271 Mutilat<>d tags attached. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 8. Guaranteed Compo•ltion and Analy•es of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Gontinned 
(The guaranties are printed in ita lics following brand names.) 
P ercent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitr<>- Mois- C rude 
pro- fat fiber gen-frce Lure ash 
lein extra.ct 
Gulf Coast Federated Feed Association 
Houston. Texas 
Sweetheart Dry and Freshening F eed .•....... 14 .00 3 .00 9.00 53.00 
Analysis. · . .. .. ..... ......... . ...... . .. . 14 . 84 3.f>2 ·8. 76 !;2.21 
Sweclhearl 16 % Protein Dairy Feed .......... 16 .00 2.50 12.50 46.50 
~~::~~1~ ~;~~~ ... :: :: :: ::: ::::: ::::::::::: 17 .25 3.24 13.10 46. 15 17 .02 3 .26 10 .05 48.05 
Sweetheart 18% Protein Dairy Feed . . ...... .. /8 .00 3.00 9 . .10 49.00 
Analysis ... .. .. . . .. .. .. ... ....... ...... 18 .40 3.88 7 .67 50. 15 
~~~l~~i~~7~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 17 26 3 . 44 8.40 51.15 17 . 31. . 4.25 9.12 48 . 50 
Gulf Coast Rice Mills 
Houston. Texas 
42.00 Rice Bran Containing Limestone ....... •.••. . 11 .00 10 .00 15 .00 
Analysis . .... . .. .. ....... •... ...• .• .... 11.38 14.67 13.80 36.79 
Gulf State Milling Company 
Fort Worth, Texas 
Gulf Waf, Brand 18% Protein Laying Mash .• . 18.00 4.00 8 ;00 5.5.00 
• ')1b 16 . 40 3 . 70 6.43 57.40 Ana ys1s- . .... .. ..... ... .. ... .. ...... . 
Gulf A";;:ry~~~~-~ ·1·8·~- ::~~~i·n· ~~i.'~. :~~~::::: /8 .00 3.50 11.00 47 .00 19 . 63 3.39 7.66 4\1.40 
Hale Cel)ter Feed & Seed Company 
Hale Center, Texas 
Panhandle Pride Brand 20% Protein Egg Mash. 20.00 3.40 6.00 50.00 
Analysis • .. .... ... , .... ••. .... ..••••.. 18 . 60 3.26 6.38 54.53 
Hales & Hunter Company 
Chicago, Illinois 
Red Comb Broiler Mash .......••• ••• •...... 20.00 3.00 7.00 49.00 
Analysisiido ...•.. •. •.•••• • •••... . ..• • . 19 66 4.01 5 . 70 51 . 70 
Analysisii do. 0 • 0 • 0 •• 0 •• 0 0 0 0 •••••• o o •• o • 19 59 4 .02 5.62 51.93 
Analysisii d a. 0 •••••• 0 ••••••• o o. o o •••••• 19 . 62 4.02 5.84 51.25 
Red Com'b Chick Starter . . ....... -· • ........ 20 .00 3 .00 6.00 .51.00 
Analysisij d a .••• • • o o • • •• • • o o o ••• o •••• • • 20 . 40 4 . 05 5 . 73 50 . 80 
Analysis I .. . .. ............... • ..•.... .. 20 99 4.37 5.67 49 . 91 
Red Comb Crate Fattener ......... .. ...... . . 1.1 .00 3.00 7.00 5.5.00 
Analysis k d o276 . .... . •. o ••• o o • ••••• o o • •• 14 . 70 3.60 5.90 56.44 
Red Comb Flushing Mash .. .. ............. .. 12.00 3.00 5 .00 56.00 
Analysis d u277 . .. ... ... ...... ..... ...... 14 08 3.02 3 .82 62.01 
Red Comb Poultry C Flakes ................. 15.00 4.00 7 .00 5o . OO 
An a lysis d a ••• •• •• ••• • • ••• • • • • •• ••••• • •• 15.96 3.38 3 . 81 60 . 67 
I'l.ed Comb Broiler All-Mash . .... .... • ...... . 18.00 3.00 7.00 49 .00 
Analysis' ......................••...... 19.15 4.18 7 . 05 51 . 21 
Hamilton Mill & Elevator Company 
Hamilton, Texas, and Branches 
23.oo 43% Protein Cottonseed Meal. ........••.... 43.00 5.20 12.00 
Analysis do e . •• •• • • •• •••••••••••• o • o o •• 40 . 43 5 .39 8.61 30.35 
43 % Protein Cottonseed Meal ........ .•. . . .. 43.00 5 .00 12 .00 23.00 
Analysis/ . . .... . ..........•.....•...... 40 . 43 5. 77 8 . 77 29.61 
Hamco Horse and Mule Feed ........•.. •. •.. 10 .00 3.50 9.00 58.00 
Analysis278 ..........•.................. 13.09 3 . 71 8.82 56.23 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
272Cottonseed mtal and linseed meal tO'Und, not claimed. 
27:~Cottonseed meal found, not claimed. 
27 4 Linseed meal found, not claimed. 
27fJGround oats found, not claimed. 
276Bone meal and fish meal found, not claimed. 
~77Soybean meal, ground oats, fish meal and bone meal found, not claimed. 
2nSoybean meal and bone meal found, not claimed. 
...... 
· io>i2 10.45 
. . .. .. 
.. ~ ; 74 10 .52 
11 .88 9 :74 
. i:diil · ·7:1ia 
12 .38 7.37 
12 . 59 8 . 23 
······ 
'i:2:82 10.54 
···· ·· 
. '6:68 9 . 99 
·· ·· ·· 
·io:ilo 9 . 02 
...... 
"8:4i 8 . 82 
.. .... 
. '8:24 10 . 69 
11.12 7 . 72 
10.86 8 . 41 
······ 
"7:!io 11.12 
10 . 98 8 . 08 
. .. . .. 
" 8:25 11.11 
.. .. .. 
. '5:99 11 .08 
. ... .. 
"3:75 12.43 
...... 
. ·;:67 10 . 74 
••••o • 
"6>76 8.46 
. . .... "6:~i 8 . 81 
..... . 
" 6:i3 12.02 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September l, 1946, 
to Au~rust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
---~--.----- .-----.-----r--
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Hamilton Mill & Elevator Comfany 
Hamilton, Texas, and Branches-Cont'd 
Ham co l'conomy Brand Egg Mash . .. . . . .... . 
Analysis a27W ......•• . .... .... ...... .. .. 
Analysb''" . ...... .. . ......... . . ..• ..... 
Analysis279 ............................ . 
Ham co Laying Mash . ..........•... •• ...... 
Analysis 4 • • •••••••••• •••••• • •••• ••• ••• 
Harlingen Cotton Oil Mill 
Harlingen. Texas 
Colton Bloom Brand Growing Mash ... .•.. . •. 
Analysis .... . ........ . .. . ...... . . . . . .. . 
Consumers Special Egg Mash . . .... .. ..... .. . 
Analysis .. . ......... .. ........... ... . . . 
Analysis" · .... . ... ...... . ... ....... .. . 
Analysis .... ........ ..... . ............ . 
Colton Bloom Brand Cow Feed ............. . 
Analysis279 .. .. ... . . . .......... .. .. .... . 
Cotton Bloom Brand 41% Protein Cottonseed 
Cake .......... .. ........ . .... . .... ..... . 
Analysis ........... .. . ......... .... ... . 
Ana lysis . .. . .. ....... .. ............... . 
•Analysis .............................. . 
Cott~~~~~~~-Br.a'n'ci 4·1·%· i>~oi~in. cotto;,s~~ci · 
Meal .... .... .......... .. ... . ..... . ..... . 
Analysis . . . , .. ........................ . 
Analysis ... · ...................... .. ... . 
~g:l~~t~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : 
Analysis .............................. . 
A nalysis .............. . ... . ........ .. . . 
Analysis . . ... . .... . .... . ....... ... ... . . 
Analysis . .. . ............. . .. .. .. . ... .. . 
Analysis'· ............................ . 
Analysis'· .. . .......... .. ............. . 
Analysis ... .. . . .. . ... . .......... .. .. .. . 
Ana lysis .. ........... . ..... . . . . . . . .. .. . 
Colton l:lloom Brand 41% Protein Cottonseed 
Pellets .. . .................... . .. .. . .. . . . 
· Analysis . ... ... . . . . . ............. .' .... . 
Collin Bloom Brand 14% Protein Mixed Feed. 
nalysos . . ... ........ . .. . .. .. . .. ..... . . 
Analysis .......... . ..... .. . . ..... .... . . 
Harris Feed & Chick Store 
Fort Worth, Texas 
Harris' OK Brand Chick Ration ... ... ..... . 
Analysisi ......... .. .. . ..... .. ...... .. . 
Harris' OKB[~nd Egg Mash ... ·r ...• .. •• .. . 
Analysos .. ..... .. . ...... ..... ...... . 
Harrison, B. S. 
Marshall, Texas 
17% Prolein .?t,airy Feed ........ . .... .. .. , . , 
Analysis- . , .. ............. . ..... .... . 
Harrison, Hubert 
Wortham, Texas 
38.56% Pro lem Ground Cottonseed Feed . .... 
Analysis a a c • •••••••••••.••••••• .• •• . •• 
Crudc Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber geu-free ture ash 
tein extract 
19.00 3.60 8 .00 44.50 ...... 
······ 20.36 4.71 7 .22 50.10 9 . 13 8.48 
18 .35 4 .37 6.57 52 . 13 10.22 8 .36 
19.45 3 .91 6.84 52.49 10.00 . 7.31 
20.00 4 .00 7.00 47.00 
· · ·· · . 
· ii:oi 20.97 3 . 81 7.68 45.59 10.94 
18 .00 3.50 7.00 .50 .00 
··· ··· ·· ···· 18.43 3.86 5 . 0f> 55.08 10 . 16 7 .42 
19 .00 4 .00 7.50 46.00 
·· · · · · ····· · 17.85 3.94 5.50 54 .22 10 .25 8.2-1 
18.27 4.26 5.27 53.39 10 .07 8.74 
19.71 4 .05 5 .54 51.65 9.90 9.15 
15.00 3.00 17.00 46.00 
····· · ······ 16 .91 3 .31 17 . 63 44 . 37 9.75 8.03 
41.00 5.00 12 .00 25.00 
···· ·· ······ 41.32 5.97 10.79 28.37 7.94 5.61 
41.89 6. 16 10 .39 27 .4.6 8.4!J 5.61 
37 . 77 6.86 12.25 28.96 8 .85 5.31 
39.42 6.20 11.15 29.3\l 8.47 5.37 
41.00 5.00 12.00 2.S .OO . . .. .. ...... 
41.36 6.54 10 .49 27 . 58 8 .22 5.81 
41.32 6.56 11.81 26 .83 7.63 5 .85 
41.08 6.9a 10.97 26 .6!) 8.64 5.69 
41.13 7.03 10.11 27.69 8 .25 5.79 
40.54 6.12 11.02 29.16 7.52 5.64 
37.08 8.41 12.73 27.91 8.73 5.14 
38 . 70 . 6 .05 11.83 30.02 7 . 78 5.62 
40.80 6.30 10 .76 28.38 8.17 5.59 
39 .72 6 .44 10.41 28.67 8.99 5 .77 
40.15 6 .66 9.94 29.43 8.4:3 5.39 
40.17 6.52 10.15 27 .63 9.91 5.62 
40 .61 7.79 10.18 28 . 16 7.68 5.58 
41.00 5.00 12 .00 25.00 ...... 
"5:88 41.09 6.08 11.40 27.44 8 . 11 
/4 .00 2.50 26.00 41.00 
·· · ··· 
.. 5:o9 11.50 2.81 27.12 43.91 9.57 
10 .56 2 . 25 28.63 43 .38 9.44 5.74 
17 .50 3.50 6.50 50.00 .... .. .. .... 
18.52 4 .66 5.10 52.70 11.27 7.75 
20. 00 3.50 7.00 45 .00 .. .. .. 
. i2:96 21.74 4.37 5.22 45.35 10 .36 
17 .00 3.00 14.00 45.00 . ... . . ...... 
18 .08 3.76 12 . 15 50.64 9.93 5.44 
38.56 5.00 12 .00 25.00 . . .... ...... 
39.47 5.35 10.81 28.97 9.04 6.36 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, Tc. -See legend at the beginning of this table. 
27DGrain sorghum meal found, not claimed. 
2SOCottonseed meal found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crudo Cmdo Cmdo N;••· l Mo;•-1 Cmdo pro- fat fiber K'"J-free Lure ash 
Lei n f!xtract 
Harvest Feed Company 
Pampa. Texas 
Harvester Brand 18% Prolein Dairy Feed ..... 
AnalysisZtH ......................•••. , • . 
Chow mix i\11-Mash Laying Ralion F .. . ...... . 
Analysis ..... . .. .. .... ........... .. .. . . 
Harvest Queen Mill & Elevator Company 
Plainview, Texas 
Wheal Gray Shorts and Screenings .... .•..... 
Analysis .............................. . 
Analysis .............................. . 
Analysis .................... . ......... . 
i~~l~~~~ii('.'. ·.::::: ::::::::::::::::::: : 
Analysis .............................. . 
Wheal Bran and Screenings ... ... . . .. ...... . . 
Analysis .............................. . 
Hawkeye Soy Products Co. 
Muscatine. Iowa 
41% Prole n Expeller Type Soybean Meal .. . .. 
Analysis J a • •••••••••••• • • ••••••• •••••• 
Heard's Alfalfa Dehydrating Plant 
Hereford, Texas 
17% Prol<·in Dehydrated Alfalfa Meal ....... . 
Analysis J a • ••••••••••••••••••••••••••• 
Hearne Alfalfa Milling Company, Inc. 
Hearne, Texas 
15% Protein Dehydrated Alfalfa Meal ....... . 
Analysis"· ......... .......... .... . .... . 
Heid Bros. 
El Paso, Texas 
Laying Mash ............................. . 
Analysis h283 •••••••• • •••••••••• • ••••••• 
Analysis h • •••••••••••••••••••••••••••• 
H . B. Crate Fattener .. .... .... ............ . 
Analysis' s' ............................ . 
H . B. Datry Feed ......................... . 
Analysis • .... . ........................ . 
Analysis ... . .......................... . 
H. B. Growing Mash .. . ........ .... .... ... . 
Analysis ~:~t85 ....••••..•.•••••••.••••••• 
H . B. Growing Mash ...................... . 
Analvsis/ ............................. . 
H. B. I log Feed . ....... . .................. . 
Analysis ..........................•.... 
H. B. Starter Mash ........................ . 
Analysis .............................. . 
Henderson Grain Company 
Abilene, Texas 
Big"H" Brand Laying Mash ........•....... 
Analysis • k • ••••••••••••••••••••••••••• 
Big" H" Brand Starter-Grower Mash ........ . 
Analysis .. ............... ........ ..... . 
18 .00 3.00 9.50 49 .00 
16 . 65 3.48 8 .98 53 .21 
1.5 .00 3.00 6.00 :i4.00 
15 .08 3.74 4.47 58.86 
16 .00 4.00 6.00 55.00 
16 . 15 4.03 5. 99 58.75 
16.08 4.04 5.21! 59.42 
16 .08 4.08 5.70 .19.01 
16 .60 4.35 5.70 58.59 
15 .83 3.56 6.45 59.67 
15.76 3.63 5.:l9 60.40 
1.5 .00 3.00 10.00 50.00 
16.35 4.79 8.34 54.62 
41.00 4.00 7.00 30.00 
39. 13 5.91 4.72 29.92 
17.00 1.50 25.00 40.00 
17 .40 2 .99 24.58 35.55 
15.00 1 .50 33.00 3.5.00 
15.73 2 .54 22.31 40 . 91 
18.00 4.00 8.00 46.00 
18.60 4.14 7 .71 52.74 
18.54 4.04 9 . 13 51.28 
13.00 3.50 6.00 oO.OO 
13.85 3.64 5.42 58.20 
/.5.00 4 .00 10.00 54.00 
15.00 4.33 7.38 58.15 
16.37 4 23 6.88 55.31 
17.00 3.50 7 . .50 .)3 .50 
16.24 4 .23 8.25 55.43 
18 .00 3.60 7.00 50.00 
20.00 4.46 6.80 53.68 
14.00 3.00 8.00 .5.5.00 
15.51 3.13 6.87 58.88 
18.00 3.80 7.00 49 . .50 
19 .39 4.31 5.62 54 .25 
18.00 3.00 7 . . 50 50.00 
19.95 4 .25 5.59 50.88 
18 .00 3.50 7.00 44 .. 10 
18 .80 4.32 6.60 52.84 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table • 
...... 
I 1.14 
. . .... 
12 .87 
...... 
11.41 
11.20 
11.51l 
11 . 15 
10.41 
II .2J 
.... .. 
10 .85 
.... .. 
11 . 13 
···· ·· 8.60 
·· · ··· 8.71 
..... . 
9.26 
9.UO 
...... 
10 .01 
·····. 8.76 
11 .49 
. . . . . . 
10.67 
. . . . . . 
7.63 
...... 
8.46 
····· · 7.10 
...... 
11 . 14 
...... 
10.47 
. 2., Rice bran found, not c laimed. 11 
282Wheat brown shorts and screenings. 
12MaGrain sorghum meal found, not claimed. 
. '6:54 
. '4: 98 
. '3:67 
3.98 
3.55 
3 .61 
4.08 
3.39 
" 5:o5 
"9: i9 
· io:8il 
"9 :so 
"7:55 
8.01 
"8:88 
"6:3R 
5.72 
"5: ia 
7.43 
"7:ii; 
"9:33 
"8:i9 
. '6:97 
284Linseed meal claimed, not found. Soybean meal and cottonseed meal found, not claimed. 
Lime carrier found, not declared. 
!285Alfalfa meal found, not claimed. 
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Brand name. Cmd•l Cmdol Cmdo ""'"I Mo;,_-;::;: pro- fat fiber geu-free lure ash 
lein extract 
Herring Feed & Milling Company 
Hobstown, Texas 
18% Protein Dairy Feed . .... . •.. ....... • .. 
Analysis'"" . . ... . ...................... . 
16% Protein Oairy Feed ........ . .... . .. •. .. 
Analysis28ti ... . . . .. ......... .. . . .... ... . 
Our Sp<·ctal Brand 18% Protein Dairy Feed .. . 
Analysis2•J . . . . . ........... .. . .. .... ... . 
High Grade Packing Company Abattoir 
Galveston, Texas 
Olran<lcr Brand 50% Protein Meal and Bone 
Scraps . .. . . ..• ..........•.... . .......... 
Analysis . ..... • ............ . .•. . . ••. .. . 
Analysis • ....•.•.•..•••••............. 
Analysis ................... . . .. •.•.••.. 
~::~:~~:~~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis290 .. ..• . •...••••• • •• ...•. ' ••. . 
Hill County C<>tton Oil Company 
Hillsboro, Texas 
41% l'rolcin Collonsecd Meal ...••.. ••••••.•. 
Analysis ........•.............•....•.•. 
Analysis ............... .. .. . ........ . . . 
Analysis ...•.••••.... ~ ..... ..... ...... . 
~~::~~::::::::::::::::::: : ::::::::::::: 
Analysis ................... . ... . . ... .•. 
43% Prol<·in Cottonseed Cake .. •.. .• . ..•. .. . 
Analysis ....... . .. ... ... . .. . . ... .•. . ... 
43% Prol<•in Colton seed Meal . .......... .. . · . 
~~=:r~:~: ::: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : 
41% Protein Pea-Size Collonsced Cake ...•.•. 
Analysis . . . ............. .• ......••.. • .. 
Hill Grain Company, C. F. 
Bartlett, Texas 
Ground W hole Oats . . • •• . . •• • ••• • ••••• • ••• . 
Analysist91 ..........••..• . .••. • ••..••.. 
Hill Top Feed & Grain Compahy 
('orsicana, Texas 
llill Top Chick Growing Mash ..•• ••• •••••.•. 
Analysis . . .. . . . . .... .. ... ............. . 
Hill "J op 18% Protein Dairy Feed . . .• . • .•.••. 
nm ~~~~~~:~.:i·a:f i9% ·F>~~r:.·i~ · Egg. Ma~Ii:::::: 
. Anal~sis • .... ·.· . . . ·.· . . . ............. . . 
Hill 1 op -0% Protem Dmry Feed ....... .• ... 
Analysis ... . . ..... . . ....•... . •• . ... • .. . 
Hobart Flour & Feed Co. 
Hobart, Oklahoma 
Mixed Feed . . . ........ . . •. . ... . .. .. •..•.. . 
Analysis; . • ..• •• • .•. •.......•......... . 
18 .00 
17 .66 
/6 .00 
15 .80 
18 .00 
18.30 
50.00 
50.1;5 
47 59 
50.90 
47.50 
46 .99 
47.80 
41.00 
41.90 
40.16 
39 36 
39 .94 
39 . 80 
39 . 46 
43.00 
43 .21 
4.1 ;00 
41 . 08 
41 ."33 
4/.00 
41.20 
11.00 
7.39 
17.00 
17.30 
/ 8 .00 
19 .00 
19.00 
19 .91 
20.00 
21.89 
12.70 
13 .25 
3.00 10.50 .51.00 
3 .44 8. 12 50.71 
2.80 /0 .00 54.00 
3.31 7.31! 54. 11! 
2.70 13 .00 44 .011 
3 .32 13.14 47 . 13 
6.00 3.00 0.00 
11 .61 1.2[; 1.87 
8.58 1.62 2.29 
10 .3:3 1.24 2.:32 
11.95 1.38 3.87 
11 .2:3 1.97 2 . 9:1 
10. 95 1.31 2 .70 
5 .00 12.00 2.5.00 
5.83 9.92 28.13 
5.92 12. II 27.3\J 
6 .84 12.61 27.51 
5.75 13. II 26.63 
6 .07 12.38 27.90 
5.71 12 . 40 21!.9!-l 
6.00 12.00 23 .00 
5 . 74 10.49 26 . 9!-l 
6 .00 12.00 23 .00 
6.02 10.07 29.72 
6 .2:1 10.35 28.05 
5.00 12.00 25.00 
5.88 11.39 27.47 
4 .00 12.00 58.00 
2 .76 9.41 67 . 93 
3 .. 10 7.00 51 .50 
4.23 4.31 54.45 
3 .20 11 .00 48 .00 
3.68 9.52 49.03 
3 .. 50 8.00 48.00 
4.67 7.56 48.12 
3.00 J/.50 4.1.00 
4.04 10.23 46 .84 
2.00 II .00 56 .. 10 
2.42 12. 70 51.27 
a., b, c, d, e, /, g, h, i, j, Tc. -See legend at the beginnin~r of- thi~ table. 
2:-;uSalt and a lime carrier {Q;und, not declared. 
2XiSoybenn meal found 9 not claimed. . 
2R~<Stornach content and blood flour excessive. 
2~!1Cottonsced meal found, not claimed. Excessive blood flour. 
290Excessive s tomach content. 
291 This shipment represents a sample of . ear corn chop with husk. 
...... 
"'8:62 11.45 
·· ··· · 
. "7:39 11.9~ 
. ..... 
""8:2i 9.90 
······ "21!:67 6.3ri 
7.50 32 .42 
5 95 29 .26 
5 . 9\1 29.31 
6.12 30.71! 
5.96 31.28 
...... 
"'5:69 8.53 
9 .37 5.05 
8.6:3 5 .05 
9 .31 5 .26 
8.4[; 5.40 
8.11 5 .33 
. . .. .. 
0 
"5:36 8 .21 
... . .. 
0 
"5: i9 7 .92 
8.54 5:50 
..... . 
0 
"5:5i 8.55 
..... . 
· ·:u6 10.01 
...... 
0 
"7:46 12 .3 1 
·· ··· · 11.87 6 .90 
. . .. .. 
"'9:46 10.34 
...... 
0 0 ~-: 6.& 9.36 
..... . 
0 
"9:25 11.11 
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Name and address of manufacturer or importer. 
· Brand name. 
r---~,,---,----
Crude Crude Crude Nitro- Moi•- Crude 
pro- fa t !iuer geu-free lure ash 
lcin extract 
Hollingsworth Feed Mill 
Gatesville, Texas 
Ground Whole Oats .................•...... 
Analysi;"i .. . .... .. . ..... .... . ... ..... . 
Analysis . .. . . .......... .............. . . 
Analysi.:;292 . . ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 
Home Mix Feed Company, Inc. 
Austin, Texas 
Our-Own tirand Laying Mash .........••..... 
Analysi.-. II . • •••• ••• 0. 0 0 •••••••• 0 • •• • • • • 
Analysi.i h .t293 . ...... ... ............... . 
Nexl 13cst tlrand 18% Protein Dairy Feed .... . 
Analysis • ' . .... . .... ..... ............ . 
4-Star Growing Mash . .. .... ... ..... . ... .. . . 
Analysis' ..... .... .. ................. . 
Honey Grove Cotton Oil Company, The 
Honey Grove. Texas 
41% Protein Soyoean Oil Meal .. .. . ........ · . . 
Analysis ................... . . .. . .... . . . 
Doc's 15 % Protein Cow Feed ............... . 
Analysi.; • ... . ........ .. .............. . 
Honey Grove Cow Feed ....... _ .... . ... . . : . 
Analysis .... . . .. ....... . .. ......... ... . 
Honey Grove 36% Protein Mixed Feed ...... . 
Analysi; .. . ..... ........... .... .. . . ... . 
Analysis .. . . .. ...... . ...... ....... . ... . 
Analysis .............................. . 
Analysis ... . . ......... • ....... . .. ...... 
Horton, Hal C. 
Greenville, Texas 
Red Diamond Hig 5 Laying Mash .. ......... . 
Aualysisi k • ••. · ••...••••••.••••••••••••• 
Red Diamond 13% Protein Mixed Feed . ..... . 
Analysis . . .. .. . . . ................... .. . 
R ed Diamond 16% (Equivalent) Protein Dairy 
Feed~" ............. .... ... . ... ........ . . 
Analysis ii295 . .. . . ..... ......•. .. . · ..... . 
Au&lysis'"6 ... . ... . . . . ... . . . ....... . . . . . 
Red Diamond Sweet Feed . .......... .. .. . .. . 
Analysis • . . .. . . . . . .. . . .. .... ... ...... . . 
Red Diamond Sweel Feed . . . . .. . .. ......... . 
Analysis . . .... . ..... · . ... .. .. . . ........ . 
Red Diamond 18% Protein Laying Mash . .... . 
Analysis .. ................. . ..... . . .. . . 
Red Diamond Economy Brand 16 % (Equiva-
lent) Protein Dairy Hation"' ..... . .. .. · .... . 
~~:t~~i~~~:: : : : :: :::::::::::::::::::::: 
Analysis300 ... . . ............. ..... . .. . . 
11 .00 
6. 73 
7.25 
7.36 
18.40 
18 .30 
20.41 
1/J.OO 
18 .38 
18.50 
19 .30 
41 .00 
43.08 
15.00 
15 .80 
17 .00 
19 .9!; 
.16. 00 
36.22 
36.20 
36.14 
35 . 55 
20 .00 
19 . 75 
/3 .00 
11.70 
12 .87 
11.50 
I 1.35 
9 .00 
10 .00 
10 .00 
10.20 
18 .00 
17.40 
11.82 
10 .80 
1:.1.58 
I I . 73 
4.00 12.00 58 .00 
3 . 12 23 .05 52 79 
2.75 21.54 54.46 
2.49 22.35 54 . 5ti 
3 .70 6.00 :iO.OO 
4 . 76 5.9\J 52.2;) 
4 .57 6 . 93 4::S.50 
3.00 14 .50 42.00 
3.81 13.07 43.61 
3.50 0.50 .f5 .!i0 
4.74 6.53 49.1!1! 
5.00 6.00 28.00 
5 .74 5.16 30.52 
2.00 41.00 2J.OU 
3 .00 36 .04 25 .01 
2.50 11.50 4/J .OO 
3.26 10.21l 47 . 19 
4 . 70 17 .20 2.5 .50 
5.74 12 .\JO 21!.57 
4.94 10 80 2:1.42 
5.2J 10 .9X 2i!.54 
5.08 11 .56 2i! .6\l 
3 .. 50 7.50 48.00 
4.13 6.17 52 : 15 
2.00 47.70 :!3 . . ')0 
1.80 46.18 11!.45 
2 .50 !4 :.so .58.00 
3 . 57 9.14 53 .83 
2 56 11.31 51 94 
1.40 27.00 40 .50 
2.4:1 24 .l!!"l 39 . 39 
1.80 20. 50 42.00 
I. 77 25.76 39 . 18 
3 .00 8 .00 4/J . IIIJ 
3.12 7.75 53.48 
2.50 24.00 42.00 
2 .92 2:-1.65 44 . 26 
2.53 22 .2:.1 39" 72 
2 .50 22 .00 42.64 
a, b, c, d, e, 1; g, h. i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
2:1:.!J!:xcessive ground oat hulls. 
I!U:JAlfalfa meal found, not claimed. 
2n4 I.08% urea calculated as equivalent to protein 3.13%. 
2110.69o/c urea ca!culated as equivalent to protein 2.00 o/o. 
2!16.~6% urea calculated as equivalent to protein 2.50%. 
·2B71.44% urea calculated as equivalent to protein 4.17%. 
. .. . .. 
. '4: ~4 9.37 
9 . 2.-, 4 . 75 
8.52 4.72 
...... 
"8:43 10 .27 
IO.lHl · 8.\JO 
.... .. 
·Tno 11 .53 
.. . . .. 
· ·a:67 10.88 
.. . ... 
"6:59. 8.91 
I 
· io:so . '9:35 
· io:4i · ·a :9i 
" 7:i5 ·"9:42 
8.54 10 . JO 
8.51 10:60 
8.77 10.35 
···· · · 
··a: i7 9.63 
..... ' 
. i2 >93 8.95 
i2: i2 . "9 : jf; 
14 .:13 7 .65 
13 .62 . '9:7i, 
11.42 i i · ir7 
. .. ... 
· ·a :2s 9 .97 
.. . . .. 
. ·7:28' 10 .33 
11 .07 10 . 10 
9.92 9.63 
2ux, 76% urea ca!cn!ated as equivalent to protein 2,20%. Cottonseed meal found, not claimed. 
'20B.77% urea calculated as equivalent to protein 2.2f·%· Cottonseed meal found, not claimed 
8001.58% urea calculated as equivalent to protein 4.60% . Grain sorghum meal and bone 
meal found, not claimed. 
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Percent 1-----------
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand n ame. Crude Crude Crude l'litro- Mois- Crude 
pro- fat tiber gen-frer lure ash 
Horton, Hal C. 
Greenville, Texas-Continued 
Red Rooster Brand Mixed Feed ...... .. .. ... . 
Analysisi k . •. •• , •• ••••• • • •• •••••• • .• • • . 
Analysis30I .. .................•.... .. .. 
Aoalysis302 .. . ..... .. . : . . . .. .. . . .... ..•. 
Houston Cotton Oil Mill 
Houston, Texas 
Cotton Bloom Brand 41 % Protein Cottonseed 
Meal . .... ... . ....... . .................. . 
Analysis ...... .........•.... . .... . . .. .. 
Analysis ........... .. ....... .... .. .... . 
Cotton I:Sioom Brand 43% Protein Cottonseed 
Meal . . . . ........ . . .. . .. . .... . .. ........ . 
Analysis .. . •..... ....... .•• ...• ... ...•. 
Analysis ..... . ... .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . 
Col~'t~o~~~dmC~k=~~ .~~~. ~~~~~~ .. ~~~~~~~. 
Analysis . •. . .. .....•..••...•• . ......••. 
Houston Packing Company 
Houston, Texas 
Houston's 50% Protein Meat and Bone Scraps . 
Analysis . ........ .. .. .. . •. .......... . .. 
Analysis 'k • •• , , , , • ••••• , • , , , , , • , ••• , •• 
Analysis • .. . ........ . ..•.... ..... ... •. 
Analysis ..... .. . . ... . ..... .. .. ...... . . . 
Houston's 45% Protein Meal and Bone Scraps . 
Analysis .. . .. ........ . . .. •.. .... . . ... . . 
Analysis . ...... .. ........•..... .. .. .. .. 
Analysis • . ......•.. . .. .. • . ~ .•. ••• ..... 
Hou-Tex Grain Company 
Houston, Texas 
Big-Valu Urand Scratch Feed .•..•.. •. . • ••.. 
Analysis .... . ...... . . .......... . . . .... . 
Big-Valu l:lrancl 18 % Protein Dairy Ration .. . . 
Analysis ,aoa . . .. .. ; ..... •..•.. .......... 
Analysis o • . •• • .• •• ••••••••••••••••••••• 
Hou-"1 ex Pig3~4nd Hog F eed ....... .. .. .. .... . Analysis . . ....... ; ........•.. , .. . ..•. 
B. & S. Dehydrating Co, 
Vernon. Texas 
H & S Brand 20% Protein Dehydrated Alfalfa 
Meal . ... . ... . ..... . . ........ ..... ..... . . 
Analysis ... . ... .. .... ... ... . . .. . .. •. . .. 
Hugo Milling Company 
Hugo, Oklahoma 
Ear Corn Chop . ... . .. . ......... . ........•. 
Analysis •aos . . . . . .......• , . , , , . , . , , .. , • 
Carnation l:lrand Dairy Feed ........... . ... . 
Analysis • ............ ... .•..... . .. . . . .. 
Carnation Brand Dairy Feed . ..... . .. ...... . 
Analysis30o ... .............. ..• .. .• . , . • . . 
tein extract 
12.50 1 .70 45 .00 25 .. 50 
11.67 2.63 41.38 24.34 
12.70 2 . 18 43.77 22 .36 
12.60 1.72 38.73 23.30 
41.00 5.00 12 .00 25 .00 
42.91 7.47 10.43 25.78 
40 . (!3 6 . 90 10.32 28.46 
43.00 5.20 12.00 23.00 
45.67 6.73 8.66 25.88 
42 . 22 7.11 10.20 25.91 
43.00 5.20 12.00 23. 00 
41.30 6 . 12 9.97 26.40 
50.00 5 .00 4.50 0 .00 
47.75 14.17 2.17 3.02 
44.03 10.42 1. 75 2.46 
49.53 12 . 19 1.43 3.54 
49 . 31 9.69 1.05 2 . 55 
4.5.00 6.00 5.00 0.00 
43.00 16 . 24 1. 75 1.08 
43.94 13.19 1.18 1.58 
44.63 11.71 1. 70 4.19 
9.70 2 .70 3. 50 69 .. 50 
10.41 2.46 2.16 70.76 
/8 .00 3.50 20 .00 38.00 
19 . 00 4.03 21.32 42 .03 
18.70 3.74 16.73 41.7\1 
16.00 3 .20 6.50 54 .00 
17.02 4 . 16 7.37 53.24 
20.00 2.50 '1.8 .00 40.00 
19 .82 2.63 24.91 35.22 
8 .00 3 .00 8.00 64.00 
8.65 3.04 7.82 64.55 
16 .60 3.00 / .1.60 48.00 
12.45 4 .34 16 . 05 5 1 .85 
16.60 3.00 /g :~8 1 ~u~ 15.86 5.13 
a, b, c, d, e, /, o. h, i, i, k. -See legend at the beginning of this table. 
8n1Cottonseed meal claimed, not found. ::)oybean mea.i found, not claimed. 
30:!Excessive amount of sand and dirt present. 
su:1Soybean meal found, not claimed. 
S04Ground whole oats found, not claimed. 
sor.This shipment represents a sample of ear corn chop with husk. 
SOOSoybean meal and peanut meal found, not claimed. 
..... . 
·io:s4 9.14 
11.18 7.81 
9.59 14.06 
·· ···· "'6:34 7.07 
8.51 5.78 
. .. .. . 
. '6:62 7 .04 
8.38 6.18 
· · ·· ·· 
"'6:04 10. 17 
······ '24:94 7.95 
8.12 33.22 
6.21! 27 .0:1 
8.74 2!! . 66 
···· ·· "3i :93 6.00 
6.20 33 . 91 
7.76 30.01 
.. .... 
"'i:-75 12.46 
·· ··· · 
"'8:i8 5.44 
9.57 9 .47 
. . . ... 
"'7:ia 11.0() 
..... . 
. ii:56 5.92 
...... 
. '2:36 13.64 
.. ... . .. ... . 
9.76 5.55 
"ii:64 "'6>73 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Auu:ust 31. 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent f-----------
Crude Crude Crude' ll Nitro- I Mois_l Crude Name and address of manufacturer or importer. Brand name. 
pr!J· fat fiber ~en-fre•j Lure I ash 
Le1n extract j 
Hugo Milling Company. 
Hugo, Oklahoma-Continued 
Champion Brand 20% Protein Dairy Ration .. . 
Analysis"U7 ....................... ..... . 
Analysis'"7 ... . . ...... ... ..... ......... . 
Good Deal Brand Dairy Feed ....•........... 
Analysis3U8 ..........................• . 
Analysis• as ••••••••••••••••••••••••••••• 
20 .00 
20.06 
19 . 50 
16.00 
12.82 
12.92 
Humphreys-Godwin Company 
Memphis, Tennessee 
Dixie Brand 41% Protein Cottonseed Meal .... 41.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 40. 55 
Independent Milling Company 
Nacogdoches. Texas 
Imco 16% Protein Dairy Feed .•••...•...•••. 16.00 
Analysis . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 18 
Imco _Speciai.Br:~d 18% (Equivalent) Protein 12 _ 78 Da1ry Rallon ......................... . 
Analysis"'" ........... ;................. 12.91 
International Milling Company 
Greenville, Texas 
Target !,ow-Protein Wheat Gray Shorts and 
. :,c~e~~~~~~ 'u'.'.'.::: ::: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : 
· Target Wheat Bran .•...•••....•....••.•.•.. 
Analysis o .••...•••• •.••••• , • • ••••••••••• 
Milo and Kafir Mill Feed ................... . 
Analysi,; .......... .. ......... .. ..... •. . 
Target Low-Protein Wheal Mixed Feed ....•.. 
Analysis" . ..................... .. .. "i • ••• 
Interstate By-Products & Supply Company 
F'ort Worth, Texas 
Inters tale 50% Protein Meal and Bone Scraps. 
Analysis3il, ........ , .•......•.......... 
Analysis ............................. .. 
· Interstate Dried Skimmed Milk (Feeding) •.... 
Analysis••2 ...........•... •••• .. •• .•••.. 
Iowa Milling Company 
u .. so 
15.60 
14 .. >0 
15.41 
10.50 
12 . 41 
14.50 
16.09 
50.00 
48.14 
411 91 
. 14.00 
24.00 
Cedar Rapids, Iowa · 
Hygrade Bran<l41% Protein Soybean Oil Meal. 4/.00 
Analysis"" ...... :... .. ... . . . . . . . . • . . . . . 41.40 
Analysis313 .... , ........ , ..... , • . , . , • . . . 41 . 50 
Analysis ~. . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • . . . . • . 43 . 34 
Isaacks Grain Company, W. F. 
Childress, Texas 
Chowmix All-Mash Laying nation J .......... 15.00 
Analysis ........ . . .... ..... .•. , . . . . . . . . 16.80 
Chowmix Laying Mash P ...........•..•• • .. 18.00 
Analysis . . ...................... , . . . . . . 17.34 
Special Fm1shing Ration for Hogs. . . . . . . . . • . . 14.00 
Analys1s............................... 16.36 
Laying·AII-Mash ........ ................... 15 .00 
Analysis ....... ; ....................... 1.6.88 
3,00 
3.48 
3.43 
3.00 
5.60 
5.35 
16 .00 41.50 ...... .... .. 
8.59 49.33 10 .95 7 . 59 
9.08 51.40 10.57 6 . 02 
/3.00 48.00 . .. ........ . 
11.60 53.55 10 .51 5 92 
10 . 08 55.05 11.20 5.40 
5.00 12.00 25.00 ..... . 
5.52 9.67 29.23 8.04 "6:99 
2.90 9.50 50.00 ...... .. .. .. 
3.44 8 .29 53.54 10.94 7.61 
2 .• so 18 .. 5o 42.oo ...... .... .. 
2.18 17.66 42.03 11.54 12.11 
3 .. so 
3.21 
3 . . >0 
3. 40 
5.00 
6.47 
3.50 
4.29 
6.00 
10.30 
12.5\1 
0.20 
2.77 
4 .00 
3 98 
4.26 
4 .22 
3.00 
3.01 
3.50 
3.20 
2.50 
3.12 
3.00 
3.45 
6 .00 
6 . 75 
10.00 
9.64 
5.00 
3.89 
8 . . >0 
9.28 
3.00 
2.19 
2.32 
0.50 
.20 
55.00 ...... .... .. 
58.75 11.40 4 . 29 
50.00 ...... .... .. 
54.84 10.69 6 . 02 
5.1.00 ...... ..... . 
62.47 11.73 3 .03 
.5:1.00 ........... . 
53 .4J 11.17 5.74 
0.00 ........... . 
4.23 7.68 27 . 46 
.li7 7 . 11 28.40 
.50.00 ...... ..... . 
50.30 7.56 15.17 
7 .00 28.00 ...... .... .. 
4. 71 :10.19 13.83 5.89 
5. Hl 30.56 13 . 0:1 5.46 
5 . 10 31.18 10.75 ' 5.41 
7.00 56.00 ...... ..... . 
4 .08 58.92 11.45 5.74 
8.00 48.00 . ..... .. .. .. 
5.10 56.80 11 .2 1 6.35 
5.00 64.00 ...... .... .. 
3.78 61 .29 11.29 4.16 
6.00 60.00 ...... .. . .. 
6 . 19 58.03 10 .97 4.48 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ;. k. -See legend at the beginning of this table. 
3uiCottonseed meal claimt!d, not found. Soybean meaJ found, not CJ..aimed. 
3U,Misbranded and removed from sale. 
30!11.80% urea calculated as equivalent to protein 5.2~%-
31!>1.57% urea calculated as equivalent to protein 4.55o/o. 
3llB!ood flour present. A lime carrier found, not declared 
Sl:l Lime carrier found, not declared. 
HaMutilated tags attached. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Annl:v••• of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~:ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italic£' following brand names.) 
Pt•re•·n l 
Name and address of man ufacturer or importer. 
Hrand oaniCo Cm'"l CmM~ '"~ I Mo;•·[ Cmdo pro- fat fiber geu-fr.• lure ash 
Lcin extract 
Jackson, W. R. 
Brown~v ille. Texas 
J ackson's S •c<:ia l I Xo/o J>rolrin Dairy Ration .. . 
Anal.) sisato~ .•.. . . ••..•• • ••••••• • •• ••• . • • 
Jackson Compuny, F . G. 
Harlinge n, Te.xas 
J ackson's I lug Feet! ... . ,., , ,,. ,,, , . , ,,.,., .. 
A ualysisJia . . .. .....• . . .. .. ...•.. .•.•.• . 
Jackson County Colton Oil Company 
Ga nud n. Texas 
J acu I Ia If -and-1 Ia If Sw.,el F~ed . .. .. . . . .. ... . 
Analysisaln . ....... . . . ...... ..... ...... . 
J aco :S:l % l'rotein Linseed Meal .......... . . . . 
An alysis ... .. . .. . ..... . ......... .. . .. . . 
J aco 2l!o/, Protein \\'hole-Pressed Collonsced. 
Ana lysis .... ..... . ..... ,., ........ . ... . 
Jones t~eed Company 
~ lieaumunl. Texas 
l.iojak Ill% Protein JJairy Feed . . .•.•... , • ... 
Anulysis .... ..... ... . . ........ · . ... . . .... . 
Bojak 1-.Jm·rg~nry Brand 18% (Equivalent) 
Prul••in Datry F ccdJI7 , ... . . .. . .' ... .. . ... . . 
Analysis:i lhd •J ....... . o ••• o • • • o o o 00. o o •• 
· , Anuly sis .. :u u . ..... . 0 ••• • ••••••••••••••• 
, Doja k 1-:mt·r!(t'ncy Brand 18% (Equivalent) 
· l'rult·iu Dairy Feed'"" .. . ...... ... . ....... . 
A11alysis:1~ l .• . • . • • 0 • •••• 0 • •• 0 0 0 0 •• 0 • ••• • 
Jones Mills. Raymond 
Ennis. Texatt 
N -S Urand Chick S tarter ...... .... . . . . . .... . 
Analysis•J3~2 . . . .. . ... . . .. ........ 0 • ••• 0 . 
Ana lys is / II • • • •• ••••••••• • • ••• 0. 0 0 • • • • 0. 
N-S Br" '"l 18% Protein Dairy Feed . . ..... . . . 
Analysis ....... . ... ....... ... . ....•.... 
Josey-Mill t'r Company, Inc. 
Beuumont. Texas 
Finely (.;rouud Curn .. ... , • .•.. . .. ••••..• , . 
A nalysis ua:!a . .... .... . • • .•. .. .. . • ..... . . 
CollunsceJ I lu lls. C:ollonseed Meal, Ground 
Limcs lun c and Sa il. .. . . . .. .... .. ...... 0. 
Aualysis .... . . .... ..... .... .. . ... . . .. . . 
' Rice I lulls, Peanut Hulls. Molasses, Hice Bran, 
Oa l I l ulls, Curu Cho!J, Limestone aut! Sal t. . . 
Analysis . .. ...... ..... .......... .. . .. . . 
Au a lysis .... ... . ........... . ...... . . . . . 
Rice llulls, Peanut llulls, Screenin gs, Rice 
Bnm, l'vlolasscs, Ualllulls. Corn Chu!J, Lime-
stone and Sail .. . ......... . . . . .. . : .. .. .. . 
Aua lysis . . ... .. . . . . .. . .. . ... . . ........ . 
18 .00 
17.66 
l .'i . OO 
15 . 04 
16 .00 
17 .68 
32.00 
37 . 01 
28 .00 
26.44 
18 .00 
I\J.3fj 
/.'> . !15 
14.45 
15 . 46 
/.5.X5 
16.76 
19 .00 
17 . 62 
l!l 50 
18 .011 
18.35 
9 .00 
17 . 23' 
11 . .50 
10 . 66 
5.00 
6 .J6 
6 . 58 
5 .50 
5.!11 
4 .00 18 .00 . 4.1.00 
4 . 80 12.40 4\1.66 
3.00 5.00 .57 .00 
2. 69 6 . 29 60.86 
3.00 14 .50 42 .00 
3 .Jil 10 .20 41! . 77 
3 .!JO 11 .011 .14 .Oil 
5 . 85 9.!14 32 . 87 
6 .00 23 . 011 2!! .00 
6.65 22 . 98 32.63 
'3.80 12.00 46 .00 
. 4.51 10 . 24 47.53 
.1.50 11 . • 'iO 48.00 
5.41 9.!ll! fll .82 
3.1!6 9 . 71! 52 . 15 
3 .50 11 .• 50 47.50 
5 . 31 11.19 48.92 
3.50 7.00 50 .00 
4 .21! 4 . 71 !:>4 . 20 
3 . 20 5 . 2·1 52 .02 
3 .011 10.50 47 .00 
3.!13 8.!10 50.6!1 
3.50 3 .00 iO .OO 
5 . 05 2 . 97 54 . 33 
1. 70 36.00 .1.5.00 
1.1!2 31 .5\J 39 . 79 
1 .80 29. 00 .'19. 00 
2 .64 21 . 31 42.H4 
2.40 21.11 42.84 
1.80 . . 10 .00 .17 .50 
2 . 15 25 .43 42 . 26 
a, b, c. d, e, f, g, h, i, i. k. -See legend at the be~:inning of this table. 
~l 4 Wheat bran found, not claimed. 
31'·W hent low grade feed fl uur and wheat gray shorts claimed, not found. 
8111Wheat bran found. nut claimed. 
1t 1 i . 71 'iQurea calculated as equivalent to protein 2.05%. 
81 -'.63% urea calculated as equivalent to protein l .k4o/o. 
8Jn.25% urea calcu lated as equivalent to protein .75%. 
8211.74 o/tJ urea calculated as equivalent to protein 2.l !i"'/o . 
8"1.83% urea calcula t ed as equivalent to protein 2.40%. 
32:!Grain sorghum meal f&Und, not claimed. 
82a8one meal found, not claimed. Lime carrier found, not declared. 
...... 
. '5:85 9 . 63 
.. . .. . 
"5:88 10.24 
i:Uo . . 6:67 
· ·a:ao 5 .53 
. ' 7:83 4.47 
...... 
. '6:94 I 1.42 
..... . 
"7:o:i 10 . 68 
I 1 .36 7.14 
. .... . 
" 7:55 10.44 
.. .... 
. '8: i2 11 .07 
12.26 7.78 
. ii :59 . ' 6:54 
. ... .. 
" !i:i2 11 .30 
· · ···· 
"3:45 12 . 69 
· io:34 . i 6:7i 
10.31 16.76 
.. .. .. 
'i2:89 11.36 
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Table 8. Guaranteed Compooitlon and Analy•e• of Feeds, September 1, 1946, 
to Aul:"ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in Italics foll owing brand names. ) 
Percent 
81 
· Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Coodo Coodo Coodo '''~ I Mo<•·l Coodo p ro- fal fiber grn-free Lure ash 
t ein extract 
Josey-Miller Company, Inc. . 
Beaumont. T exas- Continued 
Jo-Mil Callie Feed Cubes . ..... . ........... . 
Analysis' ...... . ...... .... . .... ... .... . 
Jo-Mil 18%. ~.~olein Dairy F eed . .. ...... . .. ,. 
Ana lySis· - . . . . ........... . . . ...... ... . . 
Analysis/ k325 .•.•. •• • •• •• •• • • ••••• • •• • •. 
Jo-Mil 1-lorsc a rid Mule Feed .. ...•... . . .... . 
Ana lys is326 .... . .... ... ..••••••••• •. •• •. 
Jo-Mil 5 Point Laying Mash ... . . . .. ... . . . . 
Analysisio27 . ... . ... ....... . .. . . . .... .. . 
Perfcxun Brand All-Mash ...... . ....... . ... . 
Analysisi k:i28 .••.••• • .• •.••.• . •. • .••• •• . 
Mo-Cream Brand Steam Dried Mixed Feed . .. . 
Analysisii329 ..... ...... ....... ... •..... 
B. P. S. Mixed Feed . .. .... .. ..... . . .. ..... . 
Analvsisi .......... . ... ..•.•.•.. , ~ .•. .. 
Sure-Kaek le Chicken Feed . . . . .... ... .. .. ... . 
Analysis ..... .. ..... ....... . ......... . . 
Big Jo Dairy Feed ... .. . ... ... .. .. . ....... . . 
Analysis Jai •• • •••••••• •••• • •••• • • ••••••• 
Ana lysis hi .. ..... ..... ... ... . ... . ..... . . 
Analysis hi • • ••••• •• •• • • • ••••••••••••••. 
Analysis . .. . ...... . ... .. ........ ; .... . 
Hi-Flo Rra nd Oairy Feed . . ... ... •. ........ . 
Analysis; t ......•....•...• • •.•••••••. •. 
Juarez Mercantile Company 
El Paso, Texas 
43 % Protein Collonseed Meal. .......•...•.. 
Analysis .......... .••..• .•.. .•••.. •.••. 
Kafmbach-Burckett Company 
Shreveport. Louisiana 
Queen Bee Dairy Hation ........••.•. • •.. ••. 
~~::~~!~ :a~~a.a~." ." ."::: : : ::::: :: :::::: ::: :: 
Circle Bran~ 3l~% Protein Dairy Feed .. ..... . Analysts .. ......... •.......•. .• • •..•. 
Kansas City Dehydrating Company 
Mercedes, Texas 
Dried Citrus Pulp ........•........••••.•.•. 
Analysis ..............•.........•••.... 
Kansas Flour Mills Company 
Kansas City. Missouri 
Wheat Gray Shorls and Screenings . ..•...•... 
Analysis • . .... •.• ..........•.. . ..••.... 
Kansas Milling Company, The 
Wichita, Kansas 
Wheal Bran and Screenings ............. , .••. 
Analysis • ... . .. : .. ....•. •• . . ......•• • • • 
16. 00 4.00 
19 .22 7.7\J 
18 .00 4 . .'i0 
20.8!'> 4 58 
20 .9fi 4 .5:l 
9 .00 3.00 
10 .74 4 .00 
20.00 4.00 
17 .30 4 .86 
1:!. 00 3.50 
15 .31 5.4!1 
16 .00 4.20 
IR.54 3.84 
/ .1. 00 6.50 
12 . 13 8.99 
10 .00 2 . .SO 
10 .20 3 .36 
18 .00 3 .50 
23.73 8 . 19 
21 .36 7.06 
20.38 7 .76 
18 .69 5.56 
24 .00 4 . . 10 
21.75 6 .37 
4.1.00 6 .00 
39.21 6.07 
24.00 3 .30 
26 .68 5 . 15 
22 .34 3.51 
18 .00 3 .00 
19.00 3 . 98 
- 6 . . SO 3.00 
6. 03 3.01 
16 .00 3 .50 
15. 76 4 . 78 
14 . .SO 3.00 
15.60 4 .29 
ll. !iO 46.00 ...... 
. ii:i6 11.42 41.07 9.34 
12.70 40 .00 ..... ' • 
······ 12 . 71 43 . 7C, 10 . 9!) 7 . 16 
12.04 42 . 70 10 .4:1 9.34 
II .'iO 55.00 
. '4: 68 8 .5~ 60.02 11 .97 
8.00 42 .. 10 ..... . 
· io:45 6.3:1 51.71 9 .3!i 
8.00 4!1.00 .. .... 
"9:99 8. 13 50 . 10 10.98 
14 .. )0 4:! .00 .. .. . . 
II .0!'> 46.43 11 .09 9.05 
/O .. i O 48. 00 ... ... 
. jj :72 7.94 47 .64 9.58 
4.00 li8.00 . ..... 
.. i :76. 2.02 71 .40 11.32 
10 .!i0 46.00 
9 .87 39 . 60 · ·9:oi . '9: 66 
8.8:1 46 . 11 7 .24 9 .40 
10 . 10 45 .55 7 .01 9 .20 
10 . 60 45.01 10 . 811 9.2~ 
/0 . . 10 41.00 
· · · ·· . 
. ii:62 9.17 42 .55 9.14 
12. 00 2.1 .00 
··· ··· " 5:84 11.78 32 . 14 4.96 
15 .50 34.00 .. .... 
··!i:ia 8 .99 39 .20 10.82 
II. 94 40 .5\J 11.46 10 . 16 
1.5.00 40 .00 ii:52 "5:58 12.60 47.32 
10 .00 62.00 ..... . 
"5:25 8 .50 63 .7 1 13.50 
6 .00 !i.S.OO ... .. . 
: '4:76 5 .85 57.71 11 .20 
10 .00 50.00 .... .. 
"5:86 9 .40 54.31 10 .60 
a, b, c, d, e, f, o. h, i, ;, k. -See le~>rend at the beginning of this table. 
3t4 Dried beet pulp claimed, not found. Soybean meal and linseed meal found, not claimed. 
3:! :·Soybean meal found. not claimed. 
32<:Grain sorghum meal and rice bran found, not claimed. Adulterated with rice hulls. 
327Corn gluten feed found, not claimed. 
a~xSoybean meal and corn gluten feed found, not claimed. 
~2!1Soybean meal, wheat bran and brewers' dried g t·ains found, not claimed. 
330Fiax plant by-product claimed, not found. Soybean meal, rice bran and alfalfa meal 
found, not claimed. Only a trace of cottonseed meal present. 
331Fiax plant by-product claimed, not found. Soybean meal and alfalfa meal found, not 
claimed. 
832Cottonseed meal claimed, not found. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italic• following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Kansas Milling Company, The 
Wit·hita. Ka nsas-Continued 
\\' hea l (;ray Shorts and Screenings . .. . • • • •• •. 
A11a ly -ds fl .. .. .. ...... ... ... ••••••• •••• • 
Spark-0-l .ifl" Thrifty Brand Laying All-Mash . . 
Analysis u d u h . .•••• •••••• ••••• •••••• •• • 
Kearns Grain & Seed Compa ny 
Amarillo. Texas 
Kearns Big K 1\J% Protein Dairy Feed .•.••. . 
Analysis . . ........... .. .. ... . ......... . 
Analysis"' . ..... ....... ....... • ..... • . . 
Anal.vsis . ... . . ........ . ... .. . . . .. ..... . 
Kearns llig I< Egg Mash . . . ...... ..... . .... . 
Analysis .. ... .. .... . ... ....•.• • • •.•. : . . 
Keeton Packing Company 
l,uhbock. Texas 
Percent 
r---,--,.-- --,..------
C rude Crude Crude Nitro· Mois- Crude 
pro- fa t fiber gen-free lure ash 
tc in extract 
16 .00 
15 . 10 
J:i. OO 
15. 39 
/ .9. 00 
1\1. llJ 
17 . 81 
18.21 
20. :j0 
19.54 
3 .. 50 
3.76 
3 . 00 
4 .49 
3.00 
4.53 
3.5fi 
3.74 
4.00 
4 . 14 
6.00 .S-'>.00 .... 00 .. .. 00 
6.00 57 .78 13 . 23 4.13 
8.00 .50 .00 . . 00 ........ 
7 .:io 54.96 10.20 7.66 
11.00 .51 .50 0 0 0 00 0 0 .. 0 .. 
8.9S 50.62 10.46 6 31 
8 .S6 5J 77 \1.47 6 . :>.1 
S.95 50.46 10.34 8 .30 
7.60 15.00. 0. 0 ••• 
5 . 29 53 . 06 9 . 16 ·s:si 
Keeton's West l"rn Bra nd 45% Protein Digester 
Tankage with Hone .. . . ... .. . .. . ... . ..... 4.S.OO 6.00 
Analysi< .. ...... .. . ............ ........ 45 .07 19.26 
3.00 
2 . 97 
3.02 
0 .00 ... .. . oO O OOO 
3 . \!8 5. 9S 22 74 
3.67 6.17 22.87 Analysis ................. ... .... ..... .. 4\1.15 15 . 12 
Kenedy Cotton Oil Mill 
Kenedy. Texas 
41% l'rotcin Cottonseed Cake .. ••• •••• . . •••. 
~:!:l~~!~ ::::: : :: :::: ::::::::::::::::::: 
41% Protl'in Co ttonseed M eal .. . . .•• .. . .• . . 
Analysis . . .......... ...... ... ... ..•.... 
Ana lysis .. .. ................ oo .. oo • ••• • 
~!!~:~~t~ ·c·. ·:.::::::: ::::::::::: :::: :::: : 
Analysis .. .... ..... .. ......•• •• .•••. . . . 
Analysis . .... .. .. . ......... . .. . .•.•.... 
Analysis ' . .. . ..... . .....•..•.•••• ••• •. . 
Klmbeii-Oiamond Millin!! Company 
Fort Wurth. Texas. and Branches 
Wheat Bran and Screenings . . .... . • ...• • •••• . 
Analysis .... . . . . ... . ..... . . • ..•.•••.•. . 
Anal ysis! . . . . .......• . . .• . ... • .. •. . . .. . 
Analysi . ; ...... . ..... . ........ .. . . .. ... . 
Analysis ...... . ...... .... . . ... ..... .. . . 
A na lysis! .... . .. . ...•.. . ......• .• . ... .. 
Analysis/ . .. ... .. .. .. . . . ! .. . ••••• ••• •. . 
Whea l Gray Shorts and Screenmgs . • ..•. .. .. . 
Analysts=ia-t .. . .. ........ . . ... . . ... ... .. . . 
~~~~~~i~: ::: : ::: :: :::::::: :: :::::::::: : 
Liberl y Dairy Feecl ...... .. •... . ... .•. . .. •.. 
Analysis ...... . .. ..... ...••.. .•. •. . . •.. 
Thrifty 1::\rand Egg Mash . ... . ... . .. . .. . . . . . . 
Analysis ... .. .. ......... ...... ••.. . .•. . 
A nulysis:l:l:l .. ... . .. . ... ..• •• .•. . . . • .. • •. 
Thrifty Hrand Sweet Feed ... . ... .... .• . .. . . . 
Analysis h k335 . • ••••••••• • ••• • • • •••••••• 
41 .00 
41 .20 
4 1 . 10 
41 .00 
41.:32 
40 . 23 
38 95 
39 15 
40.83 
4:!. 00 
40.10 
14 .50 
15.60 
16 . 60 
Jf\. 06 
17 . 15 
17 . 20 
15.80 
17 .00 
16 . 75 
17 .48 
15 . 46 
18.00 
20. 24 
18 .00 
18 .65 
19 . 35 
1 ~:~~1 
5.00 
4.91 
5 . 24 
5.00 
6 . 21 
6 26 
5 . 19 
5.58 
5.71 
5 . 76 
5.\17 
3 .00 
3 .6\l 
4 . 14 
3 . 65 
4 . 16 
4.47 
3.66 
4.00 
4 . 71 
4.35 
4 .00 
3 . 20 
4 . 13 
3 .. 10 
4 . 18 
4.29 
2. 10 
3.33 
12.00 
12 .57 
12 97 
12 .00 
11 .2\J 
13 . 12 
14 . 03 
14 . 43 
9.\Jo 
U.3.l 
13.2:! 
10 .00 
9 . 1\l 
8.37 
8 . 72 
8 .44 
8 . 77 
8 .48 
6 .00 
6 . 13 
5.61 
5 .37 
13.00 
11 .31 
7. 50 
6 .4U 
7 .47 
25.00 
17.16 
25.00 .... 00 .. .... 
27 .80 8.37 5 . 15 
27 . li~ 8 . 011 4.92 
25 .00 ...... . 00 .. 0 
2 9. 07 7 . 02 5 . 09 
28 . 05 7 41 4 . 93 
2 :1 . 3;, 7 . 61 4 . S7 
27 . 95 8 . 06 4 . 8J 
30 .U!J 8.57 4 .81 
2li. S7 7 . 7\l 5 . 25 
28.2>! 7.54 4.88 
.S.1 . 00 ...... .... .. 
55 . :l5 10 . 69 5.48 
52 . 3:! 12 . 65 5 112 
51.31! 14 .32 5 . 1!7 
51.47 13 .2'1 5 . 54 
49 . 49 11 . \!7 8 . 10 
49 . 9.J 12 . 1\.1 9.112 
.55.00 ... . . . . 0 ••• 0 
56 . 58 II . 77 4 . 06 
57 .66 II.Hl 3 . 71 
60.27 10.86 4.04 
4.S .10. 0. 0. 0 • 0 0 • • • 
48.08 7.87 8.37 
47 .00 . .. 0 .. .. .. .. 
53.53 10.82 6 .33 
51.21 10.91! 6.70 
40.00 ...... .. .. .. 
44.58 12. 60 10 . 10 
a, !>, c, d, e, f . g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
33:1Peanut meal found, not claimed. 
sa-1 Wheat brown shorts and screenings. 
SauGr<>und peanut hay and flax plant by-product claimed, not found. Alfalfa meal, grain 
sorghum meal and distillers' dried grains found, not claimed. 
-
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Table 8. Guaranteed Composition and Anah'ses of Feeds, September 1, 19(6, 
to Au~:ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names. ) 
Percent 
!---.---·,---- ---------
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Kimbeii-Dia mond Milling Company 
Fort Worth, Texas, and Branches-Continued 
Kimbell 's 16 % Protein Dairy Feed . .... . ... . . 
~g ~~~~~~ :::;::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis336 .... .... .. .................. . 
Analysis .. ... ....... . .. .......... . .... . 
Analvsis .... .. .. . .. . ........... ... .... . 
~g~~~~~~3~~ -8-- :. ·.: :::::::: ::::: : : :::::::: 
Analysis • ..... .... .... .... .. ... ... ... . . 
Analysis . . . ...... ... .... .. .. . ...... .. . . 
Kimbell's 5 Egg Mash ......... ... . ..... . . . 
Analysis ... ................. ... ..... .. . 
Analysis • .. . .... ..... . ............... . 
Analysis339 . . ... . .... ..... • ....... .. ... . 
Kimbdl's 5 Egg Mash Pellets .............. . 
Analysis • ........... ... .... ... ....... . 
KB Horse and Mule Feed .................• . 
Analysis340 ...... . .........• ... . .•.. .. . . 
Kll Sheep Feed Cubes ...... .. ............. . 
Analysis . .. .. ......•.•..•...•.•••.•.... 
Kimbell· Oil Mill, The 
Sherman, Texas 
Kimco Cottonseed Meal and Limestone . . •••.. 
Analysis .................... .. ........ . 
~~~~~m:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~g;l~~~~: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis • . . ..................... . .... ,. 
Analysi~ c h . ••.••.....• •• •••..•.••.•••. 
Analysis h . ...••..•. . . . ... • .. ••••• •• • •. 
41% Prolt"in Cottonseed Meal .............. . 
~~~~f~l~::::::::::::::::::::::::::: ~::: 
Analysis ... .... .. ..... .. .. ...... .•. . ... 
Analysis ......... ... . .... . ............ . 
41 % Protein Soybean Oil Meal . ...... •.... ... 
Analysis • ........ ... . .. .. ......•...•. . . 
41% Protein Cottonseed Cake ..... .• .. .. .... 
Analysis ... ..... .............•.•.•.••.. 
King Peanut Company 
Abilene, Texas 
pro- fat · fiber gen-frer Lure ash 
tcin extract 
16.00 
19.39 
17 . 65 
17. 21 
15 .58 
16 .20 
16 .36 
16.21 
20 . :l:l 
18 .46 
20.00 
19 80 
20.62 
19 09 
20 .00 
21 .21 
10 .00 
10 .00 
20.00 
19.82 
41 ,00 
34 . 70 
39 . 60 
38.80 
35 . 51 
40.02 
36,10 
39 95 
37 94 
40.04 
41 00 
41.70 
41 . 10 
41 . 50 
41 . 18 
38 . 60 
4/ .00 
41.00 
4/.00 
41.50 
3.00 
3.54 
6.05 
3. 77 
5.06 
4 .34 
3.35 
3.82 
3. 40 
4 . 12 
8 . . 50 
4 .55 
4 :20 
4.12 
3 . .10 
4 .35 
2.80 
4.64 
3.40 
3.88 
4.70 
5.2 1 
5 . 17 
5 . 58 
4 .82 
5.40 
5.28 
5.1<8 
5.78 
5.36 
.5 .00 
5. 7:1 
6.52 
5.05 
5.\ll 
5.56 
6.00 
5.07 
5 .00 
4.86 
1.5 .00 
16.23 
6 .44 
12.6/l 
13. 5!J 
II .!JR 
12 .42 
II 71 
13.44 
13 .01 
7 . 50 
6.01 
6 . 12 
5 .84 
7.50 
6 .36 
.9 . .10 
8.81 
7 .50 
5.41 
11 .50 
15 . 78 
11 . 70 
12 99 
14 . 07 
11.85 
14.23 
12.20 
12 .81 
11.38 
12 .00 
II. :H 
II .10 
10.RO 
11 .32 
12.32 
6 .00 
5.28 
12.00 
10 . 98 
4!J.50 ...... .....• 
40.50 10 . !!4 9.40 
52 . 72 tt. 8 t 5 .:n 
46 . 99 11 .00 8 . :l5 
44 . 63 II . 70 !1. 41 
49 36 II . Rti 6·. 2() 
47 . 32 12 .!">~ 8 .01 
49 . 25 II . 75 7 . 26 
43 09 10 . 67 9 .07 
47 .85 10 .09 6 . 47 
~~ : ~~ · i o: 29 .. 1: o6 
50 . 811 I 0 73 7 44 
51 .81 12 . 1!l 6 . 99 
~U~ · io : 9i -- 7:3i 
f> 6 .00 .. .... 
58.60 12 . 67 5' 28 
47.f>O . . .... .... . . 
54.25 10 . 68 5.96 
21 .. 50 ... ... .... .. 
29 . 00 8. 04 7 . 27 
28.94 8 .R2 5 77 
27 . 18 8 .21 7 2-l 
2!1 . 59 8 \J\J 7 .02 
27 . 57 7 64 7 5:.1 
2\!.22 8 . 67 6 50 
28 '80 7 . 55 5 . 62 
27 . 55 8. 711 7 . 1'1 
27.68 10.00 5.:.4 
~~:~~ "7 00. '6:42 
28 . 5\J 7 .32 5 . :17 
28 . 12 8 . !J8 5 .55 
27 . 78 8.16 5.65 
27 . 20 10 . 13 6.Hl 
28.00 . . .. ... ... .. 
30 .48 8. 78 9.39 
25 .00 .... " .... " 
28.40 8. 77 5.49 
King's Best Ground Peariut Screenings ........ 11 00 6.00 3.5 :00 35.00 ...... .... .. 
Analysis ............. .. ........... .... . 14.2!1 9 . 78 24.38 34 . 91 !0.15 6.53 
Analysis .......................... .. ... 13.64 10 . 52 21.99 36.63 9.1\l 8 . 03 
Knight, J. L. 
Troup, Texas 
Knight's Special Mixed Feed ..•• .....••••... . 
Analysis ...... .. ............. .... ....•. 
Knight's Special X Hog Feed .... , ••....... .. 
Analysis341 ......... . .................. . 
12 .. 50 
12 . 45 
16.00 
12 . 95 
3.00 13.00 .52.00 ...... ..... . 
3 . 52 9. 88 59 . 05 I 0 . 39 4 . 71 
.1 .00 4 80 .56.00 .... " ..... . 
3 .02 3.28 63.96 11.75 5.0. 
a, b, e, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
a:wLime carrier found, not declared. 
337Ground pean·ut hulls, soybean oil meal and linseed meal claimed, not fo und. Peanut 
hay found, not claimed. 
33RA!falfa meal claimed, not found. Peanut bay found, not claimed. 
83n Peanut meal found, not claimed.. . 
340Alfalfa meal claimed, not found. Peanut hay and grain sorghum meal found, not claimed. 
341Digester tankage and alfalfa leaf mea~ claimed, not found. Soybean meal and cotton-
seed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Compo•itlnn and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~rust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
1----------· ---
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- MoL'- Crude 
pro- fal fiber gen-free lure ash 
Krart Foods Company 
ChirM::o, Illinois 
Collis Dried Rullcrmilk (Feeding) .•......••.. 
Analysis • .. ....... ........•.•...•...•.. 
Lacy Coni Company, Inc., W. D. 
Waco. Texas 
Lacy's Dairy Halion . . . •.•.•...•••..•...... 
Analysis .. ..............•.•. ... ••.•.... 
Laird Feed and Grain Company, M. W. 
Jarrell, Texas 
Ground Who!" Oats ....................... . 
Analysis '1 •••••••••• •• •••••• ••••• ••••••• 
Counl ry I' ride flrand 20% Protein Egg Mash .. 
Ane:~Jysisi .t34t .... •••.•••.• •• • ••••••••••. 
Lamar Cotton Oil Company, The 
Paris. Texas 
43 % l'roL<dn Collonseed Meal. ••••••••••.... 
Analysis .... . · ......... .... . .. . . .. .... . . 
Lamar l:lrand 41% Protein Collonseed Meal .. . 
An:tlysi~ .......... ......... ~ ......... . . 
Analysis ...... .. ... . ... . .............. . 
Lamar Hran<l Collonseed Meal and Limestone. 
Anulysi.:; h .••••• •• • •• •••••• ••••••••••• . 
Analysis • ..•..... , ••.... · . .• ,., .•....•. 
Analysis • ..••••..... . .••. •.•.•. .••••.. 
Analysis • ........•.•.•....•...••.• .. .. 
A ualysis "'· ......... ....... .. ......... . 
Lamar Hrand Collonseed Meal and Lime5lone . 
Analysis! ... ......... . . . • •.•• ..... : ..•. . 
Analysis ... ......••...•......••.•.•.. .. 
A nalysisl h • ••••••••• ••• ••••••••••••••• 
Analysis .... . . .... . . . . ... .. .. . ........ . 
Lamar l:lran<l 17% Protein Growing Mash .... . 
Analysis/ ui . .. .......••••••••.•.•.••••• 
Lamar Brand Mixed Feed ..••..•........ ." . . . 
A nalysis~•~ ........ .. .......... ........ . 
Lamar Maid Brand 16% Protein Dairy Feed . . 
Analysis / . ............ . ............... . 
Lamar Maid Brand 20% Protein Dairy Feed . . 
Analysis ... .. .. ....... ....... ... .. . ... . 
Home Brand Mixed Feed .. ........ . ........ . 
Analysis ... .. .•.. ..... •....••••• . •.• ••. 
Lamesa Colton Oil Company 
Lamesa, Texas 
43% Protein Collonsced Meal .••.•.•....•.•. 
Analysis ..... .... . . . ..... • ••••..•.•.... 
Analysis . .. ...•.•.•••.•................ 
Analysis .. . ..... . ... . . ... . • .. • . • •...•.. 
Analysis ........•.•.•.•................ 
Analysis ...... . ... . ..••....•..• . •.• .. .. 
Analysis ...... ... . ....... . ..... . . . . . .. . 
Analysis . ....... . . . . . . . .. .. . . ......... . 
Analysis . ... .... .. .. .. .... . .. . ........ . 
43 % Protein Collonseed Pellets .......•.•.... 
Analysis ......... .... ... .... . ......... . 
Analysis . .............•.....•.......... 
Analysis .... •... .. ...... . . . • ..... .... . . 
tein extract 
30.00 5 .00 0 .00 45.00 
29.53 5 .58 . 19 49.10 
17 .00 3.00 20.00 41 .00 
18.10 3.68 16.31 43.43 
11.00 4.00 12.00 58 .00 
12.40 4.73 12.24 52.77 
20.00 3.50 6.50 50.00 
15.80 3 . 29 8.21 ·51.30 
43.00 5.20 12.00 2.5.00 
41 . 69 6.24 9.21 26.17 
41.00 5.00 12 .00 25.00 
41.53 6.38 10.72 23.35 
36 .61 6.32 12 . 16 31 .02 
40.00 3.50 7.00 28.00 
40.50 5.63 10.80 27.93 
39.71 3. 19 10.82 30.25 
39 . 13 6.27 10.77 27.82 
39 . 86 5 .97 11 .28 27.12 
40 05 5.00 9 . 26 26 .87 
40 .00 4.00 II .50 21 . .50 
38.99 6.51 9.78 27 . 17 
38 . 86 5.09 9.97 27.43 
38.54 6.37 9.08 27 .Oil 
38 . 14 6 .25 10.70 26.15 
17.00 3.00 7 .. 50 .52.00 
16.50 3.84 6 :61 54.60 
13.00 2.00 43.01) 2.5 .00 
11 .79 2.5:1 43.87 24.20 
16 .00 3.00 13 .50 45 . .50 
16.55 3 .86 12 .93 46 .24 
20.00 3.50 1/.00 46 . .50 
19 . 63 3.80 7.39 49 .68 
16.80 1.60 .1/ . .50 35 .50 
17.19 3 .39 28.94 35 .32 
43 .00 5 .20 12.00 23.00 
39 . 76 5.39 11.33 27.39 
41.64 5.81 II. 76 27.93 
42.36 5.55 11.34 28.51 
43.28 5.57 10.5J 28.26 
41.83 5.61 11.46 28 . \JI 
43 .20 5 .37 10 .30 27.91 
43.2~ 6 .06 11.13 27.47 
41 . 42 6.001 11 .65 27.54 43 .00 5 .20 12.00 23.00 
40.98 5.15 11.47 27.0fi 
41.45 5 .03 11 .26 28.:l2 
43.35 5.66 9.80 26.76 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
8-l:.!Cot.tonseed meal found, not c.aimea. Adulterated with rice hu.tJ.s. 
84~Cane molasses found, not claimed. 
. ... .. 
"8:87 6.73 
. .. .. . 
· ·1:oo 11.48 
. ... .. 
. "7:53 10.3:! 
...... 
"ii:43 9.97 
····· · 
..... . 
6 . 67 10.02 
·· ····· 
""5:84 7.18 
8.06 5.83 
····· · 
"9:ii 6.03 
6.16 9.87 
6.78 9.23 
6.63 9 . 14 
8. l!J 10.63 
.... .. 
"9:99 7.56 
8.42 10.2:1 
8.81 10 . 12 
7.70 11.06 
...... 
10.48 7.97 
······ 
"8:82 8.79 
...... 
· io:2s 10. 14 
.. . .. . 
"7:3i 12. 19 
·· · · ·· 
. '5: ii 10.05 
..... . 
"5:32 10.81 
7.88 4.\l8 
6 .6J 5.61 
6 .84 5.52 
6.71 5.48 
7.61 5 .61 
6.09 5 .96 
7.64 5.75 
· · ·· -· · 
"5:i6 10 . 18 
8.80 5. It 
9.13 5.30 
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Table 8, Guaranteed Compo•ition nnd Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~:"ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
85 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand n ame. -r;r-----Crude Crude Crude Nitro· Mois- Crude 
pro- fat fiber gcu-rree lure ash 
lcin extract 
Lamesa Cotton Oil Company 
Lamesa, Texas-Continued 
Collonsced Meal, Cottonseed Hulls and Lime-
stone . .. .... . . . .. .. . ... .. ... .. . . .... , .. . . 
Ana lysis/' • . .. , . , , . ... ... , . , , , , . , , .. , . 
Anu lysis .. . : . .... . .. , . , . , , . , ... . , , , . , , . 
80-20 Brand M1xed Feed .... , .,,, , ,,., ..... 
Analysis • . ... ............. , . , ... . , , , . , . 
Lampasas Mill & Grai n Co. 
Lampasas, Texas 
My M ixs Dairy Feed ..................... , 
Analysis'" ............ ... .. . .. . ..... . . . 
My Mixs llog Feed ...... ............ . .... . 
Analysis .. ... .... . ... .. , ... . .... , . . , .. . 
La Pryor Milling C<>. 
La Pryor, Texas 
Winlt•r-Gardcn Brand 20% Protein Egg Mash . 
Analysis ... .. . . , , , .. .. , , , , , , . , . , , , , , , , . 
Lavaca Oil Company 
Hallettsville, Texas 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake ..... , . 
Analysis . .. . . . .. .. .. . .. . , .. , .... , . •... . 
Lawrence Hatchery and Feed 
Wheeler. Te xas 
· Wheei-Tcx Brand 20% Pro tein Egg Mash .... . 
Analysis " " . . ...... ...... ..... .. . .. .. . . . 
Lawrence's _B1~~ t 17% Protein Growing Mash .. Ana lysiS' n •• • •• • •••••••••••• 0 0 • • •• ••• •• 
Hi-Lo Egg Mash .... .. ...... . . ... ... . .... . 
Analysis"· . . ......................... . 
Lawther Mills, W. J. 
Dallas. Texas 
43% Protein Soybean Oil Meal . .. .. ,., .• ; .. . . 
Analysis u .. . . .. .•.••.•.. ..•• •• • •• • • • •• • 
18% Prolcin .,?.airy Feed (Special) .. , .... , ... . 
~~~:~~i~'} ki41'. ·. ·.: : ::::: ::: ::::::::: : : :: : 
AnalysisS4S . . . . ......... . . .. .. . . .. .. . .. . 
Farmers 13 ig Six Sweet Feed (For Horses and 
Mules) . . .... , .. , , . .. .. .. .. . , .. ,., . ,,., . . 
Analysis"" . . . . .... . .. . ........ .... . .. . . 
Law ther's D airyman's Own-Mix 16% Pro tein 
Feed ......... .. .. . ... . . .... . ...... . .. .. . 
Analysis • •a;o . ......... , , .... , , ....... . 
Sure-N ufT Bran.d Dairy Feed . .. .. . ......... . . 
Analysis "'' h3&l . . . ... . . .• ••• •• • . •••• • •• 
Sure-NufT Brand Dairy Feed . ..... ... .. .. . . . . 
Analysis/ . . ,. ,,. , ... . ... , , , . , ... . . . , .. . 
Ana lysisi • . ... .. · .. . ... . . . . . .... .... ... . 
Sure-NufT ~rar,1 Horse and )Vfule Feed .. . . ... . 
Analysis • .... ....... . ... .. ..... . . .. . . 
36.00 
38 . 61 
37 . 94 
11 .80 
10.86 
19 .00 
20 M 
11 . !ill 
13.68 
20.00 
19 . 61 
4.1 .00 
40.50 
20.00 
19 15 
11 .00 
17 .62 
tx .on 
18.40 
4.1.00 
44 . :1 1 
18 .00 
17 .30 
17.68 
18 .30 
10.00 
12 .21 
16.00 
15 . 74 
20 .00 
19 . 20 
20 .00 
18 . 89 
21. \!8 
1 I .00 
10 .83 
4 .00 lfi .OO 23 .. 50 
5 .112 II . :12 28 .87 5 . ,, , 10 .6ti 28.Jf> 
l.:iO :m .oo :16 .00 
1.92 36.08 38.0!1 
3 .60 10 .00 .5.1 .00 
3·. 56 10.78 46 . 10 
.1. ()(} 4 .10 .'iii .W 
4 .00 3.52 6t. 63 
3 . . 50 7 . . 50 .50.00 
4.45 4.5\1 :,2.82 
6.00 12.00 2.1 .00 
6 .2!! 10.5ti 27.33 
.1 . .'i0 8.00 4.5.00 
4 It 5 lfl 51.57 
3 . .'i0 7 .00 .so.oo 
4 . fl4 6 . 9\1 !>2 .27 
3 . .'i0 7 . . so .so . .su 
3.7\J 6.05 52.7ti 
4.00 7.00 29 .00 
4 . 9:! 5 .74 29 . 15 
3 20 10 . .50 46.00 
5 .21 7 . 4.~ 48 .80 
5 . 14 7 .60 46. 17 
4 . li~l 10 . 71 48 .27 
2 .00 12. 00 .'iO .OO 
3.4 1 9 .05 54 . \16 
3 .. 50 12.00 48 .00 
3.\!5 10 . 74 50 . 14 
3 .00 13.00 44 .00 
3 .88 11 .4\J 47 .2X 
3 .00 12 .50 4.1 .00 
3.67 10 .45 47 .32 
3.811 9 . 7:1 43. 7.') 
2 . !1(} 12 . .'JfJ .S6.00 
3 .52 8 .70 6t.88 
a, b, c, d, e, f , g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
3« Adulterated with peanut hulls. 
3<r·Salt and a lime carrier found, not declared. 
3<nPeanut meal found, not claimed. 
······ ''7:8.1 7. 7f> 
8.6:! 8 . \J l 
.... '. 
3.6i 9.44 
...... 
'T8i 10 .91 
...... 
"6:47 10. 70 
.. . ... 
" 8:45 10. 18 
...... 
''5:68 9 .6!> 
.... .. 
"8:5.& 11.48 
· io :52 .. 8:o& 
. ii :27 "7>7j 
···· · · 
" 5 :88 9.911 
. . .... 
" 8:52 12 . 72 
12 . 18 It 2:1 
11 .88 8.15 
··· · · · 
. '9: ii II .20 
······ 
" 8::H 11. 22 
...... 
9.97 8 . 18 
. .. ... 
"7:i!6 11 .81 
11 . !!6 8.69 
' ii:33 "3:74 
34oGround whole oats found, n ot claimed. 
B"Rice bran claimed, not found. Linseed, oats, and barley hulls found, not claimed. 
340Cottonseed meal, rice bra n, linseed meal and alfalfa meal found, not claim ed. 
3fiOCorn gluten feed, cottonseed meal, linseed meal and corn meal found, not claimed. 
3o1Cottonseed meal found, not· claimed. 
B52Soybean oil meal claimed, not found. Com chop and cottonseed m eal found, not claimed. 
l 
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Table 8. Guaranteed Compo•ition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~rust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name ';:;::;: C'"d'l C'"d' N;<ro- Mo·-[ C'"do pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Lawther Mills. W. J. 
Dallas, Texas-Continued 
Surc-NufT Brand Horse and Mule Feed ...... . . 10 .00 2.50 10.00 60.00 
····· · sur.:"N'~If~~a~'d Big. 5 ·l.ayiris 'rV!a~i-t·. ·.:::::::: 11.45 3.74 8.15 62.73 9.55 0 '4:38 18 .00 3.50 8.00 49.00 ...... 
sure~N'~Iftl~~~·d Bis· 5'l.ayiris 'rV!'asi-t. i>cilci.s::: 18.81 4.10 6.81 53.3R 9 .95 "6:95 18 .00 3.50 8 .00 49.00 ...... 
"9:o2 Ana~'s is ii3:Ja ...... .. . ........ ...... .... 19 .28 4.91 6.62 50.25 9.92 
Sure-Nu Brand Pig Feed .. .... ........... .. 15 .00 3.50 7.00 53.00 .. .... 
Analysis ............................... 15.47 5.65 8. 89 50.47 8.48 · ii :o4 
Quecn-uf-Oixie Brand Egg LayingjMash ...... 19.00 3.50 7.50 46.50 
·· ··· · Analysis ..... . ... .... ... . .. ·> .. .. . -• .• . . 19.32 4.75 8.06 55.32 9.10 "3:45 
Queen-Of-Dixie Brand Hen Scratch ........... 10.00 2 .50 3.50 69 .. 50 ...... 
"i:4i Analysis ............................... 11.64 3.38 1.96 68. 19 13.42 
Moo-La Brand 18% Protein Dairy Feed ...... 18.00 3.00 10.00 4.5.00 ...... 
"9:39 Analysis ... .....•. •• ..•..••... . ....•... 19.61 3.80 9.03 46.59 11.58 
Leger Mill Company 
All us. Oklahoma 
Big J Lay in!! Mash .•........•.••...••...•.. 18.00 3.50 7.00 46.00 ... ... 
"8:83 Analys•s/1, .... .. . ..................... 19.34 4.06 6.33 51.50 9.94 
Leger.\Hest 16% (Equivalent) Protein Dairy 
10.78 2 .50 8.00 56.00 .reed· ......................•........... . ... .. 
· io:38 Analysis k3b6 ........................... 14.37 3.11 10.13 50.05 10.33 
Lcger's36~est 20% (Equivalent) Protein Dairy 14.78 2.50 7.00 53.00 l·ccd .. . .......... , ... , ........ , . , , .... 
······ 0 
'7:82 Analysis>&7 . ... . .. .... , ...•..•.......... 15 .57 3.03 9 . 00 51.94 10.86 
Leger's Best Laying Mash .•..•.......•...... 18.00 3 .50 7 .. 50 50.00 ...... 
0 '8>7i Analysisii . ............................ 20.05 3.70 7.73 51 .28 8.53 
Analysis • • ....... .••.••...•...•...... . 18.90 3.48 6.26 52.05 10.21 9.10 
Leger's Bcs~ Egg Mash. , ...• , , ....... , , , , .. 20.00 4.00 7.50 47.00 ...... 
· io:43 AnalysiS • .... ...... . , , .. , , . , , , . , ....•. 21.51 4.70 6.61 47 0 93 8 .82 
Leger's Bcs.t J:I8og Fattener ..•.. •• ......••.... 15 .00 3.50 7.00 55.00 ...... 0 
'9:28 Analysis • ..................•.......... 15. 16 3.54 6.2:.1 55.69 10.10 
Leger's Bes t All-Mash Starter ..... • .. .•.. .... 19 .00 3.60 6.00 51.00 ..... . 
" 8:24 Analysis • .. . .........••.... • ......... . 19.20 3.94 7.16 51.28 10.18 
Lentz Feed and Seed Co. 
Victoria. Texas 
Tip Top llrand 16% Protein Dairy Feed ..••.. 16 .00 3.00 12.00 48.00 
······ 
"8:46 Analysis ............................... 17.29 2 . 98 9.41 50.97 10.89 
Tip Top Brand Egg Mash ..... . . .. ........•. 18 .00 3.50 7 . .50 50.00 ...... 
"6:95 Analysis ............•.....•...••....... 18.45 4 . 88 4.72 54.88 10.12 
Lexington Feed & Grain Co. 
Lexington. Texas 
Texas Spcci.al Brand 20% Protein Chick Starter 20.00 3.50 7.00 47.50 ...... 
0 
'7:86 Analysl:;'J . ... .. .. : . ................... 19.45 5.11 6 .07 51.11 10.40 
Texas Special Brand 20% Protein Laying Mash 20.00 3.50 8 .00 46.00 ...... 
0 
'8:i8 Analysis ......................••...• •. . 20.98 4.50 6.13 49.34 10.87 
Liberty Mills 
San Antonio, Texas 
·Wheat Gray Shurts and Screenings ....... ••. . 17.00 
16. 14 
16.85 
14.49 
16.03 
15 . 59 
4 .00 
4.29 
4.42 
4 .02 
3.93 
4.60 
6.00 
6.87 
6.45 
6.40 
7.14 
6.46 
.55.00 .... .. .. 0 0 .. 
~:~~:~~i~::~::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis359 .... .... ................. , . , . 
Analysis359 ............................ . 
Analysis359 ...•......................... 
55.97 12.06 4.67 
56.37 11.43 4 .48 
57.05 13 .46 4.58 
55.27 13.02 4.61 
57.20 11.84 4.31 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
SiiJRice bran found, not claimed. 
8&4 1.~0% urea calculated as equivalent to protein 5.22 % . 
ssr, l.63 o/o urea calculated as equivalent to protein 4.7r; %. 
3!"11i L 800/0 urea calculated as equivalent to protein 5.22o/0 • 
Su7 1.78% urea calculated as equivalent to protein 5.1So/o. 
Bn"Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
BGOWheat brown shorts and screenings. 
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Percent 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. -~F-r--Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Liberty Mills 
San Antonio, Texas-Continued 
Doo-Lay Brand Laying Mash . .. .. .. •. , .... . 20. 00 3.50 6.30 I 50.00 ...... 
Analysis ... .. .... . . ..... ....... . .... , . . 
Analysis .. . . . ..... . . ..... .. ... , ....... . 
Liberty Special Laying Mash ..... .. ........ . 
Analysis ...................... , .. ,, . .. . 
Analysis h' .. .. ..............•.......... 
Analysis . ..... . ... . ........ . , . ,, ... ,.,. 
Analysis hi ••.• •• •.••••••••••••••• • ••••• 
Analysis .... .... . . .. ......... .. ....... . 
Hearts Delight Brand Breeding and Laying 
Mash .. . ........ . ..... . ..... ,, ...... .. ,. 
Analysis/ . . . . ..... . ... . ............. . . . 
Hearts Uclighl Brand Broiler Mash . ..... . .. . . 
Analysis .. . . ... ... . ........ . ..... ... . . . 
H~a~~Pu~!fJ~ts~~~~~-~~~ -~~~l.c~~ .~~~~~~.~~~. 
Analysis .. . . . .. . . . . .. .... ... ... ... . ... . 
Hearts Delight Brand 18% Protein Dairy Feed. 
~~~~~~i~~:~: :. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis •361 ........................... . 
Analysis ... .. ...... ...... .... .. ....... . 
Hearts Delight Brand Growing AU-Mash ..... . 
Analysis ...... .. ... .. .. . ............ , .. 
. Hearts Delight Brand Starter AU-Mash .. .... . 
Analysis ............ .. . ...... . .. . . ,,.,. 
~na.lysisii ......... ...... ......... . . .. . 
Light Gr'!in & Milling Company, The 
biberal, Kansas 
Wheat Gray .Shorts .. .•. .. . .. . .. . . .. • . . . . . •. 
Analysis . .. ... ..... . .. . . . .. . ....... .. . . 
Red Diamond Chick Starter Mash .......... . 
.· Analysis >362 ........ . . .. .............. . 
. Analysis b362 ................... .. .... .. . 
Red Diamond Egg Mash ....... .. ... . . . ... . . 
Analysis • . . ...... . ............ . ..... . . 
Red Oiarnond Growing Mash . . . . ........... . 
Analysis362 .. . . ..... . . .. . . ..... ...... .. . 
Red Diamond 15% Protein Dairy Feed ...... . 
Analysis k363 . .. ....... , . ............. , . 
Analysis • . . . .... .... . ...... , ... , ..... . 
Pulverized Whole Oa ts ..•.................. 
Analysis aao4 ••• •••• ••••..••.••••• •• , •••• 
Lindner F eed and Milling Company 
Comfort, Texas 
. Lindner 's fo~OltJ,~ Star Brand Chick Starter .•... 
, AnalysiS' . .. .. . . .. .. . . .... .. . ... . .. .. . 
Lindner 's Four Star Brand Laying Mash .. ... . 
Analysis i k3li5 •••••••••••• • •• ••• • ••• • •••• 
Lindsey Feed & Seed 
Morton, Texas 
Chow mix Growing Mash ... .. ............. . 
Analysis ... . .... .' ... ........... . ...... . 
Chowmix Laying Mash ... . .. .. . .. .... ..... . 
Analysis ....... . .......... . .... . ..... . . 
18. 86 
17 .96 
18.00 
19 .70 
18.50 
18.40 
18 . 11 
18.00 
20.00 
18.60 
20.00 
18. 76 
20.00 
16. 45 
18. 00 
18 .88 
18.78 
18.13 
19. 12 
15.00 
16.32 
17.50 
18.65 
17.37 
17 .00 
14.46 
18 .. 50 
20.22 
18.76 
1!1.00 
16 .38 
17.00 
18 .88 
15.00 
13.80 
15.20 
11.00 
12 .90 
17 .50 
15 . 79 
20.00 
18.75 
17 .00 
18 .28 
18.00 
19.09 
4.28 5.36 53.80 
3.79 4 :64 54.8:! 
3.50 6.00 50 .. 50 
5.12 6 .. 28 51.65 
5.38 5.29 50.85 
5.76 5.67 52.58 
4.29 4 .99 54.99 
3.89 4. 76 56.38 
4.00 7.00 47.00 
4.67 6.05 53.17 
3.70 6.50 47 .00 
5 . 51 6.70 52 .84 
2.50 8.00 48 .00 
4 .40 8 .94 54.81 
3.20 9.80 47 .00 
4 .21 8.92 50.78 
4.68 11.33 47.50 
3.80 10.78 50.36 
3.30 7 .97 53.29 
3 .50 6:50 55.00 
4 . 18 5 . 65 54 97 
4 .00 6.50 50.00 
4 .70 5.52 52.70 
4 .36 6.42 52.92 
4 .00 5 .50 5.5.00 
3.83 5.29 61.51 
4.50 5.80 52 .. 90 
4.57 6.93 48 .97 
4 . 29 7.14 50 .39 
3.50 6.00 50.00 
3.89 9 . 12 50.54 
4.30 6.00 54 .. 50 
5.15 7.09 50.77 
3. 00 12 .50 40.00 
3. 72 12 . 55 51.56 
2 .91 9.64 51.40 
4.00 12 .00 58 .00 
4.12 10. 83 58.42 
3.60 6.00 52.00 
3.80 5 . 14 57.09 
3.50 6.00 46.00 
6.06 6.65 45 .49 
3 .50 7.00 .51 .00 
3.22 3 .89 58 .89 
3 .50 8 .00 48.00 
3.67 4.12 55.90 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
3LiuCottonseed meal claimed, not founa. Soybean meat found, not claimed. 
361Soybean meal found, not claimed. 
36~Linseed meal found, not claimed. 
3GaGround whole oats f otund, not claimed. 
SG4Corn meal and grain sorghum rni!al found, not claimed. 
3t~5Grain sorghum meal and rice bran found, not claimed. 
10..43 
11. 92 
...... 
10.25 
11 . 12 
10.58 
10 22 
10.17 
...... 
10.65 
...... 
9.84 
·· · · · · 10.38 
... .. . 
10.83 
11.18 
10.66 
10.03 
...... 
12.05 
···· ·· 11.54 
11.75 
...... 
11.26 
·· · ··· 9 .66 
10.18 
·· · ·· · 10.33 
·· · · · · 9 .28 
·· · · ·· 10 .46 
10.96 
· ·· · · · 10.38 
. ..... 
11.16 
···· · . 9.62 
······ 9.83 
.... .. 
11. 59 
. '7:27 
6.86 
· ·1:oo 
8.86 
7.01 
7 .40 
6.80 
"6:86 
" 6:35 
.. 5:o2 
" 6:38 
6 .53 
6 27 
6 .29 
"6:83 
"6:89 
7.18 
3.65 
"9:65 
9.24 
"9:74 
"8:83 
"7:9i 
9 .89 
"3:35 
· ·1:o2 
. i3 :43 
"5:89 
"5:63 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
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(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Livestock Supply Co. 
Lamesa. Texas ... 
Ear Corn C hop with Husk .: .. . ...... .. ..... . 
AJJalysisann . . .. .. . .. . .... . . ..• •..... •... 
Lamesa-!\ I ix Brand Cow Feed .............. . . 
Analysisi Uti7 .. . . . ... . ...•• ..• ••. • ••• • •. 
Lochte Storage & Commission Company 
Fredericksburf,!, Texas 
GuiTy Bnu1d Cow Feed .. ............. . ... . 
~~~:~~t~::::::: ::: ::: : ::::::::::::::::: 
Longview Cotton Oil Company 
Longview9 Texas 
41 % Protein Collonseed Meal .............. . 
An a lysis ... .. .. . . . ....... ... . ....... .. . 
Mar-l.n l'ushcr Brand 24 % Protein Dairy Feed . 
Anal ysis . . .. . . .. . . .. ... . ... . .. . . . .. ... . 
Mar-Lo l.a~inf Mash . . ........ . ... ....... . 
Analysis • .. .. . ............ .. . . . ..... . 
Lovitt & Company, L. B. 
Mernphi!!!. Tennessee 
"Lovil Brand" 4 1% Protein Cottonseed Meal .. 
Analysis ..... . ...... . .... . . ... .. ...... . 
Analysis ......... . ................... . . 
~~~:~~t~ :::: :: :::::: :: :::::: : ::::::::: : 
Lubbock Colton Oil C~mpany 
Lubbock, Texas 
Percent 
f---,,---~ -
c"''' CmM "'"·I Mo;,_l c ... ,, Crud., pro-
tein 
8 .00 
7 . 54 
/ .1.50 
11.83 
/9 .00 
l!l .88 
17.89 
41.00 
40 . 12 
24 .00 
24 . 40 
20 .00 
20 . 80 
41.00 
40 .41! 
42.0!1 
40 . 16 
39 . 46 
fal riber ~en-free Lure ash 
extract 
3 . fl(} 10.00 6.1.0() ...... 
2 . 33 tO . 93 57 . 25 11.76 10.19 
1 . 70 2.5.00 4/ .0fl .. ...... . . 
2.25 21.66 42.51 9.60 12 . 15 
4.00 11.00 49.00 ..... . 
5.37 9.!i7 4!1 . 11! 10 17. '5:!\:i 
4 . 10 10 . 42 50.79 9.62 7.18 
5.00 
7 .36 
3 .50 
4 .2!'> 
3 . . 'i0 
5 .06 
.5.00 
6.18 
6 .31 
5 .23 
5.67 
12 .00 
10 . 26 
12 .00 
9 . 77 
7.50 
6.27 
/2.00 
!l.!i7 
8.37 
11 .05 
9 . 85 
2.'i.OO . .. ... . 
27 . 84 7 . 55 . 6: 87 
40 .00 .... . 
42 . 54 10 . 18 8.86 
4n .no .. .. . 
48 .47 10.56 8.84 
2.1.00 ...... .... .. 
28.31 8.33 7 . 13 
28 . 63 8 . 41 6 . 19 
29.75 7 .28 6 . !\3 
30 . 78 7.67 6.57 
Lucko Brand 43% Protein Cottonseed Meal... 4.1 .00 5.00 12 .00 2.'i .OO .. .... .. .. .. 
Analysis'~ . . . . .... .. . . . ... ..... .... . .. 41.06 
Lucko Brand 43% Protein Cottonseed Meal. .. 4.1 .00 
Analysis ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. 00 
Lubbock Feed. Seed & Grain Company 
Lubbock. Texas 
1-leari-Of-The-Wcsl Brand 18% Protein Egg 
Mash . ...... . .... .... .. . . .. . . ... . ...... . 
Analy"is ; " .... . . .. .. . . . .. .. .... .. ... . . . 
Hcari -Of-Thc-Wes t Brand Milk-Maker . ... , . . 
Analysis .. . .. . .. .. . . . ........ ... . . . .. . . 
1-lea ri -Of-The-Wes t Brand 20% Protein Broiler 
18.00 
20 . 8!l 
20.00 
19 . 79 
5.43 11.63 29 .20 6.71 5.97 
.5.20 12 .00 2.5.0(} .... .. .... . 
5.43 11.84 28.82 7.33 5.58 
Mush . . . . . . .. ...... .. . .... . . ... . ... .... . 
Analysis . . . ............ . . . . ..... . . ... . . 
20'. 00 3 . .5() 6 . .50 49 .00 .. . . . ......• 
20. 82 4 . 70 7. 45 49 . 41 9. 17 8 . 45 
H ea rt -Of-Thc-W es l Brand 35% Protein Con-
centrale for Laying !·lens ....... .. ...... . . . 
Analysis II k _ ••••• • •••••••••••• •• • •••••• 
Analys is368 . . . . ... .. . .. , ..... , ...••. . .. 
Lubbock l'acking Co. 
Lubbock, Texas 
.1!i.Ofl 4 . .50 
34 .58 10. 88 
36.59 6.81 
50% P rotein Meal and Bone Scraps .•..••. ·- . .50 .00 6 .00 
Analysis ...... ....... .. . . . . .. . ........ . 43 90 20 . 69 
Analysis369............ .. . . ..... ....... . 40.99 22 . 53 
McColpin Grain Company 
Corsicana. Texas 
6.00 /.5 .50 . . ... . .... . . 
6 . 89 20. It' 6. 32 21.22 
6.67 21.68 6.82 21.4J 
3 .00 
4 . 04 
3.94 
2.00 ...... 
5 .52 6 .41 19 .44 
5 . 98 5.85 20 . 71 
Ear Corn Chop with Husk .... .... . .......... 8 .00 3.00 10.00 65.00 ...... .... .. 
Analysis ....... ... ... .. .. .. ............ 7 . 79 3.27 9 . 3!l 66 . 48 11.28 1 . 79 
Ana lysis............ .. ..... . ....... .... 8 . )0 2 94 12 . 16 63 . 26 11.32 2.22 
a, b, e, d, e. f, g. h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
Hli tiExcessive cob and husk. 
8UiCottonseed meal found, not claimed. 
suxCottonseed meal found, not claimed. 
suuExcessive stomach content. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. . 
----F-Crudc Crude Crude Nitro- Mois· Crude pro- fat tiber Ren-frce lure ash 
tein extract 
Mciver Feed & Milling Company 
San Antonio. Texas 
45% Protein Meal and Bone Meal. . . .. . .. . . . 
Analysis • ...... .. ................ .. .. . 
48% Protein Meal and Bone Meal .. ... .. .. . . 
~~~~~~:~ ~ ·. ·. ·.::: :: :: : ::: :::::: ::::: :::: : 
Analysis .. . .. . ... . .... .. ... .. ....... . . . 
Analysis .............................. . 
Maddox Feed Store 
Gordon~ Texas 
Maddox Ill% Protein Dairy Feed .. ; ....... . . 
Analysis h •• •••• ••• •• • •• • ••••• • •••••• •• 
Magnolia Provision Company 
Houston. Texas 
Ma11nolia Brand Collonseed Meal and Soybean 
Oil Mea l ...... .. .. ...... ... . . ..... ..... . 
Analysis370 .... ... .. . .. . ............ . . •. 
Marco Chemical Company 
Fort Worth. Texas 
Marco !lO%. ~.:;otein Meal and Bone Scraps ... . 
AnalysiS ...... .. .. ............. . .... . 
AnHiysis • ....... . .......... . ..... · .... . 
~~=~~~~~ ........ :::::::::::::::::: ::::: :: : 
Marcn 5f)% Protein Meal anll Bone Scraps .. . . 
Analysis k . •.. • ••.•••••• • •••• •• • • ••• ••. 
Marco flO% Protein Solvent Processed Meat 
and Bon<' Scraps ........ . .. . .. . ........ . . 
Ana lysis . . . .... ... ... ........ ...... •. .. 
Analysis372 ••••• •••• • •••••••••••••••••• 
Marianna Sales Company 
Memphis, Tennessee 
White Mule Brand 41 % Protein Cottonseed 
Meal ..... . . ... ....... . ..... .... .... .. .. . 
Analysis • ................... .... . ~ . . . . 
Analysis • . . . . . . ................... ... . 
Analysis • ..... ... ... .. ..... ....... ... . 
Ana lysis . .. .. . . ... ... . . . .... ...... . ... . 
Analygis • . ........... .. . ......... ..... . 
Analysis • ... . .............•.......... . 
Maricopa Tallow Works 
l Tempe, Arizona 
50% Protein M cat and Bone Scraps . ... ..... . 
Analysis ... . .. .. ..................... • . 
Market Poultry and Egg Company 
45.00 
44.50 
48.00 
44.11 
43 . 59 
46 90 
50.18 
18 .00 
16 . 98 
4.1.00 
41.10 
.50.00 
!\0.82 
49 . 34 
47 . 82 
49 . 26 
s.s .oo 
51. 19 
50 .00 
50 . !\ i 
47 . 00 
41.00 
37 . 62 
40 .32 
40.10 
40 . 58 
39 . 76 
41 . 60 
.50.00 
50.70 
Abilene, Te xas, and Bfanches 
Mar- Ket Eyon,?my Brand Egg Mash........ .. 18 .00 
Analysts' .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19.09 
Mar-Ket Economy Brand 18% (Equiva lent) 
Protein D airy Feed 373. • • • • • • • • • • • . • • . • • • • 12.78 
Analysis374. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.05 
Mar- Kel Supreme Brand 20% Protein Egg 
Mash .. .. .... ..... .. . .. .... .... . .... . ... 20 .00 
Analysis I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . 30 
6.00 3.00 0.00 
i2 .32 I . 26 2.20 
6.0(} 3.00 0.00 
i4 .28 2 . 08 .3!'"l 
6 18 1 .98 6 .50 
15 . 15 I. 99 2 16 
10.08 1.62 1.06 
3.50 /.1 .00 4.1.50 
3 . 70 12.01 47 . 03 
5 .00 9.00 25.00 
7.59 7.11 31.20 
6.00 3 .00 0.00 
10 .50 1 .53 .0!"> 
12 .85 I. 75 . 11 
15 .99 1.59 .20 
10 . 08 1.!11 1.45 
6.00 3.00 0 .00 
9.84 1.13 . 04 
3.00 3 .00 0 00 
3 . 82 2 . 19 I. Ifi 
2.62 2.02 4.13 
5.00 12 .00 2.5.00 
7.03 li .43 29 .0!\ 
6 . 12 i0.12 28 . 91 
6.32 9 . 49 28 .87 
5.51 9 . 72 29.59 
6 .43 9 . \JI 28 . fll 
6.08 7.90 29.09 
6.00 3.00 0.00 
9.17 1.56 1.95 
3.50 8.00 .54.00 
4 . 79 5.94 47 . 23 
3.00 11 .50 .sn .oo 
2 .70 11 . 73 48 . 16 
3 .0D 7.00 .so.oo 
4. 77 7 . 36 47 .21 
a, b, c, d, e, /, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
8iOCocoanut meal present. 
871Adulterated with ground limestone and salt. 
372Adulterated with ground limestone. 
37'!1.80% urea calculated as equivalent to protein 5.22o/o. 
BH,84% urea calculated as equivalent to protein 2.41io/o. 
······ '32 :82 6.90 
..... . 
' jj :76 7 .42 
7 . 70 34 . 05 
5 . 98 27 .82 
6.44 30.62 
...... 
· io:25 10 . 03 
······ 
.. 5:96 7.04 
...... 
'32:26 4.90 
4 93 :!0.99 
5 .22 2~ . 18 
9.44 28.26 
.... . . 
'28:9i 8.89 
·· ···. 5 .88 36 .4-\ 
4.8-1 39.39 
····· · . ·6:36 8 . 5i 
8.28 6 .25 
8 . 46 6 . 76 
7.98 6.62 
8.23 6 76 
8.32 7.01 
...... 
'32:84 3.78 
..... . 
. i4:5i 8.44 
. ..... 
. ii :25 11.27 
...... 
. ii :·65 9.71 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, Septembe~ 1, 1946, 
to Au&"ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
P ercent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
1----.--.-r;· Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-fre• lure ash 
l ein extract 
Marke t Poultry and Egl( Company 
Abilene, Te.xas, and Branches-Continued 
Mar-h<'l Superior Brand Laying Mash ....... . 
Ana lysis h .•• •••••• • • ••••••• •• ••• • •• •••• 
Ana lysis ... . . ....... . .. · . ... . . . . .. . .... . 
M a r- Kel Superior Brand Starter Mash . .. .. . . . 
An a lysis • ............ . ........... • . . . . 
1 Market Poultry and Egg Company 
Anson. Texas 
Mar-Kel Economy Brand 18% (Equivalent) 
Protein Dairy Feed 375 •• ••••••• • • • •• ••• ••• 
Ana lysis bf:l16 •• • . • ••• • • • 0 . 0 0 • 0 • •• 0 0 • • 0 0 • 
Ana lysis b /:177 . .. • . ••••••. .. .•. • • 0 0 0 •••• • 
Mar-KI'l Econom y Brand Egg Mash . ... ..... . 
Ana lysis l,fi k • . 0 • ••• • • ••• 0 • • • ••• • 0 0 • • • o • 
Analysisfa<ij . .............. . . . ... ..... . . 
Mar-KI!l S'!P~~i~~ Brand Growing Mash .. ... . 
~~~:~~i~ i j . ·.'.:::::::: :: ::: :: :::::::: ::: 
Mar-hd Superior Brand Laying Mash .. . ... . . 
Analysis • ' ..................... .. . . . . 
Mar-Kel Marco Brand Dairy Feed . .. . ...... . 
Analysis . .. ........... . . . .. . ..... . .... . 
Marlin Oil Company, The 
Marlin. Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake . . . ......••... . 
Analys is . . .. .... . ... .. . . ..... . .. ... ... . 
41 % Protein Collonseed Meal .... .. .. .... .. . 
Ana lysis .. .. .. . .... . .. ...... .... ..... . . 
Ana lysis .. .. . . ... : . . .... ... . ....... ... . 
~::: :~~~~::::::::: :::::::::::: ::: : ::::: : 
43% Protein Collonseed C a ke ....... . ... . . . . 
Analvsis ........ .... .. .. ..... .. ....... . 
43% Proici!' Cottonseed Meal. ..... , •.. . . . . . 
Analysl' ... . . . . ....... . . . .. ..... . . . ... . 
~~:~~~i~ : : ::::: ::: :: :: :::::::::::::::: : 
Analysis . . .. . .... .. •.. ... • . • ..•.• . . . . .. 
Marshall Cotton Oil Company 
Marshall, Texas 
41 % P rotein Cottonseed M cal. .. .•....... . . 
Ana lysis . . . . . .... .... ... .............. . 
43% Pro tem Collonseed Meal. . ..... . ...... . 
. Ana lysis .. .... . . . . . ....... . . .. •. . . .. . .. 
Analysis .. . ....... . .. . ... . ... ..•••• •. .. 
Marshall Mill & Elevator Company · 
Marshall, Texas 
Corn Chop ... . .. . . ..•...••••.•.. •.. • • ..•• • 
Analysis ....... .. . .... .. . .. . •.• ....• . .. 
Analysis .. . .. . . . .... , ......... .• ....... 
Tcxla Horse and Mule Feed .. . . • ...... •.•... 
A nalys isa•o . ............. . ...••..•... .. 
Analysis .. ••••• •... •.•• .... ....••• ••.. . 
18.00 
16 . 21 
19.5\1 
17 .00 
18.51 
12.78 
15 .83 
15 . 61 
18 .00 
18.60 
20 .33 
17.00 
17 .68 
17 .93 
18 .00 
19 .66 
20.00 
21.22 
41 .00 
41 .60 
41 .00 
38.67 
41.20 
39 . 13 
38.45 
43 .00 
43.20 
43.00 
40.14 
41. II 
38 97 
39.41 
41.00 
39 . 44 
43 .00 
43 .82 
41.77 
9.00 
8 . 74 
9 .07 
.9. 00 
8.70 
8 .28 
3. !i0 7.00 49 . .50 
4 .29 6 . 54 !>4.5~ 
4 .2/l 6 .20 51 .83 
3. 50 7.00 .11 .on 
4.62 5 .80 51.16 
3 .00 11 .50 50.00 
3.16 II . 79 48 . 17 
2 . 58 10. 14 49 . 24 
3 .50 8 .00 .54 .00 
3.53 6.42 48.28 
4 .76 7 .42 48 .00 
3.50 7 .00 53.00 
4 .30 6.04 53.11 
4 .09 6 .02 53.35 
3 .. 50 7.00 49. 50 
3 .99 6 47 50 .78 
3 .00 14 .SO 41 .00 
3.50 12.14 45.85 
5.00 12.00 2->.00 
6 .39 11. 38 25 .80 
5.00 12.00 25 .00 
6 .35 11 . 13 28. 97 
6.44 10. 70 27 .O:l 
7.81 11 .39 26.91 
6 .35 12.35 28 .15 
6.00 12 .00 23 .00 
6.78 10 .01 25.60 
6.00 12 .00 2.1 .00 
6 .22 11 . 18 28 . 17 
7 .06 10.43 26.77 
6.66 12 . 09 28.09 
7.44 10.78 26 . 54 
5 .00 12.00 2.5 .00 
7.49 11 . 13 27.36 
6.00 12.00 23.00 
7.96 8 .34 26 .24 
7.62 8.73 27 .76 
3 .50 3 .00 70 .00 
4 .43 2 . 10 69 97 
4 .06 2 .27 68 .99 
2.00 12.80 56 .00 
2.46 16 . 99 55 . 92 
2. 52 14 .84 58. 09 
a, b, c, d, e, /, g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
8i"i• l .80o/o urea calculated as equivalent to protein 6.22'10. 
3olll.73% urea calculat ed as equivalent to protein 5.03 o/o. 
37o2.51 % urea calculated as equivalent to protein 7.30o/c. 
8 7 ~Peanut meal found, not claimed. 
s r nCottonsced meal and peanut meal found, not claimed. 
8~0Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
····· . 
. . 8:52 9.85 
11.66 6 .4.J 
· io:si · · 9:io 
······ 
. '8:82 10.50 
8 . 7\1 11 . 13 
. ... . . 
. i-4:82 8.35 
10.61 8 .88 
...... 
7 .66 ' 11 .21 
9.47 9 . 14 
. .... . 
. "8:66 10 .44 
... .. . 
"9::ii 7.58 
.... .. 
. '5:72 9 .11 
... . .. 
. ·5:i9 9 .69 
8 .93 5 .70 
9.19 5.57 
9.05 5.65 
. .. . .. 
8.98 5.43 
..... . 
"5"48 ' 8.81 
9.36 5 .27 
8.87 5 .32 
10.61 5.22 
···· ·· 8.58 6.00 
. . ... . 
"6: ii 7 .53 
8.02 6.10 
.. ... . 
. 'i:34 1:3.42 
14 . 18 1.43 
io :93 .. 5:oo 
10.14 6 .13 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
_ to Au~ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Marshall Mill & Elevator Company 
Marshall, Texas-Continued 
Acorn 24% Protein Dairy Feed ... ......•.. .. 
~~=~~~i~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis ...... ...... ... .. ... . . . .... . .. . 
Texla 16% Protein Dairy Feed . ..... •.... .. .. 
Analysis . .. .. ....... ............. ..... . 
Analysis ........ .. ........ . .. ..... .... . 
Texla Laying Mash .. ... .. ..... ......... .. . . 
Analysis .............................. . 
Acorn Layinl,! Mash Pellets ................. . 
Analysis·!Sl ............................ . 
Tcxla Laying Mash Pellets ...... . . ......... . 
Analysis • .. . . , . ... . . .............. . . . . 
Special Growing Mash ............ ...... . .. . 
Analysis .... .. ..... .... . . . .... ...... .. . 
Acorn 34% .Protein Egg Mash Supplement. .. . 
Analysis • .. ........ .. ... . ... . . .... ... . . 
l'tlartin-Lane Company 
VernDn. Texas 
Ground Whole Barley ... ... . .. . . ....... • ... . 
Analysis • .......................•..... 
Marlin's t!ig Vee Brand Laying Mash ... . ... . 
Analysi,; ..• . .. . ...... ............. .• ... 
Analysis .. ............. ......• ... ....• . 
Analysis • . . .. . . ..... ... ... .......... . . 
Analysis .. . . . . .. .... . .. . : . . ..... . ..... . 
Analysis • k382 .... . . .. . . . •••.• .•...... .. 
Analysis . .. . . .... . ... ... ..... .. .. . . . .. . 
Crown Quality Brand Growing Mash . . ...... . 
Analysis .. . ......•........ .. .. . . ... . ... 
Bunk-O Cow Feed ........ .. . ..... .•.... . ... 
Analysis •a sa ................... ... . . .. . 
Analysis3B< ............ . ....... .... ... . 
Analysis k •• • ••••••••.•••••••• ••• •••••• 
Crown Quality Brand Laying Mash .......... . 
Analysis! .... ....... ....... ........•.. . 
Alfal~an~~~t· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis385 . . . ..... · ........... . ....... . . 
Trail Driver 9% Protein Sweet Feed . ....... . . 
Analysis ,~;asG .. .............. .... ... .. . 
Analysis ... ... ........ . ... ... . . . .... . 
Analysis . ... ... . ..... . . . . ... . . .. .... . . . 
Percent 1---,---,FF Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber geu-free lure ash 
lein extract 
24.00 
25.25 
25.78 
26.10 
16 .00 
18.19 
17.95 
19.40 
21.50 
20.00 
19.71 
1.'1.40 
21.04 
17.50 
17.60 
34.00 
35.78 
11.00 
11 .80 . 
18.50 
18.59 
17 .33 
17.47 
17.67 
18.78 
17.53 
17 .00 
18.15 
16.00 
18. 11 
16.81 
14 .30 
20 .00 
20.75 
20.70 
13.00 
14.54 
9.00 
11 .51 
11 .24 
9.41 
4.50 
4.58 
4.57 
4 . 91 
3.00 
3.93 
3.27 
3.80 
3.64 
4.00 
4.29 
3.80 
4.63 
3 . . 50 
4 .80 
4.40 
3.97 
1.50 
1.62 
3.50 
3 .96 
4.57 
4.75 
4.81 
3.91 
4 . 17 
3.50 
3.45 
2.50 
3.44 
2.22 
2.51 
3.50 
5.10 
4.31 
1 .50 
1. 70 
1.80 
2 .54 
1. 75 
1.81 
10.00 43 .00 ...... .... .. 
9 . 25 42.87 11.53 6. 52 
6 . \17 45.42 11.39 5.87 
8 . 74 43.17 10.91 6 . 17 
12 .00 49.00 ...... ..... . 
8.20 52.65 10.32 6.71 
8.16 52.97 11.67 5.98 
7 .80 46.00 ...... ..... . 
6. 99 49.85 9. 97 8. 05 
6 .. 50 47.50 ...... ..... . 
6. 28 50.51 9. 23 9. 98 
7.80 46.00 ...... .... .. 
6. 89 48. 30 11 . 23 7 . 91 
6 . . 50 52 .00 . .. ... .... .. 
7 .83 51.47 10.99 7 . 31 
6 . .10 24.40 ...... .... .. 
6.88 26.21 8.85 18.31 
6.00 
4.63 
6.00 
4.78 
5.12 
5.06 
5.36 
4 . 72 
5.84 
6.00 
5.02 
18.00 
13 . 62 
10 .01 
11.32 
6.50 
5.40 
5.74 
33.00 
22.64 
15 .00 
12 .26 
10.74 
13.47 
65.00 .... .. ..... . 
66.88 11 . 94 3. 13 
4.5.50 . . .... .....• 
54.67 9.42 8.58 
53.04 10.65 9. 29 
53. 17 I 0. 65 8. 9() 
52.33 11.04 8. 79 
52 . 79 11 . 85 7 . H5 
53. 66 8. 62 10.18 
53.00 ...... .... .. 
54.63 12.63 6.12 
45.00 .... . . .... . . 
46.05 9. 36 9. 42 
49.65 12 . 10 9 . 21 
48.04 12 .95 10 .88 
45.50 ..... . ..... . 
46.51 11. 51 10.73 
47.79 11.29 10.17 
3.5 .00 . . .... ... . . . 
37.69 7 .69 15.74 
~~:~~ ' i6 :6o 'ii:66 
52.00 14 . 83 9.41 
50 . 72 10.09 14.50 
Crown Quality Brand 32% Protein Dairy Sup-
plement .................... .. .. ......... 32.00 4.40 6 .50 3.1.00 ...... .... .. 
Analysishkass .......................... · 31.98 4.04 6.27 35.69 10 .32 11.70 
Full-Pail Brand 18% Protein Dairy Ration .... 18 .00 3 . 00 19 .50 39.50 ... ... .... .. 
~~~~~~:~:!~9.-.:::::::::::::::::::: : ::::: :u~ t~~ n:5~ !~J~ n:u 1~:n 
Analysis• ........ ........ .. .. .... .. ... 19 .60 3.3 1 12.76 42.17 11.69 10.47 
Marlin's Big ';!;e Brand Laying Mash Pellets. . 18.50 3. 50 6. 00 45.50 ... ....... . . 
Analysts ...... ........ .......... .... 18.60 3.74 5 . 99 53. 34 10.25 8.08 
Analysis• .... ..... ........... .. ....... 18.14 3 . 78 5. 12 51.74 13. 15 8.07 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning l1f this table. 
3S1Salt found, not declared. 
s•2In pellet form. 
8o3Ground whole oats found, not claimed. 
884Soybean meal found, not claimed. Only a trace of cottonseed meal present. 
38tiSand present. 
886Alfalfa meal found, not claimed. · 
387 Alfalfa meal and soybean meal found, not claimed. 
38&Linseed meal and feeding raw bone meal claimed, not found. Grain sorghum meal 
found, not claimed. 
889Cottonseed meal claimed, not founCI. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analy•es of Feeds, September 1, 1!46, 
to Au&'ust 31, ISH-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
f---r-~c~F 
Crudo Crudo Crudo N;- Mo;•-1 Crudo 
pro- fal fiber gen-free Lure ash 
tein extract 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Martin-Lane Company 
Vernon, Texas-Continued 
50% Protein Meal and Bone Scraps ....•..... 
Analysis .... ....... . . ... ...... .... .. .. . 
Analysis'· ............................ . 
Analysis' ................. .. . .... . ... . 
Crown Quality Brand Hog Feed ..... . . .. .. . . . 
Analysis ......... ... .. ................ . 
Oat I lulls, Oat Shorts and Oal Middlings ..... . 
Analysis o3YU • •• •• •••••• 0 0 •••••••• 0. 0 0 • • 
Analysis a391 • •. .•.••.•••••••••••••••••. 
Mason Warehouse Association 
Mason, Texas 
H ereford Brand 18% (Equivalent) Protein 
Dairy Peed=<92 ........ ............. . .... . 
Analysis=<93 ........... .... . . . . . .. .... . . . 
Hereford Bra,~? 24% Protein Dairy Feed .. .. . . 
AnalysiS ......... ....... ..•... ... ... 
MayOeld feed & Grain Company 
Dalhart. Texas 
Mayfield's Big M Brand Laying Mash ....... . 
Analysis • ... ........ .. ... : ........... . 
Analysis . ...... ... .. ..........•........ 
Mayfield's Special Dairy Feed ............. . . 
Analysisi • ............................. . 
Maylicld's Special llorse Feed ... . .......••.. 
AnalysisaUb . .... ...................... . 
Mayfield's Tc.x~crcam Brand CalLie Pellets . .. . 
AnalysiS . ... ... . .. .. . . . . .... . . .. ... . 
Maylidd's Tcxacream Brand Growing Mash . . . 
Analysis a .....••...•.. . . .. •...• . .•.•• . • 
Mayfield's Economy Brand 10% (Equivalent) 
Prole in Cow Feed396 ...•............•..... 
Analysis3Y7 ............................ . 
Texacream Brand All-Mash Chick Starter .... . 
Analysis .. .... ... ... . .... . . • ......•.... 
Texacream Brand Dairy Feed .•.......... . ... 
Analysis •a•B . ... .• . .. .. . .• • .•... ••• . • .. 
Analysis . . .. ...... • ................... . 
Analysis • .. ...... ........... . .... .. . . . . 
Tcxacrearn Brand Dairy Feed ............... . 
Analysis ... .. . ... ................. . ... . 
Texacrcarn Brand Broiler Mash ...... . . ... . . . 
Analysis ............ . ................. . 
Texacrcam Brnad Laying Mash ............. . 
Analysis • . ....... ... . ..... ..... . •...... 
Mayfield Mill and Grain Co. 
50.00 
46 . 39 
45.21 
46 . 25 
15 .00 
14.46 
10.00 
10.65 
11.75 
12.78 
17 . 21 
24.00 
22.47 
20.00 
21.65 
21.95 
16.00 
17 t66 
11.00 
12 .40 
;t0.00 
19 63 
18.00 
19.10 
7.92 
12.96 
18.1!0 
20.24 
17.00 
16.54 
17.08 
16.58 
17 .00 
20.18 
20.00 
20.97 
20 .00 
22.51 
6.00 
12.1!7 
11 .52 
13.28 
2.50 
3.45 
3.50 
4.31 
3.65 
3.00 
3.70 
. 3.50 
3.79 
3.00 
3.40 
3.58 
3.00 
3.08 
2 .• 'i0 
3.21 
2 . 80 
3.48 
3.00 
3.31 
1.70 
I. 95 
3.60 
3.52 
2.50 
3.34 
2.46 
2 . 73 
2 .50 
3 . 20 
3.0U 
3.62 
3.50 
2 . 1!3 
3.00 
2 . 73 
2 .48 
2 54 
6 .. 50 
3.79 
21.00 
20.19 
17.60 
9 .00 
8.96 
12 .50 
10.83 
8.00 
7.86 
7.91 
13.00 
10.37 
10.00 
7 . 96 
9.50 
7.83 
7 .00 
5 . 74 
27.50 
23.31 
6.50 
6.12 
11.50 
8 . 98 
5 . 71 
8.73 
11 . . 50 
8 . 55 
8.00 
7.28 
8.00 
7.26 
0.00 ... .. . 
3.50 7 .22 27.29 
.9!; 8.78 3l.OIJ 
2 . 42 7. 58 27 . 93 
55.00 ...... . . ... . 
55.50 13.15 9.65 
52.00 ..... . 
52.08 7. 7&. :4.:99 
54.78 7.37 4,85 
53 .00 . .... . . ... .. 
53.58 9. 87 6 . 68 
43 .00 .. .. .. .. . ·: .. 
45.20 9.46 8.25 
47.50 ...... ... . 
49.31 10. 53 7.25 
49.05 10.66 6 ;85 
50.00 . . .... . .... . 
50.45 10.48 7.96 
.56.0U .. . . .. .. . .. . 
59.90 10. 76 5.77 
4.5.50 .... . . . .... . 
50.04 10.74 8.28 
.50. 50 . . . . .. . . . . 
56.16 9.71 5:98 
.~5.50 ..... . 
45.52 II. 94 4 .. 18 
.50.50 .. . ... ..... . 
51.95 10.15 8.02 
48.00 ..... ... .... . 
52.70 10.28 8.16 
56.02 .11.61 7.12 
54.47 10.42 7:07 
50 . . 50 .. . . . . . . . . . . 
51.14 8.45 8.48 
41 .00 ..... . ..... . 
49 . 12 10.63 8 .38 
48 .00 ...... ..... . 
49.12 9.90 8 .38 
Rising Star, Teas 
Pure-Tex Brand Egg Mash ................. . 
Analysis .. ... . . ..... ..... .. . .. ..... . .. . 
Analysis399 ...........•.......•........ 
18.00 
16.44 
15.86 
3 .00 
4.31 
3 . 91 
8.00 51.00 ...•. . ...... 
5.20 55.54 11.56 6 .95 
7 . 17 57 . 30 10.55 5.21 
a, b, c, d, e, f, g. h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
sooExcessive oat hulls. 
801 This shipment represents a sample of 6nely ground whole ·oats. 
30"1.80% urea calculated as equivalent to protein 5.22%. 
BO:!Urea claimed, not found. Ground whole oats found, not claimed. 
B04Peanut meal, bone meal and 6sh meal found, not claimed. 
sor.steamed bone meal claimed, not found. 
800.72% urea calculated as equivalent to protein 2.0Po/o. 
an7 .14 % urea calculated as equivalent to protein .40%. 
BD"Linseed meal and cottonseed meal found, not claimed. 
3D9Linseed meal found, not claimed. . 
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(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
-------,--,.---
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fa t li!Jcr geu-Frce Lure ash 
lcin extract 
Mayo & Pinegar Feed & Grain Mill 
1.. McGregor. Texas 
Blue Bonnet Urand 16% Protein Dairy Feed. . 16.00 3.00 12.00 5 1.50 ...... . .... . 
Analysis ...................... .. ...... . 15 . 35 3 .50 9 . 99 54.87 11.16 5.13 
Merit Mills, Inc. 
Amarillo, Texas 
Square-Meal Brand Cow Feed .............. . 
Analysis • • • .......................... . 
Bargain Uay Brand Cow Feed .............. . 
Analysis h k4UO . •••• • •••••••••••• •••• ••• • 
Merit Brand All-Mash Starter .............. . 
Analysis .............................. . 
Analysis .... ... ... ......... . . .... . ... . . 
Merit Hrand Egg Mash ........... .. .. . .. .. . 
Analysis .f4ul , .•• • • ••..••• • •••. • .• ••.•• . 
Analysis h ••••••••••••• , ••••••••••••••• 
Analysis/402 ........................ ... . 
Merit Brand Growing Mash ................ . 
Analysis 111 h k . .. ......••••••••• • • •••• ••. 
Merit Brand Growing Mash ... . ... . ........ . 
Analysis .............................. . 
Merit Brand Horse and Mule Feed .......... . 
Analysis ..................... . ........ . 
Merit Brand Milk-Maker Dairy Feed ........ . 
Analysis: ............................. . 
Analysis .. ..... . ................. · . ... . . 
Merit Brand 16% Protein Dairy Feed ....... . 
Analysis h . ••.•• • • ••• • • .• • • • • •• • •••• • • •• 
Merit Urand 16.50% Protein Sweet Feed Cubes 
Analysis403 .... . . .... .. . ..... . . . .. .. ... . 
Merit Brand 20% Protein Sweet Feed Cubes .. 
Analysis . .. . ... ... ..... . ... ... ... . . ... . 
Meyer & Company, Felix 
Houston9 Texas 
Saxel Finely Ground Screenings ....... . , .... . 
Analysis a . . . ............... . ... .... . . . . 
Analysis a404 ....... .. . ............ .... . 
Meyer Grain Company 
Houston9 Texas 
Triangle Brand 18% Protein Dairy Feed .. ... . 
Analysisi «uo ... . . .. .. . .. . ... . . . . . . .. . . 
Triangle Brand Hen Scratch . ... ........ . ... . 
Analysis4 U6 .. . . ..... . . .... . ... ... .. .. . . . 
Triangle tirand Distillers' Dried Grains . ..... . 
Analysis• ........... . .. . · ............. . 
Queen l:lrand 16% Protein Dairy Feed .... ... . 
Analysisi k407 • ••••••••.••••••••••••••••• 
Queen Dry and Freshening Feed . . ..... .... . . 
Analysis h k • •••••• •• ••• ••• • • • •••••• ••• • 
Analysis i i ............ . . . . . ....... .. . . . 
Numix 11!% Protein Dairy Feed : . .. .... . . ... . 
~~~:~~:~~".'::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
10.50 
9.26 
10.50 
10 . 23 
18.00 
16 . 97 
17.03 
18 .00 
18 . 60 
17 . 10 
16 .61 
18 .00 
17.44 
18.00 
11!.00 
10.00 
11. II 
21.00 
2:1.45 
23.02 
16.00 
16.63 
16 .50 
15 . 55 
20.00 
19 . 10 
13.00 
10.16 
11.08 
18.00 
16.85 
10 .00 
10.95 
20.00 
22.77 
16.00 
16.U6 
12.00 
15.00 
16.87 
/8 .00 
17 .90 
19.00 
1.50 
2.37 
1.50 
I. 70 
3.00 
3.37 
4.35 
3 .00 
2 . 15 
3.82 
3.8U 
3.00 
3.70 
3.00 
3.13 
2.00 
3.59 
3.50 
2.21 
2. 42 
3 .00 
3.52 
3.00 
3.00 
3 .00 
3.10 
4.00 
2. 69 
2.19 
3.50 
3.70 
2.60 
2.64 
4.00 
8.81 
4.50 
5.85 
3.80 
3.82 
5.07 
4.50 
5.33 
5.54 
32.00 
26.99 
32.00 
23.05 
6.50 
5.64 
6.72 
7.00 
5.96 
6.64 
5.84 
7.50 
6 . 79 
7 . .10 
6.41 
8.00 
7 .85 
9.00 
9 . 33 
9.67 
9.50 
9.25 
3.50 
2. 76 
4.00 
2.96 
17.00 
14.01 
17.69 
10 .50 
8.3J 
3.60 
2.05 
/6.00 
16.00 
13.50 
12.10 
15.50 
16. 19 
10 .36 
12.00 
13 . 99 
9.76 
35.00 ...... .... .. 
38.51 10.38 12 .49 
35.00 .. . ... .... .. 
42.65 10 .21 . 12.16 
5o .OO ...... ..... . 
56.36 11 .48 6.18 
54.15 11 .39 6.36 
g~ ~? · io:39 · ·6:63 
52.96 11 .43 8 .05 
54.4R 11. 54 7 . 64 
~l:~~ · io: s? · ·7:7i 
51.50 ..... . 
54.44 10 .67 7.35 
oO.OO ..... . .... .. 
58. 36 II. 69 7.40 
~~: ~g · i i : 36 .. 6: o6 
46.07 10 .53 8.29 
.55.00 ...... ..... . 
51 .03 11.65 7.92 
58.00 ... . .. ... .. . 
56.92 14.00 7.77 
53.50 .... .. .. . .. . 
58. 12 10.42 6.30 
60.00 .. ... . 
'i7:66 4"1. 01 8.47 
51.15 9.89 8.00 
46.50 
······ 
. i8:42 43.71 8.99 fi9.30 ..... . 
"i:i;3 70.64 12 . 19 
4.5.00 ...... 
"i:64 40.87 9.91 
41.50 ...... 
· io:6o 44.66 9.83 
47. 50 . .... ' 
· io:s:l 44.12 10.34 
48.70 11.03 7.97 
13.00 io :si "6:39 45 . 58 
48.15 10.27 7.28 
a, b, b, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
40I1Grain sorghum meal and bone meal found, not c.aimed. 
4111Meat and bone scraps claimed, not found. 
40:!Cottonseed meal and cane molasses fMlnd, not claimed. 
40=<Cottonseed meal claimed, not found. 
404Alfalfa meal, fish meal; soybean meal, limestone and salt found, not claimed. 
4Q:, Linseed meal found, not claimed. 
40t>Sunftower seed claimed. not found. Traces of barley, rye and, whole soybeans present. 
407Cottonseed meal found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
1-FFPerc~r--
Crude Crude C rude Nitro- l\1ois-~ Crude 
pro- fat fi!Jcr gcn-frce lure ash 
lcin extract 
Mid-West Cooperative Oii Mill 
Hamlin, Texas 
43 % Protein Cottonseed Meal. . .. . .. . .. . . .. . 43 .00 6.00 12 .00 2.1.00 
Analysis . ........ . . . .. . .. . . . . .. . . . ..... 42 . 69 6.02 11 .82 25.77 
Mid-West Brand Cot tonseed Meal and Lime-
s tone . 42.00 4.70 11 .80 22.SO Analy~isiA.'.'. ·. :: :: : :: :: :::::::: :: :: ::: : 41 . 16 6.14 12.03 26.2~ 
Analysis/ • . .......................... . . 42.20 5.91 11. 33 26.73 
Analysis • . ... .. ........ .... .. .. ... .... 42.70 5.64 11. 44 27 . 32 
Analysis h • •• • ••••••••••••••••••••••••• 41.05 5.87 10 .91 27.75 
Analysis h • • • • •••••••••• • •••••••• •• •••• 39.80 6 .00 12.21 27.34 
Milam Grain & Coal Company 
M e mphis, Texas 
Milam's ll a llco Egg Mash . .... . . ....... .... . 18.00 3 .00 8 .00 50 .00 
Analysisi . . .. . . . .. .. . ... .. ... ... . .. . ... 17 . 50 3.70 6.60 53 02 
Milam's Best Chick Starter .. . . ............. . / 8.00 3.50 6. 50 .53. 00 
Analysis ........ . ............... . ... . . . 18.80 4.45 5.73 51 . 14 
Milam's Hes t Growing Mash .... ....... ...... 17 .00 3.50 6.SO .12. 00 
Analysis ................... . . . . . .. . .. . . 17 .21 4. 15 6 . 72 53 . 04 
Miller's Feed Mill 
Commerce. Texas 
Miller's 16 % .~rotein Dairy Ration ...... . . ... 16 .00 2 . .50 20.00 41.50 
Analysis' .......... .... . .... .. .. . . .... 15.81 3.05 16 .00 46 .21 
16% Protein Dairy Feed . . ........ . .... . . ... /6.00 3.00 13.00 48.00 
Analysis .. .. .... . .. . . . . . ... . ... .. .. . .. . 15.85 3.72 12.96 47.55 
Miller's 20% Protein Chick Starter . . . . . . . .. .. 2{} ,00 .1.80 6 .. 50 50.00 
Analysis .... . . . . .. .. . ... ... .. . . . ... .. .. 20.02 5.60 6. 34 48.07 
Miller's Grow1~g Mash . .. . ..... . . . . .. . . . . . .. 17.00 3.50 7 .50 .50 .00 
AnalySis .... . . . . .... ..... . . . . .. .. . .. 17.21 4.03 6.44 53 . 13 
Miller's Ali-In-One Hog Feed .. . .. .. .. . .. . . .. / .5 .00 4.00 7.00 58.00 
Analysis . .. .. . ... . . ...... .. . ... . .... .. . 15.52 5.93 5.61 52 . 99 
Miller's Ill% fro lein Laying M ash . . . . . ..... . 18. 00 3.50 8.00 49.00 
AnalysiS • ................... . .... ... . . 19.18 4.63 6 . 76 50.13 
Mings Wholesale Company 
Big Sandy, Texas 
AU-Grain Base Feed ....... . ..... . . . ....... . 10 .fi0 2.70 5 . 20 67 .00 
Analysis .. . . . . . .. . . . ... .. .......... . . .. 10 . 68 2 . 62 4 . 44 68 . 89 
Minimax Feed & Elevator Company 
Lamesa, Texas 
41% Protein Cottonseed Pellets ... ... .. ... • . . 41 .00 5 .00 12.00 25.00 
Analysis d • ••••••••• • ••• • • • •••• •• ••• • •• 39 .50 4.48 II . 95 3 1.91 
Analysis d • •••• • • ••••• ••• • • • ••• • •• ••••• 40 .49 4 . 70 12 .44 32.23 
Minimax Brand Broiler Mash ........ . . . ..... 20 .00 3.50 6 .00 48 .50 
Analysis ........ ... ... .. . ... .. ......... 22.63 3.04 5 .01 52.97 
Analysis• ............................. 20 . 99 3.61 ' 4.82 52.76 
Analysis ... .. . . .......... . . .. ..... . . ... 21 .28 2 . 95 5.49 5J .11 
Analysis . ...................... . ... .. . . 20.80 4.65 5.50 53.4::! 
Minimax Brand 21% Protein Range Callie 
Feed Cubes . ... . ..... . ..... . . . .......... 21.00 3 .00 11 .00 43.00 
Analysis .... . ..... . ....... . . .. .. .... .. . 22. 13 3.92 8. 37 49 .06 
Ana lysis . . . . .... . .. . . . . . . .... . . . . ..... . 2J.50 3 . 99 8.43 47 . ::!0 
Minimax Brand 18% Protein Dairy Feed . . . ... / 8 .00 2 .80 10.00 48.00 
Analysisi . .. . . . .. . . . . .. . . . . . ... . . .. .... 17 . 58 2 . 82 8.07 49.50 
Minimax Bra~~8 1 8% Protein Lay ing Mash .... / 8.00 3 . .50 7.00 .54 .50 Analysis' ... ...... . . ... . . . ... . ... . ... 18 .70 3.69 5. 70 52.12 
Ana lysis . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . ... . .. . . . .. 20 . 15 4.10 6 . 94 49 . 29 
Mini;ax1 Brand Starter M ash ... . .. . . .. . ... . . / 9.00 3. 50 6 .50 49.00 
Minimna"x Y~~~·~d '12% Pro·t~i~ ·s,~~et Feed·.·.·. ::· 20 .45 3. 29 6.18 5:1.19 12.()0 2 . 20 15.00 .5/.00 
Analysis .... .. .. . ..... .. .... . .. ... . .. . : 13.57 3.00 10.22 50 . 80 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
40Sln pellet form. 
...... 
"5:59 8.11 
. . . . . . 
.. 6:86 7.58 
7.65 6.18 
6 . 12 6 . 78 
7 . 2!! 7 . 13 
7.74 6.91 
· io:o6 .. 9:ia 
. ii :42 " 8:46 
· ii :o5 . '7:83 
·io:3s "8:55 
. i i: i7 "8:75 
· io:7o "9:27 
. . ... . 
"8:59 10.60 
. i2:3i "7:64 
···· · · 
"8:9i 10.39 
'ii:44 " i:93 
. '5:53 "6:63 
3 . 04 7 . 10 
"9:4i "6:94 
10.49 7 .3:1 
9 .85 7.32 
8.46 7 . 16 
· ····· 
" 7:44 9.08 
9.52 7 .26 
. i i : i i · io:9a 
· io:94 "8:85 
9.9\J 9.53 
.. .. . . 
. '7:38 9.51 
. i2 : 99 "9:42 
[ I 
I 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand nan1e. 
-~~~Perc~-fr-
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat tiLer ••11-free Lure ash 
tein extract 
Mission Feed Company 
San Antonio, Texas 
Mission Layin~ Mash .... . ....... ... . ...... . 
Analysis • oo ......... ... ............. . . 
Analysis ... . . .............. .. . ..... . . . . 
Mission Provision Company, Inc. 
San Antonio, Texas 
Economy Brand 50% Protein Meat and Bone 
Scraps .......... .. .......... . .......... . 
Analysis ... . ...... .. .. . ...... .. ....... . 
80% Protein Blood Meal. .................. . 
Analysis .............. . ...... . .. ...... . 
Montague County Feed Mills 
Bowie, Texas 
Ear Corn Chop with Husk .................. . 
Analysis .... . . ... .... . •.. . . ... ......... 
Mooily-Powell Feed Supply 
19.00 
16 . 98 
18 . 87 
.50.00 
46 . 73 
80 .00 
74 .56 
8.00 
7 . 66 
San Angelo, Texas 
18% Protein Egg Mash ... .. ............. ... 18 .00 
Analysis.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.33 
Moody-Powell18% P.rotein Egg Mash ........ 18.00 
Analysis<IO .. . ...... ..... . ... . .... ... ... · 17 . 19 
Moore Grain Company 
Bartlett, Texas 
18% Protein Dairy Feed . ... ..... .. ....... . . 
Analysis . . . ..... . ............... . ..... . 
Hog fn•:~ ~is". ·. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
20% Prot.-in Laying Mash .... ..... . . ....... . 
Analysis .............. ........ ... . .... . 
Moremix Brand Chick Starter .. . . .......... . 
18.00 
17 . 09 
14 .00 
13.41 
20.00 
19 . 70 
19.00 
Analysis<; . . . .. .. . ...... ..... ... . .... . . 
Moremix Brand 20% Protein Laying Mash . . . . 
Analysisi . ................... ........ . . 
19.85 
20.00 
22.19 
Moore Grain Company, F. B. 
Hamlin, Texas 
Moore's Special 16% Protein Dairy Feed . . .. . . 
Anal ysis411 ........................ . . . . . 
Moore's Spt•cial Laying Mash ......... . ..... . 
Analysisii412 . ....................... . . . 
Big M 18% Protein Egg Mash ..... .... ..... . 
Analysis •' . .................... . . ... .. . 
World Wonder Brand 22% Protein Breeder 
Mash .. ........................... . ... . . 
16 .00 
16.78 
18 .00 
18 .68 
18.00 
17.81 
22.00 
Analysis • ..... · . . . ..... . ... ........ ... . 
World Wonder Brand 18.50 % Protein Chick 
Starter . .. ... .. ... .. .. ...... .. . . ... ... . . . 
21.90 
18 .50 
Analysis • k . •• •.•. • •••• • •• •• •.•••• • ••• • 
World Wonder Brand Growing Mash . .. . .. . . . 
Analysis • .... . .................... . .. . 
18 . 32 
17 .50 
18 .20 
Moore's Feed Store 
San Angelo, Texas 
Alfalfa M cal ... . ....... .... ... ........... . . 13 .00 
Analysis • .......... ... .... . .... . ...... . 16.21 
3.70 
4.57 
4 .41 
8.00 
11 .57 
1.00 
2.94 
3.00 
2.92 
3.00 
3.86 
3.50 
3.94 
. 3 .50 
4.21 
3 .00 
5.04 
3.50 
6 .34 
3.40 
4.19 
3.50 
4.52 
3.00 
3.57 
3 .50 
4.37 
3.00 
3.92 
4.00 
4.32 
4.00 
4.26 
4.00 
4.11 
1 .50 
1.13 
8.00 48.50 . .. ... 
· ·s:ili 5.77 54.76 9.31 
5.60 54.50 9.99 6.63 
3.00 0.00 
······ 
"32:82 1.37 1. 11 6.40 
2.00 3.00 ... ... 
· i4:4.6 .71 1. 41 5 . 98 
10.00 65 .00 
······ 
· ·na 10.15 67.02 10.27 
7.50 49 .00 .. . . .. .. •... 
5.60 54.88 8.65 9 .68 
8.00 14 .00 . .. ... ..... . 
5.40 57.56 11.06 4.85 
12 .00 47.0:J 
····· · 
.. 6>74 9.94 51 . 23 10 .79 
5 . .10 60.00 ...... 
.. 4>76 4.27 59.33 13 .25 
7 .00 45 .50 
··· ··. 
..9:63 6.98 46.95 11.00 
6 .50 47.00 . ..... 
5.28 50.54 10.78 9.36 
7.00 4.5.00 ...... 
· i6:ss 5.71 46.88 9.85 
11.00 48.00 ... . .. 
..7:68 7.50 53.42 11 .65 
7 .00 49 .. 50 .. .... 
· ·s:95 4.16 53.84 10.00 
7 .00 49.00 . ... .. 
· ·s:46 6.41 52.48 10.92 
7 .. 50 47.00 ...... 
..s:si 6 .38 47.54 11.05 
7.00 50.00 . . .... 
.. 9:64 5.00 52.13 11 .25 
7.00 51.00 ...... 
.. 9:34 5 . 89 51.73 10.73 
33 .00 35.00 ...... 
.. 9:55 31.02 34 . 78 7 . 31 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
40!1Grain sorghum meal and rice bran found, not c.tuimed. Lime carrier found, not declared. 
4IOCottonseed meal found, not claimed. 
HlGrain sorghum meal and soybean meal found, not claimed. 
412Soybean oil meal claimed, not found. 
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Percent 
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Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
Lein extresi 
Morrison Milling Company, The 
Denton. Texas 
\Vhctll Hran and Screenings ............... . . . 1.5.00 3.00 10 .00 50 .00 . ..... 
. ·5:94 Analysis .... ................... . .. ..•.. 15 .03 3.83 8.43 56.20 10.57 
Analysis .... . . . ... ... .. .. . ............. 15.35 3.44 9. 74 52. !ll 12.92 5.64 
Whea l (;ray Shorts and Screenings . .. .. .. . . .. 17 .00 4 .00 6.00 55 .0!) 
. '4: i2 Analysis413 . . . ...... .. . ... ......... . .... 17 .03 4.32 6.15 56. !l:l 11.4!'> 
Analysi·" .. . . . ...... . . . .... ... .... . . . ... 16 . 38 4 .09 5.27 60.27 10.14 3.85 
Premium Hrand Egg Mash .. . .. .. ..... ... ... 18.00 3.60 6.00 49.00 
· io :-73 "5:99 Analysi.:;4t.J .... ................. ........ 17.61 4.12 4. 32 57.23 
Mirandy's 17 . 50% Protein Dairy Feed . .... . .. 17 .. 50 3.50 9.00 50 .. 50 
"9:3i . '7 :47 Analysi;<I5 . . ..... . ......... .. . .. ....... 17 .50 4.33 8.01 53.38 
Analysis-I t!» . . . . ...... .. ........... .. .. . . 16 . 01 4 . 50 7.73 5~ . 00 10 . 08 6 .63 
Ana lysis415 . . . . .. ... . ........ . .......... 16 . 78 4.04 6.81 54.8 1 II . 17 6. :~n 
Analysi.; • ..... .......... .. ...... . ... . .. 16 . 15 3. 93 6.99 55 . 82 11 .26 5.85 
Mirandy's Mixed Feed ........ . ..... ... ... . 1.5 .50 3.00 8 .00 57 .00 
····· · "6:98 AnalysiS4t li . .. . . . ............ ... . . ..... . 17 .30 4.20 7 . 75 51 . 03 10 . 74 
Morrison 's Mixed Feed .... . .. . . . .. ........ .. 14 .50 2.50 7.50 ."> .'. .OJ 
· io:86 . '7:69 Analysis a-117 • •• • •• • , •••• •• • • •• • •••••• ••• 17.98 4 .24 6 .55 53.34 
Morten Milling Company 
Dallas, Texas 
Wheal Gray Shorts and Screenings ........ . .. 15.00 3.50 6 .00 5.5 .00 .... .. 
. '3:36 Anal ysis .......... ........ . ... . ........ 15.62 3.65 4 .86 5U . 12 13.45 
Analysi; . . . . .. ... . . . ........... . .. . . ... 15.50 4. II 5 . 9 1 5fJ. 74 11.02 ::1.72 
Wheal Hran and Screenings ..... ... .. . .. . . . .. 14 .50 4.00 10.00 .50.00 
. ii :26 " 5:62 ~~~~~~t~ ~ -....... :: :::: ::::::::::::::::::: : 17 .28 4.04 7.87 51.59 15. tO 3 . 97 9 .25 53.68 12 .21 5. 79 
Analysis ... . .............. . .... . . . .. ... 15.50 4.38 8.71 53.08 12 .77 5.56 
Analysis ..• .. .. . .. . .. . . .... .....•••... . 17 .35 4 . 17 9 . 89 50.93 11.85 5 .81 
Moulton Oil & Gin Company 
Moulton, Texas 
43 % Protein Cottonseed Meal. ...... ...... .. 43.00 6.00 12 .00 2.1.00 
·· ···· 
.. 5:46 Analysis ..... .... . .. . ... . . .. . .. . . . . .... . 40. 05 6. 12 12 . 35 27.27 8 . 8 1 
Analysi3 .. . .. . ...... . ...... .. .. . .... . . . . 43.79 6.42 10. 29 25.0.3 8.54 5 .93 
Analysis ..... . ..... . .. ......... . ....... 42.22 6.31 10.12 24.77 10. 64 5.94 
Mount Pleasant Oil Mill 
Mount Pleasant, Texas 
41% Protein Cottonseed Meal ..... . ... . .. ... 41 .00 5 .00 12.00 25.00 
"8:38 .. 6:45 Analysb d • • •• • • • ••••••• •• • ••• •• • •• • •• •• 39 . 77 5.32 II. 73 28.35 
Analysis d .. . .. . .. .... ... .. • ... •• . • • • •.• 38.80 5. 11 12.40 23.89 8.66 6. 14 
Lone Eaflc Brand Dairy Ration .... . .. . . . . . . . 16.50 2.50 17.00 43.00 
"9:33 · '8: i6 Ana ysis •4 18 ... . .. . . . .. . ...... .. . . . .. . . . 17.58 4 .::16 12 . 68 47 . 95 
Lone Earle Brand Dairy R a tion . ......... . .. . 16.50 3.00 16 .50 44 . .50 
· i6:75 "8:23 Ana ys is4l9 . ... . ........... ... .. . ... ... . 16.70 4 .02 10 .65 49.65 
Lone Eaflc_Brand Lay ing Mash .. . . . .... . . . .. 20 .00 3.50 8 .00 4d .00 
. . 9:84 . i6>79 Ana ystsJ-114 .. ..... .. .... . ...... ........ 20.80 3.81 6.24 48.52 
Lone Ea~lc Brand Milkmaker Brand Dairy Feed 19.00 3.50 11.00 44 . .50 
"9>i4 "8:56 Ana ysis u410 . . . . .... . .. . . . .... .. . . . ..... 18.40 4 .05 12.07 47 .48 
Mueller-Huber Grain Company 
S an Antonio, Texas 
Dairyman's Delight Brand Cow Feed . .. · ...... 18.00 3 . . 50 7 .50 52 .00 . . . . . . . . ... . 
Analysis421 .. .. ... . ............. .. .... .. 20.55 4.02 7 . 14 54.31 9.90 4.08 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
41aWheat brown shorts and screening s . 
.4 14Cottonseed meal found, not claimed. 
41 '·Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
4IGCottonseed meal and bone meal found, not claimed. Adulterated with salt and ground 
limestone. 
417Soybean men! found, not claimed. 
41 -' Ground peanut hulls claimed, not found. Ear corn chop with husk found, not claimed 
410Ground peanut hulls claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
420Cottonseed meal and r ice bran fo und, not claimed. 
421Cottonseed men! found, not claimed. 
-
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Percent 
97 
Name and address or manufacturer or importer. 
Brand name. -~,---~-Crude Crude Crude Nitro· Mois- Crude 
pro- fal fiber gcn-free lure ash 
tcin extract 
Mueller-Huber Grain Company 
San Antonio, Texas-Continued 
Sunshine Hrand Starter Mash ..... ..... .. .. . . 
Analysisi k ••••••• •••••••••••••••••••••• 
· suns~i~~1 13;!~d. ·1·8·% · P~ot~i~· Sp~ciai ·c:.;~· F~~d. ·. 
A nal ysi\> • • ............................ : 
Sunshine Bf.and Special Cow Feed ........... . 
u\nalySIS .............................. . 
Sunshine Braz~ Growing Mash ............. . 
Analysis ...... ... ......... .. .. . .... . 
Analysis k •• •••••••.••• ••• •• ••• • •••• ••• 
Sunshine Br'.and Laying Mash ............... . 
Analysis 11422 ••••••••••••••••••••••••••• 
Analysis h422 ••••••••••••••••••••• · •••• •• 
Munger Cotton Oil Company 
Mexia. Texas 
43% Protein Collonseed Meal. ......•....... 
Analysis .... .......... .... .... .. .. .... . 
Analysis ..... ....... . .......... ... ... . . 
Analysis . .... .... .. ......... . . ........ . 
43% Protein Cottonseed Cake .........••.... 
Analysis .............................. . 
Analysis .............................. . 
Analysis .............................. . 
41% Protein Collonseed Meal .... ..... ....• • 
Analysis ...........•................... 
Municipal Abattoir 
Austin, Texas 
55% Protein Meal and Bone Scraps ...•••..•. 
Analysis ... ......... . . .. .............. . 
Analysis .............. . ...... . .. ...... . 
Musick Produce Company 
Tulia, Texas 
Chow mix 16% Protein Dairy Feed Q ...•...•. 
Analysis .............................. . 
Chow mix Growing Mash .................. . 
Analysis ..........................•.... 
National Alfalfa Dehydrating & Milling Company 
Lamar, Colorado, and Branches 
Alfalfa M cal. ....................•..•.•.... 
Analysis .............................. . 
Analysis ................. : ............ . 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal ....... . 
Analysis .. . .... ..... .......... ....... . . 
20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ...... . 
Analysis ............................ . . . 
National By-Produds, Inc. 
Des Moines, Iowa, and Branches 
Green Ribbon Brand 45% Protein Meat and 
Bone Scraps ............................ . 
Analysis ...... ......... ... ............ . 
Analysis .............................. . 
Analysis .............................. . 
i~=~~~i~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Green Rihbon Brand 48% Protein Meat and 
Bone Scraps ... ...... . ... ...... ......... . 
i~=~~~i~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
20.00 
21 .88 
20 .02 
/8.00 
17 . 69 
lf/.00 
22.58 
20,00 
19 . 14 
20.61 
19 .00 
19.50 
18 .82 
43.00 
42.23 
43.45 
41.64 
4.1.00 
42.25 
43.30 
41 .99 
41.00 
41.13 
!i!i.OO 
55.20 
56.96 
16.00 
16.93 
17 .00 
18 .69 
13 .00 
16.54 
16.2!1 
17 .00 
17.50 
20.00 
20.90 
45.00 
43 . 40 
43 . 18 
45.60 
45.30 
45.05 
48.00 
49 .50 
47.36 
3.00 8.M 45.50 
4.!i4 6.77 45.90 
4.41 5.94 48.92 
2 . . 'i0 J/. 50 5/.!iO 
2.74 8.81 51.77 
3.20 /0. 50 45.50 
4.75 10.04 4.5.71 
3.!>0 6 .. 10 47.00 
4.82 5.25 50.85 
4.06 6.Hl 48.07 
3.50 7 .. 50 48.00 
5.02 5. 77 52.89 
4.18 5.30 52.84 
5.20 12.00 2.1.00 
7.03 II .2!1 26.22 
6.69 IO .'o4 26.8\J 
5 . 17 9.06 27.47 
5.20 12 .00 2.1.00 
5.65 II .37 2fl.60 
5.63 10 .60 27.23 
6.28 10 .72 26.65 
5.00 12.00 2.5.00 
6.12 10.69 26.83 
6.00 3 .00 0.00 
10 .88 1.94 2 .32 
9.85 1.32 2 . 53 
3.00 12 .00 48.00 
3.43 8.50 54 . 10 
3 .. 10 7.00 51.00 
4.04 5.66 55.34 
1.50 33.00 35.00 
1.98 25.34 35.74 
1.17 24.92 35.8\J 
1.50 27.00 35.00 
2.30 24 . 16 39.21 
2.00 20.00 39.00 
2 . 74 19.35 38.72 
6.00 3.00 0.00 
16 .75 2.61 2.42 
14.99 1. 75 3.61 
16.40 4. 73 5.56 
15 .25 2.71 5.71 
15 .91 3 .20 5.22 
6.00 3.00 0.00 
10.65 2.27 1.66 
11.20 2.42 2.27 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
U2Linseed meal found, p.ot claimed. 
...... 
· io~88 10 .03 
I I .27 9.44 
.... . . 
. ·6:3-l 12 .65 
······ 
. ·6:95 9.97 
...... 
.. 8:76 I I. 18 
10.88 10 . 19 
...... 
. '7:24 9.58 
11.20 7!66 
·· ···· . '5:89 7.38 
7 .2~ 5.71 
11 . 14 5.52 
······ 
.. 6:i6 7.97 
7 .54 5.70 
8.64 5.72 
. . . ... 
· ·s:9i 9.32 
...... .... .. 
5.07 24 '.5!1 
4.70 24.64 
.... .. 
10 .35 6.69 
...... 
. '6:38 9.89 
..... . 
. '9:28 11.12 
10.14 11.63 
...... 
·ii:oi 5.81 
······ 
'ii:55 6.74 
··· ··· '28:39 6.43 
6.70 29.77 
5.26 22.45 
5.87 25.16 
5.49 25.13 
······ 
·29:oo 6.92 
6.74 _30.01 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
National Feed Company 
Fort Worth, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. • .. .. . . ....... 
Analysis' · . ........ ..... . . . ... .... .. ... 
41% Protein Soybean Oil Meal .... ... ........ 
Analysis ... . ...... . ... . .. ...•. •. . . ..... 
Nelson Grain Company 
Claude, Texas 
Nelson's Laying Mash . . .......... ..... . •. .. 
Analysis • .... . .......... .. .. .. ........ 
Ne-Tex Co .Operatlve Oil Mill 
Wulie City, Texas 
Ne-Tex Hrand 43% Protein Cottonseed Meal.. 
Analy;is . ....... . . . ...... . . ... ....... . . 
Ne-Tex Brand 43% Protein Cracked Cotton-
seed Cake ........................ . .... .. 
Netc~'4~1~!if.·r~·tci;, ·coito~seecf i>eile't~: ::: :::: 
Analysi .; cu . .. •. ~ .••... .. .. . .. .• •• • •••• 
Netco 41% Protein Cottonseed Meal ......... 
Analysis u • .• • ••. • ••••••• • .•••••• •• • • ••• 
Netco 41 % Protein Cottonseed Meal. ......... 
Analy ,isc ...... .............. ... .. . . , , . 
Analysis'· .. . . . . . . ...... . ... . .... ...... 
Analysis'· ..... . . .. . . . . . .............. 
Analysis '· .. .. . . ... . .. . ....... . .... . . .. 
i~!~~~i~ :::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Anal.}'sis . .. . ... . .. .... ....... . . ... . .... 
N c-Tex l:lrand Mixed Feed . . . . ... . ..... . . . .. 
Analysis . . . . .. . . .. ..... ... ... . ... . . . . . . 
N etco Brand Cottonseed Meal and Limestone. 
Analysis h . ••••••••••••• • •••••••• • ••• • • 
Analysis h • ••• • •••••• • •••••••••••••••• • 
i~=~~~i~ : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis'· ... . .. . . . . . ...... .... . . ...... 
Analysis h • •••• •• •• •• •• • • • • • • •• •••• •••• 
Ana lysis h • • •• • •• •• ••• • ••••• ••• •••••• • • 
Analysis h • .• • •••• . •.•• .•• • •• .••• ••• ••• 
Netco Brand Cottonseed Meal and Limestone 
- Pelle ted ..... . . . . . .. . . ... . ..... . ... . . .. 
Analysis •' .. . ... . ....... .. .. . : . . ..... .. 
Analysis h • . •. . • • • • ••• • ••• •••••. ••• •.• • 
Ne-T ex Brand 43% Protein Cottonseed Pellets . 
Analysi> ' ...... .. .. .. ............... . .. 
Co-Opco Brand Cottonseed M eal and Lime-
s tone-Pelleted .... ..... . ..... . .... . ... .. 
Analysisi ..... . .. . . ... . . . ... ..... .. .... 
Co-Opco Brand Cottonseed Meal and Lime-
s ton e ..... . ..... .. ....... . . . . . . .. . . . .. .. 
Anal ysis h . •.••• • ••• •• ••• • ••• • •••• • • ••• 
A nalysisi . .. . . . ... . . . .... . ............. 
Analysis h • •••••• • •• • ••••••• • • • •• • • • ••. 
Neumond Company, The 
Saint Louis, Missouri 
Neumond's Brewers' Dried Grains .......... . . 
D ' t •tna i,Ysis~ ...... , .. .. . . .. .. .... . .. .. ... . 
IS 1 crs D n ed Grams .................... . 
Analysis • . . ...... . ... . . . ......... .. : . . . 
Percent 
~-r--r--r--F' Crude Crude Crude Nitro- M ois- Crude 
pro- fat fiber gen-frec lure ash 
tein · extract 
41.00 
40.17 
41.00 
43.90 
20.00 
19 .48 
43.00 
39.16 
4.1.00 
. 41.13 
41.00 
40.67 
41.00 
40.60 
4/.00 
39.51 
39 . 95 
39 . 02 
40 . 11 
38.91 
40.23 
41 .30 
12.00 
12 .62 
41.00 
40.75 
41.14 
39 . 08 
39.68 
38.88 
41.12 
38.34 
40.36 
41 .00 
40.74 
41 .30 
43 .00 
40.82 
39.00 
37.88 
39 .00 
40.31 
37 .54 
40 .07 
21.00 
25.40 
25. 00 
22.76 
5.00 12.00 25.00 
. '6:65 · · 6:6o 5.22 10 . 91 30.45 
4.50 7 .00 29.00 
"9:68 "5>7i 4.86 5.50 30.95 
3 .50 6 .. 50 47.00 ...... 
· io:s6 4 . 17 5.24 49.81 10.44 
6.00 12.00 23.00 
······ 
.. 5:8:i . 4 . 65 13 . 33 30.08 6.95 
5 .00 12.00 23.00 ..... . 
. '5:i4 5 . 21 11 .29 27 . 38 9.85 
4 .00 12.00 25.00 . .. . .. 
"5:82 4.78 12 . 73 29.40 6.60 
5.00 12.00 2.5.00 ...... 
"5:52 5.10 12.87 29.75 6.16 
4 .00 12.00 25.00 ...... 
"5:56 5.43 13.40 29.37 6.73 
4.96 13.05 29.2:3 7.05 5 . 76 
4.66 13.60 29.74 7.57 5.41 
4.83 13.61 30.24 5.66 5.55 
5 .09 14 . 77 28.06 7.86 5 .31 
4 . 81 12.42 29.49 7.47 5.58 
7 . 71 8.27 21!.64 7.10 6 . 98 
1. 70 32.50 38.00 . .. .. . 
. '7:55 2.51 27.29 40.32 9.71 
4. 70 II .40 21 .80 
.. 7:oo "9: 78 5.20 10.56 26.71 
5.37 9.94 26.25 7.64 9.66 
5.12 10.94 27.81 8.05 9. 00 
5.32 10 . 62 26.38 8.31 9.69 
5 .20 11 .25 27 . 48 6 .81 10.38 
5.12 10.77 27.81 5.35 9.83 
5.02 10 . 30 26.72 5.85 13 .77 
4.71 9 . 93 28.86 6.26 9 .88 
4 .70 11 .40 21 .80 
" 7:4:i "9:83 5. 65 9 .53 26.82 
5.31 9. 53 26 .52 9.00 8 .34 
5 .00 12 .00 23.00 
"8:22 "5 :8:i 5.02 12 .20 27 . 91 
4.70 11.40 23.70 
. '6:94 . ii:4i 4.67 11.32 27 . 78 
4.70 11 .40 23.70 
· ·· ·· · 
· io: i4 5.98 9 .43 2S . 63 5.51 
5 . 41 10.74 25.81 6.27 14.23 
4.55 11.40 29 . 29 6.16 8. 53 
6.00 18.00 40 .00 .... .. .. .. .. 
6.37 14 .53 40 . 18 8 . 96 4.56 
8.00 15 .00 30 .00 ...... .... .. 
8 .06 9.85 49.82 5.47 4 .04 N~m~nd's 25% Protein Distillers' Dried 
rams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2S .00 8. 00 16.00 · 30 .00 . .. .. ... . . . . 
Analysis • ........... .... . ... ........ ... 24.19 8.64 14.48 42.63 8.13 1.93 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -see legend at the beginning of this table. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~~:ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names .) 
Name and address of m anufacturer or importer. 1-rt'~c~F..----
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber 'gen-free ture ash 
t em extract 
Neumond Company, The 
Saint Louis, Missouri-Continued 
Neumond's 9% Protein Suncured Alfalfa Stem 
M eal. . .. ... ...... ... .... .... ... . . . .. .... 
Analysis . ... .... ..... ... ......... ... ... 
Newell Feed Milling Company 
Uvalde, Texas 
Green Circle Brand 18 % Protein Stock F eed ... 
Analysis .. . .... ............ .. .......... 
New Era Milling Company, The 
Arkansas City, Kansas 
Polar Bear--Wheat Gray Shorts and Screenings 
Analysis • . ... .. ...... .. . . .... ... ... . .. . 
Analysis • .. . . ... .. ..... .............. . . 
New Orleans Grain & Feed Company, Inc. 
New Orleans, Louisiana 
Golden Calf Brand Brewers' Dried Grains ..... 
Analysis . ....... ..... ............ .. .... 
Northern Supply Company 
Amery, Wisconsin 
Pulverized Whole Oats .. . .... .... .. ......... 
Analysis<23 . .. .... ...... ... . .. . ... .. .. .. 
Analysis424 . . ......... . ................. 
Nutrena Mills, Inc. 
Coffeyville, Kansas 
Nutrena All-Mash Laying Ration Pellets ...... 
Analysis .... . .... ... ............... . ... 
Nutrena Calf Meal ..... . ...... .. ..... ..... . 
Analysis • ........... .... ............ . .. 
Nutrena Chick Mash Granules ............... 
Analysis"· ... ..... . . · ............... .... 
Nutrena Ef'1g Mash . ... . . .. .. ..... . .... . .. .. 
Analys1si k • • •••••• •• •••• •.• •• ••••••••• • 
Nutrena Mills, Inc. 
Subsidiary of Cargill, Inc. 
Minneapolis, Minnesota, and Branches 
Triple V Ef'1g Mash ........ ... .. , ........ . . . 
Analysis hi . ••.• . • . •. .. •. .•••• • •• • •••••• 
Analysis .......................... .... . 
Nutrena Broiler All-Mash . ..... .. .. .... . ... . 
Analysis ... ... . .. .. . ... ...... ...... ... . 
Nutrena Broiler All-Mash Granules ......... . . 
Analysis • ............... . ............ . 
Analysis h • • •• ••••• •••• •••• ••• ••• •••• •• 
Nutrena Chick Starting Mash Granules .. . .. . . 
Analysis ..... ...... .. ... ..... ... ..... . . 
Nutrena 16% Protein Texas Special Dairy Feed 
Analysis/425 . .......... . ... ... .. ... .... . 
Analysis ............ . ... . ............. . 
Nulrena 20 % Protein· Dairy Feed ... .... .... . 
Analysis . . ... .......... ... . . . . ... . . . 
Nutrena Growing Mash ............. .. . .... . 
Analysis/ .............. . .............. . 
Nutrena Growing Mash Granqles ...... ... . .. . 
Analysis • . .... .... ....... .. .. . ..... .. . . 
Analysis ..................... . ........ . 
9.00 
11.96 
18 .00 
17.59 
16 .00 
14 . 73 
15.61 
24.00 
25.95 
11.00 
11. 55 
11 .22 
15.00 
17.10 
24.00 
28 .31 
18 .00 
18.81 
18. 00 
19.27 
18.00 
20.18 
18 .11 
19 .00 
19. 32 
19.00 
19 .35 
20 .10 
19 .00 
19.49 
16.00 
19.75 
17 .27 
20.00 
20.81 
18.00 
18.401 18.00 
18.72 
18.60 
0.80 
1.29 
2.80 
4 . 19 
3 .50 
4.50 
3 .87 
5.00 
6.72 
4.00 
4.48 
4 . 19 
3.50 
4.00 
3.50 
4.41 
3.50 
3.85 
3.50 
3.41 
3. 50 
3.59 
4.43 
3.50 
4.07 
3.50 
4.08 
4.33 
3.50 
4.49 
3.00 
4. 09 
3.96 
3.00 
3.43 
3 .50 
4. 13 
3.50 
3 . 65 
4.12 
40 .00 
42 . 45 
14.50 
11.40 
6.00 
5.26 
4.93 
18 .00 
15.12 
12.00 
13.60 
15 .89 
7.00 
7.75 
6 .00 
7.04 
7.00 
8.42 
7 .00 
6.46 
8.00 
6.87 
7.66 
7.00 
6.61 
7.00 
6.03 
6.94 
7.00 
5 .41 
10.00 
7 .97 
6.25 
10.00 
6.56 
8.00 
6.16 
8.00 
6.77 
5.56 
30.00 .. . ... 
"6:56 27 . 05 10 .69 
43.50 ...... 
"8: ii 49.74 8.97 
55.00 ...... 
·· ,uri 59.34 12. 35 
58.89 12. 79 3.91 
40.00 .... . . 
"fd9 39.98 8.34 
58.00 ...... 
.. 6:i7 54 .86 9 .34 
51.69 10.51 6.50 
53 .00 .... .. 
--s:oo 53.09 10 .06 
46.00 
····· · 
. ·5:2i 46.96 8.07 
51.00 
··· · ·· 
. '7:63 52.80 8.49 
50.00 ...... 
"9:47 51.30 10.09 
48.00 ...... ..... . 
51.98 9.88 7 .50 
51.43 10.95 7.42 
48.00 . ... .. .. . .. . 
51.18 9.73 9.09 
48. 00 ...... ... .. . 
52 . 67 10 .20 7.67 
53.83 6. 96 7.84 
49. 00 ...... ..... . 
53. 23 10 .70 6.68 
45.00 .... .. ..... . 
49.90 10.04 8. 25 
57.27 10.66 4.59 
ggg ' ii:97 "6:i8 
g~:gg . ii :34 . . 7:97 
gg:~g. '9:86 · ·7:25 
55.83 10 .47 5. 42 
a, b, c, d, e, j, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
423Linseed meal, ground barley, ground weed seed, sand and dirt found, not claimed. 
424Linseed meal, weed seed, barley, rye and limestone found, not claimed. 
425Cottonseed meal claimed, not found. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
N a rne and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Nutrena Mills, Inc. 
Subsidiary of Cargill, Inc. 
Minneapolis, Minnesota, and Branches-
Continued 
Nutrena Lay ing AII-Mash-Pelleted . ..... . . . . 
Nutr~~; ~~~i% • i>~~t~i~· s~~· ~~d.· Pig ·s~ppi~~e~ i. 
Analysis . . . . . .. . .. . .............. ..... . 
Odell Milling Company 
Ode ll , Teias 
Percent 
Cmdol Cmdo pro- fa t 
tein 
Cmdo N><ro-1 MoO-f.rude fiber gen-free ture ash 
extract 
15.00 
16.33 
24.00 
25.55 
3 .50 8.00 50.00 ...... .... .. 
4.26 6.00 55.17 10 . 83 7.41 
3.00 10 . 00 35 .00 ...... ..... . 
2.99 10 . 33 44.23 7. 73 9.17 
Dehydrated Alfalfa M eal ................... 13.00 1.50 33.00 35.00 .. .... .. .. .. 
Analysis• .......... ...... ........ .. .... 16. 30 1.67 26.90 35.66 8.22 11.25 
0. K. Feed Mills, Inc. 
Fort Smith, Arkansas 
0. K. Mills' 17 % Protein M,ixed Feed .. . .. .. .. 17.00 4.00 15. 00 40.00 ... .. . 
Analysis<26 ........................... .. 16.26 3 . 72 4 . 83 57.25 10.91 "7:o3 
Okeene Milling Company 
Okeene, Oklahoma . 
Wheat Gra¥ Shorts . ... . ..... . .. . .......... . 
AnalysiS a . ••••. . .• .• ••••• •• •• ; ••.• •• • •. 
Okeene Brand Egg Mash ................ ... . 
Ana lysis h427 . . . . . .. . . .. . ... . .... .. .... . 
Okeene Brand All-M ash Starter ....... . ... .. . 
Analysis ... ........ .. . ... .. ........ . .. . 
Okeene Brand 18% Protein Growing Mash ... . 
Analysis<2S .. .......... . . . . ... . ...... . . . 
Okeene Brand 16 % Protein Dairy Feed .. .... . 
Analysis . ........... .. ................ . 
Analysis ...... ... . . . .... . ... ...... . ... . 
Omnr Incorporated 
Denver, Colorado 
17.00 
12 .55 
18.00 
18.77 
17.00 
18 . 34 
18.00 
16.81 
16.00 
14.95 
14 .84 
Wheat Gra¥ Shorts and Screenings. . . . . . . . . . . 15.00 
Analysis• .... ......... . ... .. . . .. •.. .... 15.21 
Analysis<29. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.24 
Opelousas Oil Mill 
Opelousas, Louisiana 
41 % Protein Soy bean Oil Meal . . ..... . . . .... . 
!~:l~~t~ :.~~3.0: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1~:~~~!Ei~L.:.:::::::::::::::::::::::: 
Analysis ... ... ...... , .. . ........ ..... . . 
Analysis ....... . .... .. .. . ... .. .. ... · . .. . 
Analysis ... . .. . ... ....... .. .... . ... . .. . 
Analysis .. . . .... ...... . . . .. ... . .... ... . 
Orange Rice Milling Co., Inc. 
Orange, Texas 
41.00 
42.09 
41.28 
40.15 
41.30 
40 . 15 
44.05 
43.60 
44.05 
44 . 31 
4.00 
2.27 
3.50 
3.42 
3 .50 
4.17 
3.60 
4.37 
3.00 
3.75 
4.10 
3.50 
3.82 
3.73 
4.50 
4.51 
4 . 50 
5.66 
5.54 
4 . 61 
4.98 
4.77 
4.65 
4.60 
6.00 
2.55 
6.50 
6.45 
7.00 
5 . 95 
7.50 
6.02 
11 .00 
7.72 
6.61 
55.00 .... . . 
67.44 12.75 2.44 
48.00 ...... .... .. 
52.40 10.74 8.22 
50.00 ...... .... .. 
53.29 11.41 . 6 .84 
50.00 ...... ... .. . 
54.17 11.18 7.45 
50.00 ...... .... .. 
56. 16 11 . 16 6.26 
56.50 10 .53 7.42 
6 .00 55.00 .. .... ... .. . 
5.66 59.65 11.41 4.25 
6. 22 59 . 14 11 .60 4.07 
7.00 29.00 .. ... . .... .. 
5. 98 28. 40 10 . 58 8. 44 
5.53 27.24 9.62 11.83 
5.68 25.52 9.25 13.74 
5.20 26.23 11.53 10.20 
5.23 26 . 34 10 .08 13 .59 
5.21 28.11 11.11 6.54 
5. 00 28 . 93 11. 11 6. 59 
5.07 28 . 67 11 .49 6.07 
5.50 30.48 8 . 91 6.20 
Rice Bran Containing Limestone. . . . . . . . . . . . . 11.00 10 . 00 15.00 42.00 ... . .... .. . . 
Analys isi ............ .. .. .. ... ......... 10,64 11.73 8.92 44.64 11.09 12.98 
Anal ysisi .. . .. ...... ..... . ............. 11 .20 12.94 9.17 39 .69 11 .97 15.03 
a, b, c, d, e, f, g, h. i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
426Cottonseed meal found, not claimed. 
427 Ground peas found, not claimed. 
428Ground grain sorghums claimed, not found. Fish meal found, not claimed. 
420Wheat brown shorts and screenings. 
430Cocoanut meal found, not claimed. Adulterated with ground limestone. 
431Adulterated with g round limestone. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crudol Crud• pro- fat 
tein 
Crud• NiU• I Mo"-1 ern"' fiber gen-free ture ash 
extract 
Orr, Mack 
Pickton, Texas 
Mack Orr's Dairy Feed . .... ..... . . . ...... . . 19.00 3 .50 13.00 44.00 
Analysis • h • . •••.•••• • •..•••.•••••••••• 19.05 3 .70 12.04 46 . 81 
Mack Orr's Special D airy Feed ............. . . 19.00 3.00 15.00 43.00 
Analysis ......... .. ............ .. .... .. 19.10 3.55 14.54 44 .68 
Otis Gin & Warehouse Company 
Loving, New Mexico 
43% Protein Cottonseed Meal. .......... . . .. 43.00 5 .20 12.00 2.5.00 
Analysis'· ................. . .. ........ 40 .24 4 .85 12 . 76 29 .06 
Anal~sis . . . ................ .. ... . . .. . ... 42 . 64 5.60 10.92 27.80 
"Wano" rand Mixed Feed ... . .... . ........ 11 .80 1 .70 38.00 36.00 
Analysis ... ... ... .... .. ... . ... ... . . ... . 12 .60 2.00 35.92 36.01 
Owens Grain Company 
Plano, Texas 
Ear Corn Chop with Husk .. .. ... . .... .. .. . . . 8.00 3.00 10 .00 65 .00 
Analysis .. .. ... ................... . ... . 7 . 14 2.92 9.37 67.85 
Analysis ...... ... .. .. . .... . ........ .... 7.34 3 .08 9.95 65 .36 
C & 0 Brand Dairy F eed .... ..... ........ . . 16 .50 3 .50 10.00 51.00 
Analysis432 ... . ... .. . .. . . .. ... ........ . . 15 .49 3.73 10 . 72 51. 98 
Packard Milling Company 
Hereford, Texas 
Wheat Mixed Feed and Screenings ...... .. ... 16 .50 3.50 8.50 52. 00 
Analysis . ....... . .... . .... . .. ..... ..... 16.09 3.86 6.66 61.13 
Blue Dot Laying Mash . .. ..... .... .. ........ 19.00 3.60 6.00 48.00 
Analysis< ........ ~ ........ . ............ 18.17 3.73 4.47 54.34 
Packard's Mix All-Mash Chick Starter ........ 17.00 2.70 7.00 50.00 
Analysis . .. . : ....... . .. .... . . . . . ..... . . 18 . 18 3.84 5 .00 57.19 
Packard's B est 18 % Protein Growing Mash .... 18.00 4.00 7.50 50.00 
Analysis .. . . ....... ....... ..... .. ... . .. 19.00 4.72 6.43 53.25 
Packard's Best Starting Mash ........... .. ... 18.00 3.50 7. 00 51.00 
Analysis433 ... .. .. ....... . ....... . ..... . 18.99 3.56 5 .02 55.41 
Palestine Grain Company 
Palestine, Texas 
Magnolia 5. IJ:~~4 Mash .. ................... 20.00 3.50 7.50 49.50 Analysis • . . ....... . .... .... . ... .. ... 25.55 5. 14 6.85 44.71 
Magnolia G:r~w.ing Mash .............. . .. . .. 17.00 3.00 8 .00 50 .00 
Analysis '' .. ... ... .. ...... ... ....... .. 20.13 4.69 4.60 50 .34 
Panhandle Packing Co. 
Pampa, Texas 
50 % Protein M eat and Bone Scraps .......... 50.00 6.00 3.00 0 .00 
Analysis . ....... .. ... . ........ .. ..... .. 56 .92 8.80 2.10 1. 51 
55 % Protein Meat and Bone Scraps. · ......... 55.00 6.00 3.00 0.00 
Analysis435 ................... . ........ . 52.61 8.85 2 . 64 5 .09 
Paris Feed and Seed Co. 
Paris, Texas 
Milk Chow Ration . .... . .... ... .... ..... ... 17.00 2.50 18 .50 40.00 
Analysis436 ... ...... .... .. .. ... ...... ... 19.22 3.98 10 .59 47.98 
Big 4 Brand 17 % Protein Dairy Feed ......... 17.00 2.50 15.00 46.00 
Analysis ............................... 17 . 63 3.30 12 .23 47.15 
a, b, c, d, e, f , g, h, i, i, k . -See legend at the beginning of this table. 
432Adulterated with peanut hulls. 
433Fish meal found, not claimed. 
434P eanut meal found, ·not claimed. 
435 Excessive stomach content. 
436Ground whole oats found, not claimed. 
.. 8>76 . "9:64 
· i6:22 . ·7: !ii 
. ·7:62 5.47 
7.66 5.38 
· i6:66 . "3:47 
. i i :i2 .. i :66 
12.58 1.69 
...... 
.. 6:75 11 .33 
.. 7 :,rs .. 4:78 
...... 
. ·7:86 11.49 
. "9:i3 ··6:66 
· i6:62 . "6:58 
. i i:46 · ·5:52 
······ 
. ·7:44 10 .31 
· i6 :39 . ·9: 85 
·· · ··· 
"22:73 7 .94 
.. . .. . 
"23:3i 7 .50 
· i6 :69 . "7:54 
· i6:84 .. 8:85 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free ture ash 
Paris M illing Company 
Paris, Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings ...... .. .. . 
Analysis ... .. . .. .. . . . ..... . .. . . ..... .. . 
Analysis437 ............. . ... ... . . . . . . .. . 
Pride-Of-P~ris lk~3'fp Protein Dairy Feed . .... . . Analysis '' .... . . . . ... .. . .. . ...... . . 
Pride-Of-Paris Brand 18% Protein Dairy 
Ration ........ .. . .... ..... . . . .. ... . .... . 
Analysis ..... .. .... . .. ... . ... . ...... .. . 
Park, Inc., Philip R. 
San Pedro, California 
16% Protein Cattle Manamar . .. ...... .. . .. . 
Analysis . . .. . .. . . ... .. .......... . .... . . 
40 % Protein Manamar .. . . . . . . . . ..•.... .... 
Analysis .. . ..... . .. ... . .... . ..... .. . .. . 
Paul's Flour & Feed 
El Paso, Texas 
P aul's Chick Starting Mash . .. . . . .. ... . ... . . 
Analysis439 .. ... ... . .. ... .. ... . ..... .. . . 
Paul's 18% Protein Growing Mash .......... . 
Analysis . ...... .. .. .... . .. . . ... ...... . . 
Paul's Laying Mash .. ... . . . .. . . ...... . .... . 
Analysis h • • • •• • • • •• .•• •. • •• • • •• • •• •••• 
Analysis • k • . • ••• .••• • • ••• •• •• • •••• •••• 
Paul's Cow Feed .... . . .. . .. .. . ........... . . 
Analysis .. ... . ... . . . . . . .. . .. . . .. . . .... . 
Paul's B roiler Mash .. . . . ... . .... . .. ...... . . 
Analysis • ... . . . . . . . ... .. . ... . .. . . . . .. . 
Paul's Pig and Hog F eed ........... ... . ... . . 
Analysis .... . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . ... . . . . 
' Analysis . . .... .... . . . . .. .. . ..• . . .. .. . . . 
Pay Way Feed Mills, Inc. 
Kansas City, Missouri 
PaDa;;yalee~J.~~~ . . 1.~~. :~~~~~~e.~t!. ~~o.t~~~. 
Analysis441 ... . . . . .. . . . . .. . .. .. . .. . ... . . 
Analysis442 ..... . . . . ....... .. .......... . 
Analysis«3 .. . .. . . . . ... . ... . ...... . . .. . . 
Pay Way Egg All-Mash Pellets ... . . ..... .. . . 
Analysis . .. . . .......... ..... . . . . . . .. . . . 
Pay Way Laying Mash .. . : . . ... .. .. .. . . .. . . 
Analysis • . ... . . ... . . . . .... . ..... . . ... . 
Pay Way 18% Protein Dairy Feed . . . . . . . .. . . 
Analysis • . .. . ..... .. . ............. . .. . 
Pecos Valley Alfalfa Mill Company 
Chandler, Arizona 
Velvet Brand Alfalfa Meal. ....... . . ........ . 
Analysis • . .... . . ... .. . ... . ... . .. . ... . . 
Analysis • .... ... ... . . . . . . .. . . ... . .. ... . 
tein extract 
16.00 . 3.50 6.00 55.00 
14.46 3 .85 4 . 59 60.88 
17.05 3. 67 6.16 56.95 
16 .00 3 .00 14.00 46. 00 
16 .00 3.69 9.49 50 . 03 
18.00 3.50 15.00 40.00 
18.00 4.16 13.16 46.95 
16.00 1.00 12.00 30 .00 
18 . 17 1. 95 13 . 71 33.62 
40.00 3 .50 10.00 15.00 
40.31 3. 58 7. 37 18.05 
17.00 3 .50 6 .00 48 .50 
16.72 4.50 5.52 56.35 
18.00 3.50 6.00 49.50 
}~:~g 3 . 88 5.43 58.86 3.50 8.00 49.30 
17.31 4 . 68 5.95 53. 14 
18 .40 4.65 5.97 51.23 
19.00 3.30 8.00 47.50 
18 . 60 4.47 5-. 5o 52.98 
20 .00 3.50 6 .00 46. 00 
21.08 4 . 68 5.92 50. 89 
17 .00 3. 00 6.50 52.50 
14. 40 3 . 76 5 . 08 58.43 
15 . 90 3.99 5 .12 56.48 
13.38 2 .50 14 .00 45.00 
12.15 3.82 12.82 52.08 
15 . 23 2.80 9 . 92 51.24 
16. 38 3.15 8.31 54 . 35 
15 .00 3.50 7 .50 50 .00 
15 . 80 4.38 8.31 53.14 
18.00 3 .50 8.00 45.00 
16.00 3 . 45 6.43 56.98 
18 .00 3 .00 12 .00 45.00 
17.70 3.01 6 . 94 52.43 
17 .00 1.50 27.00 40.00 
19.62 2.73 21.75 36. 74 
17. 35 1.47 25. 03 37.56 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. - Se.e legend at the beginning of this table. 
437Wheat brown shorts and screenings. 
438Bone m eal found, not claimed 
43llGrain sorghum meal found, not claimed. 
. . . ... 
.. fd6 12 . 96 
11.54 4 . 63 
. . . . . . 
.. 8:9i 11.88 
. ..... 
.. 9:64 8.69 
····· · 
'23:64 9 . 51 
... .. . 
. i8:76 11.99 
.. .... 
. ·7:44 9.47 
..... . 
.. 6:68 8 . 85 
. ..... 
· i6:69 8.83 
10 . 15 9.60 
. . . . .. 
.. 7:5i 10 . 94 
.. . . .. 
.. 9:29 8 . 14 
... .. . 
.. 8:65 9.68 
10 . 64 7.87 
... . . . 
.. 6:7i 10 . 78 
14.04 6.45 
11.94 5.80 
. ... . . 
.. 6:89 11.48 
. . .. .. 
. . 6:83 10.31 
. . . .. . 
.. 7:i6 12.82 
·· · · · · 
· i6:63 8 . 53 
7.94 10 .65 
440.90% urea calculat"d as equivalent to protein 2.62%. 
4411.64% urea calculated as equivalent to protein 4.7Ho/0 • 
442.32% urea calculated as eq11ivalent to protein .92o/o. 
443.07% urea calculated as equivalent to protein .19o/o. Cottonseed meal and c~rn gluten 
feed found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer or importer. ----~---r--r---r--
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- l\1ois- Crude 
pro- fat fiber gcn-frec ture ash 
Peoples Cotton Oil Company 
Wharton, Texas 
41% Protein Soybean Oil Meal .. . .. ... ....... 
Analysis ... . ...... . . .. .... . ...... . ..... 
Analysis ............... ...... . .. . ...... 
43% Protein Sheep-Size Cottonseed Cake . . . . . 
Analysis'· ... ... .... . .. . . . .. . .... . .. .. 
Perkins Oil Company 
Memphis, Tennessee 
Golden Rod Brand 41% Protein Cottonseed 
Meal ...... . ... ..... ...... .... . .......... 
Analysis . .......... . ..... . ......... . .. . 
Analysis ...... ......... .... . .. ...... . .. 
Perryton Equity Exchange 
Perryton, Texas 
Equity Brand Dairy Feed ... .. ... .. .. .. ..... 
Analysis ... . . .. . .... .. ...... . .... . ... .. 
Equity Brand 20 % Protein Laying Mash ...... 
Analysisi .... ...... .. . . ................ 
Analysis ai k . .....•... . ... . ..... .... .... 
Equity Brand All-Purpose Chick Starting Mash 
Analysis ........ .... .... . .. ... ....... .. 
Analysis ... .. .. . ..... . .. .. ... .. ... .. . .. 
Equity Brand Chick Growing Mash ...... ... . 
Analysisi k • ••••• •• ••••• •• •• • • •• •• •• ••• •. 
Analysis ai . . ...... . ................. .. . 
Equity Brand Range Feed-Pelleted .......... 
Analysis .. . .... .. . . .. ....... . .......... 
E1~~~a .B:~nd_33~ -~~o.t~~~ -~~~~:.~~~~-:-:- .~~~-- . 
Analysis a444 •• •• •• .••• •• • •.•• • •••••••••. 
Peyton Packing Company 
El Paso, Texas 
P eyton's 50 % Protein Meat and Bone Scraps .. 
Analysis ... .... . .... . .................. 
Analysis k •• •••.•• • ••••••• • •..• • ••••••• 
Analysis .. . ......... . . . .. .... .. ........ 
Pillsbury Mills, Inc. 
Minneapolis, Minnesota, and Branches 
Pillsbury's Wheat Gray Shorts ...... .... . .... 
Analysis .. ...... .. .. .... .... . .. · . .. . .... 
Pillsbury Mills, Inc. 
Feed Mills Division 
Clinton, Iowa 
Pillsbury's Thrift Egg Mash .. ... ...... .. .. . . 
Analysis .......... . . . .... ... ........... 
Analysis • . .. ..... . . .. ... ... .... . · . ..... 
Pillsbury's Best No-Mix 26 % Protein Concen-
tra t e for T urkeys . ....... ..... ........... 
Analysis h445 . .... • . • .• ••• .••• •..•• ..•. • 
Pillsbury's Best All-Mash Turkey Breeder Mash 
Pellets ........... .... .. . ......... ... .. . . 
Analysis h •••••••• .• • • • • •• •••••• •• •• • •• 
Pincofl's Company, Maurice 
Hous ton, Texas 
tein extract 
41.00 5 .00 6.00 28.00 
·· · · · · 
'"5:96 41 .80 5.80 4.53 3 1 .90 10.07 
43 . 09 5 . 72 5.20 30.16 10.23 5.60 43.00 6.00 12.00 23.00 
··· · ·· 
. . 6:99 41.04 6.65 7.97 29.65 7.70 
41.00 5.00 12.00 25.00 
······ 
. '6:68 39.94 6.38 8.63 30 .1 5 8.22 
39.30 6.13 10. 39 30.54 7.12 6.52 
17.00 3.00 9.00 50 .00 .... . . 
. . 7: i i 17 .90 3 .22 7.23 53.85 10 . 69 
20.00 3.50 8.00 45.00 . . ... . 
· io :s2 19.93 4 .38 6.30 49. 19 9.68 
24.24 5.05 6.01 42 . 72 8.86 13.12 
17 .50 3.50 7.00 50 .00 ...... 
. . id4 18 . 88 4 .29 6.54 51.16 10 .79 
17 . 39 5.03 6.52 51.26 10 .68 9. 12 
17.00 3.50 7.50 50 .50 . .. .. . 
.. 8:74 16 .87 3.98 6.20 55.06 9. 15 
17.00 3 .72 5.39 54.91 9 . 52 9.46 
21 .00 3.00 7.50 47 .00 
···· · . 
. '7:48 22 . 77 3. 75 5.93 46.27 13.80 
33. 00 4.40 9.00 33 .00 . ..... 
. '7:66 30.38 2.37 7.51 37 .09 14 .99 
50.00 6.00 3.00 0.00 . ... .. 
'35:38 41.17 14.41 1.44 2.94 4.66 
58.34 11.71 2.19 3.84 4.56 19.36 
54.61 13 .07 3.33 3.85 4.62 20.52 
16.00 3.50 6.00 55 .00 . .... . 
. '4:i5 16.68 4.48 5.58 57.55 11.56 
18 .00 3 .00 8.00 48.00 .. ... . 
"9:56 16 .80 4.36 10.59 48.64 10.05 
17 .06 3.51 8 . 31 50.63 10.16 10.33 
36.00 26.00 3.50 8.50 
' ····· ' ii:9i 27.40 4.74 8.36 39.45 8.14 
50.00 18.00 3.50 6.50 .... .. 
, ·9:i9 17.98 4.02 6.66 51.05 11 . 10 
Pineo Brand 43 % Protein Cottonseed Meal .... 43.00 6.00 12.00 23.00 • •...• .••••• 
Analysis • . .. ...... .. ..... . ... . . . ..... . 'I 42. 59 5. 83 10.08 27. 76 7. 86 5. 88 
~~~l~~i~~:::::::::::::::::::::::::::::: !Ui u~ ~:~~ ~u~ ~J~ ~J~ 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beglnn.ing of thil! table. 
444 Linseed meal claimed, not found. 
H5ln pellet form. 
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Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free ture ash 
tein extract 
Pinkney Packing Company 
Amarillo, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps . . . ..... .. 50.00 6.00 
Analysis«6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 08 10 .89 
Analysis.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.50 12 . 45 
3.00 
2 .40 
2 . 06 
0.00 """ " "" 3. 10 8.35 27 . 18 
3. 70 6.41 22.88 
Pioneer Flour Mills 
San Antonio, Texas 
Pioneer White Wings Wheat Gray Shorts and 
Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 00 
Analysis ........... ...... . ... .. ........ 16. 19 
Texas P ioneer Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Analysis H. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . 18 .82 
Pioneer 18% Prot ein Dairy Feed .. . ... ....... 18.00 
Analysis441.......... ... .. .. ....... . .. . . 18 . 60 
Analysis<47.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.90 
Pitman Grain Company 
Wichita Falls, Texas 
Circle Bar 18% (Equivalent) Protein Dairy 
Feed448, . .. .. . .. . . .. . . ... . .. .... . .. .. .. . . 
Analysis k449 • ••••• •••• ••• • •••• • • • • • •• •• 
Circle Bar Hen Scratch ... .. . ......... ..... . . 
Analysis ............... ....... . ..... .. . 
Circle Bar 21% (Equivalent) Protein Range 
Cubes<so •. . . . .. . .... . .. . . . . .... .. . . ...... 
Analysis<St . . . ...... . . . . ... ............ . 
Circle Bar 9% Protein Sweet Feed ... ........ . 
Analysis/452 ... .. .. . . . . . .. . . ..... . .. . .. . 
Special32. 50% Protein Feed Mixture . . .... . . 
Analysis••a ......... . .... . . . ..... ... . .. . 
Plains Cooperative, Inc. 
Feed Mill Division 
Plainview, Texas 
Plains Gold Growing Mash ....... . ..•. .... .. 
Analysis • .... . . .. .... .... ... .. .. .. . . . . 
Plains Gold Starting Mash . .. ...... .. ... .. . . 
Analysis • . . ...... .. . .. .. .... .... ..... . 
Rainbow 18% Protein Laying Mash . . . . . .. .. . 
Analysis ..... .... .... . . ... . ........... . 
P lains Gold. 1~{<> Protein Cow Feed .. .. . .. . .. . 
Analysts .. .... . . ... ... . ........ . .. . . 
Plains Gold 24% Protein Dairy Feed ... .. . .. . 
A nalysis . .. .. .. ..... . .. ..... . .. ....... . 
P lains Gold 20% Protein Laying Mash . . ... .. . 
Analysis . . ... . ... . .. . . .... .. . ..... . . . . . 
P lains Gold. 14~4% P rotein Special Dairy Feed .. . Analysts ......... ......... ... ....... . 
Emergency 18% Protein Laying Mash ... .... . 
Analysis ... .. .. .. .. ... . .. .. . . ........ . . 
Plains Cooperative Oil Mill 
Lubbock, Texas 
12.78 
13.16 
10 .20 
10.89 
15.12 
12.28 
9.00 
9.80 
32 .50 
32 . 37 
19 :00 
20.61 
20 .00 
20 .85 
18 .00 
18.85 
16 .00 
17.24 
24 .00 
24 . 50 
20 .00 
20 . 90 
16 .00 
16.60 
18 .00 
19.49 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . • . . . . 43.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 57 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . 75 
3.50 
3.34 
3.50 
4.63 
3.50 
3.61 
4 . 11 
6.00 55 .00 " "" " .. " 
5.00 58.03 13 . 87 3 .57 
7 .00 45.00 """ " .. " 
5.55 50.26 10.91 9.83 
9 .00 47 .00 " " " " .. " 
7.00 49.12 14.11 7 . 56 
6.67 51.61 10.85 7.86 
3.00 10.50 51 .50 .... .. .... .. 
3. 69 9.38 51.09 11.74 7.09 
2.60 3.00 70.00 " .. " ...... 
2.95 2.20 70 . 20 12.35 1.41 
3.00 11 . 50 ' 49 .00 . " ... .. " " 
2 .85 14.09 45 . 99 8.56 14 . 64 
1 . 70 24 .00 44.00 ...... .. " .. 
2 .34 26 .43 38.76 10.23 12 .44 
2. 20 6 . 50 39 .00 ...... " .. " 
3. 71 6 . 13 40 . 55 8.99 8 .25 
3 ,50 
4.46 
3.50 
4.43 
3.50 
3 . 74 
2 . 50 
3 . 58 
3 .00 
4.46 
3 .50 
5.20 
3 .00 
3.57 
3 .30 
4 .53 
8.00 49.00 .. . " . ... ". 
6.09 50.36 9.50 8.98 
7.00 48.00 ... . .. . .. .. . 
5 . 64 49.88 10 . 07 9.13 
6.50 51.00 .. .... .... .. 
5 . 32 54. 19 9 . 96 7. 94 
14.00 47. 00 .. . . .. .. .. .. 
11 . 26 48'.41 11.06 8.45 
12 .50 40.00 .... .. . " ... 
9.85 43 . 85 10.09 7 .25 
8.00 47 .00 . ..... . . .. .. 
6. 50 49.23 9.46 8 . 71 
12.50 48 .50 ......... .. . 
9.30 52.13 10.82 7. 58 
7 . 50 51.00 .... .. . .. . .. 
6.59 51.37 10.99 7 . 03 
6.00 12. 00 23.00 ...... ..... . 
5 . 79 11 . 16 30 . 06 6.53 5 .89 
6.02 10.92 30 .15 6.65 5 .51 
a, b, c, d, e, ! , g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of t~ table. 
446Excessive stomach content. 
447Soybean meal found, not claimed. 
4481.80% urea calculated as equivalent to protein 5.22%. 
4401.87% urea calculated as equivalent to protein 5.45o/o. Cottonseed meal claimed not 
found. Soybean meal and linseed meal found, not claimed. 
4002.02% urea calculated as equivalent to protein 5.88o/o. 
4Gl 1.59o/o urea calculated as equivalent to protein 4.62o/o. 
452Peanut meal found, not claimed. 
453Adulterated with salt and ground limestone. 
454Bone meal found, not claimed. 
-
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. -~----Crude Crude Crude Nitr<>- I Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free l ture ash 
te1n extract 
Plains Cooperative Oil Mill 
Lubbock, Texas- Continued 
43 % Protein Cottonseed Meal-Continued 
Analysis .. . ... . ..... . ........ . .. .. ... . . 
Analysis . .. .... . .......... . . . . . . . . . . . . . 
Analysis ... . ........ . ........... . . . . . . . 
Analysis . .. ....... . ... ... . .. . . .... .. . . . 
Analysis ....... . .. . .. . ...... . ......... . 
43% Protein Cottonseed Pellets .. . .......... . 
Analysis . . .... . .. .. . ..... . ............ . 
Analysis .... ... ...... . . . . .. . . .. . .... . . . 
Analysis ... . ... . ...... . ......... .. ... . . 
Plainview Processing Co. 
Plainview, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps .. .. .. . .. . 
Analysis455 .... . ....... .. .. .. . ... . . .. .. . 
Plantation Dehydrating Co., Inc. 
Hearne, Texas 
Dehydrated Alfalfa Stem Meal ........ . .. ... . 
An~lysis a •••••••• .•......• •.•. • •...••. 
Planters Cotton Oil Company 
Dallas, Texas 
Golden Rod Brand 41% Protein Cottonseed 
Meal .. ..••.......... . ..... . ............. 
Analysis ........ . .. . . .... . . . ... .. ..... . 
Analysis• . ... . . .............. . ... . .... . 
Analysis ..... . .. . . . . ....... . .. . ... .. .. . 
Golden Rod Brand 43% Protein Cottonseed 
Cake . .... . .. . .......... . ..... . .. . . .. .. . . 
Analysis • ...... . . ... , . . . ... . . . . . . . . .. . . 
Colton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed 
Cake .... . ....... . . . ...... ....... ....... . 
Analysis! ............................. . 
Planters Cotton Oil Company 
Weatherford, Texas 
Peanut Meal and Cottonseed Hulls .... . ... . . . 
Analysis• . ... . . ...... . . . ............. . 
Analysis ... . ... .... . . . ... . ... . . .. . .... . 
Analysis ............ . .... • .. . . ... . ..... 
Planters Cotton Oil Mill 
Ennis, Texas 
43 % Protein Cottonseed Pellets . . . . .... . ... . 
Analysis ........................... . .. . 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . .. ........ . . 
Analysis .......... . ............ ... .. . . . 
Analysis . . . .. .... ..... .. . .. .. .... . .. . . . 
Analysis .... . ...... . .................. . 
Analysis .. . .. .... .. .. . ... . . . ... . .. . ... . 
Analysis . . . .. . . . . .. . . . ... . . .. . ..... . . . . 
Analysis . .... .... . .... .... . .... . . . ... . . 
Analysis . .. . .. . . .... .... .. ... . . . . . .. . . . 
Analysis . . . .. .. . ... . .... . . .. .. . . . . . . . . . 
Planters Cotton Oil Mill 
P ine Bluff, Arkansas 
Planter 's Prime 41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis456 ............... . .... . ....... . 
Analysis • . . . . ... . ..... . ...... . . . .. .. .. . 
41.85 
40.71 
42 . 50 
39.99 
44.44 
43.00 
40.30 
39.87 
40.47 
50.00 
41.96 
13 .00 
16 . 97 
41.00 
38.69 
41 . 90 
42.00 
43 .00 
40 . 65 
43 .00 
39.95 
41.00 
41 . 01 
36.69 
35.98 
43. 00 
42.30 
43.00 
44.62 
45.24 
43 . 30 
43 . 56 
41.96 
43. 48 
40 . 26 
42.43 
41.00 
38.74 
39 . 95 
5.65 10.87 29.21 
6 . 03 10 . 55 29.51 
6.42 9.62 28. 69 
7.09 10.08 29. 30 
6.79 8.85 27.11 
6.00 12.00 23.00 
5.97 9.85 29.61 
5.66 11 . 64 29.18 
6 . 13 8 . 32 30 . 24 
6.00 3.00 0.00 
17. 85 3.96 7.11 
1.00 40 .00 30.00 
2.00 25 . 97 36 .30 
5.00 12.00 25 .00 
5.24 13.58 28 . 57 
5.45 9 . 59 28.71 
5.15 10 . 87 27 . 82 
6.00 12.00 23 .00 
5 . 26 12.05 28.63 
5.00 12.00 23.00 
5.02 12.93 27.64 
5 .00 12.00 25.00 
6 . 00 10 . 51 27 . 57 
7.09 15.45 28.45 
6 . 92 14.44 28 . 36 
6 .00 12. 00 23 .00 
5. 71 9.68 26.58 
6.00 12.00 23.00 
5.73 8.43 
" "I 6.66 8 .10 25.10 5.74 9.78 28.02 6 . 03 10.07 27.05 
6 . 24 9 . 63 27 . 59 
5. 69 10.04 26 . 65 
5 . 87 10 .33 28 .49 
5.38 9 .70 27 .89 
5 .00 12 .00 25 .00 
7 . 14 9.79 26 . 96 
5.97 9.84 30 .24 
a, b, c, d, e, f , g, h, i, §, k. -See legend at the beginning of this table. 
455Excessive stomach content containing cottonseed meal. 
456Not tagged. 
6.'85 5 . 57 
7.62 5 . 58 · 
6 . 54 6 . 23 
7.22 6 .32 
7.13 5.68 
. ..... 
"5:36 8.91 
8.20 5.45 
9 .04 5 .80 
····· · 
...... 
5.00 24.12 
·· ·· ·· 
"9:89 8.87 
····· · 
...... 
8.17 5 . 75 
7 .36 6.99 
8.30 5 .86 
.. .... ... ... 
7.92 5.49 
...... ...... 
8.77 5.69 
. . .... ...... 
8.53 6.38 
8.42 3.90 
8.19 6.11 
. .. . .. .. .... 
10. 01 5 .72 
.. .... 
····· · 8.47 5 . 94 
8.56 6.34 
7.28 5 . 88 
7.44 5.85 
8 . 36 6 . 22 
8 . 30 5.84 
8. 90 . 6 . 15 
8. 35 6.25 
. ... . . 
. '7 : i2 10 .25 
7.00 7 .00 
. 
. 
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Percent 
N arne and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
1----.---.---
c,odo Cmd• Cmd• N;» I Mo•-1 em" pr!>- fat fiber gen-freo ture ash 
tem extract 
Pleasant Valley Feed & Lumber Company 
Amarillo, Texas 
Pleasant Valley All-Mash Chick Starter . . . . .. . 
Analysis h .• • • • •• •• •••••• •• •• • ••••••••• 
Analysis . .... . .. ... ..... .. ... . . .. . .... . 
Port City Packing Company 
llouston, Texas 
Big Stale Brand 55% Protein Meat and Bone 
ScA'J':(vsis'. ·. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis .. . ............ . ...... . .. ... . . . 
Porter, D. B. 
Belton, Texas 
DairX.n~/'i~fs~::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Porter & White 
Knox City, Texas 
Our Leader Brand Egg Mash ......... .... . . 
Analysis ..... . .. .. ....... ......... .. . . . 
New A-1 Egg Mash ....................... . . 
Analysis ..... . ......... .... ........... . 
Our Best D.a~W Ration .... .................. . 
Analysis ...... . ..... . ............... . 
Poston Grain Company 
Ennis, Texas 
Ground Whole Barley . .. .. . . . .. . . . . . ...... . 
Analysis<58 .. .. .... .................... . 
Powell Brothers 
Anna, Texas 
Substandard Ear Corn Chop .............. .. 
Analysis d • •• •• • •• •• ••• •• •••• • ••• •• • •••• 
Prairie Farms Feed Milling Company 
Livingston, Texas 
Murphy's Special18% Protein Dairy Feed ..•. 
!g~[~~[~4s'g'. ·. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis . . ... . ........... . ......... . .. . 
Prairie Farms 18% Protein Dairy Feed ...... . 
Analysis . .. . .. . . .......... . .. ... ... . .. . . 
Prairie Farms Horse and Mule Feed ....... . . . 
Analysis ..... .. ........... . ... . ....... . 
Prairie Farms Hog Feed ..... .......... . .. . . . 
Analysis ... .... ... . ............. . ..... . 
Analysis .. . ...... .. ............... . ... . 
East Texas Special Brand 18% Protein Dairy 
Feed ..... . .. . ...................... .. .. . 
Analysis . .. .. . . . . . . ............. ...... . 
Pratt Food Company 
Hammond, Indiana 
Prall's Vilal-Trate 16-D . .. : ....... . .. ..... . 
Analysis460 • ... . ..................... . . 
Pratt's Y1lal-Trale 50-D . ... .. ... . .. .. ..... . 
Ann lysis •·!GO . : .•. ........ .. . .. • ... , ••. . 
Prall's Y1lal-Trate ...... .. . . ... ... . . . ... .. . 
Analysis a46! .......................... . 
16.00 
15.56 
16.20 
55.00 
57 .60 -
52.47 
16.00 
20.09 
20.00 
19.71 
18.00 
19 .40 
18.00 
17.85 
11.00 
10.60 
7.50 
7J.71 
18.00 
19.05 
17.46 
19 .89 
18.00 
16.77 
11.00 
11.10 
14 .00 
12.60 
15.31 
18.00 
17.95 
24 .50 
28.62 
24 .50 
27.77 
24.50 
25.51 
3.50 
4.66 
4.46 
6.00 
9.50 
10.94 
2.70 
3.83 
3.50 
4.57 
3.50 
4.45 
2.70 
3.04 
1.50 
2 .80 
3.00 
3.05 
3.00 
4. 15 
3.99 
3.92 
3.00 
3.75 
3.00 
3.95 
3 .00 
3 .10 
3.20 
3.50 
4.44 
3.50 
7.42 
3.50 
7.12 
3.50 
6.98 
6.50 
4.88 
4.98 
3.00 
1.72 
1.82 
16.50 
12.40 
7.50 
5.37 
7.00 
4.90 
18.00 
14.53 
. 6 .00 
10.86 
8 .00 
7.41 
8.00 
7.87 
6.99 
8 . 35 
11.00 
6.65 
9.00 
8.94 
8.00 
4.89 
6.30 
11.00 
9.70 
9 .50 
8. 57 
9. 50 
9.14 
9.50 
9. 76 
53.00 
· io:68 56.10 . '8: i2 
56 .43 9.34 8.59 
0.00 
······ ·· ···· 
.10 8.60 22.48 
1.30 8.55 24.92 
44.00 
· io:2.s . '7:62 45.81 
47.50 
· · · · ·· 
.. .... 
49.29 11.76 9.30 
48.00 
· ·· ··· ····· · 48.86 11.33 11.06 
42.00 
· ···· · 
. '7:25 47.72 9.61 
65.00 . .... . . ... .. 
62.23 10. 09 3.42 
65.00 . ... . . 
" 4:58 66.24 11.01 
47.50 
···· ·· ···· ·· 49.04 12.10 7.79 
49 . 91 13.63 8.02 
49.83 8.89 9.12 
46.00 
······ ·· ·· ·· 51.71 13.56 7 . 56 
55.50 . . .... . . . . . . 
57.22 12 .82 5.97 
55 .00 . ... .. . . .. . . 
60.56 13.32 5.53 
57 .05 12. 26 5 .88 
47.00 
. i:3:25 "7:99 46 . 67 
44.00 .. .. .. .. . .. . 
42 . 73 8.46 4 .20 
44.00 .... .. .. ... . 
43.70 8.27 4.00 
1t~g. '8:88 "6:i7 
a, b, c, d, e, f. g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
457Peanut meal found, not claimed. 
458Ground whole oats present in same proportion as barley. 
459C?ttonseed meal claimed, not found. Soybean m.eal and peanut meal found, 
460FJsh . meal found, not claimed. 
461Salt and fish meal found, not claimed. 
not claimed. 
-
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.,Percent 
Name and address o f manufacturer or importer. ----------r-
Brand name. 
Prewitt Grain and Feed 
Ralls, Texas 
Chowmix Laying Mash ..... .. .. .. . ..... .. . . 
Analysis . . .... . . . .. ... ........ ... .. .. . . 
Producers Cooperative 
Navasota, Texas 
Corn Feed Meal . ... ............ . ...... . . . . 
Analysis . . ... ... .... .... . . .. .. ........ . 
Ground Wheat ............. . ............ .. . 
Analysis . . ........ .... ........ . .... .. . . 
Club Special Brand Mixed Feed ... .. . ... . . .. . 
Analysis ... ............ . ..... . . ...... . . 
Producers Cooperative Mill 
Midlothian, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal . .. . .••.. . . ... 
Analysis ... ....... . . .......... .. ...... . 
Analysis ...... ....... .... .. ... •. . ... .. . 
Analysis . .. . . .. ..... . . . .. . ... ... ..... . . 
~~~~~~i~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~~~~~i~·6·2 ·. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~~~~~~~ .':::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis .. ...... . . . ............ . .. . ... . 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake ... . . . . 
~~~~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Midco Bab:y Chick Starter ...... . . ... ..... . . . 
Analys1s h • •• •••..•.••• • • • .. • . ••• • • •••. 
41% Protein Cracked Cottonseed Cake ... .. . . 
Analysis • ... .. . ... . . . . ................ . 
Producers Cooperative Oil Mill 
Oklahoma City, Oklahoma 
Co-Ofn~f:si~461~ ~- P_r~~~in. c_~t.to~~~~~ .rvr~a.l :: : 
Co-Op Brand 41% Protein Cottonseed Meal . . . 
Analysis<62 . . ... . . .. ... . . .. . .. ...... . .. . 
Analysis • . . . . . . ........... . ........... . 
Producers Grain Corporation 
Amarillo, Texas 
P. G. C. 20% Protein Cattle Feed Cubes . . . .. . 
~~~~~~~~ .k: ... ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
P. G. C. Chick Starter . ........... ... ... . .. . 
Analysis h k . .. ..• •.• • • ••. •. ••••••••••• • • 
P. G. C. 16% Prot ein Dairy Feed .... ... ... . . 
Analysis463 ... .... .... . ..... . ... . . ..... . 
P. G. C. 18% Protein Dairy Feed .. . ... .. . .. . 
Analysis h . • .• • ••.••.••• • ••• • • • • • • ••• •• 
~~~~~~i~ ~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
P. G. C. Growing Mash .. . . ... . . . . ... . . .. . . . 
P. G~c~1&"~~~e ·,;n.d ·M:~le. F~~d ·.:: ::: ::: ::: : : : 
Analysis . .. .. ... ...... ..... . .... . . . .. . . 
P. G. C. Laying Mash .. . .. . . . . . ........... . 
Analysis .. ... . ... . . ........ .. . .. ... .. . . 
Analysis h ••••••••••• •• •••• •••• ••• •• • •• 
Crude Crude Crude Nitro-
pro- fat fiber gcn-free 
tein extract 
18.00 3 .50 8 .00 48.00 
19 .,51 4 .06 4.21 56.30 
8.00 3.00 3.00 67.00 
8.50 4.51 1.89 71.54 
12.00 2.00 3.00 70.00 
12.80 l. 93 2.06 68.56 
13.00 3.00 11 .50 52.00 
14.29 3.43 10.22 54 .89 
43.00 4.20 12.00 25.00 
43.15 6 .00 11.73 26.05 
41.33 6.38 11 .86 26.08 
39.89 5.21 11 . 92 29.15 
40.13 6.01 11. 92 28.63 
40.73 6.07 11 .79 28.71 
40.13 7 .07 12.42 27.25 
39.60 5.48 12 . 76 28.07 
39. 15 5.58 12 . 44 28.08 
40.78 6.01 12 .39 26.78 
40.30 5.09 11.91 27.21 
43.00 5.20 12 .00 25.00 
41.36 5.45 12 . 37 27.62 
41.51 5.82 11.8:3 26.81 
18.00 3 .50 7.50 49.00 
20.25 4.26 8.12 49.29 
41.00 5.00 12.00 25.00 
41.95 5.51 11.53 26.76 
43.00 5.20 12.00 25.00 
41.37 5.63 10 .97 27.75 
41.00 5.00 12 .00 25.00 
41.20 6.33 10.75 25.42 
39.55 5.93 10.94 27.74 
20.00 3.00 7.50 48.00 
21.00 3.85 4 .42 52.92 
20.70 3.31 4.25 52.68 
18.00 3.50 5.60 51. 00 
18.52 4 .16 6 .00 52.31 
16.00 3.00 12 .00 50.00 
17 .70 2.83 9.84 50 .42 
18 .00 3 .00 10 .50 48.00 
19.00 2.80 8.87 49.02 
18.40 2.84 9.75 49.57 
17.88 2. 79 7.77 52.10 
17.00 3.50 7.00 52.00 
18 . 10 3.76 5.84 55 .06 
10.00 3.00 10.00 59.00 
12. 29 4.02 10 .53 56.69 
20 .00 3.501 7.50 46 .00 20 .92 4.07 7.35 48.91 
21.02 3.99 6.75 50 .17 
a, b, c, d, e, f, · g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
462Mutilated tags attached. 
4G3Ground whole oats found, not claimed. 
Mois- Crude 
lure ash 
· ·· · ·· ······ 9.79 6.13 
· ···· . 
.. i:i7 12.39 
. ..... 
.. i:Bi 12.84 
····· . 
.. 4:72 12.45 
······ 
· ·5:93 7.14 
8.82 5.53 
8.23 5.57 
7.92 5.39 
7.11 5.59 
7 .88 5.25 
8.92 5.17 
8.33 6.42 
8.62 5.42 
10.16 5.33 
... . .. 
. . 5:65 7.55 
8. 72 5 .31 
· ····· 
. . . . . . 
9.73 8.35 
· · · ·· · 
.. 5:37 8 .88 
. . .... 
······ 8.30 5.98 
··· ··· ···· ·. 9 .24 7 .06 
8 .62 7.22 
..... . 
. ·7:57 10.24 
10. 61 8.45 
...... 
.. id2 10.79 
...... 
. ·7:8i 11.40 
... . .. 
.. 8:78 11.53 
10.22 9.22 
10.51 8.95 
.. . . . . 
9.77 7.47 
..... . 
. . 5:58 10.89 
...... 
. . 8:i8 10.57 
10 .19 7.88 
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Name and address of manufacturer or importer. 1--F~c~------
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free ture ash 
tem extract 
Producers Grain Corporation 
Amarillo, Texas- Continued 
Producers Special Laying Mash .. ... .. . .... . 
Analysis . . ..... .. .... . ... . _ .... .... .. . . . 
Analysis ... .... .. ...... ........ . .... . . . 
Analysis ..... . ..... . . .... ............. . 
Producers Special Stock Feed ...... . . ... .... . 
Analysis<64 . .... . .... . . ... .... . . . ... ... . 
Producers Special16% Protein Sweet Feed ... . 
Analysis • • .... : .............. ....... . . 
P . G. C. Broiler Feed ..... ... . . .. . ......... . 
Analysis • • ................... ........ . 
P. G . C. 32% Protein Supplement for Poultry. 
Analysis ... . .. ... .............. . ...... . 
Analysis ............ ... ....... . ... ... . . 
Circle P Sweet Feed . .. ... .. .. ..... ... . ... . . 
Analysis • • . .. ... ........ ... ... ... . ... . 
Quaker Oats Company, The 
Chicago, Illinois 
Victor Brand Rolled Oats .. . ..... ... . . .. .. . . 
Analysis a •••••••••• • •• • •••••••••••••••• 
Aunt Jemina Wheat Bran . ................. . 
Analysis a •••••.•••••••••••••••••••••••• 
Aunt J emina Hominy Feed ........ . ........ . 
Analysis ..... .. ................... .. .. . 
Horse-Power Brand Feed .............. . .. . . . 
~~:~~~~~ ~. ':. ·. •. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis . .. ......... . . ....... . ... .. ... . 
Big Egg Br?-nd Laying Mash . ... .. .. . .. ..... . 
~~~~~~:~ :; :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis . .... ...... . ............. . .... . 
Ful-0-Pep Brand Broiler Mash .............. . 
Analysis • I . . ...•... • . . ..•••••. •••.•••. . 
Ful-0-Pep Brand Broiler Mash . .. ........... . 
Analysis ....... .. .. .... ........... . ... . 
~~:~~~~~ ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ful-0-Pep Brand Broiler Mash ..... . . . .. . . . . . 
Analysis ........... . ... . . : . . .... . .. . .. . 
Ful-0-Pep Brand Chick Starter . . .. ... ... ... . 
Analysis • . . . ... . . .. . .. . ..... .... . ..... . 
Ful-0-Pep Brand Chick Starter . . .. . . . .... . . . 
Analysis .. . ..... ... ...... . ... ...... .. . . 
Analysis . ...... ... .. . .. . .... .. .... ... . . 
Analysis . ·' . .. . . ... . . ... .. . . .. ... ... .. . . 
Ful-0-Pep Brand Crate Fattener ...... ... .... . 
Analysis ... ... . . ... .. . .. ..... . . . . .. . .. . 
Analysis a ••.... • •••••.. . • •• .. . •. • •• .•.. 
Analysis .... . . ... .. . ... ..... . . . . ... . . . . 
Analysis<6& . .. ... ........... . . . .. . .. . . . . 
Ful-0-Pep Brand Egg Breeder Mash- Pelleted 
Analysis • .. . . .... ...... . . ...... . . . .. . . . 
Ful-0-Pep Brand Fitting Ration . . .. ... .... . . 
Analysis • ... ... ... ... ... . ... . . .. . . . .. . . 
Analysis • ..... . . ..... ..... . . ... .. .. ... . 
Ful-0-Pep Brand Growing M ash .. . . .•• .. .. .. 
Analysis466 ...... . . . . .. ... .. ... .. ... ... . Analysis .. . . . . .. ... .. ... . ....... ... . 
Analysis . ........ .. .. ................. . 
Analysis ...... .... .... .. ... ... ........ . 
18.00 
18 .72 
19.54 
18.01 
12 .00 
11.78 
16.00 
16.79 
20.00 
20.67 
32 .00 
31.45 
32 . 50 
9.00 
10. 05 
16.00 
16.88 
14 .50 
15.60 
10 .00 
11.00 
11.00 
12.30 
11.81 
11 .28 
20.00 
19 . 15 
20.80 
18 . 40 
20.00 
19.59 
20 .00 
22.72 
22 .27 
20.30 
20 .00 
20.09 
17.00 
18.83 
18.00 
18 . 71 
19 .13 
18 .00 
13.00 
13 .05 
11.91 
13 .09 
14.05 
20.00 
20.10 
14 .00 
15.63 
14.47 
19.00 
19.90 
20 . 20 
20.00 
19 .06 
3.50 
3.32 
4.13 
4.08 
2.00 
2.07 
2.00 
3.03 
3.50 
4.41 
4.00 
5.69 
5 . 03 
2.00 
1.13 
5.00 
6.37 
3.00 
4.58 
5.00 
7.52 
3 .00 
4.37 
3 . 73 
3 . 52 
3.50 
4.43 
3.79 
4.02 
3.50 
4.51 
3.50 
4.75 
4.54 
4.36 
3 .50 
4.53 
4 . 00 
5 .37 
4.00 
4.98 
4.97 
4.52 
3.50 
3.59 
3.39 
4.22 
4 . 12 
4.00 
4.56 
3.50 
3. 92 
4.24 
4 .00 
5.02 
5.37 
5.20 
4.44 
8.00 
6.66 
7.53 
6.98 
15 .00 
12.08 
15.00 
11.38 
6.50 
6 .34 
8.00 
6.94 
7.53 
15.00 
12.58 
2.50 
2.46 
10.00 
8.80 
7.00 
5.87 
11 .50 
10. 94 
9.20 
8.23 
' 8 .00 
7 . 60 
7.41 
6.46 
8 .00 
. 6.32 
8.00 
6.20 
6.36 
5.48 
8.00 
5 . 56 
7.00 
4.76 
7.00 
5 . 33 
5.39 
6.25 
8 .00 
6 .82 
4.68 
5.72 
6.29 
8.00 
5 .65 
11 .00 
10.37 
10. 81 
8 .00 
6 . 09 
6.67 
6.40 
6.91 
48.00 ...... .... .. 
53.88 10. 98 6.44 
51 . 70 9. 94 7.16 
53. 92 9. 95 7 . 06 
53 .00 ...... ..... . 
50 . 68 9.23 14 .16 
46.00 ...... ..... . 
41.02 10.82 16.96 
48.50 ...... ..... . 
49.83 10.17 8.58 
38.00 . ... .. ..... . 
26.69 8.18 21.05 
26 . 49 7. 73 20. 72 
55 .00 ...... .. ... . 
45.55 10.37 20.32 
66.00 ... ... .... .. 
60.49 11.94 1.86 
50 .00 ...... . .. .. . 
53.90 11.92 5.20 
60.00 .. . ... ... . . . 
61.87 10.62 3.12 
55.50 ...... .... .. 
57 . 14 10. 34 4.91 
58.51 12.17 4.58 
60.50 11.52 4.95 
50.00 .. .... .... .. 
49.54 10 . 93 8.35 
50 . 33 9.63 8 .04 
54.70 8 . 90 7 .52 
gf:g~ ·io:si .. ?:oil 
~~:~~ ·io:oi .. 6:96 
49 .75 9.80 7.28 
46.27 16.09 7.50 
49.00 .. .. .. .. . .. . 
52 .57 10.29 6.96 
45.00 .. .. .. .... .. 
54.04 10.74 6 .26 
50.00 .. . ..... .. .. 
54.42 9 . 66 6.90 
54. 18 9.01 7.32 
54.72 9.29 7.22 
60.00 . ..... .... .. 
59.99 9.86 6.69 
62.74 9.64 7.64 
59.82 10.40 6.75 
60.67 9 . 12 5 .75 
45 .00 .. .. .. .. .. .. 
49 . 53 10 . 89 9.27 
52.00 . . . . . . .. . .. . 
50 . 83 11 . 55 7. 70 
53.47 9.90 7.11 
47 .00 . ... .. .. . . . . 
52 .76 9.57 6.66 
50 .21 9.86 7.69 
52 .20 8 .18 8 .02 
53.63 8.06 7.90 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
464Bone meal found, not claimed. 
465Fish meal and bone meal found, not claimed. 
466Cottonseed meal found, not claimed 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties a re printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Quaker Oats Company, The 
Chicago, Illinois-Continued 
Ful-0-Pep Brand Horse Feed ...... .. .... ... . 
Analysis'"' .... .. . . ..... ...... ... ... ... . 
Ful-0-Pep Brand 18% Protein Laying Mash . . . 
Analysis . .. .. . . ................ . ...... . 
Analysis ...................... . ... . . . . . 
Analysis . ...................... . . . .... . 
Analysis • ...................... .. . ... . 
Analysis •I . ...... . ...........••. . . ..... 
Ful-0-Pep Brand Laying Mash ... ... ... . ... . 
Analysis' ........... . .. . .... ..•. . ...... 
Analysis • .... ........ . .. . ... ... . . ... . . . 
Analysis ...... . ... ... . . ..... . . ... . .... . 
Analysis/ ... . ..... . . .. .. . . . .... . ... . .. . 
Analysis k . • . ..... ..• •• • .• • ••.•.. • • • . • • 
Ful-0-Pep Brand Pig-N-Sow Feed ... . . . . . . . . . 
Analysis .... . .. . . . .. .. . ............ . .. . 
Ful-0-Pep Brand Super Greens Mash- Pelleted 
Analysis! . ....... .. .... . .. . .. .. . .. . . .. . 
Ful-0-Pep Brand Turkey Grower Mash . . .. . . . 
Analysis • ............. . .. .... .. . ...... . 
Analysis • ....... .. ... .. ...... . ... . .. . . 
Analysis .... .. ....... .. ... . ........... . 
Ful-0-Pep Brand 16% Protein Dairy Feed. · .. . 
Analysis<67 . .. ... ..... . . . .......... . . . . . 
Analysis .... .. . . . . . ... ........ . . ..... . . 
Analysis • . .... . ..... . ...... . • • ..... . . .. 
Analysis<67 . . . . ..... ... .......... . .... . . 
Analysis<67 . . . . . . . .... .... . ... , ........ . 
Analysis e467 . .. . . ... .........•• •• . ...... 
Analysis •1467 . • • ••• ...• •••• ••••• •• ••• ••• 
Analysis/ . .. . ... . ...... . ...... .. . .. . .. . 
Analysis .. .. .... ... . ........ ... . . ..... . 
Ful-0-Pep Brand 18% Protein Dairy Feed ... . 
Analysis/ .. ... ............ . . .. . . . ..... . 
Analysis .. .. ...... ............ ... . . . . . . 
Analysis .. ....................... ... .. . 
Ful-0-Pep Brand Range Feed- Cubed . . . .... . 
Analysis • . . .. ......................... . 
Quaker Sugared Schumacher Feed .. . . . ...... . 
Analysis • .. .... .. .. ....... . ... . . . ... . . . 
Analysis! .... . . . . . .. . ....... . . .. . ..... . 
Analysis . . . ...... .. .... ..... ..... ... . .. . 
Analysis . ... ... .................. . .... . 
Analysis ... .. . ............ .. ..... . .. . . . 
Quaker 16% Protein Dairy Feed . . · .. ...... . . . 
Analysis .... .. . ... . ..... . ... . ........ . . 
Analysis u •••••••...••.• . • . • • ••••••••••• 
Quality Feed Store 
Waco, Texas 
Cow's Delight Brand Dairy Feed ... ... .... . 
Analys1si • ... ........ ........... . . . . . . . 
Quality Brand Laying Mash .. ..... . .. . . . .. . . 
Analysisi k46B • ••••••• • ••••• ••• ••••• • • • •• 
"Grow or Bust" Brand Pig and Hog Feed ... . . 
Analysis .. .. . . . ........... . ........ . .. . 
Quality Brand Dairy Feed .... . .. .. . .. . . . ... . 
Analysis469 ... . .... . ... . .. ....... . 
pro- fat fiber geu-frec lure ash 
tein ex tract 
12 .00 
11.97 
18.00 
18 . 81 
17.26 
17.71 
18.06 
18.01 
20.00 
-22.96 
21.75 
20.09 
20.60 
20.42 
17.00 
18.82 
19.00 
16.40 
20.00 
20 . 12 
20.60 
20.50 
16.00 
16.78 
17.20 
15.57 
16.60 
16 .60 
15 . 71 
15 . 49 
16.50 
16.51 
18.00 
18.31 
17.81 
18.70 
20.00 
20.92 
10.00 
10.30 
11.94 
10 . 10 
10.02 
10 .81 
16.00 
17.00 
16.31 
18.50 
18 . 23 
19.00 
19 . 71 
16.50 
17.70 
17 .00 
18 . 16 
3.00 
3.75 
3.50 
3.62 
4 . 90 
4.15 
4.40 
5.40 
3.50 
4.84 
4 . 70 
4.65 
4.82 
4.25 
3.50 
5.41 
4.50 
4.75 
3.50 
4.50 
4.15 
3.86 
3.50 
4.47 
4.65 
4. 10 
4.65 
4.51 
4.66 
4.00 
4.43 
4.65 
4.00 
4.27 
4.21 
4.29 
3.00 
3 . 85 
3.00 
2.63 
4.25 
3 . 34 
3 . 96 
4.03 
3.00 
4. 13 
3.46 
4 .50 
5.07 
4 .50 
5 . 87 
2 .50 
3 . 14 
3 . 50 
3.50 
11.00 
8.24 
8 .00 
8.03 
6 .98 
7 . 93 
6 .39 
7.46 
8 .00 
6.92 
6.65 
6.55 
6.81 
7.46 
8.00 
6.33 
8.00 
5.38 
8.00 
7 .65 
7.49 
7.17 
11 .00 
11.10 
9.52 
10.06 
10 . 62 
10 .34 
9.87 
9 . 99 
9.42 
9.30 
10 .00 
8.42 
7.85 
8. 12 
8 .00 
6.87 
12.00 
10.85 
10.13 
11 . 60 
9.62 
8.24 
12.00 
10.09 
11 .61 
11.50 
10. 85 
7.50 
6.22 
8 .00 
8.18 
14.00 
13 .70 
54.00 ..... ' ...... 
57.35 13. 50 5.19 
g~: g~ . i<i:25 .. 6:-75 
53.56 10 . 12 7 . 18 
54. 15 10.48 5.58 
53 . 20 10. 63 7. 32 
51.70 10 .28 7.15 
45.00 ..... . .... .. 
48.43 8.83 8.02 
49. 48 9. 32 8 . 10 
49.80 9.64 9 . 27 
51.45 6. 92 9.40 
50 .48 8.95 8.44 
50.00 ...... ..... . 
52.83 9. 43 7.18 
47.00 ...... .. .. .. 
55.39 11.55 6. 53 
45.00 ...... ..... . 
50.43 10.28 7 .02 
50.35 9. 18 8.23 
50.52 9.86 8.09 
50.00 ...... ..... . 
51.77 10.90 4. 98 
52.67 10.45 5. 51 
55.11 10 . 10 5.06 
52.51 10 . 38 5. 24 
52.25 11 . 16 5.14 
52.82 11.45 5.49 
53.60 11 . 78 5.14 
50.45 11.56 7.64 
51.41 10.84 7 . 29 
47.00 . . .... ..... . 
50.52 11.15 7.33 
51.94 11.10 7 . 09 
51.82 9.66 7.41 
50.00 ...... .... .. 
52.08 9.89 6.39 
55.00 . .... . .... .. 
61.29 10.33 4.60 
59.05 9.41 5 . 22 
58 . 56 10 . 10 6.30 
60.44 10.04 5.92 
62 . 64 9.51 4.77 
46 .00 ..... . .... .. 
51. 90 10.37 6.51 
49.78 11.78 7 . 06 
45 .00 .... .. ..... . 
46.97 10.25 8.63 
45.50 .. .... .... .. 
46.82 10. 85 10.53 
53.50 .. . ... .. .. . . 
53. 26 9. 95 7. 77 
47 .00 .... .. .... . . 
49.25 9.00 6.39 
a, b, c, d, e, f , g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
467Part of feed in pellet form. 
468Chick-pea mill feed claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
46VBone meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
------r---' 
Crud• Crud• Crud• N;'''l MoO-[ Cru~ pro- fat fiber gen-free ture ash 
tein extract 
Quality Mills 
Austin, Texas 
A us lin M aid Laying Mash . . . .. . . . .... ... .. . . 20.00 3 .70 7.20 46.00 
AnalysisHO . .. . . ... .. .. ... .............. 21.58 5.08 6.16 47.25 
P ennant All-Mash Chick Starter ... . . . . . . .... 17.50 3.50 6.00 52.00 
Analysis . . .. . .... . . .. . . . ............... 19.76 4.61 4.85 52.25 
Vict!~alti~~~-ci · '16%' · '(i;:q~i:_;a'l~~t) · ·P;o·t~i~. 17.79 4.78 5.00 54.84 
Sweet F eed471 . .. ... ....... . ... . .......... 13.92 3.00 14.00 47.50 
Analysis472 .............. .... .... . ...... 15.55 3.26 9.61 49.02 
Quality Products Company, Inc. 
La Ferria9 Texas 
Tex D ella Dried Citrus Pulp .... ..... .. .... .. 5.50 2 .50 10.50 62 .00 
Analysis .... . . . . .. . ... . ... ... . .... .. .. . 6.10 2 . 69 9 . 69 62.56 
Analysis • . . . ... . . ....... . ....... . ...... 5.60 2.91 11.08 62 . 06 
Quanah Cotton Oil Company 
Quanah, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. .............. 43.00 5 .20 12.00 23 .00 
Analysis ... .. .. . .. . . . .......... . . . . .. .. 42.37 6 . 05 9 . 99 29.07 
Analysis ..... .. . . ......... . .... ; .. . . . .. 43.26 5.33 10. 54 28.77 
Analysis . ...... . .. . .... . .. ........ .... .. 44.24 6.24 9.42 27.95 
~~~l~~i~ ·;_ ·. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 42.74 5.44 10.40 28.88 39.39 6.28 10.80 29.58 
Analysis'· ............ .. . . . ... . . ....... 40.78 6.28 10.73 28.80 
43% Protein Cottonseed Pellets . . .. . . . . . ..... 43.00 5 .20 12.00 23.00 
Analysis' .. .......... ... ... . ........... 41.41 5.65 10.66 26.81 
41 % Protein Soybean Oil Meal . . . . ... ... . ... . 41 .00 4.50 7.00 29.00 
Analysis ......... . ..... .. ......... . .. .. 41.74 5 . 25 5.79 30.02 
Analysis . .. ... . . . . . .. ... . .. .. . . . .... . .. 44.72 5 .67 6.26 29.60 
Quincy Soybean Products Company 
Quincy, Illinois 
Purity Brand 41% Protein Soybean Oil Meal .. 41 .00 5 .00 6.00 28.00 
Analysis • .............................. 41.92 4. 89 5.40 30.48 
Purity Brand 41 % Protein Soybean Oil Meal 
(Expeller Type) ... . . . .. .. ........... . .... 41 .00 4.00 7 .00 28.00 
!~~l~~i~:;~ : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·: 39.44 5.29 5.15 27.85 41.06 5.59 5.51 29.75 
Ralston Purina Company 
Fort Worth and Lubbock, Texas 
Dried Beet Pulp .. . . . . .... .. .. ... . . . . . . . . .. 8 .00 0.05 22.00 52 .00 
Analysis • ....... ... . . . .. .. ... . ...... . .. 9.32 . 32 20 .53 58 .34 
Purina Dry and Freshening Chow .. . .... .. ... 12 .50 2.00 14.00 45 .00 
Analysis • . . ..... . . . . . . ......... . . ...... 11.63 3.07 9.95 53.82 
Analysis ... . . ...... . . . . . . . .... . ........ 15.92 3.10 9.78 51 .38 
Purina Rolled Oat Groats (Steamed Cooked) .. 15.00 5.00 2.00 65.00 
Analysis • ................. .. ........... 17.45 6.75 1. 56 62.31 
41 % Protein Soy bean Oil Meal ........ .. . . . . . 41.00 5.00 6.00 29 .00 
Analysis • d • •••••••••••••• • ••••• •• • • • •. 41.71 5 . 89 5 .65 29.85 
Analysis " • ... . . . .. .. . ... ... . . . .. . . . . .. 41.68 5 . 99 4.79 30.41 
Purina All-M ash Broiler Chow ...... . . .. . . . .. 18.00 3 .00 7.00 46.00 
Analysis ... . . . . . ... . ....... . . . . . . . . .. . . 21.29 4 .03 5. 80 52.20 
Analysis ... . . . .... . ...... . . . ... . .. . .... 20 . 75 3 .61 5 .73 52.30 
Analysis • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 20 .53 4 .31 6 . 01 51.64 
Analysis . . ...... . . . . .. ..... .. ..... .. .. . 21.61 4.03 6.07 50.71 
An alysis .. .. .. . . .. ...... . . . . . . ... . .. . .. 20 .4 1 4 .36 5 . 95 51. 67 
Purina Calf Chow .. . . ... .. ........ . .... . ... 27 .00 3.00 5.00 42 .00 
Analysis . . . . . ... .. ... . ... . . .. .. . . ... .. . 27 . 15 3 . 51 4 . 52 46 .77 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, Tc. -See legend at the beginning of this table. 
470Cottonseed meal found, not claimed. 
471.72% urea calculated as equivalent to protein 2.08% . 
472.53% urea ca lculated as equiva lent to protein 1.55% . 
47 3Adulterated with ground limestone. 
· io :i5 "9:78 
. i i: 27 . '7:26 
11 . 50 6.09 
. i2:46 "9:57 
······ 
.. 8:o4 10.92 
11.48 6.87 
······ 
"5:68 6.84 
6.19 5. 91 
6.08 6.07 
6.70 5.84 
7.93 6.02 
7.55 5 .86 
.. ... . 
"5:89 9 . 58 
. i i: 56 "5:64 
8 .23 5.52 
. .. . .. 
"8:os 9.26 
······ 
·io:22 12 .05 
9 . 99 8.10 
· · · · · · 
. '3:55 7 . 94 
. i3:35 " 8:i8 
11.69 8.13 
" 9:88 · ·2:o5 
. ii:42 .. 5:48 
11.85 5.28 
· io:39 . '6:29 
10 . 96 6. 65 
11.04 6 .47 
10 . 65 6.93 
10.65 6 .96 
.. . . . . 
"8:65 9. 40 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
111 
Name and address of manufacturer or importer. f----------.--
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crnde 
pro- fat fiber gen-free Lure ash 
tein extract 
Ralston Purina Company 
Fort Worth and Lubbock, Texas-Continued 
Purina Calf Startena .. . .. ... ........ ........ 19.50 2.50 9.50 43.00 
Analysis i k • •• . • • • •••••••• • ••• • • •• •••••• 21.82 3.52 8.67 48.38 
Analysis .. . . ... ..... . .. ......... .•. . ... 22.40 4.48 7.41 48.83 
Purina Chick Growena .... . .... ... .. . ..... . 17.00 3.00 7.00 48.00 
Analysis • h ••• ••• • • •• •• •• • • • •. ••• • • • ••• 18 . 11 3.88 5.10 54.20 
Analysis . ... ..... ... ........ ........... 17.15 3.43 4.72 56.35 
Analysis a ••••••••••••••••••••••••••• •• • 17.32 4 .04 5.45 54.93 
Analysis h • •• • •••..••••••• ••• ••••• • • • •• 17.80 3.95 4.34 55.00 
Analysis • ....... ... .... . .. . . ........... 17.48 4.18 4.34 59.72 
Analhsis I h •....•••••.•••••••.••••••• • .• 17.50 3.65 4.79 55.96 
Purina C ick Star ten a .. . . ... . .. ... . . .... . . 20 .00 4.00 7.00 46.00 
1~:~~~i~i k'. ·. :-:: ::::::::::: :::::: :::: : : : 21.30 4.34 4.55 51.10 20.50 4.69 4.92 51.81 
Analhsis • ........ ..... ...... . ...... ... . 20.94 4.26 4.53 51 .95 
Purina C ick Star ten a .... ... .. ... ... ..... .. 20.00 3.50 7.00 46.00 
Analysis a ...•••••••••• •• •••• • •••.. •• • • • 20.10 4 .28 4.84 52.38 
Analysis . .. . . ........ ... . . . . . .... . .. . .. 20.39 4.50 4.87 53.26 
Purina Hog Fatena .. ... ....... ... ......•. . . 14.00 3.00 7. 00 52.00 
Analysis ............................... 15. 50 3.28 4.32 61.81 
Purina Layena (Complete Ration) ........... . 15.50 3.00 8.00 47.00 
Analysis h474 • .•• ••. .• • •• •.•.•••• . ••••. • 16.00 3.33 5.69 52.87 
Analysis h • •.••••••.•• • •••••••••••••• • • 15.70 3.42 5.13 54.85 
Analysis! k • •• .•••••••••••••• •• ••• •••••. 14.74 3.07 4.88 54.91 
Analysis h k • •.•••.• .•• •• •• •.••••••••••• 16.89 3.81 5.58 51.81 
Analysis! .. ....... . ..... . .. . .......... . 17 .21 3.88 5.20 52.36 
Purina Layena Checkers (Complete Ration) ... 15.50 3.00 8 .00 47.00 
A11alysis a e "- .. ..• • ... •.. . . ••• . . . . .•• • . . 17.10 4.16 5. 06 54.00 
Analysis a h k ••• • •...•• • •••.••••.••••••• 18.77 4.02 5.63 52.26 
Purina Omolene ... . . . . ...... . .... . . . . . . .. . . 10 .00 3 .00 11.00 56.00 
1~:~~~i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·: 11.10 4.30 10 .34 57.58 12.01 4.48 10 .65 57 .27 
Analysis ......................... . ..... 12.01 3.80 8.75 57.76 
Analysis .................. . .... ... ... .. 11.45 4.39 9.37 59.72 
Purina Cattle Checkers ... ... ~ ... ... . . . ••.. . 20.00 2.50 8.00 47.00 
Analysis k475 .••.. • . •.•.••••. . •• . . • •• • •• 21.26 3.59 4.45 51.29 
Analysis k475 .. . .•.. ••••• •• ••••••• • •• ••• 20.80 3.48 4.36 51.66 
Purina Sheep Checkers . ... ... . ............ .. 20.00 2.50 8.00 47.00 
Analysis . . ... ..... .... . . .............. . 20.84 2.83 4.23 53 .34 
Purina Turkey Breeder Chow Checkers ..... .. 25 .00 3.50 8.00 36.00 
Analysis • . . ....... . . ... .... . . ..... . . .. 24.34 4.73 5.51 43.02 
Purina Turkey Fatena Checkers ... .. . ... .. . .. 14.00 3.50 7. 00 52.00 
Analysis .. . .. ....... . .. . .... . ........ . . 15.79 3.89 5.28 59 .52 
Purina Turkey Layena Checkers (Complete 
Ration) ..... ..... . .. ....... . ... ........ . 16. 50 3.50 8.00 47 .00 
Analysis • k ...•.•. • ...•••••••••• • ••••• • 18 .75 4.21 5. 19 50. 11 
Purina 18% Protein Lay Chow ........... , ... 18.00 3.00 8.00 42.00 
Analysis ei k . .......•.•••• • •••• • • •••••.. 18.98 3 .65 6.08 50.44 
Purina Lay Chow . . . .. .. ...... ..... . . •. . ... 20.00 3.00 8.00 42.00 
Analbsis ....... . ......... . .... ..... ... . 21.85 3.78 7 .36 52.77 
Purina C owder ... ..... .... . ........ • .... . . 36.00 4.00 10 .00 24.00 
Analysis • • ....... .. . . . . ..... . ......... 36 .20 4.43 6 .56 27.46 
Analysis a .• •• ..•• •.••• • ••••••• • •• •• • • . • 39.37 4 .24 6 .81 29.48 
Purina 22% Protein Lay Chow .. ... . ...... . . 22 .00 3.00 8 .00 42 .00 
Analysis/ . . . ....... . . ..... . ... . ...... .. 21.40 3.71 6 .62 43.98 
Analysis/ • . . . . . .. ....... . ............. . 21.07 3.82 6.88 44 .00 
Analysis . .. .. ... . ... .... .. . ...... .. .... 24.60 4. 00 7.51 39.96 
Purina Cow Chow Concentrate .. . .. . . .... .. . . 34. 00 3.00 9 .00 29 .00 
Analysis . ........ . .. .. . . . .... ... . ...... 34.00 4 .90 7.85 32.77 
Analysis • k .•••• •••••••••••••• • •••••••• 33.73 4.98 5.32 35.75 
Purina Cow Chow Concentrate ............... 32.00 3.00 9.00 32.00 
Analysis/ hi •. ••••••••••••.•• . . . •• . •••.. 32.81 3.05 5.30 36.82 
a, b, c, d, e, f, e. h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
474Linseed meal found, not claimed. 
f75Lime carrier found, not declared. 
...... 
"9:52 8.09 
8.05 8.83 
...... 
"7: ii 11.60 
11.66 6.69 
1(.17 7.09 
11.07 7.84 
7 .43 6.85 
10.73 7.37 
11. 38 "7::33 
10.23 7 .85 
11 .58 6 .74 
0 i i: 29 0 0 7 :i i 
10 .08 6.90 
...... 
"5:36 9.73 
...... 
. ii:27 10.84 
10.49 10.41 
10.76 11.64 
11.55 10.36 
10.08 11.27 
·····. 
· ·\do 9.78 
9.67 9.65 
····· · 
.. 5:o4 11.64 
10.92 4.67 
12.81 4.87 
10. 85 4.22 
· io:2s 0 0 9:i6 
10.14 9.56 
· io :o3 0 '8:73 
.. . ... 
' ii:32 11.08 
· ····· 
. . 5:53 9.99 
.. .. .. 
· io: 64 11.10 
...... 
· io:54 10 .31 
·····. 10.24 4 .00 
·····. 0 i6:64 8 .71 
5.45 14. 65 
· io:68 0 i3 :62 
9.16 15.07 
9.41 14.52 
" 8:76 0 i i: 72 
9.94 10.28 
.. 8:6i . i3:4i 
' 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
B rand name 
1--~,~--
Cmdo Cmdo Cmdo N<<ro- Mo;•-1 Crudo 
pro- fat fiber gen-free ture ash 
t ein extract 
Ralston Purina Company 
Fort Worth and Lubbock, Texas-Continued 
Purina Cow Chow .... ........ . . .. .. . ...... . 
Analysis .... . ..... . ... . . . . . ... . . .. .... . 
Analysis ...... . ... .. . ... . . ... . . . . .. . . .. . 
Analysis • ..... .. . . ... . . .. .... .. . ..... . . 
Analysis .... . . ... . . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . 
Ana lysis ... .. . .... . ...... ... .. ..... . .. . 
Analysis a e . ... .. • .... ..... .... .. . .. . .. 
Analysis/ . ............. . .... . .... ... .. . 
Purina Cow Chow Supplement ... ...... . .. . . . 
Analysis ...... . .......... . .. . .. .. . .... . 
Analysis .... ... . . . . . . . . . ...... . .... .. . . 
Analysis • .... . . . . . ......... . .. . .... . . . . 
Analysis . .. . . .... . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . 
Purina Milk Chow ....... . ........... . ... . . . 
~~~[~~:~ : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis a • .•.••••.•••• . •• • • • .....• ••• • 
Analysis . . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . .... . 
Analysis . .. .. . ..... . . . . . .. . . . . . .... . .. . 
Analysis • .. ................. ..... . . . . . . 
Ana lysis .. . .... . ........... . . .. .. ... .. . 
Purina Texas Bulky Las ............... .. . . 
Analysis/ h • ••. . .•. ...•• • ••• ••• • •• •• • • . 
Purina Hog Chow Concentra t e . . . ... . ...... . . 
Ana lysis hi .•. • . . • •• • ..• • • . . .. ..• • ••.• •• 
Purina Sow and Pig Chow Concentrate . . .. . . . . 
Analysis '' • ..... . .. .. .... . . . • . .. .. .. .. . . 
Purina Fa~iiY,7flock Chow . . . . .. ....... .. . . . AnalySIS' .. .. .... . ..... . . .. . . . . . . .. . . 
Analysis ... . .. .. .. .. . . . .. . ... ... . .. . .. . 
Analysis I . ...... .. ....... . . ..... .. ... . . 
Analysis .... . ... . .. . .. . ..... . . ........ . 
Analysis477 • • .•.. .•••... • ..•• •• • •••.• • •• 
Purina Hog Chow Supplement .............. . 
Analysis h •• • •••. • •. . •.• •• •.•• .• • .•.• • •• 
Ranson Bros . Farm Supply 
Levelland, Texas 
Chowmix Laying Mash M .. . . . ... . .. . . . . . . . . 
Analysis . . .. . . .. . .. . . . . ...... ... . .. . . . . 
Raton Flour Mills Company 
Raton, New Mexico 
Dairy F eed .. . .. . .... . . .. . . ....... . ... . .. . . 
Analysis u . ...•...•.•. • .•...•.•. , . ••..•• 
Reardon Grain Company 
Mason, Texas 
Reardon's 18lJ1 Protein Dairy Feed . . . . . . .. . . . 
AnalySIS' · ... . . . . . . .... . . . . . ...... .. .. . 
Analysis . . .. . . . . .. . .. . . . .... . .. .. . . . . . . 
Red Chain Feed Company 
Houston, Texas 
Buddy Mix ...... .. ... . .. . . ..... . ...... .. . . 
Analysis47B .. .. ..... . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 
Redfearn, Aubrey 
Mount P leasant, Texas 
41 % P rotein 4<j=9ottonseed Meal ... . .. . . .. . . .. . Ana lysis . ..... .. ... . . . ... .. . . ... . . . . . 
18.00 
19 .95 
17 . 63 
17. 82 
19.53 
18 .20 
18.00 
18.18 
24.00 
27.50 
27.25 
25.48 
21.96 
16.00 
19 .29 
17 .48 
18.29 
16 . 65 
17.32 
17.28 
17 .54 
9.00 
9.31 
36.00 
37 . 61 
28. 00 
26.71 
17 .00 
18.38 
19.23 
17. 38 
20.04 
18. 47 
40.00 
39 .31 
18.00 
18.50 
16 .00 
14 .61 
18.00 
18 .70 
20.27 
12 .00 
14. 56 
41.00 
39 . 44 
3. 00 10 .00 48.00 
3 .08 9.00 50.61 
3.87 9.54 50.41 
3.78 9.68 49.00 
4.60 10.07 48.20 
4 .47 9 .64 50 .44 
4.24 9.77 50.77 
3.77 8.80 52.12 
3 .00 11.00 38. 00 
3. 26 8 .18 41.15 
4. 06 8.43 39.75 
4.04 9.62 41.55 
4.86 8 .19 43 .63 
3.00 10 .00 48.00 
3 . 50 9 .60 50.09 
3 . 64 8.49 51.45 
4.02 8 .50 51.06 
4 .03 8.39 53 .56 
4.60 7.98 52 .00 
4.09 7.84 52.03 
4.16 7.85 52 .65 
2. 00 14.00 50.00 
2.14 9.34 56 .53 
3.00 12.00 26 .00 
6. 08 7.79 26.54 
3 .00 10 .00 36.00 
4.68 8 .24 37 .33 
3.00 8.00 42.00 
3.67 6 .91 49 .02 
3 . 97 6.80 48.61 
3 . 93 5 . 60 50.65 
4.22 6.42 48.66 
3.69 6.66 50.11 
3.00 10.00 24 .00 
5 .52 9.92 26.15 
3.50 8.00 48.00 
3 .87 5 .61 54 .88 
3.00 7. 50 65.00 
3. 13 5.31 60 .62 
3 .00 14.00 42.00 
3.84 12.50 46.29 
4 .20 14 .01 45 .45 
2 .50 7 .00 57 .00 
4.41 7.42 54.35 
5 .00 12.00 25 .00 
6.01 10.17 29.08 
a, b, c, d, e, j , g, h, i, i. k. -See legend at the beginning of this table. 
476Linseed meal found, not claimed. 
4 7 i P eanut meal found, not claimed. 
4 7 SRice bran found, not claimed. 
479Not t agged. 
..9:8i . '7:55 
11.35 7.20 
11.26 8 .46 
10.73 6.87 
8.68 8.57 
. 9.85 7.37 
8.86 8.27 
· io :4o ..9:5i 
10 .58 9.93 
10.31 9.00 
10 .02 11 .34 
io:ss .. 7:i9 
11.24 7.70 
9.15 8.98 
10.53 6.84 
10.99 7.11 
10.79 7.97 
10.14 7.66 
.. . ... ... .. . 
11.43 11.25 
·· · · ·· · · · ·· · 7.81 14.17 
... . . . ... ... 
10.08 12.96 
.. . . . . 
· io:75 11.27 
10 .71 10.68 
9.91 12.53 
8.90 11.76 
9.50 11.57 
.. .... 
·· ···· 8.37 10.73 
. . . .. . ...... 
10.12 7.02 
· iz: o? . '4:26 
...... 
·· ··· · 9.22 9.45 
7 .59 8.48 
· · ·· · · 
.. . .. . 
9. 57 9.69 
.. s:9o "6:4o 
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to Au&'ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names. ) 
Per&ent 
113 
Name and address of manufacturer or importer. Crud•[ Crudo 
.....-----
Brand name. 
Red Star Fertilizer Co. 
Sulphur Springs, Texas 
41% Protein Cottonseed Meal .. .. . . ..... ... . 
Analysis • ... . .. . .. .. ..... . .. .. . ... .... . 
Analysis .. . . . . . .......... ....... .... .. . 
Analysis . .. .. . ..... .... . . ...... .... .. . . 
Analysis . . .. . .. .. .... . . .. .. .. . ... . .. . . . 
Reed, G. H. 
Mart, Texas 
Reed's Hog F eed . ...... . ..... •.. . ... ... . . .. 
Analysis• so . ... . .... . .. ....... .... .... . 
Reed's Best G{?ijing Mash . .... . .. . . . . ..... . 
AnalysiS' . ... ....... . . • . . .. .' ....... . 
Reneau Brothers 
Seguin, Texas 
Reneau's P9pu~~f Brand Laying Mash .. . . . . . . 
Analysts a' . .. . .. ... . . ... . .... . . . . . .. . 
Reneau's H;oTe-Mix Growing Mash .. . .. . . . . 
Analys1s '· . ..... ............... . ..... . 
Reneau's Home-Mix 20 % Protein Laying Mash 
Analysis h •• sa .. . ............ .......... . 
Reynolds, A. L. 
Sulphur Springs, Texas 
20% Protein Dairy Feed . .. .. .. . . . ......... . 
Analysis .. . . . . . ...... . ............ . . .. . 
Rhome Milling Company 
Rhome, Texas 
R M C Brand Dairy Feed . .. .... ... . .. ... . 
Analysis's' . . .. . . . ........ . ......... . . . 
Rice Growers Distributing Company 
El Campo, Texas 
Sweet Shanghai Brand Rice Hulls , Screenings, 
Molasses, Rice Bran, Wheat Bran, Corn 
Chop, Cottonseed Meal, Oyst er Shell and 
Salt. ........ . ... . ... .. . . ... ... . .... .. .. . 
Analysis hi • •.. .. . . .• •• • • • .. .. . • . •. ..••. 
Richmond Cotton Oil Company, Inc. 
Richmond, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. ... . . . . .. . .. . . 
Analysis . . . ... .. . ............. ....... . . 
41% Prot ein Cottonseed Meal . . ... . ... . . . . . . 
Analysis . . . ................ . .......... . 
41 % Protein Soybean Oil Meal .... . ....... . . . 
Analysis . . . . ... ................ .... ... . 
pro- fat 
t ein 
41.00 5.00 
38.75 6 .13 
40.05 5.99 
39.39 6.27 
37.20 5.90 
14.00 3.50 
13.40 4.52 
17 .50 3 .50 
17.50 3.95 
19.00 3.60 
16.23 4.68 
17.00 3.50 
17.95 4 . 69 
20 .00 3.50 
20.16 6.04 
20.00 3 .50 
21 .21 4.41 
17 .80 3.20 
18 .51 4 .30 
8.70 2.60 
8 . 69 4.11 
43.00 6.00 
41.61 5.98 
41 .00 5. 00 
40.00 6.14 
41 .00 4.50 
41.80 4.77 
41 .00 5.00 
Crude Nitro- Mois-
fiber gen-free ture 
extract 
12.00 25 .00 
· ·· ·· . 9.31 30.36 8.99 
8.24 29.39 9.43 
8.45 29.81 9 . 35 
10 . 35 30.04 9.59 
4.80 60 .50 ...... 
3.33 63.05 10.36 
8 .00 50.50 .. . ... 
5.67 54.07 10.39 
7.50 48.00 .. ... . 
5 .24 55.47 10.95 
7.50 50.50 
· · · ·· · 6.32 52.51 10.47 
7 .50 47.50 ...... 
6.70 48.37 10.24 
14.00 37.00 . . . ... 
14 . 47 40.90 9.09 
13 .00 45.00 .. .. . . 
13.49 45.24 10.74 
18.00 44.50 . ... .. 
11.45 51. 54 10.71 
12. 00 23.00 . ... . . 
10.77 26.92 8.84 
12. 00 25 .00 ...... 
10.72 28.06 8.40 
7.00 29.00 
···· ·· 5. 19 30 . 34 11. 50 
12.00 25.00 ...... 41% Protein N ut-Size Cottonseed Cake . . .. .. . 
Analysis ... ...... . .. ... . .. . . ..... .... . . 39 . 79 4.89 10.33 28.75 ' 9 . 59 
Riggs Grain Company 
Dallas, Texas 
Ear Corn C hop with Husk ..... . .... .. ... . .. . 
Analysis ... ........ . .. .... .. . .. ....... . 
Rio Grande Milling Company, Ltd. 
Clint, Tezas 
Big R iver Brand Suncured Alfalfa M eal . 
Analysis . .. ..... .. ....... .. .......... . 
8 .00 
7.36 
17 .00 
15.44 
3 .00 10 .00 65.00 
3.86 10.37 66 . 12 
1.50 30.00 35.00 
I. 48 29 .24 37.47 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, 3, k. -See legend at the beginning of this table. 
480Soybean meal found, not claimed. 
481Cottonseed meal found, not claimed. 
482Ground whole oats found, not claimed. 
483Rice bran found, not claimeda 
484Soybean meal and peanut meal found, not claimed. 
...... 
11.25 
.. .. .. 
6.84 
Crude 
ash 
"6:46 
6.90 
6 . 73 
6.92 
0 
'5:34 
"8:42 
0 '7:43 
"8:o6 
"8:49 
"9:92 
0 
'7>72 
· i3 :5o 
"5:88 
"6:68 
..6:4o 
"6:65 
· · i :o4 
0 
'9:53 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.} 
Percent 
-------- - ----. -----
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free ture ash 
tein extract 
Rio Grande Valley Colton Oil Company 
Clint, Texas 
43 % Protein Cottonseed Cake . . . .... ....... . 
Analysis ... . .. . ...... . . . . .. .. .. . ... . . . . 
Analysis ...... .... ....... . . . . ......... . 
Analysis .. . ..... ... .. . .. . ..... . ... . ... . 
43 % Protein Co ttonseed Meal. . .. . .. . . . . . .. . 
Analysis . . ...... . ......... . ..... .... .. . 
Analysis ........ . . . ......... .. ....... . . 
Analysis .. .... . ........ .. .. .... . ..... . . 
Analysis ......... . .. .. . .. • • •.. ... ..... . 
Analysis .. .. . .... . . . .... ...... .. ... . . . . 
Analysis .... . . .. .. , . . . .. .. . ........... . 
Analysis ... . . .. ......... . .... ...... . .. . 
River Brand Rice Mills, Inc. 
Houston, Texas 
Rice Bran Containing Limestone . .. . . . . . . ... . 
Analysis • .. . . . . . . .... . ..... .. . . . . ..... . 
Ana lysis . . . . .. . .... . . . . ..... . . . . . .. . .. . 
Analysis h • . • • • • •••.•• • .• .• • • • .••• ••• • • 
Analysis ... . ................... . .. . . . . . 
Analysis • ........ . .... .... . · ........... . 
Rice Bran Containing Limestone ....... . .... . 
Analysis / ... . .... .. .. . . ............... . 
Rice Polishings Containing Limestone .. . . .. .. . 
Analysis . .. ....... . . . .. . ..... . . . ... .. . . 
43.00 
43.95 
41.61 
43.25 
43.00 
42.18 
42.35 
42.50 
41.64 
40.85 
39.85 
40.54 
12 .00 
12.32 
11 .40 
9.96 
10.70 
12.22 
11.00 
11.21 
12 .00 
13 . 89 
Riverside Oil Mill 
Marks, Mississippi 
E xpello Brand 41 % Protein Cottonseed Meal. . 41 .00 
Analysis •. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 .10 
Analysis •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 30 
Roach & McDaniel Grain Co. 
Garland, Texas 
Ear Corn Chop with Husk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 57 
Robbins Feed & Grocery Company 
Dublin, Texas 
Shamrock J;:~~r Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Analysis • . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.91 
Analysis • k48G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . 05 
Analysis487.. .. . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 21 . 10 
Roberts Seed Company 
T exico, New l\'Iexico 
Roberts ' Texico B rand 20 % Protein Cattle 
F eed Cubes ..... . ......... . .... . ...... . 
~~~l~~:~ ~ : i. k, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 
Analysis bt h k • . . . . ...... • • • .. . . •• • •.•.. 
Roberts ' Texico Brand 20 % Protein Cattle 
F eed C ubes . .... . .. .. . . .. .... . . . . . . . ... . 
Analysis/ . . .... .. . . . . . .... .. . . .. . . .. . . . 
Roberts' T exico B rand 17 % Protein Ca ttle 
F eed Cubes . ..... .. . . . . . . . .. .... . 
Analysis d .... . .. . . . .. . . . . . .. . .. . 
20.00 
21.28 
20.61 
17.29 
20 .00 
20. 30 
17 .00 
17 .43 
6.00 
7.80 
7.86 
8.42 
6.00 
10.03 
9.60 
9.27 
9.16 
8.85 
9.00 
8.23 
12 .00 
13 .03 
14. 93 
10.96 
13 .68 
16 .54 
12.00 
16.81 
8.00 
16.17 
12.00 23 .00 ...... ... . .. 
6. 99 26.80 7. 84 6.62 
7.09 28.86 8.21 6.37 
10. 63 24.06 7.13 6.51 
12 . 00 23 . 00 ...... 
7.48 28.57 5.52 "6:22 
7.47 28.62 5.77 6.19 
7. 28 27. 95 6. 17 6. 83 
8.00 28 .92 5.54 6.74 
8.54 29.46 6.21 6.09 
8.54 28.86 7.74 6.01 
9. 86 -28. 45 6. 94 5. 98 
15 .00 35 .00 .. .. .. .. . .. . 
9.73 41.49 10 . 59 12 .84 
11.78 39 . 83 10 . 18 11.88 
19 . 13 34.86 10.16 14 .93 
14. 86 36.93 10.01 13.82 
11.73 36.42 10.45 12.64 
15.00 35.00 ...... .... .. 
11. 95 41.16 9.90 8.97 
4.00 55 .00 ...... ..... . 
3.93 46.36 9.70 9 .95 
~ : ~~ g : ~~ ~~:S8 .. 5:o3 .. 6:92 
4 . 82 12.40 29 . 86 6.82 6.80 
3 .00 10.00 65 .00 ...... .. 
3.07 9.65 67.12 11.17 i :42 
3. 50 8 .00 45 .00 . . . . . . 
4 . 73 6. 13 53 . 29 11.24 
4 .1 6 24 . 45 36.45 10.64 
4. 43 6. 86 49 . 59 11 . 16 
5.70 
9.25 
6.86 
3.00 
2 . 81 
2.92 
2.04 
2. 50 
3 .41 
2 .00 
2.20 
? g~ 1~ ~~ . 9: 99 8:95 
7. 25 49. 46 10.03 9 . 73 
:5 .30 57.31 9 . 13 8 .93 
t~g !t~~ 11 . 77 '8:82 
g:g~ ~~ : gg ii:87 '9:77 
Roby Hatchery & Grain 
Roby, Texas 
18% Protein 4l{sairy Feed ... . . .. .... . .. . .... 18.00 3.00 88 . :>9'05 5522 _.o1o7 10 .06. · . 6. _. 55 Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.30 3. 97 
a, b, c, d, e, /, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
485Aifalfa meal found, not claimed. Only a trace of peanut hay present. 
4SOExcessive amount of peanut hulls. 
487 Alfalfa meal found, not claimed. 
488Soybean meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyseo of Feeds, September 1. 1946, 
to Aul!'ust 31, 1947-Continued 
(Tbe guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
P ercent 
~---~---r----,---,--- ---­
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free 
tein extract 
ture ash 
Roddy Milling Company 
Corpus Christi, Te xas 
Blackland Special. . ..... ...... . . .... . ... .. . 
Analysis489 . .. .. . .. .. . . .. . ... . . .. . . ... . 
Roddy's Egg_ Mash . .... . ..... . . ...... .. . . . 
Analysts ' . . .. . . ... . . .. . ... .. .... . . .. . . . 
Analysis . . . . .. . .. .. .. . .... ... . ........ . 
Analysis <490 ............ . ... . ... . ... . . . 
Kremo Brand Dairy F eed .. . .. . ........ . ... . 
Analysis . ...... . ............ . .... .. ... . 
Analysis . . ... .. ... . . . .. . .. ............ . 
Roddy 's Growing Mash ...... . . . .... . ..... . 
Analysis491 .... . . .. .... . . ........ . .... . . 
Analysis hi491 ........ .. . . . . . . . . .... . . . . . 
11 .00 
11.32 
18 .00 
15 . 46 
17.60 
18. 19 
16.00 
14 . 36 
16.25 
18 .00 
9 . 59 
18'. 45 
Rodney Milling Company 
Kansas City, Missouri 
Wheat Bran .. . .. . . . ..... .. ..... . . . . . ... . .. 14. 50 
Analysis • . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 11 
Rogers Grain Company, Inc. 
Houston, Texas 
Rogers' Ranger Egg Mash... . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.75 
Rogers' Dairy Feed ... . .. ... .. . .. . . .. . .. : . . . 19 .00 
Analysis h492 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 20.02 
Rosebud Feed & Grain Co. 
Rosebud, T e xas 
E ar Corn Chop with Husk .. .... .... .. . . 
Analysis . .... . . .. . ... . . . .. .. .. . . . . .. . . . 
Ruhmann Grain & S eed Compa ny 
Waco, Texas 
Radio Brand Hen Scra tch .................. . 
Analysis a493 .... . ........ ... .. . .. . . . . . . 
T exas Queen Brand· Horse and Mule F eed ... . . 
Analysis ....... .. . ... .. . ........ . . ... . . 
Radio Brand Sweet F eed . . . .... . .. . .. . ..... . 
Analysis k494 . . ... .... . .. . . . . .. . . . . . .. . . 
Analysis k494 . . . ..... .. . . . . .. . . . ... . . . . . 
Radio Brand Chick Star ter ... .. .. . .. .. . .... . 
Analysis h k • ••• • •. • .. . • • • • • . •• • • . . • • • • . 
Rule Cotton Oil Mill 
Rule, Texas 
Chuck W agon Brand 43 % Protein Cottonseed 
Meal . ...... . .... .. ................ . .... . 
Analysis . .............. . .......... ... . . 
i~:~~~~~: : : : : : : : : : ·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis ... . . . . ....... . . .. . . .... ... .. . . 
41 % Protein Soybean Oil Meal . . ...... ... . . . . 
Analysis• .. .... . . . ... . . . ....... . . .. . . . . 
Analysis • . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . .... . . .. . 
Analysis a495 ... .. .. . , . . ... . . ... ... . . . . . . 
Rule-Jayton Cotton Oil Company 
Stamford, Texa s and Branches 
8. 00 
7 . 38 
10.00 
10.41 
9 .00 
8 . 59 
10 .00 
10.10 
9.22 
19 .00 
18 . 64 
43 .00 
45.20 
43.60 
42.40 
39 . 19 
41.00 
42.09 
43 .65 
39.90 
3.00 
3 . 25 
3 .50 
4 . 10 
4.65 
4. 57 
3 .40 
2 .93 
3 .48 
3.60 
3.57 
4.74 
5.50 
3. 16 
6 .00 
3 .59 
3 .13 
3.60 
9.00 
'7 . 99 
7 . 81 
7.30 
2 . 51 
3.65 
63. 00 .. . . . . . . . . 
63 . 98 14. 23 . 4. 06 
~~ j~ . i i : 66 .. 7: 95 
54 . 48 11 .27 8.87 
54.64 10 . 87 8 .13 
~~ :~~ 'ii:95. '4 :i3 
54 . 92 11 .83 5. 71 
47.00 . . ... . 
68 . 86 13. 71 1. 76 
54.00 10 .73 8 . 43 
3 .00 10.00 50.00 .. ... . .. ... . 
3 .84 10 . 22 52. 08 12.18 6 .57 
3 .50 7.00 48 .00 .. ... . 
4.43 6.17 48.74 10. 93. '9:98 
4 .00 13.00 43 .00 . . ... . 
4 .36 11.61 44. 27 11 .51 "8:23 
3. 00 10.00 65 .00 .. . . . . 
.. i: \i i 3. 04 11 . 69 64 . 80 11.18 
3.00 3. 50 70 .00 ii:87 3 .13 1.54 71. 52 1. 53 
3 .40 8 .00 60 .00 ... .. 
"4:67 3 . 59 6. 58 64.52 12 .65' 
2 .50 13 .30 50 .00 . .. ... 
1. 78 16.00 48 . 40 11 . 93 11.79 
1.87 15 . 67 50 .21 11 . 85 11 . 18 
3 .80 7 .00 48.00 . . .. . . 
"9:84 4.14 6 .87 49. 74 10 .77 
6.00 12. 00 23 .00 ... . . . 
. . 5:85 6.48 9.37 26.89 6 .21 
6 . 39 10.19 26.01 8. 34 5. 47 
6 . 58 10. 65 27.80 6 . 99 5 . 58 
6.04 13.36 28.07 7.90 5 .44 
4. 50 7 .00 29 .00 . . . . . . 
" 5:65 5.03 5 .55 31.34 10.34 
6 .21 5.44 28 . 50 10 . 56 5 . 64 
4.99 5 .33 29 .88 8. 41 11. 49 
Four Square Mixed Feed. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 11 .80 1. 70 38.00 36 .00 .. .. .. . .... . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 99 1. 58 35 .00 38 . 72 11 .22 3. 49 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, i. k. -See legend at the beglnninll' of this table. 
"DAdulterated with salt and ground limestone. 
4DOCottonseed meal found, not claimed. 
491Excessive amount of grain sorghum meal found; not claimed. 
492Cottonseed meal claimed, not found. Peanut meal found, not claimed. 
493Wheat and barley claimed, not found. 
494Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal and millet seed found, not claimed. 
495Adulterated with ground limestone. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Aapst 31, 1947-Continaed 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or ;mporter. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro· fat fiber gen-free ture ash 
tein extract 
Russell-Miller Milling Co. 
Minneapolis, Minnesota, and Branches 
American Beauty Wheat Gray Shorts and 
Screenings ..................... .. . . ..... . 
Analysis .... . .............. . .......... . 
Analysis ............ .... . .. . . ... . ..... . 
Analysis .. ..... ........... . ......... . . 
Analysis • ....... .. . .. ... . ..... . ....... . 
American Beauty ·wheat Gray Shorts and 
Sc~~~l~~~i496. ·. ·.: : ::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis! .... . ... .. ...... . .. . . . .. . . . .. . 
Analysis/496 ........................... . 
American Beauty Wheat Bran .. . .... . .... . . . 
Analysis . .. ..... ..................... . 
American Beauty Hominy Feed ......... .. . . 
Analysis ... .. .... . ................ .. .. . 
Sabinal Wool & Mohair Co. 
Sabinal, Texas 
Ear Corn Chop with Husk. 
Analysi> •• o7 ...... . 
Saint & Company, Inc. 
Houston, Texas 
Rice Hulls, Rice Bran, Molasses, Alfalfa Stem 
Meal , Corn Chop and Salt. ....... .. ... . 
Analysis . ..... ....................... . 
Life-Saver Brand 18% Protein Dairy Feed .. . 
Analysis<9 B ... .. . ... .. . .. . 
San Angelo By-Products Company 
San Angelo, Texas 
I<is~~P~:~~~. ~?.% .. ~~o.t:i~ .l\lle~t. a~d. Bone 
Analysis ... . .................. . 
Analysis499 ....... .. .... . . 
San Marcos Oil Mill 
San Marcos, Texas 
43 % Protein Cottonseed Meal ........ . . 
Analysis .................... . .. . 
Analysis ..... . ... . .................... . 
Analysis • ......... . ...... . . . . . . . ... .. . 
Analysis .......... .. .... .. .. .. . . . . . 
Analysis .......... .. ... .. ... . 
Analysis .. . .. . . . ........ . ... . .. . 
Analysis ................... .. ......... . 
43 % Protein Cracked Cottonseed Cake ... . .. . 
. Analysis ............ . ... .. . 
Analysis . .. .. . .. ... .. . ... . . 
San-Tex Feed and Mineral Co. 
San Angelo, Texas 
San-Tex 20 % Protein Range Feed ...... . .... . 
Analysis500 .. .. . . . ............. .. . 
Analysis501 .............. . ....... . 
Analysis • ........ . . .. ...... . 
16.00 4.00 6.00 55.00 . ..... 
15.28 3.52 5.56 59.06 12.76 
15.06 3.07 3. 77 62.52 12 .89 
15.80 3.82 5 .25 59.41 12.27 
15.61 3.04 4.12 60.88 13.52 
16 .00 3.50 6.00 55.00 ...... 
15.34 4.14 6.57 58 .48 10.85 
14.99 3.66 4.45 60.07 13.31 
15.86 4.53 6. 29 56.21 12.98 
14.50 4.00 9.50 54.00 ..... . 
17.39 4.37 8.45 52.16 12.06 
10.00 6.00 7.00 60.00 ... .. . 
10.62 7.95 5.82 61.47 11.72 
8.00 3.00 10.00 6.5.00 ...... 
9.28 3.42 7 .35 68.66 9.77 
6.30 2 .60 21.50 43.00 ...... 
7.68 4.78 15.75 46.25 13.13 
18.00 4 .00 13.00 45.00 ..... . 
20.13 4 . 83 14.89 41.05 11.67 
50.00 6.00 3.00 0.00 ...... 
50.71 13.67 3.28 4.03 4.97 
49.41 11.56 2.57 4.48 4.42 
43.00 6.00 12.00 23.00 
······ 42.69 7.04 9 .00 26.49 8.69 
41 . 14 7.22 10.50 26.23 9.26 
41.87 7.46 9 .18 26 .25 9.70 
43.22 6.47 9.05 26.56 8 .79 
40.41 6.73 10.33 27.22 9 .16 
42 . 07 7.30 10.03 26.41 8.50 
41.89 7.34 9.34 27.68 7.70 
43.00 6.00 12.00 23.00 
· ····· 42.01 6.35 10.16 26.67 9.26 
39.95 6.76 10.98 27.01 9.69 
20.00 3.50 11.00 48.00 
·· · ··· 18 . 00 2 . 81 10.19 51.23 10.65 
19.26 4.17 13.65 44 .17 9.57 
21.64 3. 77 10 . 55 46.33 8.82 
a, b, c, d, e, f, g, h, i , j, k. -See legend at the be':inning of this table. 
40 6Wheat brown shorts and screenings. 
4970dd weight. Removed from sale and even weighted. 
408Cottonseed meal and rice bran claimed, not found. 
400 Excessive stomach content. 
...... 
3.82 
2.69 
3.45 
2.83 
. '4:62 
3 .52 
4.13 
······ 5.57 
··· · · · 2 .42 
..... . 
1.52 
.. . ... 
12.41 
··· · ·· 7.43 
. . .... 
23.34 
27.56 
.. 6:o9 
5.65 
5.54 
5.91 
6.15 
5.69 
6.05 
5.55 
5.61 
7.12 
9.18 
8.89 
500Soybean meal found, not claimed. 
501 Peanut meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. Adulterated with 
rice hulls. 
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to Anpst 31, 1947-Continned 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Santos Products Company 
Eagle Pass, Texas 
Wheat Bran and Screenings .. 
Analysis ............. 
Analysis . .... ...... .. . 
Schaub Milling & Grain Company, G. P. 
Gatesville, Texas 
Hi-T.ex Dairy Feed .................... 
Analysis ..... . .. .... . .. .... .. ....... . ... 
Hi-T ex LaY:in!(0~1ash ....... . . ..... ......... Analys1s1• - .......... . ............. .... 
Analysisi ............. ' ........ . ... 
Schier Feed & Supply Co. 
Sealy, Texas 
Seal-Tex Dual-Purpose Brand Calf Feed .. 
Seal-4~~113!~~d· i.s·o/;; i>~ot~i~· bai~:Y· F~~ci ·.: 
Analysis ................... ............ 
Scal-Tex Brand 36% Protein Supplement for 
Hogs . . .. .... ... .. . ... 
Analysis . .... ..... 
Schulenburg Oil Mill, The 
Schulenburg, Texas 
43% Protein Cottonseed Cake. . .......... . . 
Analysis .............. ... .. ... .... . . 
41 % Protein Cottonseed i\1 ca l . 
Analysis . .. ................. . 
Analysis ...... ..... .......... . . . . .. . 
Lucky Joe F eed ............ . ..... . 
Analysis . .. ................ . 
Dina Brand Mixed Feed ........ . . . .. . 
Analysis . ........ . 
Schumacher Oil Worl<s, Tbe H. 
Nayasota, Texas 
41 .12% Protein Cracked Cot tonseed Feed. 
Analysis .... ... . ...... .... .. . ... . 
41% Protein Cottonseed Cake .. . 
Analysis ... ... . .. .... ....... . 
Schwartzman Packing Company 
Albuquerque, New Mexico 
Schwartzman's 50% Protein Meat and Bone 
Scraps .. .. ...... .. .... ........ ... . 
Analysis503 ..........•......... 
45% Protein Meat and Bone Scraps ......... . 
Analysis . ..... ............. ....... .... . 
Scott Bros. Grain Company, Inc. 
pro- fa t fiber gen-free lure ash 
t ein extract 
14.50 
15.60 
14.70 
18.50 
17 .67 
18.00 
15.56 
17 .31 
14.00 
15.40 
18.00 
18.20 
36 .00 
33.56 
43.00 
43 .06 
41.00 
41.92 
46.08 
18.50 
111.59 
17.50 
18.30 
3.00 
3.64 
3.59 
3.50 
4.31 
3.50 
4.07 
4.53 
4.00 
5.18 
4.50 
4.61 
6.00 
7.13 
6.00 
6.37 
5.00 
6.60 
7.28 
3.50 
4.40 
5.50 
8.99 
10 .00 
7.04 
10 . 06 
12.00 
11 .48 
7.50 
7.19 
5.59 
10. 50 
9.26 
11.00 
8.22 
8.00 
6.85 
12.00 
8.64 
12.00 
9.42 
6.75 
10. 50 
8.42 
28.50 
26.18 
50.00 
'i(di "5>.i3 58.28 
55.94 10.16 5.55 
46.00 . .. . .. 
· ·5:9v 50.44 10 .11 
49.00 ... .. . 
"8:39 54.36 10 .43 
52.86 9.71 10.00 
52.50 ...... 
50 .48 11.68 8.00 
46.00 
···· ·. 
"9:66 43.28 16.63 
17.50 
'23:63 20 . 92 7.91 
41.12 
41.20 
41.00 
41.00 
5.00 14.00 26.00 .. .... .... .. 
5.49 10.91 28.45 7.75 6.20 
5 .00 12.00 25.00 ...... 
5. 44 11 . 32 27 . 72 8 . 22 6 . 30 
50. 00 6.00 
46 . 73 13.28 
45.00 6.00 
46 . 68 13.91 
3.00 
3.01 
2.00 
2.76 
0.00 .. . . . . 
2 . 69 6. 38 27. 91 
0.00 .. .. .. .... .. 
3 .57 6.24 26.84 
Fort Worth, Texas 
Milo Chop........ .. ................ . 10.00 2.50 3.00 70.00 ._ ........ .. 
Analysis• ....................... .. .... 13 .57 3.14 2 .74 67.26 11. 48 1.81 
Ground Whole Oats .. .. ................ . . .. 11 .00 4.00 12.00 58.00 .... .. 
Analysis504......................... 12.00 4.05 13 .55 55.23 10 . 58 4.59 
Sweet 16 Brand Dairy Feed .................. 16 .00 3.00 10 .50 45.00 .. .. .. .... .. 
Analysis;•sos ........................... 16.50 2 . 91 11.47 48.38 12 .62 8. 12 
Analysissos ..................... . ...... 17 . 10 3.37 12 . 37 46.10 12.45 8.61 
Pepelo Egg Mash .......................... 19.00 ;J4 ._56o1 8.00 48.00 ...... .... .. Analysis • k.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21.48 4.86 51 . 53 9. 54 7 . 98 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
fJ02Grain sorghum meal and soybean oil meal found, not claimed. 
G03Excessive stomach content. 
504Excessive oat hulls. 
505Corn gluten feed found, not claimed. 
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(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
Scott Bros. Grain Company, Inc. 
Fort Worth, Texas-Continued 
Workelo Horse and Mule Feed ... . .... . .... . 
Analysis ..... . ... . ... .. .. .... ......... . 
Cackelo Egg Mash . .... ....... .. . . ..... .... . 
Analysis h kf • •••• • ••••••••••••••••••••• 
Analysis kt . . ..••. • ..•• • . ••.•• •• ...•.... 
Analysis h k! . . ...... .... • • .••. . ...•.... 
Cackelo Egg Mash Pellets .. ... . . . .... . ..... . 
Analysis'· .... ... ........ . ............ . 
Cackelo Growing Mash ..... ......... ... .... . 
Analysis h k • •••.••••••••• ••• ••••••• •••• 
Cackelo Starter Mash .... ........ . .. . . ..... . 
Analysis k . • .•••••••••••••••• _ ••• •••••• 
Analysis h kS06 ... . . ........ ..... ... ... . . 
Cackelo 36% Protein Supplement. ... .... ... . 
Analysis''· ......... . ................. . 
Percent 
C~d•l c~d• Crud• N>.._ -;.;:::-;;:; 
pro- fat fiber gen-free tore ash 
tein extract 
9.50 
11.20 
18.50 
18.81 
18.86 
20.30 
18.50 
18.61 
17.00 
18.21 
17.30 
17.90 
18.30 
36.00 
36 .41 
3.00 
4 . 13 
3.50 
5.35 
4.87 
5.46 
6.00 
4.70 
3 .50 
4 .56 
3.50 
5.12 
4.86 
4.80 
7 .27 
11.50 55.00 .... 00 0 .. 00 0 
9.43 58.34 10.51 6.39 
7.00 47.50 0 0 0 0 . . 0 . . 0 .. 
6.36 49.60 9 . 70 10.18 
7. 60 48.38 9 . 89 10.40 
6.58 47.82 10 .27 9.57 
5.50 35.00 0 .... 0 
7. 48 49 0 98 9. 71 00 9: 52 
6.50 53.30 0 .... 0 0 
7.45 52.84 9 . 14 7.80 
6 .50 52.50 .. 0 00 0 0 00 0 00 
5.78 51.68 10.41 9.11 
5. 75 52.12 10.00 8. 97 
7 .00 24.00 .. .. 0 0 • 00 
4 0 60 22 0 98 7 0 50 2 t: 24 
Sealy Oil Mill & Manufacturing Company 
Sealy, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. . ... . . .. ..... . 43.00 6.00 12.00 23.00 .... .. .... . 
Analysis.............................. 42.01 7.08 9 . 77 27.24 7.41 6.49 
Seguin Cotton Oil Company, The 
Seguin, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal .............. . 
Analysis . . ..... . ........ . ............. . 
Analysis .... . . . ... . ... . ... .. .. ... ..... . 
Analysis ... . . . . .... . ••.. . ... .. . ........ 
Analysis .... . . ... . . .... . . . . ... . . .. . . . . . 
Analysis .. . .... . . . ..•.. ... .... .... .... . 
Analysis .... . . .. .. . .... . ... . ....... . . . . 
~~:l~~i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
43% Protein Screened Cracked Cottonseed Cake 
Analysis .. " ................ ... ....... . 
45% Protein Peanut Meal ... . .. ...... .. .... . 
Analysis'· ....................... . .... . 
Analysis'· .... . ... .. ......... .. .. ... . . . 
Analysis .......... . ... . ... .. . . . ... . . . . . 
Jumbo Brand 18 % Protein Dairy Ration . ... . . 
Analy sisS07 . . .. .. .... . .. . .. .. ... ...... . 
Seguin Milling Company 
Seguin, Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings .... .. .. . . . 
Analysis ... .. . .... . .. .. .. .. .... . . ..... . 
Analysis ... ..... . ... . ..... . . . ... . . ... .. 
Five X Lay_ing.!'Q18ash ....... . .. ........... .. Analysis r: o •.•••.•• • . .. ....... ... .. .. 
Analysis ............................... 
Econom y Brand Five Laying Mash . .. .. .. . ... 
Analysis ... . .............. . . . ..... ..... 
Econom y B.rand Five Laying Mash Pellets .. .. 
Analysis ........ . .. . .. . ..... .. ......... 
\'lhite House Horse and Mule Feed ... . . . . . .. . 
Analysis509 ... .. . ... .. . ... ..... ... . .... 
43.00 
41.19 
40 .79 
40.31 
43 . 08 
42.52 
44 . 26 
42 . 96 
41.69 
43.00 
41.31 
45.00 
41.63 
40.35 
43.75 
18.00 
15 .50 
17. 50 
16·. 49 
16 .73 
20.00 
19 . 15 
21.15 
18.00 
18.85 
18 .00 
18 .84 
10 .00 
10.42 
6.00 
9.31 
8 . 96 
7.76 
8.18 
7 . 63 
10 . 16 
7 . 76 
7 .81 
6.00 
7.91 
6.00 
8.44 
7.95 
8 .70 
3.20 
2 . 82 
3 .50 
4 .51 
4 .25 
3.50 
4.18 
4.10 
3 .50 
4.15 
3.50 
4.19 
2.80 
3.80 
12.00 
11 . 38 
11.47 
10.79 
10.38 
9.04 
6.16 
9.51 
9.98 
12.00 
11.72 
10.00 
13.79 
13.00 
9.84 
21.00 
23.33 
6.00 
5.30 
6.06 
7 .50 
6.74 
6.28 
7.50 
6.69 
7.50 
5.85 
9.50 
7.35 
23.00 .. 0 .. 0 00 00 . 
24.92 7.34 5.86 
25.26 7.71 5.81 
28 .44 7.21 5 .49 
25.01 7 . 78 5.57 
26 0 99 7 0 83 50 99 
25.53 7.98 5.91 
25 . 93 8.30 5 .54 
26.28 8. 79 5.45 
23.00 0 0 0 .. 0 . 0. 00 0 
26.08 7.07 5. 91 
23.00 ...... 00 .... 
22 0 44 7 0 7 5 5. 95 
22.74 7.32 8.64 
21.77 6.61 9.33 
~~:~g "9:36 io:2o 
55.00 0 i3>75 56. 14 3.81 
57.09 11 .. 64 4.23 
49. 50 
. ii >73 . '7 :28 50.92 
50.57 9.85 8.05 
47 .00 
·ia:9s . '7:20 52 . 16 
47.00 
51.84 13 .41 5.87 
56. 00 i3 :7o . iii> 61.57 
a, b, c, d, e, /, g, h, i, j, k. - See legend at the beginning of this table. 
;·,ouLi nseed men.l found, not claimed. 
r.o7 F ish meal, bone meal, sand and dirt found, not claim·ed. 
r.OSPeanut meal found, not claimed. 
{;09Wheat bran, soybean meal, cottonseed meal and g rain sorghum meal found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer or importer. ~rt'FPerc~ ------
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Self, Thos. 
Crockett, Texas 
Davy Crockett Brand 22% Protein Dairy 
Ration .......... .. ................ .. ... . 
Analysis'! o ....... ... .................. . 
Shannon Feed, Seed & Grain 
Sudan, Texas 
Chowmix Laying Mash R ................ .. 
Analysis ......... .. .... .... ... ....... . 
Sharp Grain Company 
La Porte, Texas 
Sharpspecial Cow Feed ............. . ....... . 
Analysisi511 ....... . .............. . .... . 
Analysis ... . ........ .... .............. . 
Sharpspecial Big 11 Laying Mash .. .. . ...... . 
Analysis h •. ..... . . . •.•••••••••••.••••• 
Sharpspecial Hog Feed ............... . . .... . 
Analysis ..... ........ .... .... ......... . 
Shawnee Milling Company 
Shawnee, Oklahoma 
Wheat Gray Shorts and Screenings .......... . 
Analysts/512 ...... , ...... .... ....... . .. . 
Analysis/ . ..... ... . . . . .. . .......... . . . . 
Miss-Lou Dairy Feed ...... ... ..... .... ... . 
Analysis"' ........... . . .... ........... . 
More-Milk Brand Dairy Feed ........ .. ..... . 
Analysis !514 ........... •• .. •••.......•. . 
Biddy Layin~ Mash ... . .............. .. . .. . 
Analysis 13 .................. .... ...... . 
Shawnee Laying Mash .................... . . 
Analysis515 .................. .. .. .... . . . 
Shawnee Horse and Mule Feed .. ........ . . . . . 
Analysis/ . .. . . .... . . .. ......... .... ... . 
Climax Chick Starter ..... . . .......... . .... . 
Analysis i i a . •••.••. • ...• •••.••••••• . •. . 
Climax Eg!;! Nash ............. ......... . .. . 
Analysts '· .. . ....... .. ......... .. ... . 
Analysis .... . ......... . ............. . . . 
Full-Bucket Brand Cow Feed .... . .... . ..... . 
Analysis516 ..... . ........ . .......... . .. . 
Shelby Milling Company 
Shelby, Mississippi 
Valley Mix Cottonseed Hulls, Cottonseed Meal, 
Oyster Shell and Salt ..... . .............. . 
Analysis a • ... ... .• . •.•.•••• •• •.•. ..•.. 
Valley M1x Cottonseed Hulls, Cottonseed Meal, 
Oyster Shell and Salt .................... . 
Analysis i514 .•. ........•.•.•••••...... . . 
41 % Protein Cottonseed Meal ....... . ..... . 
Analy3is ...... . ... : ................... . 
Shelby Cottonseed l\leal, Soybean Oil Meal, 
and Oyster Shell ..... . ............. . 
Analysis c . •••.........•.•••••••• . . 
22.00 
22.00 
18.00 
17.74 
17.00 
16 .51 
17 .36 
19.00 
17 . 22 
14.00 
15.81 
15.00 
14.78 
13.41 
16.00 
18.24 
20.00 
21.50 
18.00 
18.32 
18.00 
18.84 
9.40 
11.56 
17 .50 
16.83 
19.00 
19.00 
19.50 
16 .00 
20.45 
19.00 
15.89 
18.00 
16.44 
41.00 
38.98 
41.00 
39.51 
3.00 16.50 38.00 
3.51 16 . 64 39.68 
3.50 8.00 48.00 
4.32 5.60 54.75 
3.80 15.00 42.50 
4.87 12.87 44 . 91 
4.32 9.86 48.35 
3 .50 6.50 48.00 
4.21 5.62 51.84 
3.50 7.00 54 .50 
6.55 6.48 50.81 
3 .. '>0 6.00 55.00 
4.08 7.74 56.11 
3.41 4.85 63.05 
3.00 15.00 40.00 
1.95 8 .46 51 .41 
3.00 15.00 40.00 
3.14 9.71 45.16 
3 .00 8 .00 50. 00 
3.58 6.74 54.98 
3 .00 8.00 50.00 
4.02 7.24 51.62 
2.00 15.00 51.00 
2.23 11.44 56.66 
3.00 7 .00 50.00 
4.19 6.11 53.50 
3.50 8.00 50.00 
3.55 8 . 08 51 .04 
3.86 5.92 52.36 
2.50 30.00 32 .00 
.95 17.92 40.95 
2.00 30.00 31.00 
2.93 27.72 38.04 
2.00 30.00 31.00 
3.08 27.24 35.30 
5.00 12.00 25.00 
5.65 9 .74 31. 51 
4.80 12.00 24.50 
5 .94 10.10 28.44 
a, b, c, d, e, j, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
...... 
· ·7:si 10 .36 
... . .. 
"6:56 11.03 
...... 
10.18 10 .66 
11 .01 9.10 
...... 
11.02 10.09 
.... . . 
·····. 11.08 9.27 
.... . . 
.. 4:5o 12.79 
11.78 3.50 
...... 
"8:36 11 .58 
.. . ... 
.. 8:8i 11 .68 
······ 
"6:48 !J.!JO 
...... 
.. 8:8o 9.48 
. . . . . . 
11.25 6.86 
...... 
"8:73 10.64 
..... . 
.. 8:o5 10 .28 
11.12 7.24 
.. . ... 
"8:85 10.88 
. .. . .. 
.. 5:75 9.67 
····· . 
. '7:24 10.70 
"7:i2 7.00 
"8: 1<1 '7:87 
r,lOSoybean oil meal and ground peanut hay claimed, not found. Corn chop found, not 
claimed. Adulterated with ground rice hulls and oat hulls. 
:1 1Linseed meal f ound, not claimed. 
::Ol2 Wh eat brown shorts and screenings. 
CJ 3Grain sorg hum meal found, not claimed. 
fi 14Soybean meal found, not claimed. 
r,l Jln pellet form . 
t. l GLinseed n1eal daimed, not found. 
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Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crudol Crudo ~rudo N;<~ I Mo;,_-;;::::;: 
pro- fat fiber gen-freel lure ash 
tein extract 
Shiner Oil Mill & Manufacturing Company 
Shiner. Texas 
43 % Protein Cottonseed Meal .. 
Analysis ..... .. . .... . . 
Analysis .. ... .. ... . 
Shoults . J. E. 
Longview~ Texas 
Double A Laying All-Mash ... .. ..... . 
Analysis db . ........ ........ . . . 
Double A Laying Ali-Mash-Pelle ted. 
xr. ~~~~r:iltt:b~s. ·.:::: :... .. ........ 
Analysis d ' •••••.••• •. . . 
S impson-Rorneiser-Evans Grain Co. 
Salina, Kansas 
Quality Value Brand Alfalfa l\leal. ... . .. . . . . 
Analysis a...... . .. .. . .. . . 
Smith's Feed Mill 
El Pas o. Texas 
RNl St.ar Dairy F eed . ... . .. . .... _ .. _ . ... ... 
Analysis •517 .. .. ............ . ... .. . .. . . 
Rod Star Dairy F eed .. 
. ·· ·· ··· ···· ... Analysis! ... 
. '' ... . ... ... . . ' ... ... 
Analysis . . 
··· ·· · · · .. . . R ed Star E~g. ~ash ... 
..... ·· ·· ·· ·· ·. Analysts . .. ... .. ...... .... 
Analysis .... . ...... ... . . .. .. . . ' 
R ed _Star Growing Mash . ... . .. .. . 
Analysisi • . .. ... . .. . ... .. . ... . . . 
Red Star Broiler Mash .. .... ... .. 
Analysis h • ...•• ••. 
Red Star Starter Mash . ..... . 
Analysis h • .. . ....... .. .. 
R ed Star Turkey Starter Mash. 
Analysis h k . ......... 
R ed Star· Broiler All-Mash ... 
Analysis h k5I S ...••. .... 
S mith's Hatchery & Feed Store 
El Paso, Texas 
. .. . ... .... 
...... . . . 
Red Star E~@ Mash .. ... .. . 
Analysts•l9 ..... . ...... . .. ... _ .. .. . . 
Red Star E~g Mash Pellets . . . .. . . . .. .. . 
.Analystsi519 . ......... . . . ... ... . . . .. . . . . 
Sonny's Feed & Supply 
Brownfield, Texas 
Chowmix Laying Mash P .. .... . .. .. . . 
Analysis . . . .. . . ... . . 
Southern Cotton Oil Companv, The 
Little Rock. Arkansas -
41% Protein Cottonseed M eal . .... . 
Analysis • .. .. . .... . .... .. . 
Analysis a ••. ••. . ••• •... ••• 
Southern Cotton Oil Company, The 
Natchitoches, Louisiana 
41 % Protein Cottonseed Cake ... ... ... . 
Analysis ...... ... . . ..... . .... . 
Analysis . . .. .... . ... .. . . . ... . 
43 .00 
44.51 
44.62 
15 .00 
15.38 
16.00 
16.48 
18.00 
18.35 
13.00 
17 .11 
16.00 
16.59 
16.00 
16.51 
18.66 
20.00 
19 .85 
21.00 
20.00 
20 .75 
20.00 
18.95 
20.00 
20.72 
24 .00 
23.76 
18.00 
20.05 
18.00 
17 . 62 
18.00 
19 .52 
18.00 
19.55 
41 .00 
39.34 
39.80 
41.00 
38.59 
39.45 
5.20 
7 .74 
6.94 
2.50 
2.56 
4.50 
4.60 
3.50 
3.53 
3.00 
4.51 
3.00 
4.45 
4 .87 
3.50 
3 .70 
4.12 
3.00 
4.23 
3.50 
4.24 
3.50 
5.16 
3.50 
4.75 
4.00 
4 .70 
3.50 
3.45 
3 .50 
4.32 
3.50 
3. 49 
5.00 
5 .20 
5.07 
5.00 
5.60 
6 .01 
12.00 25.00 
8.53 25.31 
8.51 25 .30 
6.00 57.00 
6 .00 57.84 
6.00 55.00 
5.98 55.16 
9 .00 51.50 
8.93 51.49 
9.00 48.00 
6. 18 54.05 
8.50 46 .50 
8 . 50 53 .69 
7.77 50.34 
7.50 48.00 
6.29 52.77 
6 .33 52.76 
7.00 49 .00 
6 .07 51.35 
7 .00 49.00 
5.63 53 .38 
7.00 49.00 
5.96 50.25 
6.50 42.00 
4.36 50.26 
5.00 50.00 
5.81 51 .14 
7.00 47 .00 
6 .39 54.54 
7 .00 47 .00 
6.23 50.29 
8.00 48.00 
5.19 55.85 
12,.00 25 .00 
10.77 31.00 
10.50 31.07 
12. 00 25 .00 
11.04 28.26 
10.37 27.54 
a, b, c, d, e, /, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
517Rice bran, grain sorghum meal and linseed meal found, not claimed. 
518Rice bran and dried whey found, not claimed. 
51 DSalt and grain sorghum meal found, not claimed. 
· ··· · · 
"5:4i 8 .50 
9.24 5.39 
...... 
······ 10.74 7.48 
...... 
"7:25 10.53 
..... . 
"7:i8 10.52 
...... 
. '7:55 11.12 
...... 
. . 7:72 9.13 
9 .48 8.88 
'fd5 "8:i4 
7 .34 8.45 
· · 9:oi "8:59 
· io:so "7:56 
'9:89 .. 8:o2 
... ... . . ... . 
8.39 8.48 
. . . . .. 
.. 7:o3 11 .27 
io:82 " 7:i8 
· io:79 " 8:85 
. . 8:93 . 'ti:99 
. '7:28 . '6:4j 
7. 11 6.45 
.. .. . . 
'6:46 10.11 
10.00 6.63 
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Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Name and address of manufacturer or importer. ~---~c~Ff-
pro- fat fiber gen-frec lure ash 
l ein extract 
Southern Cotton Oil Company, The 
Newport, Arkansas 
Scoco Brand 41 % Protein Cottonseed l\Ieal. .. . 
Analysis .. . .... . ...... ....... . . ...... . . 
Analysis .... ... ....... . . . . .. . . .. . .. . . . 
Southern Flour & Feed Warehouse 
Needville, Texas 
Special Lay.i~~o Mash .. .. ........ .. . . ....... . 
Analysis- ................. , ..... . . . .. . 
Shur-Good Brand Hog Feed ... . .. . .... . 
Analysis .... . .. . ....... .... ..... . . 
Southland Cotton Oil Company 
Corsicana, Texas 
41% Protein Cracked Cottonseed Cake ... .. . . 
Analysis ... . ... . ........ . . .. .. . ....... . 
41 % Protein Cottonseed Meal ... ... . ..... . . . 
Analysis ..... .... ...... . .. .. . . , ., ..... . 
Analysis .. . .. .. . . ...... ... ... . . . , . . ... . 
Analysis .................... ' ......... . . 
Analysis ........... .... . ........... ... . 
Analysis ..... . . ....... . ......... . .. . .. . 
Analysis ...... .. ......... . .. . . .. ... . . . 
Analysis .. .. ... .. . .. . ..... ... .... , .. . . . 
Analysis .... .. . ....... . ... .. . ... .. . ... . 
Analysis .... ...... .... . . . ... . ... .. .. . . . 
Analysis ... ..... . . . .... .. ............. . 
Analysis . . ....... .. ... .. . .. ,, ... .. . . . . . 
Sout~l~~1a·~is4.i% ·:p;otei,; ·c~iionse'e(! i>eii.ei.s: : : 
Analysis . .. ... . ..... .. . . . . ............ . 
Analysis ... . ...... ...... .... . . . . ...... . 
Analysis'· .......... . . .. . . . .... ,., . .. . . 
Analysis ...... ...... .............. , . .. . 
Analysis ............ . .... . . ... ..... ... . 
Analysis ............ . .. .... .... . ,., . . 
Southland Cotton Oil Company 
Oklahoma City, Oklahoma 
41 % Protein Soybean Oil Meal ...... ... .. . .. . 
Analysis . . ... .. ... .. . . .. . . .. . . , . , . .. . . 
Southland Cotton Oil Company 
Paris, Texas . 
Southland's 41% Pro tein Gottonseed M eal . . . 
Analysis . . . . ...... ... ..... . . 
Analysis ....... ... .... . ........ . 
Analysis u .. ••...•• . •....•• •.• •...... 
sout~l~~1d-~is43·%· :P;ot'ein ·e:~iiofis'e'e(! i\1:e~l · 
sout~l~~1d-~isc~tion~ecci M:~~i 'a'n'ci Li~~sto;,·e · 
Analysis • . .. . · ... . .. . ... .. . .. .... .. . 
Analysis ....... . . . . . ... .. ..... . ....... . 
Analysis h . • .. . • . . .• • • • • ••• . • • •.. ... . . 
Analysis I ..... .......... . . .• . ... . ...... 
Analysis • . .. . .. ... . .. . .... .... .... .. . . 
41.00 5. 00 
40 . 16 6 .60 
39 . 11 6.36 
18 .00 3.80 
18.03 4 .00 
15.70 3.00 
17.70 3.98 
41.00 5.00 
41.84 6.08 
41.00 5.00 
42 . 79 6.52 
40 .57 4.93 
41.82 6.19 
42.00 5.86 
41. 15 6.13 
42.24 5.58 
43.04 5.44 
43. 05 5.83 
41.88 5. 19 
41.23 5.37 
39.10 5. 62 
40 . 69 5.26 
41.00 5 .00 
40.90 6.21 
41 .20 5.91 
40.46 5.24 
39.23 5.51 
40.24 5. 01 
39 . 43 5.27 
41 .00 4 .50 
41.30 5.44 
41 .00 5.00 
42 . 51 5.55 
41.30 5 . 59 
42. 01 5.33 
41.18 5 . 31 
43.00 5. 00 
42.03 5.93 
40 .00 3.50 
38 .64 5 . 54 
40.82 5.55 
40.70 5 . 67 
42 . 76 5 . 71 
40 . 20 5. 45 
12 .00 25.00 
······ 
. . . . .. 
10 . 83 28.93 7.53 5 . 95 
11 .23 28.44 8.41 6.45 
8.00 47.00 ...... 
"6:99 6.08 52.62 12.28 
4 .30 57.80 ...... 
. '7:93 5. 03 54.27 ll.09 
12.00 25.00 
· · ·· ·. 
"5:79 10 .59 25.28 10.42 
12 .00 25.00 
·· · ··· 
. . . . . . 
ll .44 24.89 8.35 6 . 01 
12 . 53 26.23 9.03 5. 71 
ll.43 26.93 7.88 5.75 
ll.06 26.49 8. 44 6.15 
9 .79 27 .84 8.56 6.53 
9.96 27.74 8.32 6.16 
10.15 27. 46 7.95 5.96 
9.61 27.53 8 . 00 5.98 
ll.41 26 .70 8 .38 6.44 
11.26 27.28 8 . 22 6.64 
12.90 27.67 8.82 5.89 
ll.53 28.47 8.66 5.39 
12.00 25. 00 .. . ... 
""5>75 ll .22 26 . 93 8.99 
10.50 27.45 9.ll 5.83 
9.88 27.28 10 .40 6.74 
10.37 26.21 12 .48 6 . 20 
9 .94 28 .46 10.34 6 . 01 
11.06 26.09 10.89 7.26 
7.00 29.00 . . . . . . 
"5:95 5.64 32.75 8 . 92 
12. 00 25.00 
· · · · ·. 
"6:3i 10.93 26.50 8 .20 
10.33 27.70 8.52 6.56 
10.36 27.38 8.75 6.17 
10. 64 27.65 9. 16 6.06 
12 .00 23.00 . . .... 
9.29 26.74 9 .10 6.91 
7.00 28.00 
·· · · · . 
·io:64 11.41 26 .77 7 .00 
10.00 25 . 23 7.98 10. 42 
8 . 89 25.95 9 . 77 9 . 02 
7 . 94 24. 16 7.61 11 .82 
10 . 09 24.53 9.01 10. 72 
Southland Cotton Oil Company 
Shreveport., Louisiana 
43 % Protein Cottonseed Meal. .............. 43.00 6.00 12 .00 23.00 . . . .. . 
Analysis ................. . .... .. ...... 42.81 ' 6.30 7.53 27.12 9.03 7 .21 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, lc. -See legend a t the beginning of this table, 
520Soybea n oil meal claimed, not found. 
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P ercent 
-F·--F-N arne and address of manufacturer or im porter . Br and name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude pro- fat tiber gen-free ture ash 
t ein extract · 
Southland Cotton Oil Company I 
Shi-eveport, Louisiana-Continued 
41 .00 41% Protein Cottonseed M eal .. .... ..... . . . . 5.00 12.00 25.00 
Analysis . . .. .. ............... .. . .... . . . 40 . 55 6.38 9.59 27.59 
Analysis . ... . . .. . .. . .. . .. . . . . ... . ..... . 41 .01 5.68 9 .15 28.34 
Analysis ............ . .... .... . .. .. . ... . 40 .&7 6. 07 9.48 28.08 
41% Protein Soybean Oil P ellets .. . . . . . ... .. . 41 .00 4.70 6 .00 28.00 
Analysis .. . . . .... . .... . ........ . .... .. . 41 .00 4.48 6 .35 28.82 
Southland Cotton Oil Company 
Sout~~~';:a):· cTr~i:~s 43% Protein Cottonseed 
M~ .. .. .. . ..... ......... . ............ 43 .00 5.20 12 .00 23.00 
Analysis . .. . . . . . . .. . . . . .... . ... . ... . . . . 42 . 86 5 .84 10.73 25.78 
Analysis ... ................ . .... . . . .... 40 . 18 5. 14 13.76 27 .41 
Analysis ... . . . ... . . . . . .... . .... . ... . . · . . 41. 20 5 .36 11. 61 26.36 
sout~~;'J.~isci~~~e~s · 43% · f>~otei;1· t<it'to~s~~d. · 39 . 35 5.76 11.27 28.51 
Cake .. . . .. .. .... . . ... . . . .. . . ............ 43.00 4.20 12 .00 23 .00 
Analysis/521 .. .. .... . . ..... . .. . ......... 41.86 5.42 12.20 25 .65 
Southland's Mixed Feed . . . .. . ...... . . .. .. ... 11.80 1.70 38.00 36.00 
Analysis .......... . ...... . ...... .. .. . .. 10 .33 1.01 33 .05 39 .97 
Analysis ......... ... . . · .. ...... . ........ 8. 41 . 89 36 .39 38 .43 
43% Protein Cottonseed Pellets ............. . 43.00 5.20 12.00 23.00 
Analysis. . .. . ...... . .. ..... ... ... 40 . 61 5.27 11 .24 25 .49 
Analysis ..... . . . . . . . .. . . . ............. . 40. 62 5.41 9.87 27. 01 
Analysis ... , .......... . .. .. . .. . .. ... . .. 41.64 5 .72 11.66 24 .45 
41 % Protein Cottonseed M eal . .. . . . . .. . . . ... 41.00 5.00 12 .00 25.00 
Analysis ... . ...... . .................... 40.51 5.41 12 . 68 26.66 
Analysis .... ... . . . . .. . . .. ... .. . .. . ..... 42.24 5.84 12. 03 26.35 
Analysis .... . . .. . . . . ... . .... . .......... . 40 . 26 5.20 13.21 26.47 
Analysis ... ... . ... . . ... . .. . . .. . . .... . .. 40. 59 5.19 13.24 26.41 
~~:l~~i~:::: : : : :·: :: : : :: :: :: : : : : : : : ..... 40 . 95 5 .24 12 . 53 26. 98 40.18 5 .05 12.78 26 .59 
Analysis . . .... . .... . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . 41 .08 5 . 76 11. 69 26.65 
Analysis .. . . ... . ..... .... . ...... . ..... . 40 . 06 5.49 12.96 21.85 
Analysis . . . ... . . ..... . .. . ... . . . ... . ... . 38 .38 5.64 12 . 60 27.86 
Analysis a .. ••.• •• . •...•••..• • ... • •. •• • . 41. 30 5.61 9.42 28.57 
Analysis ... ... .. ... . .. ... . . . ... . ..... . . 39 . 99 5.72 10.90 29 .32 
Analysis ........ . . . . . .... . .. .... . .. . . . . 38.76 5 .09 10.22 30.99 41% Protein Cottonseed Pelle ts ... . .......... 41 .00 5.00 12.00 25 .00 
Analysis . .. . ....... . .... . .............. 39 . 46 5.95 11.22 26. 30 
Analysis .... . . ..... . .. . . .... . . .. .... . . . 39 .53 5 .20 9 .79 31.27 
Southland Cotton Oil Company 
Waxahachie, Texas 
41% Protein Cottonseed Cake ....... . ....... 41.00 5.00 12 .00 25 .00 
Analysis . ..... . . . . .... . .... .. ... . ..... . 41.20 5.33 12.19 26 .70 
41 % Protein Cottonseed Meal ... .. ......... . 41. 00 5 .00 12.00 25.00 
Analysis ........... .. ... . .. .. . .. .. . .. .. 41. 30 5.06 11.30 27 .72 
Analysis . ......... . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . 42.52 5 . 16 11.14 26.36 
Analysis ............... . . .. . ........ . .. 42 .21 5.49 11 .16 26.71 
Analysis . .... . .. .. . . .. . . .•. . . ..... . . .. . 40 .25 5 . 53 12 .31 26.34 
Analysis ... . ......... .. . .. . .. . . . . .. . ... 39 . 20 5 .99 13 .48 27.37 
Analysis ..... . . .... . . ....... .. . . . ... .. . 39 .93 5.43 12. 24 27 .62 
Analysis . . ....... . . . .. . . . .. . .. .... .. ... 40 .55 5 .73 10 .82 28.41 
Analysis .. .. ...... ... ... . . . . ....... . . . . 40.05 5 . 68 9.84 28.85 
Analysis ... . ......................... . . 40 .76 6 . 11 8 . 95 30 .46 
Analysis . .. . . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . .... . . . 40 . 34 6.19 9 . 90 29.38 
Analysis .. ... .. .... . .. . . .. . .. . . ... .. ... 40.66 5 .77 9 .53 29 .76 41 % Protein Cottonseed Pellets .... . ... . ... .. 41.00 5 .00 12 .00 25. 00 
Analysis'· ........ . ......... . ... . ...... 39 .97 5.26 10.24 26.31 
Analysis ...... .. .. .. . .. .. . ....... . . .. .. 39. 04 5 . 62 9.75 26 .33 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k . -See le&'end at the beginning of this table. 
oclMutilated tags attached. 
" 8:C37 "6:92 
8 .77 7.05 
9 .75 6.76 
... . .. 
13.08 .. 6:27 
..... . 
. . 6:26 8.53 
8.29 5 .22 
9.78 5 .69 
8 .99 6.12 
" 9:24 "5:63 
.... . . 
" 3:69 11.95 
12.89 2.99 
. ii: 77 "5:62 
10.98 6.11 
10 .62 5 . 91 
·····. 
"5:59 9 . 15 
8 .19 5.35 
8 .95 5.91 
8 .97 5. 60 
8 .88 5. 42 
9.91 5 .49 
9 .32 5.50 
14 .18 5.46 
8.84 6.68 
8.69 6.41 
7 .81 6.26 
8.59 6.35 
· io:75 . '6:32 
7.87 6.34 
.. .. . . 
"5:35 9.23 
. . . . .. 
"5:89 8.73 
8.94 5.88 
8.73 5.70 
9.88 5.69 
8.51 5.45 
9 .37 5.41 
7.75 6.74 
9.22 6.36 
7.08 6.64 
7.48 6.71 
7.22 7 .06 
. ii :43 .. 6:79 
13.50 5.76 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Cmdol Cmdoc;;::: NHro-1 MoO-! Cmdo pro- fat fiber gen-free ture ash 
t ein extract 
Southland Cotton Oil Company 
Waxahachie, Texas-Continued 
43% Protein Cottonseed Cake ..... ..... ..... 43.00 5.20 12.00 25 .00 .... .. 
. '5 :57 Analysis ... . .. .. . . ............. ... . .. .. 41.69 4.56 10.80 29 .36 8 .02 
Analysis ... .. . ... ....... . ... ........ . .. 41 . 04 4.77 13.20 28 . 11 6 .97 5.91 
43% Protein Cottonseed Meal . .. ........ .... 43.00 5 .20 12 .00 25 .00 .. . . .. 
. . 5:57 Analysis ........ .. . ...... .. . . . .. . ... ... 41.52 5.51 10.93 28.22 8.25 
Analysis ......................... . ..... 41.23 5.33 12 . 12 28.27 7.67 5.38 
!~:~~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 41.32 5.18 10.95 28.73 8 .38 5.44 43.40 6.05 9.14 26.69 8.45 6.27 
43% Protein Cottonseed Pellets .............. 43.00 5.20 12.00 25.00 ... . .. 
. '6:28 Analysis'· . ......... . .... . . . ... .. . . ... 40 . 58 5.93 9 .34 26.63 11.24 
Southland Feed Mills 
Waxahachie, Texas 
Little Squaw Brand Sweet Cow Feed ...... . .. 12.00 1.70 14.50 48.00 . . . . . . 
. i3:49 Analysis h k522 .... .. . .. .... . . .... . . . .. . . 12.19 2 . 72 17 . 89 43.68 10.03 
Waxa Brand 18% Protein Dairy Feed ........ 18 .00 3.20 12. 00 45.50 ...... 
· ·9:o5 
· Sout~l~~1J.~i~~~i~~ '{8'%' P~~i~i·.; baicy. :F~~if.: : 19.92 4.48 10.31 46.49 9.75 18 .00 3.00 10 .00 50.00 ...... 
. '8 :76 Analysis ............. . ............. .. .. 18.00 3.56 10 . 74 49.92 9.02 
Analysis h k .•• • •••••. ••••• ••••••••••••• 19.00 4.01 12.03 46.76 9.11 9 .09 
Analysis ............................ ... 18.40 3.65 12 . 17 49.15 7.90 8.73 
Analysis524 ...... . ... .. ......... . ....... 18.60 4.51 11.13 48.04 9.32 8.40 
Analysis525 . . .................. . ........ 20.25 4.53 10.42 47.13 8.45 9.22 
Southland's Choice 24% Protein Range Feed 
Pellets .... . ... .. ............ . ........... 24.00 4.00 12.00 41.00 .. . . .. 
. '5:85 Analysis • .. ..... . . . . . ... . ........... .. . 22.14 3 .83 7 .06 49 .15 11 . 97 
Analysis! ' .. . .. .... .. ....... .. .... ..... 21.58 3 .80 7.16 48.17 12 .74 6.55 
Southland's Economix Brand 24% Protein 
Dairy Feed . ........... . ....... . ..... .. . . 24.00 3.00 14.00 39.00 ... . . . 
"8:8i Sout~l~~l,r.~i~~o,;_o~ix' iirall'd S~~~~t· Dai~y .Feed 22.88 4.83 12 .33 42 .23 8.92 16 .00 3.50 12 .00 48 .00 . . . . . . 
· ·8:8o Analysis ............................... 17.98 3.26 12.44 46 . 50 11.02 
Analysis ....................... . ...... . 17 .39 3.14 11 .70 46.24 12.26 9.27 
Analysis .... .... ... .. . ... .. . ............ 16.70 3.39 11.95 46.85 11. 37 9.74 
sout~~~~1d'·~i"E~~~o~ix' iir"a;:;a: i-i~s ':Fe~ci : : : :::: 17.40 4.00 13 . 85 45.77 9.20 9.78 17.50 5.00 8.00 49.00 
· · ··· · 
· io:3i Analysis .. ..... . . . .. . .... . .. ... .. . ... . . 18 .20 6 .06 8.24 47.55 9 .64 
sout~l~~1d·~is~co·n·o~~ ·:B~a.,;_;(s;eet ·F~~d : :: ::: 17 .98 6.53 9.25 46.12 9.38 10.74 9 .00 2.70 30 .00 40.00 ...... 
. i5:32 A 1 · 527 8.14 2.64 27.25 34.13 12.52 Southl~~a:~1sXceilen't'i3~a~d· i~% ·P~ot~in. C·o;,. 
Feed ... . ............ . ... . ...... .. ..... . . 14.00 2.50 14.00 48.00 . . .... 
"8:58 !~:~~~!~.~;·~~: :: : : : : : : : : : : : : ·: : : : : : : : : : : : 15 .50 3. 86 16.09 46.31 9.66 14.78 3.84 15.16 47.26 10.04 8 .92 
South Texas Cotton Oil Company 
Austin, Texas 
41% Protein Cottonseed Cake ....... ... .... . 41.00 5 .00 12.00 25 .00 
···· ·· "5:29 Analysis .. ..... .. . ...... .. .. ........... 38.01 .4.87 14.11 28.58 9.14 
Analysis . .. .... . . . . . . .... . .. _. .......... 40.60 5.74 12. 02 26.12 10. 17 5 .35 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
52:::Soybean oii meal claimed, not found. Cottonseed meal, alfalfa meal and ground oats 
found, not claimed. 
::. 23Ground oats and weed seed found, not claimed. 
r.2 -tRice bran, cottonseed meal, linseed meal and citrus pulp found, not claimed. 
52;)Rice bran, citrus pulp and ground weed seed found, not claimt'!d. 
;j26Rice bran found, not claimed. 
G27 Ground peanut b&y claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
52SSoybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found not claimed. 
529Cottonseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics. following brand names.) 
Percent 
1------r---------
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro· Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
South Texas Cotton Oil Company 
Austin, Texas-Continued 
41 % Protein Cottonseed Meal . . . ............ 
Analysis .... ........ ..... . .. .. . . . ...... 
Analysis .•......... .. .. .......... ... ... 
Analysis .............. . ............. .. . 
Analysis ........... .. ... . .............. 
Analysis ............. ........... ... 
South Texas Cotton Oil Company 
Brownsville, Texas 
28 % Protein Whole-Pressed Cottonseed .. .. .... 
~~Y~·-···· · ········· ·· ·· ··· · ······· Analysis . .. . . .. .... .... ... ......... . .. . 
Analysis ........ . . ... ..... .... . .... . ... 
Analysis ... . . . . ............... .. ... . . . . 
28 % Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
Analysis ............... ... . . .... . .. .. . . 
Analysis ... .............. .. .. . ......... 
Analysis ... .. .. . ... . . . . ...... ... ... . . . . 
Analysis .... . .. ....... .. . . . . ... ........ 
Analysis ......................... .. .... 
South Texa s Cotton Oil Company, 
Corpus Christi, Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake .. . . . .......... 
Analysis ............... ..... . ....... . .. 
Analysis . ... . . .. . ... .. ....... . . ... . . . .. 
Analysis ... . ... . .. ... ..... .. ........ . .. 
Analysis ... ... .. . . . .. .. . . . .. .. ... . ... . . 
Analysis . . .... .. .. . . . . . . . . . ..... .... . .. 
Analysis . .. . . .. . .. . . ... . .. . .. . ... . . . . . . 
41 % Protein Cottonseed Meal . .. .. ....... . .. 
Analysis ...... . . . .. . . .. ... . .. ..... ..... 
Analysis ..................... . . .. . .. . .. 
Analysis ........ ... . • ....... . .......... 
Analysis ... . .. ............ . . .. . ........ 
Analysis .. ... . . .. .. . . . . . .... . .. . ....... 
Analysis ..... . .. ...... . ......... ... . ... 
Analysis . .. .. . . . . .. . ......... ... . ... .. . 
41% Protein Cottonseed P elle ts ....... . ..... . 
Analysis . . . . . .... ........... ........... 
Analysis c ••.•• .•.••• •• • ••• ••• • ••••••••• 
37% Protein Linseed Meal ..... . . ..... . . ..... 
Analysis .. .. . . . . ... .. . . . .. .. ...... .. .. . 
Analysis .... . ... . ...... . ........... .. .. 
South T exas Cotton Oil Company 
Harlingen, Texas 
28% Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
Analysis .............. . ..... .. ...... . . . 
Analysis ..... . . .. . .. . ... .. ... . . . ... ... . 
Analysis . ..... . . ....... . . .... ..... . . . . . 
Analysis . . . ....... . . .... .. .. .. ... . .... . 
Analysis ... .. ... ........ . .. . .. .. . . . . . . . 
Analysis .... ......... . ... . . ..... .. . . . . . 
41 % Protein Cottonseed Cake .... .. .... . . . . . 
Analysis'· .. .. . .. . . . .. .......... .. .... . 
Analysis . .. . ....... . ... . .... .. .. . .. . . 
4 1% Pro tein Cottonseed M eal. 
Analysis ...... . 
Anal ysis . . .... . 
Ana lysis ...... . 
Analysis.... . .... . ............ . . 
Analysis ....... .......... . . . . . . 
Analysis . . ... . .... . . .. . .. . . . .... . 
tein extract 
41 .00 
38.78 
39 . 21 
39 . 90 
39 . 18 
39.17 
28".00 
29.30 
28.79 
28.93 
29.12 
28.00 
28.20 
29.00 
29. 61 
30. 16 
28.48 
41.00 
41.11 
41.15 
40 .04 
41.70 
42.1 5 
39 . 15 
41.00 
40 . 49 
38.69 
40.00 
38 . 31 
41.00 
39.35 
41 . 10 
41.00 
38.96 
39.57 
37 .00 
38.47 
37 . 35 
28.00 
30. 16 
28.45 
28.15 
28.30 
29 .38 
27 . 35 
41.00 
39.82 
41 . 60 
41 .00 
42 .70 
44.30 
41.36 
4:-!.40 
41.00 
41 .08 
5.00 
5.86 
5.89 
5 .44 
6.13 
5.48 
5.00 
4.85 
4.84 
4.85 
5.03 
5.00 
4. 71 
5 . 12 
5.32 
5.06 
5.15 
.5.00 
5 .34 
5.25 
5 . 30 
5.68 
5.08 
5.60 
5 .00 
5.39 
6.43 
6.06 
5.31 
6.15 
5.68 
5 .26 
5 .00 
5.16 
5.79 
4 .50 
4.53 
4.48 
5. 00 
5. 16 
4.59 
4.49 
5.64 
5.24 
4 . 62 
5 .00 
5. 06 
5.30 
5.00 
6.26 
6.63 
5 .87 
·5 . 25 
5.53 
6.51 
12.00 25.00 
"8:43 '5:32 13.22 28.39 
13.64 27.43 8.40 5.43 
11.85 26.63 10.67 5.51 
12.00 29. 54 7.81 5.34 
12.17 29.16 8.60 5.42 
23.00 29.00 
'7:86 . '4:78 22.77 30.44 
22 .1 5 32.03 7.20 4.99 
22.35 31.62 7.60 4.65 
20.53 32.45 8 .27 4.60 
23 .00 29.00 
"6:83 . '4:55 22.93 32.78 
20.10 33.64 7.50 4.64 
22.26 29.35 8.72 4. 74 
20.30 32.92 6.77 4. 79 
21.21 26.08 14.29 4. 79 
12.00 25.00 
· ·8:4s .. 5:75 10.95 28.37 
10.83 28.24 9 .05 5 .48 
11.61 28.86 8 . 95 5 .24 
10 .28 28.86 8 .05 5.43 
9.73 29.90 7.82 5 .32 
11.52 29 . 67 8.91 5.15 
12.00 25 .00 
" 8:77 "5:6i 12.17 27.57 
12.65 28.59 8.37 5.27 
11.40 28.88 8.51 5.15 
11.33 28.25 11.30 5.50 
10.21 28.19 9.01 5.44 
12.50 28.33 8.94 5.20 
11.62 28.43 8.39 5.20 
12.00 25.00 
"il:92 "5:29 12.09 29.58 
11.24 28.63 9 .25 5.52 
9.00 35. 00 
. ii: 59 . '4: 9i 7 . 68 32.82 
8.72 34.58 9.30 5.57 
g:gg ~i:~g. '5:44. '5:i6 
22.48 31 . 98 7.55 4.95 
21.36 31.99 9.16 4.85 
20.19 -35.57 5.59 4.71 
20.57 32 .46 7 . 68' 4 .67 
22 . 83 33 .22 7.30 4.68 
it:~~ ~~:gg "8:7i "5:24 
10. 19 29 .23 8. 05 5.63 
12 . oo 2;; . oo . . . . . . . . . ... 
9.91 27. 07 8.06 6.00 
8 . 95 26 . 07 7 . 95 6. 10 
9 .65 29.56 8 .03 5.53 
9 .13 28.72 7 .78 5.72 
10 .89 28. 03 8.53 6 .02 
10 . 07 28.84 7.32 6 .18 
a, b, c, d, e, f. g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Aul:'ust 31, 1947-Continued 
(Tbe guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
I!_rand name. 
South Texas Cotton Oil Company 
Harlingen, Texas-Continued 
41% Cottonseed Meal-Continued 
Analysis'· .. ... . .. ..................... 
Analysis'· ... .............. . .. . .. . .. . .. 
Analysis'· ... . . .•.................. • ... 
Analysis ... . . . .. .. . . .... ......... . . . .. . 
Analysis'· .... . .. . ... . ............... . . 
Analysis ... .. . . ........................ 
Analysis' · ................... . ... . .. ... 
Analysis ........ .. ....... . ............ . 
South Texas Cotton Oil Company 
Robstown, Texas 
41 % Protein Pea-Size Cottonseed Cake . .. ... . 
Analysis .... . . . . ... .. . .. .. ...... .. . .... 
Analysis . .. ... . ..... . . ... ......... ... . . 
41% Protein Sheep-Size Cottonseed Cake . . . . . 
Analysis ... ............................ 
41% Protein Cottonseed Meal ........ . ...... 
Analysis ...................... .. ... .... 
Analysis . ................ . .. .... .. . ... . 
Analysis . .................... ... .. . . ... 
Analysis ....... .. ......... ... .... . ..... 
Analysis ..... ....... .... . .... . . . .. .. . .. 
~~~~~~:~ .':::::::: : : : : ::: : : : : : : : : : ::::: : 
Analysis ..... ...... . ...... . ... .. . . .... . 
Analysis .. . .. ..... ... . . . . . . . .. . . .. . .... 
Analysis . . . . . . . .... . . ... .. . . ... . . : ..... 
South Texas Cotton Oil Company 
Taylor, Texas 
41% Protein Cottonseed Meal ... . . .. . .... ... 
Analysis ......................... . .. ... 
Analysis .. . ...................• ........ 
Analysis ............................... 
Analysis .................. . ... . .... .. .. 
~~~~~~:~ : : : : : : : : : : : : : : : : : :-: : : : : : : : : : : : : 
Analysis .. .. . .... .. . .. ... .. ...... . ... .. 
Analysis ... . .... .. ...... . . ... . . .... . . .. 
Analysis .. . ....... ... ..... . . ... .. .. . ... 
41% Protein Cottonseed Pellets . . . . . . ... . . . .. 
Analysis ...................... . .. ...... 
Analysis .. ... ..... . .. .. ..... . . . ..... . .. 
South Texas Cotton Oil Company 
Victoria , Texas · 
Yello Brand 41% Protein Cottonseed Meal ... . 
Analysis ............ .... . .. . . . . .. . . ... . 
Au a lysis . . . ...... . .. .. .. . .. .. ......... . 
.i\.nalysis c . .. . . ... .... .. ..... . . . •.•..... 
Analysis ........ .. . . . . .. .. . ....... . ... , 
Analysis' . . . . . . . 
Analysis . 
Analysis ... . 
YelloAB~~;i~i % P~ot~i~ C:C.tto~seed P~li~ts . : 
Analysis . 
Analysis .. . . ... . . . ...... . 
Ana lysis ' . . . ...... . ... . . . ... . .. ... . 
Analysis ................... ... . .... . 
Analysis ... .. .... . . .. : . . . . 
34% Protein Linseed Meal ...... . 
Analysis . .... . ..... . ... . ... . 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-frec lure ash 
tein extre.qi 
39.87 
39.66 
40 . 15 
41.12 
39 . 16 
42.55 
39.62 
40.68 
41.00 
41.20 
40.40 
41.00 
41.19 
41.00 
38.95 
40.39 
39.96 
41.42 
40.67 
38.07 
39.10 
41.72 
38.77 
36 . 62 
41.00 
38.96 
41.50 
41.09 
38.85 
39 .32 
40.14 
38.73 
41.01 
38.81 
41.00 
40.09 
40.34 
41.00 
38.24 
41.05 
36.83 
39.53 
39 . 40 
41.00 
40.40 
39 .49 
41.00 
40 59 
39.34 
39 17 
37.93 
38.20 
34 .00 
35 . 55 
5.79 
6 .27 
5.54 
5.61 
7.07 
6.02 
5 . 89 
6.33 
5 .00 
5 . 21 
5.12 
5.00 
4 . 71 
5.00 
5.92 
5.67 
5.77 
5 . 73 
5.59 
5 .74 
5 . 58 
5.51 
6.99 
8.8.9 
5.00 
5 .75 
5.59 
6.02 
5.42 
6.08 
5.90 
6.75 
6.41 
5 .73 
5.00 
5.62 
5 . 77 
5.00 
4 .37 
4.66 
5.09 
4 . 53 
5.23 
4 . 92 
4.68 
4 . 07 
5 00 
4 46 
5 99 
5 53 
4. 13 
·1. 25 
6.00 
3.92 
10.57 
11. 58 
10.65 
10. 37 
11.26 
8.82 
10.85 
10.77 
12.00 
12 . 36 
10 .94 
12.00 
10 .35 
12.00 
13.29 
12.09 
12.26 
11 .44 
12.60 
12.39 
12.05 
10.80 
12.75 
13.13 
12 .00 
12.83 
11.55 
10.74 
12.18 
12 . 05 
11.29 
12.63 
10 .86 
12 . 63 
12.00 
12. 13 
11.29 
12.00 
13.17 
11.63 
12.58 
13.13 
11.29 
9 . 66 
13.03 
12 .64 
12 .00 
11 97 
8.84 
9 . ~)11, 
14 .42 
13.60 
9.00 
9. 16 
30.44 7.85 
28.75 8.31 
30.01 8.15 
30.28 6.96 
29.59 7.22 
'30.41 6.31 
28.80 9 .1 3 
30.55 5.88 
25.00 
· ·a:s6 27.12 
29.17 8.91 
25 .00 
. ·9:48 28.68 
2fi .OO 
· ·a:ili 27.65 
27.87 8.48 
27.98 8.37 
27.77 7.89 
25.86 9.62 
29 .30 8 . 92 
29.62 8.15 
28.22 8 .34 
27.06 8.96 
27 .02 9. 17 
25.00 
. ·9:66 28.10 
27.04 8 . 99 
27.73 9.02 
28.20 9.67 
26.58 10 .42 
27.68 9 . 25 
28.07 7.84 
27.03 8 .86 
29 . 38 7.82 
25 .00 
8:52 28.31 
27 .14 9.93 
25.00 ..... . 
29.00 9.32 
29.12 7 . 58 
31.34 8.41 
29.52 7.25 
28.89 9.44 
29 .86 8 . 10 
28. 5 1 7 . 55 
29.24 8. 52 
5.48 
5.43 
5.50 
5:66 
5.70 
5.89 
5.71 
5.79 
····· · 5.61 
5.46 
... .. . 
5.59 
. .. ... 
5.58 
5.50 
5.66 
5.75 
5.66 
5.58 
5.50 
5.41 
5.47 
5 .17 
· ·s :36 
5.33 
5.40 
5.68 
5.55 
5.74 
5.98 
5 .83 
5.63 
5.33 
5.53 
5.90 
5 . 96 
5.75 
6.04 
5 . 75 
G.46 
5 .83 
6 .0'1 
~t ?g .. 7 66 . 6. 23 
27. 96 11 .04 6 .83 
28 . 77 I 0 . 23 6 .46 
30.39 8.04 5.09 
28 . 98 9 . 45 5 . 52 
~~.gg · ·a:6i · ·7:6i 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 194 7-Continued 
(Tbe guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
1---r---r---• -
Cmdo Cmdo Cmdo N;;~ I Mo;,C~rude Name and address of manufacturer or importer. Brand name. 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
t ein extract 
South Texas Cotton Oil Company 
Victoria, Texas- Continued 
37 % Protein Linseed Meal . . ................ 37.00 6 .00 9 .00 35.00 
Analysis ... . ..... . ............ . .. . ..... 35.94 6.68 9.98 34 . 81 
Analysis'· ... . ...... . ..... .. .... . ..... . 35.33 5 . 13 8 .80 34 . 28 
South Texas Feed & Seed Company 
Robstown, Texas 
Moneysavcr Brand 18% Protein Dairy Feed ... 18. 00 3.00 9.50 49.00 
Analysis530 .......... . ...... ... ......... 18.30 3.94 9.80 49.10 
Moneysavcr Brand Ear Corn Chop with Husk 
and Cane Molasses.~ . . ...... .... . . ... .... 7.00 2.50 8.50 65.00 
Ana lys is" • . . . .. . .. ... . .. .. ........... . 7.91 2.85 9.04 66 .89 
Moneysaver Brand 14% Protein Hog Feed ... . 14.00 2.50 4.50 62.50 
Analysis ..... . ...... ......... .. .. ... . .. 13.47 2 . 62 3.07 61.79 
Southwest Feed Mills 
Dallas, Texas 
Ear Corn Chop with Husk .. ....... ... .... .. . 8.00 3.00 10.00 65.00 
Analysis . . . ......... .... . .. .. .... ...... 7.39 4 .08 10.67 65.64 
Trumix Brand Dairy Feed .. . . .. .... ... .. . ... 18.00 3.60 10. 50 49.00 
Analysis531 .. ......... .. .... . ... ........ 14 . 55 3 .65 12.63 51.24 
Analysis . .. .... ............ ..... ....... 18.10 4.22 8.92 52.06 
Trumix B rand Hog Feed ... .. ....... · ...... . . 15 .00 3. 00 6.00 59.00 
Analysis ... .. .. . . .. ..... .... . .. ..... ... 13.78 3.38 6.97 58.74 
T rumix Brand Egg Mash .. .... ... ..... .. .... 18 .00 3 .50 7.50 50.00 
Analysis ......... ... . .. .... .. .... .. .... 18.30 4.25 9.68 49 . 22 
Southwestern Cotton Oil Mill 
Raymondville, Texas 
Good Neighbor 28% Protein Whole-Pressed 
Cottonseed Flakes .. . . ...... . ......... . ... 28.00 6.00 23.00 29 .00 
Analysis ........... .. ...... .. . .... .. . . . 27.75 7 .56 21.27 29.27 
Analysis ........ .... . ... ....... ........ 29.34 6 .88 22.52 29.19 
Analysis .. . . .... .. .. .. ... .. ... .. . ... ... 26.89 8.91 21.67 30 . 18 
Analysis . . . . .... ... .. .... .. .. . ...... . . . 28.38 8 .19 21 .04 29 .81 
Southwestern Peanut Company 
Abilene, Texas 
Ground Peanut Screenings . . .. ... . . . . .. . ..... 14 .00 '6.00 21.00 41 .00 
Analysis ........ ... . . ................. . 13 . 51 9 .36 24.99 33.20 
Sowell and Gray 
Cleburne, Texas 
Farmer's Pride Brand Egg Mash . . . . . . . . ..... 18.00 3.30 8.00 48.50 
Analysis h . • • •• ••• • •• ••• • •••• • ••• • • • • • • 19 .03 3 .83 6.92 50.31 
Staffel Company, Ferd 
San Antonio, Texas 
Omala Mixed Feed ....... . ..... . ... . . ..... . 9.00 3 .00 10.00 58.00 
Analysis>32 .... . .. ... .......... .. . . . .... 10.95 5.39 7.41 57.76 
Pendleton Laying Mash . . .. . ......... . . .... . 18.00 3. 50 6.00 49.50 
Analysis h k • • •••••••••••• • ••••••••••••• 18.76 5 .93 5 .81 48 . 78 
Analysis h k • • . ••••••••. .• ••• •.••.• ••••• 19.40 5.38 4.47 49.84 
StaiTel's All-Mash Broiler and Fryer R ation .... 18.00 3.80 6 .50 53.00 
Ana~sis h k533 ............... ........ . . . 18 . 13 4 .67 5 .00 52.14 
StaiTel's hick Starter .. . .. .... ...... .. ... ... 17.00 3. 90 6.50 53.30 
Analysis .. . ...... ... ...... . . .. ..... .. .. 16.48 4.59 4.69 53.88 
Analysis .. ... .. . . .... ... .. . ....... .. ... 19.67 6.25 5.63 49 . 70 
a, b, c, d, e, f , g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
G30Linseed meal found, not claimed. 
531Grain sorghum meal, alfalfa meal and ground peas found, not claimed. 
'· 32Alfalfa meal and bone meal found, not claimed. 
fi33 Grain sorghum meal found, not claimed. 
"6: 85 " 5>i4 
10 .79 5.67 
'ii:i6 " 7:76 
...... 
11.55 1. 76 
...... 
.. 6:88 12 . 17 
'ii:69 1.13 
"9:87 "8:66 
10.62 6.08 
...... 
" 5:4i 11.72 
.. . ... 
. . 8:ii 10.44 
"9:56 "4:65 
7.47 4.60 
8.10 4.25 
7.90 4.68 
· i6:32 "8:62 
· i6:94 "8 :97 
. ii: 29 . '7:26 
"9:66 . ii: i2 
10.46 10.45 
'ii:i7 "8:89 
..... . 
.. 8:37 11 .99 
10 .77 7. 98 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crud•l Crudol Crudo N;<~ I Mo;•-1 Crudo pro- fat fiber gen·frce lure ash 
tein extract 
Statrel Company, Ferd 
San Antonio, Texas-Continued 
Stafiel's 18 %.~rotein Dairy Feed ... . ........ . 
Analysis• .. . ......................... . 
Analysis535 .... ... . . .... ... ..... . . .... . . 
Analysis535 ...........•................. 
Stafiel's Lay ing Mash ..................... . 
Analysis • ................ . ............ . 
Analysis h • •• . .••••.•••.••• . •.•.•••. • •• 
Stafiel's 36% Protein Poultry Concentrate ..... 
Analysis k • • •. ••• • • • •• •• •••••••••• •• • • • 
Staley Manufacturing Company, A. E. 
Decatur, Illinois 
Staley's Corn Gluten Feed .................. . 
Analysis .............................. . 
Staley's 37% Protein Pellets ...... . ........ . . 
Analysis . . ................ . .. ......... . 
StaleA;at;s~ _Pr~t~i·n· ~-~r·n· ?l~.t~~l ~~~1.' .' .': : : : 
Staley's 44% Protein Solvent Process Soybean 
Oil Meal ..... . ..... ... ....... . .... . .... . 
Analysis• ... ............ ... ........... . 
Analysis• ............. ......••.. . ...... 
Staley Milling Company 
Kansas City, Missouri 
Staley's 16% (Equivalent) Protein Catlle Range 
Feed Cubes536 ... .. ...................... . 
Fou/i3~\r:il"~~- ·(Eir~i~~ie;;t) · i:>'roiein: ·oa.'i;y · 
Feed 53 B ••••••••••• • ••••••••••••••••••• • •• 
Analysis539 • ....... ....... ............ . 
Analysis540 ....... ... ...... ..... . ..... . . 
Four Bells Starter ............... . ..... . ... . 
Analysis ............... . .............. . 
Stamford Cotton Oil Mill 
Stamford, Texas 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed 
Meal ..... . ............... ... .. ....... . . . 
Analysis ......... . .......... .... ...... . 
Analysis . .......... . ....... .. ...... . .. . 
Chuck Wagon Brand 43 % Protein Collonseed 
Pellets ..... ... ... ..... .... .. . ... ... .... . 
Analysis ..... ....... .. ........... .... . . 
Stamford Mill & Elevator Company 
Stamford, Texas 
Number Five Egg Laying Mash .. ...... . .... . 
Analysis h • • • ••• • ••••••.•.••.••• ••• , ••• 
Analysis541 ......... .. ................. . 
Our Best Brand Starter Mash .......... . .... . 
Analysis ........... .. ........... . ..... . 
Our Best Brand Laying Mash ............... . 
Analysis h k • • .••• ••• ••• ••••••••••••.••. 
Analysis ........................... . .. . 
18.00 3.50 
20 .06 4.56 
20.75 3.91 
19.62 4.42 
20.00 4.00 
20.74 5 . 70 
20.61 6.36 
36.00 4.50 
33.21 9.51 
23 .00 1.50 
23.70 3 .25 
37.00 3.30 
40.46 3.31 
41.00 1.00 
41.64 2.01 
44.00 0.50 
42 . 28 4.84 
44.95 .62 
10 .78 3.00 
12.13 3.06 
10.78 3.00 
12 .45 3.63 
12.87 3. 14 
18.00 3 . .50 
18.32 ' 4.33 
43.00 6.00 
38.51 7.76 
3~.93 6.77 
43.00 6.00 
39 .91 5.70 
18.00 3 .50 
17.72 3.84 
17.05 3.38 
18.50 3.80 
16.36 4.08 
19.50 3.70 
18.11 3.64 
19.61 3 . 65 
11.00 48.00\ ...... 
9.45 49.00 11.02 
9.08 49 .71 10.56 
9.25 49.10 11.64 
6.50 13.50 
···· · . 5.01 46 .49 10.12 
6.07 44.08 10.71 
7.00 19.00 ...... 
5 .34 25.03 8.58 
8.00 42.00 ...... 
5.40 48.38 9.54 
7.00 31.00 . . . ... 
5.56 33 .43 7.96 
6.00 37.00 ...... 
4.26 41.69 8.36 
7.00 29.00 . . . ... 
5.93 31.55 9.37 
5.84 3 1.79 10.60 
9.00 47.00 ...... 
5.47 59.17 12.17 
9.00 47.00 ...... 
8.17 58.29 10.36 
5.69 58.18 11.36 
7.00 48.00 ... . .. 
6 .22 52.82 10.91 
12 .00 23.00 
· ····· 12.96 27.40 8.35 
12.51 29.77 5.30 
12.00 23.00 
· ····· 11.83 28.83 8.49 
7.00 48.00 ...... 
5 . 56 54 .43 10.70 
5.65 56.89 9.86 
6.00 50.00 . ...... 
5.13 55.69 11.87 
6.00 47.00 
· i6:32 4.8:'1 55.32 
5.87 51.97 9.59 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
:J~HCottonseed meal found, not claimed. ' 
G:HiCottonseed meal found, not claimed. 
G361.80% urea calculated as equivalent to protei n 5.22 % . 
to a71.96% urea calculated as equivalent to protein 5.70%. 
;:; ;~ S l.BG 0/0 urea calculated as equivalent to protein 5.22 o/o. 
G:tfl l.l5 t;{J urea calculated as equivalent to protein 3.35 o/o• 
G40 1.55 o/0 urea calculated as equivalent to protein 4.50 o/o. 
G41Soybean meal found, not claimed. 
.. 5: 9i 
5 . 99 
5.97 
. ii: 94 
12.17 
· is:33 
9.73 
.. 9:28 
.. 2:64 
. '6:63 
6.20 
. ·6:64 
.. 5:95 
7 .21 
.. 7:46 
.. 5:62 
5.72 
.. 51:24 
..7:75 
7.17 
.. 6:87 
..7:78 
9.31 
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Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crudol Crudol Crud• .,..,_I MoO--;::;; pro- fat fiber gen-free ture ash 
lein extract 
Stamford Mill & Elevator Company 
Stamford , T e xas- Continued 
Our Best Brand Growing Mash . . .... . ... , .. . 
Analysis k .. . . .•... .•.• . • • • •• • •• , •• • •• • 
Miti-Good Brand Laying M ash .. .. . ... . .... . 
Analysis hi ... .. ... .. . .. .. . ..• ••• .. .. . . . 
Analysis .... . ..... ... ... .. . . . . .. . ..... , 
Our Best Brand Broiler Mash, ... . . .. .. . ... . . 
Analysis <6<2 ••.• ••• . . •••••..••• • • • •••••• 
Monarch Milk-Maker . . , . . . ........... ..... . 
Analysis . ..... ..... .. , ... .. . . . ... . •. ... 
Standard Milling Company, The 
Lubbock, Texas 
Stanton's Big S Egg Mash . . .. ... . . ...•. . . .. . 
Analysis . .. . . .. . .. ... .... , . . .. . . .. . . .. . 
Analysis ... . .... . . . , ... .. . .. . . •• . .. , .. . 
Stanton's Milk-Producer , .. . . , .. . . .. ... , ... . 
Analysis k643 .. • •.• •. •. • •. •• . •• • ••• • • • • • 
Stanton's R ed Star Sweet Feed .... .. . , . .... . 
Analysis••• .. . .. ..... .. . .. .... . .. ... . . . . 
Analysis545 . .................. . . . .. .. .. . 
Stanton's C hick Starter All-Mash .. ...... . .. . 
Analysis .... . ... ... ..... . .. . ....... . .. . 
Stanton's Crate Fattener .. ... . ... ..... . . . . . 
~~y~ ..... ... .............. .. .. .... . 
Stanton's 16% Protein Dairy Feed ....... .. . . 
Ana lysis • h < •••.• • • • , • . ••••••••.•••• ••• 
Analysis . . . ... . ........ ... ...... .. . .. . . 
Stanton's 24% Protein Sweet Dairy Feed . . . .. . 
Analysis . . ... . . . . ............ ..... . . . . . 
S tanton's 32% P ro tein Egg Mash Concentrate. 
Analysisfi40 .. . .. . . . ..... . . . . . ... . . ..... . 
Stanton's Growing Mash ... .... , .. ... . . .. .. . 
Analysis . ... . . . ...... ................. . 
Stanton's 12 % Protein Special Sweet F eed .... . 
Analysis547 ................ . ... ....... . . 
Stanton's Turkey Finisher .. . . . .. ... .. . . . . . . 
Analys is a i . .. . .. . .............. . ...... . 
Stanton's Panhandle Brand 20% Protein Ranch 
Feed- C ubed . . .. . ... . , . . . . . . ..... ... ... . 
Analysis548 . .. . .. . .. . ... .. .... . . ... . . .. . 
Analysis • .... .. ... .. . ... . .... .. . .... . . . 
Stanton's 16% Pro tein Specia l Sweet Feed ... . . 
Analysis a h549 . . . . . .. . .. • ..... ..... . . . . . 
Stanton & Son, E. J. 
Alvin, Texas 
Ear Corn Chop with H usk .. . .. . .. . .. . . . . ... . 
Analysis • .... . . ....... . . . ... . ... .. . ... . 
17.00 3.60 
18.82 4.19 
18.00 3 .50 
18.40 4.23 
18.23 3 .65 
20.00 3.50 
18.03 4.06 
17 .50 4.00 
15.98 3.44 
18 .00 3. 00 
20 .47 4 .05 
17.84 2.80 
18.00 2 .50 
19 .05 2.43 
9 .00 2.00 
11 .28 1.80 
9.23 1. 01 
16 .00 3. 00 
16 .60 4.60 
13.00 3.50 
15. 00 3.82 
16.00 2.70 
17 .11 2 .87 
16.90 2.55 
24 .00 4.00 
25 .52 3 . 97 
32.00 4 .00 
32.89 5.97 
17 .00 3 .00 
18.91 3 . 55 
12 .00 2 .00 
12 .15 2.25 
18 .00 3 .00 
20.21 4.48 
20.00 3.00 
21. 67 5 .20 
22 . 10 1.82 
16.00 2. 00 
17. 80 3.27 
8 .00 3.00 
6 .33 . 3. 99 
6.00 52 .00 . . .. . . 
"'7:9i 4 . 99 54.37 9.72 
7.20 48.00 . . . ... 
.. 7:9o 5.22 54.52 9 .73 
5.83 56.84 10. 80 4.65 
8.00 48.00 ... ... 
.. s:ii 4.86 53 .98 10.95 
9.00 50.00 
· · ···· 
.. 5:o9 5.72 57.43 12 .34 
7.50 51.00 . . .... 
. . 6:56 6.44 51.43 11.05 
7 .04 57.56 8 .31 
- 6.45 14.00 42.00 . . . . .. 
"'9:52 9 .94 47. 28 11.78 
16.00 50 .50 . . .... 
. . 9:i9 24.45 41.97 11.31 
26.43 42 . 75 12.37 8 .21 
7.00 50.00 ...... 
6.48 54.63 9.82 7.87 
7.50 55 .50 ... ... 
. . 6:99 5 .69 58.39 10.11 
9 .00 51.50 . . ... . 
· io :24 8.35 49.46 11. 97 
8 .07 52 .38 9 .36 10 .74 
10.50 40.50 ... ... 
7 .72 46 .06 9 .55 7.18 
8.00 27.00 . . . .. . 
. iii 9 7.10 33. 17 7.68 
8.00 49.00 . .. . .. 
. "7:33 5 .84 55 .10 9 .27 
23.00 44 .00 ... ... 
. . 9:i9 16. 81 48 .26 11. 34 
7.00 51.00 ...... 
. "7 :3i 6.90 50.38 10.72 
9 .50 46 .00 
·· · ·· . 
· ·7:9o 7.43 48.58 9.22 
5 .69 51.98 10 .41 8.00 
19.00 43.00 . . .. .. 
. "9:92 17 .00 41.05 10 .96 
10.00 65.00 . . .... 
.. i :47 9 . 96 66.02 12. 23 
Starkey Packing Company 
Clovis, New Mexico 
55% Pro tein Meat and Bone M eal Tankage . . . 55.00 6.00 3.00 3 .50 . . . . .. . ... . . 
Analysis ..... ..... . . . ..... ... .... . ..... 48.00 12. 54 2.85 4.47 7. 60 24.54 
Analysis550 .... . ... .. . .. . . ....... . . . .... 48.76 15.84 2.61 4.57 6 .44 21.78 
a, b, c, d, e, f, g, h , i, j, k. -See legend at the beg inning of this table. 
542Cottonseed meal and blood flour found, not claimed. 
543Lime carrier found, not declared. ' 
G-l-tGround hegari heads, stalks and stems and cottonseed m eal claimed, not f ound. Soybean 
meal and alfalfa meal found, not claimed. Adulterated with cottonseed hulls. 
"" ·Soybean meal and alfalf a meal f ound, not claimed. 
5·lCFish meal and cottonseed meal found, not claimed. 
547Soyhean meal found, not claimed. 
5"Ground whole oats fo<und, not claimed. 
M9Adulterated with peanut meal and peanut hulls. 
5fiOExcessive stomach content. 
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Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro· Mois- Crude 
p ro- fat fiber gcn-frce ture a.ash 
tein extract 
Stewart Grain Company 
Durant, Oklahoma 
Best-Of Brand Hen Feed ........ . ........... 10.00 
Analysis • ........ ...... • •. . ...... . ..... 10.74 
Stroud & Son, T . H. 
Bells. Texas 
2-In-1 Mixed Feed ..... ....... .... ......... 16.30 
Analysis''' ............... . . .. . ...... . .. I4. 71 
Round-Up Brand Stock F eed ... . ... . ........ 10.00 
Analysis552 ... . ........................ 10.24 
Stubblefield-Miller Gin Co. 
Cooper, Texas 
S & M Peppy Brand 18 % Protein Dairy Feed .. 18.00 
Analysis .... .. .... . .... ...... ...... .. .. 18. 50 
Sugarland Industries, The 
Sugar Land, Texas 
Imperial Mxtrite Brand Alfalfa Meal and Mo-
10.60 lasses ................................... 
Analysis ......... ... ..... ........... ... 12.43 
Sulphur Springs Cotton Oil Company 
Sulphur Springs, Texas -
Norris Brand Cottonseed Meal and Limestone . 40.00 
Analysis h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4I . 05 
Analysis h . • • . • • . . • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • 40. 70 
Analysis i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 38. 80 
Analysis h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 38. 50 
Master Brand Chick Starting Mash . ..... : .... 18.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 7. 35 
Analysisi k... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 7. 06 
Sunglo Mills 
Sherman, Texas 
Sunglo Brand Chick Starting Mash .. . .... ... . 
Analysis • . .... .. ... .... .. ........... . . . 
Sunglo Brand Growing Mash ... .... ..... . .. . 
Analysis • • ........... ..... ..... ...... . 
Sunglo Brand Growing Mash .... . .. ....... . . 
Analysis .......... . . . . ........... . . . . . . 
Sunglo Brand Laying Mash ...... ...... . .... . 
Analysis '"' .. . . . .. .......... .. ........ . 
Sunglo B rand Laying Mash ................. . 
Analysis! ....... .. ..... .............. . . 
Sunglo Brand 16 % Protein Dairy Feed ... .... . 
Analysis • .............. .. . ............ . 
Analysis! .......... ... .. . . ... . .. . ..... . 
Big Value Brand 16% Protein Dairy Feed .... . 
Analysis .............................. . 
Superior Feed Mills 
Oklahoma City, Oklahoma 
Superior Brand Egg Mash . . ........... . ... . 
Analysis bi554 ...... .......... ....... . .. . 
Sweetwater Cotton Oil Company 
· Sweetwater, Texas 
43 % Protein Cottonseed Cubes .. 
Analysis'· ........ . 
Analysis' · ........ . . . ... .. .. . . 
17.00 
I6.92 
17.00 
17.18 
17.00 
I6.30 
19.00 
18.93 
19.00 
I8.76 
16.00 
17.80 
17.57 
16.00 
I5.53 
19.00 
I8.23 
4.J.OO 
41.66 
42. IS 
2.50 
2 . 64 
2 .00 
2.04 
2.00 
2.66 
3.00 
2.70 
1.00 
. 70 
4.50 
5 . 87 
5.73 
5 . 73 
5.51 
4.00 
4 . 51 
4.43 
3.50 
3.95 
3.50 
4.69 
3.50 
4.29 
3.60 
3.93 
3.60 
3 . 56 
3.50 
4.06 
3.61 
3.30 
3.79 
4.00 
4.98 
3 .00 
2. 16 
33.50 
31.28 
29 .50 
30.20 
13.00 
14.07 
27.00 
20.87 
11.50 
10.12 
8.91 
9.99 
9.52 
5.50 
5.07 
6.58 
7.00 
6.96 
7 .00 
7.60 
8 .00 
8.66 
7.00 
7.03 
8.00 
6.40 
8.00 
8. I6 
7 .30 
12.00 
14.94 
7.50 
6.45 
70.00 .... .. 
70.81 12.09 1. 56 
35.00 ...... 
. '4.:37 36.71 10 . 89 
41 .00 .... . . 
.. 6:6o 40.64 9.66 
45.00 ...... 
"8:97 46.14 9.62 
42.00 ...... 
· io:23 40.95 14 .82 
21.50 ...... ..... . 
26.21 7. 20 9. 55 
27. 38 7. 32 9. 96 
25. 55 8. 32 11. 61 
28. 65 8. 13 9. 69 
~U? 'ii:5i .. 6:99 
53.51 10.20 8.22 
52.00 . . . . . . 
"5:2i 56 . 81 10.15 
51.50 ... ... 
"6:34 53.40 10.79 
51 .50 ..... . 
"5:84. 54.96 9.95 
49.00 ...... 
.. 6:58 51.75 11.78 
49.00 
· · · ··· 
"7>75 53.48 10.05 
50.00 ...... 
"6:56 53.03 10.39 
55 . 76 8.23 7.53 
48.00 .... .. 
"6:59 47.98 11.17 
50 .00 .. . . .. ...... 
51.63 10 .09 8.62 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k . -See legend at the beginning of this table. 
551Lime carrier found, not declared. 
502lncorrectly printed tags attached. 
5r1:Hn pellet form. 
554 Grain sorghum meal found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au~rust 31, 1947-Continued 
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Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro-f---F.-- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free 
tein extract 
Sweetwater Cotton Oil Company 
Sweetwater, Texas-Continued 
43% Protein Cottonseed Meal ... .. .. ..... .. 43.00 5.20 12.00 23.00 
Analysis .. . ........... . ... .. . ... .. .... . 43.00 5.85 12 . 06 27.46 
Analysis .... .. ...... .. . .... ..... .... . . . 45.01 6.21 10.50 27.44 
Analysis . ......... . .. ... .... . ... . .... .. 43.06 4. 79 12.29 28.96 
Analysis . ....... . ... ...... ..... •.... ... 43.56 4.78 11.65 28.78 
Analysis .............. .. . ... . .. .. . . .... 43.72 6.01 11.09 28.17 
Analysis'· ...... ... ... . ...... . ... . ..... 41.40 5.37 11.54 28.23 
Analysis .. .............. . ... ...... . .... 43.20 5.76 11.34 27.45 
~~:l~~i~ .... ·. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 42 .00 5.60 11 .08 29.22 41.86 5 . 62 11.19 27.77 
Analysis . .... . . . . ..... . ..... .. . . . ...... 40.90 5.27 11 . 67 29.25 
43% P rotein Cottonseed Pellets . ..... . . .. . . .. 43.00 . 5.20 12.00 23.00 
Analysis' .... ... . . .. ... . ... .... ....... . 41.74 5.26 11 . 72 28.37 
Analysis .... . ... .. . . .. . ..... . .. .. ..... . 43.30 5 .11 11.17 28 . 67 
Analysis ..... . ... . ..... . . . . . . .. ..... . . . 42 . 87 4 . 91 10 . 79 29.31 
Analysis . .. .... .. ... .. ... .. .. . . ....... . 42.68 5.42 11 . 80 27 .46 
4 1% Protein Cottonseed Meal ...... . .... . .. . 41.00 5. 00 12 .00 25. 00 
Analysis . . . . . ...... . .......... . ........ 42.01 5.40 11 . 82 28 . 03 
Analysis . ....... . . . . ......... . ... .. .... 40.81 5 .62 11.32 28 . 85 
Analysis ..... .. .. .. ...... . .. .. . ........ 40.70 5.60 12.65 27.71 
Analysis'· ...................... . . .... . 39.31 5.16 13.50 30.25 
Analysis ... ..... . . . . .... ... . ...... . .... 41.80 5.50 11 .29 28.65 
Analysis csss . . . .. .... . . ............ . .... 39 . 97 5.29 11.98 29.73 
41% Protein Cottonseed Pellets .. ... . .. . ... .. 41.00 5.00 12.00 25.00 
~~%~·· ·· · ······ ··· · ·· · · · ·· · · · · · ···· 41.51 5.74 10.96 28 . 77 Analysis ....... .. . . . . ... . .... .... .... .. 41.59 5 .46 11.04 28 . 87 
Anall'tis ' · .. ..... .... . ... .. . .. . ... . . . .. 40 . 21 5.62 13 . 99 29 .48 
Supreme ~a~~ Laying Mash ... ... .. ..... . . . 18.00 3.50 8.00 48 .00 
Analysis ...... ..... . .... ... .......... 19 .50 4.14 7. 51 51.01 
Milk Master Brand 18 % Protein Cow Feed ... . 18.00 2 .70 19. 00 43 .50 
Analysis ..... .. ..... . ....... . . ... . . . . .. 18.75 3 .37 19.02 41.82 
Sweetwater Broiler Mash ........ ... .. ....... 20 .00 3 .50 7.00 48 .00 
Analysis . ..... .................... . .... 20.60 4.03 5.88 52.40 
Sweetwater Chick Starter .... . ... . . .... . .. . .. 18 .00 3 .50 7.00 ' 49.00 
Analysis< ............. ................. 18.02 4 . 82 5.80 53.79 
Sweetwater 18% Protein Dairy Feed . . ... . .... 18.00 2.50 15 .00 45.00 
Analysis557 ......... . ....... . . . . .. .. .. .. 19 . 00 3 .74 12.09 46.32 
Analysis hi558 .... .... . ..........• . . . .... 18.20 3.54 10.69 48.00 
Sweetwater Layin~ Mash- Pelle ted ... ..... . .. 18. 00 3.00 8. 00 49.00 
Analysis h k/55 ....... . ........... . . ... . 19.66 3.49 5 .18 54. 17 
Sweetwater 32% Protein Mash-Maker Con-
centrale . .. . . ..... . ....... . . .... . . ... . . . . 32.00 4 .50 8 .00 25 .00 
Analysis/559 ... .. . . . .. . ... .. ...... . ... .. 29 .80 5.56 8.04 32. 09 
Analysis .... ... .. . . . . .... . . . . .. ... .. . .. 32.88 5.55 6.98 38.42 
Sweetwater Mixed Feed . ........ .. .. . .... .. 10 .40 1 .40 40.00 37 .00 
Analysis a e . ... ..........• • • •... ... ... . 9.36 2.25 38.77 36.44 
Sweetwater M ixed Feed ............ . . . ... .. 11.80 1.70 38 .00 3.6.00 
Analysis • ...................... . ....... 9.32 l. 95 38 . 43 37.62 
Analysis .......... . .. . . ... ..... ... . .... 9. 78 l. 70 38.31 36.34 
Sweetwater I,:~~ and Hog Feed . .. .. . . ..... . .. 17 .50 3 .00 8.00 50.00 
AnalysiS" .. .... . .. .. . . ... . . . .... . ..... 19 .22 3 . 51 7.43 50.05 
Sweetwater Range-Master Brand S tock Feed 
Pellets .. . .. ...... .. .. .. . . .. .. . ... ....... 20.00 3.00 18 .50 44.00 
Analysis o560 .... : .............. ...... . . 18.22 3 . 66 11.25 51.13 
a, b, c, d, e, f, g, h, i , j, k. -See legend at the beginning of this table. 
5:i :-)Bone meal found, not claimed. 
r.5GCottonseed meal found, not claimed. 
r .. ·,-:Grain sorg hum meal and weed seed found, not claimed. 
r ..-~~ Grain sorghum meal found, not claimed. 
ture ash 
... .. . 
. '5:44 6 .19 
5. 56 5.28 
5.69 5.21 
6.23 5.00 
5.16 5.85 
8.11 5 .35 
6 . 55 5 .70 
6.64 5.46 
8.17 5.39 
7.46 5.45 
. .. ... 
.. 5:29 7 . 62 
6 . 68 5 .07 
6 .54 5 .58 
7 .35 5 . 29 
. '7:i9 .. 5:55 
7.84 5.56 
7.84 5 .50 
6.33 5.45 
7.43 5.33 
7 .36 5.67 
..... . 
.. 6:66 6.96 
7.13 5 .91 
5.00 5 .70 
· i6 :77 .. 7:67 
. i i : 7i 5.33 
. '9:43 .. 7:66 
.. 9:86 . . 7: 7i 
. ii :24 .. 7:6i 
10.52 9 .05 
. ... .. 
.. 7:74 9 . 76 
.. 7:95 ' iidi; 
7 . 07 9 .10 
.. 9:97 .. 3:2i 
. ·9:63 .. 3:65 
10.07 3.80 
. i i: 26 .. 8:59 
.. 9:39 .. 6:35 
r. ;WCottonseed meal and g rain sorghum meal found, not claimed. 
f•LiO Ground whole oats claimed, not found. Alfalfa m eal, salt and a lime carried found, 
not claimed. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Cmdo Cmdo Cmdo N;<ro-1 Mo0-1 Cwdo pro- fat fiber gcn-free lure ash 
tein extract 
Swift & Company 
C hicago, IJJinois, and Branches 
Swift's 60% Protein Digester Tankage ....... . 
Analysis .. . .......... . . ......... . . ... . . 
Swift's 45% Protein M eat and Bone Scraps . .. . 
Analysis . .. . : ... . . ..... ..... ... ... . .. . . 
Analysis .... . . . ............... . .. . ... . . 
Swift's 48% Protein Meat and Bone Scraps ... . 
Analysis ..... . .... . ................... . 
Analysis ...... . . . . .. . .. ... . . ........ .. . 
Analysis ... . ... . . . .. .... . ............ . . 
Analysis'· ..... .. ... .. .. ... . .......... . 
Analysis ... . .. ..... . . . . . ..... ......... . 
Analysis ... . ... . .. . . . . .... . ........ · ... . 
Swift's 50% Protein Meat and Bone Scraps ... . 
Analysis .. ..... . .. . . . .... ... . .... . .... . 
Analysis .. .. ............ .... .. . . ..... . . 
Analysis .. .. . .. . .... ... . .. . . ... ....... . 
Analysis . . . . ..... . .. ... ......... . .. .. . . 
Swift's 18% Protein Chick Mash ... : . ... . .. . . 
Analysis /56! ........................... . 
Swift's 37% Protein Concentrate for Poultry .. 
Analysis h ••• • • •• • •• •.•. •.•••• .. •• ••• •• 
Swift's 43% Protein Soybean Oil Meal. ...... . 
Analysis d a • • •• ••••••••••.•••••.••• .• •• 
Swift & Company, Oil Mill 
Brownwood, Texas 
Swift's 43% Protein Peanut Meal. .... . . . . . . 
Analysts'· . . . ...... . ........ .. . .. . .... . 
Swift's 17% Protein Growing Mash .. . . .... . 
AnalystS ' . . .. . .. ..... . ......... . .. .. . . . 
Swift & Compa ny, Oil Mill 
Coleman, Texas 
Swift's 43 % Protein Peanut Meal. ..... ... . . . 
Analysis'· ... .... . .. .. ... . . .. ... . .... . . 
Analysis . .. ... .... .......... . .. . . . .. . . . 
Analysis . .. .. . . .. .. ... ................ . 
Analysis . . .... ..... . . . .. . . . .... .. ... . . . 
Swift' s 43% Protein Peanut Pellets .... . .. . .. . 
Analysis .. . . . . . .. .. . .. ... . ........ . . . . . 
Analysis'· .. . . . . .... . .... . .... ... .. · . .. . 
Swift's 18% Protein Chick Mash . ..... . . ... . . 
Analysis .... . . . ....... .. .. ...... .. .. . . . 
Swift's 20% Protein Egg Mash ... . . . . .... . . . . 
Analysis . .................... . . . .. .. .. . 
Swift's 17% Protein Growing Mash . .. ..... .. . 
Analysis .. . ......................... . . . 
Swift & Company, Oil Mill 
Dallas, Texas 
Swift's 41% Protein Cottonseed Meal ...... .. . 
Analysis ...... ..... . .. ... . ... . ...... .. . 
Analysis'· ........ . ..... . ... . .... . . . . . 
Analysis . .. .. . .... . ... ...... .. . . . . . . . . . 
Panther Brand Mixed Feed ..... . . . ........ . 
Analysis ... ... .. .. .. .. ..... . .. . . ... . . . . 
Swift & Company, Oil Mill 
Fort Worth, Texas 
Swift's 43% Protein Soybean Meal. ......... . 
Analysis ... .. . . . ... .. . . .. .. ....... .. .. . 
Analysis ... ... . ..... . ................. . 
I 
60.00 
64.17 
45 .00 
47. 52 
45.14 
48.00 
51.11 
50.88 
48.20 
47.00 
48.90 
47.27 
50.00 
51.40 
49.96 
50.79 
49.00 
18.00 
17.83 
37.00 
38.82 
43.00 
42.20 
43.00 
40.28 
17.00 
20.17 
43.00 
41.72 
45.92 
46.06 
44.19 
43.00 
41.45 
42.20 
18.00 
19. 55 
20.00 
20 .90 
17.00 
17.56 
41.00 
43 .52 
38.22 
40.51 
11.00 
9 . 29 
43.00 
44.28 
45.04 
5 .00 3.00 0.00 
5 . 94 3 . 10 4.00 
6 .00 3.00 0.00 
12.83 1. 99 1.63 
11.86 1. 97 1.34 
6.00 3.00 0.00 
9.68 1.54 .17 
12.62 1.53 .44 
9.62 1.28 .93 
9.15 1.47 1 . 56 
10.93 1 . 61 .36 
8.94 1 .43 1.42 
6.00 3.00 0.00 
13.66 1.85 2. 18 
9.82 1. 58 1 .37 
9.25 1. 78 1.30 
9.08 2.76 .25 
4.00 6.50 50.00 
4.28 4.80 55. 17 
4.00 9.00 20.00 
6 .1 5 6.53 20.12 
3.50 7 .00 29.00 
7.67 6.51 30.20 
6.00 12.00 23.00 
6.53 11.81 25.24 
4 .00 7.50 51.00 
4 .27 6.17 50 .95 
6.00 12.00 23.00 
6.70 12 . 34 24.81 
8.09 8.50 23.48 
6.98 10.09 22.87 
7.26 11 .41 24.14 
6 .00 12.00 23.00 
6 .59 11.88 22.21 
10 .93 9.01 23.36 
4.00 6.50 50.00 
4.78 5.42 51.93 
4 .00 7 .50 45.00 
4.43 7 .14 51.73 
4.00 7 .50 51.00 
4.75 5.59 54.48 
5 .00 12.00 25.00 
5.90 9.02 27 .71 
5.60 12.28 29.82 
5 .44 11.89 28 .82 
1 .60 37 .00 36 .00 
1.70 36.19 38.67 
4.50 7.00 29.00 
4 . 21 5 .19 30.83 
4 .30 5.46 31.36 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning pf this table. 
5G1Grajn sorghum meal found, not claimed. 
... ... 
. i2: 35 10.44 
.... . . 
"28:52 7.51 
8.18 31.51 
. ... .. 
"29:98 7.52 
7.29 27.24 
9 .29 30.68 
8.82 32.00 
8.30 29.90 
7.34 33 .60 
...... 23:or, 7.86 
7.02 30 .25 
7.47 29.41 
6.84 32.07 
10.94 . . 6:98 
· 8>76 19. 62 
. '7:68 5 .74 
. . . . .. 
8.14 8 .00 
...... 
· ·8:o2 9.52 
· ·8:o5 .. 6:38 
7.36 6.65 
7 .68 6.32 
7.03 5.97 
.... . . 
.. 7:56 10.31 
8 .60 5.90 
. .. . . . 
.. 8:23 10.09 
···· · · 
.. 6:55 9.25 
...... 
.. 6:98 10.64 
... ... 
.. 5:92 7.93 
8.32 5 .76 
7.90 5.44 
····· · 
.. 2:86 11.29 
... ... 
.. 5:35 10.14 
7.68 6 . 16 
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1-Fr--,--
Cmd. C<•d• Cmdo Ni<ro-1 Mo;-1 Cmdo pro- fat fiber gen-free ture ash 
tein extract 
Swirt & Company, Oil Mill 
Fort Worth, Texas- Continued 
Swirl's 43 % Protein Cottonseed Meal . ....... . 
Pan ~~~;1i'3sri:~d· ·1·9 %' ·p;.; tei~ · L~ying · M: ~sh.:_:.' 
Pelleled .......... .......... ... .... .... . . 
cou~;~r~~';l;:s·r~;.,ii is%· i>~oi~;;.,· b'aii-Y.F'ee<i: 
Analysis .............................. . 
Swlrt & Company, Oil Mill 
Gainesville, Texas 
Swift's 43% Protein Peanut Meal. . . ........ . 
Analysis ... .. ..... .... . . . . ......... ... . 
Swirt & Company, Oil Mill 
Harlingen, Texas 
Swift's 41% Protein Cottonseed Cake .... .... . 
Analysis ..... . ..... . .. . ............ ... . 
Swift's 41% Protein Cottonseed Meal ..... .• .. 
~~:~~~~ :::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis'· . . ......................... . . 
Analysis .... . ....... .... . ... .. . ... .... . 
Analysis'· ... . .... . . .. ............... . 
~~:~~~!~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~:~~~!~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Pant~~;~;~sn'd 'i4% ·P;otei~ '!Vii~e<i 'F'ee<i:: :: :: 
Analysis/ ............. .. ...... ... . . . .. . 
Swirt & Company, Oil Mill 
Mexia, Texas 
Swift's 41% Protein Cottonseed Meal ...... . . . 
Analysis/ . ..... . ... .. .. .. ..... ..... . .. . 
Swirt & Company, Oil Mill 
Palestine, Texas 
Swift's 43% Protein Peanut Meal. ...... . ... . 
Analysis ...... . . ...... . ..... . ....... . . . 
Analysis'· .. .. ... . .... . ......... . .... . 
Analysis / . ....... ...... . .. . ... . . . ... .. . 
Analysis'· ... .. .. . .. ... . . ...... . .. . .. . . 
Analysis ' . . ... ........ . .... ... -.. . ..... . 
Analysis . . . ... .................. . ..... . 
Swift's Milko Brand Dairy Ration ..... .. . .. . . 
Analysis/ .......... .. ....... .. ...... . . . 
Swirt & Company, Oil Mill 
Terrell, Texas 
Swift's 18% Protein Dairy Feed .... ... ...... . 
Analysis . . .. .... . . . ... ....... . ...... . . . 
Swift & Company, Oil Mill 
Waco, Texas 
Swift's 41 % Protein Cottonseed Cake ....... . . 
Analysis . ..... ........ .. ..... . ..... . .. . 
Swift's 41 % Protein Cottonseed M eal ........ . 
Ana lysis ...... ... . . . . . .... .. ..... . .... . 
Analysis . .. . .. . . ... . ... ... . 
43% Pro tein Peanut Meal .... . . . 
!...::. Analysis . .. ..... ...... . . . . .... . ....... . 
43 .00 
40.60 
19 .00 
20. 30 
18.00 
18 .88 
43.00 
44.05 
41.00 
40 . 82 
41 .00 
39 . 95 . 
40.15 
39.88 
44.67 
40.29 
41.91 
43.03 
4 1.82 
42 .53 
42.39 
14 .00 
12.71 
41.00 
41.70 
43 .00 
45.81 
41.98 
43 . 10 
41.92 
42.16 
44 .15 
17.50 
16.15 
18 .00 
20.41 
41 .00 
42.65 
41.00 
4 1.00 
41. R2 
43.00 
44 . 15 
5.00 12 .00 23.00 
5.14 11. 61 29.67 
4.00 8.00 48.00 
3.96 7.45 47.91 
3.50 10.00 46.50 
3.58 12.02 48.19 
5.00 12.00 23.00 
6 . 06 13 . 25 24.91 
5.00 12.00 25.00 
7 .59 9.98 27 . 75 
5.00 12.00 25 .00 
6.82 10.89 28.86 
7.52 10.68 28.86 
7.02 11 . 10 29.19 
7.88 7.45 27. 30 
7 . 12 11 . 15 28.09 
7.07 9.57 27 .34 
7.07 8 .81 28.02 
7.19 9.87 27.61 
7.16 8.67 28.53 
6.96 9.09 29.01 
2.50 26.00 41.00 
3.49 26 . 43 42.88 
5.00 12.00 25.00 
5.51 10. 56 27.17 
6 .00 12.00 23 .00 
5.43 9.74 25.17 
6 . 38 14 . 32 23.81 
5 .13 10.24 24.89 
6.14 15.06 22 .57 
6.30 14.31 23.64 
6 . 36 12.99 22.68 
4.00 19 .00 40.50 
3.05 19.89 42.73 
3 .50 8. 00 50.00 
3.62 7.25 44 . 08 
5 .00 12.00 25.00 
5 .40 10.15 28.09 
5.00 12.00 25. 00 
5. 12 11.98 27.70 
5.40 8.51 30.25 
<i.OO 12.0;) 23.00 
10 . 13 10.17 22.27 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
. '7:23 "5 >75 
. .. ... 
· io :28 10.10 
...... 
"7:i9 10.14 
"7:i3 "4:6o 
· ··· · · 
.. . ... 
8.33 5 . 53 
· ··· ·· 
"5 >7i 7.77 
7.20 5.59 
6.84 5.97 
6.58 6.12 
7.17 6 .18 
8.42 5.69 
7.37 5. 70 
7.66 5 . 85 
7 .05 6.06 
6 .53 6.02 
...... ... . .. 
8.57 5.92 
...... ...... 
9.66 5.40 
. ..... 
··· ··· 8.44 5.41 
9 . 11 4.40 
9 .40 7.24 
9.39 4 . 92 
8.75 4.84 
8 .89 4.93 
. ... .. ...... 
9.69 8.49 
.... . . 
·· · ··· 14.95 9 .69 
. . ... . 
· ·· · ·· 8 . 02 5 . 69 
...... 
"5:28 8 . 92 
8.59 5.43 
. '7:46 . . 5:82 
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Name and address of manufacturer or importer . 
B rand name. Cmdo Cmdo Cmdo N;<ro- Mo•-[ Crudo 
pro- fat fiber gen-free ture ash 
t ein extract 
Swift & Company, Oil M ill 
Waco, Texas-Continued 
Swift's 20% Protein Dairy Feed .... .. ... ... . . 20.00 3.50 14.00 42 .00 
io:6i i :3:23 Analysis/; k562 . .• . • ...• •••• •. •.• .. ••.••. 19.49 3 . 86 11. 40 41 .4 1 
Swift & Compa ny (Oil Mill) 
Little Rock. Arkansas, and Branches 
Cotton Bloom Brand 4 1% P rotein Cottonseed 
Meal ......... ........ ... . .... .. . . . . . . ... 41.00 5.00 12.00 25.00 
8.08 6:76 Analysis . .. .... .. .. . ....... . ........ .. . 37 . 40 6.50 10.69 30 .63 
Analysis .......... ............. . •• . . ... 40.51 5.89 10.36 30.21 6 . 90 1 6. 13 
Analysis c 6 • •••••••• • •••••••••• ••• • •••• 39.04 5.95 8.82 29.00 10 . 10 1 7.09 Analysis/ ... .. ... .. ... ....... .... . . . ... 41 .55 6.24 8.49 27.59 8.98 7.15 
Swift & Company (Soy Bean Mill) 
Champaign, Illinois, and Branches 
41% Protein Soybean Oil Meal . .... ....... . . . 41.00 3.50 7.00 29.00 
.. 8:48 38 Analysis • .. .... ...... . .......... .. .. .. . 43.82 4.93 6.74 29.65 6 
Analysis a ... • ...................••.••. • 44.04 6.19 5.42 28.79 9.89 5. 67 
Swift's 43 % Protein Soybean Oil Meal. ...... . 43.00 3.50 7.00 29.00 
· io :o2 . 6:45 Analysis ..... ... ... ........ ... .. . ... . .. 43.50 5.47 5.60 28.96 
Analysis • .... ........... .. . . . . .. ... .... 43.65 5.56 5.43 29.52 10 .21 5 . 63 
Syntha-Milk Laboratories 
Ingomar, Ohio 
Syntha-M ixer .. . .. . .. .... .. . ............... 34.00 4.00 8.00 24 .00 
'7:37 '8:52 Analysis ...... .. .... .... . ..... . c ••• • • • . 36.50 5.64 7.81 34. 16 
Taft Cotton Oil Company 
Taft, Texas . 
41% P rotein Cottonseed Meal .. . ... . . . . .... . 41.00 5.00 12.00 25.00 
. '9:72 5.72 Analysis .. .... .... ................ . . ... 40.67 4 . 77 12 . 62 26.50 
Analysis . . ...... ...... ........... . ... .. 40.14 6.27 11.75 28.67 7.95 5.22 
Analysis .... ... . . .. ..... . .... . . . . . .. . .. 39.78 6.96 11 .90 28.61 7.12 5.63 
Analysis .... .... . . ... .......... . .... .. . 40.37 7.15 11 .21 27 . 73 8.24 5.30 
Analysis ...... . .... ... .......... . .. .. . . 38.45 6.43 11. 68 29.36 8.96 5. 12 
Analysis ... ... .. .. ... ...... .. . .. . . . ... . 40.48 6.51 10. 52 28.26 8.75 5. 48 
Analysis .. . . . . . . .. ... . .. .... .. .... • ... . 40.03 6.32 11.07 27. 35 8.79 6.44 
41 % Protein Cottonseed Cake . .. ........ .. .. 41.00 5. 00 12 .00 25 .00 
"7:57 Analysis .... ....... .... ..... . . . . .. .... . 41.10 5.63 12.23 27 . 90 5.57 
Analysis . .. ...... ... ... .. .. .. .. ... .. . . . 39.90 5.96 10.82 29.22 8.78 5 .32 
Analysis ... . .... .. .. . .............. ... . 39.45 5.95 11.10 30.00 8 . 05 5.45 
Tallulah Oil Mill & Gin 
Tallulah, Louisiana 
41% Protein Cottonseed Meal . ... · ... . .. . . , .. 41.00 5.00 12.00 25. 00 .... .. 
" 6 :84 Analysis ... .. . . . . ... ... . ...... ... . . .... 38.80 5 .45 9.58 29.99 9 .34 
Ta¥1or, w. B. 
Celeste, ·Texas 
Taylor's Laying Mash .......... . . . ....• • .. . 18.00 3.50 7.00 51.00 
. ii: 58 . . 6 :i 7 Analysis. · ......... . .... ...... . . .... . . .. 18.41 4.67 5.67 53 . 50 
Taylor Brokerage Company 
San Angelo, Texas 
Taylor's B est Dairy Feed ............. .. ..... 18. 50 3.00 15 .00 39.00 
· ii :5o . ii:56 Analysis • k563 .• • • ••• •• • ••••••• • .• ••• . •• 16.97 3.04 11.46 45.47 
Analysis h k563 . ••.. . ..••••••• • •••• •••• •• 18.20 3 .25 14.07 42 .54 10 .56 11.38 
Dandy Brand Laying Mash ... ...... .. . .... .. 19.00 3 .50 7.50 48.00 
· io:!is "9: 53 Analysis h k564 •• • •.• •••• ••• ••• ••.•••• ••• 19.40 3 . 75 5.73 50 .61 
Analysis h k563 •••••.. • • •••••.••• •• • • •• .• 18.75 4.20 6.27 51.63 9.83 9.32 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, i. k. -See legend at the beginning of this table. 
G62P eanut meal, ground dried citrus pulp and ground anise seed claimed, not found. Peanut 
hay, alfalfa meal and corn meal found, not claimed. 
fii)3Linseed meal found, not cla imed. 
G6 4 Linseed meal and soybean meal found , not claimed. 
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Taylor Brokerage Company 
San Angelo, Texas-Continued 
Taylor's Money-Saver Brand Growing Mash ... 17.00 3.50 5.50 53.50 
Tayl!~:\\1~sn~;:sa~~~ Br·a·n·ci 33.% · i>~otei;,· s~p~ 17.75 4.33 6 . 46 53 . 42 
plcmen t for Poultry ...... .. .... ... .. ... .. 33.00 4.00 9.00 20.00 
Analysis ... .. ........................ .. 31.46 3 . 93 7.76 29.18 
Taylor Feed Company 
Taylor, Texas 
Ear Corn Chop with Husk ..... . . ..... ..... .. 8.00 3.00 10.00 65 .00 
Analysis&6& ... ...... . ......... ... ....... 7. 69 2.96 10 . 40 66 .34 
Taylor Grain Co., James 
Wetumka, Oklahoma 
Ear Corn Chop with Husk ............ . ...... 8.00 3.00 10.00 65.00 
Analysis .... . ... ....... ....... ...... .. . 7 . 50 3.46 6.43 67.84 
Analysis .................. . .. ....... . . . 7.32 2.74 10 .40 69.31 
Ground Ear Corn ..... .. .... ....... .. ..... . 8.00 3.00 7.50 71.00 
Analysis .. , .................... ... ..... 7.85 2 . 65 10.88 68.98 
Analysis ............................... 7.70 2.52 9 .65 68.53 
Analysis ...... . .... .. ...... ... ... .... .. 8.05 2 . 61 8. 78 65.77 
Taylor Grain & Elevator Co. 
Ta~or, Texas 
Comet rand 20% Protein Laying Mash ...... 20.00 3.30 8.00 46.50 
Analysis"· ................. .... ... ... .. 20.30 4.54 7.82 47 . 95 
Temple Cotton Oil Company 
Little Rock, Arkansas 
Quapaw Brand 41% Protein Cottonseed Meal. 41.00 6.00 12.00 25.00 
Analysis ............................... 41.28 6.35 8.64 29.77 
Analysis . .. .. . ..... . ....... ... .... .... . 42.03 6.79 8.52 28 . 02 
Analysis ... ...... .... . .. .. ..... . ... .... 40.12 5.96 9.90 29.34 
Qua~~~~~n"d "4i% Pro·t~in s·oybean oii "l'V:ie"ai: 40.90 6.44 8.58 29.26 41.00 3.50 7.00 29.00 
Analysis566 .. . .... . .... .. ......... ...... 46.13 5 .1 3 4.95 30.59 
Quapaw Brand 41% Protein Cottonseed Cake. 41.00 6.00 12.00 25.00 
Analysis . .. .. .. ........ .... . . ........ .. 41.22 6.45 9.08 28.25 
Analysis . ... ....... . ...... ....... ...... 40 . 47 6.25 8.98 30.10 
Temple Feed & Fuel Company 
Temple, Texas 
Temeo Ear Corn Chop with Husk ............ 8.00 3.00 10 .00 65.00 
Analysis&67 ...... . ............. . . . ...... 7.26 3 .43 11.00 65.02 
Temeo Blue Ribbon Brand Pig and Hog Feed .. 14.70 3.00 5.30 43.60 
Analysis ........... . ..... .. ............ 15.65 3 .38 4 .09 59.78 
Temco Blue Ribbon Brand Laying Mash . ..... 18.00 3 .00 8.00 50.00 
Analysis h •• •••• •• •• ••• •••••••••••••••• 18 .70 3.96 5.84 52.90 
Terminal Grain Company 
Fort Worth, Texas 
Ground ·whole Oats ..... . . . ...... . ..... . ... 11.00 4 .00 12.00 58.00 
Analysis .... ... ........................ 11.80 a. 62 10.30 60 . 73 
15 % Protein Alfalfa Meal. .. ................ 15.00 1.50 30.00 37.00 
Analysis • ........... ... .... .. .......... 15.70 2.77 25.78 39.57 
Analysis a . ... •. . •.•.. ............ \ ..... 18.25 1. 97 23.47 37.64 
Analysis • ........ . . .... ................ 15. 53 2.61 25.53 37.37 
Ground Ear Corn and Cane Molasses .. . ...... 6.80 2.40 6.40 64.00 
Analysis .................... ..... ..... . 7. 18 2.87 5.03 66.23 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
GG5Excess cob and husk . 
.56GCoarsely ground . 
.G GiExcess cob and husk. 
..... . 
· ·s:2o 9 .84 
...... 
. 2i:i9 6.48 
······ 
. "i:97 10.64 
. ..... 
. . i : 68 13.09 
7.88 2 .35 
...... 
. . i:97 7.67 
9.20 2.40 
13.19 1.60 
...... 
· ·s:24 11.15 
·· · ··· 
. "6:37 7.59 
8.21 6.43 
8.35 6.33 
7.97 6.85 
· ··· · · 
.. 5:43 7.77 
. ... . . 
.. 6:6i 8.39 
7.75 6.45 
...... 
. . i :68 11.61 
...... 
.. 5:34 11.76 
·· · ··· 
. ·9:98 8.62 
...... 
· ·4:oi 9 . 54 
...... 
· ·7:5o 8.68 
8.72 9.95 
9.37 9.59 
.. . ... 
· · 4:8i 13.88 
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N arne and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois_ll Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
1 tein extract 
Terminal Grain Company 
Fort Worth, Texas-Continued 
Blue Tag 16% (Equivalent) Protein Milk-Maka 
Feed'"" · ........... . .. . .. . ............... 10.78 2.50 12.00 51 .00 
Analysis569 .. .. . ... . ............. . ..... . 15.09 4 . 39 8 .01 55.34 
Analysis570 ............ . .. . ... . . . . . ... . . 13.31 2 . 52 9.03 51 .83 
!~:~~~~~:~; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 14.42 3 . 26 7.02 54.37 14 . 13 3.04 8.25 51.67 
Blue Ta~ Pork-Maka ...... .. .... . .. . ....... 15 .00 3.00 6.00 57.00 
Ana ysis573 ... . . . . . .. . .. . .... . ......... . 15 . 20 4.39 4.05 58.07 
All-Purpose Brand Poultry All-Mash ..... ... .. 15.50 3.50 6.50 53.00 
Analysis ... . ... . .......... .. . ...... . ... 17.53 3. 71 5 .03 53 . 92 
Terrell Milling Company 
Terrell, Texas 
Wheat Low-Grade Feed Flour and Rice Bran ... 12 .50 5.70 8.50 56.00 
Analysis573 ..... .. . . .. .. ... . ............ 12.60 6.95 7.04 55.72 
Peanut Hulls and Molasses .................. 6.70 1.10 42.00 35 .00 
Analysis ......... . .. . .... . .... . ... . .... 6.23 1.18 39.79 33.57 
Wheat Low-Grade Feed Flour and Rice Hulls .. 10.00 1.00 13.00 56.00 
Analysis ...... . . ..... . ..... .. ......... . 9. 50 1.00 9.96 62.49 
Analysis . . .... . .... . .. . . . . ... .. .. .... . . 10.90 .31 8.32 63.88 
Red Diamond 16% (Equivalent) Protein Dairy 
Feed574 .. .. . ... . ........................ . 10 .78 2.50 15.00 47.00 
Analysis • u575 ...... .. .... . . . ... . ... ... . 13 . 63 2.46 11.18 47.71 
Red Diamond 16% (Equivalent) Protein Dairy 
Feed576, ....... . ... . ..................... 11 .31 2 .50 15.00 47.00 
Analysis577 • k •••• •• • • • • •• • ••••••••••••• 13 . 27 2 . 23 10.04 48.10 
Red Diamond 18% (Equivalent) Protein Dairy 
Feed57B . ....... ..... ............. . ..... . . 12.78 2 .50 12.50 48 .00 
Analysis/579 ....... . .... . . . ............. 19 . 14 3 . 16 9 . 79 47.82 
Red Diamond 24% (Equivalent) Protein Dairy 
16 .17 2.50 Feedsso .................... . .... . ... .. .. 10.00 45.00 
Analysis5Bl ........... . .. ... . ... . .. . . ... 23.05 2.13 8.45 46.11 
Red Diamond 44% Protein Supplement for 
44.00 3.50 7.00 H~~aiY.~i.-. ·. ·.:::::::: ::::::::::::::::::: : 14.00 43.36 4.43 6 . 59 16.53 
Analysis582 .... . . ....... . ....... . ...... 41.60 6.73 7.45 15 . 05 
Red Diamond 14% Protein Pig and Hog Feed. 14.00 2.50 6.00 58.00 
Analysis582 . . ....... . .. . .. . .. . .......... 17.47 2.69 5.59 55.30 
Red Diamond" 5" Laying Mash ............. 19.00 3.00 8.00 48 .00 
Analysisi k583 ..... . .... . ... . ....... . .... 20.10 3.97 6.98 47.59 
Red Diamond 10% Protein Bunko Sweet Feed. 10.00 1.80 27.00 41.50 
Analysis k584 . . ..... ; .... . .... . .. . ...... 9.35 2.22 26.98 38.62 
Analysis585 .. .......................... 11.65 2 .62 28.25 36.06 
Analysis ....... .. ..... . ... . ..... . ..... . 12.07 2. 71 24 .09 38.26 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
5ti81.80o/o urea caloolated as equivalent to protein 5.22 %. 
5G9.87% u~ea calculated as equivalent to protein 2.53 o/o. 
. ..... 
. '5:87 10.43 
14.98 7 . 96 
13.71 7.05 
13.03 9 . 16 
. .. . .. 
. '7 :46 10 . 83 
... . .. 
· ·a:i3 11.68 
·· ·· ·· 
.. 7:ii 10.58 
..... . 
"7:3i 11.92 
... . .. 
"5:79 11.26 
11.69 4.90 
...... 
· io:6o 13.54 
··· · ·· 
. ii:i9 13.86 
. . .... 
. . 6:99 12.79 
...... 
"6:69 12.68 
...... 
·2o:oo 9 . 09 
7.91 21.26 
··· ··· 12.16 6 . 79 
.. . . . . 
· io:so 10.86 
······ 
· io:o9 12.74 
11.16 10.26 
13.89 8 . 98 
570,37 % urea calculated as equivalent to protein 1.08o/o. Soybean meal, brewers' dried grains 
and bone meal found, not claimed. 
571.17% urea calculated as equivalent to protein .50 o/o. 
G72. 72 % urea calculated as equivalent to protein 2.lb o/o. 
G73 Lime carrier found, not declared. 
5741. 80% urea calculated as equivalent to protein 5.22 % . 
G75. 88o/0 urea calculated as equivalent to protein 2.55%. Cottonseed meal found, not claimed. 
ti 761.62% urea calculated as equivalent to protein 4.69%. 
5 7 71.31 ~/0 urea calculated as equivalent to protein 4. 80o/o. Rice bran found, not claimed. 
5781.80% urea calculated as equivalent to protein 5.22 o/o. 
57D.3l o/o urea calculated as equivalent to protein .90o/O . 
i>S02.70 o/o urea calculated as equivalent to protein 7.83% . 
581. 89% urea calculated as eq·uivalent to protein 2.60 o/o. 
GS2 Cottonseed meal found, not claimed. 
5S3Soybean oil meal found, not claim·ed. Only a trace of cottonSeed meal present. 
5S4Soybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
GS5 Cottonseed meal and ground weed seed found, not claimed. 
-
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Brand name. Crud•! Crud• pro- fat 
tein 
Crude I. Nitro-lr:::r;rude fiber gen-free ture ash 
extract I._ 
Terrell Milling Company 
Terrell , Texas-Continued 
Red Diamond Tmco 13% Protein Sweet Feed .. 13.00 2.00 40.50 28.50 
Analysis . . ... ...... ............ .. ...... 10.64 2.29 38. 13 32.12 
Analysis58·1 ............... . ............ 9.15 1.45 34.90 32 . 53 
Analysis ... . .. ...................... ... 13.03 2.00 34.49 28 . 49 
Analysis ....... .... .. .. ............. . . . 13. 10 1.56 35.45 30.39 
Texarkana Cotton Oil Corporation 
Texarkana, Arkansas 
41 . 12% Protein Ground Collonseed Feed .... .. 41. 12 5.00 14 .00 26.00 
Analysis ... . ............ . . ... ... . ..... . 40.29 5 . 70 10.50 29.47 
Analysis ..... .................... .. .... 40.57 6.02 9.69 28.31 
Analysis ......... . .... ....... .. .... .... 38.79 5.19 10.65 33.54 
Analysis .......... .... ...... ..... .... . . 38.08 5.80 11 . 93 29.65 
Analysis .. .. .. .... . ....... ..... ...... .. 41.32 5.75 9.02 28.85 
Analysis'· ........ . .. .. ............... . 39.93 5.69 10 . 14 30 .29 
Analysis . .... ....... ..... .. .. .... .... .. 41.04 5.25 10.40 29.09 
41 . 12% Protein Cracked Cottonseed Feed . .. . . 41.12 5.00 14 .00 26.00 
Analysis . ............ .. . ... ...........• 42.05 5.16 10.22 27.78 
Analysis ....... .. . . . ... . ...... . ....... . 40.80 6.22 8.53 29.30 
Texarkana Poultry Association 
Texarkana, Arkansas 
Successful Brand Chick Starter .. . . ......... .. 20.00 4.50 6.00 50.00 
succ~~r~!~sr~~s~ · i6 c;.; i>'roiein: ri~i.~; F''ee;I'. ·. ·.: : 23.73 4.36 5.59 47.30 16.00 4.00 12.00 45.00 
Analysis b587 . . .. . . . ...... . ... . ........ . . 16 .31 6.11 8.37 49.30 
Texas Citrus Feed Mills, Inc. 
Donna, Texas 
Kow K andy Brand Dehydrated Citrus Pulp .. . 5.50 2.50 10.50 62.00 
Analysis ........... . . .. . . . . ... .. . ... .. . 6.20 1.55 9.41 67 .35 
Texas Cotton Industries 
Marfa, Texas 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed . . ..... 28.00 6.00 23.00 29.00 
Analysis .... . .......... . . ... . ... ... .... 28.54 6.33 21.99 32.73 
28 % Protein Whole-Pressed Cottonseed Pellets. 28.00 6.00 23.00 29.00 
Analysis . . . ......... . .......... .. ...... 30.45 6 . 68 21.67 29 . 10 
Texas Farm Products Company 
Nacogdoches, Texas 
Plow Boy Mule Ration . . .. .. ... .. . ......... 10.00 3.00 16.00 48.50 
Analysis! .......................... . ... 9.83 4.29 15.38 52.42 
Analysis .. . ...... . ..... .. ... . ... ... ... . 10.61 3.62 13.05 51.37 
Lone Star Brand 18 % Protein Dairy Feed ..... 18.00 3 .20 11 .50 46.00 
Ana lysis! . ... . .... . .. .. ... ............. 18 . I4 3.73 11.09 47.15 
Lone Star Brard 20 % Protein Laying Mash ... 20.00 -4.00 8.00 44.50 
AnalysLS' · . . . .............. . ... .... .. .. 20.73 5.42 5.82 46.66 
JerseKn~f~~i~ ~-··a-~~ _1_6-~- ~~~:~i-~ ~~i~~- ~~~~ _-: 16.00 2.70 14.50 40.50 17.40 4.15 11 .74 42.66 
Analysisi k • ••••••••••••••••••••••• ••• • • 16.40 4.12 12.44 42.83 
11 % Pro tein Sweet Feed ....... . .. ... . ..... . 11.00 2.00 19.50 41.50 
Analysis ....... . . . . . ....... .......... .. 13.00 4.70 14.79 43.20 
Piney Woo~sl2% Protein Mixed F eed .. .. .... 12.00 3.50 12.00 49.50 
Analysts 1 • •••••••• ••••••••••••• ••• •••• 12.82 8 .24 10. 31 47.22 
J ers"K Cream Brand 19% Protein D airy F eed. 19.00 2.50 12 .50 45.50 
na lysis .............. . .. .. ......... . . . 20.21 4 .0.J 12.16 41.73 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
GS4Soybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
5B6 Grain sorghum m-ean found, not claimed. 
587Soybenn meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
...... 
--6:54 10.28 
12.65 9.32 
14.61 7.38 
11.29 8.21 
· ·· ·· · 
.. 6:79 7.25 
8.33 7.08 
5 .35 6.48 
7 . 99 6.55 
8.04 7.02 
7 . 53 6.42 
7 . 81 6.41 
.... . . 
--6:5i 8.28 
8.19 6.96 
...... 
--s:os 10.97 
··· ··· 
--9:33 10.58 
...... 
.. 5:2o 10 . 29 
······ 
--4:45 5.96 
·· ···· 
--4:7i 7.39 
. ..... 
--6:87 11.21 
10.42 10.93 
.... . . 
. ·7:72 12.17 
. .. ... ii: 62 9.75 
..... . 
. i3:65 10.40 
9.90 14.31 
...... 
. i3:i6 11.15 
.. . . . . 
12.62 8 .79 
· · · · · · 
· ii:4o 10. 45 
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Brand name. 
Texas Mill & Elevator Company 
Abilene, Texas 
Ground Whole Oats ...... . .......... . . ••. .. 
Analysissss .............. . . ... ...... ... 
9% Protein Sweet Feed . .. .. ........... . ... 
Analysis k . • . •••.••.•.••..•• •• . ••••• • •. 
Abtex All-Weather Brand Egg Laying Mash ... 
Analysis ..... . ... ............. .... ..... 
Analysis ............ ...... ..... ..... . . . 
Analysis .... . . ........ . ................ 
Abtex 18% Protein Dairy Feed ............ . . 
Analysis h k .. •.. . ...•...••••.•••••• . ••. 
Abtex Special Growing Mash . ............... 
Analysis . . . ........... .. .. . ............ 
Abtex All-Mash Starter and Grower ....... ... 
Analysis ........ . ...... . .. . .... . ... . ... 
Abtex Turk:ey kBreeder Mash ...... . .......... 
AnalysiS' · .. . .. ........ . ... .. .. . . ...... 
Abt ex Good Value Cow Feed ..... . . ... . . . ... 
Analysis5B9 .... ... . . .... . .. . ........... 
Abtex Super Brand Laying Mash . ....... .. ... 
Analysis ........... . .......... . ........ 
Power Brand Turkey Starter Mash ........... 
Analysis h • .•••••••••••.•••••. • •• ••• ••• 
Power Brand Broiler All-Mash .......... . . ... 
Analysis . .. ...... .. ................. . . . 
Power Brand Turkey Breeder Mash . ..... • ... 
Analysis ........... . ...... . ............ 
Texas Peanut Company 
Comanche, Texas 
Ground Peanut Screenings ....... . ..... ... . . 
Analysis " a . • ••.•••• • •••• • • ••• • ••• •• • •• 
Texas Star Flour Mills 
Galveston, Texas 
Wheat Gra:y Shorts and Screenings ........... 
Analys1s ............ ...... ........... . . 
Analysis ............. . .. .. ...... . ... . .. 
Analysis ............ ... ... ...... . ...... 
Texooner Alfalfa Products Co. 
Frederick, Oklahoma 
Alfalfa Meal ... . ............ . ...... .. .. .... 
Analysis " a • •••• • ••••••• •• ••• • • • •••••• • 
Texsun Citrus Exchange 
Weslaco, Texas 
Texsun Brand Dried Citrus Pulp .......... . 
Analysis . ............. . 
Analysis . . ........................... . . 
Texsun Brand Finely Ground Dried Citrus Pulp 
Analysis o.. .. ....... . .... .. ....... . 
Thomas Brothers Grain & Feed 
Vernon, Texas 
Vernon Dairy Feed. 
Analysis . 
Thomas and Mcinnis Feed Co. 
Palestine, Texas 
To-Mac Brand 16% P rotein Dairy Ration .. .. . 
Analysis .. . .. .................. ....... . 
Percent 
----~-
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gcn-frce ture ash 
tein extract 
11.00 
12.53 
9.00 
9.09 
18 .00 
18.80 
18.20 
19.49 
18.00 
16.61 
17.00 
17 . 11 
16.50 
17 .20 
22.00 
17.45 
16.00 
17.12 
18.00 
17.46 
25.00 
25.60 
18.00 
19 . 10 
22.00 
22.39 
11.00 
7.61 
15.00 
16.86 
15.51 
16.21 
13.00 
18.23 
5.50 
6.20 
6.15 
5.50 
6.00 
16. 00 
15.41 
16.00 
15.73 
4.00 
4.80 
1.40 
1.88 
3 .50 
4.34 
3.63 
3 . 40 
3.20 
2.68 
3.60 
3.89 
3 .60 
4.21 
4.30 
3. 89 
3.00 
3 .56 
3.60 
3.68 
4.00 
5.66 
4.00 
3.98 
4.30 
4 . 57 
6.00 
1.84 
3 .50 
4.29 
3.50 
3.68 
1. 50 
1. 52 
2.50 
3.45 
2.54 
2.50 
3.53 
12.00 
11.62 
21.50 
20.22 
8.00 
5.59 
6.67 
8.14 
10.50 
9.77 
7.00 
6.04 
6.70 
5.86 
7.00 
7.13 
13·.00 
9.42 
8.00 
6.55 
8 .00 
7 .75 
7.00 
6.01 
7.00 
6 .22 
35.00 
29.83 
6.00 
5.03 
4.12 
5.77 
33.00 
22.97 
10.50 
10.75 
10. 31 
10. 50 
8.44 
58.00 ...... 
"'ids 56.65 10 .52 
40.50 
. ii :48 "i:Ur7 44.36 
51.50 ii:23 . "7 :69 52.35 
53.39 10.66 7.45 
52.79 8.68 7.50 
45.50 
. ii:56 . i6:i6 49.22 
52 .00 
· i6:69 .. 6:i8 56.09 
53.00 
· i6:59 . "7:64 55.10 
42.00 
· i6:ss "'9:66 51.59 
50.00 ...... 
. "8:48 50.05 11. 37 
47.30 
······ 
. "7: 39 55.68 9.24 
39.00 
· i6:6s 42.26 8.05 
52.00 
· i6:5i · ·s:6s 52 :32 
42.00 
. "9:48 . "9:58 47.76 
35. 001 • • ••• • 
. "5:93 45 .05 9.74 
55.00 
. i4: i5 . "3: 7i 55.96 
60.56 13 .19 3.12 
59.57 10 .98 3.79 
35.00 
. "9:78 "i6:6i 37 .49 
62 .00 ...... .. . .. . 
65.07 7 . 72 6. 81 
64.72 9.03 7.25 
g~:~~ ·i6:33 ·i3:37 
a, b, c, d, e, j, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
&SSGround whole barley found, not claimed. 
58VP_eanut meal found, not claimed. 
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Thomas and Mcinnis Feed Co. 
Palestine, Texas- Continued 
To-Mac Brand 35% Protein Hog Supplement.. 
Analysis h i ••• • • •••••••• • ••• •• •••••••• •• 
To-Mac Brand Broiler Mash ...... . . . . . . ... . 
Analysis h k •• •• •• •• ••• • •• ••••• ••• • • • • • • 
Thorndale Grain Co. 
Thorndale, Texas 
Rodenbeck's Best 18% Protein Dairy F eed .. . 
Analysis . . .... . . .... .. . ... . .... .. . .... . 
Rodenbeck's Best 20% Protein Egg Mash .. .. . 
Analysiss•o .. . .. . .. . .. ... . . ... ..... .. . . 
Rodenbeck's Best Hog Feed .. . .... .. . . .. .. . . 
Analysis . . . ... . ... . ..........•...... . .. 
Thornton's Feed Mill 
Cisco, Texas 
Ground Peanut Hay . . . . . ..... ; .. . .. . ..... . . 
Analysis • ... . ... . ....... . ....... . .. . .. . 
Gold Star Laying Mash .. . . ........ . . . ... . . . 
Analysis ........ . .. .. . ....... . .. ... ... . 
Analysis . ... . . . ... .. ...... .......... . . . 
Thornton's Baby Chick Starter . . ..... • ....... 
Analysis ........ . .. . .. . ..... . . ... . . .. . . 
Thornton s Growing Mash . ... . . .. ....... . . . 
Analysis h •• • • • • •• ••••••••••• • ••••••• •• 
Thornton's Pig-N-Hog Feed .. ... . .. ........ . 
Analysis5UJ . . . . . . . . ... . . . .... . ....... . . . 
Thornton's 42% Protein Supplement for Hogs . 
Analysisi592 . . . ... .. .... . . . . ... . . . . .. .. . 
Honest John Brand 16% Protein Dairy Ration . 
Analysis593 ... . . . .. .. . . . . . .. . ........ . . . 
Thornton's Circle T Brand T urkey Growing 
Mash . ... .. ......... . ........... ... .... . 
Analysis ... .. ............. ........ .... . 
Tidwell Fuel & Feed Company 
El Paso, Texas 
Wheat Gra:y Shorts . .. . . . .. . .... . . . . . .• . . . .. 
Analysts .. . .. . . .. .. ................. .. . 
Egg-Maker Brand Laying Mash .... . . .... .. . . . 
Analysis • ... . . . ... . ... . ... .. .. ... . . . . . 
Analysis i k . · "· •••• •• • . • • •• ••••• • • • • • • • •• 
Milk-Maker Brand Dairy Feed . .... ....•. . .. . 
Analysis ... . ... . . . ... . ... .. . . . . . . ..... . 
Success Brand Dairy Feed ...... . ... . . .. . . .. . 
Analysis . .. . .. . . .. . .... . . . : . . ... . . . .. . . 
Tidco Broiler Mash .. . .. . . . . ............... . 
Analysis h k ..•••••••••• •• •••• •• ••••• • •• 
Tidco Chtck Starter ... . . . .... .. . . . .. ...... . 
Analysis . . ...... . . . . . . . ... . ... .. .. . ... . 
Tidco Gro~inhgk Mash ..... . ........ • . .... . .. 
Analysts ... .. ... . . . . . . ......... .. .. . 
Tidco Laying Mash . . . .. . . . .. . ... .. . ..... . . . 
Analysis a k594 . . . . .. . .. . ... . .... . . . .. . . . 
Tidco Rabbit Pellets .... . ... ... . ... . ....... . 
Analysis595 . . .. . . ... . . . ... ..... .. . . . . . . . 
Crude Crude 
pro- fat 
tein 
35.00 
34.20 
20 .00 
17. 33 
18.00 
16 . 57 
20.00 
18.34 
15.00 
13 . 08 
10.00 
7 . 41 
19.00 
19.07 
18.65 
18.00 
18.29 
17.00 
19 . 14 
14.00 
19.45 
42.00 
38.15 
16.00 
16 .98 
20.00 
20.73 
17 .00 
16.90 
19 .00 
19.90 
19.99 
17 .50 
17.20 
15. 00 
17.60 
20.00 
18 . 37 
18.50 
18.36 
17 .00 
18.45 
20.50 
19 . 79 
12.00 
15 . 52 
4.50 
4.79 
3.80 
3 .91 
3.00 
3.63 
3.50 
4.25 
3.50 
3.51 
3.50 
4.10 
3.50 
3.62 
3.73 
3.00 
4 . 01 
3.00 
3 .85 
3 .00 
4.42 
5.00 
4 . 97 
3 . 50 
4 . 47 
3.00 
4.38 
4 .00 
3 .86 
3 . 50 
5 .72 
5 . 90 
2.80 
3 . 69 
3 .00 
4 . 48 
4.00 
5 .56 
4.00 
4.99 
3 .60 
5.04 
3 . 70 
5.20 
1.80 
2.75 
Percent 
Cmdo N><ro-1 Mo0-1 Crudo fiber gen-free ture ash 
extract 
8.00 
6.43 
6 .50 
5.79 
12.00 
9.56 
7.50 
7 .34 
6 .00 
4.56 
28.00 .... .. .... .. 
30.08 9.99 14.51 
49 .00 ...... .... .. 
53.22 11.06 8.69 
47.00 ...... ... .. . 
53.24 11.05 5.95 
48.00 ... ........ .. 
51.70 10. 59 7.78 
56.00 ...... .. .. .. 
60.53 11.79 6.53 
24.00 44.00 .... .. . .. .. . 
20.88 44.38 9 .84 13.39 
8.00 47.50 .... .. .... .. 
5.35 53.00 10.80 8.16 
6.29 53.13 11.05 7 . 15 
6.50 52.00 .. .... .... .. 
5.25 54.50 10.20 7 . 75 
6.00 53.00 .... .. .... .. 
5.44 51.74 11.11 8.72 
5.00 61.00 ...... .. ... . 
6 . 78 52.94 11.44 4 . 97 
10 .00 18. 50 ...... .... .. 
8 . 81 22. 33 8 .32 17.42 
16. 50 44.50 ...... .... .. 
11.62 49.54 9.57 7.82 
7 .50 48.00 ...... .. .. .. 
7.30 49.76 9.27 8.56 
6.00 
5. 17 
7.50 
6.43 
7. 58 
11.00 
9.08 
12 .00 
6.87 
6.50 
6 .27 
7.00 
5.83 
7.00 
5.30 
8 .00 
7 .04 
19 .00 
18.15 
55 .00 . . ... . . .... . 
57.90 12.38 3. 79 
48.50 ...... ..... . 
50.20 9.03 8 .72 
50.90 7. 38 8 . 25 
48 .50 .... .. ..... . 
55 . 61 7.09 7 .33 
50.00 ...... ..... . 
54 .90 8.94 7 . 21 
47 .50 .... . . 
52 .78 9.21 7.81 
49.00 .... .. .... .. 
52.99 10. 71 7.12 
50.00 .... .. ..... . 
53.73 8 . 97 8.51 
43.50 .. .. .. 
49.60 9 . 07 9.30 
36.00 . . . . . . .. . .. . 
46.91 7 . 92 8 . 75 
a, b, c, d, e, j, g, h, i, 3, 1<. -See legend at the beginning of this table. 
r. UOCottonseed meal found, not claimed. 
GOlSoybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal foomd, not claimed. 
592Ground peanut hay claimed, ·n ot found. Alfalfa meal found, not claimed. 
503Grain Sorghum meal and wheat bran found, not claimed. 
594Grain sorghum meal found, not claimed. 
505Soybean m eal found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
----.--.--
Cmd< Cmdo Cmdo N;•• I Mo;•-1 Cmdo 
pro- fat fiber gen-frec lure ash 
tein extract 
Tindall & Son Cotton Oil Mill, J . M. 
Twitty, Texas 
Tiger Brand 41 % Protein Cottonseed .Meal . . . . 
Analysis ........ . ........ .. ..... . ..... . 
1~:~~~t~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis ... .... · ............... .... . . .. . 
Tiger Brand 41% Protein Cottonseed Pellets .. . 
Analysis ........ . .. ........ .......... . . 
Analysis . . ....................... . . . . . . 
Tip-Top Feed & Hatchery 
Ranger, Texas 
Ground Whole Oats ................ .. . .. . . . 
Analysisd • . . . . .. .. ... . . .. . .. .. .. . . . . . . 
Tobian & Company, Louis 
Dallas,. Texas 
41.00 5.00 
41. 29 5.50 
37.16 4 . 33 
37.28 4.15 
39.50 4 . 92 
41.00 5.00 
37.31 4.47 
38.66 4.65 
11.00 4.00 
11 .81 4 .44 
12 .00 25. 00 . ... . . 
"5:47 13.18 29.26 5 .30 
16.55 32.05 4 . 29 5 . 62 
16.06 32 . 80 4.32 5.39 
13.29 29.53 7.23 5.53 
12.00 25.00 
·····. 
"5:36 14.45 31.28 7 .13 
15.13 28.18 7.80 5.58 
12.00 58 .00 
·· ·· · . 
. '4: i2 12.06 57.52 10.05 
43% Protein Cottonseed Pellets . . ... ... .. .... 43.00 5.20 12.00 25.00 ...... . .. .. . 
Analysis• .................... . ...... ... 43.02 6.74 9.12 27.24 8 . 03 5.85 
41 % Protein Cracked Cottonseed Cake ...... . 41.00 5 .00 12.00 25.00 .. .... ... .. . 
Analysis' ....................... . ...... 37.67 5.59 10.69 3 1.42 8.29 6.34 
Analysis ............................... 40.60 5.26 10.97 28.40 8.28 6 . 49 
Analysis' . .................. .. ......... 39.30 5.60 10.02 29.32 9 . 34 6.42 
41% Protein Cottonseed Meal. . .. . .. .. .. .. .. 41.00 5. 00 12.00 25.00 . .. ....... .. 
1~:~~~\~_,_. .... _:::::::::::::::::::::::::: :u~ ~:~b lbjt ~~:n ~:~~ ~:~g 
1~~~~\~.': :::::: : :::::::::::::: : : : :::: : ~u~ ~:~~ n:gs ~u~ ~:~r ~:1g 
Analysis .. ..... .. . .. . .............. . ... 40 . 75 5.81 9.20 29.31 8 . 24 6.69 
Analysis' .... ...... ................. ... 40 . 49 5 .78 9 . 93 30.30 6.42 7 . 08 
Analysis' ...... ........ ...... ...... .... 39.81 5.19 10.29 30.43 7 . 38 6 . 90 
Analysis'.............................. 39.86 6. 61 10.45 29.25 6. 90 6. 93 
Analysis . .. ............ .. ...... ........ 41.10 5.60 8.90 29.73 7 . 90 6.77 
Analysis' .............................. 39.39 6.74 9.82 29.15 8 .27 6.63 
.Analysis......... .. ............. . ...... 37.96 6.09 12.07 30. 16 7.51 6. 21 
Analysis ........................ .... ... 41.98 6.54 7 . 88 28.94 7.43 7.23 · 
Analysis . .............. . .. ......... .. .. 40.59 5.48 9 . 96 29.82 7 .81 6.34 
1~:~~~\~: : :::: ::: : :: :: ::: : ::::::: : ::: : : !U~ U6 1§:~b ~Sjl ~J~ U~ 
Analysis ............................... 40.17 5 . 14 10.00 29.30 8 .85 6.54 
1~:~~~\~:: : :::::: :::: :::: :::::::::: :::: ~~:~~ ~:~§ n:~b ~u~ t~A t~g 
Analysis ..... . .. ........... ............ 40.30 5.48 10.22 28.72 8.70 6 .58 
1~:~~~\~ :: : :::: : ::::::::::::: : :::: : :: :: !U~ u~ ~~:g~ ~~J~ ~:~~ ~:~~ 
1~:~~~~.':::::::: : : : :::::::: :: :: ::: : ::: ~u~ ~:~g ~u~ ~s:~ ~J~ t~~ 
Analysis .... .. ............ ......... .... 40.76 5.02 10.19 28.99 8.62 6.42 
Analysis' .... .. .. ............ · .......... 39.88 5.82 10.78 29.72 7.43 6 .37 
1~:~~~\~::::::::: : ::::::::::: :: :: : ::::: ~u~ u~ ~s : ~r ~~:~~ ~:~A ~j~ 
Analysis ............... .... .. .. ..... .. . 37.88 6.09 9.75 32 .36 7.47 6.45 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . 82 5. 82 11. 24 29 . 98 7. 78 6 . 36 
~~~~\~::: : ::::: : : ::::: :::: : ::: : :::::: ~t~~ u~ ~u6 ~gj~ u~ ~J~ 
1~:~~~\~·;_·.-.::: :::::::::::: : : : : ::::: : : : :u: u1 ~s : ~~ ~gjg ~:gg u~ 
1~:~~~~ .':::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : g~ ~ : ~~ ~n~ ~t g~ ~: ~~ ur 
1~:~~~\~:::::::: ::: : : ::::::::::: : : : :: :: :g : ;~ ~:~~ ~u~ ~u~ ~J§ t~~ 
1~:~~~\~:::::::::::::: ::: :::::::::::::: ~~J~ UI 1S:~~ ~~J§ ~:~~ t~~ 
1~:~~~\~ .':: : :::::::::::::: : :: : ::::: :::: ;ur ~:~~ ~&J~ ~bj~ ~:r~ t~~ 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September I, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufac turer or importer. 
Brand na me. 
Tobian & Company, Louis 
D allas, T exas- Continued 
41 % Pro tein Cottonseed Meal- Continued 
An alys is ..... . ... . . .. ... . . ...... . . . .. . . 
~~!~~~~~ ; : :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
An alys is' .. ...... .. .... .. .. ..... ...... . 
Analys is .... . . .. .. .. .. .... ... .. ....... . 
Anal ysis . . . . . ... ... ... .. . ... .. ... ... .. . 
An a lysis .. . . ... ... ... . .... . .. . .. . .... . . 
41% Protein Soy bean Oil M eal .. .. .. ... ..... . 
~~!~~~ [~5o"6.". ·. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
41 % Protein So1 bean Oil Pellets .. .... ... .. . . 
An alysis a&9 c . .•• •. .••..• • • • ••• • . • • •• •• 
36 % Protein Cottonseed Feed- Pelleted ... . . . . 
Analysis • .. ... ... .... . . ... . .... . .. . .. . 
Topeka Mill & Elevator Co. 
Topeka, Kansas 
Sun-Gold 20 % Protein Range Cattle Cubes ... . 
Analysis a598 . . . .. .... ... .... . .... . .... . 
Tornillo Cotton Oil Company 
Tornillo, Texas 
28 % Protein Whole-Pressed Cottonseed ... .. . . 
Analysis .. . ...... . .. . ................. . 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed Pellets 
Analysis . . ...... . ....... . ...... .. . . ... . 
Analysis ... . .. ... . . .... .. ... .. ... .. .. .. . 
Traders Oil Mill Company 
Fort Worth, Texas 
Traders ' 43% Protein Cottonseed Meal. . ... . . 
~~;~~~[~5;,· _-:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis600 .. ... .. . . .. .... ...... . .. · .. . . . 
Analysis ... .. ..... ..... . . .... .. .... .. . . 
Ana lysis . . ... . .... . ..• • . . ... .. ... ... ... 
Analys is . . .......... . .... . . . .. . ....... . 
Analys is . . .. . .. .. ... . .. . ......... .. .. . . 
Ana lysis .... .. ... . .. . . • . . ... ..... . . . ... 
An alysis ....... ... . . ..... . . . . .. ...... . . 
Analysis599 .. .... .... .. .. . ...... . . ... .. . 
Analysis c ........ .. . . .••.•... . ....... . . 
Analysis ' .. . . ... . . . ..... .. ... . . . . ... . . . 
Ana lysis'· . . .. .. . . . .......... . .. . . .... . 
Analysis ' ..... . ... .. . .. ...... . .... ... . . 
Analysis .. . .............. ... .... .. .. . . . 
Traders ' 43% Protein Cotlonseed Pellets .... . . 
Ana lysis . . . ...... . .... . ... . ....... . ... . 
Traders' 43% Protein P eanut Meal. .... .. . . . . 
Analysis • ... . . . . . . . ........... . ..... . . . 
T raders' 4 1 % Protein Soybean Oil Meal ...... . 
An alys is ............ . ................ . . 
An alys is • ... . . ... . . . . .. .... .. . ... . . .. . . 
Ana~m. .... .. ... . . ........ . 
T raders' 43 % P rotein Soybean M eal . . ....... . 
~~~~~~:~ : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
-p~c~F 
Crndo Cmdo C••d• N"'" Mo•-1 Cmdo pro- fat fiber gen-free ture ash 
lein extract 
39 . 95 
38.88 
39.66 
38.54 
37.71 
38.96 
38.95 
41.00 
43.26 
41 . 97 
41 .00 
39.47 
36.00 
37.16 
20.00 
20.90 
28 .00 
30.32 
28 .00 
28.90 
29.52 
43.00 
43.20 
44.14 
45.50 
44.66 
42 .49 
40.50 
43.60 
39.90 
36 .57 
42.46 
40.66 
39.44 
39.69 
40.14 
41.90 
43.00 
39.93 
43.00 
42.26 
41.00 
42.40 
42 . 18 
43 .33 
43 .00 
43. 10 
43.00 
5.77 
5 .39 
5.85 
6.08 
5.45 
5 .11 
5.38 
4.50 
4 . 89 
6.32 
5.00 
6.76 
4.50 
5.05 
3 .00 
3.43 
6.00 
5. 79 
6.00 
5.05 
5.94 
5.20 
6.72 
6.69 
6.59 
6 .40 
6.34 
5.54 
6.22 
5.47 
5.65 
6.00 
6.18 
6.41 
6.71 
5.84 
6.66 
5 .20 
5.90 
6.00 
4.56 
5.00 
6.11 
5.99 
5.60 
3 .50 
5.72 
5.40 
10. 34 
10.88 
10.73 
11.65 
11.17 
10.53 
10.68 
7.00 
5.87 
6.59 
6.00 
4.91 
16.00 
12.39 
15.00 
11.49 
23.00 
20.43 
23.00 
20.82 
19.58 
12.00 
11.23 
11.77 
11.64 
10.72 
12.12 
9.46 
9.64 
9 .17 
13.75 
12.92 
9.06 
9.31 
9.23 
8 . 93 
11.29 
12.00 
it. 70 
12.00 
18.42 
6 .00 
4 . 27 
6.86 
6.61 
7.00 
6.23 
6 . 69 
29. 82 7.39 6. 73 
30.11 8.13 6 . 61 
29 . 62 7.45 6.69 
28.84 8.43 6.46 
30.91 8.43 6.33 
30.53 8.37 6 . 50 
3 1. 30 7.15 6.54 
29.00 .. . ... .. . . .. 
28.80 10.08 7.10 
29.43 9.13 6.56 
28.00 
······ 
. .. .. . 
27.93 8.92 12.01 
25 .00 
······ 
..... . 
. 30.43 9.12 5 . 85 
45.00 . ... . . 
.. s:5o 44.17 11.51 
29.00 . . .... 
. "4:83 32.68 5.95 
29 .00 ...... 
. "4:87 32.95 7.41 
33.49 6.36 5.11 
23.00 .... .. .. .. . . 
26.48 6. 70 5.67 
25.47 6.12 5.81 
23. 04 7. 07 6. 16 
24.88 7.89 5.45 
27.59 5.85 5.61 
28.59 9 . 30 6.61 
27.64 6. 77 6.13 
29.38 9.09 6.99 
30 .43 8.25 5.35 
25.49 7.37 5.76 
29.17 7.89 7.04 
31.06 6.97 6.81 
29.28 8.15 6.94 
30 .29 ' 7 . 76 7. 04 
28.51 5.89 5 .75 
23 .00 . ..... ..... . 
28. 07 8 . 97 5. 43 
23.00 ...... ..... . 
20.37 8.43 5. 96 
~~:~g · ·s:ss · ·5:39 
30. 86 8 . 34 5. 77 
30. 95 7 . 55 5. 96 
29.00 . . . .. . 
30.20 7. 94 6. 81 
31.12 7.98 5 . 81 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, lc. -See legend at the beginning of this table. 
r.U6Cottonseed meal found, not claimed. 
5 !) 7 A lime ca rrier found, n ot declared. 
50SS oybean meal found, not claimed. 
G9D Adulterat ed with peanut hulls. 
600Peanut meal found, not claimed. A trace of soybean m·eal present. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. -p;r----r----Crude Crude Crude Nit ro- J'v!ois- Crude 
pro- fa t fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Traders Oil Mill Company 
Fort Worth, Texas- Continued 
Kowly k Mixed F eed . . ....... . . . .... .. . . . .. . 
Analysis . . . .. ... . . . .... . ....... . . • ... . . 
Analysis ... .... . . . . . . .. . .... . ... . , .. . . . 
Analysis b599 ........... . ... .. .. . ..... . . 
Analysis ......... . . ... .. ....... . ..... . . 
Traders' 24.50% (Equivalent) Protein Feed601. 
Analysis602 ..... . ...... .. . .. . .... . . .... . 
Analysis h603 • . •••• • ••. • •• .• •.•••.••.••• 
Traders' 43 % (Eqnivalen l ) Protein Feed-
Pellet ed604 . ... .... . . . . . ... . .. . .... .. .. . . . 
Analysis605 .. .. .......... . . . .. . .. .. . .. . . 
Trad~~~1fs~~::~~a:Y ':B~an.d' 43% · (E<i~i~~ie;.,·ti · 
Protein Feed607 . ... . . ... ... . . ... . . . . . . . . . 
Analysis 60S .. . ..... . ..... . ... . ..... . .. . 
Traders' 24 . 50 % Protein· Feed .. .. .. . .. . . . . . . 
Analysis . . ... . . .. . . . ....... ... .... . .. . . 
Traders' Special Meal ...... . ...... . .... . ... . 
Analysis ...... . . . . ... ..........• • . ..... 
Analysis . ... . ................... . ... . . . 
Analysis ................ .. ... .. .. . . . .. . 
Analysis ...... . . . . . ...... . . .. . ... .. .. . . 
Trainer Feed & Supply Store 
Mertzon, Texas 
Trainer's 20% Protein Dairy Feed . ... . .. . . .. . 
Analysis609 . . ... .. ... . .. . . ..... .. . .. . . . . 
Trainer's 17% Protein Growing Mash ... .. . . . . 
Analysis .. .. ... .. .. . . ... . . . . ... . . . . .. . . 
Trainer's 20 % Protein Laying Mash . . . .. . . . . . 
Analysis k . •• ••••• •.• •• •• ••••• • ••••••• • 
Transit Grain Company 
Fort Worth, Texas 
V-P-M 34% P rotein Controller Concentrate .. . 
Analys1s .. . .. ... .. . . .. . ........... . .. . . 
Analysis . ... . . . . . .. . . . .. .... . . . .. .. . . . . 
Analysis .. .... ... . .. . . ...... . .. ... .. .. . 
Analysis ... . .... ..... . ... .. .. .. ...... . . 
Analysis . ... .... . .. . . . . ... .... . ... . . .. . 
Analysis61 o .... . .... . ... .. ..... . .... .. . . 
Analysis • . . . ... . ....... .. ... . ... . .. . . . . 
Analysis611 ....... .. . . . .. ... . . •... . .. . .. 
Analysis .. . . ...... . .. . ...... . . .. ... .. . . 
Analysis. : . ... .................... .. . . . 
43% Protein Soybean Oil Meal .... .. . .. . •. ... 
Analysis • . . .. . ........ . . .... ... . . . . .. . . 
Trinity Cotton Oil Company 
Dallas, Texas 
43 % Protein Cottonseed Cake .. . ... . . . ..... . 
Analysis ... .... . . ....... . . .. .. . .. . . . . . . 
11. 80 
12.10 
11 . 37 
13 .87 
12.76 
17.43 
17 . 42 
19.33 
32 .26 
43 . 03 
35.43 
32.27 
32 . 07 
24.50 
27.01 
42.00 
40 .13 
41.22 
39 . 86 
42.40 
20 .00 
21.91 
17.00 
19.01 
20.00 
22.01 
34.00 
37 .04 
33.93 
31.97 
36 .61 
30 . 24 
31.02 
32.16 
32.26 
33. 29 
33.43 
43 .00 
43 . 55 
43 .00 
42.49 
1 .70 38 .00 36.00 
2 .29 35.43 36.41 
2 .28 32 .03 4 1 .48 
2 . 94 35 .23 34. 19 
2.41 36.52 36 .59 
2.50 39.00 23 .00 
3.17 40.18 20.26 
2.67 34 .98 22.83 
3.70 22 .00 22 .50 
6. 36 13. 35 22.80 
6.45 15.70 25 . 69 
4.00 20. 50 23 .50 
4 . 55 19 . 10 25. 78 
3 .00 32 .50 23 .50 
3 .32 24.18 28. 73 
5 .00 10. 50 24 .00 
6.06 14.97 25.67 
6.44 11. 19 26 .36 
5.42 13.76 27.12 
6.09 11 .51 25 .83 
3 .30 11.00 45.00 
3 . 60 7 . 81 49 .09 
3. 50 6 .00 49.50 
3 . 93 6 . 61 51 .05 
3.70 6 .50 45 .00 
4.67 5.33 49.00 
3.50 16.00 30.00 
4 .00 13.38 28 . 94 
5 . 19 16 . 03 28 . 69 
5 .70 17.64 28 . 06 
4 . 69 9 . 82 25 .65 
3. 90 12 .96 34.20 
4 .34 12.80 33 .23 
3 . 94 12. 40 33 .79 
4 .30 12 .34 32.39 
4 . 25 11.37 34 .82 
4.03 12.14 33 .05 
3.50 7.00 29 .00 
5.89 5 . 66 29.29 
6.00 12. 00 23. 00 
5 . 58 8 . 72 28 .38 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
599Adulterated with peanut hulls. 
6012.43% urea calculated as equivalent to protein 7.07% . 
6021.77% urea calculated as equivalent t o protein 5.1fi%. 
6032.30% urea calculated as equiva lent to protein 6. 70% . 
6043.69% urea calculated as equivalent to protein 10.74% . 
605.49% urea calculated as equivalent to protein 1.43%. 
6061.27% urea calculated as equivalent to protein 3.68%. 
6073.69% urea calCulated as equivalent to protein 10.73%. 
6084.02% urea calcula ted as equivalent to protein 11.70% . 
609Cottonseed meal claimed, not found. Soybean meal found, not claimed. 
610Defluorinated superphosphate found, not claimed. 
· io:59 · ·s:is 
10 . 05 2. 79 
9 . 98 3 .79 
8 .49 3.23 
. . . . . . 
" 7:36 9 . 84 
7.10 10.79 
. . 8:i3 "5:84 
9.80 5.66 
. . . . .. 
······ 8 . 05 6 .43 
. .... . 
"8:75 8.01 
. .... . 
'6:32 6.85 
9.04 5.75 
7.95 5.89 
8 . 25 5 . 92 
.. .... 
" 6:73 10.86 
· ·· ··· 
· io :4s 8.97 
..... . . . . .. . 
8.90 10 . 09 
····· · 
. . . . . . 
7.88 8. 76 
8.24 7 . 92 
9.44 7 . 19 
9.41 13 . 82 
9 . 95 8.75 
9 . 67 8 .94 
9.16 8.55 
10.09 8 .62 
8.15 8.12 
8. 33 9.02 
. . .. . . 
"idi 9.40 
... . .. . . .. .. 
8. 76 6. 07 
G llPeanut meal, shrimp meal and distillers' dried grains with solubles claimed, Rot found. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au!:'uSt 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. 
1---F,-,---
Crud. Crud• Crud• N;", Mo·-1 Crud• pro- fat fiber gen-free ture ash 
tein extract 
Trinity Cotton Oil Company 
Dallas, Texas-Continued 
41 % Protein Soybean Oil Meal ........ . . .. . . . 
Analysis . .. . .......................... . 
41% Protein Cottonseed Meal .............. . 
Analysis ....... ........... .. .......... . 
Analysis .................... • .. .. ...... 
Trinity Rendering Company 
Fort Worth, Texas 
50 % Protein Meat and Bone Scraps .. .... ... . 
Analysis612 .. . .. ......... ..... ...... . .. . 
Analysis ..... . ...... . ........... . ... .. . 
Tulia Wheat Growers, Inc. 
Tulia, Texas 
Sun-Ray Brand Dairy Feed ................. . 
Analysis613 ... .... . ............. . ... . .. . 
37% Protein Ground Cottonseed Feed ....•... 
Analysis d a • ••••••••••••••••••• ••••••• • 
Tyler Feed & Seed Company 
Tyler, Texas 
Smith County Special18% Protein Dairy Feed . 
Analysis i • . .. . ..................... ... . 
Uhland Grain & Fuel Company 
Uhland, Texas 
Thrift Brand 18% Protein Dairy Feed ...... . . 
Analysis614 ............................ . 
Ultra-Life Laboratories, Inc. 
East Saint Lonis, Illinois 
Ultra-Life Brand Mixing Feed . ..... . ...... . . 
Analysis ............. . ... ... ... ....... . 
Analysis ... . ............. .. ........... . 
U ltra-Life Brand Livestock Mixing Feed . ... . . 
Analysis . .. ........... .... ....... . .. . . . 
Uncl e Johnny Mills 
Houston, Texas 
Uncle Johnny's Egaday Brand Broiler Mash ... 
Analysis ai . . . ..... ... . ..•. •...•... . ..•. 
Analysisi • ............. . .............. . 
Uncle Johnny's Egaday Brand Broiler Mash .. . 
Analysis! • . . ...... . ...... .. . .......... . 
Uncle Johnny's Egaday Brand Growing Mash .. 
Analysis • ...... ...... . ............... . 
Analysis a h . .........•.•.•.•. . ......... 
Analysis .......... . ............. . ..... . 
Uncle Johnny's Egaday Brand Laying Mash .. . 
Analysis • • . ....... . .................. . 
Uncle Johnny's Egaday Brand Laying Mash .. . 
Analysis • • ... . ....... .... ... .. . . . .... . 
Uncle Johnny's Egaday Brand Laying Mash .. . 
Analysisi .......... ... ....... . .. ...... . 
Uncle Johnny's Egaday Brand Starter Mash .. . 
Analysis • • ......................... . . . 
Analysis ................. .......... . . . . 
An~pis ...................... . . ...... . 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the 
Gl:! Excessive stomach . content. 
41.00 4.50 7.00 29.00 
45.70 4.60 5.08 29.72 
41 .00 5.00 12.00 25.00 
40.33 6.00 8.86 29.77 
39.85 5 . 33 10 .90 29 . 33 
50 .00 6.00 3.00 0.00 
46.32 13.30 3.34 5.68 
46.05 12 .06 1.85 2.97 
18.50 3 .40. 12.00 47.00 
16.59 4.09 7.17 54.68 
37.00 5.00 18.00 27.00 
37.75 7 . 12 11.29 29.70 
18.00 3.30 12 .50 44.00 
18 .30 3.93 10.14 45.00 
18.00 3.00 10 .00 47.00 
18.68 4 . 03 7.72 50.88 
18.50 6.00 5.50 35.00 
20.00 6.48 4.51 52.57 
20.20 6.32 3.99 53.14 
14.00 2.50 4.30 20 .00 
17.03 3.68 3.58 28.70 
20.00 3.50 7.00 50.00 
18.56 4.41 7.50 52.12 
21.06 4 .36 5.91 49.73 
20.00 4.00 6.00 51.00 
20.29 4.43 5.59 50.88 
18 .00 3.50 6 .00 49.00 
18.29 4.52 5.07 52.33 
18.21 5.06 5 . 59 51.38 
18.60 4.54 5.30 51.44 
19.00 3.50 7.50 45.00 
17 .83 4.07 5.77 52.12 
19.00 3 .00 7.00 48.00 
19 . 20 4.21 6.17 49.56 
19.00 3.40 6.30 48.50 
20.12 4.22 6.00 48.74 
20.00 3.50 6.00 50.00 
22.15 4.69 5 .1 8 49.53 
21.28 4.96 5.51 52.07 
22.20 4.39 5.57 50 . 56 
beginning of this table. 
. ..... 
.. ti:i4 8.76 
...... 
8.82 . '6:22 
8.76 5.83 
······ 
'23:8i 7.55 
8.10 28 . 97 
...... 
. ·5:i2 12.35 
. . .... .... .. 
8.30 5 . 84 
······ 
. i i:39 11.24 
...... 
.. 6:28 12.41 
...... 
.. 7:59 8.85 
8.40 7.95 
...... 
. 4i:39 5.62 
...... 
"7:28 10.13 
11.26 7.68 
. . . ... 
.. 8:o!i 10.72 
.. .... 
. . 9:77 10.02 
9.86 9.90 
9.31 10 .81 
. ..... 
.. 9:43 10.78 
...... 
· ·9:o3 11.83 
...... 
· io:79 10.13 
...... 
.. 8:65 10.40 
9.54 6.64 
8.84 8 .44 
Ul3 Aifalfa meal and linseed meal claimed, not found. Ear corn chop with husk, ground 
barley and wheat found, not claimed. 
614 Linseed meal found, not claimed. 
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Percent 
N arne and add ress of manufacturer or importer. 
14 3 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fal fiber gen-free lure ash 
Uncle Johnny Mills 
Houston, Texas-Continued 
Uncle Johnny's Feedaday Brand 21 % Protein 
Range Feed-Cubed ........... . .......... 
Analysis615 . .. ....... . .. . . . . . . .. ........ 
Uncle Johnny's Milkaday Brand 18% Protein 
DX%1~,:;.;~::::::::::::::::::::::::: ::::: 
Uncle Johnny's Milkaday Brand 24 % Protein 
DX%1~,:;.;~,6 ·. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis h' • ....•• . •...•••. ..... .• .. .• . • 
Uncle Johnny's Milkaday Brand Summer 16% 
Protein Dairy Feed ..................... . 
Analysis617 ............................. 
Uncle Johnny's Milkaday Victory Brand 18% 
Protein Dairy Feed . ...... . ... . ........ . . 
Analysis . ...... ............ ... . ... .. 
Uncle Johnny's Milkaday Brand Special 24% 
Protein Dairy Feed ........... . .......... 
Analysis ............................... 
Uncle Johnny's Milkad~ Winter Victory Brand 
18% Protein Dairy eed ........ ..... . . .. 
Analysis • .. . . ........ .. .. ........... . . . 
Uncle Johnny's Milkad~ Winter Victory Brand 
18% Protein Dairy eed ... .. .. .. .. . ..... 
Analysis h . ..••••..••••••.•....•..•...• 
Uncle Johnny's Porkaday Brand 40% Protein 
Concentrate for Swine ............... . .. .. 
Analysis a h61S . ..••..•.•••••.•••.• • •••• . 
Satisfaction Brand Hog Feed ................ 
Analysis ............................... 
Satisfaction Brand Feed and Fattener ......... 
Analysis .. ...... . ...................... 
Satisfaction Brand Laying Mash .. . .. ........ 
:t~:~~~i~ .'.':. ·.:::::::::::::::::::::::::: 
Satisfaction Brand Sweet Feed ............... 
Feed!~:1¥~\~;,d: :s;a:.;d ia:Yi.~g M:ash·.::::::::: 
Analysis • .............................. 
Feeder's Friend Brand Laying Mash . . .. . ..... 
Analysisi ... .... .......... ..... . . ...... 
Feeder's Friend Brand Horse and Mnle Feed .. 
Analysis h • ••••••••••• • • . • . ••••• • ••••. •• 
Union Feed Company 
San Antonio, Texas 
Litlle Bo-Peep Laying Mash ..... . ...... . . . . . 
Analysisi .......................... . .. . 
Analysis ... ... .. ..... . . . . . ...... . .... . . 
Lein extract 
21.00 
20.02 
18.00 
17.98 
24.00 
23 .39 
23.50 
16.00 
16.59 
18.00 
18.59 
24 .00 
24.59 
18 .00 
17.75 
18.00 
18 . 94 
40 .00 
38.81 
14.00 
17.21 
11.00 
12.15 
18.00 
17 .51 
20.18 
10.00 
11.40 
18.00 
19.29 
18.00 
18.20 
10.00 
12.48 
18 .00 
19.69 
16.88 
3.50 
4.23 
3 .00 
3.31 
4.00 
4 .66 
4.91 
3.00 
3.39 
3.00 
3.39 
3.00 
3 .86 
3.00 
3 . 83 
2.80 
4 .32 
3.50 
4.19 
3.70 
5.41 
3.00 
3.54 
3.50 
4 .04 
3.98 
2.00 
1. 79 
3.00 
3.54 
3.50 
4.27 
2.20 
3.03 
3.50 
7.50 
6.97 
11.00 42.00 
· ·· · ·· 
. ·9: 58 8 .88 45.91 11.38 
10.00 46.00 ...... 
· · s; 9o 9.80 49.53 10.48 
10.50 39.50 . . . . . . 
· ·a:o7 10.12 43.11 10.65 
10.49 42.19 10.23 8 . 68 
13.50 51.00 
····· · 
. '7: Iii 10.94 50.82 10.35 
11.00 46.00 
······ 
.. 7:97 10.49 48.59 10.97 
10 .00 41.00 ..... . 
.. 9:o2 9.23 40.92 12.38 
16.00 11.00 ...... 
.. 8:i7 11.17 47.78 11 .30 
12.00 47.00 ..... . 
· io:77 11.04 43.75 11.18 
6.00 19.00 
······ 7.43 24.61 9.03 15.93 
8.00 52.50 ...... 
.. 8:26 6.26 52.26 10.60 
10.00 56.00 
····· . 
.. 6:99 9.40 57.22 10 .70 
8.00 47.00 
···· · . 
· io:46 7.23 50 .82 9.94 
5.57 48.13 10.66 11.48 
18.00 54 .00 ..... . 
. i4:22 17.16 42.61 12.82 
7.00 50.00 .. . . . . 
.. 9:66 6.70 50.60 10.21 
8.00 46.00 ...... 
. ii ::i:i 6.42 49.62 10.16 
11.50 54.00 ...... 
. '8:i8 10 .69 54 .59 11 .03 
7 .00 49.50 . ..... .... . . 
7. 73 41 . 66 9 . 82 13.60 
6. 86 44. 58 9. 92 14. 79 
Litlle. Bo-Peep 32% Protein Concentrate for 
PoX~1![y·sis'•is,;::::::::::::::::::::::::::: ~~:~~ tg~ g:~g ~~:8~ .. 8:99 ·i4:96 
Analysis620..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.52 9 . 66 5. 96 23.53 8 . 44 20 .89 
Little Boy Blue Broiler Starter . . ...... . .. ... . 20.00 3 .00 7.00 51.00 .... . . ... .. . 
Analysisik ...... ... ....... . .. ........ . . 20.20 3.54 5.51 46.59 11.32 12.84 
LittleBoyBlueChickStarter .. . ......... . ... 20.00 3. 50 6. 50 18 .00 ...... ... .. . 
Analysisik621 ......... . .... .. ...... . .... . 20.12 4.79 5.15 45.22 11.66 13 .06 
a, b, c, d, e, f. g, h, i, :i, Tc. -See legend at the beginning of this table. 
Gl 5Lime carrier found, not declared. Linseed meal and bone meal found, not claimed. 
616Rice bran claimed, not found. 
01 7Cottonseed meal claimed, not found. 
618Linseed meal and cottonseed meal found, not claimed. 
01 9Grain sorghum meal and ground peas found, not claimed. 
020 Grain sorghum meal found, not claimed. 
G2 1Rice bran found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to Au2:ust 31, 1947-Continued 
(Tbe guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
B rand name. -Fr--r--c~d· c~d• c~d• N;"""l Mo0-1 c'"'' pro- . fat fiber gen-free ture ash 
tein extract 
Union Feed Company 
San Antonio, Texas- Continued 
Lillie Boy Blue Fallening Feed . . .. . ...... . .. 14.50 4 .00 6.50 56 .00 
. ii: 26 · ·8:97 Analysis k622 . ....•. .. • ... ..•••. ••• •••••• 13 .73 6.95 5.95 53.20 
Litlle Boy B lue 30% Protein Supplement for 
Hogs .. ............... . . . . ... ... ..... . . . . 30.00 4 .50 8.50 32.80 
. '9:69 Analysis/ i k623 . . •••..... .. •••• • • • ....• • . 29 . 70 8.85 5.98 20.63 '25:75 
Lit lie Boy B lue Laying Mash .. . . ........ .. .. 20 .00 4.00 6.80 46.60 
. i i: 56 . ii:55 Analysis . ..... ... . .. .... . ............. . 20.80 5.43 5.73 44.99 
Analysis hG21 .•.•••• • ••..•••.•..•••••••• 19.21 4.49 6.70 50.44 9.94 9.22 
Little Boy Blue Turkey Breeder Mash ... ..... 21.00 4.00 8.00 43.00 
Analysislik .. . ... .... . . . ... . .. . .. . ..... 21.73 5.28 6.05 41.05 10.64 . i5 :25 
Union Oil Mill, Inc., The 
West Monroe, Louisiana 
41% Protein Collonseed Meal . . . . . ... .. .. ... 41 .00 5. 00 12.00 25.00 
. '7:64 "6:43 Analysis .... . .. . . . ... ..... .. ... ..• . . . .. 40.09 5.61 7.53 32 .70 
Analysis .. . ... ,.-.. . ... .... ...... ... . . . .. 38.85 5 .05 10.90 30 .54 8.05 6.61 
Union Oil M ills 
Hubbard, Texas 
43 % Protein Cracked Cottonseed Cake ... .... 43. 00 5.20 12.00 23.00 
"9:52 Analysis .. .. ..... . ....... . . ............ 42.67 5.49 10.26 26 . 59 5.47 
43 % Protein Cottonseed Meal. .. . ........... 43.00 5.20 12 .00 23.00 
"8:96 "6:64 Analysis ..... ..................... . .. .. 41.38 6.25 10. 35 27 . 08 
Analysis . .. .... ... ........ ... .... . . .... 42.41 5.47 10.26 27.72 8.52 5 . 62 
Analysis .. .. . .. .. .. ... . . . . . . ... . . . .. . . . 41 . 64 5 . 57 9.41 26 . 76 11.16 5.46 
41% Protein Cottonseed Meal ............ ... 41.00 5.00 12.00 25 .00 
"9:67 "5:69 Analysis .. . . .. . . ... .. ...... . . . . .. . ... . . 39 . 19 5.25 12.17 28.63 
Analysis . .. ... .. ... .. .. .... . ..... ..... . 41.19 5.22 11 .41 27 . 71 9.24 5. 23 
Analysis .. . ... . . . .. .. . . . . .. .... . .. .... . 38 . 44 5.96 10. 84 29.66 9 . 74 5.36 
Analysis ... .. .. . .. ... . ...... . .. . . . ... . . 40.19 5.68 11.60 27 .68 9 .21 5.64 
Universal Mills 
Fort Worth, Texas 
Wheat Bran and Screenings ........ ... .. . .. . . 15.50 3.00 10.00 50.00 
'ii:i6 '6:46 Analysis ............. .... ... . .. . .. .. . . . 15 .50 4.19 9.95 52 . 86 
Wheat Gra:y Shorts and Screenings .... .... ... 16.00 3.50 6.00 55 .00 
Analysts .. . . . .. .. ..... .......... . .. ... .. 15.42 3 . 49 4.74 60.19 12.95 3.21 
Universal 18% Protein Laying Mash ... . . . . ... 18 .00 3 .50 7.50 50 .00 
. i i: i i .. 6:77 Analysis ... . .. . ............ ... ... . . . . . . 18.70 3.52 6.66 53.24 
Analysis hi . . • •• • . •• . • . .. . •..• •. ..• •. • . • 18 54 3. 70 6 .64 53.33 10.79 7 . 00 
Analysis••• . . . . . . .. .. ..... .. .... . . .. ... . 18 . 71 3 . 95 7 .25 52 .27 11 .29 6 . 53 
Analysis •••• . .. .. . .. .... . ... .. .. ... ..... . 18.86 4.35 5.38 54.57 9.95 6.89 
U niversal 20 % Protein Lay Mash ... .. ... .. .. 20 .00 3.50 7 .50 50.00 
· io:45 "7:87 Analysis I hi .•. . ..• . .. . .. . . • .• .. •••• •.•.. 18.86 3 .78 6 .1 5 52.89 
Analysis' . . . . .... . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . 19 . 40 4.31 7 . 57 48.90 10.91 8.91 
Red Chain Breeder Egg Mash .. . .......... .. . 19.00 3.50 7 .50 46 .00 
. i6:87 "6:82 Analysis a •.• • ••.• •••• ••• • • • • • • • •••• • • •• 19 .04 4.27 6.80 52.20 
Red Chain Broiler Mash . .. ..... ..... ... . . .. 20.00 3.50 7 .00 48 .50 
. i6:66 .. 7: 5i Analysis a625 ••• • .• • •.•.••• . • ••• ••• . • ••• • 20.30 4.77 6.78 50.58 
Red Chain 16 % Protein Dairy Feed . .. ..... . . 16.00 3.00 8.00 53.00 
· io:oi "9:6i Analysis u ;o2s .• . .. . . .. ..... ... .. .. ..•... 15 . 70 2. 72 8.54 54.02 
Analy sis u625 •• . • •• • • •• ••••• • • • • • • • •••• .• 16.40 3 . 16 6.04 54. 27 12.44 7.69 
Analysis ... ... .. . .... ... . ... . . . . . . .. ... 16.32 3 . 30 8.25 53.13 11.84 7.16 
A n alysis *'· .. . . ... . . .. ..... . .... . .. . .... 17.32 2 . 81 6.11 55.39 11.01 7.36 
Analysis • 1 . . . . . .. . • . . . . . . ... . . .. .. .. . . . 17.96 3.03 6.66 51.86 12.77 7 . 72 
Ana lysis . .. . . . . .. . . . . . . ... .. ........... 18.09 3.89 10.16 48.87 11.00 7.99 
Analysis ! . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .... .. 17 . 67 3 . 83 8.91 52.45 9. 14 8.00 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, ;, k. -See legend at the beginning of this table. 
621Rice bran found, not claimed. 
622Rice bran, rice hulls and grain sorghum meal found, not claimed. Adulterated with 
ground limestone. 
62RCottonseed meal cla imed, not found. Rice bran found, not claimed. 
G24Corn gluten feed found, not claimed. 
625Grain sor g hum m eal found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro· Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-[rcc lure ash 
Universal M ill s 
Fort Worth, Texas-Continued 
Red Chain 16% Protein Dairy Feed-Continued 
Analysis ........ . .................... . . 
_1~~~ ~~/~tiis·. ·. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Red Chain 18% Protein Dairy Feed . . ... . ... . 
Analysis! u h • . . • ....•. •• .• •• . •••• •.• ••• 
Analysis''' ................. . .......... . 
Analysis e627 . . .....................•.... 
Red Chain 18 % Protein Dairy Feed .....• . ... 
Analysis . .. ...... . . .. ........ .. ....... . 
Red Chain Egg Mash.... . . . . .. .. . 
.t~~~~~i~ ~ .'.'~~ ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Red Chain AU-Purpose Growing Mash . ... . .. . 
Analysis628 .... .. ...................... . 
Red Chain Growing Mash .. . ... . ..... .... .. . 
Analysis629 .............. . ... . ...... . .. . 
Red Chain Broiler Gro-Fat Mash ........... . . 
Analysis u hi ••.. . . • • . .•.. •• .••..•• • . •• . • 
Red Chain Alcomo Horse and Mule Feed ..... 
Analysis u630 .• . ••.•.••••••••••••••••••• 
Red Chain Bulky Alcomo Horse and Mule Feed 
Analysis631 ............... .. .. . .... . 
Red Chain ~~~ Feed .. . ................... . 
Analysts " ..... . ... . .. ... . . ........... . 
Red Chain Wa-Mo Brand 36% Protein Supple-
men l for Hogs .... . ........... . ....... . . . 
Analysis ........ .. . . .... . ... . ......... . 
Red Chain 36% Protein Lay Mash Supplement. 
Analysis iii u . ... .............•......... 
Red Chain Mo-Ful Stock Feed .............. . 
Analysis"" ... . ......... ... ....... ... . . 
Red Chain Turkey Breeder Mash ........... . 
Analysis a hi .... . .. ... .... ....... . ..•... 
Red Chain Turkey Gro-Fat Mash ........... . 
Analysis u h i62 s . ................ . ....... . 
Red Chain Vita Brand Range Nuggets ....... . 
.t~~~~~i~:,~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Utley, Gor don 
Dixon, Illinois 
Pulverized Whole Oats .. .................. . 
Analysis a634 ....... .. ..... ... ......... . 
Valcar Enterprises, Inc. 
· Dallas By-Products Division 
Dallas, Texas 
Golden Brand Special 50% Protein Meat and 
Bone Scraps .. . ......................... . 
Analysis .............................. . 
Analysis .............................. . 
Analysis ................... . .......... . 
Analysis ........................ . .. ... . 
l ein extract 
16. 50 3.56 10.62 53.12 7.09 9.11 
16.60 4.23 10.22 52.06 8.10 8.79 
17.05 4 .04 8.04 53.77 9.18 7.92 
18.00 3 .00 11.00 47.40 
······ 
. ·7:93 19.04 3.07 7.82 50.08 12.06 
18.09 3.41 7.53 51.82 12.12 7.03 
18.62 3 . 54 7.74 50.61 12.00 7.49 
18.00 3.00 10.00 48.00 ...... 
· ·a :35 20.31 3.49 7.88 49 .16 10.81 
20.00 3 .50 7.50 48 .00 
···· · . 
. '7:44 23.08 3.68 7.02 49.74 9.04 
20.14 4.24 5.98 51.37 11.16 7.11 
16.00 3.50 8.00 51.00 . ..... 
"7:34 16.20 4.38 5.71 55.49 10.88 
18.00 3.50 6.00 50.00 .... .. 
19.65 4.19 7 . 12 50.45 10.47 8.12 
~0 .00 3.00 6.50 49.00 ······ 
"7:96 0.80 3.92 5.70 51.49 10. 13 
10 .00 3.40 8.00 60.00 ...... 
"3:45 11.76 4.56 9.70 60.07 10.46 
9.50 3.40 11.00 50.00 
······ 
. '3:57 11.71 3.63 8.94 60.93 11.22 
1.5.00 3.50 5.50 56.70 
······ "6:95 15.62 3.52 5. 69 57.22 11.00 
36.00 5.00 7.50 30.00 . .. . .. 
. i6 :i5 35 .41 5.23 5 .39 28.17 9.65 
36.00 5.00 5 .50 25.00 
·· ···. 
·is: 5i 36.70 5.00 5.21 25.45 9.13 
12.50 2.00 15.00 48.00 ..... . 
· io:a4 14.15 2.47 9.15 51.69 11 .70 
18.00 3.50 8.00 45.00 
"7:92 19.02 4.69 6.58 52.16 9.63 
22.00 .1.50 7.00 42.30 ...... 
24.41 3.92 5.74 48.03 10.71 7.19 
20.00 3.80 8.00 50.00 ...... 
--9:5o 20.62 2. 89 4.65 50.68 11 .66 
22.06 3 .68 4.82 52.48 8.91 8.05 
11.00 4.00 12.00 58.00 
·· ···· 
. '4:26 11. 30 4.68 13 .20 56.61 9.95 
50.00 3.00 3 .00 0.00 
······ 
·35:oi 50.15 3.22 1. 93 2 .81 6.88 
48.34 3.73 2 .41 5 .24 5 .66 34.62 
50.20 3.87 ~jgl 4.06 5.68 33.36 50.20 4.23 3.36 6.73 32.53 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
626Dried citrus pulp claimed, not found. Grain sorghum meal found, not claimed. 
627Dried citrus pulp claimed, not found. Corn meal and bone meal found, not claimed. 
62 8Grain sorghum meal founrl, net claimed. 
62D Linseed meal found, not claimed. 
630Linseed meal claimed, not found. Wheat bran and soybean meal found, not claimed. 
631Alfalfa meal and linseed meal found, not claimed. 
G32Cottonseed meal claimed, not found. · 
633Bone. m·eal, ground whole oats and corn meal found, not claimed. 
634Pulverized barley and ground weed seed found, not claimed. 
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Percent 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crud• Crud• Crud• N;.,._l Mo·-1 Crudo pro- fat fiber gen-free lure ash 
t ein extract 
Valcar Enterprises, Inc. 
Dallas By-Products Division 
Dallas, Texas- Continued 
Golden Brand 55% Protein Improved Meat 
and Bone Scraps ....... . ... . ......... . .. . 
Analysis . .. . ... .. .. . ... . .. . . . .. ..... . . . 
Van Alstyne Cotton Oil Company 
Van Alstyne, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. .. ..... .. .... . 
Ana lysis .. .... .. . .. . ............ • ...... 
Analysis .... . ........ . .... . ..... ... ... . 
Analysis . . .... . . . ......... . . ... . . . . . .. . 
43% Protein Cottonseed Cake .......... • . . .. 
Analysis .. .. . .. .. ... . ... . .... . ........ . 
Vanco Mtxed Feed ..... ... ........ . ...... . . . 
Analysis ..... .. .. . ... ............ .. ... . 
Vandover's Feed Mill & Store 
Pampa, Texas 
Royal B rand All-Mash Starter and Grower .. . . 
Analysis .. . . . ...... .. .. . .. ......... . .. . 
Royal Brand Egg Mash ... . ........... ..... . 
Analysis • ....... . . ... . ....... . ..... . . . 
Royal Brand 16% Protein Dairy Feed .... ... . 
Analysis • • ....... . ... .. .... . .. ... .. . . . 
Analysis . .. . ... . ..... . ....... . ...... . . . 
Vernon Cotton Oil Company 
Vernon, Texas 
43 % Protein Cottonseed Pellets . ............ . 
AQa lysis '· ...... . .. . ........ .. .... ... . . 
41% Protein Cottonseed Meal .... . ... .. . .. . . 
Analysis'· ..... . .. . . . ... ...... . .... ... . 
Vernon Farmers Cooperative Alfalfa Mill 
Vernon, Texas 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ...... . 
Analysis . . . ............ . ... .. ..... . ... . 
Analysis ... ... . ... . ...... . . . ... .. .. • ... 
17% Protein Suncured Alfalfa Meal. ........ . 
Analysis . ............ .. .. .. .... . . . . . .. . 
Vickery Feed Store 
Vickery, Texas 
Scratch Feed . . . . ...... . .... .. .. .. .... • . . .. 
Analysis . ... ..... .. . . .... . ..... . . ... .. . 
Waco Cotton Oil Mill 
Waco, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal .... . ... . ..... . 
Analysis .. . ....... . ............. . ... . . . 
Analysis . .. . . .... . .. . . .... ... . . . ..... . . 
cou~~'M1~~~ - i3r.anct 43·%· i>~~i~in c~t"t~;,_~;,ect · 
Cake . . . ... .. ... . . . . . . . . . ...... . ..... . .. . 
Ana lysis . . ...... . .... . . . .. . ... . .... . .. . 
cott~~'MI'~~~ - i!r"a;-;<i 43·%· i>~~iein c~tt~;,_~;,~(! · 
Meal ... .. . ...... . ... . .... . ............. . 
Analysis .. . ... . .... . . .. . . . ... . ........ . 
Analysis ........... .. ................. . 
Analysis .. . .. . ..... . .. . . . ... . . . . .... . . . 
Analysis . ... ... .. ... .. . . . ...... . ... ... . 
Ana lysis . . .. .. ............... .. ..... . . . 
Analysis .. . . ... ... . ... .. . . . . .......... . 
55.00 
52.44 
43.00 
41.70 
43.30 
43.01 
43.00 
43.40 
16.50 
17.20 
16.50 
16 . 15 
18.00 
18.70 
16.00 
15.50 
16. 34 
43.00 
42.49 
41.00 
40.02 
17.00 
19.19 
18 .75 
17.00 
15.74 
10.40 
10 . 16 
41.00 
41.03 
41.88 
41 .07 
43.00 
41.50 
43 . 53 
43.00 
40.58 
43.22 
42.35 
42.66 
42.70 
41.64 
3.00 3.00 0.00 
4.95 2.76 4 .32 
5.20 12.00 25.00 
6.26 10. 96 26.62 
6.04 9.65 26.36 
6.00 10.61 25.79 
5 .20 12.00 25.00 
6.20 10.23 26.32 
2.40 33.50 34.50 
3.11 32.54 32 .55 
3.50 7 .00 51.00 
4.38 4.95 57.83 
3.50 7.50 48.00 
4.15 5.54 53.82 
3 .00 9.50 45 .00 
2.21 5.92 55.46 
3.75 6.01 54.88 
6.00 12.00 23.00 
5. 19 10 .67 27.37 
5.00 12.00 25.00 
5.23 12 .49 29.59 
2 .50 25.00 40.00 
2".54 21.48 36.32 
2.53 24.98 35.46 
2 .50 25.00 40.00 
1. 91 27.42 35.69 
2.70 3.00 70 .00 
2 . 41 2.65 70.35 
5.00 12 .00 25.00 
8 .95 10. 67 25.96 
5 .58 9.86 28.33 
6 .76 10.74 26.19 
6.00 12.00 23.00 
7 .25 10.71 27.68 
6.96 9.69 26.21 
6.00 12.00 23.00 
9.59 11 . 13 26 .40 
7.11 9.85 26.08 
6.52 10 .73 26 .40 
5.87 8.83 28.28 
6.86 9.82 26.64 
6.03 11.34 26.91 
a, b, c, d, e, j, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
. . 6:i3 
"29:46 
······ 
. ·.s:62 8.84 
8.69 5.96 
8.40 6.19 
...... 
. ·.s:95 7.90 
. · ···· 
. "3>76 10 .84 
..... . 
. . 6:i7 10.52 
...... 
. ·7:33 10.46 
... . .. 
· ·s:6s 12 .23 
10 .94 8.08 
. ····· 8.68 5.60 
. ..... 
. ·.s:49 7.18 
.. . .. . . ..... 
9.66 10. 81 
7.76 10.52 
...... 
. i i: 49 7.75 
...... 
.. i:44 12.99 
······ 5 :3i 8.08 
8.85 5.50 
9.91 5.33 
.... .. 
7.33 5.53 
7.69 . 5.92 
...... 
.. 5:34 6.96 
7.47 6.27 
7.79 6.21 
8 .73 5.63 
8.18 5 .80 
8.45 5.63 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946. 
to An&'ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
14 7 
N arne and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Coodo Crudo Crudo Ni<••l Mo0-1 Crudo pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Waco Cotton Oil Mill 
Waco, Texas-Continued 
Cotton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed 
' Meal-Continued 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 98 
Analysis'. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.64 
Analysis . .. . . ... ..................... . . • 43. 23 
Analysis '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . 44 
8.61 9.07 25.58 7.34 
5. 60 9. 96 28.37 8. 69 
6 .13 9.40 26.64 9. 15 
6.44 10 .81 25 .28 10 .64 
Wagonwheel Feed, Fuel and Trading Co. 
El Paso, Texas 
Wagon wheel Dairy Ration . .... . ....... .. .. . 
Analysis .. ........ ...... .. .. • . • ... ..... 
Analysis ... .. . .... ........... .. .. . . .. . . 
Wall-Rogalsky Milling Co., The 
McPherson, Kansas 
Wheat Bran and Screenings ........ . . ....... . 
Analysis d • •••••••••• •• •• •• • •••• •••• •• • 
Ward & Sons Feed Store, C. A. 
Dublin, Texas 
Ear Corn Chop with Husk .. . .. . .. . ..... .. .. . 
Analysis ....................... .. .... . . 
Warnken & Sons, A. D. 
Poth, Texas 
45 % Protein Peanut Meal ................. . . 
Analysis ................ .. .... ... ... .. . 
Watkins, S. J. 
Dalhart, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps .... . . ... . 
Analysis635 ............. . .............. . 
Watson, R. 
Mart, Texas 
Chowmix 16% Protein Dairy Feed 0 ...... . . . 
Analysis .............................. . 
Chowmix Hog Feed K ........ . .. .. ........ . 
Analysis .............................. . 
Watson-Duvall Gin & Grain Co. 
Midlothian, Texas 
Ear Corn Chop with Husk . .... . ...... . ... . 
Analysisd • ...... .. . .................. . 
Weimar Oil Mill, Inc . 
Weimar, Texas 
43% Protein Cottonseed Meal. ...... .... . .. . 
Analysis . . . ............ . ..... . . · ...... . . 
Analysis .. ............... . ............ . 
Welch Grain Company 
Dalhart, Texas 
16 .00 3.00 
16.22 3.44 
15 .41 2 . 75 
14.50 3 .50 
15.40 4.77 
8.00 3. 00 
7 .85 2.97 
45.00 6.00 
48.46 4.73 
50 .00 6 .00 
47 . 47 11 .29 
16.00 3.00 
15 . 10 3.95 
14.00 3.00 
15 .38 3.77 
8 .00 3.00 
8.32 3.81 
43 .00 6.00 
37 . 62 6.93 
38.88 7 .64 
Welch's 18% Protein Growing Mash .......... 18.00 3.50 
Analysis h k • • . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . • • . . • • 19 . 06 4. 26 
W elch's 20% Protein Cattle Feed Cubes ..... . 20.00 3.20 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 08 3 . 82 
Welch's 17 % Protein Dairy Feed . .. ...... . . . . 17.00 2 .80 
Analysis636....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 2. 49 
16 .00 46 .00 
9.65 53.59 
12. 23 50.78 
10.00 50.00 
8.40 55.34 
10 .00 65.00 
10 . 10 65.91 
10.00 23.00 
13.92 22.47 
3.00 0.00 
2.50 6.46 
12.00 48.00 
10. 55 55.96 
6 .00 56.00 
3.22 63.22 
10.00 65.00 
7.69 67.56 
12.00 23.00 
12.42 28. 01 
13.26 24.69 
6.00 50.00 
5.92 51.24 
6.50 49.50 
4.46 52.30 
7.50 54.50 
7.47 53 . 42 
a, b, c, d, e, f. g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
635Excessive stomach content. 
.. . . . . 
8.75 
11 .95 
···· ·· 9.80 
' ii:i7 
······ 5.58 
.. . . . . 
7.15 
.. . ... 
10.67 
. ..... 
10.78 
' ii:i2 
8 .99 
9 .37 
...... 
10 .07 
...... 
12.63 
· io:4s 
5.42 
5.74 
5.45 
5.39 
.. 8:<\5 
6.88 
.. 6:29 
.. 2:oo 
. ·,1:84 
. 25 :i3 
. '3: 77 
. ·3:63 
1. 50 
.. 6:63 
6. 16 
9.45 
. . 6:7i 
. . 8:i4 
63GGrouud whole oats claimed, not found. Cottonseed meal, ground barley and ground 
wheat found, not claimed. 
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Table 8. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Percent 
N ame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Wel s h and Son Feed and Hatchery 
Denton. Texas 
D en lex Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Ana lys is ... . .... . .. . .. . . . 
Den lex Brand Sta rter All-Mash ....... . .. . 
Ana lys is . . ..... . .... . .. . . . . . . . 
Wendland G rain Company 
Temple, Texas 
M ake-Mo Brand Special Mix Dairy Ration. 
Analysis • k . .....•••• ..••.. • •••••••••• . 
H appy 10 % Protein Swee t F eed ... . 
Ana lysis637 .. . .... . ... . . . .. . ..... . . . ... . 
E-Ko L ayin g Mash ................. . 
Anal ysis h • . 
Western Condensing Company 
San Francisco, California, and Branches 
Peebles Dried Whey ..... . .......... . 
Analys is' ........ ...... ........... . 
Analysis ......... .............. . 
Western Feeders Supply Company 
Fort Worth, Texas 
41 % Protein Cracked Cottonseed Cake ...... . 
Analys is'· . ... .............. ....... .. . 
Ana lysis ...... ... . .................... . 
41 % Protein Soybean Oil Meal . . .. . . .. .. • .. .. 
Analysis ........................ . .... . . 
Anal ysis ........... . . ............ • . • .. . 
Analysis ... ........... . .. . . ....• . . . .... 
Western Milling Company 
Mesa, Arizona 
Arizona Brand Alfalfa Stem Meal and lVIolasses. 
Analysis a a • .•••••••••••••• .. ••• 
Western Star Mill Company, The 
Salina, Kansas 
Gold-Mine Br~3~d Dairy Feed... . . . . ...• .. .. AnalySIS a ••. . •.•••...•.... .. • •• ••• .• 
Analysis u638 .. . ... ..................... . 
Wes tern Wool & Mohair Company 
Menard, Texas 
Western Brand 18 % Protein Dairy Feed . . ... . 
Ana lysis ... ....... ....... .......... . . . . 
W es tern Brand 24 % Protein Dairy Feed . . ... . 
Anal ys is.. . . . . . . . . . . .. . ... . . 
W es tern Brand 18 % Protein Egg Mash .. 
Analysis h k639. . • • • . . . . ..•. . .•••. • .. 
West Cotton Oil Mill 
West, Texas 
Colton B loom Brand 17 % Protein Pig and Hog 
Feed ....................... .. .. . ..... .. . 
Analysis6<0 .... ... ..................... . 
West Flour Mill 
West, Texas 
pro- fat fiber gen-free ture ash 
t ein extract 
16 .00 
17. 57 
18.00 
18.22 
18.00 
19.63 
10.00 
10.00 
20.00 
21.65 
12.00 
12.62 
12.31 
41.00 
39.68 
40 . 00 
41.00 
41 .13 
43.51 
4 1 .90 
7.00 
7.82 
16.00 
15.29 
17.46 
18.00 
17.07 
24·.00 
23.25 
18.00 
20 .09 
17.00 
17.95 
3.00 
3 .51 
3.50 
4 .87 
3.00 
3.61 
2.00 
2.65 
3.50 
4.87 
0.50 
.66 
.59 
5.00 
6.62 
5.11 
4 .50 
4.81 
8.08 
4. 19 
2.50 
3.45 
4.01 
3 .00 
3.82 
3.50 
4.37 
3.50 
4 .70 
3.00 
3.84 
12.50 48.50 ...... 
9.20 53.84 9.52 . . 6:36 
7.00 49.00 ...... 
· ·8:o3 6.84 51.48 10.56 
18. 50 39.00 ...... 
"9:67 17.13 40.12 9.84 
19.00 44.00 ...... 
'ii:6i 20.95 44.02 10.77 
8.00 45.00 . . .... 
"9 :76 7 . 66 46.12 9.94 
0.10 65 .00. 
.15 66.66 ·9:38 ·io :53 
.06 64.75 8.66 13 .63 
12.00 25.00 ...... 
"6:78 10.59 29 . 11 7.22 
10.88 28.59 8.95 6.47 
7.00 29 .00 ...... ..... . 
4.63 31 .14 12.70 5.59 
5 . 37 27.66 10.04 5.34 
5 . 39 33 . 52 9.90 5.10 
12.00 45.00 ...... 
"8:95 10.96 51.37 9.98 
10.48 48.96 10.51 8.58 
14.00 47.00 .. . 
··· ··· 13.53 47.85 10.19 7.54 
13.00 40.00 
·····. 
"7:85 12.25 42.55 9.73 
7.00 50.00 ...... 
"8:28 5.52 51.57 9 . 84 
6.00 54 .00 
. i i: 79 . '8:54 6.77 51.11 
Ground Wheat ............................. 12.00 2.00 3.00 70.00 ...... .... .. 
Analys is• ...... .......... .............. 14.40 1.95 3.38 68.60 9.25 2.42 
a, b, c, d~ e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
637 Alfalfa meal found, not claimed. 
fi:1 .'- Ground cats and ba rl ey found, not claimed. 
n::!lCottonseed meal found , not cl.o.imed. 
G4 0Grou nd who le oats f ound, not c laimed. 
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to Au&"ust 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names. ) 
Percent 
149 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name. Crud• ••••-I Mo•- Crudo fiber gen-free ture ash 
extract 
Crude Crude 
pro- fat 
lein 
West Flour Mill, 
West, Texas-Continued 
Economy Brand Breeder Mash ... .. ......... . 
Analysis h • ••• .••• ••••••••.• • ••••• . •••• 
Economy Brand 16% Protein Dairy Ration ... 
Analysis a •• .•. •.•••.••.••••••. •• •.••••. 
Economy Brand Laying Mash ..... .. ....... . 
i~~~~~i~ ~: . ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
21.00 3.00 7.00 43.50 .. . .. . 
20 . 59 5.08 6.59 49.26 9.78 
16.00 4.00 19.50 41.00 . . . . .. 
20. 81 3 .67 10.37 47.83 9.40 
18.00 3 .50 6.50 47.50 ...... 
18 .50 4.70 6.45 5 1.47 10.79 
17.30 4.54 5.73 52.77 11.39 
Wes-Tex Grain & Milling Company, Inc. 
Plainview, Texas 
Corn Chop ........... . .. ........ . . ....... . 
New Ao:~n~sr;;,·ci siieciai i:\iri~ed ·Feed::::::::: 
Analysis h • .••••••••••••••••••••• .•• ••• 
Analysis h k640 . ....... .. . . . . . . ........ . . 
Wes-Tex Best Brand Egg Mash ....... ...... . 
Analysis • • k •• • • • : ••••••••••••.••• • • ••• 
Analysis641 .... . ... .. ......... ......... . 
Wes-T ex Best Brand Chick Starter . ......... . 
i~~~~~~~ ~ ~ · .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
'\Ves-T ex Best Brand 33% Protein Egg Mash 
Supplement. .. . ..... .................... . 
wes.:f~~113~~t ·B~a;,d· ·f'U:rk'e); si::i.~ter·. ·. :: : : ::: : 
Analysis • • ..... . .. .. . .. . .... . . .. ... . . . 
\Ves-T ex Starter All-Mash .. ......... . .. .... . 
Analysis . ...... ... ... ... . . .... . ....... . 
Wes-Tex 20% (Equivalent) Protein Dairy 
Feed"'· ... . .. . ... . ................. . ... . 
Analysis/643 ..... .. . .......... .. . ...... . 
Wes-T ex 18 % Protein Laying Mash . ... ..... . 
Analysis h ...••................ •. .••..•. 
Wes-Tex 9% Protein Cow F eed . ...... . ..... . 
w es.:f~~113;~;,(i 't''i%. i>~ot~i·n: ria fry. Ratior:.: : : : 
Analysisi . . ............ .. ..... . ....... . 
Wes-T ex Master Broiler Battery lVIash . . ... . . . 
Analysis • k64 l . .• • •. .• ••• . •..••...••••.. 
9 .00 3.50 3.00 70.00 ...... 
8 .84 3.96 2.75 69.08 13.30 
12.00 1.60 15. 50 49.00 ...... 
12 .50 1.83 13.73 50.92 11 .86 
13.25 I. 95 12 .31 50.53 11.99 
20 .00 3.50 7 .50 49.00 ...... 
20.31 3.55 6.45 50.64 10 .47 
20.70 3.75 6.13 50.52 9.90 
18.00 4.00 6.50 50 .00 
· i6 :58 17.90 4.19 6.01 54.01 
16.35 4.66 5.24 56.00 10.53 
33.00 4.50 7 .00 26.00 
35.07 5.49 6.94 25 . 19 11 .47 
24.00 3 .50 8.00 42.00 ...... 
25.93 4.41 7.82 43.44 9.88 
18.00 3.50 6.50 50.00 ...... 
17 .70 4.50 5.65 55.00 9.72 
14.78 2 .50 12.00 46.50 . . .... 
12.94 2.10 11.75 53.12 11.26 
18.00 3 .00 8.00 48...00 ...... 
18 .80 3.29 5.33 54 .70 10.19 
9.00 1.80 18.00 49.50 ..... .. 
10.53 2.00 16.45 50.43 10.42 
17.50 2 .50 16.50 42.50 ..... . 
15 .90 2.69 15.82 45.08 11.70 
20.00 3.50 7.00 49.00 
···· · . 20.65 3.48 5.57 51.82 10.28 
West Texas Cottonoil Co. 
Abilene, Texas 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Cake 
Analysis . .. . .. . .... . . .. ...... . . . . . . ... . 
Analysis .... ....... ... ................ . 
Paymaster Brand 43 % Protein Collonseed ]\'leal 
. i~~~~~i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 
~~y~• .. . ................. . . . ... ... . 
Analysis . ..... . .. ....... . ............. . 
43.00 5 .00 12.00 25.00 . .. . .. 
43.20 4.83 10. 89 28.50 6.81 
43.88 6 .02 10. 26 27.91 6.25 
43.00 5 .00 1:!.00 25. 00 . . . . .. 
39.78 5.83 13.21 28.56 7.40 
41.20 6.82 11. 68 27.98 7.32 
41.98 7.13 10.73 27.41 6.74 
42.99 7.09 10. 34 27.21 6.47 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed 
Pellets .... .......... . ...... . .... ... .... . 43.00 5.00 12 .00 25 .00 . 
Analysis . . .................... . ....... . 
Pay master Brand 41 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis • . ........ . . . . . . . . .. ... ....... . 
Analysis • ................ . .. .. .. ... .. . . 
42.83 5.18 10 .25 27.85 
41.00 5.00 12 .00 2.C,. 00 
37 . 70 5.78 12 . 58 29.78 
39.99 6.55 9.77 28.94 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
640Ground whole oats found, not claimed. 
641Cottonseed meal found, not claimed. 
6421.80% !Urea calculated as equivalent to protein 5.~2%. 
6431.22% urea calcuiated as equivalent to protein 3.55o/o. 
8.18 
·7:93 
8.33 
.. 8>76 
.. 8:92 
.. 8:69 
8.27 
. ':i:67 
. . 9:i6 
9 . 97 
.. 8:58 
9.00 
.. 7:3i 
7.22 
. i5 :84 
.. 8:52 
. '7:43 
. ·7:6i 
.. 7:69 
· i6 :i 1 
· ·8:8i 
. . 8:26 
.. 5:77 
5.68 
.. 5:22 
5.00 
6.01 
5.90 
5.71 
.. 6:23 
6.42 
I 
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Table 8. Guarantee.d Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1946, 
to August 31, 1947-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and address of manufacturer or importer. 
Brand name 
West Texas Cottonoil Co. 
Brownfield, Texas 
Paymaster Brand 41 % Pro tein Soybean Oil 
Meal ... . ..... . ........ . .. .. ..... .. .... . . 
Analysis • .................... .. ... .... . 
Analysis • ............................ . . 
Paymaster Brand 41 % P rotein Range Feed 
Pelle ts ....... . ...... . ............ .. .... . 
Analysis . .............. ...... ....... .. . 
Wes t Texas Cottonoil Co. 
Littlefield, Texas 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed 
Meal ....... ... . ..... .. ........ .. ...... . . 
Analysis c .. . .. .. .... . ... .. .... .. .... ... . 
Analysis ........ . ..................... . 
Analysis'· ... ................. . ...... . . 
Analysis' · ... . .. . .......... . . . ... .... . 
Paymaster Brand 41% Protein Range Feed 
Pellets . . . . ..... . .. ... ................. . . 
Analysis •6" .... ... ..... . .......... . .. . . 
West Texas Cottonoil Co. 
Memphis, Texas 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis .. . ..... . .. .. . .. ....... .. ... .. . 
Analysis .......... . .................. . . 
West Texas Cottonoil Co. 
Munday, Texas 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis ... . ....... . .. . ............... . 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed 
Pellets . .... ........... .......... .. . .. .. . 
Analysis ......... ..... ... .. ........... . 
West Texas Cottonoil Co. 
Plainview, Texas 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis'· ..... .. ......... ...... ... . . . . 
Analysis . .. . . ..... ... . ... .. ...... .... . . 
Analysis'· ... ... . ... .. ... .. ... .. . .. . . . . 
Analysis'· ............................ . 
Analysis . . . ... .................. . ... .. . 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
Cubes . ... ... .. . .......... .. . .. . .. ...... . 
Analysis'· .. .. .. ....... . ... . ..... . .. . . . 
West Texas Cottonoil Co. 
San Angelo, Texas 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis .. . .. .............. ..... . ..... . 
Analysis ..... . .. . .......... ... ... .. ... . 
Analysis'· . .. ......... ........ .... . ... . 
Analysis . . ................ . . .. .. . .. .. . . 
Percent 1--F..----F Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
41.00 
43.05 
44.39 
41.00 
39.56 
43.00 
40.19 
42.00 
39.39 
42 . 28 
41.00 
42.81 
43 .00 
41.64 
42.41 
43 .00 
45. 01 
43 .00 
42 .48 
43.00 
40.10 
43 .10 
41.11 
42 .30 
41.85 
43.00 
40.69 
43.00 
42.75 
42.64 
42.46 
43.88 
4.50 
4.82 
5.49 
4.00 
4.52 
5.00 
6.11 
6.07 
6.12 
6.90 
4.00 
5.16 
5.00 
5.80 
6.51 
5.00 
5.99 
5.00 
5.68 
5.00 
6.09 
6 .32 
6 . 66 
5.52 
5.64 
5 .00 
5.85 
5.00 
6.08 
6.10 
5 . 78 
6.21 
7.00 
5.48 
5 .02 
8 .50 
7.33 
12.00 
10.77 
9.63 
11 .69 
9.10 
7.00 
5.21 
12 .00 
10 .21 
9 . 18 
12.00 
9.91 
12.00 
11.73 
12.00 
10. 29 
7.78 
8.53 
9.26 
10. 00 
12.00 
10 .31 
12.00 
11.72 
10. 72 
10 .85 
10. 32 
29.00 . . .... 
. ·.s:so 32.68 8 .17 
31 . 85 7.32 5.93 
32.00 . ..... 
"6:45 39.74 2 .40 
25.00 . . . . .. 
"5:43 29.16 8.34 
28.39 8.43 5.48 
29.32 7.80 5.68 
27.99 7.32 6.41 
31 .00 . .. .. . 
. "5>78 32.42 8 . 62 
25.00 
··· ··· 
.. 5>7o 28. 63 8.02 
28.00 7.69 6.21 
25.00 
·· · ··· 
"6:i3 25.39 7 . 57 
25.00 
······ ··· ··· 26.35 7.54 6.22 
25.00 .... .. ...... 
30 . 07 7.78 5.67 
28 . 52 8.04 6 .24 
30.07 7.50 6.13 
29.80 6.76 6.36 
29.28 6.68 6.55 
25.00 .. .... 
"5:68 28.46 9.01 
25.00 .. .... .. .. .. 
27.04 7.37 5.04 
27. 52 7 . 76 5. 26 
28.34 7.45 5 .12 
26.67 7.78 5.14 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed · 
Pellets .. ... ... ... ........ .. . .. . . . . . . . . .. 43.00 5 .00 12.00 25.00 ... .. . . . .. . . 
Analysis' ...... .. ...................... 40.59 5. 12 11.26 26.85 11.39 4.79 
Analysis' ...... ...... ................ .. 41.65 5.74 10 .94 26.45 10.15 5.07 
Analysis' ........ .............. ....... 40.69 5.21 11.30 26.58 11.29 4.93 
Analysis' .............................. 41.13 5.18 12.00 27.11 10.31 4.27 
Paymaster Brand 41 % Pro tein Cottonseed Meal 41.00 5.00 12.00 25 .00 
Analysis ............................... 42.40 5.61 8.21 29.19 8.20 "6:39 
Soybean Oil Meal and Cottonseed Meal.. . . . . . 43.00 5. 00 9. 50 25.00 .. ... . 
Analysis' .................. .. .......... 39.18 5.19 7.71 31.06 10. 63 "6:23 
a, b, c, d, e, f , g, h, i, j, lc . -See legend at the -beginning of this table. 
ti·H Cottonseed meal found, not claimed. 
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Name and address of m anufacturer or importer. 
Brand name. 
West Texas Cottonoil Co. 
San Angelo, Texas-Continued 
Pay master Brand 18 % Protein D airy Feed ... . 
Analysis k645 ... .. . .. ........... . .. . ... . 
Paymast er Brand Chick Starter l\!Iash .. . .... . 
Analysis .. ... .... ....... . ..... . ....... . 
Paymaster Brand Growing Mash .... . . . ..... . 
Analysis . .. .. .... . .. ..... . ........ . ... . 
Paymaster Special Brand 41 % Protein Range 
Feed Pellets . . . . . . . . . . . . .. .. ..... . 
Analysis'· ... . . .. . .............. . . 
West Texas Cottonoil Co. 
Seymour, Texas 
Paymaster Brand Dairy Feed .. . ......... . . . . 
Analysis k • ••••••••••••••••••••••••• • •• 
Paymaster Brand Laying Mash ............. . 
Analysis h • • .... . .. . •.•...•.... . • ..•.•• 
Paymaster Brand 20 % Protein Range Feed 
Pellets .. ........ .. . .. . .. . .. .. ........ .. . 
Analysis ... .. . ........ .. .. . ........ ... . 
Paymaster Brand 9 % Protein Sweet F eed. 
Analysis'" .. .......... . . ... . .. .. .. .. .. . 
Paymaster Brand Chick Starter . . .. .... . . ... . 
Analysis .............. . ............ .. . . 
West Texas Cottonoil Co. 
Slaton, Texas 
Crud•l Crudo pro- fa t 
tcin 
18.00 3.00 
18.70 3.98 
20 .00 3 .00 
21.93 4.40 
17.50 3.00 
18 . 28 4 .29 
41.00 4.50 
40.02 5.39 
18.00 3 .00 
17.64 3.47 
20.00 3.00 
20.91 3.79 
20.00 2.50 
22.31 3.17 
9.00 1.50 
10.15 1.63 
20.00 3.00 
21.19 3.62 
Percent 
Crude Nitro-
fiber gen-free 
extract 
12.00 44.00 
9.52 46.20 
7.00 46 .00 
6.23 50.94 
7.00 51.00 
6.00 55.68 
10.00 24 .00 
6.37 3 1. 91 
11.50 44.00 
10 . 26 44.97 
8.00 47.00 
6 .66 49.02 
8.00 49.00 
5.52 50.85 
24 .50 47 .00 
22 . 60 45.40 
7.00 46.00 
5 . 90 51.79 
Mois- Crude 
lure ash 
. ... . . io :!io 9.70 
·····. 8.85 7.65 
...... 
· ·7 :io 8.65 
. ... . . 
. '5:63 10. 68 
...... 
' ii:3i 12. 35 
.. .... 
. '9 :i4 10 .48 
. . .... 
11.06 7.09 
... . .. 
. '7:i6 13. 06 
...... 
. '7: i3 10. 37 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Meal 43.00 5.00 12. 00 25.00 .. .... .. .. .. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.38 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 .40 
West Texas Packing Company 
San Angelo, Texas 
50 % Protein Meat and Bone Scraps ...... . . . . 
Analysis ............... .... ........... . 
50.00 
50.75 
Whitmoyer Laboratories, Inc. 
Myertown, Pennsylvania 
Flav-A-Dee Concentrate ........ ..... .... .. . 22 .00 
Analysis . ...... . . ... ... . .. . . .... .... . . . 24 .59 
Whyte Feed Mills 
Pine Bluff, Arkansas 
Horse-Shoe Dairy Feed ..... . .. .. . . .. . ...... . 
Analysis647 .. . ........ . ... .. .. . .. . ... . . . 
Analysis ..... . . . .... . ..... . ........... . 
Analysis .. . .... . . .. ........ . ... ... .. .. . 
Horse-Shoe_l6.~8 Protein Dairy Ration .... . .. . AnalysiS'J ... ...... .. . . ............. . 
Big Flow Brand Dairy Feed .. ...... . ....... . 
Analysis . .. .. . ....... ... ... . . . . . . . . ... . 
Muleshoe Sweet Feed ......... . . . . . ...... . . 
19 .00 
20.40 
19.16 
19.70 
16.00 
17.60 
20.00 
19 .88 
9.00 
Analysis h . •.••• •• . • • ••• . .••••.. ••••• • . 
Analysis649 . . ... ....... ............. . .. . 
9.20 
11.16 
Wichita Feed Store 
Wichita Falls, Texas 
Wichita's Bes\~~and Egg Mash ..... .. ... . . . 
AnalysiS ' ......... . ....... . . . ..... . . 
18 .00 
18.66 
6. 74 9. 83 28 . 22 7. 38 5. 45 
6.05 8 .06 29.80 6.53 6.16 
6.00 3.00 0.00 ...... 
·26 :o4 11 . 24 1.88 2.67 7.42 
18 .00 12 .00 24.00 
"8:68 . . 8:ii 19.09 7.00 32.53 
3.50 8.00 50.00 
· ···· . 
· ·7:so 3.51 7.14 51.26 9.89 
3 . 69 6.09 52 .46 11.51 7 . 09 
2. 9·4 5.77 49.84 11.72 10.03 
3.00 16.00 42.00 ... .. . 
. ii :so 5 .06 13.89 40.57 11.08 
3.00 11.00 42.00 ... . .. 
3.10 11.99 44.19 12 .32 8.52 
2.00 18.00 42.00 .. .. .. 
"8:43 2.44 20.15 48.91 10 .87 
3.08 16.81 46.84 11.09 11.02 
3.50 8.00 45. 00 . ..... 
· io:o2 3.56 6.07 50.26 11.43 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
G4 ;'•Soybean oil meal and a lime carri,er found, not claimed. 
64G Soybean meal found, not claimed. 
64 7Soybean oil meal and linseed oil meal claimed, not found. Ground whole oats found, 
not claimed. 
C4 8Rice bran found, not claimed. 
649 Soybean meal found, not claimed. 
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N ame and address of manufacturer or importer. 
Brand name. C<odol Crud•~ N;k• \ Mo•- Crud• pro- fat fiber gen-free ture ash 
tein extract 
Wiggins Feed Store 
Hap_lly, Texas 
Ground He(lari H eads , Stalks and Stems ..... . 
Analys1saso . . . . . ............ . . ....... .. . 
Wiley-Wolf Grain Company 
Wichita Falls, Texas 
Ear Corn C hop with Husk .. ... .... . . . ...... . 
Analysis .. . . ... .. . ..... .. ........ .. . .. . 
Analysis ... . ............. . ........ .. . . . 
Analysis . ............ ..... .. .... .. .... . 
Ground Whole Oats . . . . ..... .. . . .. • •• . . .... 
Analysis ... ..... ..... . . .. . . . . .. ....... . 
Analysis a •• . •••.. . ••.. . ...•• • • • • .• •••• • 
Ana lysis ..... .. . . . . ...... . . .... .. .. . . . . 
Analysis .... . .... . ..... .. . .. ... .. .. ... . 
M ixed Chicken Feed ... ...... . .... ... .. . . .. . 
Analysis/651 .... .. .... .. .. . . ........ ... . 
Williams Feed Store 
Steph enville, Texas 
6 Plus 6 Brand 17 % Protein Chick Starter ..... 
6 Pl~n6 1s~~n·; iil % ·I'>~cit~i;,· Layi~s 'A.i1~1Yi~8b.: 
Analysis .... . . . .. . . ..... ....... ..... .. . 
Analysis ................... . .... . ..... . 
Wilson Feed & Seed Company 
Wilson, Arkansas 
7 .00 
12 .13 
8.00 
7.15 
7 . 41 
6.88 
11 .00 
11.45 
10 . 55 
10.60 
12.11 
10.00 
10 .40 
17.00 
17.29 
16 .00 
14.36 
17.00 
4 1 % Protein Soybean Oil Meal.. .. ... .. . .. . .. 41.00 
· Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . 39 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 41 . 70 
Wingo & Son, C. E. 
Sulphur Springs, Texas 
W ingo's Brand Hog F eed .... ...... ... ... .. . . 
Win~~sa~:~snct6~hick ·G~ci,vi~s ·M~sh.· .· .':: : ::: 
Analysis ................... . .... . . . .. .. 
Wingo's Brand A ll-Mash Chick Starter ....... . 
Analysis I k .•.. ........ . . .. .. . ••••.••• .. 
Wingo's 17 % Protein Dairy Feed ..... 
.......... A na lysis ...... 
~~~ ······ ·· · ··· ··· ··· ·· ······ ··· Win~~sa~g~~i~i 1i%. Prot~i·n: i:iafry. Feed.·.·.: : :: 
Ana lysis .... ... ... ........ 
Wingo Oil Mill 
\Vili s Point, Texas 
43 % Protein Cottonseed iV!cal .... .. . . . 
Analys is ...................... . . 
Analysis.... . .......... . 
43 % Protein Co ttonseed !'lakes ..... . . . . . . 
Ana lys is . ................... .. . . . . . 
Woto .Feed Mi ll 
Mi neola. Texas 
\\'oco Economy Brand 16 % P rotein Dairy 
Hation ......... .. . 
Ana lysis e • . •.•••..••• ••••. 
16.00 
14. 3 6 
17 .00 
18 .05 
17.00 
17 . 3 1 
17.00 
15.65 
15.75 
16.49 
17.00 
18.00 
-11 0() 
42. 70 
4l.68 
43.00 
42.55 
16.00 
17.76 
2.00 
2.04 
3.00 
3 .21 
3.05 
3.78 
4.00 
5.92 
3.81 
6.26 
5.07 
2.80 
3.16 
3.00 
3.56 
3 .00 
3.48 
4.00 
4.00 
4 . 98 
4.97 
3.50 
4 . 59 
3 .50 
3 .98 
3 .50 
4.55 
3.50 
3.68 
4 .04 
4 .1 8 
3.00 
3.34 
5 .20 
5 61 
7 .54 
5.20 
6.12 
2 80 
5.13 
20 .00 55.00 
·· ···· 
" 7:i6 8.46 59.80 10.41 
10 .00 65.00 
· ····· 
"i :57 7 . 08 63.64 17.35 
8 . 98 65.59 13.24 1. 73 
7 . 88 66.53 13.17 L76 
12 .00 58. 00 i(d2 "4:36 11.70 56.35 
12.35 54.61 10.08 8.60 
11.61 56.61 10.24 4 . 68 
10.17 58.77 9.98 3 .90 
3 .80 68.00 ...... 
. . i: 6i 2.17 67.93 14.73 
7.00 50.00 
· · · ·· · 
· ·8 :i6 6 . 35 52.78 11. 86 
8.00 52.00 .... .. 
"5:79 5. 11 59.21 12.05 
5.21 53.41 12.08 8.30 
7 .00 54.00 .... . . 
"9 :37 5.58 54.52 11.58 
6.50 53.00 
. '9: 63 5.45 55.43 7.46 
6.50 53 .00 io:93 "8:88 6.20 52.13 
13 .50 46.50 
· io:86 11. 90 50.31 7.60 
11. 50 49.30 10 . 45 8.96 
12.1 6 49.12 10.43 7.62 
15.00 47 .00 
"8: 38 11.78 49 .07 9.43 
1? .00 25 00 
'7 33 '5:66 10 .1 6. 28 54 
9.93 27 .01 7 23 5.61 
12.00 25 00 7 64 . i; 5i 10.83 27.94 
15 50 44 .50 io: 54 15 44 42 . 15 8 .98 
a, b, c, d, e, j, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
650Traces of cottonseed meal, cottonseed hulls, salt, ground limestone, sand and grit present. 
651Sun8ower seed claimed, not found. 
Go2Cottonseed meal and ground limestone found, not claimed. 
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N a m e and address of m anufacturer or importer. 
Brand name. Crude Crude Crude Nitro· Mois- Crude 
pro- fat fib er gen·free lure as h 
Woco Feed Mill 
Mineola, Texas-Continued 
Woco Economy Brand 16 % Protein Dairy 
Ration ..... . .......... . ......... . .... . . . 
Analysisi . .. ............. .. ........... . 
Analysis653 ............. .. .. . ... . ...... . 
Woco Economy Brand Sweet Horse and Mule 
Ration ... . ... . . . ............. .. ....... . 
Analysis! h k . • • ..•......•.•..•...•..•.•. 
Woco Big W 18% Protein Dairy Feed ...... . 
Analysis hiG54 ... . • • .............. . . .. .. 
Wolfe City Feed & Seed Co. 
· Wolfe City, Texas 
Red Top Brand 16% Protein Milk Producer 
Feed .. .. ... .. .... . ... . .. . ... .. ... . .... . . 
Analysis; k ••• . .... .. ......•... 
R ed Top Brand Growing Mash .. 
Analysis ... .. .............. . . . .... . ... . 
R ed Top Brand Laying Mash . . ..... . . . . . . .. . 
Analysis ................. . 
Wolf M ill ing Company 
Neosho, Misso uri 
Wolf's Premium 16% Protein Dairy Feed .... . 
Analysis ui k655 ..... . . .............. . ... . 
Wo m ble Oil M ill Co mpany 
Caldwell , Texas 
43% P rotein Sheep-Size Cottonseed Gake .... . 
Analysis ... ... .... . .......... .. .... . .. . 
43% P rotein Cottonseed Meal. .......... . .. . 
Analysis .... . . . .... . ...... . .......... . . 
Analysis ... . . . · . .. .......... . .......... . 
43% Protein Nut-Size Cottonseed Cake ..... . . 
Analysis ................... .. ........ . . 
Wood Feed Mill 
Madisonville, Texas 
Our-Own Brand Laying Mash ... ... ......... . 
Analysis h k . . ..•.. . ...••...••••. • . • . • •. 
Our-Own Brand Hog Ration ............... . . 
Analysisi k • . • •....••.•••• . . . ••• .. •••.•• 
Our-Own Brand Cow Feed . ......•.......... 
Analysis .... .......................... . 
Our-Own Brand Turkey Grow-Fat J\1ash-. 
Analysisi k... . . ... . .... . 
Wraybill Dehydrating Company, Inc. 
Sloan, Iowa 
Dehydrated Ear Corn Meal. ...... . ... .. ... . . 
Analysis d a • ••••••••• .. ••• . • . ••••• 
Yorktown Cotton Oil & Manufacturing Company 
Yorktown, Texas 
tein extract 
16 .00 2.80 15 .50 46 .00 
. ii: 7i · i6:86 15.81 4.37 13 .35 43 , 90 
17.10 4. 52 12.60 43.23 11.08 11.47 
10.00 2 .00 19.00 42 . .50 
·is :i i 10.65 2 .03 18.54 42.05 11.62 
18 .00 3 . .50 12 .50 45 .00 
· · · ·· · 
"9:66 18.72 4.19 11.21 47.22 9.06 
16 .00 3.00 13.50 48.00 .. . .. . 
"8:36 16.72 3 .36 12.18 48.68 10.76 
17 .00 3 .50 7 .00 52.00 . ..... 
.. 6>i2 17.49 3 . 95 5.37 54 . 70 12.07 
19.00 3.30 7. 50 49. 50 . .. . .. 
"8: ii 19.81 3.83 6.90 50.06 11.29 
16.00 5.00 8.00 52.00 .... . . 
"9:43 14 . 83 3.82 13 . 36 48 . 76 9.80 
43.00 6.00 12.00 23.00 .. .. .. 
· ·s:66 42.74 5.63 9.58 26.28 10.11 
43 .00 6 .00 12.00 23.00 . . . . . . 
"6:67 42 . 61 7.26 9.09 27.27 7.70 
42.68 6 .91 9.78 25 .87 9.00 5.76 
43.00 6.00 12.00 23.00 . . . ... 
.. 6:25 43.82 6.65 9.17 26.46 7.65 
18.90 3 . .50 7.30 45.20 . ... . . 
18.90 6.06 5.35 47.21 10.35 12.13 
15 .50 4 .50 5.00 .50 .00 . . . ... 
. i i: 7i 16.69 7.38 4.97 49.03 10.22 
17.00 4.80 11.50 47 .00 ...... 
'7:62 18.56 6 .48 8.64 46.85 11.85 
20.00 4. 50 8.00 40.00 .... . . 
. i4:43 21.52 7.13 6.73 40.59 9.60 
8.50 3.00 6.50 70 .00 . .... . 
.. i:9s 7.39 3.53 3.87 72.83 10.40 
45% Protein Peanut Meal. . . ................ 45.00 6.00 10.00 23.00 ...... . .... . 
Ana lysis' ... .. .................. . . . ... 42.00 6.95 10.49 27 . 12 8 .54 4.90 
~~~~~~:~::::::::::: : :::::::: : ::: ....... 1~:~~ ~:~~ ~u~ ~ug u~ !J~ 
41 % Protein Cottonseed Meal. 41.00 S . 00 12 .00 25 .00 
Analysis . . . . . . . . . . 44.31 6. 41 9 491 25.91 · ·s::ii · ·5:57 
a, b, p, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
653Soybean meal and rice bran found, not claimed. 
G54Rice bran claimed, not found. Cottonseed meal and . ground ear corn chop found, not 
claimed. 
C55 Cottonseed meal and steamed bone meal claimed, not found . Soybean meal and alfalfa 
meal found, not claimed. 
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pro- fat fiber gen-free lure ash 
tein extract 
Yorktown Cotton Oil & Manufacturing Company 
Yorktown, Texas- Continued 
41 % Protein Cracked Cottonseed Cake . ... . . . 
Analysis ' · . .. . ...... .... . ... . ... ... . . . 
43% Protein P eanut Meal. ............ . . ... . 
Analysis .. . . .. . ..... . . . . . . ... .... . . . .. . 
Analysis . . . .. . .... .. . ... . . ... ...... .. . . 
Young, R. C. 
Lubbock, Texas 
Big Value Brand Laying Mash ..... . .... , . . . . 
Mm-1-~~v::~ ·c::;~;,;_;i~s· :M:a~li.: : : : : : : : : : : : : : : : 
Mm-~to~v::~ ·:B~;.;,d.· e:it·i~k ·si~r-te~:: : :::: :: : : 
Mill-1-~~v::~ ·:B~;.;,d.· L~y-ios · :ivi~;h:: : : : : : : : : : 
Analysis .. . . . .... . . . . . ... . ...... .. .. . . . 
Youngblood & Sons, J. H. 
Waco, Texas 
Youngblood's Ideal Brand Laying Mash ... . . . . 
Analysis••• . . . ........ . ....... . ........ . 
Analysis667 ... . . . ..... . .... . ....... . ... . 
Analysis i667 ....... .. . . . . .... , ......... . 
Yukon Mill & Grain Company 
Yukon, Oklahoma 
Wheat Gra:y Shorts ... . . . . . ..... . ......... . . 
Analys1s668 . . ... . . .. . . . . . . .. . .. ... . . ... . 
Zedler and Sons, C. 
Luling, Texas 
Baby Chick Starter .. . .. . . .. . , , , .. . ... ... . . . 
Analysis .............. . ... . . .... . ..... . 
Analysis • . . ............... . .......... . 
Laying Mash . .. ...... , , , . . . .... . ......... . 
Analysis i659 . ................... . . . . . .. . 
Gro~~=1~~sh : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis • .... .. .. .. .. . .. . .... . ... . . . . . 
Analysis .. ...... . . . . . . . . ......... .. ... . 
Zephyr Mill and Feed Store 
Ze phyr, Texas 
41.00 5.00 
39.59 5.95 
43.00 6.00 
44.11 7.25 
44 . 03 7.30 
18.00 3.50 
19.81 4.40 
17.00 3.50 
19.02 3.70 
18.00 3.50 
20.98 4.22 
20 .00 3. 50 
19 . 66 5.41 
18.00 3.80 
17.94 4.20 
20.29 4.66 
22.45 4.66 
15.00 3.50 
15.11 4.08 
19.00 3.50 
18.30 4.54 
17.60 4.95 
20.50 3.50 
18.99 5.60 
19. 4.0 5.45 
17.80 3. 50 
15.76 4.48 
18.50 3.61 
12.00 25.00 . .. . .. 
. . 5: i5 12.36 27 . 99 8.96 
12.00 23.00 
···· · · 
. "4:52 14-.25 20.09 9.78 
12.55 23 . 03 8.64 4.45 
6.50 52.00 
······ 
.. 6:77 4.12 54.78 10 . 12 
6 .50 54.00 
······ 
. "5:94 4.86 55.72 10.76 
7.50 51.00 ... . . . 
. "7:i4 4 . 83 54.40 8.43 
7.50 47.00 
··· · ·· 
· ·s:7i 6 . 26 50.45 9.51 
6.50 46.50 ...... 
· ·9:oo 6.43 53.65 8.78 
5.13 51.61 11.71 6.60 
5.54 47.27 10.11 9.97 
6.00 55.00 ...... 
. "4:35 6.35 58.91 11.20 
6.00 49.00 ...... 
· ·a:o7 5.78 52.68 10.63 
5.62 52.89 10.77 8 . 17 
7.40 44.60 ...... 
7.97 46.22 10 .08 11.14 
6.36 48.59 9.84 10.36 
8 .00 48 .50 ... . .. 
. "8:35 6.80 54.07 10.54 
7 .57 53.28 9.87 7.17 
Zeph yr Brand Laying Mash . . .. . ...... . ... . . • 19. 00 4 . 00 8 . 00 46 .00 . . . . . . . ..... 
Analysisik660 . ... ...... . .......... .. .... 20 .30 4.98 8.43 _47.42 9. 34 9.53 
a, b, c, d, e, /, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
650Ground dried kelp claimed, not found. Grain sorghum meal and ground whole oats found , 
not claimed. 
G;:; iGround dried kelp claimed, not found. Fish meal and grain s orghum meal found, not 
c laime d. 
658Wheat brown shorts. 
n.-.nc ottonseed meal found~ not claimed. 
GUOP eanut meal and alfa~fa meal found , not daimed. 
